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" B i T T l K M r O (S. Meteorológico N.)-—Probable para hoy. 
Toda E s p a ñ a : Vientos del tercero y cuarto cuadrantes, 
cielo con nubes y claros, aguaceros aislados. Poniente 
en el Estrecho de Gibraltar, marejada en el mar Ba-
lear. Temperatura: m á x i m a de ayer, 21 en Al icante ; 
mínima, 3 en León. En M a d r i d : m á x i m a , 10,2 (1,30 t . ) ; 
mínima 7,6 (6,40 m. ) . P re s ión b a r o m é t r i c a : m á x i m a , 
697,5; mín ima , 694,0. E L 
6 í m e j c r t ' / U p t m f e , e ¿ m a j o t 
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E l C o n s e j o de m i n i s t r o s de m a ñ a n a se c e l e b r a r á en P a l a c i o 
ESTE NUMERO ESTA VISADO 
POR LA CENSURA 
Por una pedagogía nacional y española 
De g r a n acon tec imien to de c u l t u r a hemos de ca l i f icar l a V Semana Peda-
gógica, o rgan izada p o r l a F e d e r a c i ó n de A m i g o s de l a E n s e ñ a n z a . L a s imp le 
lectura de su p r o g r a m a bas ta p a r a r e p a r a r en l a excelencia de su p r o p ó s i t o , 
para cuantos pensamos que l a cr is is de nues t r a v i d a docente es crisis de t r a -
dición y de e s p í r i t u nacional , ha de ser h a l a g ü e ñ a l a i n i c i a t i v a de renovar ideéis 
vnadres, de desper ta r l a t r a d i c i ó n pasada, de acometer , en una palabra , l a g r a n 
empresa de renac iona l i za r nues t r a p e d a g o g í a . Po rque no es l a menor c ie r t a -
mente entre todas las grandes necesidades de la c u l t u r a e s p a ñ o l a l a de una 
bistoria de la p e d a g o g í a nac iona l como base de u n a r e s t a u r a c i ó n en el campo 
¿e las ideas, de los p r inc ip ios sobre que h a de asentarse todo posible i n t en to 
de r e o r g a n i z a c i ó n de nues t ro decadente s i s t ema de e n s e ñ a n z a . 
Crisis de ideas nacionales es el m a l de nues t ro t i empo . U n a r u p t u r a con 
la t r a d i c i ó n y con el p u r í s i m o e s p í r i t u de l a v i e j a E s p a ñ a , m a e s t r a u n d í a d ° 
la cu l tu ra europea y c i v i l i z a d o r a de u n nuevo mundo , es l a causa i n m e d i a t a 
y el or igen de todos los yerros de nues t ro s i s tema educat ivo. Hemos l legado a 
tener una U n i v e r s i d a d seca y m u s t i a , s i n fuego de p a t r i o t i s m o , v i v e r o de re-
volución y de a n a r q u í a en lo i d e o l ó g i c o y en lo m o r a l ; una e n s e ñ a n z a media 
descentrada e ineficaz en su esencial t a r ea f o r m a t i v a y una p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
en muchos casos s ó l o i n s t r u m e n t o del p r o s e ü t i s m o m a r x i s t a , porque desde hace 
más de un s ig lo t r i u n f ó en l a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a el d ivo rc io con l a t r a d i c i ó n . 
No s igu ió E s p a ñ a , po r e jemplo, l a t r a y e c t o r i a de I n g l a t e r r a , que j a m á s re-
nunció a los grandes p r inc ip io s de su p e d a g o g í a nac iona l . Venc imos heroica-
mente a N a p o l e ó n en l a g u e r r a de l a Independencia , pero nos u n c i ó F r a n c i a 
a su yugo r e f o r m i s t a en la i n s t a u r a c i ó n de u n falso l i be r a l i smo p e d a g ó g i c o , que 
luego se v i s t i ó de todas las corr ientes e x ó t i c a s , a t r a v é s de las cuales se l l egó 
a repudiar lo nac iona l . 
No escr ibimos a expensas de u n pes imismo p o l é m i c o . E l exo t i smo nos do-
mina de m a n e r a ind i scu t ib l e en todos los aspectos de l a f o r m a c i ó n p e d a g ó g i c a . 
Las discipl inas que se cursan en l a U n i v e r s i d a d y en las N o r m a l e s , los t raba jos 
que se pub l i can en rev is tas t é c n i c a s y profesionales sobre m a t e r i a s p e d a g ó g i -
cas e s t á n l lenos de ideas y p r inc ip ios ex t ran je ros . N a d i e se acuerda de nuest ros 
grandes pensadores y maestros , e s t á n p re t e r idos y d e s d e ñ a d o s nuestros g lo-
riosos humanis tas , e s t á n incluso perseguidos los m é t o d o s y s is temas educa t i -
vos de aquel la fa lange f o r m i d a b l e de educadores que p r o y e c t a r o n su l uz en 
los siglos X V I y X V I I . 
¡ I d e a s p e d a g ó g i c a s de San I s ido ro , de L u i s Vives , de N e b r i j a , de los h u m a -
nistas de n u es t r a m e j o r é p o c a de v i d a c u l t u r a l y docente! P rosc r i tos e s t á n de 
los estudios de l a m o d e r n a g e n e r a c i ó n . ¿ E s ello s i m p l e o lv ido? ¿ O b e d e c e s ó l o 
a un a f á n de m i m e t i s m o e x ó t i c o ? ¿ E s p roduc to de esa cr is is de conciencia 
nacional que l l eva insensa tamente a muchos a creer m e j o r s i empre lo e x t r a n -
jero? E v i d e n t e m e n t e que no. 
L a r u p t u r a con l a t r a d i c i ó n p e d a g ó g i c a e s p a ñ o l a t iene o t r o o r igen m á s m i -
serable y vergonzoso. E s efecto de u n sec ta r i smo que excluye lo nac iona l por 
temor a descubr i r sus lacras ante el esplendor firmísimo de lo p a t r i ó t i c o . Cua l -
quier men ta l idad , aun l a m á s v u l g a r y menos cu l t i vada , percibe a p r i m e r a v i s t a 
cuáles son las constantes h i s t ó r i c a s de nues t r a v i e j a p e d a g o g í a . L a m á s firme 
y c l a r a es el sent ido .cristiano. S in esta n o t a nada s ign i f ica n i n g u n o de nuest ros 
pedagogos. Todos son enemigos de l n a t u r a l i s m o p e d a g ó g i c o , todos p u g n a n con 
las concepciones seudoliberales y rac iona l i s tas , todos condenan l a t i r a n í a del 
Estado docente. Pero es m á s , en muchos de ellos e s t á n ant ic ipadas inc luso 
ideas y s is temas que se a t r i b u y e n a invenciones e x ó t i c a s . N o hace f a l t a recu-
rrir a Comenio, n i a F r a n c k e , n i a l filantropismo de Basedow, n i a l h u m a n i s m o 
social de Pesta lozzi p a r a p r o p u g n a r l a e n s e ñ a n z a m u t u a , la e n s e ñ a n z a s i m u l -
tánea, el i n t e g r a l i s m o cíc l ico, que son y a p a t r i m o n i o de nuest ros s ig los X V I 
y X V I I po r obra y g r a c i a de l a p e d a g o g í a c a l a s a n c í a . N i pensar en E r a s m o y 
los erasmistas pa ra h a b l a r de una p e d a g o g í a h u m a n í s t i c a que es a l m a de nues-
tros v ie jos estudios medios desde que el " R a t i o S t u d i o r u m " de los j e s u í t a s se 
impone como p roced imien to c a p i t a l en t o d a la v i d a docente de l a E s p a ñ a de 
los A u s t r i a s . T r o p e z a r con estas ideas es m a l a cosa p a r a los que l l evan d o m i -
nando la e n s e ñ a n z a p ú b l i c a en nues t ro p a í s po r espacio de u n s ig lo . ¿ Q u é puede 
s ign iñca r p a r a ellos, p o r e jemplo, la p e d a g o g í a v i v i s t a ? ¡S i V i v e s condena el 
amoral ismo y el l a i c i smo, s i en V ives e s t á r epud iada l a c o e d u c a c i ó n , s i Vives 
propugna u n a p e d a g o g í a e s p i r i t u a l i s t a y r e l i g io sa ! Res t au ra r l a t r a d i c i ó n s i g -
nifica po r eso des t ronar de l a e n s e ñ a n z a todo lo que no es n a c i o n a l : el rac iona-
lismo pro tes tan te , e l es ta t i smo f r a n c é s , e l m a r x i s m o a l e m á n y ruso y l a i n -
fluencia m a s ó n i c a . 
Empresa magna , c ie r tamente , pero que h a de acometerse ante todo reva-
lorando las ideas, despertando el sent ido p a t r i ó t i c o y nac iona l con obras de 
cultura como é s t a que i n i c i a l a F e d e r a c i ó n de A m i g o s de l a E n s e ñ a n z a . N a d a 
puede ser m á s m e r i t o r i o en los d í a s en que v i v i m o s que esta g r a n c ruzada de 
cultura e s p a ñ o l a . E l p o r v e n i r de E s p a ñ a prende, sobre todo y an te todo, de la 
niñez y de l a j u v e n t u d ac tua l . E d u c a r l a en los m i s m o s p r inc ip io s de nuestros 
mayores, f o r m a r l a en e l a m o r a las ideas y a los sen t imien tos que definen 
nuestro concepto de P a t r i a , es l a b o r a r p o r el p re s t ig io , po r l a un idad , p o r la 
existencia m i s m a de nues t r a n a c i ó n . 
E s p a ñ a , p a r a ser E s p a ñ a , n o puede educar a sus hi jos con las ideas y los 
métodos de los e x t r a ñ o s , con los p r i nc ip io s y procedimientos con t ra r ios a su 
razón de ser en l a h i s t o r i a del m u n d o . H a de f o r m a r l o s con su e s p í r i t u , con l a 
savia y el ca lor de s u t r a d i c i ó n . L o c o n t r a r i o es someterse a l yugo de l a i n -
fluencia e x ó t i c a y des t ru i r se a s í m i s m a vergonzosamente . 
COiiSÍAS DETENIDOS EN EL URUGUAY 
Se dice que el Gobierno piensa en disolver el 
partido. E l ministro ruso en Montevideo había 
sido expulsado de la Argentina 
M O N T E V I D E O , 28. — D e s p u é s d e j a 
r u p t u r a de las relaciones d i p l o m á t i c a s 
ent re el U r u g u a y y la U . R. S. S. so 
h a n p rac t i cado numerosas detenciones 
de d i r igen tes comunis tas . N o t i c i a s de 
buen o r i g e n aseguran que el Gobierno 
t iene l a i n t e n c i ó n de dec la ra r fue ra de 
l a ley a l p a r t i d o comunis ta . 
La actividad rusa 
Dimite el comisario para Aumentan el precio del 
los refugiados alemanes carbón en Inglaterra 
M O N T E V I D E O , 28 .—El m i n i s t r o so-
v i é t i c o A l e j a n d r o M i n k i n , a l que fueron 
devuel tos aye r sus pasaportes, h a b í a 
sido pres idente de la Sociedad bolche-
v ique de Comerc io en Buenos Ai re s , so-
ciedad que f u é objeto de una i n t e rven -
c ión de la P o l i c í a en el a ñ o 1931, en 
condiciones que causaron g r a n sensa-
c ión . De resul tas de las pesquisas de l a 
P o l i c í a , la sociedad fué d i sue l ta y fue-
ron detenidas 110 personas; el presiden-
te de l a sociedad, s e ñ o r M i n k i n , fué ex-
pulsado de la A r g e n t i n a . 
E l reconocimiento de l a U n i ó n S o v i é -
t i c a po r el U r u g u a y , se l l e v ó a cabo 
en 1929, pero l a L e g a c i ó n S o v i é t i c a no 
se i n s t a l ó en Montev ideo has ta el mes 
de enero de 1934, bajo l a d i r e c c i ó n de 
s e ñ o r M i n k i n . 
L a r u p t u r a de relaciones con l a U . R. 
S. S. no h a sorprendido a l a o p i n i ó n 
del U r u g u a y . Los manejos s o v i é t i c o s 
han durado va r ios a ñ o s a espaldas de 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a , aunque se d i j e ra en 
los c í r c u l o s in fo rmados que el U r u g u a y 
h a b í a l legado a ser el cen t ro de l a a g i -
t a c i ó n bolchevique de S u r a m é r i c a desde 
el r econoc imien to «de j u r e » de l a U . R. 
S. S. po r e l U r u g u a y en 1929. L o s pe-
r i ó d i c o s de todos los p a í s e s su ramer ica -
nos r e p i t i e r o n estos ú l t i m o s a ñ o s que 
todos los manejos bolcheviques de Sur-
a m é r i c a p r e c e d í a n del U r u g u a y . Cuando 
las r evue l t a s del E j é r c i t o y de la A r m a -
m a de Chi le , los p e r i ó d i c o s chilenos d i -
j e r o n que el m o v i m i e n t o insur recc iona l 
estaba d i r i g i d o y Subvencionado desde 
Montev ideo . E n 1931 los rebeldes de la 
A r g e n t i n a se p repa ra ron t a m b i é n en el 
U r u g u a y . L a encuesta que o r d e n ó el 
Gobierno del U r u g u a y f u é in f ruc tuosa . 
Cuando e s t a l l ó , hace a lgunas semanas, 
l a r e v u e l t a comunis t a del B r a s i l los pe-
r i ó d i c o s b r a s i l e ñ o s d i j e ron que l a Lega-
c ión s o v i é t i c a de Mon tev ideo p a r t i c i p ó 
en l a d i r e c c i ó n del raovimento. L a E m -
bajada del B r a s i l en Mon tev ideo em-
p r e n d i ó ge>stiones cerca del Gobierno 
u r u g u a y o y el s e ñ o r Gabr i e l T e r r a , pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a , o r d e n ó una i n -
v e s t i g a c i ó n secreta. A u n no se ha co-
municado n i n g ú n resul tado de esa i n -
v e s t i g a c i ó n , aunque se sabe que el m i -
n i s t r o de l a U . R. S. S. e s t á g ravemen te 
comprome t ido , pues e m i t i ó cheques que 
represen tan u n a suma de 300.000 pesos 
oro, i g n o r á n d o s e el o r igen y los destina-
ta r ios de estas subvenciones. 
L a acusación 
L O N D R E S , 28 .—El a l to comisa r io pa-
ra los refugiados alemanes. James M a c 
^onald, ha presentado a l secre ta r io de 
^ Sociedad de Naciones la d i m i s i ó n de 
6u cargo y le ha expues to las razones 
^Ue le i m p u l s a n a d i m i t i r . 
E l s e ñ o r M a c D o n a l d es t ima que la 
ainplitud del a n t i s e m i t i s m o en A l e m a n i a 
Plantea u n p r o b l e m a de a y u d a a los 
refugiados en p l a n t a n extenso, que 
ú n i c a m e n t e l a Sociedad de Nac iones 
Puede resolverlo, pues e l p r o b l e m a no 
Puede ser t r a t a d o por una o r g a n i z a c i ó n 
bra tada 6 indePendienteniente de G i n e ' 
La ca r t a en la que el s e ñ o r M a c Do-
^ d expone los m o t i v o s de su d i m i s i ó n 
65 un verdadero r equ i s i t o r i o c o n t r a la 
j ^ t i c a r a c i a l y re l ig iosa ^del te rcer 
En ella el s e ñ o r M a c Dona ld expresa 
*a esperanza de que laa potencias i n -
te rvendrán cerca del Gobierno a l e m á n 
'Para convencerle de cue debe m e d i -
c a r esta p o l í t i c a . 
Sal e para E s p a ñ a una 
, expedición argentina 
Buenos a i r e s , 2 8 . — a bordo del 
ruírn Santo T o m é " , zarpado aye r con 
tobo a E s p a ñ a , v i a j a u n n u t r i d o g r u -
j ^ . ^ . excursionistas, que v i s i t a r á n la 
eonf Ca e s P a ñ o l a en d e m o s t r a c i ó n de 
excirat^rnidad h i spanoa rgen t ina . E s t a 
«Di ión l l a sido o rgan i zada por el 
ano E s p a ñ o l » , de Buenos Ai re s , 
dgj .re los viajeros figuran el d i r ec to r 
ftiara- 0 p e r i ó d i c o . s e ñ o r L ó p e z de Go-
c'Pa^' la he rmana del in tendente m u n i -
Sarit de Buenos A i r e s , s e ñ o r i t a M a r -
seftoa dc Ved ia y M i t r e , e sc r i to ra ; el 
CL, P i t a M a r t í n e z y el doc to r Juan 
08 R é b e r a . — U n i t e d Press. 
L O N D R E S , 28.—Con objeto de ev i -
t a r l a i n m i n e n t e d e c l a r a c i ó n de hue lga 
por p a r t e de los mineros, l a A s o c i a c i ó n 
de comerciantes de c a r b ó n ha acordado 
a u m e n t a r el prec io de l a tonelada de d i -
cho m i n e r a l en dos chelines. 
Representante de Australia 
L O N D R E S , 28.—Comunican de Can-
berra , que A u s t r a l i a se propone desig-
n a r u n representante permanente en el 
F o r e i g n Off ice b r i t á n i c o . 
* * • 
L O N D R E S , 28 .—El estado de sa lud 
de l o r d Read ing , que t u v o que g u a r d a r 
cama a consecuencia de un res f r iado 
desde la semana pasada, causa a l g u n a 
inqu ie tud a las personas que le rodean. 
risis parcial en Argentina 
B U E N O S A I R E S , 28.—Con ob je to de 
p e r m i t i r a l presidente del Consejo l a 
m o d i f i c a c i ó n del Gabinete, los m i n i s t r o s 
de G o b e r n a c i ó n , Hac ienda y A g r i c u l t u -
ra , s e ñ o r e s M e l ó , Pinedo y Duhau , res-
pec t ivamente , h a n presentado la d i m i -
s ión . 
Se considera que l a c r i s i s d u r a r á va-
r ios d í a s . 
Se quiere intensificar el 
trabajo en Rusia 
M O S C U , 28.—Todos los p e r i ó d i c o s re-
producen una r e s o l u c i ó n del C o m i t é 
c e n t r a l del p a r t i d o comunis ta , en l a que 
se propone l a a p l i c a c i ó n de los m é t o d o s 
de t r aba jo de l " m o v i m i e n t o s t akhano-
v i s t a " en t oda l a i n d u s t r i a s o v i é t i c a y 
o r d e n á n d o s e medidas p r á c t i c a s p a r a ga-
r a n t i z a r s u a p l i c a c i ó n . 
M O N T E V I D E O , 2 8 . — E l decreto de 
r u p t u r a de las relaciones d i p l o m á t i c a s 
en t r e el U r u g u a y y l a U . R. S. S., en-
t regado aye r a l m i n i s t r o ruso en M o n -
tevideo, dice en t re o t ras cosas: 
"Se h a comprobado de m a n e r a indu -
dable que e l Gobierno s o v i é t i c o ha ex-
c i tado e l m o v i m i e n t o r evo luc iona r io del 
B r a s i l y a d e m á s les ha ayudado eficaz-
mente p o r m e d i a c i ó n de l a l e g a c i ó n r u -
sa en Mon tev ideo . 
E l m i n i s t r o ' de Negocios E x t r a n j e r o s 
del B r a s i l h a podido dec la ra r an te el 
Consejo de m i n i s t r o s que el B r a s i l ha 
ten ido que defenderse con t r a un ataque 
de u n a po tenc ia ex t ran je ra . 
E l documento ag rega que el embaja-
dor del B r a s i l h a b í a i n f o r m a d o a l Go-
bierno del U r u g u a y de l a i m p o r t a n c i a 
del m o v i m i e n t o revo luc ionar io , asi co-
m o de las probables ramif icaciones del 
m o v i m i e n t o comunis t a en el U r u g u a y , y 
que estas in formaciones del Gobierno 
b r a s i l e ñ o h a n quedado conf i rmadas por 
las inves t igac iones de las autor idades 
del U r u g u a y . 
A ñ a d e que se t ienen las pruebas do-
cumenta les de que todos los oradores 
del Congreso de l K o m i t e r n de 1935 han 
preconizado l a r e a l i z a c i ó n de l a idea del 
bo lchevismo revo luc ionar io , y a d e m á s 
que l a L e g a c i ó n de M o n t e v i d e o h a f a c i -
l i t a d o cheques al por tador , cuyo em-
pleo no ha podido c ó m p r o b a r á e , pero 
que, seguramente , e s t á n relacionados 
con el d iscurso pronunciado en l a c lau-
sura de dicho Congreso p o r el delegado 
h o l a n d é s , que d e m o s t r ó c l a ramen te las 
intenciones bolcheviques en r e l a c i ó n con 
A m é r i c a del Sur. 
E l m i n i s t r o de U r u g u a y en M o s c ú , 
s e ñ o r Masanes, d i s f ru ta ac tua lmente 
sus vacaciones en Montev ideo . P o r lo 
cual corresponde l a d i r e c c i ó n de los 
asuntos de aquel la d e l e g a c i ó n a l h i jo 
del s e ñ o r Masanes, que t i ene en e l la 
el cargo de secretar io . E l Gobierno del 
U r u g u a y h a d i r i g i d o una p e t i c i ó n of i -
c ia l a l Gobierno de W á s h i n g t o n pa ra 
que t o m e a su cargo la p r o t e c c i ó n de 
l a L e g a c i ó n del U r u g u a y en M o s c ú . 
El ministro niega 
M O N T E V I D E O , 28 .—El que h a s t a 
ahora e r a m i n i s t r o s o v i é t i c o en M o n -
tevideo, M i n k i n , ha contestado h o y 
of ic ia lmente al m i n i s t r o de Relaciones 
E x t e r i o r e s del U r u g u a y . E n l a contes 
t a c i ó n de M i n k i n se dice: " V . E . sabe 
per fec tamente que no hay u n solo he-
cho que jus t i f ique vues t ra de f in ic ión 
N i e g a que ex i s t a n i n g u n a r e l a c i ó n en-
t r e e l Gobierno de los soviets y la 
T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l . — U n i t e d Press. 
Felicitación del Brasil 
R I O D E J A N E I R O , 2 8 . — E l m i n i s -
t r o de Relaciones E x t e r i o r e s , s e ñ o r 
Macedo Soares, ha enviado u n telegra-
m a a l m i n i s t r o de Relac iontes E x t e r i o -
res de U r u g u a y , s e ñ o r Espa l t e r , f e l i -
c i t á n d o l e p o r l a d e t e r m i n a c i ó n de su 
Gobierno de r o m p e r las re laciones d i -
p l o m á t i c a s con los soviets. 
E l t e l eg rama a ñ a d e que la de te rmi -
n a c i ó n del Gobierno u r u g u a y o ha sido 
provocada p o r el e s p e c t á c u l o de l a b á r -
b a r a a g r e s i ó n de que ha sido objeto 
el B r a s i l . 
Copias de este t e l eg rama han sido 
enviadas a todos los Gobiernos de las 
R e p ú b l i c a s amer i canas .—Uni t ed Press. 
w * * 
L o s te legramas de Mon tev ideo enu-
m e r a n los p r inc ipa les incidentes de la 
es tancia de los d i p l o m á t i c o s rusos en 
esta cap i t a l , y recuerdan que el m i n i s -
t r o M i n k i n d i r i g í a la d e l e g a c i ó n comer-
c ia l s o v i é t i c a de Buenos A i r e s cuando 
el Gobierno a r g e n t i n o se v ió obl igado 
a c lausura r las oficinas y expulsar a 
los agentes de M o s c ú porque l a agen-
cia seudocomercia l se dedicaba a a l m a -
c é n de p ropaganda subvers iva . L a s sos-
pechas da tan , pues, de hace u n lus t ro , 
pero q u i z á f a l t a sen las pruebas m a t e -
r iales de l a cu lpab i l idad , a u n cuando en 
los d i s tu rb ios de Chile a que hace refe-
renc ia el t e l e g r a m a los indic ios e ran 
t a n abrumadores que nadie d u d ó de la 
i n t e r v e n c i ó n de l a I I I I n t e r n a c i o n a l por 
medio de la L e g a c i ó n rusa en el U r u -
guay . 
E n rea l idad , duran te los a ñ o s de 
1930 a 1932, A m é r i c a del S u r o f r e c í a 
una presa t e n t a d o r a a los r evo luc iona-
r ios comunis tas . U n a cr is is e c o n ó m i c a 
aguda, m i l l a r e s y m i l l a r e s de hombres 
s in p a t r i a — e m i g r a n t e s con e l camino 
de r e t o r n o cer rado por f a l t a de recur -
sos—o na tu ra l e s del p a í s en l a mise-
r i a , i ne s t ab i l i dad del Poder p o l í t i c o ge-
nera l i zada y no r educ ida a una sola 
n a c i ó n . . . P a r e c í a como si l a P rov iden -
cia hubiese p e r m i t i d o que se jun tasen 
en un con t inen te todos los fac tores que 
el d o c t r i n a r i s m o c o m u n i s t a j u z g a f a -
vorables p a r a su t r i u n f o . A s í , pues, no 
es de e x t r a ñ a r l a a t e n c i ó n o, mejor , el 
cu idado de l a I I I I n t e r n a c i o n a l hac i a 
los p a í s e s suramericanos . 
E n t i é n d a s e b ien que no todos los 
m o v i m i e n t o s de A m é r i c a del Sur son 
obra del comunismo, y en aquellos en 
que aparece, no se le debe a t r i b u i r t o -
da la responsabi l idad. Pero de manera 
especial los de Chi le y el reciente del 
B r a s i l h a n rec ib ido a y u d a d i r ec t a y 
eficaz del comunismo. E n é s t e ú l t i m o , 
sobre todo, se ha podido establecer 
hasta en los menores detal les l a re la -
c ión de los jefes; riel m o v i m i e n t o con 
el C o m i n t é r n . 
E l je fe de l a r e v o l u c i ó n b r a s i l e ñ a f u é 
u n ex comandante del E j é r c i t o , Car los 
Prestes, que d e s p u é s de haber f racasa-
do en una i n t en tona en 1924 h a b í a m a r -
chado a ñ o s d e s p u é s a Rus i a y h a b í a 
conseguido l l ega r has ta ser m i e m b r o del 
C o m i n t é r n . H a y que decir que l a re -
v u e l t a de 1924 no t e n í a c a r á c t e r c o m u -
n i s t a n i Prestes lo era entonces, pero no 
cabe duda de que los recursos en d i -
nero p a r a l a s u b l e v a c i ó n de nov iembre 
v i n i e r o n en g r a n pa r t e de R u s i a y que 
Prestes h a b í a rec ib ido ins t rucciones y 
se h a b í a p reparado p a r a su f u t u r o ca rgo 
de jefe c o m u n i s t a del B r a s i l conforme 
a l c r i t e r i o de M o s c ú . 
Prestes h a b í a v i v i d o en Montev ideo , 
empleado en l a D e l e g a c i ó n c o m e r c i a l 
s o v i é t i c a , antes de pasar a Rus ia . Re-
g r e s ó a A m é r i c a del Sur en m a y o de 
1935 y se i n s t a l ó en Buenos Ai re s , des-
de donde e n t r ó en relaciones con los 
jefes de l m o v i m i e n t o e x t r e m i s t a b r a s i -
l e ñ o p a r a p r e p a r a r l a s u b l e v a c i ó n . H a y 
que deci r que los comunis tas co t izaban 
en B r a s i l a una especie de " F r e n t e Co-
m ú n " l l amado la " A l i a n z a N a c i o n a l de 
L i b e r a c i ó n " , que no es comunis ta , pero 
s í capaz de a l i a r se con qu ien sea en su 
a f á n de d e r r i b a r a l pres idente V a r g a s . 
Con l a compl i c idad de los "a l ianc is tas" , 
m á s exci tados que nunca d e s p u é s de 
haber s ido disueltos por el Gobierno, a l 
m i s m o t i empo que unas m i l i c i a s de t i p o 
fascis ta , se p r e p a r ó la r evue l t a , pero 
estas compl ic idades i m p o r t a n poco en 
nues t ro caso; lo in teresante , porque se 
ha podido comprobar , es la i n t e r v e n c i ó n 
de los agentes de M o s c ú y el a m p a r o 
que la L e g a c i ó n s o v i é t i c a en el U r u g u a y 
pres taba a revo luc ionar ios de l p a í s ve-
cino. Se da como c i f r a segura d i s t r i -
bu ida po r la L e g a c i ó n l a c a n t i d a d de 
un m i l l ó n de f rancos . 
Pero esta p r o t e c c i ó n ha se rv ido p a r a 
convencer al Gobierno del U r u g u a y y 
o b l i g a r l e a la a c c i ó n r á p i d a y e n é r g i c a . 
Ya , es bas tan te que los d i p l o m á t i c o s r u -
sos quebran ten sus promesas pa ra con 
el p a í s que les recibe, pero que a d e m á s 
i n t e n t e n indisponer le con sus vecinos o 
cons igan esto ú l t i m o s in pre tender lo ex-
presamente, es a lgo que el m á s b e n é -
volo de los gobernantes nó puede con-
sent i r . 
K. L . 
M a r t í n e z de Ve lasco r e g r e s ó 
ine speradamente a y e r 
VARIOS MINISTROS DISCREPAN DEL PROYECTO DE 
SUSTITUCION DE GESTORAS. SIN APLAZAR LA DISO-
LUCION NO HAY TIEMPO PARA RENOVARLAS 
Parece inevitable el planteamiento de la crisis 
L a j o r n a d a de m a ñ a n a se considera 
t r a scenden ta l en cuanto a l r u m b o que 
puede segui r l a p o l í t i c a en los p r ó x i -
mos meses. E n los centros p o l í t i c o s s i -
gue c o n s i d e r á n d o s e casi seguro que no 
t e r m i n e el lunes s i n que se plantee la 
cr is is . Q u i z á s se h a n susci tado a lgunas 
vaci laciones, q u i z á s h a y a u n requer i -
m i e n t o p a r a que se p e r p e t ú e esta s i t ua -
c ión inestable; pero la i m p r e s i ó n d o m i -
nante es que y a e s t á todo decidido. L a 
p o s i c i ó n de casi todos los m i n i s t r o s re-
su l t a m u y firme. A lo m á s p o d r í a obte-
nerse u n a breve demora . 
Y a es conocida l a d iscrepancia r ad i ca l 
de los s e ñ o r e s Chapapr ie ta , M a r t í n e z de 
Velasco, De Pablo Blanco y M a r t í n e z 
(don A l f r e d o ) ; pero a d e m á s , s e g ú n nues-
t r a s referencias , l a L l i g a e s t á t a m b i é n 
convencida de que no puede pro longarse 
la v i d a de este Gobierno. T a m p o c o se 
anunc ia como m u y segura l a asis tencia 
decidida a l s e ñ o r P ó r t e l a de los m i n i s -
t ros de Obras P ú b l i c a s e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , y en cuan to a los dos m i n i s -
t ros m i l i t a r e s , h a y uno que, s i n mengua 
de su apo l i t i c i smo , ha de responder en 
todo m o m e n t o a su c o n d i c i ó n de h o m -
bre conservador y de orden, que no pue-
de ve r ind i fe ren te el que desde el Go-
bierno se f avorezca con u n a neu t r a -
l idad , pues to que rea lmente lo que se 
hace es favorecer l a i n t e r p o l a c i ó n de 
candida turas , l a p o s i c i ó n de las izquier-
das. Q u i z á h a y a hab ido una comunica-
c ión en este sent ido, a l menos este era 
ayer el r u m o r p ú b l i c o . L a s v i s i t a s del 
s e ñ o r Ven tosa a l pres idente de l Consejo 
no parece que h a y a n desv i r tuado l a i m -
p r e s i ó n d o m i n a n t e en l a L l i g a de que es 
i n ú t i l i n t e n t a r que se p ro longue la ac-
t u a l s i t u a c i ó n . 
E l C o n s e j o s e r á e n P a l a c i o 
Se ha conocido a ú l t i m a h o r a u n a no-
t i c i a que p rodu jo en los medios p o l í t i -
cos c i e r t a d e s o r i e n t a c i ó n . Se supo des-
p u é s de l a e n t r e v i s t a del pres idente del 
Consejo con el Jefe del E s t a d o que el 
Consejo anunciado^ p a r a el lunes en la 
Pres idencia no se c e l e b r a r á en este l u -
gar , s ino en Palac io , bajo l a presiden-
c ia del Jefe del Es tado . 
Esa n o t i c i a h a dado luga r a diversas 
in te rpre tac iones . D e u n lado, h a b í a 
quien c r e í a , conocedor del estado de á n i -
m o del s e ñ o r P ó r t e l a , que é s t e iba a 
p l an t ea r el p l e i to p o l í t i c o s i n m á s es-
peras. D e o t ro , se s u p o n í a que o c u r r i -
r í a todo lo con t r a r i o , es decir , que los 
m i n i s t r o s s e r í a n requeridos p a r a que no 
se produzca l a cr is is . 
Desde luego, l a n o t i c i a ha producido 
sorpresa en los m i n i s t r o s que sostienen 
l a tesis de que no es posible permane-
cer ind i fe ren tes en l a lucha entre la 
r e v o l u c i ó n y l a c o n t r a r r e v o l u c i ó n . Es 
n a t u r a l que les h a y a sorprendido, pues-
to que los consej i l los an ter iores a l a re-
u n i ó n con Su Exce lenc ia suelen ser bre-
ves p a r a t r a t a r el fondo de p rob lemas 
como los que h a y que debat i r , y l a se-
g u n d a p a r t e del Consejo, la presidida 
por el s e ñ o r A l c a l á Zamora , no da mar-
gen a las discusiones. 
A l g u n o s hab laban de u n posible Conse-
j o por l a t a r d e y a que, dada l a s i tua -
c ión p o l í t i c a , l a p r o l o n g a c i ó n de l a mis -
m a es con t rap roducen te y las ho ras se 
e s t iman como d í a s . De todos modos, 
creemos que d e s p u é s de la l l egada de 
Su Exce l enc i a no só lo no ha d i sminu ido , 
sino que se h a acentuado l a i m p r e s i ó n 
de cr is is y de que, s i n duda, no se r e t r a -
s a r á . Cuan tos v i s i t a r o n ayer, desde la 
m a ñ a n a , a l s e ñ o r P ó r t e l a encon t ra ron 
en él el p r i m e r convencido de l a p r o x i -
m i d a d de acontec imien tos . 
O t r o d e s a o u e r d o 
V a r i o s s í n t o m a s h a n c o n t r i b u i d o a 
af ianzar esa creencia de cr is is . U n o de 
ellos, es que el decreto sobre n o m b r a -
mien to a u t o m á t i c o de gestoras m u n i c i -
pales, p royec to que r e m i t i ó aye r el se-
ñ o r P ó r t e l a a sus c o m p a ñ e r o s de Go-
bierno, no ha sido bien acogido por é s -
tos y q u i z á s esta d iscrepancia se h a ma-
nifestado en l a c o n v e r s a c i ó n que sostu-
v ie ron el p res idente del Consejo y el m i -
n i s t ro de Hac ienda , c o n v e r s a c i ó n en la 
que é s t e m a n t e n d r í a sus puntos de vis-
t a no s ó l o sobre el decreto, s ino sobre 
las perspect ivas electorales, en f o r m a 
que choca con el c r i t e r i o del pres idente 
del Consejo. 
R e g r e s o i n e s p e r a d o 
O t r o hecho que se ha tomado como 
s i n t o m á t i c o es l a l l egada inesperada del 
s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco. Se h a b í a 
anunciado que el je fe de los ag r a r i o s 
no l l e g a r í a a M a d r i d has ta momentos 
antes del Consejo del lunes, y a media 
t a rde es taba aye r de regreso. A s í h a b r á 
o c a s i ó n p a r a que, en el d í a de hoy , los 
m i n | s t r o s disidentes del s e ñ o r P ó r t e l a , 
m á s s i g n i ñ e a d o s , cambien impres iones . 
L a n o t a de l a C E D A que aye r p u b l i -
camos h a p r o d u c i d o d isgus to en a lgunos 
de esos m i n i s t r o s , po r considerar i n ú t i l 
e l r e q u e r i m i e n t o cuando y a h a b í a n adop-
t ado u n a p o s i c i ó n . S in embargo , ese 
d i sgus to no h a de tener t rascendencia 
n i cua lqu ie r o t r a c i rcuns tanc ias perso-
nales p o d r á n i n ñ u i r en l a m a r c h a po-
l í t i c a . N o son horas—nos d e c í a anoche 
u n m i n i s t r o — d e casos personales, que 
deben dejarse a u n lado cuando se ven-
t i l a l a sue r te de E s p a ñ a . Son h o r a ^ de 
t o l e r anc i a y de r e n u n c i a c i ó n p a r a f a -
vorecer el f r e n t e nac iona l a n t i r r e v o l u -
c ionar io . 
E l o b s t á c u l o 
E s posible, como aye r i n d i c á b a m o s , 
que el s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares , cuan-
do se p lantee el p r o b l e m a de las a l i an -
zas, indique que se puede l l ega r a ellas 
s i n necesidad de u n acuerdo solemne y 
de Gobierno , y que él es el p r i m e r con-
vencido de que en casi t oda E s p a ñ a h a y 
que buscar l a i n t e l i g e n c i a con las fuer -
zas de derecha y en especial con la 
C E D A . Es posible que acepte p o r en-
t e r o el c r i t e r i o de l a m a y o r í a d e l Go-
b i e rno ; pero esto no h a de bastar , pues-
t o que y a se conoce l a p o s i c i ó n de las 
derechas, c o n t r a r i a a t oda i n t e l i g e n c i a 
con las fuerzan representadas en el Go-
b i e rno m i e n t r a subs is ta la a c t u a l f o r -
m a c i ó n m i n i s t e r i a l . 
( C o n t i n ú a en segunda p l a n a ) 
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Véase en la plana sexta el 
texto íntegro de este im-
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Acuerdo comercial entre 
Canadá y Japón 
O T T A W A ( O n t a r i o ) , 28. — S e g ú n ha 
declarado e l p r i m e r m i n i s t r o del Ca-
n a d á , Mackenz i e K i n g , la l a r g a d isputa 
comerc i a l en t r e dicho p a í s y el J a p ó n , 
o r i g i n a d a e n j u l i o ú l t i m o p o r d i fe ren-
cias sobre l a v a l o r i z a c i ó n de l a mone-
da japonesa y los derechos de A d u a n a , 
h a quedado def in i t ivamente resuel ta . 
A p a r t i r del 1.°, de enero p r ó x i m o , el 
J a p ó n y el C a n a d á s u p r i m i r á n laa so-
bretasas de. represa l ia establecidas re-
c í p r o c a m e n t e sobre c ier tas i m p o r t a c i o -
nes. 
Propuesta china a Japón 
S e t r a t a d e c o n s t i t u i r u n a C o m i s i ó n 
m i x t a e n c a r g a d a d e r e s o l v e r l o s 
a s u n t o s p e n d i e n t e s e n t r e a m -
b o s p a í s e s 
T O K I O , 28.—De l a A g e n c i a Rengo. 
E l s e ñ o r T i n g , encargado de Negoc ios 
de China, h a propues to a l s e ñ o r Sh i -
g e m i t s u l a c o n s t i t u c i ó n de una c o m i s i ó n 
m i x t a chinojaponesa, encargada de re-
solver todos los asuntos pendientes en-
t r e ambos p a í s e s . 
Se cree que el s e ñ o r T i n g h a asegu-
rado que el m a r i s c a l C h a n g K a i Chek 
y el m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , 
Chang Chung , desean s inceramente me-
j o r a r las relaciones chinojaponesas. 
Parece que el Gobierno j a p o n é s e s t á 
dispuesto a aceptar las nuevas p ropo -
siciones chinas, pero p r ev i amen te C h i -
na d e b e r á d e m o s t r a r l a s ince r idad de 
sus intenciones, con t ro lando l a a c t i v i -
dad ant i japonesa . 
* t » 
P E I P I N G , 28.—Recientemente se h a 
s e ñ a l a d o a l su r de Chahar y a l n o r t e 
de Hope i la presencia de concent rac io-
nes de va r ios mi l l a r e s de hombres . Es-
tos g rupos se han apoderado de v a r i a s 
localidades en las c e r c a n í a s de N a n k e u 
y amenazan l a l í n e a f é r r e a de S u i Y u a n . 
Los destacamentos avanzados de es-
tas t ropas se encuent ran a unos c in-
cuenta k i l ó m e t r o s del no r t e de P e i p i n g . 
A l parecer se t r a t a de an t iguos sol-
dados del e j é r c i t o de L i u W e i T a n g que, 
de acuerdo con las t ropas , m a r c h a n ha-
cia el este del Chahar . 
* * * 
S H A N G H A I , 28.—Comunican de N a n t 
Chang que se h a celebrado u n a m a n i -
f e s t a c i ó n de estudiantes, a la que han 
asis t ido m á s de diez m i l de é s t o s pa ra 
protes tar con t r a el m o v i m i e n t o autono-
mis ta de C h i n a del n o r t e . 
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M A D R I D . — E l A y u n t a m i e n t o del 12 de 
a b r i l v e n d i ó una parcela del Parque 
del Oeste.—El plazo pa ra sacar las 
c é d u l a s ha sido ampl iado has ta el 
d í a 20 de e n e r o . — M a ñ a n a se descu-
b r i r á n las l á p i d a s en m e m o r i a de M i -
guel Moya y L u c a de Tena ( p á g . R). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — Salamanca s u f r i ó 
o t r a imponente crecida del Termes . 
E l r á p i d o de L i sboa detenido a causa 
de u n desprendimiento de t ier ras .—La 
ca r re te ra Madr id -San tander o t r a vez 
in terceptada .—El Duero , el J ú c a r y 
o t ros rios, desbordados.—A ú l t i m a ho-
r a c e s ó el t empora l en Salamanca, 
A v i l a y S e v i l l a . — D e t e n c i ó n de un co-
nocido estafador en Barcelona (pá^ 
ginas 3 y 4 ) . 
E X T R A N J E R O . — L a v a l obtuvo ayer 
u n voto de confianza en la C á m a r a . 
Da not ic ia p rodu jo sorpresa en L o n -
dres y s a t i s f a c c i ó n en R o m a . — H a n 
sido detenidos numerosos comunis-
tas en U r u g u a y y se dice que el par-
t ido s e r á disuel to ( p á g i n a s 1 y 8 ) . 
L o de l d í a 
Con medio siglo de retraso 
N i el a g u a r e m o n t a l a cuesta a r r i b a 
n i l a h i s t o r i a p o l i t i c a vuelve a t r á s . 
L a s luchas electorales no eran m á s 
que una pelea p o l í t i c a ent re dos p a r -
t idos de t u r n o , y E s p a ñ a a s i s t í a a ella 
m u y poco preocupada. E s p a ñ a no se 
j u g a b a nada en aquellas elecciones. 
Que gobernasen los l iberales o que loa 
conservadores d i s f ru tasen el Poder, n i 
representaba una c o n v u l s i ó n p o l í t i c a 
n i era la r e v o l u c i ó n soc ia l . 
A h o r a no ; los t i e m p o s han cambia -
do, y E s p a ñ a e s t á en l a cal le p a r a la 
p r ó x i m a l u c h a e lectora l , porque sabe 
que se j u e g a su exis tencia como p a í s 
c iv i l i zado . A g o t a d a l a t r a y e c t o r i a de la 
r e v o l u c i ó n p o l í t i c a , estamos a l comien-
zo de una posible r e v o l u c i ó n socia l . 
Porque t r a s de ese p e q u e ñ o m u n d i -
l l o en que se mueven algunos hombres , 
que debieran tener m a y o r concepto de 
l a enorme responsabi l idad que les ca-
be, comprende E s p a ñ a t p d ó iQ^'qi iG' te - ' ' 
v a en l a p r ó x i m a a ,pe \ ac ión a las u r -
n a s . Por s i no lo supiera , se lo dice 
« E l S o c i a l i s t a » de a y e r : « T e n e m o s es-
peranz4s m u y fundadas de que a l g ú n 
d í a t epgan o c a s i ó n de comproba r las 
derecha^ que una r e v o l u c i ó n como la 
que ellas i nvocan p a r a asustar a las 
gentes ^s a lgo m u y d i s t i n to . En tonces 
p o d r á n aprec ia r has ta q u é p u n t o anda-
ban descaminadas al suponer que l a ex-
per ienc ia inocente y t í m i d a del bienio 
puede ser t o m a d a como u n ejemplo de 
r e v o l u c i ó n . L a H i s t o r i a v i v a que se es-
c r i b i ó t an t a s veces con sangre, se 
a l u m b r a hoy con l l amaradas de l a re-
v o l u c i ó n r u s a » . 
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Las Gestoras provinciales 
p 
E l Gobierno ha re i t e rado su p r o p ó s i t o 
de s u s t i t u i r las Comisiones gestoras p ro -
vincia les . L a d e c i s i ó n se r e a l i z a r á , a l 
parecer, i nmed ia t amen te . P a r a c u m p l i r -
l a se ha adoptado un c r i t e r i o s i ngu l a r 
y , has ta ahora , desusado dentro de los 
p r inc ip ios de u n a democrac ia consecuen-
te. Los n o m b r a m i e n t o s r e c a e r á n en loa 
amigos del Gobierno . O lo que es i g u a l 
s e r á m é r i t o de preferencia p a r a l a de-
s i g n a c i ó n de gestor el pertenecer a u n 
p a r t i d o p o l í t i c o s in peso e lec tora l a l g u -
no. Desde 1931 has ta el momen to p re -
sente se han nombrado numerosas Ges-
toras locales. L a n o r m a en que se ins-
p i r a r o n los gobernantes f u é , de o r d i n a -
r i o , l l e v a r a tales ó r g a n o s una repre -
s e n t a c i ó n lo m á s cercana posible a las 
manifestaciones de l a v o l u n t a d popula r . 
P o r eso f u é consecuencia de las eleccio-
nes a d iputados de 1933 el que los re -
presentantes de l a C. E . D . A . y d e m á s 
pa r t i dos vencedores t o m a r a n asiento en 
las Corporaciones locales. N o se h a b í a n 
celebrado c i e r t amen te elecciones m u n i -
cipales o provinc ia les , pero el r e su l t a -
do de las generales m o s t r a b a c l a ramen-
te los deseos del cuerpo e lec tora l . N o » 
se hac ia m á s que sacar l ó g i c a m e n t e laa 
consecuencias del resul tado, y a que no 
era posible, de momento , hacer o t r a 
cosa. 
Pero el c r i t e r i o seguido por el Go-
bierno que e l s e ñ o r P ó r t e l a acaud i l l a 
ha i n t r o d u c i d o una novedad m u y d i g n a 
de examen. Con esa f ó r m u l a de sabor 
c a b a l í s t i c o « s e n o m b r a r á a los a m i g o s 
del G o b i e r n o » , se t iene el abracadabra 
necesario p a r a que sean gestores p r o -
vinc ia les los adeptos del s e ñ o r P o r t e -
la, que n i s iqu ie ra es d ipu tado a Cor tes . 
T a m b i é n en este caso no se hace o t r a 
cosa que sacar las l ó g i c a s consecuencias 
de las elecciones min i s t e r i a l e s ú l t i m a -
mente celebradas. 
E l éxito de Laval 
S i se cuen ta por n ú m e r o de votos e l 
t r i u n f o de L a v a l en l a s e s i ó n de ayer , 
r e su l t a b ien p e q u e ñ o . Desde e l ú l t i m o 
escru t in io el pres idente del Consejo h a 
perd ido 16 pa r t i da r io s , y a que su m a -
y o r í a de 52 v o t o s se h a conver t ido en 
o t r a de 20. Pe ro conviene m e d i r a l m i s -
mo t i e m p o los enemigos del p r i m e r m i -
n i s t r o f r a n c é s p a r a m e d i r con verdade-
r a e x a c t i t u d . 
T e n í a f r e n t e a s í L a v a l a todas las 
izquierdas "ac t ivas" , que no le pe rdo-
nan su h a b i l i d a d y su t e s ó n porque p i e n -
san que esas dos cualidades hacen m á s 
por man tene r a l Gobierno de c o a l i c i ó n 
nac iona l que los acier tos de su conduc-
t a y de s u p r o g r a m a . Pero nunca las 
izquierdas se hubiesen lanzado c o n t r a 
el m i n i s t r o en u n p r o b l e m a de p o l í t i c a 
i n t e rnac iona l s i n la c o n v i c c i ó n firme de 
que p o d í a n e s g r i m i r a rgumen tos i n t e r -
nacionales, no en f o r m a de p r inc ip ios , 
s ino " m a t e r i a l i z á n d o l o s " en dos g r a n -
des p a í s e s : R u s i a e I n g l a t e r r a . T a l co-
mo se p lan teaba el problema, los ad-
versar ios de L a v a l p o d í a n u t i l i z a r l a 
i n s i n u a c i ó n de que el m i n i s t r o separa-
ba a F r a n c i a de sus dos aliados m á s 
poderosos. D e l ú l t i m o por m o t i v o s t a n 
rec ientemente expuestos que es i n ú t i l 
r ecordar los ; de l o t ro po r el re t raso que 
suf re l a r a t i f i c a c i ó n del pacto f ranco-
ruso. 
N o es o c a s i ó n de ana l i za r ahora esas 
dos insinuaciones, n i creemos que sea 
preciso p a r a a d m i t i r que una de las cau-
sas de l a enemiga de las izquierdas a 
L a v a l es su poco entusiasmo hacia loa 
soviets y sus esfuerzos p a r a i m p e d i r el 
choque entre I n g l a t e r r a e I t a l i a , espe-
r a n z a de quienes d e s e a r í a n a todo t r a n -
ce v e r de r ro tado a M u s s o l i n í . Pero f r e n -
te a eso estaba la obra del m i n i s t r o , t a n 
considerable que ha sido como el bloque 
sobre e l cua l p u d o res i s t i r . Cier to , L a -
v a l posee en a l t o grado el a r te de de-
c i r las cosas opor tunas en la f o r m a ade-
cuada y en el momen to p s i c o l ó g i c o , pe-
ro s i en el fondo de l a conciencia f r a n -
cesa no existiese la c o n v i c c i ó n de que 
e l pres idente del Consejo "y m i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s es una g a r a n t í a 
de muchas cosas d i f í c i l e s de reconquis-
t a r una vez perdidas, s i los diputados 
no s in t iesen que se p o n í a n en desacuer-
do con la o p i n i ó n popu la r a l d e r r i b a r 
a l Gobierno L a v a l , no hubiese ganado 
l a v o t a c i ó n de ayer, pese a su ingenio 
indudable y a su certero i n s t i n t o p o l i -
t ico , porque estas cualidades que po-
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diamo.s l l a m a r exteriores, sa lvan de un 
apuro, pero no sostienen de modo per-
manen te n i s iquiera prolongado. Con el 
sa lvavidas no se navega. 
Uruguay y los soviets 
D e s p u é s de haber sido el p r i m e r re-
fug io en las relaciones d i p l o m á t i c a s de 
A m é r i c a del Sur con los soviets y su 
a m i g o m á s cord ia l en ese cont inente , 
he aqui que el U r u g u a y se ve obl iga-
do a romper con el Gobierno y expu l -
sar a los emisar ios de Rusia porque 
no só lo i n f l u í a n sobre las masas u r u -
guayas en p repa ra r mov imien tos sub-
versivos, sino que ponian en duro t r a n -
ce las relaciones amistosas del p a í s 
con los d e m á s Estados de S u r a m é r i c a . 
L a paga clcl diablo..., has ta cier to pun -
to ' merecida, porque a l U r u g u a y no le 
f a l t a r o n los consejos, las quejas y las 
adver tencias de otros Gobiernos, en cu-
yos p a í s e s en t raba la propaganda y la 
c o n s p i r a c i ó n comunis ta merced al am-
paro de la i n m u n i d a d d i p l o m á t i c a con-
cedida a los enviados rusos en M o n t e -
video. 
Ev iden temen te no se t r a t a b a de ma-
Samper insiste en mantener su dimisión 
Unas declaraciones de don Alfredo Martínez acerca de las coaliciones 
electorales. E l ministro de Agricultura dice que va a afrontar inme-
diatamente el problema del trigo 
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t a c i ó n . D i j o que los labradores se han 
gas tado en d icha p r o v i n c i a m á s de pe-
setas 30.000 en desinfectantes pa ra m a n -
tener los t r i g o s en condiciones adecua-
das. P o r ú l t i m o , obtuvo del subsecreta-
r io la p romesa de r e t i r a r 10.000 tone-
ladas de cereal en la p r o v i n c i a l de B u r -
gos. 
P o r la tarde, en el loca l de l a Con-
f e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - a g r a r i a , se reunie-
r o n los ci tados representantes para 
c a m b i a r impresiones. 
U n a n o t a de l a J . A . P . 
(Viene de p r i m e r a plana) 
Pero el Consejo t iene que estudiar , 
si ha l uga r p a r a ello, o t ros asuntos. 
E n p r i m e r l uga r , el decreto de las 
Gestoras, en donde se acusan claras y 
contundentes discrepancias. Es te de-
creto establece pa ra los A y u n t a m i e n -
tos de menos de 20.000 habi tantes , re-
idos por Gestoras, que sean é s t a s sus-
t i t u i d a s por el secretar io, el m é d i c o y 
el f a r m a c é u t i c o m á s an t iguo . E n t r e 
20.000 y 100.000 habi tan tes se a ñ a d e n 
otros dos funcionar ios , y pa ra las g r a n -
des capitales, a los cinco func ionar ios 
se s u m a n cinco con t r ibuyen tes desig-
l a vo lun tad hacia los d e m á s pueblos dejnados p0r el gobernador y cinco obre-
A m é r i c a del Sur. Eso no lo ha pen-
sado nadie. Pero el U r u g u a y t iene cier-
t a t r a d i c i ó n de asilo a refugiados po-
l í t i cos , se s e n t í a seguro, c r e í a de bue-
n a . fe en las mismas t e o r í a s que han 
causado ya tan tas decepciones a o t r o f 
p a í s e s sobre el modo de c o n v i v i r con 
los soviets y los beneficios que de ellofc 
se p o d í a n derivar . . . H a sido preciso que 
una r e v o l u c i ó n en el B r a s i l escr ibiera 
con sangre las acusaciones pa ra que 
se manifestase de modo e n é r g i c o y r á -
p ido el d e s e n g a ñ o . 
L a niisma" e n s e ñ a n z a , por segunda 
vez en 1935. A n t e s f u é todo un coro 
ros, a propuesta de las Sociedades que 
exis tan . 
E l s e ñ o r Chapapr i e t a l l e v a r á el de-
creto de p r ó r r o g a de los presupuestos 
p a r a pub l i ca r lo el d í a 31 . 
El d e c r e t o de d i s o l u c i ó n 
H a de promoverse t a m b i é n d i s c u s i ó n 
do l l e g a r í a a M a d r i d el Presidente de 
la R e p ú b l i c a . 
— H a salido esta m a ñ a n a de Valen 
c ía , a las once, d i jo el s e ñ o r Por te ia . 
Desde ayer ya c o n o c í a yo el p r o p ó s i t o 
del s e ñ o r Presidente de l l ega r hoy a 
M a d r i d . Su '".ija e s t á , por f o i l u n a , un 
poco mejorada . 
— ¿ L e merece a u.st^d a l g ú n comen-
t a r i o la v 'p i t a que ííari hecho de t e rmi -
nados m i n i s t r o s a l s e ñ o r Gi l Robles? 
— N o me he enterado con detal le de 
ellas. Esa es la verdad ; pero, si 'e he 
v is i tado yo, ¿ p o r q u é no van a poder 
hacer lo ellos? 
— ¿ L e ha v i s i t ado usted siendo pre-
sidente del Consejo? 
— N o — c o n t e s t ó — . Cuando estaba en-
cargado de f o r m a r Go'3i>ínu> 
— E l ambiente p o l i t i c o - - d i j o ocro i n -
f o r m a d o r — e s t á m u y enrarecido. E-sa es 
la rea l idad . 
— ¿ E n r a r e c i d o ? , p r e g u n t ó el presi-
dente. Y a g r e g ó : — Y o creo que se ley 
debe de jar a ustedes en l i b e r t a d para 
t á c u l o pa ra la t o m a de p o s e s i ó n , a s í lo 
c o m u n i q u é con toda c la r idad a l presi-
dente del Consejo; quede bien entendi-
do, po r tanto , que esta a c t i t u d m í a es 
an t e r i o r a la toma de p o s e s i ó n . 
Es to só lo se r e f e r i r í a a A s t u r i a s , sin 
que yo h a y a hecho n i n g u n a clase de 
manifes taciones sobre coaliciones elec-
torales que se ref ieran a l res to de Es-
p a ñ a . Rep i to que esto y nada m á s que 
esto es lo que he dicho en r e l a c i ó n a 
la cont ienda e lec tora l . O t r a s manifes-
taciones s ó l o puede hacerlas el pa r t i do . 
Sobre asuntos e spec í f i cos de su m i -
n is te r io d i jo que h a b í a hecho una v i s í -
en el Consejo en to rno a l decreto dejque escribani d igan v supongan, ouanto 
d i s o l u c i ó n . Es te se h a b í a p rev is to p a r a l qu i e r an . pero nosotroSi con i a responsa-
el d í a p r i m e r o de enero; pero, n a t u r a l -
mente , la fecha e s t á condic ionada al 
p l an teamien to del p l e i to p o l í t i c o , y 
a d e m á s , a los m i n i s t r o s les preocupa 
una c u e s t i ó n l ega l m u y in teresante . 
de protes tas de diversos Estados ^ y n - Cons t i tuc iona lmente , l a convoca to r ia de 
t r a acuerdos y discursos del Congreso A c c i o n e s t iene que inc lu i r se en el 
de la I I I I n t e r n a c i o n a l . Y fué en ese 
Congreso donde se h a b l ó del B r a s i l co-
m o de una esperanza, que no l l e g ó a 
conver t i r se en rea l idad por la conduc-
t a de la fuerza p ú b l i c a y del E j é r c i t o 
y la a c t i t u d e n é r g i c a de las au to r ida -
des. E l Brasi". no mant iene relaciones 
con Rusia, pero esto no ha servido 
s ino pa ra r e t r a sa r el estall ido, porque 
propio decreto de d i s o l u c i ó n , y es ev i -
dente que desde este m i s m o ins tan te 
se comienza a con ta r el periodo electo-
r a l . D u r a n t e él no pueden hacerse n o m -
bramien tos n i cambios en los organis -
mos munic ipa les y provinc ia les , y es 
c laro que la demora que ha suf r ido el 
decreto de Gestoras i m p e d i r á que se 
publ ique antes del 3 1 ; es decir, l a v í s -
pe ra de la d i s o l u c i ó n — s i se l l ega ra a 
en m a L e g a c i ó n s o v i é t i c a cercana se e l la—. N o hay, pues, m a r g e n para que 
in s t a l a ron los centros de acc ión . N o se j ia s u s t i t u c i ó n de las Gestoras se rea-
olvide, a d e m á s , que hace cuat ro a ñ o s 
el Gobierno a rgen t ino hubo de expul -
sar a los delegados de M o s c ú porque, 
bajo la capa de las compras y l a a c t i -
v i d a d comerc ia l , h a b í a n conver t ido su 
res idencia en un cen t ro de p ropagan-
da comunis ta . Y es que Rusia no da 
o t r a cosa. Puede v a r i a r en a l g ú n mo-
m e n t o la t á c t i c a , y ahora as is t imos a 
uno de estos cambios—la f o r m a c i ó n del 
F r e n t e C o m ú n — ; mas el f i n permane-
ce: l a r e v o l u c i ó n . 
l íce en t i empo opor tuno . 
L a opo r tun idad del decreto, l i g a d a al 
p l e i t o p o l í t i c o genera l , y la pos ib i l idad 
de p r o r r o g a r l a s u s p e n s i ó n de sesiones, 
d a r á n l uga r a a m p l í s i m o debate. 
I m p r e s i ó n de c r i s i s 
b i l idad de estos cargos, debemos ca,-
l lar . . . por ahora. 
E l je fe del Gobierno a b a n d o n ó a las 
cua t ro y media el ho te l donde se hos-
peda y m a r c h ó en a u t o m ó v i l a pasear 
con d i r e c c i ó n a C h a m a r t i n . 
C h a p a p r i e t a en !a P r e s i d e n c i a 
aserto po r l a f o r m a en que procede el 
jefe del Gobierno, a desgana y s in adop-
Kevolucion y cultura t a r resoluciones. Apenas se ha n o m b r a -
do n i n g u n a Gestora p rov inc i a l , no se 
h a u l t i m a d o lo referente a las Gesto-
ras munic ipales , no se ha ocupado de 
a l tos cargos, etc., etc. 
De todos modos, domina l a s e n s a c i ó n 
de que l a crisis no puede retrasarse. E l 
ap lazamiento que pueda s u f r i r el decre-
V a n a s not ic ias sobre P e d a g o g í a re-
vo uc ionar ia de M é j i c o . Diez m i l n i ñ o s 
del Estado de Coahui la estaban s in es-
cuela a p r ime ros de diciembre, y las va-
caciones du raban y a u n mes, porque el 
E s t a d o no paga a los maestros . E s t a 
n o t i c i a no es una novedad en el M é j i c o 
de Calles y l a r e v o l u c i ó n . Otros E s t a - ¡ n u m e r a b l e s acerca de c u á n d o p o d r á de- p u é s r e g r e s a r é a l a Presidencia. He re-
dos han hecho lo m i s m o y no porque 
los profesores cobren sueldos fabulosos 
n i s iquiera decorosos. Prec isamente po r t raso b r e v í s i m o en el p lan teamiento , pe- jb iado impres iones duran te t res cuar tos 
estos mismos d í a s el presidente C á r d e - l r o en los medios p o l í t i c o s no se ve l a jde hora, o c u p á n d o n o s de l a s i t u a c i ó n 
ñ a s h a b í a recibido a una d e l e g a c i ó n d e l u t i l i d a d de t a l re t raso. 
maes t ros rura les mejicanos. Les p r o m e - i <</~. . » • J 
t i ó , en p r i m e r t é r m i n o , fusiles pa ra que | dentro 6 izquierda 
se defiendan con t r a las v io lencias dej Parece i n ú t i l que el s e ñ o r P ó r t e l a 
que son objeto por pa r te de las pobla- |Se esfuerce en demost rar , cuando se 
ciones campesinas adversas a la educa- ve acuciado p o r min i s t ro s discrepan-
c ion soc ia l i s ta impues t a p o r e l Gobier- tes, que él sigue una p o l í t i c a cent ro 
no. Y nosotros no vamos a hacer el con p r o p ó s i t o de amis t ad y u n i ó n con 
elogio, n i s iqu ie ra l a d i scu lpa de esas l ias derechas, pero a l margen de la 
agresiones: levantamos ac ta de ellas co-1 a c c i ó n n e u t r a l del Gobierno. H a y he-
m o ind ic io de la p o p u l a r i d a d de que ches que desmienten sus palabras, so-
goza el p r o g r a m a revo luc ionar io y e l ; b r e todo en lo que afecta a las p ro -
respeto a las au tor idades y el o rden que v inc ias gallegas, p o l í t i c a quo el s e ñ j r 
Po r t e l a sigue m á s de cerca. Se ha nom-
brado gobernador de C o r u ñ a a un a m i -
r e i n a en la n a c i ó n . 
Pero en l a en t r ev i s t a h a y algo m á s 
sustancioso. A d e m á s de la promesa del 
f u s i l el presidente o f r e c i ó a los maes-
t r o s hacer lo posible porque n inguno de 
olios tenga sa la r io i n f e r i o r a tres pesos 
d iar ios , a lgo a s í como siete pesetas y ¡ , 
J 'da p o r el s e ñ o r S á n c h e z R o m á n . Y este 
a l Seguro de M a t e r n i d a d . 
— H a &¡do una v i s i t a m u y detenida, 
y he de mani fes ta r les la g r a n satisfac-
c ión que me ha producido. He conocido 
casos c l í n i c o s de r e e d u c a c i ó n verdade-
ramente interesantes que honran al 
personal m é d i c o . Es ta es una obra ad-
mi rab l e , que beneficia no s ó l o a los 
que. c r e y é n d o s e i n v á l i d o s , se ven nue-
vamente con ap t i tudes para fi! t raba jo , 
sino p a r a la misma clase p a t r o n a l , que 
de esta manera se ev i t a las indemni -
zaciones de incapacidad t o t a l . 
E l p r o b l e m a d e l t r i g o 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r De 
Pablo Blanco, m a n i f e s t ó que estos d í a s 
h a b í a recibido var ias denuncias, entre 
ellas las de m a y o r i m p o r t a n c i a 'as del 
d ipu tado por la C. E . D . A . s e ñ o r Mafia-
r iaga y de los d iputados n a c í o n a n . s t a s 
vascos, sobre la ins is tencia con que los 
p rop ie t a r ios de fincas r ú s t i c a s desahu-
c ian en masa a los a r r enda ta r ios , s in 
tener en cuenta la c i r cuns tanc ia de que 
é s t o s v e n í a n t r a n s m i t i é n d o s e de gene-
r a c i ó n en g e n e r a c i ó n desde hace m á s 
de c íen a ñ o s los a r r endamien tos . Insis 
t e n — d i j o el m i n i s t r o — l o s ci tados dipu-
tados en la necesidad de adop ta r a l g ú n 
p roced imien to legal que impida esos lan-
zamientos de personas que t ienen sus 
medios de v ida en esas fincas. En e. 
p r i m e r Consejo que c e l e b r ó este Go-
b i e r n o — a ñ a d i ó — p l a n t e é esta c u e s t i ó n 
pero resu l taba dif íc i l resolverla, pues 
estos desafiucios se hacen al a m p a r o df 
la ley de Ar rendamien tos , y al estar ce 
r r ado el P a r l a m e n t o no ha podido adop-
t a r n i n g u n a medida . Pero den t ro de l a í 
d i f icul tades de medios que t iene el Go-
bierno, qu ie ro i m p e d i r a lgunos casos df 
los que me han denunciado estos dipu-
tados. S e g ú n ellos, la Guard ia c i v i l ha 
hecho c ier tas notificaciones, que m a l in -
t e rp re tadas por a lgunos colonos toma-
ron estas medidas como orden de lan-
zamiento . E l Gobierno no hace nada en 
este sent ido hasta que se adopte con-
t r a los colonos una medida j u d i c i a l , pa-
ra que l a Guard ia c i v i l no in te rvenga 
m á s que en l a e j e c u c i ó n de sentencias 
jud ic ia les . Pa ra ello, en este sent ido ha-
b l a r é con el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , 
p o l í t i c a de una m a n e r a genera l y con Este p r o b l e m a — d i j o el s e ñ o r De i-'a-
r e l a c i ó n a un proyecto de decreto que i b lo—tiene m u c h a i m p o r t a n c i a , y nago 
penemos pendiente. u n l l a m a m i e n t o a los p rop ie t a r io s para 
. . . . , i i f r l I PQto r ln ' r l ec i r l e s ^ue r"6^^611 su conducta , pues 
V l S I t a a l Je te Oei t S i a C l O i c o n elia hacen l abo r d e m a g ó g i c a , por-
que lo peor es p r i v a r a los colones de 
elementos precisos p a r a su desenvolvi-
m i e n t o e c o n ó m i c o . 
Sin pe r ju i c io de adop ta r las de to rmi -
de l a casa del s e ñ o r A l c a l á " • z a m Ó r a | n a c i o n e l f le8"ales ^ Procedan, yo l e . 
p r e g u n t a r o n a l s e ñ o r P ó r t e l a el objeto h a f a n COnstfr ^ inconveniencia 
de l u v i s i t a , y é s t e dijo que h a b í a He f e eftos lanzamientos colec t ivos de m i -
vado una abundante f i r m a y h a b í a dado 
d e H u e l v a 
E l C o m i t é loca l de l a J A P de H u e l -
va nos e n v í a una nota , en la que pro-
testa de unas declaraciones del ex m i -
nistro, de la M o n a r q u í a clon M a n u e l Bu r -
gos Mazo, ac tua lmente jefe p r o v i n c i a l 
del P a r t i d o A g r a r i o . L a J A P cal i f ica de 
habil idosas y m a l intencionadas las de-
claraciones del c i tado p o l í t i c o y t e r m i -
na pro tes tando t a m b i é n de que h a y a s í -
do nombrado presidente de la D i p u t a -
c ión de H u e l v a u n h i jo del s e ñ o r B u r -
gos Mazo . 
F i r m a p r e s i d e n c i a l 
t a a la C l í n i c a de t r aba jo del I n s t i t u t o i ' 
N a c i o n a l de P r e v i s i ó n y a l Serv ic io dej Presidencia .—Autorizando al presiden-
M a t e r n i d a d , perteneciente como se sabe te del Consejo de min i s t ro s para presen-
Proponen crear un instrumento de crédito 
municipal en Barcelona 
£1 señor Escalas, restituido a su cargo, explica las gestio-
nes que ha realizado en Madrid. £1 jefe de la CEDA ca-
talana pide la derogación del decreto que creó el Patro-
nato Universitario. Detención de un conocido estafador 
Y a hemos dicho que, s e g ú n m ú l t i p l e s 
referencias, el p ropio s e ñ o r P ó r t e l a es 
el p r i m e r convencido de la inminenc ia 
de l a crisis , y a lgunos cor roboran este — r e s p o n d i ó el s e ñ o r Chapapr ie ta—. E l 
A las cinco y cinco l l e g ó a l a Presi-
dencia el s e ñ o r Chapapr ie ta . S a l i ó una 
ho ra d e s p u é s , y d i jo a los periodista? 
que h a b í a estado con el s e ñ o r P ó r t e l a 
hablando de la s i t u a c i ó n p o l í t i c a . N o les 
voy a e n g a ñ a r a ustedes diciendo que 
hemos hablado de asuntos f a m i l i a r e s : 
pero nada de i m p o r t a n c i a . 
U n per iodis ta p r e g u n t ó si h a b í a n es-
tado preparando el ter reno p a r a el Con-
sejo del lunes, al que se a t r i b u í a mucha 
i m p o r t a n c i a . 
— L a exper iencia me ha e n s e ñ a d o — d i -
j o el s e ñ o r Chapapr ie ta—que cuando se 
concede i m p o r t a n c i a en p o l í t i c a a a l g ú n 
acontec imiento es cuando menos t iene 
— A pesar de t o d o — i n s i s t i ó un infor-
mador—se a t r i b u y e i m p o r t a n c i a al Con-
sejo del lunes, dadas las discrepancias 
que ex is ten en el seno del Gobierno. 
— S i h a y discrepancias, no s e r á nada 
ú n i c o que puede hab la r de eso es el pre-
sidente, porque él es el que cambia i m -
presiones con todos nosotros. 
— ¿ E n t o n c e s us ted cree que no ocu-
r r i r á nada el lunes? 
— E n todos los C o n s e j o s — c o n t e s t ó 
sonriente el m i n i s t r o — o c u r r e a lgo. 
D e s p u é s del s e ñ o r Chapapr ie ta aban-
d o n ó l a Presidencia el jefe del Gobierno. 
V o y a c u m p l i m e n t a r a l s e ñ o r Pre-
to de d i s o l u c i ó n da l uga r a cabalas i n - ; s í d e n t e de la R e p ú b l i c a — d i j o — , y des-
cretarse é s t a . ic ib ído , como ustedes han v i s to , a l se-
L o m á s que pud ie ra o c u r r i r es un re-! ñ o r Chapapr ie ta , con qu ien he cara-
go del s e ñ o r S á n c h e z R o m á n , en la ges-
t o r a en t r an amigos de é s t e y de A z a -
ñ a , y y a se h a b l a de que l a candida-
H a s t a las siete y media es tuvo en e l 
domic i l io del Presidente de la R e p ú b l i -
ca el jefe del Bobie rno . A l sal i r , los 
per iodis tas que esperaban en l a pue r t a 
cuenta al Presidente de l a R e p ú b l i c a 
de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a du ran te los d í a s 
en que el Jefe de Estado estuvo au-
sente de M a d r i d . 
— M á s b ien—di jo—ha sido una lec tu-
les de personas. 
D i j o d e s p u é s el m i n i s t r o que con el 
subsecretar io de A g r i c u l t u r a y los je-
fes t é c n i c o s del c i tado m i n i s t e r i o se es-
t u d i a n medidas que t iendan a reya ior i -
za r el t r i g o y que antes de dos o tres 
t a r a la D i p u t a c i ó n Permanente de las 
Cortes un proyecto de decreto-ley fijan-
do las fuerzas navales para 1936. 
Instado.—Sobre e x t e n s i ó n a los t e r r i t o -
r ios e s p a ñ o l e s del Golfo de Guinea de 
l a p r o h i b i c i ó n de i m p o r t a c i ó n de mer-
c a n c í a s i ta l ianas y de determinadas ex-
portaciones a I t a l i a . 
Guerra .—Autor izando la a d q u i s i c i ó n de 
6.121 pistolas " A s t r a " de la Casa Unce-
ta de Guernica y cartuchos para las mis-
mas por un impor te to t a l de 470.000 pe-
setas; í d e m , 700 pistolas de la misma 
marca y cartuchos por un impor t e to ta l 
de 53.749,00 pesetas; concediendo la Gran 
Cruz de San Hermenegi ldo al aud i to r 
general de la A r m a d a en reserva don 
M i g u e l S á n c h e z J i m é n e z . 
Mar ina .—Disponiendo que el contra-
a l m i r a n t e don Lu i s Pascual del Pobi l , 
quede en s i t u a c i ó n de disponible forzoso; 
modificando el p lan de estudios para ob-
tener en la A r m a d a el empleo de tenien-
te de In tendenc ia ; autor izando para ad-
q u i r i r por g e s t i ó n d i rec ta al min i s t e r io 
de M a r i n a 2.103 equipos completos de 
m á s c a r a s cont ra gases por un impor te 
t o t a l de pesetas 391.753,75. 
Hacienda.—Aceptando l a ce s ión gra tu i -
ta del solar ofrecido por el A y u n t a m i e n -
to de Cervara ( L é r i d a ) , para la cons-
t r u c c i ó n de la Casa de Correos y Te lé -
grafos de dicha p o b l a c i ó n y los de los 
A y u n t a m i e n t o s de M a v a l m o r a l de la 
M a t a ; V i t i g u d i n o (Salamanca) , y E l Es-
p ina r (Segovia). 
G o b e r n a c i ó n . — N o m b r a n d o jefe .supe 
r i o r de P o l i c í a guberna t iva de M a d r i d 
a l comisar io de p r i m e r a clase del Cuer-
po de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a don 
Franc i sco F e r n á n d e z Prados; comisar io 
genera l del Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y 
V i g i l a n c i a para los asuntos de investi-
g a c i ó n c r i m i n a l en todo el t e r r i t o r i o es-
p a ñ o l con residencia en M a d r i d a l co-
misa r io de p r i m e r a clase don A n t o n i o 
L i n o P é r e z G o n z á l e z ; para los asuntos 
sociales en todo el t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , 
t a m b i é n con residencia en M a d r i d , al co-
misar io de p r i m e r a clase don J u l i á n Se-
s e ñ a ; para los servicios de iden t i f icac ión , 
antecedentes y reclamaciones en todo el 
t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , a don V i c t o r i a n o Mo-
r a ; t r e i n t a y cuatro t í t u l o s de goberna-
dores civiles de var ias provincias . 
Traba jo , Jus t i c ia y Sanidad.—Abriendo 
una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a sobre la apl i -
c a c i ó n del decreto de 29 de noviembre 
de 1935 re la t ivo a las condiciones que 
han de c u m p l i r los patronos para el des-
pido de obreros; t í t u l o de subsecretario 
de Traba jo a favor de don Alfonso M u -
ñ o z de Diego; de Sanidad a favor de 
don Vicente Alvarez y R o d r í g u e z V i -
l l a m i l ; de Jus t ic ia a favor de don I s i -
doro Mi l l án y de delegado especial de 
los servicios sociales en C a t a l u ñ a a don 
L u i s V a l e r i y V a l e r i ; nombrando en co-
m i s i ó n teniente fiscal de la Aud ienc ia te-
r r i t o r i a l de Sevil la a don L e ó n M u ñ o z 
y Esteban. 
T a m b i é n g o b e r n a d o r e s 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 2 8 . — R e g r e s ó de M a -
d r i d el gobernador genera l , s e ñ o r Es-
calas, s i n haber podido rea l i za r las v i -
s i tas p ro toco la r i a s que t e n í a en p ro -
yecto y s in haber resuel to sa t is facto-
r i a m e n t e n i n g u n o de los asuntos ad-
m i n i s t r a t i v o s que l l evaba en ca r t e ra . 
H a sido u n via je en balde, porque ha 
co inc id ido con unos momentos en que 
los m i n i s t r o s del Gobierno de M a d r i d 
t ienen demasiadas preocupaciones de 
í n d o l e i n t e r n a p a r a v e n i r a aumen ta r -
las las complicaciones de C a t a l u ñ a . 
E s t o t iene molesto y preocupado a l 
Gobierno de l a Genera l idad, que sufre 
hoy una d e c e p c i ó n , t a n t o m a y o r cuan-
to que por esta vez t e n í a por descon-
tado el é x i t o . Porque se da el caso de 
que todas las pretensiones del s e ñ o r 
Escalas c o i n c i d í a n con el p r o g r a m a y 
las aspiraciones del s e ñ o r P ó r t e l a cuan-
do el hoy presidente del Consejo des-
e m p e ñ a b a la pres idencia de l a Genera-
l idad , y en t re todos los m i n i s t r o s no 
hay n inguno que discrepe de las pre-
tensiones del s e ñ o r Escalas. 
L o c i e r to es que el presidente de la 
Genera l idad se ha t r a í d o m u y buenas 
promesas, pero no ha logrado nada po-
s i t i v o , n i s iqu ie ra la d e v o l u c i ó n a la 
Genera l idad del servic io de r e c a u d a c i ó n 
de cont r ibuc iones del Es tado . 
Es to , que cons t i tuye una a s p i r a c i ó n 
de los con t r ibuyen tes de Barce lona , es 
un serv ic io que c o n c e d i ó el s e ñ o r Cal -
vo Sotelo siendo m i n i s t r o de Hac ienda 
a l a m a y o r í a de las p rovinc ias , y que 
o r g a n i z ó el conde de M o n t s e n y de fo r -
m a t a l , que. siendo ef ic iente y benefi-
cioso p a r a el Tesoro, daba fac i l idades 
y ven ta jas pos i t ivas a los c o n t r i b u y e n -
tes. L a Genera l idad, a l cons t i tu i r se , 
c o n s i g u i ó este m i s m o servic io . No se 
t r a t a de n i n g ú n servic io a u t o n ó m i c o 
comprend ido en el E s t a t u t o , pero su 
c o n c e s i ó n conviene al p ú b l i c o m á s qu© 
o t ros servicios de m a y o r re lum-brón, 
pero de menor i n t e r é s p r á c t i c o . FUé 
qu i t ado a la Genera l idad a r a í z de la 
s u b l e v a c i ó n sepa ra t i s t a del 6 de octu-
bre. Desde entonces se han hecho in -
f i n i t a s gestiones en M a d r i d para reco-
b ra r lo , y ahora, cuando se tiene un 
Gobierno especialmente p rop ic io y se 
da po r segura su d e v o l u c i ó n , el señor 
Escalas se vuelve de v a c í o . Y la Gene-
r a l i d a d l l eva m á s de un a ñ o conservan-
do u n a per fec ta , costosa y completa 
o r g a n i z a c i ó n con la esperanza de po-
der a l g ú n d ia vo lve r a recaudar las 
cont r ibuc iones del Estado. E l l o repre-
senta u n gasto y una ser ie de incon-
venientes que deben t e r m i n a r . 
M á s g rave y a p r e m i a n t e es lo que 
ocurre con los presupuestos municipa-
les, y a que, po r no e x i s t i r Par lamento 
de l a Genera l idad que lo autorice, no 
se p o d r á n cobrar ciertos impuestos i m -
prescindibles , en t re ellos el que carga 
los de solares edificados y sin edificar, 
que t a n a i r ada y p e r t i n a z protes ta ha 
provocado ent re los p rop ie t a r ios urba-
nos de Barce lona . T a m p o c o ha podido 
l legarse a un acuerdo en las diferencias 
exis tentes ent re el Gobierno de M a d r i d 
y el de la Genera l idad p a r a que se 
apruebe a l f i n la l i q u i d a c i ó n de la con-
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l . 
Y h o y como ayer , lo m i s m o ahora, en 
que p r e d o m i n a la L l i g a , que en los dias 
de l a Esquer ra , era y es la c u e s t i ó n 
e c o n ó m i c a l a e te rna pesadi l la del Go-
b ie rno de l a Genera l idad y lo que tiene 
perennemente c e ñ u d o s a los consejeros 
de C a t a l u ñ a . Es, has ta ahora , el signo 
c a r a c t e r í s t i c o del E s t a t u t o . — A N G U L O . 
E l d ipu tado s e ñ o r O'Shea f a c i l i t ó 
a y e r una nota , en l a que dice: 
« M i e n t r a s el s e ñ o r P ó r t e l a , en to -
das sus declaraciones, anunc ia l a neu-
t r a l i d a d del Gobierno en m a t e r i a elec-
t o r a l y expresa el deseo de f o r m a r una 
c a n d i d a t u r a de cent ro , desde el minia-
t u r a apoyada por el s e ñ o r P ó r t e l a en! ra de l a Prensa, que Su Exce lenc ia r .o |dias seguramente p o d r á dar un p l a n ¡ t e r i o de l a Gobernac i 'ó r i ha nombrado 
l a m i s m a p r o v i n c i a p o d r á i r encabeza-j h a b í a tenido o c a s i ó n de hacer. l ^ l r ^ J ^ l ^ n ^ . » « H n L h £ S r . 2 Pa ra la P rov inc ia á* L a Coruña un go-
media . ¡S í a lo menos la^ c o b r a r a n !
Pero y a se ve el ejemplo de Coahui la . 
E ñ cambio, acaba de l l ega r a P a r í s una 
b a i l a r i n a no r t eamer i cana "requisada" 
p o r e l Gobierno de M é j i c o — m e d i a n t e 
d ó l a r e s de "los de verdad" , n a t u r a l -
men te—para que e n s e ñ e su a r te en la 
c a p i t a l . A h o r a e s t á "en m i s i ó n " por E u -
ropa, piensa ve r Rusia , a cuen ta del 
Tesoro nacional , desde luego, y v o l v e r a 
M é j i c o , donde, s e g ú n dice ella, el Poder 
p ú b l i c o s iente ve rdadera p r e o c u p a c i ó n 
p o r l a c u l t u r a . 
Los hechos no necesitan comentar ios . 
Conviene nada m á s ponerlos de re l ieve 
a q u í donde con t a n t o f e r v o r se ha pon-
derado en todos los tonos la r e v o l u c i ó n 
mej icana . Es ve rdad que el incienso se 
h a quedado s in ídolo en estos ú l t i m o s 
meses porque Calles v ive ahora perse-
g u i d o por " reacc iona r io" ; y el m á s f a -
moso l í de r o b r e r i s t a Morones sufre los 
r i g o r e s de l a P o l i c í a po r conspi rador y 
poseer a rmas . Pero a s í f u é l a r e v o l u -
c i ó n me j i cana en aquel lo que m á s pon-
de ra ron sus corifeos. Su a f á n de c u l t u -
r a c u l m i n a en que los maestros no co-
b r a n y . cuando lo hacen ganan menos 
"de siete pesetas diar ias . 
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SAVOYj A. 
Paseo del Prado, 22 
Dosea feliz A ñ o Nuevo y muchas f e l i c i -
dades a sus selectos clientes. Para las 
c e ñ a s de la Noche V i e j a y Reyes, en su 
G r l l l Room, se d a r á n c i ta las f ami l i a s 
lUieran comer t ranqui las , en su am-
biente, fuera de todo bul l ic io . Tel . 11166. 
La Casa m á s an t igua en l a c o n f e c c i ó n 
de. esta prenda. Unica s a s t r e r í a que en-
s e ñ a el corte y confecc ión de la C A P A 
E S P A Ñ O L A . " E L E S C U D O I N G L E S " . 
Cruz, 2.'). esquina a Gato,. 1. Es ta Casa 
no tiene sucursal . 
iMiiiiniiiiiiu 
figura en el bloque izqu ie rd i s ta a l iado 
con socialistas y con comunis tas . 
C o m u n i s t a s y s i n d i c a l i s t a s a l 
E s p a ñ a . 
L a p r ó r r o g a de los p r e s u p u e s -
f r e n t e de i z q u i e r d a s 
Los comunis tas han designado re-
presentantes p a r a lo,s negociaciones de 
f r en te p ro l e t a r io - i zqu i e rd i s t a e In ter-
v e n d r á n en p lano de igua ldad con las 
izquierdas burguesas. P e s t a ñ a ha l l e -
gado a M a d r i d , dispuesto t a m b i é n a 
i n t e r v e n i r y a ofrecer l a c o o p e r a c i ó n 
del sector s ind ica l i s t a que acaudi l la , 
el cua l t e n d r á t a m b i é n representantes. 
E l p r o g r a m a revoluc ionar io presen-
tado por los social is tas que ayer s e ñ a -
l á b a m o s en estas columnas ha p roduc i -
do, desde luego, disgusto en los repu-
bl icanos de izquierda. Pero han acepta-
do negociar . E l los han presentado pro-
p o s í c i o n t e s m á s moderadas y s iguen 
confiando en la t rans igencia del sector 
p ro l e t a r io . 
* * * 
A las dos de l a tarde r ec ib ió a los 
per iodis tas el je fe del Gobierno. 
— N o hay novedad a lguna—di jo—. M e 
h a v i s i t ado el s e ñ o r Samper para r e i -
t e r a r m e la d i m i s i ó n del cargo de pre-
sidente del Consejo de Estado, que ya 
hab ' a ofrecido con an te r io r idad a l Go-
bierno. Me m a n i f e s t ó que aun agrade-
ciendo mucho e l que no se le hubiera 
a d m i t i d o por e l Consejo de min i s t ros , 
y en especial las frases de elogio que 
p a r a él tuve a l dar cuenta de su d i -
m i s i ó n a mis c o m p a ñ e r o s , se v e í a en el 
caso da man tene r l a f i r m e y absoluta-
mente . Claro es que é s t a es una resolu-
c ión que corresponde a l Consejo; pero 
y o por m i par te , cuando una persona 
se mues t r a de una manera t a n r o t u n - sobre ,as declaraciones apa readas en a 
da y absoluta, creo que debe respetar- P ^ n s a respecto a su a c t i t u d en cuanto 
Poco d e s p u é s de las ocho l l e g ó a i a ; t e n d r á s:ra» eficacia e i ndudab leaun te 
Presidencia el m i n i s t r o de Obras p ú - sera acogido con s a t i s f a c c i ó n en toda 
blicas, don C i r i l o del R io , y el s e ñ o r 
Usabiaga. 
E l jefe del Gobierno r e c i b i ó a los se-
ñ o r e s Rosado G i l , Cordine, genera l B u r -
guete, don J o s é M a r í a R o l d á n , c o n t r a l -
m i r a n t e ; M a r f i l y don M i g u e l M o y a . 
A las nueve y ve in t e a b a n d o n ó la P re -
sidencia el s e ñ o r P ó r t e l a , qu ien di jo a 
los per iodis tas que no h a b í a nada de 
p a r t i c u l a r . 
U n i n f o r m a d o r le d i j o : 
— E l t i empo sigue nublado, s e ñ o r pre-
sidente. 
— Y a a c l a r a r á — c o n t e s t ó e l s e ñ o r P ó r -
tela—. N o tiene duda ; m á s t a r d e o m á s 
temprano, t e n d r á que cambia r . N o s é 
q u i é n t o m a r á el sol, pero que s a l d r á no 
cabe duda. 
A las ocho y m e d i a a b a n d o n ó la Pre-
sidencia el m i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s , 
s e ñ o r D e l R í o . A preguntas de los pe-
r iod is tas d i jo que h a b í a sido l l amado 
por el presidente del Consejo p a r a es-
t u d i a r el pa ro obrero en unas minas de 
l a p r o v i n c i a de J a é n , p a r a lo que se 
iban a f a c i l i t a r unas cant idades pa ra 
resolverlo. 
T a m b i é n a b a n d o n ó la Presidencia, a l 
poco t i empo , el ex m i n i s t r o de A g r i c u l -
t u r a s e ñ o r Usabiaga. quien d i jo que pa-
saba casualmente po r l a Pres idencia y 
h a b í a ent rado un momento , s in que su 
v i s i t a t u v i e r a n i n g u n a i m p o r t a n c i a . Se 
le h i c i e r o n diversas preguntas , pero el 
se su dec i s i ón , y no s e r é , por tanto , 
en esta o c a s i ó n o b s t á c u l o para que se 
acepte su renuncia . Y esto es todo. 
Los .periodistas le p r egun t a ron sí po-
d í a deci r algo en r e l a c i ó n a la entre-
v i s t a que h a b í a tenido con los s e ñ o r e s 
Bugeda y Lamoneda . 
— S í — r e s p o n d i ó — . H a n venido a ver-
me porque hay Casas del Pueblo ¡cerra-
C > ^ í í ^ í í $ ^ * £ ^ $ í ^ $ ^ $ ^ $ ^ ^ das en provinc ias donde no e s t á n sus-
M E L L E B I O Hnos. t 
C. D E S A N J E R O N I M O , 3 
Novedades fin de a ñ o 
R E L O J — C L I P S — P U L S E R A S 
G E M E L O S E S P E C I A L E S 
R E G A L O S D E S D E 30 P E S E T A S 
pendidas las g a r a n t í a s , y desean que 
se den ó r d e n e s p a r a su reapedtura . Me 
parece fundado, pues no habiendo sen-
tenc ia legal no debe mantenerse la sus-
p e n s i ó n . 
El J e f e d e l E s t a d o a M a d r i d 
T a m b i é n se l e p r e g u n t ó sí sabia c u á n -
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Refrescos ingleses. Juguetes. Alcalá, 4. T. 12632 
t o s se p u b l i c a r á el d í a 3 1 
E l m i n i s t r o de Hac ienda , d e s p u é s de 
p r e g u n t a r a los per iodis tas respecto a 
las impresiones que exis ten en los cen-
t ros financieros, d i jo que, desde luego, 
esperaba que en los ci tados centros la 
s i t u a c i ó n c o n t i n u a f í a siendo favorab le . 
A h o r a — a ñ a d i ó — m e estoy ocupando 
de dar los ú l t i m o s toques a l a ley de 
Restr icciones . P o r c i e r t o que he vis to 
en p e r i ó d i c o s de p rov inc ias y en a lgu-
nos de M a d r i d , que se me achaca que 
en c ie r tas cant inas escolares no es po-
sible da r de comer a los n i ñ o s porque 
hemos sup r imido la c o n s i g n a c i ó n corres-
pondiente . Les ruego d igan ustedes que 
y o no he ejercido ni e j e r c e r é nunca de 
Heredes. Hemos consul tado los presu-
puestos y puedo decir les que las con-
signaciones, t an to p a r a estas atencio-
nes como pa ra Beneficencia y Sani-
dad, etc., no se han d i sminu ido en 1c 
m á s m í n i m o . 
Los per iodis tas le p r e g u n t a r o n c u á n -
do íc p u b l i c a r í a la p r ó r r o g a de los pre-
supuestos, y el m i n i s t r o c o n t e s t ó : 
— E l decreto y a e s t á u l t i m a d o , se l l e -
v a r á a l Consejo de min i s t ro s del lunes 
y se p u b l i c a r á en la « G a c e t a » el d ia 31 . 
T a m b i é n creo que se t r a t a r á en la c i -
s e ñ o r Usabiaga c o n t e s t ó evasivamente, j t ada r e u n i ó n m i n i s t e r i a l de a l to s car-
gos en el m i n i s t e r i o . E n esta obra , co-
mo y a les he dicho, me l i m i t o a entre-
g a r m i propues ta a la Ponencia encar-
gada de esta c u e s t i ó n . 
R e u n i ó n d e t r i g u e r o s 
B a j o la presidencia de l subsecretar io 
de A g r i c u l t u r a se c e l e b r ó una r e u n i ó n 
de representantes de Federaciones Ca-
t ó l i c a s a g r í c o l a s y ent idades ad jud ica -
t a r i a s de l a r e t i r a d a de t r igos , p a r a t r a -
t a r de l a m o v i l i z a c i ó n del cereal, que 
empieza a averiarse. 
E l s e ñ o r A l v a r e z M e n d i z á b a l e s b o z ó 
Proposición municipal 
B A R C E L O N A , 28 .—El vicepresidente 
p r i m e r o de la asamblea m u n i c i p a l , con-
cejal de c a r á c t e r t é c n i c o don F ranc i s -
co T o r r á s , ha presentado una m o c i ó n 
de la que se d a r á cuenta a l pleno m u -
n i c i p a l que se c e l e b r a r á el lunes, en l a 
que propone, en v i s t a de l a i m p o r t a n -
cia del m o v i m i e n t o de fondos del A y u n -
t amien to , que se erqe u n i n s t r u m e n t o 
de c r é d i t o m u n i c i p a l . E l c ap i t a l se r ia 
de diez mi l lones de pesetas; l a m i t a d 
de esta s u m a l a s u s c r i b i r í a el A y u n t a -
mien to , a pagar en el t é r m i n o que se 
acuerde, y los otros cinco mi l lones se-
r i a n por s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a . E l A y u n -
t a m i e n t o r e s c a t a r í a estas acciones en 
el m á x i m o de ve in te a ñ o s o las conver-
t i r í a en obligaciones al 5 po r 100 anua l 
con l a debida g a r a n t í a . Propone t a m -
b ién o t r a f ó r m u l a pa ra resca tar dichas 
obl igaciones. E s t a p r o p o s i c i ó n t iende a 
hacer innecesario el c o n t r a t o de teso-
r e r í a que se ha de firmar de un mo-
mento a o t r o y que t an to revuelo e s t á 
haciendo en Barce lona . 
Dice el señor Escalas 
fu s ión que no es p rop i amen te el Con-
sejo el l l amado a resolver. 
— ¿ Puede usted decirnos a lgo del 
p r o b l e m a de la bandera ca ta lana? 
—Desde luego que no hablemos de 
p rob lema , porque no lo hay. No hay 
que pensar en seguir nuevos sistemas, 
sino c o n t i n u a r con los que se han ve-
nido s iguiendo has ta ahora. Es decir: 
l a e x h i b i c i ó n de la bandera ca ta lana ha 
de ser p e r m i t i d a mien t r a s no pueda re-
presen ta r un a g r a v i o pa ra la de la Re- ' 
p ú b l i c a . 
Contra el Patronato Uni-
bernador af i l iado a l p a r t i d o que acau-
d i l l a el s e ñ o r S á n c h e z R o m á n , cuyo 
Ponc io i n s p i r ó la c o n s t i t u c i ó n de una 
C o m i s i ó n ges tora p r o v i n c i a l , i n t eg rada 
p o r cua t ro s e ñ o r e s per tenecientes al ci-
tado pa r t i do , t res del de I z q u i e r d a . Re-
publ icana , que d i r ige el s e ñ o r A z a ñ a ; 
u n m a u r i s t a y*el representante del s e ñ o r 
P i t a Romero , habiendo sido elegido 
pres idente el s e ñ o r P é r e z A r t i m e , que 
represen ta a l s e ñ o r R o d r í g u e z P é r e z , 
cons tan te cooperador en las a c t i v ida -
des p o l í t i c a s del p r i m e r o de los jefes 
m e n c i o n a d o s » . 
El s e ñ o r M a r t í n e z m a n t i e n e 
s u s d e c l a r a c i o n e s de O v i e d o 
E l m i n i s t r o de Trabajo , in t e r rogado 
a coaliciones electorales, d i j o : 
—No tengo t iempo, c o n t r a r i á n d o m e 
en mis deseos, de leer p e r i ó d i c o s . He 
de decir con toda c la r idad y p r e c i s i ó n 
c u á l es m i a c t i t u d en este asunto. A n -
tes de sa l i r de A s t u r i a s , a l ser nom-
brado m i n i s t r o de este depar tamento , 
dije al s e ñ o r F e r n á n d e z Ladreda que. [el p l an que sobre m o v i l i z a c i ó n del mer-
a m i j u i c i o , en A s t u r i a s , los l iberales cado t iene en estudio e l a c t u a l m í n i s -
d e m ó c r a t a s d e b í a m o s m a r c h a r unido.* 
con la C. E . D . A. , ú n i c a f o r m a de t r i u n -
far sobre la coa l i c ión de izquierdas 
Nues t ro par t ido , creo que sea el m á a 
numeroso de A s t u r i a s , y sí bien t r i u n -
f a r í a m o s siempre sobre cualquier o t ro , 
no s e r á a s í teniendo que l ucha r f rente 
a una coa l i c ión . A m i entender, mucho 
m á s va lo r que ganar o perder unas ac-
tas, lo t e n d r á por su s ignif icado que en 
la p r o v i n c i a que su f r ió la r e v o l u c i ó n 
de oc tubre t r iun fasen los mismos que 
la p roduje ron , porque p a r e c e r í a una 
g l o r i f i c a c i ó n de l a mi sma . Por si esta 
i n t e r p r e t a c i ó n m í a pudiera ser un obs-
t r o . y alrededor del ci tado p l a n se en-
t a b l ó u n amp l io debate. 
E l s e ñ o r L a m a m i é de Cla i rac . en 
nombre de l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - a g r a -
r i a de Salamanca, expuso las d i f i cu l t a -
des que se oponen a la r e t i r a d a de t r i -
gos y la s i t u a c i ó n del t r i g o a lmacena-
do. E l s e ñ o r E s t é b a n e z , en n o m b r e de 
la F e d e r a c i ó n de Burgos , d i ó cuen ta de 
la s i t u a c i ó n t r i g u e r a en aquel la p r o v i n -
cia, donde h a y 20.000 toneladas de ce-
rea l s i n r e t i r a r , estando g r a n pa r t e de 
él guardado en locales inadecuados des-
de hace m á s de diez y seis meses, por 
lo que g r a n p a r t e h a ent rado en f e rme-
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M i s s B a t t e n sufre un 
accidente de aviación 
L O N D R E S , 2 8 . — L a av i ado ra Jean 
B a t t e n se h a v i s to ob l igada a a t e r r i z a r 
en M i d h u r s t , condado de Sussex. 
A l t o m a r t i e r r a el apa ra to c a p o t ó , 
pero la a v i a d o r a r e s u l t ó ilesa. E l a v i ó n 
h a suf r ido algunos desperfectos. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
B A R C E L O N A , 28 .—En el expreso de 
esta m a ñ a n a ha regresado de M a d r i d 
el gobernador genera l de C a t a l u ñ a se-
ñ o r Escalas, que fué recibido por el go-
bernador acc iden ta l y va r i o s al tos fun -
c ionar ios de l a Genera l idad . 
A m e d i o d í a m a n i f e s t ó a los pe r io -
d is tas : 
— M i v ia je ha sido debido a mis p ro-
p ó s i t o s de i n s p i r a r una a c t u a c i ó n s i m -
plemente e c o n ó m i c o a d m í n i s t r a t i v a , con 
la que podamos consegu: • de jar es truc-
t u r a d a la Genera l idad p a r a que el Go-
bierno que venga a s u s t i t u i r a l a c t u a l 
se encuentre en condiciones perfectas de 
func ionamien to . 
U n a de las gestiones que he rea l iza-
do en M a d r i d e s t á re lac ionada con la 
p r ó r r o g a de los presupuestos, p a r a l o 
que p r o c e d í a consu l ta r con el Gobierno 
de la R e p ú b l i c a , el cua l p r e s e n t a r á u n 
p royec to de decreto que s e r á aprobado 
en el p r ó x i m o Consejo de m i n i s t r o s . 
O t r o asunto que he ges t ionado es el 
r e l a t i v o a la v a l o r a c i ó n de c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l t raspasada a l a Genera l idad . 
Y a saben que u n a C o m i s i ó n m i x t a con 
r e p r e s e n t a c i ó n de la Genera l idad y del 
Estado, e n t r e g ó l a v a l o r a c i ó n el 6 de 
noviembre , pero é s t a no f u é aprobada 
y l a C o m i s i ó n no t e r m i n ó l a labor. Por 
ello, y o he hecho ve r l a necesidad de 
que se t e r m i n e esta labor y se l legue 
a l a a p r o b a c i ó n correspondiente , que 
a d e m á s pueda ser base en las dotacio-
nes de los d e m á s servicios que han de 
ser t raspasados a l a Genera l idad . E l 
m i n i s t r o de H a c i e n d a m e h a p r o m e t i -
do l l eva r l a s o l u c i ó n al p r ó x i m o Con-
sejo de min i s t ro s . 
T a m b i é n he in teresado del m i n i s t r o 
de Hac ienda s o l u c i ó n al l amentab le 
p rob lema creado alrededor de la co-
branza de contr ibuciones , que antes te-
n í a concedida la Genera l idad . 
O t r a de las cosas de las que me he 
ocupado es l a v i g o r i z a c i ó n de dos o r -
ganismos que tenemos y apenas u t i -
l i zamos . M e re f i e ro a l a C o m i s i ó n j u -
r í d i c o - a s e s o r a de la Genera l idad y a l 
T r i b u n a l de C a s a c i ó n de C a t a l u ñ a . 
Opino que muchos de los acuerdos que 
t o m a e l Consejo h a b r í a n de ser some-
t idos a la d e l i b e r a c i ó n de los o rgan i s -
mos consul t ivos . A s í como el Gobie rno 
de l a R e p ú b l i c a consu l t a casos parec i -
dos con el Consejo de Es tado . Por 
e jemplo, a c tua lmen te e s t á p lan teada 
la c u e s t i ó n del concurso p a r a l a p r e v i -
s ión de Secre tar ias judic ia les , y como 
son ap l icab les a l caso d ive r s idad de 
leyes existentes, se ha creado una con-
versitarlo 
B A R C E L O N A . 28. — " E l Not ic ie ro 
U n i v e r s a l " pub l i ca hoy un a r t í c u l o del 
s e ñ o r C i r e r a V o l t á acerca del proble-
m a u n i v e r s i t a r i o . Dice que el Es t a tu to 
de la U n i v e r s i d a d , redactado por el Pa-
t r o n a t o U n i v e r s i t a r i o , s i g u i ó una t r a -
m i t a c i ó n to r tuosa y en pa r t e i legal . Juz-
ga que con l a c r e a c i ó n del Pa t rona to se 
ha amordazado a la U n i v e r s i d a d de Bar-
celo, que ha perd ido la poca l iber tad 
que t e n í a . Los c a t e d r á t i c o s e s t á n media-
t izados po r el Pa t rona to , y su func ión 
es a n á l o g a a l a de un maes t ro de es-
cuela. N o puede pe rmi t i r s e que la U n i -
vers idad de Barcelona, v i s to el mat iz 
p o l í t i c o de los m iembros de su patrona-
to, se t r a n s f o r m e en un s imple casino 
po l í t i co . A g r e g a que, como el cargo de 
voca l del P a t r o n a t o es de d u r a c i ó n i n -
definida, f a t a l m e n t e ello l l e v a r á a una 
d i c t a d u r a v i t a l i c i a . E n cuan to al pun-
to de v i s t a docente se ref iere , a l as-
pecto c a t a s t r ó f i c o , pues todos los a lum-
( C o n t i n ú a a l final de la p r i m e r a columna 
de t e rce ra plana. ) 
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P A L A C E H O I E I 
D I A 31 D E D I C I E M B R E 
A las diez de l a noche 
GRAN COMIDA DE GALA V BAILE 
S O R P R E N D E N T E E N T R A D A D E 1936 
U v a s - R e g a l o s - C o t i l l ó n - S o r p r e s a s 
DOS O R Q U E S T A S 
L A F I E S T A M A S B R I L L A N T E E N E L 
L O C A L M A S S U N T U O S O D E M A D R I D . 
45 P T A S . C U B I E R T O , T O D O I N C L U I D O 
(Reserven su mesa personalmente) 
' © u i e r e V . c o n o c e r 
e l V E R D A D E R O P R E C I O a 
q u e p a g a l a l e c h e q u e 
c o n s u m e ? 
T o m e u n a m u e s t r a 
y e n f r é g u e f a p a r a 
s u a p ó l i s i s a l a 
A S O C I A C I O N 
P R O L E C H E P U R A 
P E L I G R O S / 2 
(Ed i f i c io de l F é n i x ) 
C O M P L E T A M E N T E G R A T I S 
Humo puro - humo 
sano - humo dulce 
se obtiene usando 
P A P E L 
D E 
F U Ñ A R 
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T r i u n f o d e L a v a l e n l a C á m a r a 
Por 296 votos contra 276 obtuvo que se antepusiera la proposición de 
confianza a la de censura. La votación de confianza dió 304 votos a fa-
vor y 261 en contra. E n la sesión de la noche se aprobó el 
yecto sobre las Ligas 
pro-
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
P A R I S , 28 .—El s e ñ o r L a v a l h a abier-
to hoy en l a C á m a r a el "dossier" del 
ni inister io de Negocios E x t r a n j e r o s . N o 
ha dado cuenta del contenido de todas 
las piezas, pero ha revelado y expl ica-
do algunas. H a d icho lo que e ra nece-
sario pa ra poner a los d iputados f r en te 
a las responsabil idades. Es su procedi -
miento de defensa y de a taque lento, 
paciente y cuando l l e g a l a h o r a deci-
dido. "Es l a p o l í t i c a ex t e r io r de F r a n -
cia lo que e s t á en juego. Ustedes son 
los representantes manda t a r io s del pais. 
El i jan ." A s i t e r m i n ó el s e ñ o r L a v a l su 
i n t e r v e n c i ó n de esta ta rde . 
H a b í a comenzado apagadamente , s in 
contradicciones, s in calurosos aplausos, 
en medio de l a cur ios idad de todos; lue-
go fueron e s c a l o n á n d o s e , las aprobacio-
nes fueron ganando de l a derecha a l 
centro, y de aqui a p a r t e de l a izquier -
da. A l final del discurso casi todas las 
dudas y t oda l a m a l a i m p r e s i ó n de ayer 
¡noche y de h o y se h a b l a n dis ipado. E l 
¡Gobierno h a b í a ganado la p a r t i d a . Espe-
j a b a n algunos que el s e ñ o r L a v a l h ic ie-
Ira revelaciones sensacionales, que m a n i -
!festara, por ejemplo, las medidas de co-
l l aborac ión concertadas d u r a n t e los ú l -
timos meses por e l Es tado M a y o r de 
Ing la te r ra y p o r e l de F r a n c i a . 
E l jefe del Gobierno no ha l l egado a 
tanto. " H a y datos que u n m i n i s t r o de 
.Negocios E x t r a n j e r o s no puede descu-
br i r" . Y d i r i g i é n d o s e a l a e x t r e m a i z -
quierda lanza el s e ñ o r L a v a l esta i n -
crepac ión , que forzosamente h a b í a de 
ser g ra ta a los rad ica les : " ¿ R e v e l a r t o -
do lo que s é como m i n i s t r o de Nego-
cios E x t r a n j e r o s ? ¿ P o r q u i é n m e han 
tojnado ustedes?" R e v e l ó , s i n embar-
go, el s e ñ o r L a v a l que y a antes de que 
se produjera l a a g r e s i ó n en A b i s i n i a 
había é l conversado con los s e ñ o r e s 
Edén y H o a r e acerca de c ó m o debiera 
ser puesto en m o v i m i e n t o el mecanis -
mo de las sanciones; que los m i n i s t r o s 
ingleses y él h a b í a n acordado descar tar 
inmediatamente todas las medidas m i -
litares, e l bloqueo, e l c ier re del estrecho 
de Suez, todo lo q u é , en u n a pa labra , 
pudiera conduci r a l a gue r r a . « E n los 
acuerdos de R o m a yo c o n s e n t í en una 
f ó r m u l a de d e s i n t e r é s e c o n ó m i c o , se-
gún l a cua l F r a n c i a abandonaba a I t a -
lia sus derechos de e x p a n s i ó n en A b i -
sinia, sa lvo respetando s iempre los T r a -
tados... F r a n c i a c o n t i n u a r á ap l icando 
las sanciones y p r o c u r a r á t a m b i é n l a 
conc i l i ac ión s e g ú n l a l e t r a y e l e s p í r i t u 
del Pac to . . . M i e n t r a s no se rea l i ce l a 
a p r o x i m a c i ó n de F r a n c i a y A l e m a n i a 
no h a b r á paz en E u r o p a . E l s e ñ o r H o a -
re y y o hemos que r ido t r a e r a A l e m a -
nia a u n acuerdo c o m ú n . . . N o se t r a t a 
úe l a suer te ' del M i n i s t e r i o , s ino de l a 
pol í t ica f rancesa d u r a n t e 1 os ú l t i m o s 
quince meses. H e p r a c t i c a d o es ta po-
lí t ica de acuerdo con todos m i s cole-
jgas...» A q u í s u r g e n in t e r rupc iones de 
¡admirac ión y de e x t r a ñ e z a , y el s e ñ e r 
¡Laval reca lca : «Sí , con todos m i s com-
pañe ros de G o b i e r n o . » 
La m a y o r í a de los d iputados salen 
I del hemic ic lo y h a y d u r a n t e a lgunos 
¡ m o m e n t o s u n g r a n r ebu l l i c i o en los co-
¡r redores . I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s el 
¡p res iden te de l a C á m a r a anunc ia que 
\ee va a v o t a r . " E l Gob ie rno—agrega el 
| señor Bouisson—se opone a que v a y a 
primero e l o rden de l d í a de censura y 
presenta sobre ello l a c u e s t i ó n de con-
fianza". Gana el Gobierno esta p r i m e r a 
votac ión p o r 296 c o n t r a 276. Luego v iene 
el orden del d í a en que "se ap rueban las 
declaraciones del Gobierno, y se pone 
en él la confianza p a r a que c o n t i n ú e 
dentro del respeto a l Pac to de l a L i g a 
su obra de c o n c i l i a c i ó n , de i n t e l i genc i a 
internacional y de paz" . A h o r a v o t a n 
• 
P a s a r á la noche s in toser usando 
P a s t i l l a s C R E S P O 
nos hispanoamericanos h a n emigrado a 
las Univers idades de M a d r i d , Za ragoza 
y Valencia, apa r t e de o t ros muchos es-
tudiantes catalanes. 
Pide l a d e r o g a c i ó n del decreto que 
creó el P a t r o n a t o u n i v e r s i t a r i o y abo-
ga porcia c r e a c i ó n en Ba rce lona de dos 
Universidades, a u t ó n o m a s ; una sosteni-
da y pa t roc inada por l a Genera l idad y 
otra por el Es tado . 
Llega Gil Robles 
B A R C E L O N A , 28. — H a l legado e l 
ex subsecretario de Obras P ú b l i c a s , se-
ñor Bosch M a r í n , p a r a s u s t i t u i r a l se 
Sor L u c i a , y a que é s t e , p o r s u enfe r 
íuedad, no p o d r á as i s t i r , en los acto^ 
del domingo organizados po r l a C E D A 
catalana. Viene con o t ros m i e m b r o s del 
Comi té d i r e c t i v o de Derecha Regiona l 
Valenciana p a r a t e s t i m o n i a r su adhe-
6ión a l s e ñ o r G i l Robles. V e n í a n t a m -
bién var ios d iputados de l a C E D A . 
El s e ñ o r G i l Robles ha l legado esta 
^oche. Se hospeda en el H o t e l R i t z , 
donde acudieron a v e r l e muchos cor ro -
"gionarios. 
El s e ñ o r Bosch M a r í n ha desment ido 
la i n f o r m a c i ó n que l a Prensa loca l ha 
Publicado respecto a que el s e ñ o r L u -
sostiene puntos de v i s t a d is t in tos 
a ios del s e ñ o r G i l Robles en m a t e r i a 
electoral. H a asegurado que ello no es 
cierto; ex is te en t r e ambos l a m a y o r 
c o m p e n e t r a c i ó n y sus t en tan e l m i s m o 
criterio en m a t e r i a de al ianzas elec-
torales. 
iEstafador detenido 
B A R C E L O N A , 28.—Los agentes de l a 
^ r igada de I n v e s t i g a c i ó n c r i m i n a l , se-
jtores G ó m e z y Coronado, v i e r o n en el 
erior deI Banco de E s p a ñ a a u n i n -
dividuo que se apoderaba de u n fa jo de 
ini^6808 de los .que se ut;i-lizan Para eI 
greso de valores y m e t á l i c o . Detenido, 
esul tó ser J o s é Ga l la rdo Escudero, de 
uarenta y dos a ñ o s , que y a estuvo com-
!j cado en la estafa de m á s de un m i l l ó n 
e pesetas a la condesa de V i l l a p a d i e r -
• y en l a a c tua l i dad e s t á r ec lamado 
ip,1" diversos Juzgados de E s p a ñ a , por 
e-uo de estafa. E n t r e los documentos 
contSe le encont ra ron figura u n cheque 
ftia J3- el Banco de Vizcaya , con l a fir-
OriT-t Casa1' P é r e z y C o m p a ñ í a , p o r i m -
m h de 150-000 Pesetas y un t a l ó n del 
i n mo Banco, en e l que s i m u l a haber 
cipn^Sado valores y documentos que as-
falso a 500 000 Pesetas. Todo ello es 
dich ' y Se ^a podido comproba r que con 
sen documentos, el ci tado ind iv iduo , 
Proponía cometer una estafa. 
a f a v o r del Gobierno 304 y 261 con-
t r a él . 
H a n decidido los radicales , como e ra 
de esperar. E l discurso del s e ñ o r P a u l 
R e y n a u d no c o m p r o m e t í a a nadie m á s 
que a él, como t a m b i é n se p r e v e í a . E l 
discurso del s e ñ o r P a u l Reynaud ha re-
presentado u n v o t o menos en l a dere-
cha, so lamente u n v o t o menos. E l jefe 
d e l ' cent ro republ icano ha sido u n á n i -
m e m e n t e desautor izado por este p a r t i d o . 
H a conservado el Gobierno su m a -
y o r í a porque pa r te de los radicales han 
comprend ido que no ser ia m á s ven ta jo -
sa, n i casi posible, una p o l í t i c a d i fe ren-
te de l a del s e ñ o r L a v a l ; porque esta 
p o l í t i c a es t a m b i é n , como el presiden-
te d i jo , l a de los m i n i s t r o s radicales 
que estaban en el Gobierno, porque el 
pais es c o n t r a r i o a t oda suer te de aven-
tu ras , y y a se v ió aye r que e ra nece-
sa r io y u r g e n t e e legi r entre el pe l ig ro 
i nmed ia to y l a segur idad f u t u r a . E n 
u n pe l ig ro p r ó x i m o , l a ayuda que po-
d r í a r e c ib i r F r a n c i a de I n g l a t e r r a con-
t r a A l e m a n i a e I t a l i a no p o d r í a ser i n -
m e d i a t a po r t i e r r a . L a a y u d a rusa, des-
p u é s del reciente i n f o r m e del m i n i s t r o 
r a d i c a l s e ñ o r Paganon , es considerada 
en los medios pa r l amen ta r io s y m i l i t a -
res como inef icaz. E l E j é r c i t o ruso ac-
t u a l , s e g ú n ese i n fo rme , t iene l a m i s m a 
v i r t u a l i d a d que el E j é r c i t o de los zares: 
muchos hombres y f a l t a de jefes, de 
d o c t r i n a y de e s p í r i t u . Se confiesa esto 
en l a h o r a de las realidades, cuando lo 
que i m p o r t a no son las s i m p a t í a s por 
los soviets, t a n t i e r n a m e n t e sent idas 
por H e r r i o t y sus amigos , sino l a defen-
sa de F r a n c i a . 
L a o p i n i ó n en F r a n c i a , i m p o r t a repe-
t i r l o , es u n á n i m e c o n t r a l a pos ib i l i dad 
de u n a g u e r r a con I t a l i a , no p o r s i m -
p a t í a s a l fascismo, n i s iqu ie ra po r s i m -
p a t í a s hac i a I t a l i a , s ino porque no se 
qu ie re l a g u e r r a . "Porque F ranc i a—dice 
h o y el a r t í c u l o de fondo de " L a F r a n c e 
M i l i t a i r e " — n o quiere hacer l a g u e r r a 
p o r c o n t r a y p a r a beneficio de nadie. 
F r a n c i a es n e u t r a l en es ta quere l la en-
t r e I n g l a t e r r a e I t a l i a . N o debe mez-
clarse p a r a n a d a en l a disputa. . . L a op i -
n i ó n p ú b l i c a f rancesa t iene el m i s m o 
derecho a mani fes ta r se que l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a b r i t á n i c a . F r a n c i a exige que su 
Gobie rno sea a rch ipruden te . " E s t a no 
es s egu ramen te l a voz of ic ia l de l E j é r -
c i to , porque el E j é r c i t o f r a n c é s es of i -
c i a l m e n t e m u d o . Pero es l a o p i n i ó n y el 
s e n t i r de casi todos los m i l i t a r e s que 
p iensan de esa f o r m a p o r razones t é c -
n icas m á s que por sen t imien tos p o l í -
t icos.—Santos F E R N A N D E Z . 
Las proposiciones 
P A R I S , 2 8 . — A l reanudarse l a s e s i ó n 
de l a C á m a r a , el pres idente da l ec tu ra 
a las proposiciones, presentadas por 
los d i s t i n to s in terpeladores . 
L a p r i m e r a l a firma Y v o n de l Bos, 
F i e r r e Cot y Campinch i , radicalessocia-
l is tas , y d ice : " L a C á m a r a l a m e n t a que 
el Gobierno no h a y a dado a l m u n d o m á s 
c l a r amen te l a i m p r e s i ó n de . fidelidad a 
l a p o l í t i c a cons tante de F ranc i a , desde 
e l a ñ o 1919 preocupada por l a paz en 
el presente y en e l po rven i r , poniendo, 
en p r i m e r p l ano sus preocupaciones de 
segur idad nac iona l , esencialmente l i g a -
da a l respeto del P a c t o de l a Sociedad 
de Naciones, y , rechazando toda a d i c i ó n , 
pasa a l o rden del d í a . " 
O t r a l a firman los cen t r i s t as Chape-
delaine, D a r i a c y The l l i e r , y dice: " L a 
C á m a r a , f i e l a la p o l í t i c a t r a d i c i o n a l de 
F r a n c i a , aprobando las declaraciones del 
Gobierno, le concede su confianza p a r a 
asegurar l a paz den t ro de l respeto a l 
Pac to de l a Sociedad de Naciones, y 
pasa a l o rden del d í a . " 
L a votación 
P A R I S , 28.—Los 276 vo tos emi t idos 
c o n t r a el Gobierno con m o t i v o de l a 
p r i m e r a m o c i ó n de c o n f i a n z á , se r epa r -
t e n de l a s igu ien te m a n e r a : 10 comu-
nistas, 10 m i e m b r o s de U n i d a d Obrera , 
97 socia l i s tas S. F . I . O., 39 de l a U n i ó n 
Socia l i s ta Republ icana , 93 radicales-so-
cial is tas , 3 de izquierda r ad i ca l , 10 de 
i zqu ie rda independiente, uno del cent ro 
republ icano, M . P a u l R e y n a u d ; 10 s in 
filiación. V e i n t e d iputados se abs tu -
v i e ron . 
Doscientos sesenta y u n votos c o n t r a 
el Gobierno, con o c a s i ó n de l a segunda 
v o t a c i ó n de confianza, se d i s t r i b u y e n 
como s igue : 10 comunis tas , 10 de U n i -
dad Obrera , 97 socialistas, 39 de U n i ó n 
Socia l i s ta Republ icana , 8 de i zqu ie rda 
independiente, 88 radicales-social is tas , 
2 de i z q u i e r d a r ad ica l , 3 independientes 
de izquie rda , 10 s i n filiación y 28 abs-
tenciones. 
Los radicales socialistas 
P A R I S , 28.—Cerca de 90 d iputados 
radicales-social is tas h a n vo t ado con t r a 
e l Gobie rno L a v a l ; o t ros 30 h a n vo t ado 
a f a v o r y 30 se h a n abs tenido. 
L o s radicales-socia l is tas cue h a n vo -
tado e n f a v o r de l s e ñ o r L a v a l se h a n 
insp i r ado en e l deseo de e v i t a r u n a c r i -
sis m i n i s t e r i a l antes del v o t o del p r e -
supuesto. 
A c t u a l m e n t e se hab l a de q u é a c t i t u d 
a d o p t a r á n dichos d ipu tados d e s p u é s de 
l a a p r o b a c i ó n de l presupuesto el 31 de 
d ic iembre . Se dice que e l e s c ru t i n io de 
h o y ¡no h a d i luc idado de f in i t i vamen te l a 
s i t u a c i ó n p a r l a m e n t a r i a , pues h a y que 
tener e n c u e n t a l a even tua l i dad de que 
los m i n i s t r o s radicales-social is tas d i m i -
t an , a l o que se dice, a p r i n c i p i o s de 
a ñ o , d e s p u é s de las vacaciones p a r l a -
m e n t a r i a s . E l s e ñ o r L a v a l se h a l l a r á 
entonces an te u n a o p o s i c i ó n consol i -
dada. 
El proyecto sobre las Ligas 
P A R I S , 2 8 . — L a C á m a r a ha vo t ado 
de f in i t i vamen te e l p royec to de l ey so-
bre los g rupos de combate y l a s m i l i -
cias a rmadas en e l t e x t o aprobado en 
e l Senado p o r 403 votos c o n t r a 104. 
D u r a n t e le debate l a C á m a r a recha-
zó p o r 417 vo tos c o n t r a 104 u n a enmien-
da del independiente s e ñ o r D o m m a n g e , 
que t e n d í a a l a d i s o l u c i ó n e v e n t u a l de 
las Sociedades secretas. 
H O T E L V I C T O R I A 
C E N A F I N D E AÑO 
30 pesetas cubier to . V inos y champagne. 
T ó m b o l a y co t i l l ón . 
R E S E R V E SU M E S A . T e l é f o n o 12870. 
La Comunidad del Trigo 
sería la solución 
E m i t i r í a p a g a r é s p o r e l v a l o r d e l a 
c o s e c h a , q u e s e r í a n e x c e l e n t e m e n -
t e a c o g i d o s p o r l a B a n c a 
Conferencia del señor Larraz en la 
Asamblea de la Confederación 
Católico-Agraria 
P A L E N C I A , 28.—Se h a celebrado l a 
X X I I I A s a m b l e a genera l de l a Fede-
r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a . E n l a M e m o -
r i a se de ta l l a que ha habido u n m o v i -
m i e n t o de fondos de m á s de cinco m i -
llones de pesetas duran te el ú l t i m o ejeiN 
cic io y que se h a n vendido cant idades 
de abonos minera les a los asociados por 
u n t o t a l super ior a 75.000 quin ta les m é -
t r icos . 
E n l a s e s i ó n de c lausura p r o n u n c i ó 
una b r i l l a n t e conferencia el ex comisa-
r i o del t r i g o , s e ñ o r L a r r a z , quien a f i r -
m ó que e l p r o b l e m a del t r i g o estaba 
resuel to con el o rgan i smo que pensa-
ba establecer, y cuyos detal les de f u n -
c ionamien to y o r g a n i z a c i ó n e x p l i c ó . 
D e l p l a n de medidas u rgen tes—di jo 
el conferenciante—, y a e s t á i s enterados 
y no he de v o l v e r a i n s i s t i r m á s . L o 
que me in teresa es j u s t i f i c a r ante vos-
o t ros el p royec to de o r d e n a c i ó n def ini-
t i v a , med ian te l a c r e a c i ó n de l a C o m u -
n idad N a c i o n a l del T r i g o . E s i m p o s i -
ble a d m i t i r sensatamente l a l i b e r t a d ab-
so lu t a de c o n t r a t a c i ó n como feorma de-
finitiva. E s p a ñ a e s t á a las pue r t a s de 
la s o b r e p r o d u c c i ó n t r i g u e r a . ¿ P o r q u é 
se h a n de l i q u i d a r las consecuencias de 
é s t a con el b r u t a l t r i u n f o del m á s fuer -
te y e l ap la s t amien to del d é b i l ? Es te 
c r i t e r i o no se a p l i c a en el mercado del 
t r aba jo . Y s i no se ap l ica a los obreros, 
¿ p o r q u é se h a de ap l i ca r a los campe-
sinos ? ¿ P o r q u é se h a de somete r a é s -
tos a u n proceso que no se considera 
admis ib le en e l juego de los cambios 
in t e rnac iona le s y del m o v i m i e n t o del 
oro? A d e m á s , a r r e g ó e l s e ñ o r L a r r a z , 
l a l i b e r t a d de c o n t r a t a c i ó n como r é g i -
m e n def in i t ivo , en u n p a í s donde el a g r i -
cul tor , e s t á en t regado a l a usura , es una 
f ó r m u l a h i p ó c r i t a . L a l i b e r t a d r e su l t a 
inoperan te . 
N o creo, d i jo e l conferenciante, que 
el Es t ado deba permanentemente—pa-
sado e l p e r í o d o de u rgenc ia—, pres ta r 
el s e rv i c io de c r é d i t o a los t r i gue ros . 
N i c reo t ampoco en el B a n c o a g r a r i o . 
E n E s p a ñ a sobran Bancos. ¿ P u e s no 
e s t á i s v iendo que en Pa l enc i a func io -
n a n ocho es tablecimientos de c r é d i t o ? 
L o que hace f a l t a es colocar a l a a g r i -
c u l t u r a en condiciones bancables, que 
entonces los Bancos y a a c t u a r á n . 
L a C o m u n i d a d N a c i o n a l de l T r i g o , se-
r í a l a s o l u c i ó n de f in i t iva y t o t a l de l 
p rob lema. P o d r i a e m i t i r p a g a r é s con 
plazo no super io r a u n a ñ o , p o r u n a can-
t i dad i g u a l a l consumo n a c i o n a l de t r i -
go. Es tos p a g a r é s los l l e g a r í a l a B a n -
ca a e s t imar como a los mismos Bonos 
del Tesoro. Se r ian u n pape l de p r i m e r 
orden. N o h a y m á s que r e f o r m a r y m o -
de rn iza r el C ó d i g o de Comerc io y los 
E s t a t u t o s del Banco de E s p a ñ a . L a Co-
m u n i d a d del T r i g o , a p l a z a r í a e l pago de 
los excedentes de los a ñ o s buenos y l i -
q u i d a r í a razonablemente las consecuen-
cias de l a s o b r e p r o d u c c i ó n en cuan to 
of ic ia lmente pueda declararse . 
T e r m i n ó el conferenciante a lentando 
a los t r i g u e r o s a que e n u n m o v i m i e n t o 
a p o l í t i c o pongan en m a r c h a l a idea de 
l a C o m u n i d a d N a c i o n a l . 
E l s e ñ o r L a r r a z f u é m u y aplaudido . 
C e r r ó e l ac to el s e ñ o r obispo, doc to r 
G o n z á l e z , que h izo r e sa l t a r l a i m p o r -
t a n c i a de l a s i n d i c a c i ó n c a t ó l i c o - a g r a -
r i a . 
NUEVAS INÜNMCIONE 
Salamanca sufrió otra imponente crecida del Tormes. E l rápido a Lis-
boa, detenido a causa de un desprendimiento de tierras. L a carretera 
Madrid-Santander, otra vez interceptada por las aguas. Se derrumban 
siete casas en Palencia. E l Duero, el Júcar y otros ríos, desbordados 
En el pantano de la Jándula han entrado 48 millones de metros cúbicos 
mua 
en o 
E n N o r t e a m é r i c a el n ú m e r o d e v í c -
t i m a s a s c i e n d e a 2 3 5 
V A R S O V I A , 28 .—En l a r e g i ó n de 
N o w g r o d e k , en Po lon ia o r i e n t a l , u n a 
t empes t ad de h ie lo ha causado grandes 
d a ñ o s . H a n c a í d o l l uv i a s tor rencia les en 
m e d i o de u n a t e m p e r a t u r a t a n baja, 
que e l agua se t r a n s f o r m a b a i n m e d i a t a -
m e n t e en h ie lo . 
B a j o e l peso del h ie lo las r a m a s de 
les á r b o l e s se r o m p i e r o n , los á r b o l e s 
f u e r o n a r rancados de r a í z y los postes 
t e l e g r á f i c o s cayeron, a s imismo , d e r r u m -
bados por el enorme paso del hie lo . 
E n u n r ad io de unos ve in t e k i l ó m e -
t r o s alrededor, de N o w o g r o d e k , e l cua-
r e n t a po r c ien to de los á r b o l e s f r u t e -
ros quedaron destruidos. Las conduc-
ciones e l é c t r i c a s h a n quedado i n t e r r u m -
pidas t o t a l m e n t e . 
Víctimas en Norteamérica 
N U E V A Y O R K , 28. — C o n t i n ú a au-
m e n t a n d o e l n ú m e r o de v i c t i m a s de la 
segunda o la de f r ío y de las tempes ta-
des de n ieve en e l oeste y cen t ro de 
los Estados Unidos . T a m b i é n en los Es -
tados del s u r c o n t i n ú a aumentando las 
v i c t i m a s . S e g ú n las ú l t i m a s i n f o r m a c i o -
es, el n ú m e r o de v i c t i m a s a lcanza has-
t a a h o r a a 235. 
En las costas de California 
V E N T U R A ( C a l i f o r n i a ) , 28 .—El t e m -
p o r a l ha causado numerosos nauf rag ios 
a lo l a rgo de estas costas. Olas g i g a n -
tescas, d e s p u é s de romper un m u r o de 
c o n t e n c i ó n del mar , des t ruyeron unos 
120 me t ros de ca r r e t e ra .—Uni t ed Press. 
Las lluvias sofocan un incendio 
C I U D A D D E L C A B O ( A f r i c a del 
S u r ) , 2 8 . — E l incendio g igantesco que 
se d e c l a r ó en una meseta cub ie r t a de 
pinares , dest ruyendo medio m i l l ó n de 
d ó l a r e s de bosques, ha sido inesperada-
men te sofocado a consecuencia de las 
grandes l l u v i a s que se desencadenaron 
en l a r e g i ó n . — U n i t e d Press. 
En Argentina 
B U E N O S A I R E S , 28 .—En l a p r o v i n -
c ia de E n t r e R í o s la t o r m e n t a que r e i -
n a desde hace unos d í a s h a causado da-
ñ o s enormes. 
L o s r í o s v ienen m u y crecidos y esto 
h a causado t a m b i é n enormes d a ñ o s en 
e l campo. 
U n a u t o m ó v i l h a sido a r r a s t r ado dos 
k i l ó m e t r o s por las aguas. 
H a s t a ahora no se conoce l a c i f r a de 
los muer tos y heridos. 
Sin noticias de un barco 
M B L B U R N E , 28.—Se carece de^not i -
cias del capor aus t ra l i ano "Par inga" , que 
s u f r i ó el pasado lunes los efectos de la 
tempestad, cuando navegaba a a l tu ras 
L a v i d a económica 
paralizada 
" S e h a l l a b a n p e n d i e n t e s d e l a s C o r -
t e s n u m e r o s a s l e y e s d e c a -
- r á c t e r e c o n ó m i c o " 
L a inestabilidad gubernamental im-
pide la reconstitución económica 
NOTA D E UNION ECONOMICA 
U n i ó n E c o n ó m i c a nos e n v í a la s iguien-
te n o t a : , . 
"Ale jados los elementos e c o n ó m i c o s , 
como tales, de la p o l í t i c a m i l i t a n t e , no 
t i enen en las crisis min is te r ia les mas 
papel que el de l amen ta r su excesiva 
frecuencia, porque no hay nada t a n da-
ñ o s o a la e c o n o m í a como los Gabine-
tes inestables sin e s p í r i t u de c o n t i n u i -
dad. Pero en l a crisis ú l t i m a se da u n a 
c i rcuns tanc ia que nos ob l iga a d i r i g i r -
nos p ú b l i c a m e n t e a] Gobierno p a r a que 
esos d a ñ o s se a t e n ú e n . 
E n efecto: declaraciones oficiosas del 
s e ñ o r presidente del Consejo hacen sa-
ber que se a p r o x i m a la d i s o l u c i ó n del 
Pa r l amen to , y esto supone l a i n t e r r u p -
c i ó n de la v i d a legis la t iva en lo e c o n ó -
mico por u n plazo no i n f e r i o r a t res 
meses, precisamente en los instantes en 
que se ha l l aban pendientes de las Cor -
tes m á s leyes de aquel c a r á c t e r , y cuan-
do la d e p r e s i ó n e c o n ó m i c a que sufre 
E s p a ñ a al lado de coyunturas favora-
bles que empiezan a regis t rarse en el 
extranjero , h a c í a n m á s u rgen te l a adop-
c ión de medidas que l a c o n t r a r r e s t r a r a n . 
L a ley de Comunicaciones m a r í t i m a s , 
los planes de defensa nac iona l , la ley 
de O r d e n a c i ó n f e r r o v i a r i a y var ias m á s 
quedan en el p a n t e ó n de las buenas i n -
tenciones has ta que exista u n nuevo 
Pa r l amen to que las resuci te ; y nadie 
p o d r á negar que n i nuestra n a v e g a c i ó n , 
n i nuestras indus t r ias pesadas, n i nues-
tros fe r rocar r i l es pueden ser abandona-
dos por el Gobierno a una anemia p ro -
gresiva que per jud ica a los capitales i n -
ver t idos en esas ramas de l a ac t iv idad , 
a l a p o b l a c i ó n obrera, condenada a u n 
paro creciente, y a l Es tado que no pue-
de tener for ta leza e c o n ó m i c a que no se 
base en la p r i v a d a de sus s ú b d i t o s . 
O t r o tan to ocurre en var ias facetas 
m á s de la v i d a e c o n ó m i c a . N i la a g r i -
cu l tu ra , n i la industr ia , n i e l comercio, 
pueden contemplar , s in d a ñ o de las r i -
quezas que representan, u n largo pe-
r.odo de o r fandad que en e l caso pre-
sente es precursor de o t r a de i n c e r t i -
dumbre . 
Todo esto nos induce y ob l iga a ex» 
c i t a r a l Gobierno para que no se cruce 
de brazos en l a i m p u l s i ó n de la v ida y 
ac t i v idad e c o n ó m i c a , sino, p o r el con-
t ra r io , que se aprovechen las f acu l t a -
d e á * g u b e r n a t ¡ v a s , bien sea p a r a acud i r 
a l a D i p u t a c i ó n permanente de las Cor-
tes cuando sea necesario, b ien p a r a re-
solver por decretos u ó r d e n e s m in i s t e -
riales cuanto sea susceptible de ello, s i n 
p a r é n t e s i s y discont inuidades que s e r í a n 
per turbadoras y a g r a v a r í a n l a cr is is ac-
tua l . " 
del Es tado de V i c t o r i a y que iba ocupa-
do por t res o ñ c i a l e s b r i t á n i c o s y v e i n t i -
s é i s ma r ine ros chinos. 
Norteamérica participará 
en la Olimpíada 
E s t e a ñ o s e h a n r e g i s t r a d o v e i n t e 
l i n c h a m i e n t o s e n l o s E E . U U . 
N U E V A Y O R K , 28.—Se h a celebrado 
l a A s a m b l e a de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
A t l é t i c a de es tudiantes u n i v e r s i t a r i o s , 
en l a que se h a aprobado p o r u n a n i -
m i d a d u n a r e s o l u c i ó n a f a v o r de l a pa r -
t i c i p a c i ó n de los Es tados U n i d o s en los 
Juegos O l í m p i c o s . — U n i t e d Press. 
El mensaje de Roosevelt 
W A S H I N G T O N , 2 8 . — E l pres idente de 
la C á m a r a de Dipu tados , Joseph W . 
B y r n s , d ipu tado d e m ó c r a t a po r e l Es -
tado de Tennesse, h a indicado a l a U n i -
t ed Press que e l pres idente Roosevelt 
s e g u i r á p robab lemente con su c o s t u m 
bre de leer a l m i s m o s u mensaje sobre 
el estado del p a í s en l a s e s i ó n del Con-
g reso .—Uni t ed Press . 
Los linchamientos 
T U S K E G E E ( A l a b a m a ) , 28 .—Duran-
te el a ñ o de 1935 se h a n r eg i s t r ado 20 
l i nchamien tos en t oda l a n a c i ó n . E s t a 
c i f r a es s u p e r i o r a l a del a ñ o pasado, 
que s ó l o fué de 13, e i n f e r i o r a l a de 
1933, que l l e g ó a 28. 
Es tos datos figuran en e l i n f o r m e 
anua l de l I n s t i t u t o Tuskegee, que es 
una i n s t i t u c i ó n u n i v e r s i t a r i a p a r a ne-
gros. L o s l i nchamien to s se h a n r eg i s -
t r a d o todos en los estados de l Sur de 
los Estados Un idos , a e x c e p c i ó n le u n 
caso e n C a l i f o r n i a . 
E n M i s s i s s i p í se h a n r e g i s t r a d o sie-
te l i nchamien tos , cua t ro e n Douis iana, 
dos e n F l o r i d a y o t ros dos en Texas . 
De l a s v e i n t e v i c t i m a s de l i n c h a m i e n -
tos, dos e r an blancos y dieciocho ne-
gros. Cinco de los l inchados f u e r o n sa-
cados de l a c á r c e l p o r l a m u l t i t u d 
enardecida, siete a r reba tados a los 
agentes o p o l i c í a s encargados de su 
cus todia a l a e n t r a d a de l a c á r c e l y 
dos m u e r t o s d e n t r o de l a m i s m a ce l -
da. S ie te de las v í c t i m a s estaban acu-
sadas de asesinato, t res de i n t e n t o de 
v i o l a c i ó n , o t ros t res de v i o l a c i ó n y uno 
l inchado a l confund i r l e con o t r o dete-
nido. 
Ot ros 67 negros y 17 b lancos fue ron 
salvados de las i r a s de l a m u l t i t u d po r 
l a P o l i c í a en s u m a y o r p a r t e , cuando 
estaban a p u n t o de ser l inchados.— 
U n i t e d Press. 
T U N G S R A M 
R A D I O 
L A V A L V U L A D E C A L I D A D 
S A L A M A N C A , 28 .—Duran te t o d a l a 
m a ñ a n a de hoy h a l l o v i d o copiosa-
mente . 
Como se esperaba, du ran te l a m a -
d r u g a d a el r i o T o r m e s r e g i s t r ó o t r a 
imponen te c rec ida y las aguas a lcan-
za ron g r a n a l t u r a . E n e l A r r a b a l del 
Puente l a m a y o r í a de los vecinos pa-
saron l a noche s i n acostarse y se des-
a lo ja ron las v iv iendas , que es taban ame-
nazadas en g r a n n ú m e r o . L a s aguas 
i n u n d a r o n las calles del A r r a b a l y ba-
r r i o de C h a m b e r í , y hubo necesidad de 
u t i l i z a r barcas en muchos s i t ios , p r i n -
c i p a l m e n t e en l a p laza del Mercado 
del A r r a b a l , que se encuen t r a conver-
t i d a en u n a inmensa laguna. Muchos 
es tablecimientos i m p o r t a n t e s h a n sido 
desalojados. U n merendero ha s ido a r r a -
sado p o r comple to . L o s bomberos, guar-
dias de A s a l t o y G u a r d i a c i v i l t r a b a j a n 
cons tantemente . Puede calcularse que 
quedaron anegadas m á s de c incuenta 
casas en e l A r r a b a l , y a lgunas amena-
zan d e r r u m b a m i e n t o . L a s aguas han 
alcanzado u n a a l t u r a de cerca de cua-
t r o me t ro s sobre el n i v e l o r d i n a r i o . 
E n l a c e n t r a l e l é c t r i c a de Puente del 
Congosto l a sa la de m á q u i n a s q u e d ó 
i n u n d a d a p o r comple to y f u é necesa-
r i o suspender e l se rv ic io . E s t a c e n t r a l , 
a u n cuando e s t á cons t ru ida a 13 me-
t ros sobre e l n i v e l o r d i n a r i o , e s t á ame-
nazada de inundarse po r comple to . 
Tres personas heridas en 
un hundimiento 
D u r a n t e l a m a d r u g a d a se h a hun -
dido l a t e c h u m b r e de l a casa n ú m e -
r o 18 de l a ca l le de San Rafae l , del 
ba r r io de l a Prosper idad , i n m e d i a t o a 
esta c a p i t a l . Quedaron sepul tados bajo 
los escombros t r e s personas, que re-
s u l t a r o n her idas , s iendo l a m á s grave 
M a r í a G a r c í a , de se tenta y ocho a ñ o s . 
H a l l egado e l a lca lde de Enc inas de 
A b a j o en demanda de a u x i l i o p a r a re -
med ia r l a angus t iosa s i t u a c i ó n en que 
se e n c u e n t r a n los vecinos de aquella 
local idad, que h a n pe rmanec ido duran-
te t oda l a noche en pie, an te e l t emor 
de l a r i a d a , y adoptando precauciones 
p a r a c o n t r a r r e s t a r l a . A pesar de. el lo 
no p u d i e r o n e v i t a r que a las cua t ro 
de 1« m a ñ a n a las aguas i n v a d i e r a n el 
pueblo y p e n e t r a r a n en l a m a y o r í a de 
las casas. Se s o l i c i t ó que fuese cor-
t ada l a ca r re te ra , p a r a e v i t a r males 
mayores , pues e l r í o s igue creciendo. 
Se cree que l a r i a d a s e r á m a y o r que 
l a de 1909, fecha en que o c a s i o n ó m u -
chas desgracias. 
Familia aislada por las aguas 
U n a f a m i l i a compuesta de t res per-
sonas se encuent ra ais lada po r las aguas 
en e l l u g a r denominado " E l Soto", t é r -
m i n o de H u e r t a s . I n m e d i a t a m e n t e el a l -
calde de Sa lamanca dispuso e l e n v í o de 
va r ios barqueros p a r a cooperar en los 
t raba jos de sa lvamen to . U n a l ancha que 
p a r a este fin f u é l l evada en u n a camio-
ne ta a l pueblo de Enc inas de A b a j o no 
pudo l l e g a r d i r ec t amen te p o r encont ra r -
se l a c a r r e t e r a in te rceptada , y se t e m í a 
que los pescadores no p u d i e r a n l legar 
a l s i t i o de des t ino; pero no t i c i a s poste-
r io res a n u n c i a n que l a f a m i l i a f u é sal 
v a d a por los barqueros d e s p u é s de g r a n -
des esfuerzos. 
Muchos pueblos incomunicados 
M u c h o s pueblos r i b e r e ñ o s h a n queda-
do incomunicados , p o r cuyo m o t i v o no 
se t i e n e n detal les de los mi smos . 
E n las inmediac iones de l puen te de 
Encinas l a r i a d a c r e c i ó a las t r e s de la 
m a ñ a n a , sa l tando a l a ca r r e t e ra de M a -
d r i d en m á s de t res k i l ó m e t r o s , con una 
a l t u r a de cerca de cinco m e t r o s . H a 
quedado in t e r cep tada l a c i r c u l a c i ó n . 
E n d i s t in tos ba r r io s de la c a p i t a l se 
p roducen d e r r u m b a m i e n t o s de casas, a s í 
como en a lgunos pueblos c o n t i n ú a el 
t e m p o r a l de l l uv i a s y r e ina g r a n cons-
t e r n a c i ó n . M u c h a s f a m i l i a s h a n queda-
do en l a mise r i a . 
El rápido Lisboa-Madrid, 
detenido 
S A L A M A N C A , 28.—Por l a t a rde ce-
s ó e l t e m p o r a l . U n g r a n g e n t í o a c u d i ó 
a l a r r a b a l y a los alrededores del puen-
te p a r a ap rec ia r los d a ñ o s producidos 
por l a c rec ida de l agua , que a l c a n z ó t res 
met ros v e i n t e c e n t í m e t r o s sobre e l n i v e l 
o r d i n a r i o . A m e d i o d í a c o m e n z ó a decre-
cer, habiendo descendido y a u n m e t r o 
50 c e n t í m e t r o s . N o se teme p o r ahora 
nueva crecida . 
E l gobernador h a r e c o r r i d o los pue-
blos m á s cas t igados po r el t e m p o r a l . 
V a r i o s a lcaldes h a n so l i c i t ado aux i l i o s 
e c o n ó m i c o s por haber quedado en la m i -
se r i a muchos vecinos. 
A ú l t i m a h o r a se h a comunicado que 
e l r á p i d o L i s b o a - M a d r i d e s t á detenido 
entre0 los k i l ó m e t r o s 59 y 60 a conse-
cuencia de un desprendimiento de t i e -
r r a s . Los v ia je ros hacen t ransbordo . 
L a carretera Madrid-Santan-
der, interceptada de nuevo 
H E R R E R A D E L P I S U E R G A , 28.— 
C o n t i n ú a l a l l u v i a t o r r e n c i a l que ha 
encharcado los terrenos con los consi-
guien tes pe r ju i c ios en los sembrados. 
T a m b i é n los edificios han su f r ido dea-
perfectos . 
U n a nueva crecida del r í o P isuerga 
v o l v i ó a i nunda r l a r i b e r a y las huer-
tas. O t r a vez ha quedado in te rcep tada 
l a c a r r e t e r a M a d r i d - S a n t a n d e r ent re los 
k i l ó m e t r o s 310 y 311. E l abastecimien-
t o de aguas de l a c iudad se hace en 
deplorables condiciones y l l e g a n m u y 
en turb iadas . 
Los pueblos de San L l ó r e n t e de la 
V e g a , O l m o s de P i suerga y N a v e r o s de 
Pisuerga , e s t á n amenazados de i n m i -
nente pe l i g ro . E l vec indar io del p r ime-
r o r e a l i z ó obras provis ionales de de-
fensa, desviando l a cor r ien te del agua. 
H a s t a a h o r a no ocur r i e ron desgracias 
personales. 
E l gobernador ha v i s i t ado l a zona 
afectada. Se h a n adoptado medidas de 
p r e c a u c i ó n en t oda l a cuenca del P i -
suerga, ante los fundados t emores de 
una m a y o r crecida. 
Se hunden siete casas 
F A L E N C I A , 2 8 . — C o n t i n ú a el t empo-
r a l e n t o d a la p rov inc ia . S in embargo, 
en el d í a de h o y h a amainado bas tante . 
E n V i l l a n u e v a , a causa del t e m p o r a l se 
h u n d i e r o n siete casas. H a n perecido en 
el h u n d i m i e n t o se ten ta reses vacunas y 
va r i a s de cerda y cabal la r . A f o r t u n a d a -
men te no hubo desgracias personales. 
E n V a ñ e s , l a c o r r i e n t e del r í o P isuer -
g a h a a r r a s t r a d o u n puente. Y q u e d ó 
incomunicado este pueblo y el de Palen-
t inos con el resto de l a comarca . 
Se desborda el Duero 
T O R O , 2 8 . — U n v io l en to t e m p o r a l de 
v i e n t o huracanado y l l u v i a s to r renc ia les 
so h a desencadenado en esta p o b l a c i ó n , 
y h a causado d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n en 
va r i a s casas. E l río Duero , a l sa l i r se de 
su cauce, h a inundado las hue r t a s y t i e -
r r a s de l abor , as i como casas de l a b r a n -
za de l campo. Se t emen p é r d i d a s de 
g r a n i m p o r t a n c i a en l a b r a n t í o s y huer -
t a s de l a r i be ra , y a que l a c rec ida es 
grande . 
Otro río desbordado 
C I U D A D R O D R I G O , 28. — E l r í e 
A g u e d a h a exper imentado una notable 
crecida. E l vec inda r io del A r r a b a l del 
Puente d e s a l o j ó sus hogares, en a l g u -
nos de los cuales h a b í a enfermos, que 
fue ron t r a s ü a d a d o s a l a c iudad . U n a 
m u j e r f a l l e c i ó a consecuencia de l a i m -
p r e s i ó n r ec ib ida . L a s huer t a s e s t á n 
inundadas . E l ganado h a podido ser 
salvado. E l r í o t iende a crecer. 
El Algodor inunda las vegas 
M O R A , 28.—Reina u n fue r t e t empo-
r a l de l l u v i a s , a c o m p a ñ a d o de i n t e n -
sos vendavailes. D u r a n t e l a pasada no-
che, l a p o b l a c i ó n q u e d ó a oscuras. E l 
río A l g o d o r l l e v a u n a crecida imponen-
te y h a inundado las vegas i n m e d i a -
tas. 
También el Júcar 
V A L E N C I A , 28.—De l a D i v i s i ó n H i -
d r o g r á f i c a d é J S J ú c a r comun ican a l go-
bernador que l a g r a n crecida del r í o 
J ú c a r no ofrece, po r ahora, p e l i g r o de 
i n ú n d a c i o n e s . 
Otras crecidas 
A L M A D E N , 28.—Debido a l a l l u v i a 
pers is tente en esta comarca, es enorme 
l a crec ida del r í o Valdeazogue, que ha 
alcanzado sobre su n i v e l o r d i n a r i o m á s 
de m e t r o y medio . Debido a el lo, h a n 
quedado incomunicados los m o l i n o s y 
l a calera. Y se h a hundido p a r t e del 
puente r o m a n o que u n í a l a p o b l a c i ó n 
con l a e s t a c i ó n . 
S e g ú n no tas reg is t radas en e l cer-
co de d e s t i l a c i ó n de estas minas , l a l l u -
v i a ha alcanzado l a c i f r a de 160 l i t r o s 
po r m e t r o cuadrado. 
Cesa la lluvia en Arenas 
de San Pedro 
A R E N A S D E S A N P E D R O , 2 8 . — D u -
ran t e l a noche ú l t i m a no hubo l uz e l é c -
t r i c a en esta loca l idad , a causa del a l -
gunos co r t ac i r cu i to s , y se r e g i s t r a r o n 
m á s inundaciones . L a l l u v i a a r r e c i ó y 
abandonaron sus domic i l ios . A y e r des-
c a r g a r o n a lgunas chispas e l é c t r i c a s . E l 
t e a t ro C i n e m a q u e d ó inundado. 
H o y , d e s p u é s de t r e ce d í a s , l u c i ó u n 
sol e s p l é n d i d o y c e s ó l a l l u v i a . E l co-
merc io a b r i ó sus puer tas . 
N o h a n aparecido a ú n los c a d á v e r e s 
de las v í c t i m a s de Guisando. 
N o se t i e n e n nuevas not ic ias de loa 
pueblos de l a comarca , pero se t emen 
derivaciones de l a t o r m e n t a . 
Autoridades a San Esteban 
A V I L A , 28 .—Ha l legado el subsecre-
t a r i o de Obras P ú b l i c a s , que en u n i ó n 
del gobernador c i v i l y de los d ipu tados 
de l a C. E . D . A . h a n salido p a r a San 
Es teban del V a l l e , p a r a as i s t i r a l ent ie-
r r o de las v í c t i m a s ocasionadas por l a 
c a t á s t r o f e . 
L a s au tor idades h a b r á n de s a lva r a 
p ie unos ocho k i l ó m e t r o s , pues e s t á n 
cortados los puentes y los v e h í c u l o s no 
pueden pasar. T a m b i é n s a l d r á p a r a d i -
cha loca l idad el comandante acc iden ta l 
de l a G u a r d i a c i v i l . 
E s t a m a ñ a n a se d i j o que uno de los 
c a d á v e r e s que f a l t a b a n h a b í a sido en-
cont rado , pe ro l a n o t i c i a no ha sido con-
f i r m a d a . 
A l puente de Oropesa donde c a y ó el 
a u t o m ó v i l de v ia je ros s é ha enviado una 
g r ú a de g r a n potencia , a l objeto de ex-
t r a e r l o ; pero, a pesar de los Incesantes 
t raba jos que se rea l izan , no se h a en-
cont rado t o d a v í a el v e h í c u l o . 
E l t e m p o r a l a m a i n ó a lgo , pero c o n t i -
n ú a l lov iendo en l a comarca de l ba-
r ranco . 
Amaina en Sevilla 
S E V I L L A , 28 .—En e l G u a d a l q u i v i r 
c o n t i n ú a n los t r aba jos de b ú s q u e d a del 
c a d á v e r del s ú b d i t o e s c o c é s s e ñ o r Yeo . 
Los t é c n i c o s creen que e l . " t a x i " d e b i ó 
ser a r r a s t r a d o por la cor r ien te y que 
seguramente e s t á sumerg ido en el f a n -
go. H a s t a t a n t o no d i s m i n u y a la c rec i -
da no s e r á posible hacer i nves t igac io -
nes m á s detenidas. 
E l r í o ha alcanzado u n a a l t u r a supe-
r i o r a seis m e t r o s sobre el n i v e l o r d i -
n a r i o . E l t e m p o r a l h a amainado es ta 
m a ñ a n a . Se h a n p roduc ido grandes i n u n -
daciones en los campos de l a p r o v i n c i a . 
H a s t a ahora no se t i enen m á s n o t i c i a s 
de desgracias personales que l a del pue-
blo de Gelves, donde A n t o n i o Bohorque , 
de v e i n t i t r é s a ñ o s , confi tero, que r e g r e -
saba de u n a boda, fué sorprendido poc 
l a cor r ien te y p e r e c i ó ahogado. 
H a c i rcu lado el r u m o r de que l a es-
t a c i ó n del pueblo de Siete Ig les ias a m e -
naza con d e r r u m b a r s e . A y e r inunda^ 
r o n las aguas este pueblo. N o h a po-
dido con f i rmar se el r u m o r . 
Cuarenta y ocho millones de 
metros cúbicos de agua 
De las observaciones p rac t icadas por 
el personal t é c n i c o de l a C o m p a ñ í a 
M e n g e m o r en e l pan tano del J á n d u l a se 
ha podido deduc i r que d u r a n t e las ú l -
t i m a s v e i n t i c u a t r o horas h a en t rado en 
e l m i s m o u n v o l u m e n de agua de 48 m i -
l lones de m e t r o s c ú b i c o s . L a capacidad 
t o t a l del pan tano , e l m a y o r de los cons-
t r u i d o s en E s p a ñ a , s i se e x c e p t ú a el del 
Esla, es de 350 mi l lones de m e t r o s c ú -
bicos. O sea, que cada segundo de t i e m -
po en t r aban en el vaso 550 m e t r o s cú r 
bicos de agua. 
Bombardean el cráter de 
un volcán en Hawai 
S E QUIERE DESVIAR LA CO-
RRIENTE DE LAVA 
H O N O L U L U , 2 8 . — S e g ú n no t i c i a s de 
H i o ( H a w a i ) uno de los aviones m i l i -
t a res enviados p a r a l a lucha c o n t r a l a 
c o r r i e n t e de l a v a que desciende del 
M a u n a L a u n a , ha lanzado diez bombas 
sobre las capas m á s avanzadas de l a v a 
que amenazaban los d e p ó s i t o s de a g u a 
y t e n í a n u n a a n c h u r a de se ten ta me-
t ro s . 
L o s d e m á s aviones h a n bombardeado 
el c r á t e r . Se quiere i n t e n t a r t a p a r el 
c r á t e r m e d i a n t e las explosiones de las 
bombas. 
Se t r a t a de la p r i m e r a t e n t a t i v a que 
se h a y a hecho nunca de c o r t a r los efec-
tos de una e r u p c i ó n v o l c á n i c a p o r l a 
i n t e r v e n c i ó n de l hombre . 
Van a salvar en Italia el 
tesoro de Napoleón 
R O M A , 2 9 . — L a t r i p u l a c i ó n de l barco 
de s a l v a m e n t o " A r t i g l i o " , que r e c u p e r ó 
e l o ro que c o n t e n í a e l " E g y p t " , i n t e n -
t a r á en breve el s a lvamen to de u n bar-
co ca rgado de los tesoros a r t í s t i c o s que 
N a p o l e ó n c o g i ó de las iglesias. Museos 
y colecciones p r i v a d a s de I t a l i a , con el 
fin de da r l a s a l L o u v r e y otros Museos 
franceses. E l barco se h u n d i ó ce rca de 
l a i s l a de E l b a . 
Se h a i n t e n t a d o v a r i a s veces el s a l -
v a m e n t o de las r iquezas que t r a n s p o r -
t aba el barco, pero s i e m p r e f r acasa ron 
a consecuencia de l a g r a n p r o f u n d i d a d 
a que se e n c u e n t r a y de las fue r t es co-
r r i en t e s que en este l u g a r ex i s ten . E l 
ú l t i m o i n t e n t o f u é rea l izado en 1932.— 
U n i t e d Press. 
E L D E B A T E 
publicará el día 1 un número 
extraordinario dedicado a re-
sumir las actividades de 1935. 
P o l í t i c a , E c o n o m í a , A g r i c u l -
t u r a , M e d i c i n a , C u l t u r a y A r -
t e , C i e n c i a s f i s i c o q u í m i c a s , 
D e p o r t e s , C i n e s y T e a t r o s , 
M ú s i c a , H i s t o r i a . L a v i d a i n -
t e r n a c i o n a l , E l a ñ o r e l i g i o s o , 
E l t i e m p o , e t c . , e t c . , 
son temas que van a tratar en 
este número firmas especiali-
zadas. Entre otras, las de los 
conocidos redactores y cola-
boradores José Larraz, F e r-
nando Martin Sánchez, Julio 
Palacios, Rafael Luis (R. L . ) , 
Luis Palacios Pelletier, Feman-
do Jiménez - Placer, Meteor, 
Joaquín Turina, Jorge de la 
Cueva, etc. 
Completará la presentación 
de este extraordinario una 
portada de Bartolozzi 
1 de enero de 1936 
E L D E B A T E 
Euwe y Alekhine jugarán 
en julio de 1936 
V I E N A , 28. — L a « O e s t e r r e i c h i s c h e 
Z e i t u n g a m A b e n d » a n u n c i a que e n S ó -
m m o r i n g , cerca de Viena , los s e ñ o r e s 
E u w e y A l e k h i n e d i s p u t a r á n en j u l i o 
de 1936 un desquite de l campeonato 
m u n d i a l de ajedrez. 
L A M A H E R M A N O S 
U l t i m a s novedades en bolsos pa ra s e ñ o r a . Carteras , tar je teros , p i t i l l e r a s y d e m á s 
a r t í c u l o s de p ie l . Novedades de Londres y Viena . Neceseres y maletas para v ia ja . 
L O S M A D K A Z O . 7 
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V I S I T A D l a 
PRIMERA EXPOSICION DEL LIBRO INFANTIL 
en el S A L O N D E F I E S T A S 
D E L C I R C U L O D E B E L L A S A R T E S 
De 11 a 2 y de 3 a 3 
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Hoy habrá mítines de Acción Popular en toda España 
M — 
En Madrid se celebrará un acto, a las once de la mañana, en el "cine,, 
Padilla y la entrada será pública. E l señor Gil Robles anuncia próximos 
acontecimientos políticos 
Más de doscientos actos organizados para el primero de año 
H o y c e l e b r a r á A c c i ó n Popu la r nume-
rosos actos de p ropaganda en todas las 
p rov inc ias e s p a ñ o l a s . 
E n el "c ine" Padi l la , de M a d r i d , ha-
b r á , a las once, un m i t i n , en el que i n -
t e r v e n d r á n los s e ñ o r e s Esparza, d i p u -
| t ado por l a p r o v i n c i a ; Soler, ex gestor 
] m u n i c i p a l ; B e r n a b é u y Mosquera , abo-
' gados. L a en t r ada s e r á p ú b l i c a . 
E n Cani l le jas se c e l e b r a r á un acto, 
I en el que i n t e r v e n d r á n los s e ñ o r e s D e l -
i gado, presidente de A c c i ó n Popu la r de 
i l a p r o v i n c i a de M a d r i d , y F e r n á n d e z H e -
• redia, d ipu tado a Cortes por l a p ro-
v i n c i a . 
Los tres teatros mayores 
B A R C E L O N A , 28 .—El jefe de la 
C E D A , s e ñ o r G i l Robles, p r o n u n c i a r á 
t res discursos en los tea t ros G r a n P r i -
ce, O l i m p i a y del Bosque, los de m a y o r 
a fo ro de l a cap i t a l ca ta lana . 
Gil Robles en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 28.—Cerca de las seis 
de l a t a rde h a l legado el s e ñ o r G i l 
Robles. E n el ho t e l le esperaban el 
gobernador c i v i l , el genera l de l a d i -
v i s ión , e l C o m i t é en pleno de A c c i ó n 
P o p u l a r y numerosos amigos que es-
t a b a n enterados de su l legada, no obs-
t a n t e hacer el v ia je a Zaragoza de i n -
c ó g n i t o . C o n el s e ñ o r G i l Robles ve-
n í a n su esposa y su h i j o , que m a ñ a n a 
s e r á presentado ante la V i r g e n del P i -
¡ l a r . E n o t r o coche le a c o m p a ñ a b a n v a -
¡ r i o s amigos p o l í t i c o s de M a d r i d , que 
, a s i s t i r á n a l ac to de Barce lona . F u é 
í c u m p l i m e n t a d o el s e ñ o r G i l Robles por 
las autor idades y sus amigos, con quie-
nes c o n v e r s ó acerca de las c i r cuns t an -
cias p o l í t i c a s . De sus pa labras pud imos 
deduc i r que se p r o d u c i r á n i m p o r t a n t e s 
acon tec imien tos p o l í t i c o s i n m e d i a t a -
mente , los cuales pueden c a m b i a r to-
t a l m e n t e l a p r ó x i m a lucha e lec tora l , 
t a n t o , que q u i z á en t ren a c o n t r o l a r l a 
desde e l Gobierno elementos de a u t é n -
t i c a derecha. O t r o pun to in te resante 
de s u c o n v e r s a c i ó n f u é l a i m p r e s i ó n 
i n m e j o r a b l e m e n t e o p t i m i s t a que sobre 
l a p ropaganda de l a C. E . D . A . y su 
resu l t ado en las urnas d ió el s e ñ o r Gi l 
Robles. L a r e a c c i ó n p rovocada en to-
d a E s p a ñ a — d i j o — p o r la s o l u c i ó n de la 
ú l t i m a c r i s i s es fo rmidab le y abre las 
pue r t a s a las urnas p a r a las derechas. 
A c o n t i n u a c i ó n m a r c h ó el s e ñ o r G i l 
Robles a l d o m i c i l i o del s e ñ o r Mac ias , 
a m i g o i n t i m o suyo, donde p e r m a n e c i ó 
breves momentos , y luego s a l i ó pa ra 
Barce lona . E n Zaragoza han quedado 
s u esposa y su h i j o . M a ñ a n a por l a no-
che el s e ñ o r G i l Robles r e g r e s a r á a 
Zaragoza , donde p e r n o c t a r á , y en la 
m a ñ a n a de l lunes c o n t i n u a r á su v i a j e 
a M a d r i d , a c o m p a ñ a d o de su f a m i l i a . 
Acción Obrerista 
S E V I L L A , 28.—Organizado por A c -
c i ó n O b r e r i s t a se c e l e b r a r á un m i t i n , 
e n e l que i n t e r v e n d r á n los d ipu tados a 
Cor tes don R a m ó n M o l i n a N i e t o y don 
D i m a s de M a d a r i a g a . 
El señor Casanueva ha-
blará en León 
L E O N , 28.—Se c e l e b r a r á n , a d e m á s de 
u n i m p o r t a n t e acto en l a cap i t a l , va -
r io s en los pueblos de la p rov inc i a . E n -
t r e los oradores figuran l a s e ñ o r i t a 
Bohigas , d ipu tado a Cortes, y e l s e ñ o r 
Casanueva, ex m i n i s t r o de Jus t i c i a . 
E l señor Salmón, en Jerez 
•—— i 
C A D I Z , 28 .—En Jerez de l a F r o n t e r a 
t e n d r á l u g a r u n i m p o r t a n t e acto, en el 
que t o m a r á n p a r t e los s e ñ o r e s Bedoya, 
pres idente de l a J A P p r o v i n c i a l ; el d i -
p u t a d o y e x subsecretar io de J u s t i c i a 
s e ñ o r G a r c í a A t a n c e y e l d ipu t ado y 
e x m i n i s t r o de T r a b a j o don Feder ico 
S a l m ó n . 
E l presidente de la J . A. P. 
V I T O R I A , 28 .—En l a c a p i t a l p r o n u n -
c i a r á una conferencia don J o s é M a r í a 
P é r e z de Laborda , j e fe de las J u v e n t u -
des de A c c i ó n P o p u l a r de E s p a ñ a , y 
h a b r á m í t i n e s en A r a y a y M u r g u í a , i n -
t e r v i n i e n d o los s e ñ o r e s L a b o r d a , B o n i -
l l a y don A d o l f o M o n r e a l Tejada, p re -
s idente de A c c i ó n P o p u l a r de V i t o r i a . 
Otros actos de A. P. para hoy 
; -< 
A L M E R I A . — U n o en Sorbas y o t r o 
en Cuevas de A l m a n z o r a . I n t e r v e n d r á n 
los s e ñ o r e s Jurado Clemente, de A c c i ó n 
O b r e r i s t a ; Ra fae l M a r t í n e z de los Re-
yes, de l a J A P ; A n t o n i o Vil laespesa, 
P a t r i c i o Ben igno , el pres idente p r o v i n -
c i a l de A . P. don L u i s Belda y los 
d ipu tados de l a C E D A s e ñ o r e s Casine-
l i o . Ga l l a rdo y J i m é n e z . 
A V I L A . — E n V i l l a n u e v a de G ó m e z y 
i s Ber lanas . H a b l a r á n los s e ñ o r e s A r é -
% alo, M u ñ o z Esteve y M a r t í n . 
B A D A J O Z . — E n D o n Beni to , V i l l a -
n u e v a de l a Serena y G u a r e ñ a , con i n -
t e r v e n c i ó n de don R a m ó n M a d a r i a g a , 
ex concejal de l A y u n t a m i e n t o de M a -
•illilÍ!lli:i!HI!B!!IIIBII!l!llillii!lilli:««l :xm W M '"M 
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d r i d ; don Franc i sco R o d r í g u e z L i m ó n , 
s e ñ o r F e r n á n d e z M a r t i n , secre tar io de 
A c c i ó n P. p r o v i n c i a l y el secre ta r io de 
la J A P . 
B A L E A R E S . — H a b r á cua t ro actos de 
propaganda, con i n t e r v e n c i ó n del d i p u -
tado de l a C E D A s e ñ o r Zafor teza y el 
presidente y dos d i rec t ivos de la J A P 
loca l . 
C I U D A D R E A L . — T e n d r á l u g a r u n 
m i t i n con i n t e r v e n c i ó n de les s e ñ o r e s 
O r t u ñ o , presidente de l a J. A . P. l o c a l ; 
Guerra , secre ta r io del Colegio de A b o -
gados; Mateo, d ipu tado por la p r o v i n -
cia, y el secretar io de l a C E D A , s e ñ o r 
Carrascal . 
C O R D O B A . — E n V i l l a del R í o y M o n -
tero con i n t e r v e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
Delgado y M u ñ o z C ó r d o b a , d i r ec t ivos 
de l a J A P local , y el d ipu tado s e ñ o r 
F e r n á n d e z M a r t e s . 
C O R U Ñ A . — E n Sant iago de Compos-
te la se c e l e b r a r á u n m i t i n , en el que 
h a r á uso de l a pa labra el d ipu tado de 
aquel la p rov inc i a , s e ñ o r G i l Casares. 
C U E N C A . — S e c e l e b r a r á en l a cap i -
t a l una A s a m b l e a genera l de l a J A P 
p r o v i n c i a l , a l a cual a s i s t i r á n todos los 
C o m i t é s locales, en n ú m e r o de 58. P r o -
n u n c i a r á n discursos los s e ñ o r e s Coso, 
presidente de l a J A P de aquel la p r o -
v i n c i a ; Miño , presidente de A . P., y el 
d ipu tado s e ñ o r Cuar te ro . 
J A E N . — E n A n d ú j a r , Tor redon j imeno , 
Lopera , Ubeda y V i l l a n u e v a del A r z o -
bispo, con i n t e r v e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
Nava r r e t e , conde de A r g i l l o , ex d i r e c t o r 
de M i n a s ; M o r e n o Tor res , d ipu tado por 
la p r o v i n c i a ; el secre tar io del A y u n t a -
m i e n t o de R u s y el d ipu tado a Cor tes 
s e ñ o r Palanca. 
N A V A R R A . — T e n d r á n l u g a r cua-
t r o actos en el d i s t r i t o de T a f a l l a , con 
i n t e r v e n c i ó n de don J o s é M a r í a I r i b a -
r r e n , don J o s é L u i s I r i b a r r e n y don De -
m e t r i o G a r c í a A b a u r r e . 
F A L E N C I A . — E n láT cap i ta l , d a r á 
una conferencia el s e ñ o r Revue l t a , del 
Consejo N a c i o n a l de l a J. A . P . T a m -
b i é n se c e l e b r a r á n actos en los pueblos 
de Nava , Paredes de N a v a y en Bece-
r r i l de Campos. 
L A S P A L M A S . — E n Telde, San 
B a r t o l o m é de T i j a n a , San ta L u c i a , San 
Mateo , Lagune tas , Tejeda, Santa B r í -
g i d a y C a ñ i z a l , t o m a r o n p a r t e los o ra -
dores s e ñ o r e s don B e r n a r d i n o Correa , 
don Gu i l l e rmo G i l , don S a n t i a g o A r m a s 
y don Juan H e r n á n d e z Ramos , d i r e c t i -
vos de la J . A . P . y A . P . locales. 
S A L A M A N C A . — Se c e l e b r a r á u n 
ac to en A l b a de Tormes , con i n t e r v e n -
c ión del pres idente de l a J . A . P. p r o -
v i n c i a l y el d ipu tado p o r l a p r o v i n c i a 
de M a d r i d , s e ñ o r M a r t í n A r t a j o . 
S E G O V I A . — E n Otero, Abades, Co-
ca y Ba l i za . Oradores : don A n t o n i o 
Sanz, don Franc i sco M a r t i n , don A g u s -
t í n M e r i n o , don E m i l i o Isasoza y el se-
ñ o r F e r n á n d e z de C ó r d o b a , d ipu tado a 
Cortes. 
S O R I A . — E n A l m a z á n y B e r l a n g a de 
Duero , con i n t e r v e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
A l v a r e z de Toledo, don Franc i sco M o -
rales, ex ges tor m u n i c i p a l de M a d r i d , 
y d o n J o s é L u i s C o l á s y Posada, p re -
sidente, de l a J . A . P . de la cap i t a l . 
T O L E D O . — E n Cervera de los Montes , 
So t i l l o de las Pa lomas y T a l a v e r a de 
la Reina , i n t e rv in i endo p ropagand i s t a s 
de l a J . A . P . p r o v i n c i a l . A Pas to de 
Puertos , Caieruela , Calzada de C a l a t r a -
va y H e r r e r u e l a i r á n o t ros cua t ro p r o -
pagandis tas de l a J. A . P. 
V A D L A D O L I D . — S e c e l e b r a r á n en l a 
p r o v i n c i a cua t ro i m p o r t a n t e s ac tos de 
propaganda, con i h t e r v e n c i ó n del p re -
sidente de l a J . A . - P . p r o v i n c i a l y del 
s e ñ o r Calzada, d ipu tado a Cortes po r 
la p rov inc i a . 
V I Z C A Y A . — E n O r d u ñ a se c e l e b r a r á 
un m i t i n , con i n t e r v e n c i ó n de - los se-
ñ o r e s Goldaracena, presidente de A c -
c ión Popula r loca l ; don J o a q u í n Leza , 
presidente de l a J . A . P., y el p r e s i -
dente de l a J . A . P. de O r d u ñ a . 
Z A R A G O Z A . — E n Egea , Be lch i t e , A l -
m u n i a y Daroca , en los q u é h a r á n uso 
de la p a l a b r a los s e ñ o r e s Cremades, 
presidente de l a J. A . P. p r o v i n c i a l ; 
De Diego , Blasco, Ser rano S u ñ e r , d i p u -
tado a Cortes, y Gual la r , t a m b i é n d i p u -
t ado a Cortes. 
Hay preparados otros 
. . , :—< 
200 actos 
P a r a los d í a s 31 de d ic i embre y 
p r i m e r o de enero h a y preparados cer-
ca de doscientos actos en toda E s p a ñ a . 
L a concentración en Priego 
C O R D O B A , 28.—Se da como d e f i n i t i -
va la fecha del 12 para, celebrar en 
Pr iego de C ó r d o b a l a g r a n concent ra -
c ión anunciada de la J. A . P . E s t a t en -
d r á u n c a r á c t e r nac iona l , a l a que asis-
t i r á n caravanas de a u t o m ó v i l e s de M a -
d r i d y de toda A n d a l u c í a . Todas las 
representaciones s e r á n por tadoras de 
sus respect ivas banderas. Dado el g r a n 
cont ingente de p ú b l i c o que a s i s t i r á a 
esta c o n c e n t r a c i ó n , y como quiera que 
no h a y locales cerrados suficientes 
p a r a poder celebrar lo , se hacen gest io-
nes cerca de p r o p i e t a r i o s de casks par -
t icu lares pa ra , p o r med io de a l tavoces , 
establecer c o m u n i c a c i ó n ent re los d i -
versos lugares en que se aloje p ú b l i c o . 
Gil Robles hablará en Ferrol 
F E R R O L , 28 .—La Derecha R e g i o n a l 
Gal lega ha conf i rmado la n o t i c i a de 
que el s e ñ o r G i l Robles h a b l a r á en el 
acto de p ropaganda que se c e l e b r a r á el 
d í a 7 de enero. Es t a l e l n ú m e r o de l o -
calidades que e s t á n solici tadas, que se-
r á n hab i l i t ados dos tea t ros . E l ac to 
t e n d r á g ran trascendencia, y exis te an-
te el anuncio del m i s m o g r a n expec-
t a c i ó n . 
También en Cuenca 
C U E N C A , 28 .—El p r ó x i m o d í a 22 de 
enero h a b l a r á en esta cap i t a l el s e ñ o r 
G i l Robles, h a b i é n d o s e c o m p r o m e t i d o 
ya los dos ú n i c o s tea t ros de l a c i u d a d : 
el Cervantes y e l R o y a l t y . Apenas co-
nocida la o r g a n i z a c i ó n del acto, de los 
C o m i t é s de los pueblos l legan n u m e r o -
sas peticiones de localidades. E l m i s m o 
d í a 22, el s e ñ o r G i l Robles h a b l a r á 
t a m b i é n en el pueblo de T a r a n c ó n . 
Conferencia del señor Hueso 
G I J O N , 28.—Esta noche se c e l e b r ó 
c-n el local social de A c c i ó n Popu la r , 
cuyas dependencias se h a l l a b a n t o t a l -
mente ocupadas por unas 3.000 perso-
nas, u n acto, en el que p r o n u n c i ó su 
anunciada conferencia el d ipu tado a 
Cortes don J o s é M a r í a Hueso, que f u é 
presentado por el t a m b i é n d i p u t a d o don 
Romua ldo A l v a r g o n z á l e z . 
E l s e ñ o r Hueso c o m e n z ó haciendo u n 
elogio de l a fuerza e i m p o r t a n c i a de la 
o r g a n i z a c i ó n gijonesa, y luego e n t r ó en 
el t e m a de su conferencia, examinando 
el contenido de A c c i ó n Popu la r . S e ñ a -
ló l a n o t a de e s p i r i t u a l i d a d que debe 
sostenerse en todo m o m e n t o . H a b l ó de 
la p rop iedad y del t r aba jo , diciendo 
que son como los rieles de u n a v í a f é -
r rea . Son iguales y n i en las cu rvas n i 
en los pera l tes puede uno ser m á s que 
el o t r o . A s í deben ser los conceptos 
propiedad y t r aba jo , o r i e n t á n d o l o s en 
u n sent ido de j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a . Pa-
r a ello tenemos u n jefe . Hace u n elo-
g i o de G i l Robles, y el p ú b l i c o ap lau -
de con entusiasmo. Se re f i e re d e s p u é s 
el o rador a l a ' o r g a n i z a c i ó n de A c c i ó n 
Popula r , t razando u n s ími l en el que se 
presenta a los hombres de l a o r g a n i -
z a c i ó n como l a cabeza que piensa; a 
los j ó v e n e s como a l b razo v igoroso , y 
a l a a g r u p a c i ó n f emen ina como el co-
r a z ó n . L o s t res elementos esenciales 
pa ra el t r i u n f o . 
Adelante siempre 
D e s p u é s destaca la l abo r de A c c i ó n 
P o p u l a r du ran te su breve paso por el 
Gobierno. Dice que f r en te a esta ac tua-
c ión h a y quienes, d e s p u é s de haber h a -
blado de p o l í t i c a nueva, l l egando i n c l u -
so a i n v e n t a r l a frase, h a n dado en l a 
rec iente crisis p rueba de c ó m o ent ien-
den esta e x p r e s i ó n : hab i l idosamente po r 
pa r t e de los a g r a r i o s ; inocentemente 
q u i z á po r pa r t e de o t ros m á s allegados 
a nosotros y po r su cuen ta y r a z ó n p o r 
lo que se refiere a l a L l i g a . E l o g i a la 
c a r t a que los d iputados as tur ianos es-
c r i b i e ron estos d í a s . A c c i ó n P o p u l a r v a 
a l a l u c h a con l a v i s t a fija en e l a r t í c u l o 
81 de l a C o n s t i t u c i ó n , cuyo t e x t o re -
cuerda ent re u n a o v a c i ó n que se p r o -
longa l a r g o r a t o . N a d a h a r á re t roceder 
a A c c i ó n Popular . A n t e esto recordemos 
nues t ro g r i t o . " ¡ P r e s e n t e y adelante!" 
A d e l a n t e s iempre, y s i an te el t e m o r 
de todo eso los Gobiernos se i n c l i n a n 
hac ia l a izquierda, nues t r a a c t i t u d po-
d r á es ta r o r i en t ada e i n s p i r a d a en o t r a 
frase de l a J A P : " F r e n t e a l a r a z ó n , l a 
r a z ó n , y f r en te a l a fuerza , l a r a z ó n 
y l a fuerza ." (C lamorosa o v a c i ó n . ) 
C r i t i c a a los pa r t i dos de cen t ro y se 
refiere a los sacrif icios que en esta eta-
pa h a de hacer A c c i ó n Popula r , sac r i -
ficios que apenas lo son, pues cuando 
exis te a d e c u a c i ó n en t re lo que d i c t a l a 
conciencia y nuest ros anhelos, los sa-
cr i f ic ios adquieren l a c o n d i c i ó n de sa t i s -
f a c c i ó n . T e r m i n a su d i s e r t a c i ó n con unas 
sent idas palabras d i r i g i d a s a los j ó v e -
nes de A c c i ó n Popu la r . E l s e ñ o r Hueso 
fué f e l i c í t a d i s i m o y m u y aplaudido. 
Con m o t i v o de su estancia en esta po-
b l a c i ó n r e a l i z ó diversas v i s i t a s y v i ó los 
estragos q u é el m a r c a u s ó en el m u r o 
de San Lorenzo , p romet iendo su in t e r -
v e n c i ó n para' consegui r que e l Es tado 
a t i enda a su r e p a r a c i ó n . 
Asamblea en Huelva 
La g e s t i ó n inglesa en 
Berlín no tuvo éxito 
A l e m a n i a e x i g i ó l a d i s c u s i ó n b i l a t e -
r a l p a r a l l e g a r a l p a c t o a é r e o 
Inglaterra va a construir un gigan-
tesco depósito subterráneo de com-
bustible líquido para la flota 
L O N D R E S , 2 8 . — A consecuencia de 
los r u m o r e s producidos po r l a v i s i t a del 
s e ñ o r Ph ipps a H i t l e r , en los c i rcu ios 
au tor izados ingleses se desmienten ca-
t e g ó r i c a m e n t e las in fo rmac iones del 
« N e w Y o r k T i m e s » sobre las condicio-
nes que se dice h a presentado H í t l e r 
p a r a l a c o n c e r t a c i ó n de u n pac to a é r e o . 
E n r e l a c i ó n con es ta en t rev i s t a , los 
c í r c u l o s p o l í t i c o s dec la ran que si es 
exac to que el canc i l le r no ha subord i -
nado l a c o n c e r t a c i ó n de u n pacto a é r e o 
a que se hagan de te rminadas concesio-
nes, se cree que en l a e n t r e v i s t a del 
emba jador de I n g l a t e r r a con von B u -
low se ha so l i c i t ado que toda negocia-
c ión sobre u n pac to a é r e o t enga ca-
r á c t e r de d i s c u s i ó n b i l a t e r a l angloale-
mana . E s t a p e t i c i ó n no ha s ido acep-
tada p o r l a p a r t e inglesa, cosa que, 
a l parecer, ha aplazado indef in idamente 
las negociaciones. 
E n efecto, como se sabe, H í t l e r de-
sea esperar el resu l tado del conf l ic to 
i t a l o a b í s i n i o p a r a d e b a t i r l a c u e s t i ó n 
a é r e a , y l a c o n d i c i ó n presentada por 
él, a sabiendas de que e ra inacep tab le 
p a r a los ingleses, t e n í a sobre todo por 
objeto hacer imposibles , p rov i s i ona l -
mente , las conversaciones. 
T a m b i é n se desmiente c a t e g ó r i c a -
mente l a ex i s tenc ia de u n a c l á u s u l a 
secreta en el T r a t a d o n a v a l angloa le-
m á n , y se recuerda que este i n s t r u -
men to reconoce a A l e m a n i a el derecho 
de poseer barcos como los que posean 
los f i r m a n t e s del T r a t a d o de W á s h i n g -
t o n y que é s t e l l e v a consigo el dere-
cho del Re i ch de c o n s t r u i r nav ios por-
taaviones . 
A s í A l e m a n i a puede ser considerada 
como con f u n d a m e n t o p a r a poseer una 
f l o t a a é r e a , pero f u e r a de este reco-
n o c i m i e n t o i m p l í c i t o , no h a y nada y 
no h a y n i n g u n a c l á u s u l a que no se ha-
y a pub l i cado . 
F i n a l m e n t e se dec lara que l a entre-
v i s t a en t re H í t l e r y el embajador de 
I n g l a t e r r a se c e l e b r ó el 13 de los co-
r r i en tes , fecha en que el s e ñ o r Ph ipps 
s u g i r i ó l a a p e r t u r a de negociaciones 
basadas en l a d e c l a r a c i ó n del 3 de fe-
b re ro . 
L a entrevista de Hítler con 
H U E L V A , 2 9 . — A c c i ó n P o p u l a r se ha 
reunido en asamblea. Se d i ó l e c t u r a a 
los t e legramas recibidos de l a Secre-
t a r í a genera l d e l p a r t i d o y del s e ñ o i 
G i l Robles, en los que se dan ó r d e -
nes p a r a que l a o r g a n i z a c i ó n empren-
da con l a m a y o r in tens idad l a campa-
ñ a de p ropaganda por t o d a l a p r o v i n -
cia, celebrando u n m í n i m o de dos ac-
tos semanales. L o s representantes de 
l a J . A . P. y de A c c i ó n Obre r i s t a se 
of rec ieron a la J u n t a con pa labras l l e -
nas de entus iasmo p a r a t o m a r pa r te 
en l a c a m p a ñ a . L a J u n t a d e s i g n ó una 
C o m i s i ó n que l a organice . E l presiden-
te p r o v i n c i a l de A c c i ó n Popula r , d ipu -
tado don Franc i sco P é r e z de G u z m á n , 
m a n i f e s t ó que s e n t í a una verdadera 
s a t i s f a c c i ó n a l poder comun ica r en el 
d í a de hoy que l a o r g a n i z a c i ó n local 
del pueblo de A y a m o n t e cuenta desde 
a h o r a con l a v a l i o s í s i m a c o o p e r a c i ó n 
de don Rafae l P é r e z Feu, a qu ien p r o -
puso p a r a m i e m b r o de l a J u n t a p ro -
v i n c i a l , lo que se a c e p t ó . D e s p u é s de 
elegirse nuevos cargos se dió po r t e r -
m i n a d a l a r e u n i ó n . 
L a Derecha Regional 
Valenciana 
V A L E N C I A , 2 8 — E n R i b a r r o j a , con 
el s a l ó n comple tamente l leno de p ú b l i -
co entusiasta , d ió una conferencia el 
p ropagand i s t a de Derecha Regiona l 
Va lenc i ana Sant iago A n d r é s , siendo 
ovacionado a l exp l i ca r la ú l t i m a cr is is 
y la a c t u a c i ó n de l a C. E . D . A . en las 
p r ó x i m a s elecciones. 
E n Bena juas i l ha p ronunc iado u n 
discurso el p ropagand is ta de Derecha 
Reg iona l Va lenc iana don A n t o n i o M a -
r í a L l a n a . H a b l ó del p rob lema nac io-
n a l y t r i b u t ó u n caloroso elogio a los 
jefes de derecha. F u é ca lurosamente 
ovacionado. 
Propaganda de la J . A. P. 
A R G A N D A , 28 .—En e l t e a t ro , t o -
t a lmen te ocupado por un p ú b l i c o en tu-
siasta , se c e l e b r ó un i m p o r t a n t e ac to 
de l a J. A . P., en el que h i c i e ron uso 
de l a pa labra los d ipu tados s e ñ o r e s 
Hueso, que h a b l ó del p a r o obre ro ; E s -
parza , de l a s i t u a c i ó n ac tua l de la po-
l í t i c a en E s p a ñ a , y Hered ia , del pa-
n o r a m a pol i t i ce f r en te a las f u t u r a s 
elecciones. 
Un homenaje 
E n Mon te de Ta jo ( M a d r i d ) se cele-
b r ó u n homenaje a los d iputados de 
l a C. E . D . A . s e ñ o r e s E s p a r z a y F . H e -
redia . D e s p u é s v i s i t a r o n el Centro de 
A . P . de Perales de T a j u ñ a . E l púb l i -
co, que no c a b í a en los locales, se a p i -
ñ ó en l a calle p a r a o í r a los oradores. 
H a b l a r o n los s e ñ o r e s Hered ia , Esparza 
y el presidente de la J u n t a de l a p ro -
v i n c i a de M a d r i d , s e ñ o r De lgado . R e i -
n ó g r a n entusiasmo. 
el embajador inglés 
L O N D R E S , 28 .—El p e r i ó d i c o « N e w s 
C h r o n i c l e » pub l i ca hoy nuevas revela-
ciones sobre la en t r ev i s t a de H i t l e r con 
el embajador de I n g l a t e r r a el d í a 13 de 
d ic iembre . 
S e g ú n el corresponsal en P a r í s del 
« N e w Y o r k T i m e s » , cuyos p á r r a f o s 
p r inc ipa les c i t a e l « N e w s C h r o n i c l e » , 
el s e ñ o r H í t l e r ha subordinado toda dis-
c u s i ó n del pacto a é r e o a las s iguientes 
condiciones: 
1. " Reconoc imien to de l a suprema-
c í a de las fuerzas a é r e a s a lemanas so-
bre las de otros p a í s e s de E u r o p a . 
2. " R e s t i t u c i ó n de sus colonias a 
A l e m a n i a . 
3. '' S u p r e s i ó n de l a c l á u s u l a de la 
c u lp a b i l i d a d a lemana en el T r a t a d o de 
Versal les . 
S e g ú n el corresponsal del " N e w Y o r k 
T i m e s " , el objeto de l a v i s i t a de l s e ñ o r 
Ph ipps era expresar l a ansiedad del 
Gobierno ante los crecientes a r m a m e n -
tos de A l e m a n i a . 
S e g ú n el m i s m o p e r i ó d i c o , el s e ñ o r 
Ph ipps h a b í a sido bas tan te m a l rec ib ido 
por el s e ñ o r H í t l e r , que r e p l i c ó inme-
d i a t a m e n t e p lan teando las anter iores 
cuestiones. 
A l parecer, el canc i l l e r d e c l a r ó t a m -
b i é n su escasa s a t i s f a c c i ó n po r el acuer-
do n a v a l a n g l o a l e m á n , m u y insuficiente, 
a su j u i c i o , pa ra e l pape l que el Reich 
desea d e s e m p e ñ a r . 
E n fin, e l Re ich no se p r e s t a r á a n i n -
g u n a d i s c u s i ó n d i p l o m á t i c a antes de que 
quede solucionado el asunto i t a l o a b í s i -
nio . 
E l corresponsal ag rega que el i n fo r -
me del s e ñ o r Ph ipps sobre esta conver-
s a c i ó n c o n t r i b u y ó mucho a l a d e c i s i ó n 
del Gabine te i n g l é s de r a t i f i ca r las p ro -
posiciones de los s e ñ o r e s L a v a l y Hoare . 
En Londres desmienten 
la información 
L O N D R E S , 28 .—En los c í r c u l o s com-
petentes londinenses se desaprueba las 
in formaciones sensacionales publicadas 
por el " N e w s Chron ic l e " p u r a m e n t e f a n -
t á s t i c a s , en r e l a c i ó n con la en t r ev i s t a 
en t re e l « f ü h r e r » y el embajador i n -
g l é s . 
E n dichos c í r c u l o s se dec lara que las 
in formaciones del p e r i ó d i c o no corres-
ponden a l a r ea l idad y que no son m á s 
que u n a grosera r e p e t i c i ó n de falsas 
in fo rmac iones reproducidas poco des-
p u é s de l a en t rev is ta . 
Un depósito subterráneo 
en Inglaterra 
L O N D R E S , 2 8 . — E l " D a i l y H e r a l d " 
cree saber que el Gabinete i n g l é s ten-
d r á que adop ta r a p r inc ip ios de a ñ o 
i m p o r t a n t e s decisiones acerca de la 
c o h e s i ó n del E j é r c i t o , de l a M a r i n a y 
de l a f l o t a a é r e a . 
T a m b i é n dice que den t ro de poco s t 
h a r á u n a m o d i f i c a c i ó n m i n i s t e r i a l , 
c r e á n d o s e un m i n i s t e r i o dest inado a 
a segura r l a defensa del I m p e r i o b r i t á -
nico, que t e n d r á una i m p o r t a n t e m i -
s i ó n . 
E l p e r i ó d i c o a g r e g a que el Gobier-
no hace en estos momen tos p repara -
t ivos p a r a c o n s t r u i r u n d e p ó s i t o de 
reserva de aceite de proporc iones enor-
mes, p a r a la f l o t a en las c e r c a n í a s de 
P l y m o u t h . Parece que e l p r o p ó s i t o es 
que el d e p ó s i t o en c u e s t i ó n tenga una 
cabida de m i l mi l lones de galones, que 
s e r í a n almacenados en cisternas de 
acero ins ta ladas bajo t i e r r a . 
M e d i a n t e una i n s t a l a c i ó n de tubos es-
peciales, el repet ido d e p ó s i t o comunica-
r í a con la costa. 
El programa naval de Japón 
T O K I O , 2 8 . — S e g ú n una c o m u n i c a c i ó n 
del m i n i s t e r i o de M a r i n a j a p o n é s , el 
p r o g r a m a de c o n s t r u c c i ó n de l a flota 
comprende la c o n s t r u c c i ó n de noven ta 
navios, con un t o t a l de 221.000 tonela-
das. De ellos, 28 navios, que s u m a n un 
t o t a l de 56.000 toneladas, e s t á n t e r m i -
nados, 40 se h a l l a n a ú n en cons-
t r u c c i ó n y 17 han s ido y a lanzados. L a 
E n Londres esperaban la derrota de Laval 
Se siguió con gran interés el debate de la Cámara fran-
cesa. Los veinte votos de mayoría han evitado una po-
sible conflagración mundial 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro co-
r responsal ) 
L O N D R E S , 28.—Parte de l a o p i n i ó n 
ing lesa h a concentrado su a t e n c i ó n so-
bre l a C á m a r a f rancesa d u r a n t e los dos 
d í a s que ha durado el debate i n t e rna -
c iona l . Dec imos pa r t e del p a í s y no t o -
do él, porque a ú n d u r a n las vacaciones 
de Pascuas p a r a muchos, y Londres con 
menos c i r c u l a c i ó n que en los d í a s de 
l abo r co r r i en t e y con muenis imos co-
merc ios cerrados desde la noche del 24. 
parece que se encuent ra a med io des-
pe r t a r . L a n o t i c i a de la e x i g u a v o t a -
c i ó n del s e ñ o r L a v a l l l e g ó a l a Gran 
B r e t a ñ a demasiado t a rde p a r a ser i n -
c lu ida en los d iar ios de la noche y so-
lamente desde m a ñ a n a se e m p e z a r á a 
comen ta r . • 
L a P rensa en genera l h a b í a decidido 
que el s e ñ o r L a v a l s e r í a der ro tado , a 
pesar de que se reconociera po r todos 
que no existe el precedente de que Go-
bierno f r a n c é s a lguno hub ie r a suf r ido 
u n v o t o de censura como consecuencia 
de u n debate sobre p o l í t i c a i n t e rnac io -
na l . A pesar de que los m i n i s t r o s de 
Negocios E x t r a n j e r o s f r a n c é s y b r i t á -
n ico h a b í a n cambiado mensajes de con-
cord ia a l ser n o m b r a d o M r . E d é n pa ra 
aque l puesto, se puede asegurar que en 
este p a í s genera lmente se hub ie r a acep-
tado la d e r r o t a del s e ñ o r L a v a l con 
c i e r t a s a t i s f a c c i ó n . 
E n L o n d r e s se e s t i m a que f u é él 
qu ien impuso el p royec to de paz a 
s i r Samuel Hoare y as imismo, po r i n -
d i s c r e c i ó n , o q u i z á in tenc ionadamente , 
qu ien p u b l i c ó los ex t r emos de aquel la 
propues ta , colocando a l Gobierno b r i t á -
nico en una p o s i c i ó n . insostenible. Se 
pensaba que si s i r Samue l H o a r e t u v o 
que ser sacrificado, no menos d e b í a de 
d i m i t i r su c ó m p l i c e e i nduc to r . E l que 
m á s generosamente j u z g a a l p r i m e r 
m i n i s t r o f r a n c é s en este p a í s puede de-
c i r de él que sus dotes de persuas iva 
deben ser ex t r ao rd ina r i a s . Pero en l a 
G r a n B r e t a ñ a no se p e d í a l a cabeza 
del s e ñ o r L a v a l : l a o p i n i ó n se s e n t í a 
suf ic ientemente complac ida con l a lec-
c i ó n que a q u é l h a b í a recibido median te 
el r epud io de s i r Samuel H o a r e y sa-
t i s fecha con l a c o n d e n a c i ó n po r el Par -
l a m e n t o de su p o l í t i c a exagerada. 
Dos fac tores i m p o r t a n t e s a v i v a r o n 
el debate de la C á m a r a francesa desde 
el p u n t o de v i s t a i n g l é s . Se' c r e í a ge-
ne ra lmen te que M . H e r r i o t s u c e d e r í a 
a l s e ñ o r L a v a l en l a j e f a t u r a del Go-
b ie rno ; este cambio hub ie r a sido bien 
recibido p o r l a o p i n i ó n b r i t á n i c a , por-
que sabido es que dicho personaje ha 
p roc l amado su ang lo f i l i a en t oda oca-
s i ó n a su alcance y que f u é el p r i m e r o 
en condenar el p royec to de paz de 
M . L a v a l . A s i m i s m o po:- Londres co-
r r e el r u m o r de que el s e ñ o r H e r r i o t y 
M r . N e v í l l e C h a m b e r l a í n se encuen t ran 
unidos p o r lazos de m u t u o respeto y 
de es t recha a m i s t a d . 
E l d iscurso de M . Reynaud h a l a g ó 
g randemen te l a o p i n i ó n inglesa. Se sa-
b í a que dicho p r o h o m b r e del p a r t i d o 
conservador f r a n c é s h a b í a ven ido a 
Londres en v i a j e r á p i d o con l a ú n i c a 
finalidad de o í r el debate de l a C á m a r a 
de los Comunes del 19 de d ic iembre , y 
su a l o c u c i ó n de ayer , p r e ñ a d a de reco-
mendaciones de apoyo a I n g l a t e r r a , a 
l a p a r de ag rada r se e s t i m ó s e r í a e l 
golpe de m u e r t e del Gobierno de l se-
ñ o r L a v a l . E l s e ñ o r Reynaud , casi des-
conocido antes por l a o p i n i ó n inglesa, 
ha merec ido su a p r o b a c i ó n y agrade-
c imien to a l deci r "que F r a n c i a , p a r a 
salvarse a si m i s m a , t e n í a que escoger 
en t re l a a m i s t a d de quien h a b í a que-
bran tado el Covenan t o la de la G r a n 
B r e t a ñ a , l a cua l d e f e n d í a el p r i n c i p i o 
de segur idad co lec t iva" . 
Pos ib lemente hub ie r a sido u n m a l d í a 
p a r a el m u n d o s i el s e ñ o r L a v a l l l ega 
a ser de r ro tado hoy en la C á m a r a . E l 
" D a i l y H e r a l d " anunc iaba esta m a ñ a n a 
que d u r a n t e el debate de aye r el em-
bajador de I t a l i a s e ñ o r C e r r u t t i m a l 
pudo contener las l á g r i m a s a l presen-
c i a r l a a c t i t u d de los d ipu tados desde 
la t r i b u n a d i p l o m á t i c a . S i esta a s e r c i ó n 
fuera c ie r ta , E u r o p a puede sentirse 
a f o r t u n a d a a l conocer el r e su l t ado de 
l a v o t a c i ó n , porque el s e ñ o r C e r r u t t i 
fué quien t r a n s m i t i ó al s e ñ o r L a v a l las 
ins t rucciones que le d ie ra M u s s o l i n i y 
es quien m e j o r s i tuado se encuen t ra pa-
r a c a l i b r a r a q u é l l a s y conocer los de-
s ignios del "duce". 
E l s e ñ o r L a v a l , en su ca l idad de m i -
n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , h a re-
cibido un v o t o adverso, y s i h a ganado 
el d í a ha sido porque, como jefe del Go-
bierno, u n sector de l a C á m a r a conf ia 
que s ó l o él puede resolver l a s i t u a c i ó n 
p r e c a r i a cue existe den t ro de las f r o n -
teras nacionales. V e i n t e votos y el m a l -
es ta r i n t e rno de F r a n c i a h a n ev i tado 
una posible c o n f l a g r a c i ó n m u n d i a l . 
E n consecuencia de l a a c t i t u d de l a 
C á m a r a francesa, l a p o l í t i c a i n t e r n a -
c iona l f u t u r a i n m e d i a t a h a de encon-
t ra r se s i n duda f r enada por los i n t en -
tos de p a c i f i c a c i ó n del s e ñ o r L a v a l . U n 
sector de l a o i p n i ó n inglesa op ina , s in 
embargo, que el Gobierno b r i t á n i c o no 
n e c e s i t a r á ser contenido en el desarro-
l lo de las sanciones p o r F r a n c i a , por-
que se e s t ima que a q u é l se ha percata-
imiiMiHiwiiiwiiiniiniii» 
H O T E L N A C I O N A L 
C E N A D E N O C H E V I E J A . Reserve su 
mesa personalmente. 
c o n s t r u c c i ó n de los 28 res tantes comen-
z a r á d u r a n t e el p r ó x i m o a ñ o de 1936. 
A s í , pues, el J a p ó n ha rea l izado ac-
t u a l m e n t e la m a y o r pa r t e de su p ro -
g r a m a de construcciones navales y se 
hal la , po r lo tanto , excelentemente pre-
parado para el caso en que l a C o h e -
rencia nava l fracasase y , por consecuen-
cia, se reanudase una nueva c a r r e r a de 
a rmamentos . 
Los voluntarios en la Ma-
do pe r fec tamente que el t i empo de aven-
tu r a s idea l i s tas h a pasado y que es ne-
cesario a m o l d a r su p o l í t i c a e x t e r i o r a 
l a r ea l idad . Pos ib lemente , ante las d i -
ficultades del momen to , l a G r a n B r e -
t a ñ a se ha de r e t r ae r en c ier tas m e d i -
das de l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l ; desde 
luego parece improbab le que se ap l iquen 
a I t a l i a las sanciones de combust ib les . 
Pros igu iendo es ta t á c t i c a , I n g l a t e r r a 
e x a m i n a r á los f u t u r o s p royec tos de 
a r r e g l o con g r a n c i r c u n s p e c c i ó n antes 
de f a c i l i t a r su apoyo, y a g u a r d a r á con 
paciencia l a l l egada de l a t emporada 
de l l u v i a s en A b i s i n i a , h a s t a cuando pa-
rece probable cue no se ha de v o l v e r 
a h a b l a r de l a paz. 
P o r el momento , los cargados h o r i -
zontes parecen despejarse u n poco, pero 
a pesar de ello s e r á n muchos los que se 
a legren de que sobre las aguas movidas 
de l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l aun perma-
nece a flote l a lancha sa lvavidas p a t r o -
neada por el s e ñ o r L a v a l . — M E K R Y 
D E L V A L . 
Impresión satisfactoria 
en Roma 
(De nues t ro corresponsal ) 
R O M A , 2 8 . — E l t r i u n f l t o del s e ñ o r L a -
v a l h a sido acogido p o r I t a l i a con ev i -
dente s a t i s f a c c i ó n . N o aparecen t o d a v í a 
j u i c io s oficiales, n i comentar ios per io-
d í s t i c o s s iqu ie ra . Í M a s no hace f a l t a 
nada de e l lo p a r a saber que I t a l i a se 
complace m u c h í s i m o con l a pe rmanen-
c ia del s e ñ o r L a v a l en e l Gobierno de 
su p a í s . L a n o t i c i a h a sido p i n t a d a a 
grandes l e t r a s ro jas en todos los pe-
r i ó d i c o s de l a noche, con l a m i s m a emo-
ción, hac ia o t r o lado, n a t u r a l m e n t e , con 
que f u é rec ib ido el n o m b r a m i e n t o del 
s e ñ o r E d é n . 
Mas , psee a l t r i u n f o del s e ñ o r L a v a l , 
los corresponsales i t a l i anos en P a r í s no 
se m u e s t r a n nada o p t i m i s t a s respecto 
a l a l abor del P a r l a m e n t o f r a n c é s . L e 
j u z g a n apasionado y t o r p e p a r a enten-
der en l a esencia del conf l ic to . 
E s t a t a rde se t u v o e x t r a o f i c i a l m e n -
te n o t i c i a de que el emba jador i n g l é s 
en R o m a m a r c h a b a a L o n d r e s po r unas 
semanas de permiso . C o m o su v i a j e no 
obedece, s e g ú n apariencias , a n i n g u n a 
consu l ta p o l í t i c a de su p a í s , s e r í a , al 
conf i rmarse , o t r a s e ñ a l de que no se 
a g u a r d a n en R o m a inminen te s acon-
tec imien tos relacionados con e l con-
f l i c t o í t a l o e t í o p e . 
E l Consejo i t a l i a n o de m i n i s t r o s se 
r e u n i r á el p r ó x i m o lunes p a r a u n o r -
den del d í a que t iene p o r p r i n c i p a l ob-
j e t o p r e p a r a r e l balance de l Es tado 
p a r a el e jerc ic io f inanc ie ro del a ñ o p r ó -
x i m o . L a l i r a s igue s i n conmoverse 
a p e n a s . — G A R C I A V I S O L A S . 
U L T I M A H O R A 
Los d a ñ o s en Cáceres 
O A C E R E S , 2 8 . — A consecuencia déí 
t e m p o r a l de estos ú l t i m o s d í a s , los da-
ñ o s son de bas tante c o n s i d e r a c i ó n . L a 
cosecha de ace i tuna puede considerarse 
pe rd ida por completo . Los á r b o l e s f i -u . 
tales h a n sido arrancados. Especia ln ien ' 
te los o l ivos , que, como se sabe, cons-
t i t u y e n l a p r i n c i p a l fuente de riqueza de 
esta zona h a n quedado rodeados de a » u a 
y a l desaguarse se ha v i s to que estaban 
t o t a l m e n t e descarnados y s i n arraio-o. 
C o m u n i c a n de Je r te que e l puente s i -
tuado en la c a r r e t e r a de Plasencia a 
B a r c o de A v i l a , en el k i l ó m e t r o 36, y no 
en el 33, como se d i jo , ha quedado to-
t a l m e n t e des t ru ido en el s i t io denomi-
nado B u i t r e s . O t r o puente s i tuado en 
la m i s m a car re te ra , a e x t r a m u r o s del 
pueblo, h a quedado m u y deteriorado, 
aunque no h a l legado a caer. Se ha co-
locado v i g i l a n c i a cons tante pa ra evitar 
que pasen los t r a n s e ú n t e s y puedan oca-
sionarse desgracias. 
D u r a n t e l a noche del 26 el temporal 
de agua y v i e n t o a l c a n z ó t a l violencia, 
que u n puente s i tuado en el k i l ó m e t r o 
43 q u e d ó a p u n t o de der rumbarse . A 
t r a v é s de él y con enormes precaucio-
nes se t r a s l a d a el pan a l vecino pueblo 
de Tornavacas , que hub ie r a quedado i n -
comunicado y s i n posible abastecimien-
to de p roduc i r se el de r rumbamien to . En 
l a g a r g a n t a denominada Pacuos el agua 
h a a r r ancado los tubos de h i e r r o de la 
c o n d u c c i ó n de l a luz y el pueblo ha que-
dado a oscuras. H a n l legado peritos a 
fin de proceder a r epa ra r estas a v e r í a s , 
pero se cree que t a r d a r á n a l menos diez 
o doce d í a s . Se cuenta con u n repuesto 
de v í v e r e s po r s i el pueblo quedara ais-
lado por el t e m p o r a l . 
E n Tornavacas el t empora l , en la 
noche de l 26, p rodu jo grandes da&oa 
en las fincas r ú s t i c a s y urbanas y eu 
l a g a n a d e r í a , que se e levan a m á s de 
200.000 pesetas. F u e r o n derr ibadas va-
r i a s casas, y los cascotes y ru inas inte-
r r u m p e n los caminos. L o s puentes y 
a l c a n t a r i l l a s de Plasencia a Barco de 
A v i l a han quedado der ru idos o sufren 
g raves d a ñ o s . E l vec indar io teme que 
se p roduzcan d a ñ o s m á s graves si per-
siste el t e m p o r a l . L a s autor idades han 
adoptado las necesarias precauciones. 
Fuerzas de l a G u a r d i a c i v i l pres tan ser-
v i c i o d í a y noche p a r a acud i r donde 
f u e r a n requer idas . P a r a este l uga r ha 
sal ido el gobernador de l a p rov inc ia y 
el je fe de Obras P ú b l i c a s pa ra cono-
cer de cerca l a m a g n i t u d de los d a ñ o s . 
T o d a v í a no h a podido ser e x t r a í d o 
el a u t o m ó v i l que f u é a r r a s t r ado por 
las aguas. N i hay datos exactos sobre 
las v í c t i m a s . Se dice p o r algunos que 
e ran seis los ocupantes. 
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AI efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
EUBRONQUIOL 
LABORATORIO FEDERICO BONET. Ap.0 501 - M a d r i d 
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"Retransmisiones de UNION R A D I O 
Lunes 30 diciembre, a las 23,30 horas 
B A I L E S R U S O S 
d i r i g i d o s p o r L E O N W O I Z I K O V S K Y 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a de M a d r i d 
D i r e c t o r : M A E S T R O L A B I N S K Y 
" T E A T R O C A L D E R O N 
P R O G R A M A 
"Las Sílfides" Chopín 
"Port Said" Kosutantinoff 
"Divertimientos" 
"Danza de " E l príncipe Igor" Boro din 
Miércoles 1 enero, a las 19,15 horas 
Transmisión desde San Sebastián del programa conmemorativo del 
quinto aniversario de la coronación de la V I R G E N D E ARAN-
ZAZU, Patrona de Guipúzcoa, interpretado en el MONASTERIO 
D E ARANZAZU. En este programa se interpretarán obras de los 
maestros Guridi, Donosti, Arregui, Esnaola, Iruarrízaga, Rach- y 
maninoff, Viadena y otros. 
Vea detalles de esta importante retransmisión en 
nuestra revista "ONDAS" 
riña francesa 
P A R I S , 28 .—Comunican do B e r l í n 
que los a l i s t amien to s v o l u n t a r i o s en la 
M a r i n a de g u e r r a d e b e r á n ser p su u n 
plazo no i n f e r i o r a cua t ro a ñ o s , no i n -
c lu ido en este p lazo el l l a m a d o pe r io -
do de i n s t r u c c i ó n , que se ca l cu l a en un 
a ñ o , a p r o x i m a d a m e n t e . 
E n caso de ascenso a l g rado de sub-
o f i c i a l , el p e r í o d o de a l i s t a m i e n t o vo -
l u n t a r i o d e b e r á ser en t o t a l de doce 
a ñ o s como m í n i m o . 
P a r a el servic io costero, los a l i s t a -
mien tos v o l u n t a r i o s n o e x c e d e r á n de 
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h Si carece usted de receptor o el que posee es defectuoso y 
y quiere gozar del placer de estas retransmisiones con la seguridad ^ 
M de una perfecta audición, acuda a las Exposiciones del Servicio 
¡ R A D I O P A R A T O D O S , , 
h vea los receptores allí expuestos y adquiera uno, que le será ins- £ 
^ talado rápidamente. Puede usted adquirirlo en inmejorables con- y 
tí diciones y varias formas de pago. Y 
g Exposiciones del Servicio Radio para Todos H 
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SAN SEBASTIAN: A v e n i d a 
de la Libertad, 27. Teléfo-
no 10908. 
SANTIAGO D E OOMPOSÍELA: h 
Plaza de la Universidad, 5. Te-
léfono 1843. 
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tí BARCELONA: Caspe, 12. Telé-
H fono 18860. 
tí V A L E N C I A : Don Juan de Aus-
tí tria, 5. Teléf. 13155. 
( S E V I L L A : Rafael G o n z á l e z 
tí Abreu, 4. Teléfono 26260. 
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L V I D A E N M A D R I D 
Nueva ampliación del plazo 
para las cédulas 
pado el considerable n ú m e r o de pa 
drenes adicionales presentados en estos 
últimos dias, el pres idente de l a D i p u -
ha acordado s e ñ a l a r , como fe-
a def in i t iva de t e r m i n a c i ó n del pe-
vo lun ta r io pa ra las c é d u l a s , el d í a 
L de enero. E l plazo de p r e s e n t a c i ó n 
^ padrones adicionales t e r m i n a r á el 
día 10-
La Oficina genera l de R e c a u d a c i ó n 
continúa ins ta lada en l a calle de Car-
los I H " n ú m e r o 1. Puede sol ic i ta rse la 
presentación a l cobro a domic i l io , por 
jos teléfonos 22833, 22834 y 22835. Las 
reclamaciones con t r a , la c las i f i cac ión , asi 
como nuevas inscripciones, bajas, t ras-
lados, etc., han de presentarse en l a Of i -
cina central del Impues to , Cuesta de 
Santo Domingo, n ú m e r o 9, de nueve y 
media a una y de c u a t r o y med ia a 
seis y media, excepto los s á b a d o s , en 
que sólo f u n c i o n a r á po r l a m a ñ a n a . 
Homenaje a Lope en el Cen-
tro de Estudios Históricos 
Corno final de los actos con que el 
Centro de Estudios H i s t ó r i c o s h a par-
ticipado en l a c o n m e m o r a c i ó n del t r i -
centenario de Lope de Vega, el p r ó x i -
mo martes, d í a 31, c e l e b r a r á una s e s i ó n 
que c o n s t a r á de las s iguientes pa r t e s : 
Conferencia de don R a m ó n M e n é n d e z 
pidal, sobre "Lope de V e g a y el A r t e 
nuevo"; proyecciones r e l a t i va s a Lope 
de Vega, explicadas po r el s e ñ o r S á n -
chez C a n t ó n ; e i lus t rac iones musicales 
de la l í r ica de Lope, po r don E d u a r d o 
Martínez Torner , con l a c o l a b o r a c i ó n de 
los Cantores C l á s i c o s . 
Plazo para el pago voluntario 
de la Patente nacional 
La T e s o r e r í a de Hac i enda de l a p ro-
vincia de M a d r i d nos r e m i t e l a s igu ien-
te nota: 
«El d ía p r i m e r o de enero p r ó x i m o da-
rá comienzo en esta c a p i t a l y pueblos 
de esta provinc ia , l a cobranza v o l u n t a -
ria de la Pa ten te nac iona l p a r a aque-
llos contribuyentes comprendidos en l a 
matrícula de esta c a p i t a l y su p r o v i n -
cia, así como los adicionales a l a m i s -
ma en dicho semestre y que lo fueron 
por alta en e l an t e r i o r semestre, c u y a 
cobranza v o l u n t a r í a t e r m i n a r á el d í a 15 
del citado mes, a d v i r t i e n d o a los c o n t r i -
buyentes que l a cobranza de l a Pa ten-
te no se i n t e n t a r á a domic i l io , debiendo 
los referidos con t r ibuyen te s recoger la 
y realizar su pago en las oficinas recau-
dadoras de su d e m a r c a c i ó n con l a ad-
vertencia de que, t r a n s c u r r i d o el d í a 15 
de enero sin sat isfacer l a expresada Pa-
tente, i n c u r r i r á n los morosos en el re-
cargo del 20 por 100 que q u e d a r á r edu-
cido al 10 por 100 si se rea l iza el pago 
dentro de los diez ú l t i m o s dias del c i ta -
do mes de e n e r o . » 
Descubrimiento de las lápidas 
de Moya y Luca de Tena 
p r ó x i m o lunes, a las cua t ro y me-
dia de ' la tarde, se d e s c u b r i r á n so lem-
nemente las l á p i d a s colocadas en las 
vías púb l i cas que l l evan los nombres de 
los ilustres per iodis tas don M i g u e l M o -
ya y don T o r c u a t o L u c a de Tena . Se-
guidamente, en el s a l ó n de actos del 
Ayuntamiento, se c e l e b r a r á una s e s i ó n 
necrofógica. 
Exposición de pensionados 
De acuerdo con el Reg l amen to de l a 
Academia E s p a ñ o l a de Be l l a s A r t e s de 
Roma, se e x p o n d r á n en e l p a t i o del m i -
iflsterio de Estado, p a r a su ca l i f icac ión 
por el Jurado, los t raba jos enviados por 
los pensionados, po r A r q u i t e c t u r a , G r a -
^do y. P in tu ra , don M a r i a n o R o d r í g u e z 
iz, don M a n u e l Pascua l y don L u i s 
Curso de Higiene del Trabajo 
C a t ó l i c o s c e l e b r a r á su j u n t a f e d e r a t i v a 
correspondiente a l . mes de enero e l d í a 
3 del mi smo , a las ocho y media de la 
noche, en su domic i l i o social , p laza del 
M a r q u é s de Comil las , n ú m e r o 7. 
E l C o m i t é f ede ra t ivo ruega la p u n t u a l 
as is tencia a todos sus delegados. 
Reunión del Comité pro 
Patrimonio Industrial 
Se ha celebrado una r e u n i ó n de 
presidentes y d i rec t ivos de las en t ida-
des pa t rona les de M a d r i d , bajo l a p re -
s idencia de don Juan U t r e r a Rosado, 
pres idente del C o m i t é e jecu t ivo del F r e n -
te N a c i o n a l p r o P a t r i m o n i o I n d u s t r i a l 
y M e r c a n t i l . 
Se d i ó l e c t u r a a l p royec to de regu la -
c ión del r é g i m e n de a r r endamien to de 
locales destinados a l comercio y a l a 
i n d u s t r i a , que hoy ha de ser en t regado 
a l Gobierno. 
F u é aprobada por u n a n i m i d a d l a ar-
t i c u l a c i ó n de las aspiraciones de las c l a -
ses i ndus t r i a l e s y mercan t i l es de Es-
p a ñ a , puestas de rel ieve en l a A s a m -
blea nac iona l celebrada el d í a 11 en el 
C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l de M a -
d r i d . 
A p regun tas de a lgunos a s a m b l e í s t a s , 
e l C o m i t é e jecut ivo m a n i f e s t ó que n i n -
guna r e l a c i ó n t iene con el p royec to de 
c r e a c i ó n de un p a r t i d o p o l í t i c o p a t r o -
n a l . 
Nueva Junta del Colegio 
M e r i n o : " E x p o s i c i ó n segoviana en Ma-
d r i d " . 
Otras notas 
de Farmacéuticos 
L a nueva J u n t a de Gobierno del Co-
legio Of ic ia l de F a r m a c é t u c o s ha que-
dado c o n s t i t u i d a de l a s iguiente f o r m a : 
Presidente , don R a m ó n T u r r i e n t e s M i -
gue l ; secretar io , don R a m ó n L a b i a g a 
R o d r i g o ; tesorero, don P a u l i n o B o r r a l l o 
Nueda ; contador , don A n g e l Crespo 
G o n z á l e z , y vocales, don Vicen te Gon-
z á l e z de l a Calle, don Sant iago L l a n o 
Canta lap iedra , don E m i l i a n o L u e n g o 
H e r r e r o y don P í o del B u s t o Medrano . 
Para hoy 
A s o c i a c i ó n de Vis i tadoras Sani tar ias . 
Jun ta general a las once de l a m a ñ a n a , 
en el I n s t i t u t o N a c i o n a l de Sanidad (ca-
lle Recoletos, 19). 
Casa de Guadalajara (Sevil la , 6) .— 
10,30 m.. J u n t a general o rd ina r i a . 
Casa de Va lenc ia ( P r í n c i p e , 12).—5,301., 
fiesta f a m i l i a r . 
L iceo F r a n c é s ( M a r q u é s Ensenada, 8 ) . 
11,30 m.. Jun ta general o rd ina r i a de la 
A s o c i a c i ó n de An t iguos Alumnos . 
Para mañana 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Gerva-
sio M a n r i q u e : "Sanz del R í o " . 
Centro Segoviano (Carrera San J e r ó -
n imo, 9).—7,30 t., don V a l e n t í n Cardie l 
Ateneo.—Hasta el d í a 31 del actual r i -
ge la cuota de ent rada reducida de 25 pe-
setas. A p a r t i r de esta fecha, s e r á 'la co-
r r i en te de 75 pesetas. . 
Masa Cora l .—En Asamblea general ha 
sido elegida l a siguiente d i r e c t i v a : 
D i r ec to r , don Rafael Benedi to Vives ; 
presidente, don A n g e l Ossorio y Gallar-
do; vicepresidente, don Edua rdo A l f o n -
so y H e r n á n ; secretario, don J o s é Ro-
jas S á n c h e z ; vicesecretario, don F r a n -
cisco D í a z É j a r q u e ; tesorero, don Car-
los Machuca R o d r í g u e z ; contador, don 
Justo G o n z á l e z G a r c í a ; bibl iotecarios, 
don A n d r é s J i m é n e z Mesonero y don 
J o s é Alonso L ó p e z ; vocales, don J o s é 
Blass Mayer , don Lu i s N a v a r r o Carva-
j a l , s e ñ o r i t a Consuelo Olmedo V i g l i e t t i y 
s e ñ o r i t a M a r í a L ó p e z « S a i n z Vilches. 
S e c c i ó n F e m e n i n a Tradic iona l i s ta .—Ha 
quedado abier ta nueva m a t r í c u l a para 
las siguientes clases: Corte y con fecc ión , 
f r a n c é s , t a q u i g r a f í a , a r i t m é t i c a , dibujo, 
cuero y repujado, g r a m á t i c a y r e l i g ión . 
A s i m i s m o d a r á n comienzo, en los p r i -
meros dias de enero las clases de enfer-
meras, a cargo del doctor G o n z á l e z Que 
vedo. P a r a detalles e informes , en Ato-
cha, 29, de 6 a 9 de la tarde. 
Pa ra ca tar ros y enfr iamientos, " M A N -
Z A N I L L A E S P I G A D O R A " . Bote pa ra 
veinte , c incuenta y cien tazas. 
H e r r a d o r e s , 5 * B O T I N 
F A M O S A C A S A E N A S A D O S . Se sirve 
a domic i l i o s in aumento de precio. 
T e l é f o n o 10319. 
R e g a l o s d e P a s c u a s 
E S C O S U R A . A R E N A L , 19 
M O N T E R A , 25 
F A B R I C A de Bolsos, Petacas, Carteras, 
Juegos escr i tor io . Cuero repujado, M a n i -
cures. Costureros, Joyeros, Sacos, M a -
letas, Neceseres viajes, etc., etc. 
U V ^ A S 
desde una peseta el k i l o . Cestas del m á s 
exquisi to gusto pa ra regalos. E L A Z A -
R A Q U E . M a r q u é s de Valdeiglesias, 2. 
T e l é f o n o 24915 ( f rente a l a G r a n P e ñ a ) . 
Vino embocado Arévalo 
E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S 
Acuerdo , 32. T e l é f o n o 40387. 
G r e g o r i o R o d r í g u e z 
E s p a ñ a Colon ia l . A r e n a l , 18. T e l . 11219. 
A r t í c u l o s Nav idad . 
L A H I G I É N I C A 
F á b r i c a camas del fabr icante a l consu-
midor . L a s mejores. B r a v o M u r i l l o , 50. 
E x p o s i c i ó n : Post igo San M a r t í n , 6. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
Como en a ñ o s anter iores , la S e c c i ó n 
te Estudios Sani tar ios del I n s t i t u t o 
Nacional de Sanidad ha organizado un 
curso de higiene del t r aba jo , a ca rgo 
del doctor Ol ler . 
El curso c o m e n z a r á a mediados de 
Wero y c o n s t a r á de unas ve in t ic inco 
leccio: 
tres 
wes. S e r á comple tado por o t ros 
cursos especiales de t r a u m a t o l o -
jfa- d i agnós t i co r a d i o g r á f i c o , fisiotera-
Pla y ortopedia aplicadas a los acciden-
es del t rabajo y enfermedades profe-
pnales, que se d a r á n en l a c l í n i c a del 
fabajo, t a m b i é n bajo l a d i r e c c i ó n del 
doctor Oller. 
Para inscripciones, p r o g r a m a s y de-
¿rf Estalles, los interesados pueden d i -
r igirse a la S e c c i ó n de Estudios Sa-
Jjwrios del I n s t i t u t o N a c i o n a l de Sa-
aiclad, calle de Recoletos, 19. 
Traslado de la secretaría 
comercial británica 
La Secretaria comerc ia l de l a Era-
taír b r i t á n i c a q u e d a r á ins ta lada , a 
w u r del dia 1, en la calle Montes-
^ z a , 23, t e l é f o n o 32817. 
Sindicatos Obreros Católicos 
La Ped e r a c i ó n de Sindicatos Obreros 
( S á b a d o 38 de dficiembre de 1935.) 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , conocida l a d i -
v i s i ó n que exis te en el Gobierno, la 
c o m e n t a n a s í los d iar ios de la m a ñ a n a : 
" A B C " : " L a n o t a de l a C. E . D . A 
dec la ra absolu tamente i ncompa t ib l e con 
el f r e n t e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o a l p a r t i d o 
cen t ro que el s e ñ o r P ó r t e l a pretende 
crear desde el Poder, y anunc ia que 
l a C. E . D . A . no e n t r a r á en c o a l i c i ó n 
con n i n g u n o de los pa r t idos que coad-
y u v e n desde el Gobierno a los planes 
del pres idente del Consejo. S ign i f i can 
estos planes u n estorbo a l a a l ianza y 
a la a c c i ó n e lec tora l de las fuerzas 
conservadoras, una posible d e b i l i t a c i ó n 
de las cand ida tu ras a n t i r r e v o l u c i o n a -
r ias y , p o r consiguiente , u n servicio a 
la c o a l i c i ó n de izquierdas y m a r x i s -
tas. H a y en el Gobierno u n a m a y o r í a 
que, con a l to sent ido de su respon-
sabi l idad y con p a t r i ó t i c a p r e v i s i ó n , 
disiente de l a p o l í t i c a e lec tora l del se-
ñ o r P ó r t e l a , y este m i s m o s e ñ o r ha con-
f i r m a d o aye r e l d i sen t imien to . Poco 
i m p o r t a que prevalezcan en el Gobierno 
esa p o l í t i c a y su mantenedor s i los m i -
n i s t ros a quienes se alude l l evan opor-
tunamen te su a c t i t u d a las ú l t i m a s y 
obl igadas consecuencias. C o n esto h a y 
bastante p a r a de s t ru i r l a e x i g u a ef ica-
c ia de l a es t ra teg ia d i scu r r ida c o n t r a el 
g r a n bloque de las derechas." • 
¿ C u á l s e r á l a a c t i t u d del s e ñ o r P ó r -
t e l a a n t e este d i sen t imien to? S e g ú n 
" E l S o l " : " N o f a l t a b a ayer a lguna per-
sona, conocedora del pensamiento del 
s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares , que al serie 
expuestos todos estos antecedentes re -
p l i c a r á : 
•—No o lv iden ustedes que e l s e ñ o r 
P ó r t e l a preside u n Gobierno h e t e r o g é -
neo, y que s í en ese p rob lema o en 
cualquier o t r o se encuentra con u n 
acuerdo de pleno en Consejo de m i n i s -
t ros , p u d i e r a m u y bien l i m i t a r s e a c u m -
p l i m e n t a r l o dejando a salvo su p r o p i o 
c r i t e r io , en l u g a r de p rec ip i t a r un con-
flicto p o l í t i c o que s e r í a desde luego de-
l i c a d í s i m o de resolver en estos momen-
t o s ^ 
A n t e el t emor de que se f r u s t r e n los 
planes del jefe del Gobierno, t a n g r a t o s 
a las izquierdas revolucionar ias , « E l 
L i b e r a l » , « L a L i b e r t a d » y « P o l í t i c a » , 
a r r ec ian en su c a m p a ñ a de insul tos , i n -
•iiiniiiiiniiiiniiiiniiiHiiiiniiiiHiiiiniimililiW^ 
Jlnos! No olvidéis que el acontecimiento mayor 
de estas Navidades es el 
J E R 0 M I N anaque 
^ repleto de cuentos, chistes, novelas, historietas y 
aventuras, está ya a la venta 
I¡No lo olvidéis, niños!! 
Almanaque J E R 0 M I N 
52 páginas a cuatro colores 
75 C E N T I M O S 
Bidias y d i f a m a c i ó n c o n t r a las dere-
chas. 
Y " E l SociaUsta" dice: " D e uno a 
o t ro c o n f í n de l a p e n í n s u l a co r re ya la 
consigna a l a r m a n t e de las derechas: 
"estamos bajo el s igno de l a revo lu-
c ión" . . . U n a r e v o l u c i ó n como l a que ellos 
invocan p a r a asus tar a las gentes, es 
algo m u y d i s t i n to . Tenemos esperanzas 
m u y fundadas, consecuencia de u n pro-
p ó s i t o m u y f i r m e , de que a l g ú n d í a ten-
g a n o c a s i ó n de comprobar lo . Entonces 
p o d r á n ap rec ia r has ta q u é p u n t o anda-
ban descaminadas a l suponer que la ex-
per ienc ia inocente y t í m i d a del bienio 
puede ser t o m a d a como un ejemplo de 
r e v o l u c i ó n . " Pero " E l Soc ia l i s t a" se 
equivoca; l a gente sabe m u y b ien que 
"e l b ien io" f u é el medio p a r a p repa ra r 
el b á r b a r o ensayo revo luc ionar io "de 
oc tubre" y no quiere o t r a "exper iencia 
inocente y t í m i d a " , que esta vez t e r m i -
n a r í a en c o n v e r t i r todo E s p a ñ a en A s -
tu r i a s , "ba jo el s igno de l a r evo lu -
c i ó n " . 
* * « 
H a b l a « Y a » de l a a c t i t u d de P ó r t e l a . 
« M u c h o es el a rsena l que los v ie jos es-
t i lo s p o l í t i c o s b r i n d a n a qu ien quiera 
re t roceder unos lu s t ro s y buscar ins-
p i r a c i ó n en m é t o d o s y cos tumbres que 
y a se conce laron p a r a s iempre . Pero 
esto de ahora rebasa esa p o l í t i c a de 
r e g r e s i ó n . E s s implemen te el estableci-
mien to de u n « r é c o r d » . 
L a v o l u n t a d de un solo ciudadano, 
po r m u y a l t o que las c i rcuns tancias y 
las veleidades p o l í t i c a s lo h a y a n pues-
to , no puede sobreponerse a real idades 
vivas y extensas, como son l a exis ten-
c ia de p a r t i d o s con masas y con a r r a i -
go.» 
E l r e s to de l a P rensa n o c t u r n a escri-
bre sobre la a l ianza an t i r r evo luc iona r i a . 
«Lo que hace ahora f a l t a es que el 
acuerdo se pe r f i l e y se h a g a p ú b l i c o a la 
m a y o r brevedad posible y que los elemen-
tos conservadores del p a í s , los e s p a ñ o l e s 
que no deseen v e r a su P a t r i a en r u i -
nas, apo r t en todos los medios de que 
dispongan, p a r a que e l t r i u n f o aplas-
tante del F r e n t e Con t r a r r evo luc iona r io 
nos devue lva a todos l a t r a n q u i l i d a d y 
ga ran t i ce l a r e a l i z a c i ó n de u n a obra 
fecunda en el p o r v e n i r . » — ( « L a N a -
c ión» . ) 
« E l ú n i c o p r o g r a m a u r g e n t e es ga-
n a r las elecciones unidos todos los que 
s intamos el h o r r o r de l a d i c t a d u r a bol-
chevique, aunque luego, entre nosotros, 
haya muchas diferencias respecto de có-
m o se h a y a de o r g a n i z a r nues t r a P a t r i a 
l ib re de esa amenaza, porque todas las 
diferencias n o nos i m p e d i r á n c o n v i v i r 
con nuestros c o m p a ñ e r o s de l ucha . L o 
que no quiere decir que no puedan y de-
ban concretarse c ie r tos extremos, con-
ducentes a hacer imposible , d e s p u é s de 
la v i c t o r i a , que estas s i tuaciones angus-
tiosas puedan a cada ins tan te r ep rodu-
c i r s e . » — ( « I n f o r m a c i o n e s » . ) 
« V a y a m o s , pues, a esa u n i ó n , s i n de-
moras nocivas, pe ro sin apresuramien-
tos que p u d i e r a n ser contraproducentes . 
P o r n u e s t r a pa r t e dispuestos estamos 
a secundarla con todo entusiasmo, a las 
ó r d e n e s de nues t ro J e f e . » — ( « E l Sig lo 
F u t u r o » . ) 
« N o ha f a l t ado quien se so rp renda de 
ver con t a n t a f a c i l i d a d reunidos el pelo-
t ó n de burgueses de izquierda con loa 
anarquis tas y comunis tas . Pero n o ha 
luga r a e x t r a ñ e z a a lguna . E l l o en defi-
n i t i v a es una c o n f i r m a c i ó n m á s de que 
en E s p a ñ a h a y una sola d i v i s i ó n ancha 
y p r o f u n d a : l a r e v o l u c i ó n , y la cont ra-
r r e v o l u c i ó n ; los que quieren l a r u i n a 
•moral e h i s t ó r i c a de E s p a ñ a y los que 
propugnan la e x a l t a c i ó n de los valores 
h i s p á n i c o s y l a reconquis ta del p re s t i -
gio n a c i o n a l . » — ( « L a E p o c a » . ) 
Conferencia del profesor 
Devaud sobre Pedagogía 
D i s e r t ó a y e r e n l a S e m a n a P e d a g ó -
g i c a o r g a n i z a d a p o r l a F . A . E . 
Hoy disertarán el padre Herrera y 
don Antonio Torró 
A y e r c o n t i n u ó en la I n s t i t u c i ó n del 
D i v i n o M a e s t r o l a q u i n t a semana de 
estudios p e d a g ó g i c o s , o rgan izada por 
l a F . A . E . 
A las diez y med ia de l a m a ñ a n a d i -
s e r t ó don J o s é Roger io S á n c h e z sobre 
el t e m a «Inf lu jo de Al fonso X en la 
p e d a g o g í a e s p a ñ o l a » . D i v i d i ó su con-
ferencia en dos pa r t e s : l a p r i m e r a la 
dedica a hacer u n breve resumen de los 
d i s t in tos l ibros , en los que se refleja 
el sent ido p e d a g ó g i c o de Al fonso X , ta-
les como las « D o s C r ó n i c a s » , las « S i e t e 
P a r t i d a s » , etc., y en l a segunda fija el 
momen to cumbre de A l f o n s o X en la 
c u l t u r a e s p a ñ o l a . 
A las once y media, y t r a s unas 
breves pa labras del padre H e r r e r a , i n -
dicando l a i n d i s p o s i c i ó n del padre Justo 
P é r e z de U r b e l , se a l t e r ó e l o r d e n del 
p r o g r a m a , i n t e rv in i endo l a Inspec to ra 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de Oviedo, se-
ñ o r i t a Josefina A l v a r e z , que h a b l ó so-
bre el s i s tema educa t ivo que e l l a sigue 
en su zona. 
Dice que no puede l l amarse sistema 
educat ivo sino a l o que nace con ei 
educador y muere con él . Descr ibe ei 
m é t o d o seguido en sus escuelas y su 
p roced imien to , en el cua l d i s t ingue tres 
fsuses: p r i m e r a , l o que nos d icen del 
n i ñ o ; segunda, lo que nosotros observa-
mos en é l , y tercera , lo que e l n i ñ o 
nos dice de s í m i smo . 
P a r a l a p r i m e r a fase c i t a l a ficha 
f a m i l i a r ap l i cada p o r el la , en l a que 
los padres del n i ñ o contes tan a Jas 
p regun tas indicadas. A l a segunda, da-
da l a a m p l i t u d de l a m i s m a y p r o f u n -
didad p s i c o l ó g i c a , no hace m e n c i ó n , 
p romet iendo en el C í r c u l o de Es tud ios 
de l a t a rde i n d i c a r á a lgunos puntos 
sobre e l l a . E n l a tercera , o sea l o que 
el n i ñ o nos cuen ta de s í m i s m o , que 
es de l o que m á s a m p l i a m e n t e y con 
toda minuc ios idad t r a t a , concu r r en va-
r i a s causas: C ó m o nos habla e l n i ñ o : 
nos hab la con sus ojos. Los n i ñ o s que 
no hab lan es porque h a n perd ido las 
facul tades de contac to e sp i r i t ua l , de-
bido a u n ambien te de a p a t í a y aban-
dono p o r p a r t e de sus Maes t ros . 
Conferencia del profesor 
IDevaud 
E l profesor de l a U n i v e r s i d a d de F r i -
b u r g o M . Eugene D e v a u d , c o n o c i d í s i m o 
por sus in teresantes estudios de l a es-
cuela a c t i v a , e s t á m u y a l t a n t o de las 
d i s t in t a s fases po r que a t r av ie sa l a es-
cuela rusa . Es u n h o m b r e de p r i n c i p i o s 
claros, pero l o es, a d e m á s , de r ea l i da -
des. E l padre E n r i q u e H e r r e r a , de l a 
C o m i s i ó n t é c n i c a de l a F . A . E . , h i z o l a 
p r e s e n t a c i ó n del o rador , poniendo de 
manif ies to sus grandes ac t iv idades en 
todos los ó r d e n e s de l a P e d a g o g í a . 
E l p rofesor D e v a u d da p r i n c i p i o a su 
p r i m e r a de l a serie de conferencias, que 
t iene p o r l e m a « E n H a m b u r g o : l a pe-
d a g o g í a de l i n t e r é s e s p o n t á n e o c o n t r a 
l a escuela t r a d i c i o n a l ; l a l ucha y l a 
v i c t o r i a » . 
L o s ensayos de H a m b u r g o son a l t a -
mente interesantes , p o r cuanto que f u é 
de H a m b u r g o de donde p a r t i ó e l m o v i -
m i e n t o a l e m á n de e d u c a c i ó n nueva. 
A d e m á s , los ensayos cuen tan con el 
apoyo of ic ia l , y les da m a y o r i m p o r t a n -
c ia el haberse hecho en g r a n escala, 
y a que a lcanza a ocho escuelas y cinco 
m i l n i ñ o s . L a r e v o l u c i ó n — dice — t iene 
dos fases: l a l u c h a y l a v i c t o r i a . 
L a lucha e m p e z ó en 1896, con o c a s i ó n 
de una conferencia del maes t ro A l f r e d 
L i c h t w a r k acerca de l a e d u c a c i ó n del 
pueblo en el goce a r t í s t i c o , en l a que 
se h a c í a u n a c r í t i c a bastante d u r a de 
l a escuela de entonces. E n este m i s m o 
a ñ o se dió a l a p u b l i c i d a d u n l i b r o des-
conocido h a s t a entonces, en el que se 
h a c í a una c r í t i c a despiadada c o n t r a los 
p r o g r a m a s y m é t o d o s de Prus ia , con sus 
desastrosas consecuencias. E n 1896 se 
f u n d ó en H a m b u r g o l a A s o c i a c i ó n de 
maes t ros en f a v o r de l a c u l t u r a a r t í s -
t i ca , cue se d i v i d i ó en var ias seccio-
nes: a r t í s t i c a , l i t e r a r i a , mus ica l , e tc . 
A l f r e n t e de e l l a se puso e l j o v e n 
m a e s t r o K a r l e Gotze, i n f a t i gab l e p ro -
pu l sor de l a c u l t u r a del s e n t i m i e n t o ar-
t í s t i c o en e l a l m a del n i ñ o y del m o v i -
m i e n t o de H a m b u r g o . E n o t r o s Con-
gresos se r a t i f i c ó este c o m ú n sen t i r has-
t a e l a ñ o 1918, en que t r i u n f ó l a re-
v o l u c i ó n y el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a p r o c l a m ó l a l i b e r t a d de ense-
ñ a n z a . 
Se funda la escuela a base de l estu-
dio p s i c o l ó g i c o del n i ñ o , no sobre el 
l a t í n y el gr iego, n i las m a t e m á t i c a s , 
n i los p rog ramas , s ino a base de l a na-
tu ra l eza del n i ñ o , sus disposiciones, ha-
ciendo comprender l a necesidad que 
t iene de saber y c rea r ; l a escuela pasa 
a ser l u g a r y el med io en donde el jo -
ven se descubre a s í m i smo . A l fin 
l a escolaridad, el resu l tado s e r á que el 
n i ñ o , habiendo desarrol lado todas las 
d isponibi l idades encerradas en él, p o d r á 
deduci r en presencia de la v i d a : « H e 
a q u í lo que soy, lo que pienso y m i ca-
m i n o en l a v a s t a comunidad de los 
h o m b r e s » , en l a m a r c h a a su dest ino. 
Pero estos p r inc ip io s degeneran en 
los ensayos inic iados y prac t icados en 
l o p o l í t i c o po r los social is tas ; l a revo-
l u c i ó n h a b a r r i d o l a b u r g u e s í a y , por 
t a n t o , l a escuela burguesa , y h a y que 
f u n d a r o t r a conforme a l e s p í r i t u de los 
nuevos d u e ñ o s : los p ro le ta r ios . L a es-
cuela n u e v a h a b r á de encarnar , por 
t a n t o , e l idea l del p ro le ta r iado . Como 
se ve, degeneran aquellos m é t o d o s y 
aquellos p r inc ip ios de l i b e r t a d en e l pre-
domin io escolar de una clase sobre to-
das las d e m á s . E s t a escuela carece de 
p rog ramas , de ho ra r io s fijos; exis te la 
l i b e r t a d m á s absoluta, cue degenera en 
l a ind i sc ip l ina . 
E l selecto y numeroso a u d i t o r i o pre-
m i ó el magn i f i co t r aba jo del profesor 
D e v a u d con grandes aplausos. 
Programa para hoy 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
D o m i n g o 29 d ic i embre 1935. 
L U N A creciendo ( c u a r t o 
creciente el m i é r c o l e s 1.° de 
enero) . E n M a d r i d sale a 
las 10,6 de l a m a ñ a n a y se 
pone a las 9,24 de l a noche. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 7,37 y se 
pone a las 4,56; pasa por el m e r i d i a n o 
a las 12 h . , 16 m . , 33 s. D u r a e l d í a 
9 horas y 19 m i n u t o s , o sea, u n m i n u t o 
m á s que ayer . Cada c r e p ú s c u l o , 3 1 m i -
nutas . \ 
P L A N E T A S : L u c e r o de l a m a ñ a n a 
Venus (a s a l i en t e ) . L u c e r o de l a t a rde . 
Sa tu rno ; t a m b i é n , aunque dif íc i l de ob-
servar . M a r t e (a pon ien te ) . E s t e plane-
t a e s t á p r ó x i m o a l a L u n a . 
Lunes 30 d ic i embre 1935. 
L U N A creciendo. E n M a -
d r i d sale a las 10,35 de l a 
m a ñ a n a y se pone a las 
10,36 de l a noche. 
S O L : E n M a d r i d sale a 
las 7,37 y se pone a las 4,56; pasa por 
el m e r i d i a n o a las 12 h . , 17 m. , 3 s. D u -
r a el d í a i g u a l que ayer. Cada c r e p ú s c u -
lo, 3 1 m i n u t o s . 
P L A N E T A S , como 
cerca de l a L u n a . 
ayer. Sa tu rno , 
Alternativas 
L a s nubes v a n a conceder l a a l t e r -
n a t i v a al f r í o p a r a « t o r e a r n o s » . Que s i 
frescos, que s i aguaceros. S e g ú n se 
co lumbra , é s t e v a a ser e l p r o g r a m a 
m e t e o r o l ó g i c o de las f iestas de a ñ o 
nuevo. 
L a a t m ó s f e r a se p r e p a r a a c u m p l i r 
e l r e f r á n : « a ñ o nuevo, v i d a n u e v a » . 
Pues cor re desde I s l a n d i a a l a s islas 
Azores u n v i e n t o que, p o r su o r i g e n po-
la r , no p e r m i t e creer que t r a e o t r a s 
in tenciones , .s ino las de que veamos 
ba j a r los t e r m ó m e t r o s . 
Y a e s t á cons igu iendo su f i n . E l des-
censo t é r m i c o se v a s in t i endo en toda 
l a P e n í n s u l a . 
Parece r a s t r e r a esa capa de a i r e f r í o . 
S i se refuerza , p u d i e r a t raernos a l g u -
n a nevada. 
M a s no se c rea que e l c a m b i o de 
t i e m p o v a a ser r epen t ino en toda l a 
n a c i ó n . H a de t ene r a l t e r n a t i v a s . A u n 
pud ie r a l l o v e r con abundanc ia . 
Eso s í , de jando claras de cielo des-
pejado. 
L o s labradores y a j u z g a n excesivas 
las pasadas l l u v i a s . S i se conf i rmase 
nues t r a o b s e r v a c i ó n , expues ta a q u í 
c i e r t a vez, de que a a ñ o s de muchas 
manchas solares corresponden malas o 
regulares cosechas medias de t r i g o en 
E s p a ñ a ; l a que a h o r a b r o t a debe de 
ser de las no buenas, dado que el Sol 
no t iene l a c a r a m u y l i m p i a . Pero es-
t o . . . es asun to m u y i n c i e r t o y que a 
veces no se c u m p l e en cada loca l idad . 
Lec to r e s : L a s t r i n c h e r a s — ¡ t r i n c h e r a s 
de paz, s e ñ o r e s ! — q u e l o m i s m o s i r v e n 
p a r a e l a g u a que p a r a el f r ío , son unas 
prendas que r e c o m e n d a r í a m o s nosotros 
si no t e m i é s e m o s que nos tomasen p o r 
vendedor de el las . 
M E T E O R 
Boletín meteorológico 
Estado general .—El cen t ro de l a de-
p r e s i ó n del A t l á n t i c o e s t á hoy a l N . de 
las Is las B r i t á n i c a s , pero su inf luencia 
se extiende hasta el S. de E s p a ñ a , donde 
se h a n regis t rado numerosos aguaceros 
a c o m p a ñ a d o s de rachas de vientos del 
te rcer cuadrante, que lentamente v a n 
va r i ando hacia el cuar to . 
E n E u r o p a occidenta l el t iempo no ha 
va r i ado sensiblemente durante las ú l t i -
mas v e i n t i c u a t r o horas. 
Cuatro heridos en vuelco 
de autobús 
V A L E N C I A , 28 .—Esta m a ñ a n a u n 
a u t o b ú s de l a l í n e a de Onten ien te a V a -
lencia, en el que v i a j a b a n 27 personas, 
v o l c ó cerca de A l b e r i q u e . 
E l vue lco o c u r r i ó a t res k i l ó m e t r o s de 
A l b e r i q u e , a consecuencia de u n r á p i d o 
v i r a j e p a r a e v i t a r e l a t rope l lo de u n 
c i c l i s t a que h a b í a c a í d o a l suelo, a l a r r o -
l l a r a u n muchacho de doce a ñ o s . E l 
a u t o b ú s d ió u n a v u e l t a de campana y 
fué a caer a u n campo p r ó x i m o . Q u e d ó 
destrozado. U n v i a j a n t e que i b a en él 
r e s u l t ó con unas cos t i l las f r a c t u r a d a s ; 
Habían vendido un trozo 
del Parque del Oeste 
C o s a s d e l A y u n t a m i e n t o i z q u i e r d i s -
t a d e l 1 2 de a b r i l 
E l A y u n t a m i e n t o des t i tu ido en 1934 
( o c t u b r § ) h a b í a vendido u n a ñ o antes 
un t r o z ó del Pa rque del Oeste. 
V o t a r o n en cont ra , , entonces, los s e ñ o -
res M a d a r i a g a , C o r t y L a y ú s . E n con t r a 
de este c r i t e r i o y e l de o t ros concejales, 
p r e v a l e c i ó l a o p i n i ó n de los social is tas 
y republ icanos de izquierda . E l t e r r e » 
no vendido es, prec isamente , el que ha-
b í a e legido el a c t u a l a lcalde s e ñ o r V i -
l l a m i l . p a r a l a c r e a c i ó n y es tablecimien-
to a l l í de una « C i u d a d I n f a n t i l Esco-
l a r » : el s e ñ o r V i l l a m i l ignoraba , n a t u -
ra lmente , l a v e n t a efectuada, que f u é 
hecha a una C o m p a ñ í a de e lec t r ic idad 
pa ra l a i n s t a l a c i ó n de una e s t a c i ó n 
t r a n s f o r m a d o r a e n aquel te r reno, cuya 
e x t e n s i ó n es de 20.000 m e t r o s cuadra-
dos. L a C o m p a ñ í a estaba au to r i zada 
t a m b i é n p a r a el tendido de dos lineas de 
a l t a t e n s i ó n , con u n t o t a l de diez cables, 
por enc ima de l a Casa de C a m p o y de 
l a Escuela de C e r á m i c a . 
L a r e a l i z a c i ó n del p royec to per jud ica-
r í a no tab lemente a l a e s t é t i c a y como-
didad del Parque . E l s e ñ o r V i l l a m i l , i n -
fo rmado ayer de t a l desatino, se p ropo-
ne resolver el conf l ic to con u n acuerdo 
amistoso con l a r e f e r i da C o m p a ñ í a a l a 
que, en c o m p e n s a c i ó n , o f r e c e r á o t r o s 
terrenos, aptos p a r a l a i n s t a l a c i ó n de l a 
t r a n s f o r m a d o r a s i n que é s t a per jud ique 
a M a d r i d . A s í q u e d a r í a l i b r e e l Pa rque 
p a r a el es tab lec imiento de l a « C i u d a d 
I n f a n t i l E s c o l a r » a que nos re fe r imos . 
Licencias para obras 
E l p lazo de a d m i s i ó n de pet iciones de 
l icencias p a r a obras acogidas a l a l ey 
c o n t r a el Pa ro forzoso, t e r m i n a r á e l 
p r ó x i m o lunes d í a 30, a las doce de l a 
noche. 
una muchacha y u n a m u j e r de Onte -
niente, con her idas en l a cabeza, de las 
que f u e r o n curadas de p r i m e r a i n t e n -
c ión en el h o s p i t a l de A l b e r i q u e y luego 
m a r c h a r o n a su pueblo. T a m b i é n resu l -
t ó he r ida o t r a s e ñ o r a de Requena. E l 
v i a j an t e q u e d ó hosp i t a l i zado en A l b e -
r ique . 
C A S A M E L I L L A 
E s donde e n c o n t r a r á n las ú l t i m a s novedades en 
J U G U E T E S F I N O S y en 
J U G U E T E S B A R A T O S 
E S T A C A S A E S L A U N I C A E N M A D R I D Q U E T I E N E F A B R I C A P R O P I A 
B A R Q U I L L O , N U M . 6 
m 
J E F E D E P U B L I C I D A D 
católico: se ofrece, conociendo perfectamente 
organización y desarrollo 
campañas publicitarias. 
E X C E L E N T E S R E F E R E N C I A S 
Dirigirse: R E X . F . R . P i Margall, 7 
F A C I L I T A L A B U E N A D I G E S T I O N 
E n los locales de la F . A . E . ( C l a u -
dio Coello, 3 2 ) : 
A las diez y media y a las once y 
media , conferencia del padre E n r i q u e 
H e r r e r a sobre e l t e m a « F u n c i ó n educa-
do ra de los Colegios M a y o r e s » , y de 
don A n t o n i o T o r r ó , sobre «Lu i s Vives 
y la P e d a g o g í a » . P o r l a ta rde se dedi-
c a r á a v i s i t a de centros cu l tu ra les . 
Como en d í a s anter iores , los s e ñ o r e s 
semanis tas se r eun ie ron en C í r c u l o de 
Es tud io de p r i m e r a y segunda e n s e ñ a n -
za, d e s p u é s de l a conferencia del p ro-
fesor M . D e v a u d . 
i! 
L I C O R P U R O 
Y T R A N S P A R E N T E 
i a s C A D E N A » 
H i j o s d e P a b l o E s p a r z a . • V l l l a v a ( N a v a r r a ) 
D o m i n g o 29 de d ic iembre de 1935 ( 6 ) E L D E B A T E juai ík iu .—Ano a a v — i > u r u . O.i0o 
T E X T O I N T E G R O DE L A E N C I C L I C A S O B R E E L S A C E R D O C I O 
Publicamos hoy, traduciendo del 
texto de "L'Osservatore", una ver-
sión española de la última Encíclica 
de Su Santidad acerca del sacerdocio 
católico. A pesar de la gran exten-
sión del documento y de la premura 
con que por esta razón nos hemos 
visto precisados a realizar el trabajo, 
hemos creído preferible ofrecer a 
nuestros lectores en un solo día el 
texto completo del hermoso documen-
to pontificio. 
A N U E S T R O S V E N E R A B L E S H E R -
M A N O S 
P A T R I A R C A S , P R I M A D O S . A R Z O -
B I S P O S . OBISPOS Y A LOS O R D I -
N A R I O S D E T O D O L U G A R 
Q U E E S T A N E N P A Z Y C O M U N I O N 
C O N L A S E D E A P O S T O L I C A 
Desde que fu imos elevados a l a su-
p r e m a d ign idad del sacerdocio c a t ó l i c o 
po r los inescrutables designios de la Pro-
v idenc ia de Dios , nunca j a m á s hornos 
dejado de atender con s o l í c i t a v o l u n t a d 
a aquellos que, ent re los muchos hi jos 
que en Cr i s to tenemos, han sido honra-
dos con l a d ign idad sacerdota l y han re-
c ib ido este don p a r a ser "sal de l a t i e -
r r a y luz del m u n d o » ( M a t . , V , 13, 1 4 ) ; 
de una mane ra m u y especial y a hemas 
d i r i g i d o todos nuestros cuidados hacia 
aquel la j u v e n t u d p a r a Nos q u e r i d í s i m a 
que se p r epa ra den t ro de los sagrados 
rec intos del Seminar io p a r a r ec ib i r esta 
n o b i l í s i m a d ign idad . 
Mas a u n en los p r ime ros meses de 
N u e s t r o Pont i f icado, antes de d i r i g i r n o s 
a l orbe c a t ó l i c o por medio de u n a Car-
t a - E n c í c l i c a , como es cos tumbre ( « U b i 
a r c a n o » , 23 dic. 1922). Nos apresura-
mos a comunicar en l a C a r t a A p o s t ó l i -
ca «Of f i c io rum o m n i u m » («A. A . S.», vo-
l u m e n X I V , 1922, p á g s . 449 s igs . ) , d i -
r i g i d a a N u e s t r o querido h i jo el prefec-
t o de l a Sagrada C o n g r e g a c i ó n de Se-
mina r io s y prefecto de Es tud ios de las 
Univers idades , las normas a que ha de 
sujetarse l a f o r m a c i ó n de los a lumnos 
que cursan estudios sagrados. P o r eso 
cuantas veces N u e s t r o pas tora l cuidado 
nos acucia a considerar con especial 
a t e n c i ó n las necesidadas de l a Ig les ia , 
v ienen s iempre a N u e s t r a c o n s i d e r a c i ó n 
p r i n c i p a l í s i m a m e n t e los-sacerdotes y j ó -
venes levi tas , que, como s a b é i s , los te-
nemos m u y dentro de N u e s t r o c o r a z ó n . 
S i r v a n como t e s t imon io de N u e s t r a 
pa s to r a l so l i c i t ud po r los varones con-
sagrados a l a l ta r , no pocos Seminar ios 
que hemos procurado b ien l evan ta r al l í 
donde f a l t a b a n o b ien ampl i a r lo s y do-
t a r los suficientemente, donde a r r a s t r a -
b a n una v i d a p reca r i a y angust iosa , i n -
v i r t i e n d o en ellos gruesas cantidades de 
d ine ro ; a s í , pues, no regateamos n i n g ú n 
sacr i f ic io n i esfuerzo con t a l de conse-
g u i r m á s f á c i l m e n t e el fin p a r a que 
fue ron fundados. 
M a s s i v i m o s con agrado las so lem-
nes fiestas celebradas con m o t i v o de 
Nues t ra s bodas de oro con el sacerdo-
c io y a len tamos con pa t e rna l ben ign i -
dad l a d e v o c i ó n de Nues t ros h i jos en to -
das las pa r tes del mundo haeja Nos, lo 
h i c imos prec isamente pensando que m á s 
que u n homenaje a N u e s t r a p r i v a d a per-
sona e ra una j u s t a e x a l t a c i ó n de la 
d i g n i d a d sacerdota l . Y de l a m i s m a m a -
nera, cuando por l a A p o s t ó l i c a C o n s t i t u -
c i ó n "Deus s c i c n t í a r u m D o m i n u s " , p ro -
m u l g a d a el 24 de m a y o de 1931, refor-
m a m o s los planes de estudios de los Se-
mina r io s , lo h i c imos pensando m u y de 
i veras en la c u l t u r a e i n s t r u c c i ó n de l Cle-
r o . ( « A . A . S.», v o l . X X I I I , p á g . 241.) 
A h o r a b ien : este nues t ro p r o p ó s i t o 
presente lo juzgamos de t a n t a gravedad 
e impor t anc i a , que Nos ha parecido opor-
tuno t r a t a r de él en esta C a r t a , para 
que no s ó l o los que poseen el don pre-
c ios is imo de la fe c r i s t iana , s ino t a m -
b i é n los que rec ta y s inceramente bus-
can l a verdad , conozcan l a excelsa m a -
j e s t ad del sacerdocio c a t ó l i c o y l a u t i l i -
dad de su m i n i s t e r i o . V i v a m e n t e desea-
mos que esto sea objeto de ser ias me-
ditaciones, p r inc ipa lmen te , por pa r t e de 
aquellos que por celest ial v o c a c i ó n he-
mos sido l lamados a ab raza r el estado 
sacerdota l . 
Es te p r o p ó s i t o nues t ro lo juzgamos 
p a r t i c u l a r m e n t e opor tuno a l finalizar es-
t e a ñ o , que vió en Lourdes , de lante de 
l a C á n d i d a y r ad ian te i m a g e n de la I n -
maculada , du ran te el t r i d u o e u c a r í s t i c o 
a l l í celebrado, a l sacerdocio c a t ó l i c o de 
todas las lenguas y de todos los r i tos , 
b a ñ a d o de luz d i v i n a cuando tocaba a 
su ocaso el Jubi leo glor ioso de l a Re-
d e n c i ó n humana , p ro r rogado a todo el 
orbe c a t ó l i c o . D e aquel la R e d e n c i ó n , de 
l a cual son m i n i s t r o s los amados y ve-
nerables sacerdotes, que n u n c a h a n t r a -
bajado n i merec ido t a n t o de la causa 
c r i s t i a n a como en e l t ranscurso de este 
A ñ o Santo, en que, como decimos en 
Nues t ra s Car tas A p o s t ó l i c a s "Quod n u -
per", se celebraba e l X I X centenario do 
l a i n s t i t u c i ó n d i v i n a del sacerdocio ca-
t ó l i c o . ( « A . A . S.», vo l . X X V , 1933.) 
Mas como esta C a r t a E n c í c l i c a se 
a ju s t a y concuerda con todas las an-
t e r i o r m e n t e por Nos p romulgadas , se-
g ú n la opo r tun idad de las c i r cuns t an -
cias, y con las cuales hemos pre tend ido 
I l u s t r a r con la luz de la d o c t r i n a ca-
t ó l i c a los m á s graves problemas de la 
v i d a moderna, a s í Nos ha parecido con 
e l l a coronar toda N u e s t r a e n s e ñ a n z a es-
c r i t a . 
Es el sacerdote por v o c a c i ó n y m a n -
da to d iv ino el p r i n c i p a l a p ó s t o l y defen-
sor in fa t igab le de la e d u c a c i ó n de la 
c r i s t i a n a j u v e n t u d ( C a r t a - E n c í c l . " D i -
v i n i i l l i u s M a g i s t r i " ) ; él, en n o m b r e y 
con a u t o r i d a d de Dios, bendice el m a t r i -
m o n i o c r i s t i ano y defiende su perpe tu i -
dad y san t idad con t ra los errores y em-
bustes de l a sensualidad y concupiscen-
c ia (Ene . "Cas t i c o n n u b i i " ) ; el sacer-
dote a p o r t a la m á s v á l i d a c o n t r i b u c i ó n 
o po r lo menos a la m i t i g a c i ó n de los 
confl ic tos sociales, predicando l a f r a -
t e r n i d a d cr is t iana , recordando a todos 
los m u t u o s deberes de la j u s t i c i a y de 
l a ca r idad e v a n g é l i c a , pacif icando los 
á n i m o s exasperados por las diferencias 
morales y e c o n ó m i c a s , mos t r ando como 
con l a m a n o a los r icos y a los p ro le ta -
r ios , los ú n i c o s bienes a que todos pue-
den y deben asp i ra r ; e l sacerdote, final-
mente , es e l m á s eficaz predicador de 
aquel la cruzada de e x p i a c i ó n y de san-
t a peni tencia , a la cua l c i e r t amen te he-
mos exhortado a todos los buenos pa-
r a r epa ra r las impiedades, las torpezas 
y los delitf»? que en 1oj3 t i empos presen-
tes t a n t o deshonran y degradan al g é -
nero humano; t iempos los de hoy cier-
t amen te en los que, como en n i n g ú n 
o t ro momento de la H i s t o r i a , necesita-
mos m á s de la mise r i cord ia del Div ino 
Redentor y de su p e r d ó n . (C. Ene. " C h á -
n t a t e C h r i s t í » , 3 mayo 1932.) 
E n ve rdad que los enemigos de l a 
Ig les ia no i g n o r a n la i m p o r t a n c i a v i -
t a l del sacerdocio, y po r e s o — s e g ú n h u -
bimos de l a m e n t a r a l escr ib i r a l que r i -
d í s i m o pueblo mej icano (Car t . E n c í c l i -
ca « A c e r b a a n í m i » , 29 sept. 1932 — 
lanzan con t r a él p r i nc ipa lmen te sus ata-
ques para a r r a n c a r l o de r a í z de l a so-
ciedad h u m a n a y abr i rse el c amino pa-
r a des t ru i r comple tamente a l a post re 
el nombre c a t ó l i c o ; he a q u í , c i e r t amente , 
lo que con vehemencia desean, pero que 
j a m á s c o n s e g u i r á n . 
«Alter Christus» 
E l g é n e r o humano ha sent ido s i em-
pre la necesidad de tener sacerdotes, 
esto es, hombres que por l a m i s i ó n a 
ellos l e g í t i m a m e n t e confiada fuesen con-
cil iadores en t re Dios y los hombres, cu-
y a m i s i ó n du ran te t oda la v i d a abarca-
se las cosas relacionadas con la d i v i n i -
dad ; fuesen los que ofreciesen a Dios 
las plegarias , las expiaciones, los s ac r i -
ficios en nombre de la sociedad, l a cual , 
en cuanto t a l , t iene l a o b l i g a c i ó n de 
r end i r cu l to p i ib l i co y social a D i o s ; re-
conocer en él el Supremo S e ñ o r y p r i -
mer p r i n c i p i o ; dar le grac ias inmor ta l e s , 
hacerlo p rop ic io , y p r o p o n é r s e l o como 
fin ú l t i m o . E n verdad, entre todos los 
pueblos de cuyas costumbres se t iene 
not ic ia , p a r a no ser c o n s t r e ñ i d o s po r la 
v iolencia a recusar y a b j u r a r las leyes 
m á s sagradas de la na tu ra l eza h u m a -
na, s iempre ha habido sacerdotes, aun 
cuando en muchas ocasiones estuviesen 
a l servic io de falsas d iv in idades ; y de 
la m i s m a manera , dondequiera que los 
hombres profesan una r e l i g i ó n , donde-
qu ie ra que e r igen al tares , ha habido allí 
un sacerdote, c i rcundado de especiales 
muest ras de honor y v e n e r a c i ó n . 
Pero cuando b r i l l a r o n los fu lgores de 
la R e v e l a c i ó n d iv ina , a p a r e c i ó el sacer-
dote revest ido de una d ignidad mucho 
mayor , de l a cual es lejano anunc io la 
mis te r iosa y venerable figura de M e l -
quisedec ( G é n e s i s , X I V , 18) . sacerdote 
y rey , cuyo s í m b o l o re laciona el a p ó s -
t o l San Pablo con l a persona y sacer-
docio de Jesucris to. (Hebreos, V , 10; V I . 
20; VEC; 1-10, 11 y 15.) 
E l sacerdote, s e g ú n la m a g n í f i c a defi-
n i c i ó n del a p ó s t o l San Pablo, es un 
hombre " tomado de entre los hombres" , 
pero cons t i tu ido por encima de los h o m -
bres, pa ra las cosas que per tenecen a 
Dios (Hebreos, V , 1 ) ; su oficio, en efec-
to, no t iene po r objeto las cosas h u m a -
nas y t r ans i to r i a s , aun cuando^ parezcan 
dignas de e s t i m a c i ó n y alabanza, s ino 
las cosas d iv inas y eternas; cosas que, 
aun cuando puedan ser despreciadas y 
bur ladas p o r l a i gno ranc i a de los h o m -
bres y que aun cuando, como Nos , no 
una vez, s ino muchas, en N u e s t r a expe-
r ienc ia lo hemos v i s t o con g r a n a m a r -
gura , puedan ser u l t r a j adas con m a l i c i a 
y f u r o r d i a b ó l i c o , t ienen, s i n embargo, 
s iempre el p r i m e r puesto en las a sp i ra -
ciones ind iv iduales y sociales de la h u -
manidad , la cua l s iente i r r e s i s t i b l emen-
te haber sido hecha por Dios y no po-
der descansar sino en E l . 
E n el sagrado t ex to del V i e j o Tes ta -
m e n t o constan las normas de la cons t i -
t u c i ó n del sacerdocio que p r o m u l g ó M o i -
s é s por i n s p i r a c i ó n de Dios y se as ignan 
minuc iosamente los deberes, las func io-
nes y los r i t o s . Parece que Dios en su 
so l i c i t ud quiso i m p r i m i r en la mente 
t o d a v í a p r i m i t i v a del pueblo hebreo, una 
g r a n idea c e n t r a l que en l a h i s t o r i a del 
pueblo escogido i r rad iase su luz sobre 
todos los acontecimientos , leyes, d i g n i -
dades e ins t i tuc iones : el sacr i f ic io y el 
sacerdocio; p a r a que, por medio de l a 
fe en el futm-o M e s í a s , l legase a ser 
como fuente de esperanza, de g lo r i a , de 
fuerza y de l i b e r a c i ó n e s p i r i t u a l ( H e -
breos. X I ) . E l t emplo de S a l o m ó n , ad-
m i r a b l e por l a r iqueza y por el esplen-
dor y aun m á s admi rab le en sus orde-
nanzas y en sus r i tos , no fué l evan tado 
so lamente p a r a ser en l a t i e r r a taber -
n á c u l o de l a D i v i n a Majes t ad , sino t a m -
b i é n pa ra que se tuviese como a l t í s i m o 
poema de aquel sacerdocio y de aquel 
sacrif icio, que, aunque e ran i m á g e n e s y 
s í m b o l o s , encerraban t a n t o mis te r io , que 
el p rop io A l e j a n d r o M a g n o hubo de i n -
c l i n a r reverentemente su f r en te vence-
dora ante la sagrada persona del Sumo 
Sacerdote, y l a m i s m a celes t ia l d i v i n i -
dad hizo s e n t i r su i r a c o n t r a el i m p í o 
r e y Ba l t a sa r que c r i m i n a l m e n t e h a b í a 
p rofanado los vasos del Templo . ( D a -
niel , V , 1, 30.) 
Y , en verdad , que el sacerdocio del 
A n t i g u o Tes tamento no t o m a b a su m a -
j e s t ad y su g l o r í a de o t r a par te , que 
del hecho de p r e f igu ra r el del N u e v o 
y e terno Tes tamen to dado por N u e s t r o 
S e ñ o r Jesucr is to y cons t i tu ido con la 
sangre del verdadero Dios y verdadero 
H o m b r e . 
E l A p ó s t o l de las Gentes, al expresar 
e s q u e m á t i c a m e n t e la g randeza y la d i g -
n idad del sacerdocio c r i s t i ano , las ex-
p r e s ó con estas palabras l a p i d a r í a s : 
"Que los hombres nos j u z g u e n como m i -
n is t ros de Cr i s to y dispensadores de los 
mis te r ios de D ios .» ( I Cor., I V , 1.) 
E l sacerdote es m i n i s t r o de C r i s t o : 
es como un i n s t r u m e n t o del D i v i n o Re-
dentor pa ra l a c o n t i n u a c i ó n de su ob ra 
reden tora en t oda su m u n d i a l u n i v e r s i -
dad y d i v i n a eficacia, p a r a la con t inua -
c ión de aquel la ob ra a d m i r a b l e que 
t r a n s f o r m ó el mundo . M á s a ú n : el sacer-
dote, como ju s t amen te suele decirse, es 
« a l t e r C h r i s t u s » , o t ro Cr i s to , puesto que 
hace sus veces, s e g ú n l a frase e v a n g é -
l i c a : "Como el Padre m e ha enviado, 
a s í yo os e n v í o " (Juan, X X , 21) , y de 
la m i s m a mane ra c o n t i n ú a el sacerdote, 
como su D i v i n o Maes t ro , dando « g l o r i a 
a Dios en las a l tu ras y paz a los h o m -
bros de buena v o l u n t a d » . ( L u c , I I , 14.) 
Poderes inefables 
E n p r i m e r lugar , como e n s e ñ a el Sa-
g r a d o Conci l io de T r e n t e (Ses., X X I I . 
c. 1 ) , Jesucr is to en l a ú l t i m a cena ins-
t i t u y ó el sacerdocio y el sacr i f ic io de la 
nueva a l ianza . Es te m i s m o Dios y Se-
ñ o r nuest ro , aunque una sola vez se 
h a b í a de en t r ega r a la m u e r t e de la 
c ruz pidiendo a l Padre que se consu-
mase a l l í l a e te rna r e d e n c i ó n , aunque, 
s in embargo, por l a m u e r t e su sacerdo-
cio no se h a b í a de e x t i n g u i r (Heb. , V I I , 
24) , en la ú l t i m a Cena, en l a noche en 
que iba a ser ent regado ( I Cor., X I , 23) , 
p a r a dejar a su a m a d a esposa l a Igle-
s ia un sacr i f ic io visible', como l o exige 
l a na tu ra l eza de los hombres, con el 
cua l se representase aquel c ruen to que 
una vez c o n s u m ó en l a cruz y p a r a 
que quedase m e m o r i a de él h a s t a el fi-
nal ( I Cor., X I , 24) y pa ra que se a p l i -
case su v i r t u d a pe rdonar los pecados 
que nosotros cometemos, declarando que 
se c o n s t i t u í a sacerdote s e g ú n el orden 
de Melquisedec, o f r e c i ó a Dios Padre 
su cuerpo y sangre bajo las especies de 
pan y v ino y e n c a r g ó a los a p ó s t o l e s , 
que eran entonces los sacerdotes del 
Nuevo Tes tamento , y a todos aquellos 
que en el sacerdocio les h a b í a n de su-
ceder, que ofreciesSh sacr i f ic io ba jo los 
mismos s í m b o l o s , d ic iendo; "Haced esto 
en m e m o r i a m í a . " ( L u c , X X I I , 19; 
I Cor., X I . 24.) 
Do.sde entonces los a p ó s t o l e s y sus su-
cesores en el sacerdocio comenzaron a 
ofrecer a l a d i v i n i d a d celes t ia l aquel 
"sacr if ic io p u r o " que v a t i c i n ó el p ro fe t a 
M a l a q u í a s y que t iene ent re las gentes 
un nombre ' g rande y d iv ino , y que y a 
en cua lqu ie r p a r t e de la t i e r r a , a todas 
horas del d í a y de l a noche, h a s t a la 
c o n s u m a c i ó n de los s ig los pe rpe tuamen-
te se o f r e c e r á . 
Es te es u n verdadero sacr i f ic io de la 
d i v i n a v í c t i m a , no u n mero s igno , y 
que, por consiguiente3, tiene una fuerza 
eficaz pa ra reconc i l i a r al g é n e r o h u m a -
no con la majes tad de Dios o fendida 
por los pecados. Dios , po r este sacr i f i -
cio, concede g r a c i a y el don de l a pen i -
tenc ia y a u n perdona los mayores c r í -
menes y pecados. (S. Con. T r e n t e , 
ses. X X I I , cap. 2.) . 
Y el m i s m o Sagrado Conci l io de T r e n -
to expl ica esto m i s m o por estas pa la -
b ras : "Porque una m i s m a es l a Hos-
t i a y e l m i s m o a h o r a ofrece sacr i f ic io 
por m i n i s t e r i o de los sacerdotes, que el 
que entonces se o f r e c i ó a s í m i s m o en 
la c r u z ; solamente v a r í a la m a n e r a de 
hacer el s ac r i f i c io (T ren te , ses. X X I I , 
c. 2 ) . De donde se deduce la inenar rab le 
excels i tud del sacerdote c a t ó l i c o , qu ien 
t iene potes tad sobre e l m i s m o Cuerpo de 
Jesucristo, le l l ama y convida a v e n i r 
a las aras y, en c ier to modo, con las 
mismas manos del D i v i n o Redentor 
ofrece a l a majes tad de Dios u n a hos-
t i a g r a t í s i m a . Con r a z ó n , pues, d ice el 
C r i s ó s t o m o : " ¡ A d m i r a b l e s son estas co-
sas, admirab les y llenas de estupefac-
ción.» ( « D e s a c e r d o t í o » , l íb . I I I , 4; M i g -
ue, P. G., X L V I I I . 642.) 
Pero, a d e m á s , no s ó l o ha conseguido 
el sacerdote potes tad sobre e l verdadero 
Cuerpo de Jesucris to, sino que t a m b i é n 
t iene sobre su cuerpo m í s t i c o , esto es, 
sobro su Ig les ia , una a m p l í s i m a y excel-
sa au to r idad . 
N o es necesario, venerables he rma-
nos, detenernos m u c h o a exp l ica r esta 
h e r m o s í s i m a d o c t r i n a del cuerpo m í s -
t ico de Jesucr is to y que t a n en el co-
r a z ó n t e n í a el a p ó s t o l Pablo. E s t a doc-
t r i n a nos e n s e ñ a que la d i v i n a persona 
del Verbo Encarnado, lo mismo que to -
dos a quienes a b r a z ó como a h e r m a -
nos y a los cuales une e l i n f l u j o sobre-
n a t u r a l que de E l der iva, fo rmando con 
E l como cabeza u n solo cuerpo, del cual 
ellos son los miembros . Aaí , pues, el 
sacerdote ha s ido cons t i tu ido como "dis-
pensador de los m i s t e r i o s de D i o s » 
( I Cor. , I V , 1) en favor de estos m i e m -
bros del cuerpo m í s t i c o de Jesucris to, m i -
n i s t ro o rd ina r io como es de casi todos 
los sacramentos, a t r a v é s de los cuales 
cor re en beneficio de la H u m a n i d a d l a 
g r a c i a del Redentor . A s í , los c r i s t i anos 
en cua lquier h o r a g rave de su v i d a m o r -
t a l encuent ran apoyo en el sacerdote 
pa ra que les f a c i l i t e esta m i s m a grac ia , 
que es el supremo p r i n c i p i o de la v i d a 
celest ial , por medio de l a potes tad rec i -
b ida de Dios , o una vez dada la acre-
cienten. Apenas nace e l hombre a la 
v i d a el sacerdote lo regenera con el bau-
t i smo a una v i d a m á s noble y m á s p re -
ciosa, la v ida sobrena tu ra l , y lo hace 
h i jo de Dios y de la I g l e s i a de Jesu-
cr i s to . 
P a r a f o r t i f i c a r l o y hacer lo m á s apto 
p a r a c o m b a t i r generosamente las luchas 
espir i tuales , u n sacerdote reves t ido de 
especial d ign idad lo hace soldado de 
Cr i s to por medio de la C o n f i r m a c i ó n . 
Apenas el n i ñ o es capaz de d i scern i r 
y ap rec ia r e l P a n de los Angeles , don 
del Cielo, el sacerdote lo a l i m e n t a y 
lo f o r t i f i c a con este m a n j a r v i v o y v i -
vif icante . Si h a tenido l a desgrac ia de 
caer, el sacerdote l o l evan t a en n o m -
bre de Dios y lo reconc i l i a con él por 
medio del sacramento de l a Peni tencia . 
Si D i o s l o l l a m a pa ra f o r m a r una f a -
m i l i a y pa ra cooperar con E l en l a t r ans -
m i s i ó n de l a v i d a h u m a n a en e l m u n d o 
y p a r a a u m e n t a r el n ú m e r o de los fie-
les sobre la t i e r r a , y d e s p u é s de los 
elegidos en e l cielo, el sacerdote e s t á 
al l í presente p a r a bendeci r sus bodas 
y su casto amor . Cuando, finalmente, 
el c r i s t i ano , p r ó x i m o y a el desenlace 
de su v i d a m o r t a l , necesi ta de f o r t a l e -
za, necesita de a u x i l i o p a r a sopor ta r l a 
presencia del D i v i n o Juez, el m i n i s t r o 
de Cr is to , i n c l i n á n d o s e sobre los m i e m -
bros dolor idos de los mor ibundos , los 
con fo r t a con u n c i ó n del sagrado óleo . 
A s í , d e s p u é s de haber a c o m p a ñ a d o a 
los cr is t ianas a t r a v é s de l a p e r e g r i n a -
c ión t e r rena de l a v i d a hasta las m i s -
mas puer tas de la e ternidad con las 
plegar ias de los sagrados r i tos y las 
preces de l a esperanza i n m o r t a l , el sacer-
dote a c o m p a ñ a t a m b i é n el cuerpo has ta 
la sepul tura y no abandona a los cue 
p a r t i c i p a n de l a o t r a v i d a ; antes a l con-
t r a r i o , s i necesitan e x p i a c i ó n y a l i v i o , 
los a l i v i a con el consuelo de los su f r a -
gios. P o r lo t an to , desde l a cuna has ta 
la t umba , m á s a ú n , has ta el cielo, el 
sacerdote es p a r a los fieles g u í a , con-
suelo, m i n i s t r o de s a l v a c i ó n , d i s t r i b u i -
dor de grac ias y de bendioionos. 
Ministros del perdón 
1 
Pe ro entre todos estos poderes que 
el sacerdote t i ene sobre el cuerpo m í s -
t i co de Jesucr is to , hay uno, el s e ñ a l a d o 
m á s a r r iba , sobre el que queremos i n -
nistir . Hab lamos de aquel la potes tad que, 
p a r a usar de las palabras de San J u a n 
C r i s ó s t o m o , « n o dió Dios n i a los á n -
geles n i a los a r c á n g e l e s » (San J u a n 
C r i s ó s t o m o , « D e s a c e r d o t í o » , l ib . X X X V ) , 
a saber, la potes tad de perdonar los 
pecados: «A quienes perdonareis los 
pecados, les s e r á n perdonados, y a qu ien 
se los' re tuviere is , retenidos s e r á n . » (San 
Juan, X X , 23.) Formidab le , c ie r t amente , 
es este poder, y t a n p r o p i o de Dios , 
que l a m i s m a humana soberbia no po-
d í a comprender c ó m o es posible haya 
sido comunicado por Dios a los h o m -
bres: « ¿ Q u i é n puede perdonar los peca-
dos, sino sólo D i o s ? » (Marcos , X V I I - 7 ) . 
Y en verdad que cuando vemos a u n 
hombre ejercer esta f a c u l t a d no pode-
mos por menos de repe t i r , no a l a m a -
nera de los fariseos, s ino impulsados 
por una venerable a d m i r a c i ó n , acuellas 
pa labras : « ¿ Q u i é n es este que perdona 
los p e c a d o s ? » (Lucas , V I I , 4 9 ) . Pues ha 
sido Jesucr is to Dios , que t e n í a y t iene 
«el poder de perdonar los pecados en 
l a t i e r r a » , qu ien ha quer ido t r a n s m i -
t i r l o a sus sacerdotes, p a r a que por l a 
l a rgueza de l a d i v i n a m i s e r i c o r d i a , so-
corr iesen l a necesidad de p u r i f i c a c i ó n 
m o r a l que acucia a la conciencia h u -
mana . 
U n g r a n consuelo ha nacido de a h í 
p a r a el hombre culpable, que, angus t i a -
do por los e s t í m u l o s de la conciencia, 
pero a r repen t ido , escucha l a p a l a b r a 
del sacerdote, que en n o m b r e de Dios 
le dice: «Yo te absuelvo de tus peca-
dos» . Y a l o í r lo de boca de uno que, a 
su vez, t e n d r á necesidad de a lcanzar las 
mismas palabras de o t r o sacerdote, no 
se envilece el don miser icord ioso de Dios , 
sino que ello le hace aparecer m á s 
grande , por cuanto que se ve a t r a v é s 
de l a f r á g i l c r i a t u r a la mano de Dios , 
po r c u y a v i r t u d se ob ra el p r o d i g i o , 
por lo cua l—para usar de la pa l ab ra 
de u n i lus t re escr i tor , el cua l t r a t a de 
cosas sagradas con una competenc ia 
i m p r o p i a de u n seglar—, « c u a n d o u n 
sacerdote, conmovido p ro fundamente p o r 
su ind ign idad y po r la grandeza de su 
m i s i ó n , ext iende sobre nues t ra cabeza 
sus manas consagradas, cuando h u m i -
l lado, a l encontrarse como dispensador 
de l a sangre de l a a l ianza, asombrado 
a su vez de p r o f e r i r pa labras que dan 
la v ida , absuelve como pecador a u n 
pecador, nosotros, a l z á n d o n o s de sus 
p í e s , sent imos no haber comet ido una 
v i l eza . . . H e m o s estado a los pies de un 
h o m b r e que representaba a Jesucris to, 
y lo hemos hecho p a r a a lcanzar la cua-
l idad de hi jos de D ios" . ( M a n z o n í , "Ob-
servaciones sobre l a m o r a l c a t ó l i c a » , ca-
p í t u l o X V I I I ) . 
Tales poderes excelsos, conferidos a l 
sacerdote en un especial sacramento 
p a r a esto in s t i t u ido , no son n i t r ans i to -
r ios n i pasajeros, sino estables y perpe-
tuos, unidos como e s t á n a u n c a r á c t e r 
indeleble, impreso en su a l m a , por el 
cual ha l legado a ser « s a c e r d o s i n aeter-
n u m » , a semejanza de aquel de cuyo 
eterno sacerdocio h a sido hecho p a r t i -
cipo: c a r á c t e r que el sacerdote, aun a 
t r a v é s de las m á s deplorables aberra-
ciones, en las cuales puede caer por l a 
h u m a n a f r a g i l i d a d , no p o d r á nunca bo-
r r a r de su a lma . Pero j u n t a m e n t e con 
este c a r á c t e r y con estos poderes, el 
sacerdote, po r medio del sac ramento 
del Orden, recibe nueva y especial g r a -
cia, con especiales ayudas, por las cua-
les, s i con su l ib re y personal coopera-
c ión secunda fielmente las acciones d i -
vinas y poderosas de la g r a c i a misma , 
p o d r á d ignamen te a f r o n t a r todos los 
arduos deberes del sub l ime estado a que 
ha sido l l amado y sobrel levar , s in sen-
t i r se o p r i m i d o , las graves responsabi-
l idades inherentes a l m i n i s t e r i o sacer-
do ta l , que h ic ie ron t embla r , incluso, a 
los m á s fuer tes a t le tas del sacerdocio 
c r i s t i ano , como un C r i s ó s t o m o , un A m -
brosio, u n Gregor io Magno , u n Carlos 
B o r r o m e o y tantos otros . 
Apóstol de la verdad 
A eso se a ñ a d e que el sacerdote ca-
t ó l i c o es m i n i s t r o de C r i s t o y dispensa-
dor de los mis te r ios de Dios ( I Cor., I V , 
1) , con aquel « m i n i s t e r i o de l a p a l a b r a » 
( A c t . , V I , 4 ) , que es un derecho ina l i e -
nable, y , a l m i s m o t i empo , un deber i m -
presc r ip t ib l e , i m p u e s t o por Jesucr i s to 
m i s m o : «Id y e n s e ñ a d a todas las gen-
tes... , e n s e ñ á n d o l a s a observar todo lo 
que y o os he mandado" . (Ma teo , 
X X X V I I I , 19, 20.) L a I g l e s i a de Jesu-
cr i s to , d e p o s i t a r í a y g u a r d i a n a in fa l ib le 
de l a d i v i n a R e v e l a c i ó n , esparce, por m e -
dio de sus sacerdotes, los tesoros de las 
verdades celestiales, predicando a A q u e l 
que es « luz verdadera , que i l u m i n a a 
todo hombre que viene a este m u n d o » . 
( Juan , I , 9 ) , esparciendo con d i v i n a l a r -
gueza aquellas semil las p e q u e ñ a s y des-
preciadas a las mi radas profanas del 
mundo ; pero que, como el e v a n g é l i c o 
g rano de m o s t a ? » , t iene en s í l a v i r t u d 
de poner s ó l i d a s y p rofundas r a í c e s en 
las a lmas sinceras y ansiosas de ver -
dad y de conver t i r l a s , a l a mane ra de 
los firmes y robustos á r b o l e s , en inex-
pugnables c o n t r a la v io l enc ia de las m á s 
fuer tes tempestades". (Ma teo , X I I I -
31-32.) 
E n medio de los errores que produce 
el pensamiento humano , ebr io de una 
falsa l i be r t ad , c o n t r a t oda l ey y todo 
freno, en medio de l a c o r r u p c i ó n espan-
tosa de l a m a l i c i a h u m a n a , se yergue , 
como el fa ro que con sus luces d u r a n t e 
la noche d i r ige el curso de los barcos, 
l a Ig l e s i a de Dios , que condena toda des-
v i a c i ó n a una pa r t e o a o t r a de l a ve r -
dad, y que ind i ca a todos y a cada uno 
el camino d i rec to que deben seguir . ¡ Y 
ay de nosotros s i este f a r o no y a se ex-
t inguiese—lo que es impos ib l e por las 
promesas infa l ib les sobre las cuales se 
basa—, sino que l legase a i m p e d i r que 
d i fund ie ra su r ad ian te luz! 
Vemos y a con nues t ros ojos d ó n d e 
h a conducido al mundo el haber recha-
zado soberbiamente l a d i v i n a reve la-
c ión, y el haber seguido, bajo el apa-
ra toso t í t u l o de ciencias, fa lsas t e o r í a s 
f i l o s ó f i c a s y morales . Pues s i a ú n no 
se ha deslizado t o d a v í a po r l a pendien-
te de los errores y de los v ic ios a lo 
m á s bajo y abyecto, esto se debe a los 
rayos de la v e r d a d c r i s t i ana , que se 
han d i fundido s i empre por el mundo . 
A s í , pues, l a I g l e s i a r ea l i za el m i n i s -
t e r io de la p a l a b r a que le ha sido con-
f iado por medio de los sacerdotes, d is -
t r i bu idos sabiamente en los diversos 
g rados de l a sag rada j e r a r q u í a que 
el la e n v í a a todas las par tes del m u n -
do, p a r a que sean in fa t igab les p r e d i -
cadores de la buena Nueva , la ú n i c a 
que puede defender l a c i v i l i z a c i ó n y 
conservar la i n c ó l u m e . 
L a pa l ab ra del sacerdote pene t ra en 
las a lmas y produce en ellas l uz y con-
suelo; l a p a l a b r a del sacerdote, a u n 
por en t re el t o rbe l l i no de las pasiones, 
emerge serena, e x h o r t a a l a v i r t u d , 
anunc ia i m p á v i d a m e n t e la verdad, aque-
l l a ve rdad , decimos, que i l u m i n a los 
m á s graves problemas de la v i d a h u -
m a n a y los resuelve ordenadamente ; 
aque l l a verdad que n i n g u n a ca l amidad 
puede ar rancar , n i s iquiera l a m u e r t e 
m i s m a , que m á s bien l a asegura y la 
hace i n m o r t a l . 
Si, pues, se consideran m á s y m á s las 
v i r t udes mismas que e l sacerdote debe 
incu lca r p a r a ser f i e l a los deberes de 
su m i n i s t e r i o , y s i ponderamos su í n -
t i m a fuerza, bien se comprende c u á n 
g rande y bienhechora es la in f luenc ia 
del sacerdote p a r a la e l e v a c i ó n m o r a l 
y la p a c i f i c a c i ó n y t r a n q u i l i d a d social 
de l o s pueblos. Y esto, p r i nc ipa lmen te , 
cuando, por e jemplo , recuerda a los 
grandes y a los p e q u e ñ o s la fugac idad 
de l a v i d a presente, l a caducidad de 
los bienes terrenos , el v a l o r de los bie-
nes espi r i tua les y del a l m a i n m o r t a l , 
l a sever idad de los ju ic ios de Dios, la 
san t idad i n c o r r u p t i b l e de los ojos d i v i -
nos que escrutan los corazones de t o -
dos y "han de d a r a cada uno s e g ú n sus 
o b r a s » . N a d a c i e r t amen te m á s o p o r t u -
no que estas y o t ras semejantes ense-
ñ a n z a s pa ra m i t i g a r l a f eb r i l a c t i v i d a d 
de placeres, la desenfrenada codic ia de 
los bienes t empora les que degradan 
hoy d í a a t an t a s a lmas y lanzan a las 
d i s t i n t a s clases de la sociedad a com-
ba t i r se como enemigas, en vez de pres-
tarse m u t u a a y u d a y c o l a b o r a c i ó n . E n 
medio, pues, de tantos e g o í s m o s , a t r a -
v é s de tantas r iva l idades , de tan tos 
afanes de venganza, nada m á s ejem-
p la r y m i s eficaz que p r o c l a m a r m u y 
a l to «el mandamien to n u e v o » de Jesu-
c r i s to ( Juan , X I I I . 14) , el precepto de 
l a car idad, el cua l se ext iende a todos, 
no conoce f ron t e r a s n i confines de na-
ciones o de pueblos, y no e x c e p t ú a ni 
s iqu ie ra al enemigo. 
U n a g lo r iosa exper ienc ia de casi 
ve in t e s iglos demues t r a t oda la efica-
c ia saludable de l a pa labra sacerdota l , 
que, siendo eco f i e l y r e p r e c u s i ó n de 
aquellas pa labras de Dios , que «es sa-
b i a y eficaz y m á s t a j a n t e que cual -
qu ie r espada de dos f i los» , f i e lmente 
pene t ra y en c i e r t o modo l lega hasta 
«'-.. d i v i s i ó n del a l m a y del e s p í r i t u » 
(Heb . , I V , 12) , susci ta h e r o í s m o s de t o -
do g é n e r o en todas las clases y en t o -
das las é p o c a s , y crea las acciones des-
interesadas de los corazones m á s gene-
rosos. 
Todos estos beneficios que l a c i v i l i -
z a c i ó n c r i s t i ana ha t r a í d o a l mundo se 
deben, a l menos en su r a í z , a l a pala-
b r a y a l a ob ra del sacerdocio c a t ó l i c o . 
Y t a l pasado b a s t a r í a po r s í solo p a r a 
tener conf ianza en el p o r v e n i r s i no 
t u v i é s e m o s « u n a p a l a b r a m á s s e g u r a » . 
( I I el Pet., 1, 19) , en las promesas in fa -
l ibles de Jesucr is to . 
Inc luso l a obra de las misiones, que 
man i f i e s t a de m a n e r a t a n l u m i n o s a el 
poder de e x p a n s i ó n , de que por d iv ina 
v i r t u d ha sido do tada l a Ig les ia , ha 
sido p r o m o v i d a y e jercida p r i n c i p a l -
mente po r el sacerdote, que, pregonero 
de l a fe y de car idad , a costa de innu -
merables sacr i f ic ios , ext iende y d i l a t a 
el r e ino de Dios sobre l a t i e r r a . 
Entre Dios y los hombres 
v i d a y de las obras; puesto que Dios 
a m a y quiere l a v i r t u d m á s que el per-
fume del incienso, m á s que el f u l g o r de 
los t emplos y de los a l ta res . "Porque 
siendo (los ordenados) mediadores en-
t r e Dios y el pueblo—dice Santo To-
m á s — d e b e n resplandecer por l a bondad 
de l a conciencia ante Dios , por l a bue-
na f a m a ante los hombres . " ( " S u m m a 
Theo l . " Supp l . 36, a I , ad . 2.) P o r el con-
t r a r í o , s i a lguno t r a t a y a d m i n i s t r a las 
cosas santas y l l eva una v i d a reproba-
ble, ha profanado su d i g n i d a d y se ha 
hecho sac r i l ego : "Los que no son santos 
no deben t r a t a r las cosas santas." (De-
cret. , d is t . 88, can. 6.) 
P o r esto y a en el A n t i g u o Tes tamen-
to Dios mandaba a sus sacerdotes y 
l ev i t a s : "Sean, pues, santos porque yo 
santo soy, yo . S e ñ o r , que los sant i f ico ." 
( L e v t . , X X I , 8.) Y el s a p i e n t í s i m o rey 
S a l o m ó n , en el c á n t i c o de d e d i c a c i ó n 
del t emp lo , pide esto a Dios pa ra cada 
uno de los h i jos de A a r ó n : "Tus sacer-
dotes v i s t a n la j u s t i c i a y se gocen tus 
santos." (Ps., c. X X X I , 9.) A h o r a bien, 
venerables hermanos—usando palabras 
de San Rober to B e l a r m í n o — , "s i t a n 
g r a n j u s t i c i a y s an t idad y a l e g r í a se 
r e q u e r í a en aquellos sacerdotes que sa-
cr i f icaban ovejas y bueyes y a lababan a 
Dios po r los beneficios temporales , ¿ q u é 
se r e q u e r i r á en aquellos sacerdotes que 
sacr i f ican el d iv ino Cordero y dan g r a -
cias po r beneficios s e m p i t e r n o s ? " ( " E x -
p l ana t i n Psalmos" , Ps. C X X X I , 9.) 
Grande, en ve rdad—exc lama San L o r e n -
zo Jus t in i ano—, es la d i g n i d a d de los pre-
lados, pero m a y o r es su peso; puestos 
como e s t á n en grado t a n elevado ante 
los ojos de los hombres, es necesario que 
alcancen l a cumbre s u b l i m e de las v i r -
tudes ante los ojos de A q u e l que todo 
lo ve ; de o t r a manera , e s t á n sobre los 
d e m á s , no p a r a su p rop io m é r i t o , sino 
p a r a su p r o p i a c o n d e n a c i ó n . 
Imitador de Cristo 
E l sacerdote, f i n a l m e n t e , con t inuan-
do en esto la m i s i ó n de Cr i s to , el cual 
« p a s a b a l a noche rogando a D i o s » 
(Lucas , V I , 12) , y que "s iempre v ive 
pa ra in te rceder por nosotros" (Heb. , V I I , 
25 ) , como p ú b l i c o y o f i c i a l in tercesor 
de l a H u m a n i d a d p a r a con Dios , ha en-
ca rgado y mandado ofrecer a Dios , en 
nombre de la Ig les ia , no s ó l o los sa-
c r i f i c ios p r o p i a m e n t e dichos, sino t a m -
b i é n el « s a c r i f i c i o de l a a l a b a n z a » 
(Salmos 49,14), con l a p l e g a r i a p ú b l i -
ca y o f i c i a l . Con salmos, preces y c á n -
t icos, tomados en g r a n pa r t e de los l i -
bros sagrados, ofrece a Dios cada d ía 
el debido t r i b u t o de l a a d o r a c i ó n , y 
cumple el necesario deber de i n f l u i r en 
l a H u m a n i d a d , hoy m á s que nunca a f l i -
g ida , y m á s que nunca necesi tada de 
Dios . ¿ Q u i é n puede decir c u á n t o s cas-
t i gos a le ja la p l e g a r i a del sacerdote de 
l a cabeza de l a h u m a n i d a d p reva r i ca -
dora , y c u á n t o s beneficios l a p r o c u r a y 
obtiene ? 
S i l a o r a c i ó n , incluso p r i v a d a , t ie -
ne promesas d iv inas t a n m a g n í f i c a s y 
t a n solemnes como las que Jesucris to 
le h a hecho, ¿ c u á n t o m á s poderosa 
s e r á la p l ega r i a elevada "ex o f f i c io" en 
n o m b r e de la Ig les ia , amada esposa del 
Reden to r? Por eso los c r i s t i anos , aun 
cuando en l a p rospe r idad se o lv iden 
muchas veces de Dios , conservan en el 
fondo de s u a l m a l a conf ianza en la 
o r a c i ó n , pres ienten que l a o r a c i ó n to -
do lo puede, y, como por u n santo ins-
t i n t o , en todos los pe l igros p ú b l i c o s y 
p r ivados r ecu r r en con s i n g u l a r «on-
f í a n z a a la p l ega r i a sacerdota l . A ella 
demandan consuelo los desventurados 
de toda clase; a e l la se r ecu r r e para 
i m p l o r a r l a a y u d a d i v i n a en el des-
t i e r r o de esta t e r r e n a l p e r e g r i n a c i ó n . 
Verdaderamente , " e l sacerdote e s t á en 
en medio de Dios y de la na tura leza 
humana" , de una pa r te a t r a y e n d o a 
nosotros los beneficios de Dios ; de o t r a , 
presentando a Dios nues t ras oraciones, 
r e c o n c i l i á n d o n o s con Dios a i r ado . (San 
J u a n C r i s ó s t o m o , H o m i l í a 5.', i n 
I s a í a m . ) 
P o r lo d e m á s , como hemos a f i r m a d o 
m á s a r r i b a , los enemigos mismos de 
l a I g l e s i a a su vez se dan cuenta do 
toda la d ign idad e i m p o r t a n c i a del sacer-
dote c a t ó l i c o a l d i r i g i r con t r a él sus 
golpes pr inc ipa les y m á s feroces, pues 
saben c u á n í n t i m o es el nexo que exis-
te en t re l a I g l e s i a y sus sacerdotes. 
Los m á s encarnizados enemigos del 
sacerdote c a t ó l i c o son hoy los enemigos 
mismos de Dios : he a q u í u n t í t u l o de 
honor que hace a l sacerdocio m á s d ig -
no de respeto y de v e n e r a c i ó n . 
Las virtudes y las 
c i e n c i a s 
Sub l ime es, pues, en a l t o grado, ve-
nerables hermanos, l a d i g n i d a d sacer-
do ta l , y las debil idades deplorables y 
dolorosas de a lgunos indignos no pue-
den oscurecer el esplendor de t a n a l t í -
s ima d ign idad , como no deben desmen-
t i r los m é r i t o s de tantos sacerdotes i n -
signes por su v i r t u d , por su saber, por 
sus obras de celo y has ta po r s u m a r -
t i r i o . T a n t o m á s cuan to que la i n d i g n i -
dad de la persona no i n v a l i d a la obra 
de s u m i n i s t e r i o : l a i nd ign idad del mi -
n i s t r o no des t ruye l a val idez de los sa-
cramentos , que adquieren su eficacia de 
la sangre de C r i s t o independientemente 
de l a s an t idad de l i n s t r u m e n t o , o sea, 
como se expresa en lenguaje e c l e s i á s -
t ico , e j e rc i t an su a c c i ó n "ex opere o p é -
r a t e " . 
S i n embargo, es bien c la ro que t a l 
d ign idad por s í m i s m a ex ige en quien 
e s t á invest ido de e l la une. e l e v a c i ó n de 
e s p í r i t u , una pureza de - o r a z ó n , una 
san t idad de v ida correspondiente a la 
s u b l i m i d a d y s a n t i d a d de l a p r o f e s i ó n 
sacerdotal . S e g ú n hemos dicho, esto 
cons t i tuye a l sacerdote m e d i a d o r ent re 
Dios y el h o m b r e en r e p r e s e n t a c i ó n y 
por manda to de A q u e l que es " e l ú n i c o 
mediador ent re D i o s y los hombres. 
C r i s t o J e s ú s " . ( I T i m . , I I . 5.) Debe, pues, 
a p r o x i m a r s e el sacerdote cuan to le sea 
posible a l a p e r f e c c i ó n de A q u e l de quien 
hace las veces y hacerse s i empre m á s 
agradable a Dios con la s a n t i d a d de la 
Y ve rdade ramen te todos los t í t u l o s 
por Nos s e ñ a l a d o s m á s a r r i b a p a r a se-
ñ a l a r l a d i g n i d a d del sacerdocio, a s í co-
m o o t ros a r g u m e n t o s que m á s adelante 
expresaremos, no h a b l a n de o t r a cosa 
que del deber de una san t idad sub l ime ; 
puesto que, como e n s e ñ a el D o c t o r A n -
gé l i co , p a r a "ejercer convenientemente 
la d i g n i d a d del sacerdocio no bas ta una 
bondad cualquiera , sino que se requiere 
una bondad excelente, de suerte que, a s í 
como los que reciben ^1 orden son cons-
t i t u i d o s p o r r a z ó n del sac ramento so-
bre el pueblo, a s í deben ser super iores 
a él po r el m é r i t o de la s an t i dad" . 
( " S u m m a Theo l . " , Supp l q. 3, a. I a d 3 . ) 
E n efecto, el sac r i f i c io e u c a r í s t i c o , en 
el cua l se i n m o l a l a V i c t i m a i nmacu l a -
da que q u i t a los pecados del mundo , ex i -
ge de m a n e r a especial que el sacerdote, 
con una v i d a san ta y pura , se haga lo 
menos ind igno de Dios , a quien todos 
los d í a s ofrece aquel la V í c t i m a adora-
ble que es el m i s m o Verbo de D i o s en-
carnado por nues t ro a m o r : "Daos cuen-
ta de lo que h a c é i s , i m i t a d lo que t e n é i s 
en vuestras- manos" ( "Pon t i f . R o m . i n 
o rd ina t . p resbyt . " , dice l a I g l e s i a po r bo-
ca de los obispos a los d i á c o n o s en e l 
momen to de ser consagrados sacerdo-
tes. 
A d e m á s él sacerdote es d i s t r i b u i d o r 
de la g r a c i a de Dios , de la cua l los sa-
c ramentos son los canales, y d e s d e c i r í a 
de un t a l d i s t r i b u i d o r e l estar p r i v a d o 
d eaquel la g r a c i a preciosa o e s t i m a r l a 
en poco y ser u n perezoso g u a r d i á n de 
el la. A ñ á d e s e a d e m á s que el sacerdote 
debe e n s e ñ a r la verdad de la fe, y l a 
ve rdad re l ig iosa no se e n s e ñ a nunca m á s 
d igna y eficazmente que cuando v a 
a c o m p a ñ a d a de l a v i r t u d , s e g ú n el ada-
g i o : "Las pa labras conmueven, pero los 
ejemplos a r r a s t r a n . Debe p red ica r del 
m i s m o modo l a ley e v a n g é l i c a ; pero 
p a r a l o g r a r que los d e m á s la abracen 
el a r g u m e n t o m á s eficaz y m á s persua^ 
sivo, a la pa r que la g r a c i a de Dios, ea 
ve r re f l e jada la p r á c t i c a de la ley 
en l a v i d a de quien inculca 5U 
observancia . Sobre este pun to razona 
agudamente San Gregor io M a g n o : " M á s 
f á c i l m e n t e pene t ra en el c o r a z ó n de los 
Oyentes la voz que t iene en su favor la 
v i d a del predicador , porque el mostrar 
con el e jemplo c ó m o se debe obrar 
ayuda a hacer lo que se inculca ." (Ep* 
líb. I , ep. 25.) A s í nos e n s e ñ a n las Sa-
gradas E s c r i t u r a s que hizo el Divino 
Redentor , " e l cua l c o m e n z ó a obrar y 
a e n s e ñ a r ( A c t . , I . , 1 ) ; y las m u l t i t u -
des lo ac lamaban, no t a n t o porque "nin-
g ú n h o m b r e ha hablado nunca como es-
te h o m b r e " ( Juan , V I I , 46 ) , sino princi-
p á l m e n t e porque "ha hecho bien todas 
las cosas". ( M a r c , V I I , 37.) Por el con-
t r a r i o , "aquellos que d icen y no hacen" 
se pueden compara r a los escribas y 
fariseos, reprobando a los cuales Cristo 
—salvando la au to r idad de la palabra 
de Dios , que anunc iaban l e g í t i m a m e n -
te—hubo de deci r a l pueblo que le es-
cuchaba: "Sobre la c á t e d r a de Moisés 
se h a n sentado los escribas y fariseos-
observad y haced todo lo que ellos os 
d i g a n ; no q u e r á i s , s in embargo, obrar 
s e g ú n sus obras." (Ma t . , X X I I I , 2,3.) Un 
pred icador que no se esfuerce en con-
f o r m a r con el e jemplo de su v ida la 
ve rdad que anunc ia des t ruye con una 
mano lo que edif ica con l a o t r a . 
P o r el c o n t r a r i o . Dios bendice y fe-
cunda miser icord iosamente los trabajos 
de aquellos obreros del Evangel io que 
se dedican con toda d i l igenc ia ante to-
do a l a s a n t i f i c a c i ó n de sus propias al-
mas'; pues a s í b r o t a n con abundancia y 
r o m p e n las f lores regadas por sus su-
dores; crecen y m a d u r a n los frutos, y 
d e s p u é s de recogida l a m i é s , «vendrán 
con gozo l l e v a n d o sus manojos» 
(Ps. C X X V , 6 ) . 
H a y que adve r t i r , con todo, que es 
g rande el pe l ig ro que co r re el sacerdo-
te s i , a r r a s t r a d o por u n afecto menos 
ordenado, se en t rega con excesivo ar-
dor a obras exter iores , aunque loables, 
de su m i n i s t e r i o , descuidando la santi-
f i c a c i ó n de su p r o p i a a l m a . Porque por 
ese camino no só lo a r r i e sga su propia 
s a l v a c i ó n e terna—como lo t e m í a de al 
el A p ó s t o l de las gentes cuando escri-
b í a : « C a s t i g o m i p r o p i o cuerpo y lo 
someto a se rv idumbre , no sea que pre-
dicando a o t r o s me condene yo mis-
m o " ( I Cor. , I X , 2 7 ) — , sino que aun 
en .1 caso de no perder l a gracia , sin 
duda le f a l t a r á aquel impu l so del Es-
p í r i t u d iv ino , que c o m u n i c a una fuer-
za y ef icacia admirab les a las ac t iv i -
dades externas del a p ó s t o l . 
P o r lo d e m á s , s i a todos los fieles 
les e s t á mandado: « S e d perfectos co-
m o vues t ro Padre celes t ia l es perfec-
t o " (Ma t . , V , 48) , loe sacerdotes, a 
quienes una v o c a c i ó n p a r t i c u l a r de Dios 
los l l a m ó a una i m i t a c i ó n m á s perfec-
t a de Jesucr is to , deben m i r a r como es-
pec ia lmente dichas a s i aquellas pala-
bras de su d i v i n o Maes t ro . Y por eso 
i n c u l c a t a n t o l a Ig les ia a todos los clé-
rigos aquel deber g r a v í s i m o que les in-
cumbe, y que quiso i n se r t a r en e l nú-
mero de sus leyes: « D e b e n los clérigos/ 
l l e v a r una v i d a i n t e r i o r y exter ior ' más 
san ta que l a de los seglares, y servir-
les de modelo con su v i r t u d y sus 
ejemplos. ( « C ó d i g o del Derecho Canó-
n i c o » , can. 124.) Y pues que el sacer-
dote « e j e r c e su embajada en . nombre 
de C r i s t o " ( I I Cor., V, 20 ) , es menester 
q u é v i v a de suerte que pueda aplicarse 
las pa labras del A p ó s t o l : «Sed imi t a -
dores m í o s , como y o l o soy de C r i s t o 
( I Cor., I V , 16; X I , 1 ) ; es menester que 
v i v a como o t r o Cr i s to , quien con el 
esplendor de sus v i r tudes , i luminaba y 
s igue i l u m i n a n d o todo el mundo de las. 
a lmas . 
La piedad sacerdotal 
Y aunque deben f lo recer todas las 
v i r t u d e s en las a lmas de los sacerdotes, 
hay, no obstante , a lgunas que les son 
s i n g u l a r m e n t e propias . Y antes que 
n i n g u n a o t r a , l a v i r t u d de l a piedad, 
s e g ú n el consejo del A p ó s t o l a su que-
r i d í s i m o d i s c í p u l o T i m o t e o : « E j e r c í t a -
te en la p iedad" ( I T i m . , I V , 8 ) . Por -
que siendo t a n estrechas, t a n í n t i m a s 
y t a n frecuentes las relaciones que me-
dian en t re Dios y el sacerdote, es cla-
ro que deben quedar como b a ñ a d a s por 
la suave u n c i ó n de la piedad; y si la 
piedad « e s ú t i l y aprovecha p a r a t o -
do" ( Ib . , I V , 8 ) , p a r a el m i n i s t e r i o 
sace rdo ta l es de todo p u n t o necesaria. 
Si se desprecia o se descuida l a piedad, 
aun las acciones m á s santas y los r i -
tos m á s augustos se e j e c u t a r á n como 
por r u t i n a , po r f a l t a r l e s , s i n duda, el 
e s p í r i t u y el a l i en to de v ida . A u n q u e 
a l a verdad , venerables hermanos, l a 
piedad de que venimos hablando, no se 
ha de entender aque l la piedad supe r f i -
c i a l y ex t ema , que si gus t a y ha laga 
a l ^alma, no l a n u t r e n i la impele a la 
sant idad, sino aque l la o t r a p iedad s ó -
l ida , que, volando sobre los s en t imen-
ta l i smos , se basa en los p r i n c i p i o s de 
la d o c t r i n a m á s segura y en el p r o p ó -
s i to f i r m e de l a v o l u n t a d , de modo que 
el que l a posee, pueda r e s i s t i r a los 
asal tos de cualesquiera tentaciones y 
halagos. 
Y aunque esta p iedad debe d i r i g i r s e 
f i l i a l m e n t e en p r i m e r l u g a r a nues t ro 
Padre que e s t á en los cielos, debe, con 
todo, extenderse t a m b i é n a l a M a d r e de 
Dios ; y con t a n t a m a y o r d e v o c i ó n y 
t e r n u r a en el sacerdote que en el s im-
ple f i e l , cuan to son m á s reales y pro-
fundas las a n a l o g í a s que med ian entre 
las relaciones del sacerdote con C r i s t o 
y las relaciones de M a r í a con su d i v i -
no H i j o . 
E l celibato 
I n t i m a m e n t e u n i d a con la piedad, 
como que de e l la rec ibe s u consis ten-
c ia y su resplandor , v a l a o t r a per la 
b r i l l a n t í s i m a del sacerdocio c a t ó l i c o , la 
cast idad, cuya observancia per fec ta y 
t o t a l es una o b l i g a c i ó n t a n g rave en los 
c l é r i g o s cons t i tu idos en ó r d e n e s m a y o -
res den t ro de la I g l e s i a l a t i n a , que de 
f a l t a r a ella, se h a r í a n po r e l m i s m o 
hecho reos t a m b i é n de sacr i leg io . 
Que si t a l ley no l i g a en todo su r i -
go r a los c l é r i g o s de las Ig les ias o r i en-
tales, con todo, aun entre el los e s t á en 
honor el cel ibato e c l e s i á s t i c o , y en cier-
tos casos, p a r t i c u l a r m e n t e t r a t á n d o s e 
de los m á s a l tos g rados de l a J e r a r -
q u í a , l l e g a a ser un p r e r r e q u í s i t o nece-
sar io y o b l i g a t o r i o . ^ 
Y que esta v i r t u d dice b i en con e l 
min i s t e r i o sacerdota l lo demues t ra aun 
la sola l u z de l a r a z ó n , pues « s i e n d o 
Dios e s p í r i t u » , aparece y a l a convenien-
c ia de que qu ien se dedica y consagra 
a su servic io , «se d e s p o j e » en cierto 
modo «de l c u e r p o » . H a b í a n vis to y a una 
t a l conveniencia los an t iguos romanos, 
pues que recordando la a n t i q u í s i m a ley: 
« A c é r q u e n s e en cas t idad a los dioses», 
i n t e r p r e t a b a y a estas palabras el más 
g rande de sus oradores: « L a ley man-
da acercarse en cas t idad a los dioses, 
esto es, con el a l m a casta, de l a que de-
pende todo; no excluye, sin embargó , 
l a cas t idad del cuerpo; pero esto con-
viene entender, de suer te que, dada la 
s u p e r i o r i d a d del a l m a sobre el cuerpo, 
s i debemos conservar l a pureza del 
cuerpo, mucho m á s la del a l m a » ( M . T. 
C i c e r ó n , « D e leg.» , l íb. I I , cap. 8 y 10). 
E n el A n t i g u o Tes tamen to les fué pro-
h i b i d o a A a r ó n y a sus hi jos de parte 
de Dios sa l i r del T a b e r n á c u l o , con Ia 
o b l i g a c i ó n cons iguiente de guardar la 
con t inenc ia d u r a n t e los siete d ías que 
d u r a b a su c o n s a g r a c i ó n . 
Pero a l sacerdocio c r i s t i ano , t a n su-
p e r i o r a l sacerdocio an t iguo , le corres-
p o n d í a u n a pureza t a m b i é n mayor . L3 
p r i m e r a hue l la del cel ibato eclesiást ico 
l a ha l l amos en el canon 33 del Conci-
l i o de E l v i r a , celebrado a pr incipios del 
s ig lo I V , t o d a v í a en p lena p e r s e c u c i ó n 
lo que p rueba su p r á c t i c a antigua, f 
esa o r d e n a c i ó n en f o r m a de l e y . n o O** 
ce m á s que a ñ a d i r fuerza a un Postr' 
lado que se der ivaba y a del Evangelio 
y de l a p r e d i c a c i ó n a p o s t ó l i c a . 
L a a l t a e s t i m a que el D i v i n o MaeS" 
m o s t r ó tener de la castidad, ^ a l t .?°d 
l a como cosa super io r a la capaclfla, 
c o m ú n , el saber que e r a «flor de l a • 
d re v i r g e n » ( B r e v . R o m . H y m n . , 
Laudes i n fes to SS. N o m lesu) , y <iu 
desde l a in fanc ia fué educado en 
c o m p a ñ í a v i r g i n a l de M a r í a y Jose' 0 
v e r l o p r e f e r i r las a lmas puras, c 0 " 
los dos Juanes, el B a u t i s t a y el. ^Vaan 
ge l i s t a ; el escuchar al g r a n a p ó s t o l o 
Pablo , fiel i n t é r p r e t e de l a ley e v a ° ^ . 
l i c a y del pensamiento de Cris to , 
d i c a r las excelencias i n e s t i m a b l e s , 
l a v i r g i n i d a d , especialmente en or(3 gtá 
u n as iduo servic io de D i o s : "Q" i en oS¿s 
s i n m u j e r t iene el cuidado de ^ J T . s;> 
del S e ñ o r y de c ó m o se agrada a ^ . 
( I . Cor., V I I , 3 2 ) ; todo esto, v e n e ^ „ t e i 
he rmanos , d e b í a , casi n e c ^ ^ L v a 
hacer que los sacerdotes de la n 
a l i anza s int iesen l a f a s c i n a c i ó n £ 
t i a l de esta elegida v i r t u d , que ¡oS 
rasen ser del n ú m e r o de a(lliell0„T.pnder 
cuales h a sido concedido e l comp*Zt¿ ' 
esa pa l ab ra" , y se ^ P u s i e s e " Snada 
neamente l a observancia s a n ^ e c l e . 
b ien p r o n t a m e n t e po r g r a v í s i m a ie> ^ 
s i á s t i c a en toda la Ig les ia la t ina ' . si-
de que—como a f i r m a b a , a l t i n «- ^ 
(Continúa en la pá-
gina 16) 
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No es el "Artabro" sino que fué el "Peral" el primer buque español eléctrico 
Ahora se cumplen cincuenta años del invento, ayo estudio critico aún está por hacer en España 
Por estos d í a s se cumplen los c in -
cuenta a ñ o s de l a i n i c i a c i ó n de aque-
lla desventura que p a r a unos const i -
tuyó el " c a l v a r i o " y p a r a o t ros el "ca-
co P e r a l » . 
Los pr imeros , amigos plenos de fe 
en la rec ia personal idad c i e n t í f i c a del 
que fué desde l a Escue la N a v a l el "p ro -
fundo Isaac"; los segundos, los sem-
piternos der ro t i s t as que f r a g u a b a n la 
" E s p a ñ a de los t r i s t e s dest inos". A q u é -
llos, hombres de c iencia como Eche-
garay, Mon to jo , V i n i e g r a y A z c á r a t e , o 
patriotas como N o v o y Colson, Casado 
de Al i s a l , Burgos , Ducaza l y l a duque-
sa de Denla ; é s t o s , po l i t i ca s t ro s que 
hicieron de P e r a l "cabeza de t u r c o " , y 
los covachuelistas min i s t e r i a l e s , que con 
sus informes, decretos y expedientes 
fríos y lentos h i c i e r o n n a u f r a g a r el sub-
marino en el m á s i n ju s to y borrascoso 
de los papeletees. 
Comienzan a cumpl i r s e los c incuenta 
años de lo que hoy honradamen te con-
sideramos el ca lva r io de Pera l , y medio 
s iglo—¡qué medio s ig lo , a d e m á s , p a r a 
el arma s u b m a r i n a ! — c o n s t i t u y e sufi-
ciente hor izon te h i s t ó r i c o p a r a enjui-
ciar serenamente y enfocar a l presente 
el recuerdo con toda ob je t iv idad , y na 
digo f r i a l d a d porque en asuntos cual 
éstos, que tocan t a n de cerca a l cora-
zón, al menos en m í , no cabe, y decla-
ro por delante t oda m i s i m p a t í a p o i 
aquel infel iz y g rande teniente de navio 
en quien, p a r a desgrac ia de todos, se 
encarnó la frase aque l la—manida , p o i 
desgracia—de "aquesta es Cas t i l l a , que 
face los homes e los gas ta" . ¡ P o b r e Pe-
ral!; pero desdichada t a m b i é n l a Es-
paña de entonces, que lo g a s t ó aun ca-
si sin hacerlo. 
Por v e n t u r a m í a , po r 1913, meses an-
tes de ingresar en l a Escue la N a v a l — y a 
puedo, ¡ ay ! , h a b l a r de hace m á s de v e i n -
te a ñ o s — , f u i a l u m n o en c i e r t a i n o l v i -
dable de San Fe rnando de u n h i j o de 
Peral, a l a s a z ó n t en ien te de I n f a n t e r í a 
de Mar ina . L o recuerdo f í s i c a m e n t e : pa-
recidísimo a su g lo r ioso padre, s e g ú n 
los inf ini tos r e t r a to s que el entusisa-
mo popular reprodujo t an tas veces; bar-
ba corrida, aspecto enfe rmizo y rasgos 
enérgicos . Con don Juan , que as i se l l a -
maba este h i jo , c o n v e r s á b a m o s los cu-
riosos y a de esas cosas, y por él mis -
mo supe lo s u c e d i d o a su padre 
con aquel submar ino , cuyo casco, s ac r i -
legamente abandonado como cha t a r r a 
—para m a y o r v e r g ü e n z a de quien lo or-
denó a r r u m b a r , m u y a l a vista—, recono-
ciamos con u n c i ó n en nues t ras esca-
padas domingueras a los c a ñ o s de La 
Carraca. ¡ C ó m o exc i t aba nues t r a sen-
sibilidad de mozos aque l enorme pu ro 
mohoso y o lv idado! 
Más tarde, por achaques l i t e r a r i o s , 
conocí y c o n t é con el regalo de l a amis-
tad y e s t i m a c i ó n de dos viejos jefes de 
la Armada , desaparecidos no ha m u c h o : 
don Pedro de N o v o y Colsom, a c a d é m i -
co de l a E s p a ñ o l a y de la H i s t o r i a , y 
don Pelayo A l c a l á Gal iano , verdadero 
archivo v iv i en t e , a pesar de sus noven-
ta años m á s que cumpl idos . 
Un íntimo amigo de Peral 
Don Pedro de Novo , cuyo recuerdo 
venero con e m o c i ó n , y en qu ien tuv ie -
ron s iempre amorosa acogida m i s curio-
sas preguntas de aprendiz de cronis ta , 
fué í n t i m o amigo de Pe ra l ; lo alojaba 
a veces en su m i s m a casa, con o c a s i ó n 
de sus t r i s tes peregr inaciones a M a d r i d , 
y nadie m e j o r que é l p o d í a t r a n s m i t i r 
la i m p r e s i ó n de lo que por sus p a r t i d a 
píos se l l a m ó , s e g ú n queda dicho, e l 
¡«martirio de P e r a l » ; Novo , a d e m á s , e l 
más entusias ta y bueno de sus pa lad i -
nes, ya en la cumbre de su c a r r e r a l i -
teraria, pudo i n t r o d u c i r l o en los c e n á c u -
los y t e r t u l i a s de los hombres de p ro de 
entonces; é l le p r e s e n t ó a Echegaray , 
y , sobre todo, é l p r e p a r ó aquel la conver-
s a c i ó n del ins igne m a t e m á t i c o con r ibe-
tes de examen ante personajes de cuen 
t a de nue s t r a in te lec tua l idad , cuyo tex-
to t a q u i g r á f i c o he t en ido la d i cha de 
leer; don Pedro de N o v o e s c r i b i ó , ade-
m á s , u n fo l l e t o que no pudo pub l ica r , 
cuyas galeradas corregidas he l e ído m i l 
veces. 
P o r el con t r a r i o , A l c a l á Gal iano, an-
ciano e r u d i t í s i m o , p o d í a r ecorda rme un 
Pe ra l sub je t ivamen te v i s t o desde el 
campo c o n t r a r i o , pues f u é uno de los 
i nd iv iduos q u e c o m p o n í a n l a J u n t a 
—creo que f u é secretar io de ella—que, 
s iguiendo l a frase de l a é p o c a , « h u n -
d i ó a P e r a l » . D o n Pelayo e s c r i b í a en 
sus ú l t i m o s a ñ o s unas memor i a s sobre 
todo esto, en las que, s e g ú n m e di jo, 
se p o n d r í a n muchas cosas en c l a ro ; le ' 
a l g u n a de las c u a r t i l l a s del que en v ida 
f u é pesadi l la del g r a n F e r n á n d e z D u -
ro ; c o n s t i t u í a n pa r te de una ob ra de 
ve rdadera p o l é m i c a , de duros ataques, 
y que só lo d e b e r í a publ icarse a l pasar a, 
m e j o r v ida . 
Soy « p e r a l i s t a » — ¿ q u i é n no lo es hoy 
d í a ? — ; pero, s i n emba rgo de este pre-
j u i c i o , que e s t imo honroso, creo ser uno 
de los pocos que puedan t r a t a r el asun-
to con toda ob je t iv idad . E n estos ú l t i -
mos a ñ o s , t r e s b i o g r a f í a s del i l u s t r e 
t en ien te de nav io v i e r o n la luz ; todas 
se c o m p l e m e n t a n y todas dejan a su 
vez u n m i s m o v a c í o , porque l a de V i -
l l a n ú a , a g r i a en su a r r e m e t e r con t r a 
los « p l i y n i f e r o s del m i n i s t e r i o » , ambien-
t a a las m i l m a r a v i l l a s el ca lva r io de 
las covachuelas y de l a lucha de expe-
diente . Dion i s io P é r e z , p o l í t i c o y per io-
d i s ta , presenta , en cambio , l a faceta 
exac t a de lo que d e b i ó de ser l a i n t e r -
v e n c i ó n de l a p o p u l a r i d a d voluble , l a de 
l a e n g a ñ o s a Prensa, só lo a t en ta a la 
novedad y , finalmente, la de l a a r t e r a 
p o l í t i c a en cuyas redes c a y ó Pera) . A n 
ton io , el h i j o del i nven to r , en su « E l 
p rofundo I s a a c » , s aca 'de l venerado ar 
ch ivo f a m i l i a r papeles y papeles que 
i l u m i n a n l a t r i s t e ve rdad de l a peno-
sa v i d a seguida po r su padre ; m á s f a l -
t o de t é c n i c a que no de c o r a z ó n , no 
c o m p r e n d i ó que su ve rdadera m i s i ó n i n -
teresante h u b i e r a sido l a de r e t r a t a r 
m á s a l h o m b r e que a l i nven to r , rodean-
do su estudio de datos y a n é c d o t a s que 
le p resen ta ran m á s como padre que co-
m o sabio, y a que, h i j o a l fin y a l cabo, 
c a r e c e r í a i n fa l ib l emen te , aun en esto ú l -
t i m o , de l a ecuan imidad del b i ó g r a f o 
i m p a r c i a l . 
F a l t a , pues, el t r a b a j o que p s i c o l ó g i -
camente descr iba a nues t ro g r a n h o m -
bre con todas sus v i r t u d e s y todos sus 
defectos, que é s t o s n u n c a n u b l a r á n sus 
m é r i t o s a l t í s i m o s en l o p u r a m e n t e cien-
t í f ico, como en u n p a í s ve rdaderamen-
te o rgan i zado y consciente t ampoco h u -
b ie ran cons t i tu ido j a m á s a r g u m e n t o pa-
ra d e r r o t a r l o y h u n d i r l o . 
Prec isa t a m b i é n el estudio c r i t i c o 
c o m p a r a t i v o del i nven to poniendo a l d í a 
lo que y a e s c r i b i ó E c h e g a r a y ; con ello 
g a n a r í a m á s l a g l o r i a de Pera l , pues 
su s u b m a r i n o en esencia a ú n es i g n o -
rado por muchos has ta el p u n t o de ha-
berse podido escr ib i r y p u b l i c a r a los 
cua t ro v ien tos , no hace mucho, que el 
« A r t a b r o » es el p r i m e r buque con pro-
p u l s i ó n e l é c t r i c a que exis te en E s p a ñ a . 
N o ; todos nues t ros submar inos , y los 
d e m á s , navegan as í sumergidos ; y po r 
eso Pe ra l , a l emplear l a e n e r g í a e l é c t r i -
ca, h izo posible l a n a v e g a c i ó n bajo el 
agua. N o ; nues t ro p r i m e r buque e l é c -
t r i c o no es e l « A r t a b r o » , sino que fui1 
el « P e r a l » . 
cons t i t uye l a i g n o m i n i a m a y o r que se 
puede cometer con t r a u n cabal lero bien 
in tencionado y sabio po r m á s s e ñ a s . Es, 
a d e m á s , a lgo t a n mons t ruoso que quie-
nes i n t e r v i n i e r a n an imosamente con t r a 
é l — q u e f u e r o n los m á s i — d e b i e r o n de 
haber v i v i d o sus ú l t i m o s a ñ o s r o í d o s por 
la conciencia. Y , aunque P e r a l f r a c a s ó 
como « m o r r e u o M e c o » — ¡ m a t á m o s l e l e -
dos!—, bueno s e r á c i t a r p a r a fe l i z re-
c o r d a c i ó n nombres venerables como los 
de P u j a z ó n , Novo , A r m e r o , V i n i e g r a y 
Echegaray , que, desgraciadamente , n i en 
lo of ic ia l n i en l a Prensa pud ie ron con-
vencer a los « p e r s e g u i d o r e s » cuanto de 
g rande h a b í a en aquel la a l m a y en aquel 
con todo ahinco a escr ibir una Geome-
t r í a , f u t u r o t ex to en la Escuela N a v a l , 
t r aba jando con t inuamente a deshoras y 
a la rgando m á s y m á s sus v ig i l i a s , a 
costa de su sa lud. U n a noche, a m a r g a -
do por c ier to dolor , tuvo que abandonar 
su manusc r i t o , y . y a en cama, ante lo 
tenaz de l a moles t ia , p e n s ó recetarse él 
m i s m o con l a me t i cu los idad de s iempre 
y h o j e ó u n m a n u a l o rece tar io . Y a q u í 
s u r g i ó l a idea m a t r i z de su inven to , 
porque a l pasar y pasar las hojas en 
busca de l a f ó r m u l a , u n e p í g r a f e , "can-
t i dad de a i re que consume una perso-
na a l resp i ra r" , no le d e j ó y a conci l ia r 
el s u e ñ o : e ra l a manzana que h a b í a 
que escapaban a su ó r b i t a de o f i c i a l de 
M a r i n a ; v i v i e r o n las f ó r m u l a s de esta-
b i l i dad y desplazamiento con todo su 
cohorte de ignoradas complicaciones a i 
desaparecer l a l í n e a de f l o t a c i ó n y su-
m e r g i r p o r entero. 
P e r a l lo v i ó t a n f á c i l ; t a n f á c i l que, 
temiendo equivocarse, nada d i j o de su 
idea y de sus t raba jos a nadie y solo 
é l — é l so lo—iba a l lanando d i f í c u ' t a d e s 
y con t ra t i empos , que él mi smo , con su 
celo, se i m p o n í a con m i r a s a l a perfec-
c ión . C o m p r o b ó pesos, v o l ú m e n e s y po-
tencias; r e s o l v i ó todo l indamente , siem-
pre sorprendido de l a f ác i l v i a b i l i d a d 
de su p royec to , y has ta se f o r j ó u n 
apara to "de profundidades" que r egu-
lase, como en el torpedo y a v o l u n t a d , 
la h o r i z o n t a b í l i d a d de l a m a r c h a sub-
m a r i n a . 
Cuando ent re pro tes tas c a r i ñ o s a s de 
su esposa, san ta mu je r , a ú n i g n o r a n t e 
del i nven to , pero, como mujer , t emero-
sa de aquel lo que envenenaba sus ho-
ras de es tudio no consagradas a aquel 
t ex to de G e o m e t r í a a l que i b a n todos 
sus afectos y esperanzas; cuando ren-
dido y a P e r a l se en t regaba a l s u e ñ o , el 
i nven to r se s u m e r g í a en él, y a den t ro 
de su nave submar ina , y su c ú b í c o n -
ciente, navegando en ella, c o n t n u a b a 
gozando en aprec ia r y resolver detal les 
y- detalles. 
¡ Q u é s u b m a r i n o el de los s u e ñ o s de 
Pe ra l ! D i s p a r a b a torpedos, evoluc iona-
ba, l uchaba v ic to r ioso con t r a l a m a r 
gruesa, y lo m i s m o p o d í a ver a su an-
tojo sumerg ido que, ciego, grobernaba 
p o r una a g u j a o b r ú j u l a con c ier tas 
modif icac iones p a r a no subs t r ae r l a a l 
campo d i r e c t o r del m a g n e t i s m o terres-
t r e . ¡ A p l i c ó incluso u n g i r ó s c o p o ! 
Don Cecilio Pujazón, capitán de navio, director del Obser-
vatorio en tiempos de Peral 
(Foto IV1 agallón) 
su i n v e n t o prodig ioso . Y ent re todos 
L a historia de Peral 
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^on Juan Bautista Viniegra, capitán de fragata y colabo-
rador de Peral 
(Foto Magallón) 
ellos bueno s e r á recordar l a noble se-
ñ o r a que a c e r t ó a comprender lo y le 
p r o t e g i ó y h o n r ó cuan to p u d o — l a re ina 
C r i s t i n a — , aunque, rodeada p o r ese f r í o 
o f ic ia l y p o l í t i c o que c o n g e l ó a l subma-
r i n o , no pudo e v i t a r el t a n ansiado f ra-
caso de P e r a l . 
V i v e n en m í con a r d o r m i s pobres 
a r t í c u l o s , y a l escr ibi r los s iento toda 
l a g randeza de lo que fu imos a l r e l a t a r 
viajes y proezas; hoy siento toda una 
a m a r g a t r i s t e z a y rabio de sonrojo al 
cons iderar l a v e r g ü e n z a de aquellos 
a ñ o s : que todo h a y a podido pasar t a n 
b o n i t a m e n t e s i n u n l a m e n t o t a r d í o y 
s in una responsabi l idad ex ig ida . Y a no 
somos a s í , eso es l o c ie r to y o p t i m i s t a ; 
pero recordemos s iempre a q u é l l o para 
e terno e jemplo. 
Cómo se inventó el 
submarino 
¿ C ó m o se i n v e n t ó el s u b m a r i n o ? N i n -
guna b i o g r a f í a de las mencionadas nos 
lo cuenta ; s i , en cambio, l o r e l a t an 
aquellas galeradas i n é d i t a s de N o v o y 
Colson. 
C o r r í a el a ñ o 1884, y p o r entonces 
e x i s t í a e n San Fernando, con sede en 
el Obse rva to r io A s t r o n ó m i c o de M a r i -
na, una A c a d e m i a de A m p l i a c i ó n , en l a 
que los o f i c í a l e s m á s estudiosos de la 
A r m a d a cursaban unos estudios con que 
ponerse a l co r r i en te de los enormes ade-
lantos y estupendas novedades que la 
F í s i c a y E lec t r i c idad , en constante y 
m a g n í f i c a e v o l u c i ó n , a p o r t a b a n c o n t i -
nuamente a l a p r á c t i c a de p r o f e s i ó n t a n 
mecanizada como l a de l a M a r i n a . D o n 
Ceci l io P u j a z ó n , d igno y pres t ig ioso 
hombre de ciencia, c a p i t á n de nav io , era 
el d i r ec to r ; don Juan B a u t i s t a V i n i e -
gra , que m u r i ó en 1913 con l a m á s a l -
t a d i g n i d a d ; don T o m á s de A z c á r a t e , 
que, como el an te r io r , l l e g ó a su vez 
a d i r i g i r e l t a l Observator io , y don Isaac 
Peral y Cabal le ro , tenido en e l Cuerpo 
como por uno de sus m á s claros pres-
t ig ios , c o n s t i t u í a n e l c laus t ro d i s t i n g u i -
d í s i m o de esta escuela. 
Pera l , pobre como todos, y y a con 
dos h i jos , l l evaba una v i d a m o d e s t í s i -
ma, dedicado a sus clases de l Obser-
va to r io , y a a lgunos pa r t i cu l a r e s que 
expl icaba en el colegio de San Cayeta-
no. C o m o buen m a t e m á t i c o , era orde-
n a d í s i m o , y su v i v i r e ra todo un r e l o j . 
Su c a r á c t e r era afable, pero f á c i l m e n -
te i r r i t a b l e , y su c o n s t i t u c i ó n en fe rmi -
za a c ier tas f iebres adqui r idas en F i l i -
pinas, como su exceso de t raba jo , lo 
h a c í a n reservado. Cabal lero in tachable , 
pero de d i f í c i l amis t ad , p o d í a a f i r m a r -
se que só lo sus í n t i m o s a lcanzaban a 
comprender lo . Y . aunque quienes bien 
lo c o n o c í a n lo es t imaban, indudab le -
mente. P e r a l c a r e c í a del a t r a c t i v o y 
s i m p a t í a cor r ien tes de aquellos que po-
seen e l don de gentes. 
v i s t o caer N e w t o n , o l a l á m p a r a que v ió 
osci lar el mismo Gali leo. 
Pues s in saber po r q u é — i g n o r a n d o 
él m i s m o que era l a l l a m a de su genio 
que se e n c e n d í a — , p o r e x t r a ñ a a f in idad 
de ideas se i m a g i n ó u n espacio ce r ra -
do con va r ios hombres en s u hueco, y 
— a l f i n y a l cabo, o f ic ia l de M a r i n a 
entusiasta—poco t a r d ó en aparecer co-
mo o b s e s i ó n indesechable l a de que el 
espacio no e ra sino u n submar ino , uno 
de esos a r t e fac tos ante c u y a r e s o l u c i ó n 
p r á c t i c a y t e ó r i c a t an tos y tantos , co-
mo M o n t u r i o l y Cosme G a r c í a , en Es-
p a ñ a , se h a b í a n estrellado en afanes 
malogrados . 
Cas i a b a n d o n ó l a G e o m e t r í a por los 
nuevos c á l c u l o s y pensamientos. Has ta 
Los primeros "peralistas 
D í a s y meses pasaron, casi u n a ñ o , 
y s iempre a l nuevo d í a los s u e ñ o s v i -
vidos se vo lcaban con m á s c á l c u l o s y 
nuevos esquemas en el papel. Y a esta-
ba todo l i s t o , separado y en l i m p i o . To-
do era c ie r to . Todo hacedero. ¿ Acaso no 
estaba a l l í concienzudamente desmenu-
zado y comprobado? Y , s in embargo , 
¿ s e r í a posible t a n t a d icha? M i e n t r a s 
t a n t o ingen io p o r a fuera se estrel laba, 
un sencil lo o f i c i a l de l a casi i nex i s t en -
te M a r i n a e s p a ñ o l a , en un modesto p i -
s i t o de l a i s l a de L e ó n , renovaba, las 
dormidas t rad ic iones de g l o r i a desper-
tadas en lo un ive r sa l t a n solo, pocos 
a ñ o s antes, con m o t i v o de aquel audaz 
via je de l a f r a g a t a " N u m a n c i a " , p r i -
me ra c i r c u n n a v e g a c i ó n de u n buque 
acorazado. E l sepulcro del C i d c o n t i -
nuaba cer rado con doble l l ave . 
Pera l , s iempre p ruden te y sorpren-
dido, quiso que, en secreto, dos conspi-
cuos en achaques de c á l c u l o , m e c á n i c a 
y e l ec t r i c idad separa ran sus papeles y 
proyectos . F u e r o n é s t o s sus c o m p a ñ e -
ros en el Observa tor io V i n i e g r a y A z -
c á r a t e , que nada t u v i e r o n que obje tar , 
quedando prendados y seguros de lo 
hacedero del i nven to . 
Repasado todo, e l conf l ic to con A l e -
m a n i a con m o t i v o de l inc iden te del ca-
ñ o n e r o " l i t i s " en las islas Ca ro l inas 
d e c i d i ó a P e r a l ensanchar l a ó r b i t a de 
los conocedores del i nven to y a c u d i ó al 
insigne h o m b r e de ciencia que e ra su 
d i rec tor , el c a p i t á n de navio don Ceci-
l io P u j a z ó n . 
Con q u é a l e g r í a , sabedor de poder 
ofrecer a su p a í s e l a r m a de l débi l , 
mucho m á s eficaz entonces p o r ser des-
conocida o no resuel ta , no a c u d i r í a a 
é s t e d i c i endo : " ¡ D o n Cecil io, t engo re-
suel to el p r o b l e m a del to rpedero sub-
m a r i n o ! » 
Y P u j a z ó n , santo y sabio v a r ó n , aco-
g i ó a Pe ra l en t re bondadoso e i n c r é -
dulo ; pero, t r a s el pac ien te es tudio de 
c á l c u l o s y apuntes, v i n o a ser e l ter-
cer « p e r a l i s t a » en orden, el p r i m e r o , 
s i n embargo , en entus iasmo y fe. 
Isaac Peral 
que a l ige rasen l a m a r c h a del « o p o r t u -
no e x p e d i e n t e » . 
H u b o Comisiones y J u n t a s c o n toda 
l a m o r o s i d a d de r i g o r . Q u i z á s Pera l , 
f a l t o de « m a n o i z q u i e r d a » , no p l an tea -
r a c o n h a b i l i d a d e l asunto . L o c ie r to 
es que l a p a s i ó n t o m ó , ¡ a y ! , car tas en 
el asunto, y , p e r d i d a l a serenidad, nada 
anduvo con t i no , y l a J u n t a del m i n i s -
t e r i o , u n a de esas J u n t a s precept ivas , 
casi s in t é c n i c o s , pe ro s i n las cuales 
— ¡ o h i m p e r i o de l a a p l i c a c i ó n de t a l o 
cua l l ey o r eg l amen to !—no puede la 
b u r o c r a c i a c a m i n a r c o n su angust ioso 
m o v i m i e n t o de que lonia , se t o r n ó « a n -
t i p e r a l i s t a » y e r r ó su ob j e t i v idad a l p re -
t ender b r u j u l e a r m á s sobre el i n v e n t o r 
que d i c t a m i n a r su obra . 
Pero , a l fin, t r i u n f ó a ñ o s m á s tarde 
e l s u b m a r i n o , y esto y a no lo perdo-
n a r o n los enemigos de l « c h i s m e » de 
P e r a l . L a Prensa , la p o l í t i c a y e l pue-
blo entero t o m a r o n p a r t e en l a d iscu-
s i ó n , y entonces las e x t r a l i m i t a c i o n e s 
inconscientes de los « m é t e m e en t o d o » 
y has t a el desbordante en tus iasmo de 
l a m a s a se achacaban a Pe ra l , cual 
s i las provocase, de p r o p i o i n t e n t o . 
P e r a l a p a r e c i ó po r doquier : cajas de 
cer i l l as , b r i n d i s de to ros y m a r c a s de 
a n í s escarchado, s í n t o m a s b ien m a n i -
fiestos de l a p o p u l a r i d a d e s p a ñ o l a . N o 
c a b í a i m a g i n a r s e u n ¡ v i v a a E s p a ñ a ! 
s i n segu i r l e o t r o a Pe ra l , y po rque so-
n ó u n v í t o r de esta suer te en c i e r t a 
m a n i f e s t a c i ó n r epub l i cana , con m o t i v o 
de l a l l egada a M a d r i d de l a h i j a de 
V i l l a c a m p a , r e c i é n fa l lec ido , has t a en 
Pa l ac io se p r e t e n d i ó m i n a r el entusias-
m o y p r o t e c c i ó n que s iempre t u v o en 
l a r e i n a m a d r e . 
¡ P o b r e P e r a l ! Y a entonces j u g u e t e 
inconsciente de unos y otros, h a s t a de 
l a a c tua l i dad , que, caminando p o r o t ros 
der ro te ros , l o a n i q u i l ó , y casi de p r o n -
t o se e n c o n t r ó solo, rodeado de sus í n -
Por una receta 
E n aquellos a ñ o s , y pensando con ello 
aumen ta r sus cor tos ingresos, se d i ó 
L a clase de Peral en el Observatorio de Marina (Foto Magallón) 
entonces todos los submar inos depen-
d í a n de l a superf ic ie y precisaban 
—verdadero c o r d ó n u m b i l i c a l que los re-
t e n í a a ella—de c ier tos tubos de ven-
t i l a c i ó n . S in embargo , e r a — d e b í a de 
ser—posible la permanencia de var ias 
personas encerradas d u r a n t e va r ias 
muchas horas; no h a b í a m á s que idear 
u n regenerador q u í m i c o del a i r e y un 
medio de l o c o m o c i ó n que no lo absor-
biese como la m á q u i n a de vapor , que 
precisa de ca ldera y hogar . 
Y pasaron noches; y s u r g i ó en su 
men te l a potasa, que absorbe el ác ido 
c a r b ó n i c o , y m á s t a r d e l a l l a m i t a deel 
gen io—ya f r ancamente lúc ida—-se mos-
t r ó a t r e v i d a al suger i r le l a idea de ua 
m o t o r e l é c t r i c o mov ido por acumulado 
res ¡en aquellos t i empos! 
Y c o m e n z ó a ca lcu la r y a estudlaj 
m á s y m á s pa ra sus nuevos c á l c u l o s , 
H a b í a que a d v e r t i r a M a d r i d — ¿ acaso 
no t e m e r í a esto P e r a l ? — , y .el min is -
t r o , a l m i r a n t e Pezuela, e l v a l i e n t e co-
mandante de l a « V e n c e d o r a » en el Ca-
llao, a c o g i ó c o m o d e b í a el i n v e n t o y 
l l a m ó a Pe ra l a l a co r t e , consiguiendo 
una breve c o n s i g n a c i ó n p a r a p repa ra r 
ciertas pruebas p r e l i m i n a r e s que con-
venc ie ran a los " p e r a l ó f o b o s " , que ya 
surg ieron , de l a v i a b i l i d a d de las teo-
r í a s de Pera l , la p r i m e r a de l a s cua-
les—la de « r e s p i r a c i ó n » — a c o n t e c i ó jus-
to hace medio s iglo, p o r los ú l t i m o s d ías 
de n o v i e m b r e de 1885. 
E l calvario de Peral 
Y a q u í comienza e l ca lva r io de Pe-
r a l , recomenzado de c o n t i n u o t r a s cada 
cr is i s , con m i n i s t r o s nuevos a quienes 
h a b í a de convencer p r e v i a m e n t e pa ra 
t imos de s i empre , que n a d a p o d í a n ha -
cer p o r é l . A q u e l l o s m i l mineros de L i -
nares que en u n t e l e g r a m a le h a b í a n 
ofrecido l a v i d a poco antes, andaban 
en t rabacuentas acerca del t r u c u l e n t o 
c r i m e n de la ca l le de F u e n c a r r a l . M a z -
z a n t i n i no p r a c t i c a b a y a e l v o l a p i é v i -
t o r e á n d o l e , y t a n s ó l o p e r m a n e c í a n en 
su puesto los enemigos. N i s iqu ie ra la 
Prensa lo a c o g i ó en su desgracia , y 
un mani f i es to que p r e p a r ó só lo pudo 
pub l i ca r lo , ¡ p a g á n d o l o ! , en un pe r iod i -
qui l lo fes t ivo . I r o n í a de l a v ida , que aun 
le p e r j u d i c a b a m á s . 
Y Pe ra l , que y a h a b í a sido in jus ta -
men te a r r e s t ado en e l Ar sena l , con 
pormenores que son ro j an a un m i l i t a r 
d igno; que v i ó su m e m o r i a reservada 
publ icada nada menos que en la « G a -
ceta de M a d r i d » ; que h a b í a q ü e d a d o 
anonadado a l ve r sus p lanos en l a ca-
sa N o r d e n f e l t , de L o n d r e s ; que h a b í a 
s ido « s a b o t e a d o » en p leno Museo N a -
v a l — ¡ q u é h o r r o r ! — c u a n d o i b a a r e a l i -
zar c ier tas exper iencias an te l a r e i n a 
y los m i n i s t r o s ; que lo f u é t a m b i é n 
poco antes de l anza r a l a g u a el subma-
r i n o ; Pe ra l—acos tumbrado y a a t a n t a 
con t r a r i edad—, q u i z á s ag r iado , y dea-
de luego enfe rmo, g u s t ó las hieles del 
vencido y l a r a b i a del que cae en m a -
la l i d . 
La reivindicación 
Y nadie se c o n m o v i ó ; s i g u i ó la p o l í -
t i c a su curso f r í o , desgraciado y a r t e r o ; 
la P rensa ob tuvo , como g r a n boca abier-
ta, su a l i m e n t o co t id iano de no t ic ias y 
novedades con que c a l m a r l a cu r ios idad 
p ú b l i c a ; el pueblo, s i empre bueno y jus -
to, pero cons tan temente i gno ran t e y en-
g a ñ a d o , c o n t i n u ó a ten to a s e r v i r a unos 
y o t ros , s e g ú n se le indicase, y en loa 
min i s t e r i o s c o n t i n u ó la bu roc rac i a su 
m i s i ó n de m a t a r i n i c i a t i v a s y aumen ta r 
anodinamente l a m á s f a r r a g o s a de las 
legislaciones que pueda j a m á s e x i s t i r a 
espaldas de l a rea l idad . 
P e r a l y a no f u é nada, y l o ú n i c o que 
le quedaba, s u u n i f o r m e , lo co lgó des-
esperado u n b u e n d ía , cuando y a pocos 
le quedaban de v i d a . F a l l e c i ó pobre y 
o lv idado, y , con o c a s i ó n de l a g u e r r a de l 
98, n i s i qu i e r a s u i n v e n t o t u v o u n re-
cuerdo p r á c t i c o ; ¡ a u n quedaba rencor 
en E s p a ñ a ! 
S ó l o l a g u e r r a m u n d i a l , con l a po-
p u l a r i d a d de l a r m a submar ina , h a b í a de 
i n i c i a r una co r r i en t e de s i m p a t í a y un 
eco de r e i v i n d i c a c i ó n que, a fo r tunada-
mente , aun puede recoger y v i v i r con 
e m o c i ó n s u n o b l e c o m p a ñ e r a : aquel la 
san ta m u j e r que, en e l p i s i t o aquel m o -
d e s t í s i m o y r i e n t e de l a a legre i s l a de 
L e ó n , t e m í a , hace a h o r a med io s i g l o 
jus to , u n t r i s t e f i n p a r a aquellas cosas, 
s in saber po r q u é , t a n a n t i p á t i c a s que 
ocupaban las v i g i l i a s del ten iente de na-
vio car tagenero , p r e s a g i á n d o l o todo con 
ese f i n o i n s t i n t o de l a m u j e r e s p a ñ o l a 
cuando la v i d a es pa ra e l la u n m a r i d o 
y unos h i jos . 
* * * 
Pero Pe ra l ¿ f u é acaso u n genio, espe-
cie de s e m i d i ó s con todas las v i r t u d e s 
propias de los seres jus tos , o fué , po r 
e l c o n t r a r i o , e l m e g a l ó m a n o obst inado, 
t a n a n t i p á t i c o y soberbio, como auda2 
p lag iador , que s u p o n í a n los "an t ipe ra -
l i s t a s" ? 
Como es n a t u r a l , n i lo uno n i lo o t r o : 
P e r a l f u é u n h o m b r e genia l , pero, h o m -
bre a l fin, n i e r a perfec to n i p o d í a re-
acc ionar en l a cons tan te con t r a r i edad 
en que se d e s e n v o l v i ó con l a s e r á f i c a 
mansedumbre de u n bend i to de Dios . 
P e r a l p a d e c i ó va r ios errores, que po-
d í a m o s ca l i f i ca r de " f o r m a " , en su sa-
no e m p e ñ o de m a t e r i a l i z a r s u idea; pe-
ro esta c o n s i d e r a c i ó n no absuelve a sus 
de t rac tores , quienes, aunque t a m b i é n 
e ran hombres, po r sus cargos y edad 
m a d u r a — y a que no por p a t r i o t i s m o — t e -
n í a n l a o b l i g a c i ó n de considerar apar te 
inven to e i n v e n t o r . Si con Pe ra l hund i -
do, aun in jus tamente , h u b i e r a pe r s i s t i -
do e l submar ino , con t inuando experien-
cias y estudios has ta c r i s t a l i z a r e s p l é n -
d idamen te l o que f u é rea l idad m á s que 
a len tadora promesa, casi nada h a b r í a 
que objetar , po rque s e r í a u n a i n j u s t i -
c ia m á s que desgrac iadamente no afec-
t a r í a al n ú m e r o enorme de las a n ó n i m a s ; 
pero no fué a s í , sino que todos se ce-
b a r o n c o n t r a a lgo de que l a c iencia y 
e l p a í s necesitaba, y el fracaso in ten-
cionado del s u b m a r i n o cons t i tuye un 
verdadero c r i m e n capaz p o r s í solo—juz-
gado a is ladamente el caso—de cal i f icar 
de vergonzosa a l a é p o c a en que pudo 
producirse . 
L o s t r i s t e s personaj i l los que i n t e r v i -
n i e ron en e l " t o rpedeamien to" desapa-
recieron, como Pera l , de este m u n d o ; 
a fo r tunadamen te aun queda su v iuda 
ent re nosotros, a quien hace b ien el ac-
t u a l Gobierno e n h o n r a r y a quien E s -
p a ñ a toda debe u n ac to p r á c t i c o de 
s incero desagravio ; con la promesa, ade-
m á s , de no v o l v e r a pecar. 
Pero, a d e m á s , venga la b i o g r a f í a , a ú n 
i n é d i t a , y e l es tudio c r í t i c o del i nven -
to . H i s t o r i a d o r e s capaces y submar in i s -
tas competentes no f a l t a n . 
J u l i o F . G U I L L E N 
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E l a p o n 
Un Código que, sin estar escrito, in spiró siempre a les "Saunirai". 
Libro sugestivo, profundo y ameno de ínazo Nitobá, catedrático de la 
Universidad Imperial de Tokio y escritor católico 
1SAZO X I T O B E : "Le Bushido, Tame Un 
J a p ó n " . Traduction de M . Charles Jacob. 
( P a r í s ; Payot; 268 p á g i n a s ; 15 francos.) 
E l l i b r o de Inazo N i t o b é fué escr i to 
en i n g l é s y t r aduc ido a l f r a n c é s . Su 
a u t o r es u n c a t e d r á t i c o de .11 U n i v e r s i -
dad i m p e r i a l de T o k i o ; c a t ó l i c o po r cier-
t o y de creencias m u y firmes Su obra 
es t a n p ro funda como amena; en e l la nos 
descubre el a l m a nacional japonesa. Eüj 
las escuelas japonesas no se ena-Dfta l a 
R e l i g i ó n ; ¿ c u á l puede ser, por t an to , la 
base de l a e d u c a c i ó n m o r a l del pueblo? 
N i t o b é contesta que el Bushido. E l 
Bush ido no es o t r a cosa que el e s p í r i t u 
caballeresco del J a p ó n , el c ó d i g o dei 
honor que, sin estar escri to, ha i n sp i -
r ado s iempre l a conducta de los " samu-
r a i " , es decir , de los guerreros y caba-
l leros del J a p ó n . E n este p a í s ha du-
rado muchos siglos el r é g i m e n fe dal y 
el e s p í r i t u caballeresco ha - n í e r m a d o 
las costumbres; el c ó d i g o del honor ha 
sido t a m b i é n c ó d i g o de l a m o r a l i d a d . 
E l e s p í r i t u caballeresco del J a p ó n l l a m ó 
y a l a a t e n c i ó n de San Francisco Javier , 
en cuyas venas, a pesar de toda su san-
t a h u m i l d a d , c i r cu laba l a sangre h i -
dalgos navarros . E l budismo, el confu-
c ian ismo y l a R e l i g i ó n Shinto con su 
c u l t o de los mue r to s c o n t r i b u y e r o n a 
crear el Bush ido . 
I nazo N i t o b é describe las v i r t u d e s 
pos i t ivas que el Bush ido i n sp i r aba a 
los " s a m u r a i " y , median te é s t o s , a to-
do el pueblo. F u e r o n ésta1?: l a r e c t i t u a 
o e s p í r i t u de j u s t i c i a , l a piedad hacia 
los d é b i l e s y opr imidos , l a c o r t e s í a y 
finura l levadas a l m á s a i to g rado , 
aunque a veces en f o r m a opuesta a las 
costumbres europeas, l a ve rac idad y 
s incer idad, el honor, el e s p í r i t u de f i -
del idad—basta invoca r lo p a r a que u n 
j a p o n é s desista de actos desleales o 
con t ra r ios a sus j u r a m e n t o s que esta-
b a dispuesto a r e a l i z a r — y el e x t r a o r d i -
nar io d o m i n i o que de s í m i s m o t iene el 
" s a m u r a i " . L a espada es su a r m a , es-
pada que no se desenvaina s i n r a z ó n , 
n i se enva ina s in honor . N i t o b é estu-
d i a el « h a r á k i r i » , que no es u n suic id io 
v u l g a r , sino un suic id io p u n f i c a d o r . 
i n s t i t u c i o n a l y casi l i t ú r g i c o , p o r el 
cua l los guerreros p o d í a n e x p i a r sus 
c r í m e n e s , excusarse de sus errores, 
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a todos los p e r i ó d i c o s y revistas ex t ran-
jeras. D i r i g i r s e : L i b r e r í a I n t e r n a c i o n a l 
Chur ruca , 6. San S e b a s t i á n 
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Los l ibros comentados en esta p á g i n a y 
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s i rve a reembolso la 
Librería P R O - C U L T U R A 
A l a r c ó n , 3, M A D R I D . 
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P r í n c i p e , 16, M a d r i d ( t e l é f o n o 12010) 
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2 A G R I C U L T O R t 
¿ C ó m o puedes ganar d inero si no e s t á s 
a l tanto de las cotizaciones de los mer-
cados a g r í c o l a s , de las novedades a g r í c o -
las del mundo , de l a l e g i s l a c i ó n social 
y t r i b u t a r i a , cada d í a m á s p ro fusa . y 
compl icada en E s p a ñ a , s i no tienes quien 
te resuelva r á p i d a m e n t e todas tus du-
das, quien te aconseje y adoct r ine? 
Pa ra tener todos estos problemas re-
sueltos, s u s c r í b e t e a " E L P R O G R E S O 
A G R I C O L A Y P E C U A R I O " , r ev i s t a se-
m a n a l que se publ ica en M a d r i d (p laza 
de Oriente , 7 ) . 
S i no la conoces, pide u n n ú m e r o de 
muest ra , que se r emi t e gra t i s . 
ev i t a r l a deshonra, reconci l iarse con 
sus amigos o p roba r su s incer idad . 
Las e n t r a ñ a s se consideraban como la 
morada del a l m a y po r eso l a espada 
se sepul taba en el v ien t re , como una 
prueba de que a l m a que s a l í a del m i s -
m o no estaba manchada . N o era, pues, 
el « h a r á k i r i » t a n absurdo como l o han 
juzgado algunos. E n este nun to exa-
ge ra algo, a l parecer, Ni tobe , y l l ega 
a escr ibir que por m u y c r i s t i ano que 
uno sea no deja de a d m i r n r la sereni-
dad subl ime con que se en t regan a la 
m u e r t e u n C a t ó n , un B r u t o , un P e t r n -
nio. Y has ta a ñ a d e que fue medio sui -
c idio l a m u e r t e de S ó c r a t e s . A l g o i n -
f luyen , sin duda, en estas aprec iac io-
nes el p re ju ic io nac ional y l a c o s t u m -
bre. L a m u e r t e de S ó c r a t e s no t u v o 
nada de su ic id io ; no p o d í a e lud i r en 
mane ra a lguna la t o m a de la c icu ta . 
Y los c r i s t ianos admi ramos la f o r t a -
leza heroica con que los c r i s t ianos re-
c i b í a n el m a r t i r i o y soportaban los 
m á s ho r r i b l e s to rmentos , pero no el 
suicidio de u n B r u t o o de un C a t ó n . L a 
s a n t i f i c a c i ó n del suicidio os uno de ios 
m á s abominables errores del estoicis-
mo y de la M o r a l janon^-sa. cuyo pa-
rentesco con el es to ic ismo es n o t o r i o . 
M á s humana , aunque s iempre censura-
ble, es l a venganza p r ivada , t o m a d a 
s in piedad. 
E l Bush ido ha i n f l u i d o poderosa-
men te en el a l m a japonesa y en las 
costumbres del p a í s . E n c u á n t o a i es-
p í r i t u de p iedad con los d é b i l e s y a o t ras 
v i r tudes , ha sus t i t u ido—a medias—cj 
poderoso i n f l u j o que en Jcoidente t u v o 
el Evaingelio. Creen algunos que el 
Bushido d e s a p a r e c i ó con el nuevo Ja-
p ó n y con l a a d o p c i ó n Je l a c a l t u n » 
europea. N i t o b é opina todo lo con t r a -
r i o . E l J a p ó n ha adoptado la t é c n i c a 
europea, pero esa t é c n i c a se ha em-
pleado con el e s p í r i t u an t iguo , con el 
e s p í r i t u del Bushido. Si los " s a m u r a i " 
c rearon el J a p ó n an t iguo , ellos han 
creado t a m b i é n el J a p ó n nuevo. L a 
t é c n i c a moderna , l a o r g a n i z a c i ó n c i v i l 
y m i l i t a r no hace de u n cobarde un 
h é r o e . Las ba ta l las de L i a ' ) Y a n g y 
M u k d e n se gana ron por ni e s p í r i t u de 
los muer tos que pa ln i t aba en sus su-
cesores, Sakuma , Saigo, Okubo, K i d o , 
c rearon el nuevo J a p ó n con el e s p í r i -
t u " s a m u r a i " , en que s igu ie ron Insp i -
r á n d o s e I t o , O k u m a , I t a g a k i , etc. E l 
c ó d i g o del honor c o n t i n ú a r ig iendo en 
t i e r r a s japonesas, y aunque los mi so -
neros hacen en ellas mucho bien, sobre 
todo en lo r e l a t i v o a l a e d u c a c i ó n m o -
r a l , no puede decirse que su i n t e rven -
c ión h a y a sido i m p o r t a n t e en la crea-
c ión del J a p ó n moderno. 
N i t o b é aborda t a m b i é n el p rob lema 
del p o r v e n i r del Bushido. Reconoce que 
é s t e , como c ó d i g o de M o r a l indepen-
diente, e s t á l l amado a desaparecer, 
pero a f i r m a que, como pjemp'o y es-
t í m u l o , no d e s a p a r e c e r á nunca. T a m -
b i é n el estoicismo e s t á m u e r t o como 
doc t r ina , pero v i v e como v i r t u d . E n el 
J a p ó n , como en otros p a í s e s t e n d r á n 
que in t roduc i r se y l ucha r l " M o r a l m a -
t e r a l i s t a y l a c a t ó l i c a . ¿ E n c u á l de 
ellas se i n s p i r a r á el B u s l r t ' c ? He a h í 
el p rb l ema . P o r lo d e m á s , e l autor ha-
b la s iempre como c r i s t i ano convenci -
do y buen conocedor de «m R e l i g i ó n . 
E l c a r d e n a l B e l l u 
Un excelente estudio biográfico, por Joaquín Báguena 
J O A Q U I N B A G U E N A : " E l Cardenal Be. 
Iluga". P ró logo de Cayetano A l c á z a r 
y André s Sobejano. (Murc ia ; In s t i t u to 
de Estudios Hi s tó r i cos de la Unlversl-
dad; 1935 ; 272 p á g i n a s en cuarto; 15 pe-
setas.) 
J o a q u í n B á g u e n a f u é un cul to a r ch i -
vero murc iano , que p u b l i c ó i m p o r t a n -
tes t raba jos sobre l a h i s t o r i a de su 
p a í s y m u r i ó en 1921. Con especial ca-
r i ñ o e s t u d i ó l a v i d a del cardenal Be-
Uuga y compuso u n v o l u m e n s in haber 
podido t e r m i n a r l a b i o g r a f í a . Ese vo-
l u m e n p e r m a n e c í a i n é d i t o , y a s í h u -
b ie ra cont inuado indef in idamente si el 
Enst i tuto de Estudios H i s t ó r i c o s de la 
Univers idad de M u r c i a no se hubiese 
encargado de costear la i m p r e s i ó n . A 
él debemos l a p u b l i c a c i ó n de este con-
cienzudo t r aba jo h i s t ó r i c o , c u y a edi-
c ión h a n d i r i g i d o A l c á z a r y Sobejano, 
poniendo al f rente del m i s m o u n buen 
p r ó l o g o . Es tos escritores se proponen 
comple ta r en o t ro v o l u m e n l a b i o g r a -
f ía de Be l luga , que B á g u e n a , como i n -
dicamos, d e j ó incomple ta . 
B i e n merece el Cardena l B e l l u g a t an 
excelente estudio b i o g r á f i c o . Acaso n i n -
g ú n prelado e s p a ñ o l del siglo X V I T I , 
menos Lorenzana , se puede compara r 
con él . Do tado de grandes v i r tudes , 
hombre de v i d a a u s t e r í s i m a , gobernan-
te y edif icador de ciudades, evoca en 
el siglo X V r U l a venerable f i g u r a de 
Cisneros. N o m b r a d o en 1705 obispo de 
Cartagena, las c i rcunstancias le ob l i -
g a r o n a t o m a r pa r te a c t i v í s i m a en la 
g u e r r a de s u c e s i ó n a f a v o r de Fe l ipe V . 
Escandalizado por las profanaciones 
que c o m e t í a n las t ropas inglesas, ho-
landesas y alemanas, c o n s i d e r ó aque l l a 
g u e r r a como una g u e r r a sagrada, y 
como t a l l a p r e d i c ó y la m a n t u v o en 
los reinos de M u r c i a y Valencia , de loa 
cuales fué c a p i t á n general , nombrado 
por Fe l ipe V . B á g u e n a es tudia con i n -
t e r é s este aspecto de la v i d a de Be-
l luga , des t ruyendo cier tas a f i rmaciones 
exageradas. A s í , don Vicen te de la 
Fuente escribe que B e l l u g a t o m ó par-
te en l a b a t a l l a de A l m a n s a , a l f ren-
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Dice, encantado, el alumno, viendo como 
desde su casa, en muy poco tiempo lia 
logrado dibujar.con la misma facilidad que 
« p r e n d i ó a escribir E inmediatamente se 
«b ren numerosos caminos provechosos ante 
él : modas, dibujo publ ic i tar io , l ineal y 
t o p o g r á f i c o , d e c o r a c i ó n , ele. La Acade-
mia A . B. C de Dibujo, creadora de un 
m é t o d o práctico, fácil y r á p i d o . y que cuenta 
con los mejores artistas y profesores de Es-
p a ñ a , l e proporcionará ese goce y ese 
medio d e vida, por una cuota mensual 
insignificante. 
Vigoroso au tor re t ra to del 
ex a lumno Foubert , que 
luego obtuvo e l codiciado 
premio Gustavo D o r é . 
A C A D E M I A A . B. C D E D I B U J O 
F U N D A D A EN PARIS EN 1^13 
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te de un b a t a l l ó n de c l é r i g o s . B á g u e n a 
prueba que e l 25 de a b r i l de 1707, d í a 
de l a ba t a l l a de A l m a n s a , estaba Be-
l l u g a en M u r c i a . Y , por lo d e m á s , es 
f a n t á s t i c o que Be l luga mandase n i n g ú n 
b a t a l l ó n de c l é r i g o s : m a n d ó t ropas re-
gulares, pero no batal lones de c l é r i g o s , 
que nadie p e n s ó en f o r m a r . B e l l u g a 
fué u n "genera l santo", como lo l l a -
m ó Fel ipe V . 
Pero la a c t u a c i ó n como genera l fué 
a lgo meramen te e p i s ó d i c o en l a v i d a 
de Be l luga . L o esencial en él fué l a te-
naz c a m p a ñ a en defensa de l a l ibe r -
t a d de l a I g l e s i a y de l a independencia 
del Poder e c l e s i á s t i c o . T e n í a B e l l u g a 
g r a n a m o r y v e n e r a c i ó n a Fel ipe V ; 
sin embargo, c o n d e n ó s iempre resuel-
t amen te l a p o l í t i c a r ega l i s t a que le h i -
cieron, s e g ú n sus min i s t ro s , desde que 
en 1709 r o m p i ó con R o m a , porque Cle-
mente X I , forzado por los a u s t r í a c o s , 
r e c o n o c i ó como rey de EJ spaña al A r -
chiduque Carlos. E s t a c a m p a ñ a , l a r g a 
y tenaz, c o n s u m i ó casi t oda la a c t i v i -
dad l i t e r a r i a de B e l l u g a como escr i tor . 
B á g u e n a l a expone con m a e s t r í a , ana-
l izando todos los memor ia les y d e m á s 
escri tos de Be l luga , a lguno de los cua-
les, como el de 1709, es u n verdadero 
l i b ro . E s t a p o l é m i c a t iene mucho i n -
t e r é s ; los regal is tas del s iglo X V I I I 
fueron los precursores de los l ibera les 
y sectar ios de t iempos posteriores, y 
Be l luga f u é el g r a n precursor de los 
apologistas c a t ó l i c o s . Be l luga , que era 
g r a n a d m i r a d o r de Fe l ipe I I , c r e í a , s in 
embargo, que él s e n t ó s ó l i d a m e n t e las 
bases del rega l i smo e s p a ñ o l . E n este 
sentido, como en los d e m á s , sus l i b r o s 
son dignos de detenido estudio. 
M u y h o n o r í f i c a m e n c i ó n merece t a m -
b ién Bel luga , como r e f o r m a d o r de cos-
t u m b r e s e i m p u g n a d o r de los abusos 
de l a Hac ienda p ú b l i c a y de las modas 
francesas que en p o l í t i c a iba a c l i m a t a n -
do l a nueva d i n a s t í a . L u c h ó con denue-
do—y no a l parecer del todo e s t é r i l m e n -
t e — c o n t r a la m o d a indecorosa del v e s t i r 
femenino y c o n t r a o t ras p r á c t i c a s re-
probables, y v e l ó e n é r g i c a m e n t e por las 
buenas costumbres del Clero . B á g u e n a 
p res ta un buen servicio a l a h i s t o r i a 
p o l í t i c a de E s p a ñ a y a la h i s t o r i a de 
nues t r a E c o n o m í a , haciendo un ampl io 
a n á l i s i s de la r e p r e s e n t a c i ó n sobre los 
males de E s p a ñ a , que Be l luga , ya car-
denal, e n v i ó a Felipe V en 1721. C o m o 
o t ros muchos documentos que ex t r ac t a , 
lo e n c o n t r ó en l a b ib l io teca del conde de 
Roche. P i n t a B e l l u g a al v i v o la mi se r i a 
de E s p a ñ a ; condena las nuevas c o s t u m -
bres p o l í t i c a s y a t r i b u y e en g r a n par -
te l a causa del m a l a que entonces ape-
nas i n f l u í a n los Consejos, como en t i e m -
po de los A u s t r i a s , y todo lo q u e r í a n 
hacer los m i n i s t r o s en n o m b r e del r e y ; 
c lama con t ra el p é s i m o s is tema de re-
c a u d a c i ó n de t r i bu to s , pues por cada 
cua t ro reales que pagaba el c o n t r i b u -
buyente, sólo uno l legaba a l a Reai H a -
cienda; condena e n é r g i c a m e n t e a los 
recaudadores y logreros que o p r i m e n al 
pueblo; lanza severas censuras con t r a 
los m i n i s t r o s de Fe l ipe V ; condena las 
guer ras ofensivas, y has ta l a eAped ic ión 
a O r á n que entonces se proyec taba , 
aunque él fué de los que m á s t r aba ja ron 
p a r a cue no se perdiese l a p l aza ; vehe-
men temen te se dec lara c o n t r a el proyec-
to de apoderarse de l a p l a t a que venia 
de A m é r i c a y amoneda r l a con mezcla de 
m e t a l basto; po r ú l t i m o , propone una 
nueva f ó r m u l a p a r a el despacho de ios 
negocios, consistente e n que el secreta-
r i o despache con el r e y a n t e los pres i -
dentes o gobernadores de los Consejos. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n es m u y lotab!?.. Re-
l i n g a conoce los p r i nc ip io s fundamen-
tales del r é g i m e n mone ta r io , entre 
o t ros , l a ley de Gresham y los del co-
merc io co lon ia l . Su a p r e c i a c i ó n acerca 
de los Consejos nos parece de g ran va-
lor . 
E l nombre de Be l luga como hombre 
de a c c i ó n s e r á i n m o r t a l E l o r g a n i z ó so-
bre s ó l i d a s bases la b e n e ñ e e n c i a en 
M u r c i a con sus famosas ^ F u n d a c i o n e s » , 
y pa ra do ta r las puso en condiciones de 
c u l t i v o 40.000 t ahu l l a s de t i e r r a b a l d í a 
El problema agrícola del 
S u a p l i c a c i ó n , ¿ n o c o n v i e n e 
e n l a a g r i c u l t u r a ? 
A X T O X I O D E GREGORIO ROCASOI>A-
XO, a cadémico de Ciencias: Apor t ac ión 
b ioquímica al problema ag r í co l a del N i -
t r ó g e n o . (Segundo volumen; 174 p á g i n a s ; 
1935; 8 pesetas.) 
E l sabio profesor de l a U n i v e r s i d a d 
de Zaragoza don A n t o n i o de Gregor io 
Rocasolano, viene real izando desde ha-
ce muchos a ñ o s intensos estudios enca-
minados a demos t ra r l a inconvenienc ia 
de ap l i ca r en las t i e r r a s a g r í c o l a s abo-
nos minerales . E l presente l ib ro con-
t iene los resultados de una segunda eta-
pa de i n v e s t i g a c i ó n c o m p a r a t i v a en l a 
a p l i c a c i ó n del n i t r ó g e n o m i n e r a l y l i g -
n i t o co lo ida l en las t i e r ras de labor. 
L a s pr inc ipa les conclusiones ob ten i -
das po r el s e ñ o r Rocasolano pueden 
concretarse en el l e m a de l a po r t ada de 
su l i b r o , que dice a s í : « L o s abonos m i -
nerales n i t rogenados no son necesarios 
n i convenientes en l a p r á c t i c a a g r í c o l a » . 
Es tas experiencias se basan p r i n c i -
pa lmen te en resul tados de l abora to r io , 
en donde se ha l legado a comproba r 
una p rogres iva d i s m i n u c i ó n de n i t r ó -
geno en las t i e r r a s abonadas s i s t e m á -
t i c amen te por este m i n e r a l . E n los a n á -
lisis compara t ivos , el l i g n i t o h a causa-
do resul tados sa t i s fac tor ios , ac tuando 
en la t i e r r a como ca ta l izador de n i t r ó -
geno a t m o s f é r i c o ; este c a r b ó n , sucesi-
vamen te adicionado en una t i e r r a l a 
ennque en n i t r ó g e n o . 
L a s exper iencias de l abora to r ios t i e -
nen resul tados m u y concluyentes ; no 
las h a n tenido las real izadas en l a es-
fe ra de a p l i c a c i ó n a g r í c o l a . E n ellas, 
las producciones cbtenidas con n i t r ó g e -
no m i n e r a l son casi s iempre mayores 
que las procedentes de parcelas t e s t igo 
y que las procedentes de l i g n i t o co lo i -
da l . B i e n es c ie r to que estas exper ien-
cias no se han real izado m á s que d u -
ran te t res a ñ o s , .un las parcelas en que 
se adic iona el c a r b ó n l i gn i to so a u -
m e n t a la p r o d u c c i ó n po r cada a ñ o que 
pasa, y d i sminuye en las abonadas con 
n i t r ó g e n o m i n e r a l . V a r í a mucho l a p ro -
d u c c i ó n s e g ú n l a c an t i dad de l i g n i t o 
empleado por h e c t á r e a , é p o c a de abo-
nado, clase de c u l t i v o , etc. 
N o ocu l tamos l a enorme i m p o r t a n c i a 
que r e v e s t i r í a n las conclusiones del doc-
t o r Rocasolano de haber las comproba-
do m á s a m p l i a y pos i t i vamen te en l a 
p r á c t i c a a g r í c o l a . E l l o d a r í a l u g a r a 
una verdadera r e v o l u c i ó n , pues se v e n -
d r í a n abajo todas las i m p o r t a n t e s f á -
bricas de n i t r ó g e n o . Todo el lo seria en 
beneficio de l a fecundidad de l a t i e r r a 
y de l a r iqueza nac iona l , ev i tando el es-
q u i l m o de la p r i m e r a y dando sal ida 
comerc ia l a los i m p o r t a n t e s y a c i m i e n -
tos de c a r b ó n l i gn i to so que E s p a ñ a po-
see. 
E l doctor Rocasolano, con su au to -
ridad ind i scu t ib l e en estas mate ras , h a 
tenido el enorme m é r i t o de p lan tea r el 
p rob lema y resolver lo en g r a n pa r t e . 
A h o r a , como el m i s m o doc tor ind ica , 
e s t á n inv i t ados a la a c c i ó n expe r imen-
t a l los centros a g r í c o l a s , que, a t r a v é s 
de a lgunos a ñ o s de p r á c t i c a , pueden de-
c i r l a ú l t i m a p a l a b r a sobre p r o b l e m a 
de t a n g r a n en jundia . 
J u l i o Palacios "^u-pinaSi o rgu l lo de 
E s p a ñ a " 
M i n i s t e r i o de l a Guer ra (Publicacio-
nes de la C o m i s i ó n H i s t ó r i c a de las cam-
p a ñ a s de Marruecos) , " Iberos y berebe-
res" ( t o m o I ) . 
Ca l ix to Torres U m a ñ a , "S í f i l i s c o n g é -
n i t a en el n i ñ o " . 
Feder ico Camp., " E l hecho e u c a r í s t i -
co y l a i n v a s i ó n n a p o l e ó n i c a en Cata-
l u ñ a " (1808-1814). 
I n s t i t u t o M a r í a Reparadora , " D e ta.l 
palo, tales as t i l las ; l a M . M a r í a del San-
to Pa t r i a r ca " . 
Un ive r s idad de V a l l a d o l i d , "Traba jos 
de la c á t e d r a de H i s t o r i a c r í t i c a de l a 
Med ic ina" ( tomo V I ) . 
D r . K e m p s k i , " A r g e n t i n i e n . Ciencia 
y Fe" . 
B ó k e r y F. W. B ü l o w , "L 'Exode R u r a l 
en Tchecoslovaquie". Publicaciones del 
I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l t u r a . 
B o l e t í n del I n s t i t u t o de Inves t igac io 
nes A g r o n ó m i c a s . 
L ó p e z (don Cayetano), " L a po l í t i c a r u 
ra l is ta y l a g a n a d e r í a " , " L a r iqueza ga 
nadera y la E s t a c i ó n pecuar ia" . Confe 
rendas . Burgos. 
Pane y Merce (Josep) " B l a t s Selec-
tes". Publ icaciones del S indica to A g r í c o 
la de Guissona. 
Beneyto P é r e z ( Juan) . " D i r i t t o roma 
no y d i r i t t o popolare nel Medio E v o 
spagnuolo in relazione a l concetto del l 
accessione". 
L i n a n y Hered ia ( N a r c i s o ) , " A p l c u l t u 
r a ) . Publicaciones del Min i s t e r io de A g r i -
cu l tu ra . 
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y pantanosa , per teneciente a los b a i d í o t 
de O r i h u e l a y G u a r d a m a r . P a r a asien-
to de los colonos f u n d ó los pueblos de 
Dolores , S a n F e l i p e y San F u l g e n -
Fundaciones cob raban e l censo. B á g u e -
na nos n a r r a las v i s ic i tudes de e á t a 
vasta empresa y pormenor iza bien e l 
r é g i m e n de censos establecidos por e l 
generoso pu rpu rado . E l cua l fundó ade-
m á s en muchos pueblos de s u vasta d ió -
cesis los M o n t e p í o s f r u m e n t a r i o s , a n á -
logos a los p ó s i t o s . 
N o t a m o s a lgunos descuidos que .os 
editores hub ie ran hecho b ien en corre-
g i r .Seguramente no s e r v í a n a Be l luga 
como t ex tos de m e d i t a c i ó n e l M o l i n a y 
e'. R o d r í g u e z , T a m p o c o p o d í a cenar f r u -
ga lmente a las doce, sino a lgo antes. 
M u e r t o el De l f ín , no r e c a í a l a corona de 
F r a n c i a en Fel ipe V. Notemos , en c a m -
bio, la fundada con je tu ra de que el M a -
nifiesto de 1709 no d e b i ó de i m p r i m i r o e 
hasta d e s p u é s de l a m u e r t e de Be l luga . 
L a doctrina platónica después de Platón 
Hans W i l l m s , E i k o n , E ine begr i f f sge»-
ch ich t l i che ü n t e r s u c h u n g z u m Plato-
nismus, I . T e i l : P h i l o n v o n Alexan-
dreia, M ü n s t e r In Westif, 1935. Verlag 
der A s c h e n d o r í f s c h e n Verlagsbuchhan-
diung, 125 págs . , 4,50 marcos. 
Este l i b r o es l a p r i m e r a pa r t e de una 
obra de conjun to acerca de l a doct r ina 
p l a t ó n i c a d e s p u é s de P l a t ó n . W i l l m s si 
propone enfocar su t r aba jo en to rno » 
una p a l a b r a que, i n t r o d u c i d a en l a filo-
s o f í a po r el maes t ro de l a Academia , 
estaba l l a m a d a a expresar u n conteni -
do i d e o l ó g i c o v a r i a d o y profundo . E m -
pieza po r precisar el verdadero sentido 
de esa p a l a b r a en l a l i t e r a t u r a g r i ega 
desde H o m e r o has ta l a é p o c a he lení f -
t ica . E i k ó n es lo m i s m o que imagen , f i -
g u r a , es ta tua , modelo , p a r a d i g m a . E n 
el pensamiento de P l a t ó n designa, so-
bre todo, el mundo de las apar iencias ; 
en l a c r i s t o l o g í a de San Pab lo se pre-
s e n t a r á como el t é r m i n o de l a nueva 
v ida de l a r e v e l a c i ó n , puesto que nos 
hace ver a C r i s t o l l e g á n d o s e a l hombre 
pa ra renovar le s e g ú n l a i m a g e n de su 
g l o r i a , p a r a sacarle de las sombras y 
las figuras y l l eva r l e a la l uz y a la 
verdad . L a e x p r e s i ó n se esp i r i tua l i za , 
l l e n á n d o s e y a de u n contenido p n e u m á -
t i c o - g n ó s t i c o en el s i s tema f i losófico de 
F i l ó n de A l e j a n d r í a . E l l a condensa todo 
el pensamiento del famoso filósofo j u -
dío, c o n t e m p o r á n e o de J e s ú s . L a en-
con t r amos en su d o c t r i n a c o s m o l ó g i c a , 
en su é t i c a y en su a n t r o p o l o g í a , en to -
da l a escala a n t o l ó g i c a de F i l ó n : Dios . 
el Logos , e l Kosmos y el H o m b r e . Los 
l ibros revelados nos ofrecen una his to-
r i a que no es m á s que l a imagen de una 
rea l idad í n t i m a y p r o f u n d a : l a del a lma 
que se acerca o se a le ja de Dios ; la 
imagen de Dios es el camino y l a m e t a 
de toda m o r a l i d a d ; el mundo in t e l i g ib l e , 
lo m i s m o que el mundo sensible, son 
« i c o n e s » d iv inas , i m a g e n c o r p ó r e a del 
hombre, e i m á g e n e s i n c o r p ó r e a s las 
ideas. Y encima de todos los seres, 
de todas estas potencias e s t á el L o -
gos, i m a g e n subl ime e inefable. E l es-
t u d i o de W i l l m s nos p e r m i t e conocer 
con m á s p r e c i s i ó n este Logos o Verbo 
f i lomano , d i s t i n t o del de P l a t ó n , pero 
mucho m á s a ú n del de San Juan . Es 
la m á s a l t a de las « p o t e n c i a s » , l a má, i 
cercana de Dios ; es e l p a r a d i g m a , l a 
f o r m a o molde, el a rque t ipo , l a idea de 
las ideas. F i l ó n le l l a m a el « D i o s se-
g u n d o » , «e l h i j o p r i m o g é n i t o de DiOS», 
causa e jemplar del mundo , que es su 
h i j o m á s p e q u e ñ o . Es el i n t e r m e d i a r i o 
que p e r m i t e a Dios o b r a r sobre el m u n -
do y a los hombres r emon ta r se hasta 
Dios. Pero él no es Dios , y su m i s m a 
personal idad, indecisa y hu id iza , só lo 
aparece d i s t i n t a de Dios a causa de 
la deb i l idad de, n u e s t r a m i r a d a . U n n 
g r a n p r e p a r a c i ó n filológica y un a n á l i -
sis p ro fundo de los l ib ros del f i lósofo 
a l e j a n d r i n o h a p e r m i t i d o a l a u t o r de 
este t r a b a j o i l u m i n a r v a r i a s cuest io-
nes que se p resen taban l lenas de obscu-
r i d a d a los h is tor iadores de la filosofía. 
L I B R O S V A R 
DR. DOMINGO Y Q U I L E Z : "Estructura, 
e x p a n s i ó n y evolución del Universo". 
(Granada; Traveset; 1935; 160 p á g i n a s ; 
6 pesetas.) 
Gran parte de este l ibr i to fué escrita 
para el discurso Inaugural del curso de 
1934-1935 en la Universidad de Granada. 
E n el l ibro se completa el desarrollo del 
asunto. Es una exposición completa de 
todos los sistemas nuevos acerca del Uni-
verso y de los problemas relacionados 
con el mismo. En la obra se desarrollan 
estas tres bases fundamentales: la Tie-
r ra no es m á s que un planeta del sis 
tema solar; el sistema solar, a su vez, 
no es m á s que una parte del sistema 
ga lác t ico , extensa a g l o m e r a c i ó n o conjun-
to de estrellas, en cuyo borde e s t á la V i a 
L á c t e a ; el sistema ga lác t i co no es m á s que 
un miembro de un sistema de individuales, 
nebulosas especiales formadas por agru-
paciones de estrellas. Aun cabe pregun-
tar si el sistema de nebulosas sera, a 
su vez. una unidad de un compuesto m á s 
vasto y si este nuevo conjunto no será , 
por su parte, m á s que un elemento de 
otro sistema, m á s vasto todav ía . 
E l s eño r Domingo y Quilez estudia to-
das las m á s altas cuestiones a s t ronómi -
cas. Todas ellas e s t á n expuestas con cla-
ridad y m é t o d o cient íf ico; hay que ad-
ver t i r que el l ibro e s t á destinado a lec-
tores bastante cultos y supone en ellos, 
por tanto, conocimientos no vulgares. Es 
un excelente libro, que puede ayudarnos 
eficazmente a conocer bien el Universo 
en que vivimos, con todas sus maravil las 
y su inconmensurable grandeza. 
F E L I X B A N G E L A L O N S O : " E l ensayo so. 
cialista en la K«públ lca cspañolaM. (Bue-
nos Aires ; Biera y C o m p a ñ í a ; 88 pági-
nas.) 
Fé l ix Rangel es un periodista español 
que desde Buenos Aires, donde reside, 
ha visto con dolor los estragos de las 
Cortes Constituyentes de la Repúbl ica 
y del famoso bienio. Y contra ellos le-
vanta e n é r g i c a m e n t e su voz en este fo-
l le to; concreta su a c u s a c i ó n preferente-
mente contra los socialistas, a los cua-
les considera como principales causan, 
tes de aquellos estragos, que culminaron 
en la relovlución de octubre de 1934. Las 
elecciones municipales, la quema de igle-
sias y conventos, premeditada para crear 
en v í s p e r a s de las elecciones un ambien-
te de terror, la t r i t u r a c i ó n del E jé rc i to 
por A z a ñ a , la obra funesta de las Cons-
tituyentes, los enchufes y la prodigali-
dad adminis t ra t iva de los socialistas, 
arrancan al autor p á g i n a s que la indig-
nac ión hace elocuentes. Se muestra as-
queado de "la dictadura de la alparga-
Un reportaje sobre 
D e c l a r a c i ó n j u r a d a d e u n p e r i o d i s t a 
lo l l a m a s u a u t o r , e l s e ñ o r S a n 
G e r m á n O c a ñ a 
J. SAN G E B M A N O C A S A : "Judíos m 
sones y marxistas contra I t a l i a" (Madrirt". 
Artes Grá f i ca s F é n i x ; 1935; 286 niii>-i«„ ' 
5 pesetas). ^ K i n a , ; 
H a c e medio a ñ o i n v i t ó Mussol in i a 
los p r inc ipa les d ia r ios y agencias te-
l e g r á f i c a s de M a d r i d que no tuv ie ráa 
en aquellos momentos corresponsal u. 
t e r a r i o en I t a l i a a rea l izar un viaig 
de es tudio a este p a í s , con el ca rác t e r 
de h u é s p e d e s del Gobierno i ta l iano. El 
«duces- q u e r í a que los periodistas es. 
p a ñ o l e s se i n f o r m a r a n c.o l a verdadera 
s i t u a c i ó n de I t a l i a p a r a que luego juz. 
gasen con honradez y conocimiento dé 
causa. E n r e p r e s e n t a c i ó n de " L a Na-
c i ó n " f u é el b r i l l a n t e per iodis ta Sac 
G e r m á n O c a ñ a , el cual e s c r i b i ó cróni. 
cas t a n amenas como llenas de since. 
ro elogio a l a obra que Musso l in i y e] 
fasc ismo h a n real izado en I t a l i a . ^ 
esas c r ó n i c a s coleccionadas constitu-
yen el presente l i b ro . 
I n d í g n a s e el a u t o r c o n t r a los que ca-
l u m n i a n a I t a l i a y l a consideran oprimi-
da po r el despotismo. L a conspiracióD 
c o n t r a I t a l i a es, a su ju ico , obra de 
j u d í o s , masones y marx i s t a s . Son ellos 
los que t o m a n p a r t i d a po r E t i o p í a con-
t r a I t a l i a , es decir, po r la barbarie 
c o n t r a l a c i v i l i z a c i ó n , po r la raza negra 
c o n t r a l a b lanca , por el despotismo de 
un Negus c o n t r a un r é g i m e n profunda-
mente popular , por l a n a c i ó n que to-
d a v í a sostiene la esc lav i tud contra "a 
que la s u p r i m i ó hace siglco. A vecea, 
l a c o m p a r a c i ó n del i n su l to es sustituida 
p o r l a del s i lencio. L a L o g i a madrile-
ñ a de l a cal le de Echega ray transmi-
t i ó a los p e r i ó d i c o s de i zqu ie rda l a con-
s igna del G r a n Or ien te f r a n c é s de que 
no se h a b l a r a una p a l a b r a de la visita 
a I t a l i a . 
San G e r m á n O c a ñ a considera obli-
g a c i ó n sagrada impues t a por la ver-
dad y l a l ea l t ad el hab la r . Y habla con 
f i r m e z a . 
L a a p o l o g í a de I t a l i a resul ta com-
p le ta . Pero l a c u e s t i ó n de E t i o p í a es 
u n a sun to comple t amen te d is t in to . Y 
no deja de e x t r a ñ a r n o s que el au tor lia-
me « t r i s t e s a c o n t e c i m i e n t o s » a los que 
d e t e r m i n a r o n l a a b d i c a c i ó n de Napo-
l e ó n en 1814. N o fue ron t r is tes , sino 
glor iosos , porque aquel h o m b r e era el 
t i r a n o de E u r o p a . Y en t re aquellos acón-
tec imien tos e s t á n l a v i c t o r i a def in i t iva de 
nues t ras t ropas y su i n c u r s i ó n t r iun-
f a l en el m e d i o d í a de F r a n c i a . 
ta" y satisfecho de la "bofetada histórl. 
ca", dada por el país a las izquierdas. A 
su juicio, es necesario respetar la tra. 
dición nacional e inspirarse en los prln-
cipios de la Democracia Cristiana. 
I 




Biblioteca de Cultura religiosa y de Historia nacional, publica-
da por la JUNTA C E N T R A L D E ACCION C A T O L I C A , en 
una serena cruzada de cultura por la verdad y la justicia, y edi-
tada por Editorial Labor, S. A., viene a enriquecerse con la 
publicación de los s e i s nuevos tomos siguientes: 
6. "Aurelio Prudencio", por Lorenzo Riber 
7. "El Padre Claret", por Pío Zabala 
8. "Don Rodrigo Jiménez de Rada", por Manuel Ballesteros 
9. "España en Lepanto", por el P. Luciano Serrano 
10. "Santa Teresa de Jesús", por el P. Crisógono de Jesús 
11. "Lope de Vega", por Joaquín de Entrambasaguas 
TOMOS D E UN TAMAÑO D E 12 POR 19 CM. D E 200 A 250 
PAGINAS, L U J O S A M E N T E E N C U A D E R N A D O S EN T E L A Y 
P R O F U S A M E N T E I L U S T R A D O S CON F I G U R A S Y LAMINAS 
Para facilitar la adquisición de esta interesantísima biblioteca y hacerla asequible a todas las 
clases sociales se han establecido unas excepcionales condiciones de suscripción que permiten, me-
diante la módica cuota de Ptas. 7,50 mensuales, recibir de una vez los once tomos publicados, y los 
restantes a medida de su aparición, hasta completar los 50 tomos de que constará la colección, 
condiciones que regirán solamente por un período de tiempo limitado. 
APROVECHE ESTAS VENTAJOSAS CONDICIONES SUS-
CRIBIENDOSE HOY MISMO a la Biblioteca "Pro Ecclesia et 
Patria". 
Corte este cupón y envíelo cubierto a Junta Central de Ac-
ción Católica, Conde de Aran.ia, 1, MADRID. 
Precio de los tomos sueltos: 6 pe-
setas en todas las buenas librerías 
y en la Junta Central de Acción 
Católica, Conde de Aranda, 1, 
M ad r i d 
Gratis se manda folleto explica-
tivo mediante envío de este cupón: 





B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
E l abajo firmado declara suscribirse a los 50 tomos de la 
Biblioteca Pro Ecclesia et Patria mediante la cuota mensual 
de pesetas 7,50 (siete cincuenta), pagaderas, la primera, a la 
recepción de los once tomos publicados, que deberán serme 
entregados en mi domicilio francos de porte y embalaje. I-̂ 3 
restantes, en igual forma, a medida de su aparición. 





S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E ( 9 ) d o m i n g o 29 de d i c i embre de 19S6 
El t a n q u e , a r m a q u e c u e n t a m u c h o D a r á v a l o r a r l a s p o t e n c i a s m i l i t a r e s 
Q u i z á s no sea ocioso, en estos mo-
mentos en los que las columnas i t a l i a -
nas se adent ran en t ie r ras e t í o p e s , 
echar una ojeada a la ac t iv idad i t a l i a -
na en mate r i a de carros de combate o 
"tanques", ingenios que vienen prece-
diendo a la I n f a n t e r í a en casi todos loa 
combates en aquellas e x ó t i c a s t i e r ras 
Rábidos . 
, A r t e f a c t o el ca r ro de combate que, 
nacido t í m i d a m e n t e en el o t o ñ o de 1916, 
en plena g r a n guer ra , ha ido tomando 
cuerpo y empuje, l legando hoy a cons-
t i t u i r par te p r i n c i p a l en la v a l o r a c i ó n 
de la potencia m i l i t a r de una n a c i ó n . 
Por informaciones y f o t o g r a f í a s p u -
blicadas en la Prensa se sabe que los 
i tal ianos l levaron a l l á , a E t i o p í a , unos 
p e q u e ñ o s carros de combate, dóc i l e s de 
conducir y m u y r á p i d o s y l igeros , que 
c a c a r o n entre suS adversarios los abi- ejemplares en mayo de 1919 c o n t i n ú a n -
emios no poca i m p r e s i ó n , puesto que ^ a / a f n df ^ T ^ n o n 68 . Í L ^ 
en su v ida los h a b í a n vis to n i menosl e l e ° l d o fue e <<Fiat 3 ™ 0 * ; P a i e ^ 0 . 
j a b a d o conocimiento con ¿ l íos en ei | aunque no en todos sus detalles, a l ^ Re-
campo de ba ta l la . 
Inglaterra y Francia comenzaron a emplearlo durante la guerra en terreno llano. Italia ha organizado desde 1919, con 
fabricación propia, sus unidades de carros de asalto. Lo más moderno es un "Fiat-Ansaldo" ligero, de dos plazas 
ametralladoras, 4.800 disparos, 42 kilómetros hora, gran capacidad de franqueamiento en pendientes, zanjas y cursos 
de agua. Este tipo actúa en la campaña de Abisinia 
DOS MODELOS, AUN EN SECRETO, DE 12 Y 35 TONELADAS, EL ULTIMO CON DOS CAÑONES Y CUATOO AMETRALLADORAS 
Antecedentes históricos 
Apenas la nueva a rma de combate 
empezó a t omar incremento en los e j é r -
citos f r a n c é s e i n g l é s , p r imeros que los 
emplearon, p r e o c u p ó al a l to mando i t a -
liano, que en seguida e m p e z ó a estu-
n a u l t " f r a n c é s . A l m i s m o t i empo el a l -
to mando se ded icó a dar a l personal 
que h a b í a de t r i p u l a r l o s la debida ins-
t r u c c i ó n . E l a r m i s t i c i o hizo i n ú t i l e s to -
dos estos p repara t ivos . Pero los carros 
en curso de f a b r i c a c i ó n fueron t e r m i -
nados en septiembre de 1919. 
T e r m i n a d a la g u e r r a europea es cuan-
diar la pos ib i l idad de emplear la fuera i do empiezan a organizarse en I t a l i a las 
del terreno l lano, en los que hasta en- P^meras unidades de carros ; en d ic iem-
tonCeS—otoño de 1916—se hab a em- bre de 1918 se cons t i tuye en T u r í n l a 
picado. Adop tado por los franceses el i P n m e r a " B a t e r í a a u t ó n o m a de carros 
modelo "Schneider" (fines de 1916 >, de a s a l t o » , con dos secciones de carros | 
principios de 1917), los i ta l ianos intere- a uno pesado ( « F i a t 2.000») y tres 11-
saron de los franceses la c e s i ó n de un 
modelo de estos carros , cosa que con-
siguieron, obteniendo con él buenos re-
sultados en las p r á c t i c a s en te r reno va-
riado verif icadas, po r lo que se t r a t ó de 
conseguir m á s ejemplares, s in resul-
tado. 
A r e n g l ó n seguido la Comisa r i a de 
armas y municiones propuso a l mando 
•la conveniencia de cons t ru i r en I t a l i a 
carros del modelo "Schneider"; pero 
por c ircunstancias diversas esto no pu-
do llevarse a la p r á c t i c a . 
En el en t r e t an to l a f á b r i c a F i a t ha-
bla estudiado y proyectado el car ro 
"Fia t 2.000" pesado, del que luego nos 
ocuparemos, c o n s t r u y é n d o s e entonces 
dos ejemplares solamente. 
Duran te todo el a ñ o 1917 se estuvie-
ron haciendo exper imentos en el f ren-
te aus t ro l ta l iano , con vis tas a l a con-
crec ión de las c a r a c t e r í s t i c a s que ha-
bría de r e u n i r un t ipo de car ro de com-
bate que se adap ta ra a las especiales 
condiciones de la lucha que en los A l p f s 
s o s t e n í a n los i ta l ianos . Como resul tado t ros . 
geros ( « R e n a u l t » ) . A l g u n o s de estos i n -
genios fueron enviados en febrero de 
1919 a la T r i p o l i t a n i a , donde a la sa-
z ó n los á r a b e s se ha l l aban en r e b e l i ó n . 
E l carro modelo "Fiat 
3 000" 
Este carro, m u y parecido a l « R e n a u l t » 
f r a n c é s de 6,5 toneladas, d i ñ e r e del 
m i s m o en algunos detalles esenciales; 
sus pr inc ipa les c a r a c t e r í s t i c a s sen las 
s iguientes: 
T r i p u l a c i ó n , dos hombres. 
A r m a m e n t o , un c a ñ ó n de 37 m i l í m e -
t ros o dos amet ra l l adoras en monta je 
gemelo. 
Munic iones , cua t ro m i l car tuchos de 
amet ra l l adoras o 120 de c a ñ ó n . 
Bl inda je , desde 8 a 16 m i l í m e t r o s , 
s e g ú n las par tes . 
Ve loc idad m á x i m a , v e i n t i d ó s k i l ó m e -
t ros po r hora . 
Gasolina, noventa y cinco l i t r o s , su-
ficiente p a r a recor rer 100-130 k i l ó m e -
• 
Carro de combate pesado, modelo "Fiat 2.0 00", de 42 toneladas de peso, visto por delante 
Interior de un carro "Fiat 3.000 1921" 
de todo ello el a l t o mando i t a l i a n o i n - Capacidad de f r anqueamien to ; Pen-
te resó , en sept iembre de 1917, de la dientes, 51° (en m a r c h a a t r á s ) ; zanjas, 
Comisar ia de a rmas y munic iones la 1,80 me t ros ; cortes ver t ica les , 0,6 me-
puesta en p r á c t i c a del s iguiente pro- t r o s ; á r b o l e s , 25-35 c e n t í m e t r o s de d i á -
grama: m e t r o s ; cursos de agua, 0,9 m e t r o s . 
P r imero . A d q u i s i c i ó n de 100 carros peS0i cinco toneladas. 
"Renaul t" (que por aquellas fechas se 
estaban cons t ruyendo) y de 20 de t ipo 
"Schneider", ambos t ipos eran france-
ses y h a b í a n de t ras ladarse a I t a l i a sin 
personal. 
Segundo. A d q u i s i c i ó n de piezas en 
las f á b r i c a s francesas pa ra efectuar 
Bu montaje en I t a l i a . 
Tercero. Si esto no fue ra posible, 
obtener de F r a n c i a ' solamente los 20 
carros "Schneider" y cons t ru i r en I t a -
lia los "Renau l t " , ba jo los planos y U-
cenc ía s fac i l i t adas por la f á b r i c a Re 
aauit. 
Cuar to . Disponer lo todo pa ra que la 
In s t rucc ión del personal y m a t e r i a l pu-
.diera da* comienzo el 1.° de marzo 
de 1918; y 
Quinto. Obtener, en tanto, de F r a n -
í i a dos car ros "Renau l t " , a s í como los 
"Schneider", y a en poder de I t a l i a ; y 
p r e p a r a c i ó n , en T r i c é s i m o , de un p r i -
mer n ú c l e o de ins t ruc to res (20 of ic ia-
les y 50 clases y soldados) . 
Pero detenido desde octubre de 1917 
-61 frente en el P iave y en el G r a p -
Pa. fué abandonado, po r i n ú t i l , e l an-
terior p rograma , que y a sólo fué enfo 
cado con vis tas a u n posible empleo del 
carro en el Carso y en la zona de la 
Goritzia. 
; Los carros pedidos a F r a n c i a sola-
mente fueron enviados en mayo de 1918, 
casi a l m i s m o t i e m p o que los del mode-
lo « R e n a u l t » h a c í a n sus p r imeras a r m a s 
en los bosques de V i l l e r s Cot tere ts y 
Retz. 
En v i s t a del buen resultado alcanza-
do por los franceses con el modelo « R e -
nau l t» , d e c i d i é r o n s e los i ta l ianos, en j u -
bo de 1918, a cons t ru i r un ca r ro en g r a n 
Escala: 1.400 fueron encargados a va r i ad 
nrmas i ta l ianas ; )a consigna e ra l a en-
trega de una p r i m e r a remesa de 260 
M o t o r , « F i a t » , cua t ro c i l indros , 55 
H P . , r e f r i g e r a c i ó n por agua. 
t e r i o r m e n t e e s t á d iv id ido en do.? cú .ma-
ras: l a del personal y l a del motor , co-
locado t ransversa lmente , lo que per-
m i t e remedias p e q u e ñ a s aver ias que 
en el encendido o en l a c.-irburaciOn 
puedan produc i r se po r quedar estos 
ó r g a n o s cerca del alcance del t i r ado r , 
que es a l a vez jefe de l a reducida t r i -
p u l a c i ó n . 
A E s p a ñ a , a l a Escuela de T i r o de 
I n f a n t e r í a se t r a j o uno de este modelo 
con f ines exper imenta les ; su rapidez, 
m u y superior , como hemos dicho, a la 
del "Renau l t " , le h a c í a ser f a v o r i t o de 
todos los que entonces mane jaban d 
aquel C e n t r o carros de combate , a pesar 
del moles to po lvo que sus orugas le-
vantaban. 
E n 1928-30 se cons t ruye o t r a v a r i a n -
te de este m i s m o t ipo , conocido o f i c i a l -
mente con l a d e n o m i n a c i ó n de "3.000 
B " ; sus c a r a c t e r í s t i c a s son, en lo que 
d i f i e ren del an t e r i o r : 
Peso, 5,6 T m . 
M o t o r , « F i a t » , 4 c i l indros , 6 3 ' H P . 
LxDng-itud, 4,29 met ros . 
A n c h u r a , 1,67. 
E l t r a n s p o r t e de estos dos t ipos a« 
carros se e f e c t ú a med i an t e u u carre-
t ó n m o n t a d o sobre dos ruedas con neu-
m á t i c o s , remolcado por una camioneta 
o v e h í c u l o a n á l o g o l i ge ro . 
E l carro pesado "Fiat 
2 000" de 42 toneladas 
D e este modelo posee I t a l i a menos 
Carro, modelo "Pavesi", con grandes ruedas provistas de 
salientes 
Caballos por T m . , 1 1 . 
L o n g i t u d , 4,20 metroa . 
A n c h u r a , 1,65. 
A l t u r a , 2,20. 
E n nues t ra op in ión , t r á t a s e de un 
excelente ca r ro de combate m u y apto 
p a r a el a c o m p a ñ a m i e n t o de l a In fan t e -
r í a ; m o t o r potente y r á p i d o a l t i e m p o 
que dóc i l y nervioso, y de una ve loc i -
dad m u y super ior al "Renaul t " t r a u -
c é s ( m á x i m a , 7 k i l ó m e t r o s h o r a ) . I n -
tarro de combate, modelo "Ansaldo", armado de un cañón 
de 37 mm. 
de una docena; sus c a r a c t e r í s t i c a s son. 
T r i p u l a c i ó n , un o ñ e i a l y nueve h o m -
bres. 
A r m a m e n t o , un c a ñ ó n de 65 m i l í m e -
tros en t o r r e c i l l a y siete ame t ra l l a -
doras. 
B l inda je , 15-20 m i l í m e t r o s . 
Ve loc idad , 7,5 k i l ó m e t r o s hora . 
Gasolina, 600 l i t r o s , suf ic ientes para 
recor rer 75 k i l ó m e t r o s . 
Capac idad de f r anqueamien to : Pen-
dientes, 40 grados (en m a r c h a adelan-
t e ) ; zanjas, t res me t ros ; oorteti v e r t i -
cales, 0,9 m e t r o s ; á r b o l e s , 50 c e n t í m e -
t ros ; cursos de agua, un met ro . 
Peso, 42 toneladas. 
M o t o r . " F i a t " de 240 H P . 
Velocidades, ocho adelante y dos ha-
c ia a t r á s . 
L o n g i t u d , 7,4 met ros . 
A n c h u r a , 3,1 metros . 
A l t u r a , 3,8 met ros . 
E l carro "Fiat Carden-
Loy^P muy ligero 
Con el car ro f r a n c é s " R e n a u l t 191S" 
compar t e a l a popula r idad , fuera de sus 
respectivos p a í s e s de or igen , el i n g l é s 
" C a r d e n - L o y d " ; en I t a l i a se ha cons-
t r u i d o , con l icencia inglesa, en l a casa 
" F i a t " , s iendo l a base, como en seguida 
veremos, p a r a sucesivos perfecciona-
mientos . U n a partex de dichas patentes 
se vendieron a Rusia. Pa ra que luego 
d igan que s i los comunis tas son o ñ o 
enemigos del fascismo... 
Las c a r a c t e r í s t i c a s de e.ste modelo 
" F i a t C a r d e n - L o y d " son estas: 
T r i p u l a c i ó n , dos hombres. 
A r m a m e n t o , una ame t ra l l ado ra . 
B l inda je , 6-9 m i l í m e t r o s . 
Veloc idad m á x i m a , 40 k i l ó m e t r o s 
hora . 
Gasolina, 27 l i t r o s , suf ic iente para 
100 k i l ó m e t r o s . 
Capacidad de f r anqueamien to : Pen-
dientes, 45 grados ; cortes vert icales, 
0,4 m e t r o s ; zanjas, 1,1 me t ros ; á r b o -
les, 10-13 c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o ; 
cursos de agua, 0,36 m e t r o » . 
Peso, 1,72 toneladas. 
M o t o r , " F i a t " , cua t ro c i l indros , de 
unos 20 H P . , ap rox imadamen te . 
Velocidades, c u a t r o adelante, y una 
a t r á s . 
L o n g i t u d , 2,5 metros . 
A n c h u r a , 1,7 metros . 
A l t u r a , s in n i n g ú n bl indaje , un me-
t ro . 
Los modelos "Fiat-
Ansaldo" 
Teniendo por base el ca r ro "Carden-
L o y d " , ios i t a l i a n o s se d i e ron buena 
m a ñ a en adop ta r de él lo me jo r y de 
desa r ro l l a r sus in i c i a t ivas . Como resu l -
tado de todo ello cons t ruye ron en 1931 
y 1932 sendos modelos exper imenta les 
que en 1933 c r i s t a l i z a ron en «1 mode-
lo " F i a t - A n s a l d o 1933", que, con l ige -
ras va r i an tes , es el que han l levado a 
su c a m p a ñ a ab i s in ia ; las c a r a c t e r í s t i -
cas de este modelo son como s iguen : 
T r i p u l a c i ó n , dos hombres . 
A r m a m e n t o , una o dos ame t r a l l ado -
ras, en mon ta j e gemelo. 
Munic iones , 4.800 disparos. 
Ve loc idad m á x i m a , 42 k i l ó m e t r o s hora . 
Gasol ina , 65 l i t r o s , su f ic ien te pa ra 
recor re r 110 k i l ó m e t r o s . 
Capac idad de f r anqueamien to : Pen-
dientes, 45 g randos ; zanjas. 1,5 met ros ; 
cortes ver t ica les , 0,6 m e t r o s ; cursos ae 
agua, 0,9 met ros . 
Peso, 3,3 toneladas. 
M o t o r , « F i a t » , c u a t r o c i l i nd ros , 40 
H P . 2.600 revoluciones po r m i n u t o . 
Velocidades, c u a t r o adelante y u n 
a t r á s . 
L o n g i t u d , 3,03 metros . 
A n c h u r a , 1,4 metros . 
A l t u r a , 1,2 me t ros . 
E s t a b i l i d a d l a t e r a l , 50 grados . 
I n t e r i o r m e n t e presenta l a s igu ien te 
d i s p o s i c i ó n : delante, y a la derecha, el 
conduc tor ; a l a izquierda, e l t i r a d o r ; el 
m o t o r e s t á in s t a l ado en la p a r t e poste-
r io r . E l a r m a m e n t o no dispone de g r a n 
campo de g i ro , po r carecer de t o r r ec i -
l l a g i r a t o r i a ; so lamente puede dispa-
r a r casi hac ia adelante; el mon ta j e t a n 
sólo p e r m i t e a las a rmas leves m o v i -
mientos la te ra les y ver t icales . 
E s t e carro , de reducidas dimensiones, 
l igero de peso y de g r a n es tabi l idad , con 
una r e l a c i ó n H P . / T m . r e l a t i v a m e n t e 
elevada (12 H P . po r cada T m . ) , que 
no necesita, como sus antecesores los 
modelos « F i a t 3.000» de medio a u x i l i a r 
de t r anspor t e a lguno , puesto que efec-
t ú a po r sus propios medios los despla-
zamientos den t ro del campo t á c t i c o , y 
con una ve loc idad m u y aceptable, cons-
t i t u y e un excelente e lemento a u x i l i a r de 
la I n f a n t e r í a , apropiado p a r a l a mon ta -
ña, como q u e d ó demostrado en las ú l -
t imas maniobras l levadas a cabo en el 
Brenner , y p a r a una g u e r r a como la 
que ac tua lmen te e s t á l levando a cabo 
I t a l i a en t i e r r a s e t í o p e s . Defectos t iene, 
entre los que podemos ano t a r el poco 
espesor de su bl indaje , que só lo es de 
5-13 m i l í m e t r o s , que no le pone segura-
mente a cubie r to de los p royec t i l es per-
foran tes de las a r m a s p o r t á t i l e s , y la 
f a l t a de una t o r r e c i l l a g i r a t o r i a para 
que el a r m a o a rmas que m o n t e pueda 
disponer de todo el g i r o del hor izon te 
como campo de t i r o ; t o r r e c i l l a que, s i 
bien a u m e n t a r l a su e s c a s í s i m a a l tu ra 
y su vu lne r ab i l i dad , por o t ro lado me-
j o r a r í a en f o r m a notable el campo de 
t i ro , y a que con el d isposi t ivo actual , 
como hemos vis to, s ó l o pueden hacer fue 
go en l a d i r e c c i ó n de marcha . Conse-
cuencia de la poca a l t u r a y de la f a l -
t a de l a t o r r e c i l l a es l a t á c t i c a que con-
t r a estos ingenios emplean, a l pare-
cer con buen é x i t o , los abis inios , con-
sistente en esperar a su paso, agazapa-
dos y ocultos, pa ra d e s p u é s s u r g i r y 
romper una bo te l l a de gaso l ina sobre 
las por tezuelas , s i tuadas en l a pa r te su-
perlor , gaso l ina a la que prenden fue-
o, ob l igando a l a t r i p u l a c i ó n a aban-
donar le a n t e el p l e i g r o de m o r i r achi-
charrados en su i n t e r i o r . 
La defensa anticarro 
abisinia 
F a l t o s de p r á c t i c a en la l u c h a con-
t r a los carros de combate , y , lo que es 
t a n t o peor, no m u y sobrados de a rmas 
aptas p a r a l a lucha a n t i c a r r o , ¿ c u á l 
es la s i t u a c i ó n de los s ú b d i t o s del Ne -
gus en la des igual lucha c o n t r a loa 
p e q u e ñ o s tanques i t a l i anos? Dando de 
lado el aspecto p s i c o l ó g i c o de l a cues-
t ión , aspecto, por o t r a par te , nada des-
preciable , pues no hay duda de l a ven-
t a j a que la p o s e s i ó n de un a r m a t a l p ro-
porc iona a los i t a l i anos , c i rcuns tanc ia 
que les p e r m i t e emp lea r l a s in pos ib i l i -
dades de r evancha y s iempre o casi 
s iempre en op imas condiciones de su 
p e r i o r i d a d t á c t i c a y t é c n i c a , factores 
que i n t e g r a n la sorpresa, f a c t o r i m -
po r t an t e del t r i u n f o , el balance no pue-
de ser m á s desfavorable pa ra los abi-
sinios, que no e s t á n preparados para 
hacer f r en te con probabi l idades de éxi -
to a los ca r ros i t a l i anos ; las a r m a s m á s 
apropiadas de que disponen, s e g ú n la 
Prensa, son las ame t r a l l ado ra s «Oer l i -
k o n " , de 20 m m . de cal ibre, a r m a s te-
nidas po r excelentes en la l u c h a a n t i 
ca r ro a c o n d i c i ó n de, como sucede con 
todas las a r m a s an t i ca r ros , ser emplea-
das en c a n t i d a d y densidad s u ñ e i e n t e s 
A f a l t a de estas a rmas los abisinios 
¡ p o d r í a n emplear los s iguientes medios: 
zanjas de dimensiones s u ñ e i e n t e s para 
conver t i r se en « t r a m p a s » ; paquetes de 
granadas lanzados c o n t r a las cadenas 
y v i e n t r e ; a r m a s de I n f a n t e r í a , mane-
jadas por t i r adores h á b i l e s y a cor ta 
d is tanc ia c o n t r a las m i r i l l a s de v is ión 
de que se va l en los t r i p u l a n t e s del ca-
r r o ; inundaciones o zanjas cubier tas de 
agua con profundidades superiores a un 
m e t r o . . . Poca cosa, como se ve, y a l -
gunas de el las no s iempre real izables 
L a exper ienc ia has ta ahora ob ten i -
da, a j u z g a r po r las in formaciones de 
Prensa, c o m p r u e b a los buenos resul-
tados obtenidos po r los i t a l i anos con 
este d i m i n u t o c a r r o ; f a l t a , n a t u r a l m e n -
te, que esto se conf i rme cuando se es-
c r i b a la h i s t o r i a of ic ia l de esta c a m -
p a ñ a por ambos bandos contendientes. 
Carros con ruedas de 
gran diámetro 
Como es sabido, los carros de com-
bate de t i p o que p u d i é r a m o s l l a m a r 
« c l á s i c o » carecen de ruedas; su pro-
p u l s i ó n se l l e v a a cabo por med io de las 
l l amadas o rugas o cadenas. Pues bien; 
a lgunos modelos de car ros i t a l i anos ca-
recen de este d ispos i t ivo , empleando, en 
cambio, el r a m p l ó n de las ruedas, aun-
que de g r a n d i á m e t r o y con rejas o 
salientes p a r a me jo r hacer presa en el 
te r reno . De este o rden podemos c i ta r 
los t ipos « A n s a l d o » y « P a v e s i » , a ñ a d i e n -
do las c a r a c t e r í s t i c a s de t a n s ó l o dos 
de los cinco t ipos o modelos c o n s t r u í -
dos. Todos ellos se c o n s t r u y e r o n apro-
vechando los « c h a s i s » de t rac tores , a los 
que d i s t i ngue la cua l idad de t ener las 
c u a t r o ruedas m o t r i c e s y d i rec t r i ces 
E n E s p a ñ a se han empleado y se em-
plean en el r emolque de las piezas de 
nuestros r e g i m i e n t o s de a r t i l l e r í a pe-
sada. 
Tipo "Ansaldo" 
• T r i p u l a c i ó n , t res hombres . 
A r m a m e n t o , un c a ñ ó n de 37 m m . o 
de 47 m m . y una ame t ra l l ado ra . 
Velocidad, u n k m . - h . 
Capac idad de f r anqueamien to : Pen-
dientes, 45° ; zanjas, 1,2 m . ; cor taduras 
ver t ica les , 1 m . ; cursos de agua, 1,5 m. 
Peso, 8,25 T m . 
Moto r , 110 H P . 
R e l a c i ó n H P . - T m . , 13,3. 
Veloc idad , cua t ro hac ia adelante y 
una hacia a t r á s . 
L o n g i t u d , 4,6 met ros . 
A n c h u r a , 2,6 met ros . 
A l t u r a , 2,9 metros . 
Tipo <Tavesi,, 
T r i p u l a c i ó n , dos hombres. 
A r m a m e n t o , una a m e t r a l l a d o r a . 
Bl inda je , 6 m m . 
Velocidad m á x i m a , 6 k m - h . 
Capacidad de f r anqueamien to : Pen-
dientes, 40"; zanjas, 0,8 m . ; cor taduraa 
ver t ica les , 0,7 m . ; cursos de agua. 1,1 
met ros . 
Peso, 4,2 T m . 
M o t o r : « P a v e s i » , 4 c i l indros , 30 H P . 
R e l a c i ó n H P . - T m . , 7 , Í>. 
L o n g i t u d , 4,0 met ros . 
A n c h u r a , 1,95 met ros . 
A l t u r a , 2,18 met ros . 
T a n t o de estos modelos como de los 
que no c i t amos , s ó l o se cons t ruye ron u n 
solo e j empla r en diferentes fechas com-
prendidas en t re 1925 y ]930 . 
Tanques fantasmas 
N a t u r a l es que las naciones, los es-
tados mayores de las naciones respec t i -
vas se esfuercen por g u a r d a r el secre-
to en todo cuanto a nuevos a r m a m e n -
tos se ref iere; les va en ellos m u c h o 
y los servicios de espionaje de las po-
tencias restantes, posibles al iadas o 
enemigas- - ; q u i é n sabe las vue l tas que 
el mundo puede dar!—, e s t á n s iempre 
a l e r t a ; una m e j o r a o per fecc ionamiento 
en un a r m a m e n t o conocido puede cau-
sar una sorpresa en el enemigo, que 
c r e í a estar a l co r r i en t e de todos ios 
detal les de nues t ro m a t e r i a l de g u e r r a . 
Los carros de g u e r r a no escapan a es-
t a r e g l a ; y los i t a l i anos tampoco. Dos 
modelos t i enen cuyas c a r a c t e r í s t i c a s 
permanecen t o d a v í a u n poco envueltas 
en nebulosas: el « F i a t - A n s a l d o » de 12 
toneladas, ú n i c o da to que por el m o m e n -
to se le conoce, y el l l amado «G. L . 4» 
de 35 T m . , m o t o r de 200 H P . , 8,2 me-
t ros de l o n g i t u d , 3 de ' anchura y 3,4 de 
a l to , a rmado con dos c a ñ o n e s y cua t ro 
ame t ra l l adoras . Con el t i e m p o y con pa-
ciencia, p a r a a t i sba r a l t r a v é s de a r -
t í c u l o s e in formaciones , poco a poco se 
l o g r a r á saber el resto de las c a r a c t e r í s -
t icas de estos carros , que hoy p o r hoy 
bien pueden calificarse de « t a n q u e s f an -
t a s m a s » . 
E . G A R C I A A L B O R S 
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AI efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
m b r e s 
u e v o s 
Educada en las buenas 
prácticas higiénicas / lo 
n u e v a juvenfud sabe 
lo que va le - tener la 
boca limpia y sana»' 
Millares de hombres 
nuevos se limpian los 
dientes todos los d í a s 
con D e n s . Agradable 
y eficaz/ D e n s limpia 
suavemente/ protege 
el esmalte/ desinfecta 
y perfuma. 
TUBO, 2 PTAS: 
PEQUEÑO, 125 
I M B R E A P A R T E 
P E R F U M E R I A G A L 
M A D R I D • B U E N O S AIRES 
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J u v e n i l abrigo semicorto p a r a comple tar t r a j e de no-
che. E s de esponjosa l a n a escocesa, con cuel lo que puede 
l levase bajo o formando c a p u c h ó n 
HA sonado el ruido de pandere-tas, zambombas y atabales. Sal-tan de gozo los corazones por-
que ya l l e g ó la Nochebuena. 
Multiplícanse las fiestas íntimas y en el interior de 
los hogares cantan ingenuos villancicos los peque-
ñuelos. Están gozosos porque saben, sus cristianos 
padres se lo han asegurado, que más que a nadie 
los ama a ellos el divino Infante. 
Sienten la atracción del llamamiento que más tar-
de ha de hacerles el Señor y por eso se acercan los 
niños al portal bendito en la noche grande y hermo-
sa. ¡Con cuánto amor han preparado el "nacimien-
to"! Están contentos como nunca lo fueron, y se 
sienten plenamente felices. E s que ha llegado su fies-
ta, que a la vez que suya lo es también de los sen-
cillos, los humildes y los de buena voluntad. Con 
embeleso ayudan a los mayores a colocar ante la 
imagen del Niño recién nacido las figuras oferen-
tes de los pastores con sus ovejitas y sus corderi-
llos... ¡Benditas fiestas de Nochebuena! Sois manan-
tial purísimo de las más intensas alegrías... 
E n esta ocasión no gasta su corazón la mujer con 
ansias de vanidades. Está henchida de espirituali-
dad. Su vestido, de antemano preparado, es sencillo, 
de tonos claros y alegres, que rima admirablemente 
con el ambiente de la noche bella y luminosa, más 
que día radiante. 
Pueden estos trajes estar hechos de telas corrien-
tes como la muselina—bueno es advertir que asisti-
mos a su reaparición—, o de otras más complicadas 
y costosas, como la seda "rayonne", el tafetán o ter-
ciopelo. 
También para las grandes fiestas, no tan íntimas 
ni espirituales, aunque más aparatosas, en las que 
se reúnen las amistades en los hoteles de moda, du-
rante la quincena que va a dar comienzo en las ale-
gres Pascuas, ha preparado la moda indumentos vis-
tosos y adecuados. Son casi siempre trajes de noche 
con la características de drapeados o fruncidos que 
ya conocemos, y se completan con los aditamentos 
de abrigos nocturnos verdaderamente sorprendentes. 
En primer lugar hemos de mencionar, una vez 
más, las grandes capas que por completo envuelven 
a la figura. Casi todos los modistos tienen varias de 
ellas en sus colecciones. Las han confeccionado de 
terciopelo o paño fieltro, en tonos fuertes: rubí, za-
firo, topacio, amatista o esmeralda. Se han querido 
emplear de este modo los matices cambiantes de las 
piedras preciosas para realzar mejor la sencillez no-
table de los tonos negro o blanco predominantes en 
casi todos los trajes nocturnos del actual invierno. 
Son capas amplías, tanto, que cubren a la ñgura 
desde los hombros a la punta del pie, y su único 
adorno consiste en la riqueza de la tela empleada y 
en el intenso colorido copiado de las telas de los pin-
tores maravillosos. 
Abrigos, también amplios y envolventes, como las 
capas que acabamos de mencionar, se disputan la 
hegemonía con ellas y adoptan, para no ser menos, 
formas en extremo caprichosas. Así es uno de seda 
azul cuervo que tiene la originalidad de estar hecho 
con los delanteros y la espalda "pegados" al cane-
sú por medio de fruncidos simétricos a la manera de 
verdaderos ahuecados tubos de órgano. 
Pero lo que parece, por el momento, atraer la 
atención y la simpatía de las bellas mujercitas, es 
la capa y el abrigo provistos de capuchón. Como su 
nombre lo indica, consiste esta prenda, que puede 
afectar variadas dimensiones, en tener unido como 
remate superior un cuello dispuesto de tal modo que 
a voluntad puede llevarse bajo o alzado. En el pri-
mer caso es como acariciadora bufanda que rodea 
el cuello, drapeándose bajo el mentón en pliegues .ar-
tísticos. E n el segundo, se coloca sobre la cabeza, 
cubriéndola en forma graciosa, que va desde la sen-
cilla y característica de Caperucita Roja, hasta la 
confortable con que se protegen los exploradores po-
lares. Este aspecto ofrece sobre todo la capa o el 
abrigo, cuando han sido hechos de pieles, como la 
que ilustra esta página, que constituye el más ori-
ginal y delicioso abrigo nocturno hecho de zorros 
plateados. 
María D E NAVARRA 
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Abr igo p a r a noche, Sorma m u y or ig ina l . T a n t o la s man-
gas como l a e spa lda y delanteros,, v a n unidos a l a par* 
te s u p e r i o r p o r medio de "tubos de ó r g a n o " . E s de se* 
da a z u l c u e r v o 
CONSULTORIO DE HIGIENE ¥ TOCADOR 
T r e s modelos p a r a noche, de g r a n o r i g i n a l i d a d e i n s p i r a c i ó n . T i e n e n detal les que 
r e c u e r d a n l a i n d u m e n t a r i a de l a é p o c a de G o y a . Sobre todo e l tocado, c o n rede-
c i l l a s que son copia de la s de los majos y toreros goyescos. £ 1 p r i m e r modelo 
consta de chaqueta de m u s e l i n a b lanca con l u n a r e s en r o j o , v e r d e , a z u l y oro . 
£ 1 vest ido es de c r e s p ó n a m a r i l l o y l a r e d e c i l l a de per la s doradas . G r a n d e s f r u n -
ces en l a fa lda . E l segundo e s t á hecho de terc iopelo verde . R e d e c i l l a de terc iope lo 
de este color , con adorno dorado y p e r l a s r o j a s . E l t e r c e r o es a m p l i a capa de p a ñ o 
f ie l tro r o j o con grandes botones 
A C O C I N A : 
L O S P L A T O S D E P A S C U A S 
M e n ú para seis personas 
Sopa de almendras. Fi letes de mer lu-
za con mayonesa en " B e l l a V i s t a " . Pavo 
t rufado, asado en su jugo , con ensalada 
vasca. T a r t a de manzanas. Turrones . 
Con el pescado puede servirse u n "Dia-
mante b lanco" ; con el pavo, "cham-
pagne" o s idra , y con la t a r t a y tur ro-
nes M á l a g a o C a r i ñ e n a . 
Sopa de a lmendras 
Ingred ien tes : Leche, un l i t r o y cuar to ; 
a lmendras , 250 g ramos ; a z ú c a r , 200 gra-
mos; una b a r r a de v a i n i l l a ; una bar ra 
de V i e n a de 0,15 c é n t i m o s . 
P r e p a r a c i ó n : E n una cacerola se pone 
l a leche, la a lmendra y el a z ú c a r hecho 
una pasta y la b a r r a de va in i l l a , se a r r i -
m a a l fuego la cacerola y se deja cocer 
todo cinco m i n u t o s ; pasado d icho t iem-
po, se cuela por u n colador-chino y se 
s i rve en sopera, a c o m p a ñ a d o de la ba-
r r i t a de pan en "lonchas, l igeramente tos-
tadas. 
No ta .—La a lmendra y el a z ú c a r pueden 
ra l larse m u y finamente en m á q u i n a o 
machacar la a l m o r t e r o ; desde luego, tie-
nen que pasar los dos ingredientes a la 
vez, pues a u n as í f o r m a una pasta m u ^ 
aceitosa. 
Cuando se ra l lan , igual que cuando se 
machacan, conviene que l a a lmendra es 
t é mondada con u n d í a de a n t i c i p a c i ó n 
y m u y seca. 
Las lonchas de pan deben servirse 
aparte . 
Fi le tes de mer luza con mayonesa en 
" B e l l a V i s t a " 
P r e p a r a c i ó n : Sobre u n lecho de ensa 
l ad i l l a de patatas se colocan filetes de 
mer luza cocidos y f r íos ; se cubren los 
filetes con salsa mayonesa y se adorna 
l a superficie con remolacha en vinagre 
y verde de puerro a capricho; se adorna 
l a bordura de l a fuente con medios cuar-
tos de huevo duro y se s i rve , acompa-
ñ a d a de salsa mayonesa. (Ver " fo to" . ) 
C ó m o se cuecen los filetes de mer luza 
E x p l i c a c i ó n : De un trozo de merluza 
abierta , de tres cuar tos de k i l o aproxi 
madamente , se hacen filetes, se ponen 
en una cacerola con los desperdicios, se 
cubren de agua y se agregan unas ro-
dajas de zanahoria, de cebolla, una piz-
ca de l au re l , t omi l lo , rabos de perej i l , 
apio_ seis granos de p imien ta blanca ma 
chacada y sal; se pone a fuego v ivo la 
cacerola y, cuando rompe a herv i r , se 
espuma, d e j á n d o l a cocer un m i n u t o exac-
to ; se r e t i r a del f o g ó n y se deja enfriar 
en el m i s m o caldo. 
Ensa lad i l l a de pata tas 
E x p l i c a c i ó n : Se ponen a cocer, con piel, 
t res cuartos de k i l o de patatas, bien la-
vadas en agua f r í a , se les echa sal y se 
ponen a l fuego. 
Una vez cocidas, se no tan al tacto, pues 
si se pretende pinchar las se revientan, 
y ya cocidas se r e t i r a n del f o g ó n y se 
dejan en f r i a r en el agua en que cocie-
ron. 
Y a f r í a s , se m o n d a n y se c o r t a n en 
cuadri tos , se ponen en una vasi ja , se sa-
zonan de sal, p i m i e n t a blanca mol ida , 
aceite y v inagre y , por ú l t i m o , dos cu 
charadas de salsa mayonesa; mezclado 
todo, se reserva. 
Mayonesa 
Ing red ien tes : Acei te , u n cuar to l i t r o , 
yemas, una ; v inagre fuerte, una cucha 
rada; sal, cuat ro g ramos ; p imien t a blan-
ca, una pizca. 
P r e p a r a c i ó n : E n u n a vas i j a se ponen 
todos los ingredientes , a e x c e p c i ó n del 
aceite; se mezcla bien con u n ba t idor y 
se v a echando el aceite a cho r ro fino, 
moviendo con v igor el ba t i do r para que 
el aceite l igue bien. 
U n a vez incorporado todo el aceite, se 
procede a escaldar con dos o tres cucha-
radas de caldo de pescado h i rv i endo , no 
dejando de remover con el ba t idor y se 
reserva. 
N o t a . — L a salsa mayonesa no se puede 
conservar n i en si t io m u y f r ío n i en s i -
tio m u y cal iente; t empe ra tu r a n o r m a l . 
Pavo t r u f a d o , asado e n su jugo , con en-
salada "Vasca" 
Se l i m p i a u n pavo, de dos k i los a dos 
k i l o s y medio, y se re l lena con l a s i -
guiente farsa de carne: 
Ing red ien tes : M a g r o de cerdo, medio 
k i l o ; bab i l l a de ternera, u n cua r to de k i -
lo; m iga de pan, 100 gramos; huevos, 
uno entero; jerez, media copa, comple-
tando con el jugo de las t ru fa s ; leche, 
medio d e c i l i t r o ; sal, p imien t a b lanca y 
iiiiniiiHiininiiniiniiiuii 
E l mejor regalo del a ñ o 1936, u n l i b r o 
" N U E S T R A C O C I N A " 
por S A R R A U S T E R 
E l m á s perfecto y senci l lo de los l ib ros 
de g a s t r o n o m í a . Calle Recoletos, 14. Te-
léfono 58525. 
i i i i n i i i n i i i n w ^ 
INSTITUTO DE BELLEZA ECONOMICO 
Limpieza cut is , ondas a l agua, u ñ a s y 
p e s t a ñ a s , todo 5 pts. Permanente des-
de 5 y t in tes desde 10 pts. Calle Cruz , 18. 
P e l u q u e r í a s e ñ o r a s . T e l é f o n o 81374. 
'nn ' i i i n i iKi i a i i i i iBw 
Hijo de Villasante y C.e 
O P T I C O S 
P r i n c i p e . 10 
Casa fundada en 
» 86 9. Aparatoe 
m e t e o r o l ó g i eos 
B a r ó m e t r o s , HI-
g r ó m e t r o s , P l u v i ó m e t r o s , T e r m ó m e t r o s . 
l i l B l l l l H 
OPIO 
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Gafas y lentes 
Con cristales f i -
nos para la con-
s e r v a c i ó n de la 
vis ta . 
L . Dubosc, Optico. A r e n a l , 21. M A D R I D 
nuez moscada y j eng ib re . Trufas , una 
l a t a m u y p e q u e ñ a . 
P r e p a r a c i ó n : Se p ica la carne por la 
m á q u i n a , el magro , la t e rne ra y l a miga 
de pan, r emojada en l a leche de ante-
m a n o ; se pasa a la m á q u i n a dos o tres 
veces y se pone en una vasi ja; se sazo-
na de sal y p i m i e n t a blanca y j eng ib re 
y nuez moscada ra l l ada ; se agrega el 
huevo, se t r aba j a bien y , por ú l t i m o , se 
a ñ a d e la t r u f a a l jerez y el jugo de las 
t ru fas (picadas o cor tad i tas en cuadr i -
tos p e q u e ñ o s ) , se mezcla bien y se pro-
cede a re l lenar el pavo. 
U n a vez relleno, se a t a bien, embr i -
d á n d o l o con bramante y con una aguja 
grande , y se pone en una placa besu-
guera de costado, se embadurna con me-
dio dec i l i t ro de aceite o manteca de cer-
do, se espolvorea de sal y se pone a hor-
no moderado una hora exacta. 
D u r a n t e este t i empo se le da la vue l ta 
en sentido c o n t r a r i o y se r iega con la 
m i s m a grasa de la placa, con ayuda de 
una cuchara, y, por ú l t i m o , se pone con 
la pechuga pa ra ar r iba , se r iega b ien y 
a l a h o r a exacta se r e t i r a de la placa. 
Se decanta la placa se q u i t a toda la 
grasa y se m o j a con u n cuar to de l i t r o 
de caldo; se deja he rv i r unos minu tos y 
se cuela por una e s t a m e ñ a y se reserva, 
y cuando se s irve el pavo, se sirve la 
m i t a d en una salsera. 
U n a vez asado el pavo, se deja repo-
sar m e d i a ho ra y se t r i n c h a , despren-
diendo p r i m e r o los muslos, d e s p u é s las 
alas y , por ú l t i m o , la pechuga, c o r t á n -
dola en filetes del grueso del canto de 
dos pesetas; se saca el f i l e n o y se cor-
ta el c a p a r a z ó n de la pa r te de la espal-
da y sobre é s t e se colocan todas las par-
tes t r inchadas ; se coloca sobre fuente 
l a rga alrededor del pavo, se guarnece 
con lonchas del relleno, se cubre e l fon-
do de la fuente con par te del j u g o del 
asado y se colocan dos bonitos "bou-
quets" de hojas de berros, y se s i rve . 
Nota .—Para el relleno de un pavipol lo 
g randec i to se calcula l a m i t a d de las 
proporciones. 
P a r a u n pavo de u n k i l o y medio a 
dos ki los , tres cuartos de hora de horno. 
Pa ra u n pavo de dos k i los a dos k i l o s y 
medio, una hora . Pa ra un pavo de dos 
k i los y medio a tres k i los y medio, una 
hora y cuar to . Pa ra un pavo de tres k i -
los y medio a cinco k i los , una h o r a y 
media . 
Ensa lada "Vasca" 
P r e p a r a c i ó n : Se l i m p i a una lechuga y 
se cor ta a lo largo en seis partes, se co-
loca en ensaladera, se adorna con unos 
gajos de manzana mondados y cuar tos 
de huevos duros (cocidos) , y se cubre 
con salsa v inagre ta , compuesta de dos 
cucharadas de aceite, una de v inagre , 
una de agua, sal y p imien t a , y bien ba-
t i d a se v i e r t e ; se salpica con unos cos-
trones de corteza de pan de p i s to la f ro-
tado en ajo, y se s i rve. 
S A R R A U S T E R , 
D i r e c t o r de Academia 
G a s t r o n ó m i c a 
F r i o l e r a ( M a d r i d ) . — C u í d e s e mucho su 
p ie l seca si no quiere que las ar rugas 
aparezcan p rema tu ramen te sobre su ros 
t r o aun joven . E l fr ío es f a t a l y hay 
que proteger el cutis con t r a las bajas 
t empera turas de estos d í a s . Por las no-
ches se d a r á masaje con este aceite: 
aceite de almendras dulces, 250 gramos; 
esencia de nardo, rosas y j a z m í n : de 
cada uno, u n g ramo; b á l s a m o del P e r ú , 
un g ramo. A las m a ñ a n a s , d e s p u é s del 
lavado con agua m u y f r í a , esta c r ema : 
lanol ina , 35 gramos; agua de hamame-
lis, 15 g ramos ; vaselina, 20 gramos; esen-
cia de nardos, 1 g ramo. C o n t r a l a na-
r iz ro ja , esta loc ión , apl icada dos veces 
al d í a en l a na r i z : an t i p t r i na , 5 gramos; 
adrena l ina , 25 gotas; agua desti lada de 
rosas, 150 gramos; g l i ce r ina , 50 gramos. 
Sobre esta loc ión , l a c rema ó x i d o de 
cinc, 5 g ramos ; talco, 5 gramos; l ano l i -
na, 5 gramos; gl icerolado de a l m i d ó n , 
75 gramos. 
Obre ro c a t ó l i c o ( r e c t i f i c a c i ó n ) . — E n el 
ú l t i m o consul tor io le daba l a f ó r m u l a de 
una loc ión . L e fa l taba el a lcohol que, por 
errata , se o m i t i ó . A ñ a d a , pues, 400 gra-
mos de a lcohol a la f ó r m u l a dada. 
Ben jamina .—Voy a darle u n medio fá-
ci l para que crezcan esas p e s t a ñ a s . Se 
l a v a r á todas las noches y m a ñ a n a s con 
agua bor icada de la f a rmac ia . Templa-
di ta . D e s p u é s y con el dedo, a p l i c a c i ó n 
de esta pomada. M u y poca cant idad , pa-
ra que no se i r r i t e n los ojos: vaselina, 
10 g ramos; lanol ina , 10 gramos; aceite 
de r i c ino , 5 gramos; t an ino , 1 g ramo. 
L a muchacha a q u é l l a . — S u s cartas son 
largas. Pero e s t á n escritas con t a n t a 
sal... Porque t iene usted grac ia na tu ra l . 
Y lo que m á s me gusta es ese a f á n i n -
quieto de prepararse mis f ó r m u l a s en 
su f a rmac ia . Siga t i ñ é n d o s e los cabellos 
rubios con aquel la e s t u p e n d í s i m a f ó r m u -
la que la d i . Y pa ra evi tar su c a í d a se 
los l u b r i f i c a r á con esta f ó r m u l a : aceite 
de r i c ino , 100 gramos; l ano l ina , 1 gra-
m o ; vasel ina l í q u i d a , 100 gramos; pi lo-
ca rp lna n i t r a to , u n gramo. A g í t e s e a l 
usarla . N o se moje mucho pa ra peinar-
se. Si acaso, con esta mezcla, en vez 
de agua: g l icer ina , 50 gramos; agua 
dest i lada, 450 gramos; a lcohol de 95, 500 
gramos. 
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J o s é M . (Pamplona) .—Lo que usted pa-
dece es una alopecia areata. Debe ana-
lizarse su sangre p o n i é n d o s e en manos 
de u n especialista de piel . L o m á s eficaz 
para combat i r esta a f e c c i ó n es, a m i j u i 
ció, l a l á m p a r a de cuarzo. Sesiones de 
g r a n in tens idad a cor ta dis tancia, hasta 
p roduc i r fuerte er i tema. E n M a d r i d es-
tamos viendo grandes éx i t o s d e s p u é s de 
probar con toda clase de t ra tamientos . 
E n P a m p l o n a no le s e r á d i f íc i l encontrar 
a l g ú n especialista que tenga l á m p a r a de 
cuarzo. 
U n a casi v ie ja .—La a p a r i c i ó n de las 
ar rugas a su edad es f a t a l si no se 
apl ica l a e lectr ic idad, en f o r m a que se 
hace ac tua lmente inofensiva. Se consi-
guen efectos ex t raord inar ios en l a p r i -
me ra s e s ión . E n P a r í s hay u n I n s t i t u -
to de Belleza donde t r a t a n a las mode-
los med ia cara nada m á s . V a n las clien-
tes y ven con asombro por un lado media 
cara vieja, l lena de arrugas, y por el 
o t ro , media cara joven y boni ta . Es to es 
una crueldad, pues estas mujeres t ienen 
que estar recluidas para servi r de re-
c lamo. Pero no hace f a l t a sa l i r de Espa-
ñ a pa ra conseguir estos efectos extra-
ord inar ios . 
Paz " N u n c a " (Salamanca) .— Es m u y 
dif íc i l lo que pide. Es tando g o r d i t a dice 
t iene l a cara m u y delgada y quiere "en-
gorda r la cara sin que le engorde m á s 
el cuerpo". E n fin, algo a s í como si pu-
diese hacerse ese m i l a g r o de coger car-
ne de unos si t ios para p o n é r s e l a en otros. 
Si pudiese hacerse esto, los escultores 
t e n d r í a n u n t raba jo m u y intenso, resol-
viendo l a crisis a r t í s t i c a que padecen. 
Claro es que se hace la c i r u g í a es té -
t ica y reparadora por medio de injer-
tos. Pero no es este su caso. 
Gioconda ( M a d r i d ) . — S i el vello es fino, 
decolorar lo es mejor que s u p r i m i r l o . E m -
plee agua oxigenada a veinte v o l ú m e n e s , 
echando una cucharad i ta de a m o n í a c o en 
cada 10 gramos de agua oxigenada. Lá-
vese p r i m e r o la cara con agua y j a b ó n . 
U n a vez bien seca, se pasa un a lgodón 
empapado en a lcohol de 95 grados. Des-
p u é s de seca la cara, se ap l i ca el agua 
oxigenada sobre la parte vel luda, dejan-
do secar. 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T I E R 
r e m a ^ l / e l v a 
E L I Z A B E T H A R D E N 
La Crema Velva es única para suavizar a 
piel y conservar firmes los contornos de la 
cara. Es muy delicada y está especalmente 
indicada para los cutis jóvenes que no 
necesitan una crema más fuerte lambien es 
muy apropiada para los cutis con exceso 
de grasa y que necesitan ser suav.zados 
La Crema Velva suaviza y refina el cutis. 
Crema Velva. Pesetas 12, 20. 3S y 60 
t l I Z A B t T H 
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g ü p L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E ( i i ) D o m i n g o 29 de d ic i embre de 19S6 
En el P a c í f i c o viven calamares de veinte metros de l o n g i t u d 
O t r o s h a y e n e l A t l á n t i c o q u e 
a t a c a n a l a s b a l l e n a s . L o s c e f a -
l ó p o d o s s o n a n i m a l e s q u e t i e n e n 
l o s p i e s e n c i m a d e l a c a b e z a . 
U s a n l a t i n t a p a r a o c u l t a r s e d e 
s u s e n e m i g o s 
La no t ic ia reciente de haberse v i s to 
un calamar g igantesco en las costas del 
pacífico pone de ac tua l i dad el t e m a de 
¡os monstruos m a r i n o s y renueva los 
legendarios relatos de A r i s t ó t e l e s , P l i -
j , } ^ Eliano, E ldobrando , a s í como las 
noticias de na tu ra l i s t a s y v ia je ros for -
males de c e f a l ó p o d o s gigantescos capa-
cea de enlazar con sus brazos barcos 
enteros, de a t r a p a r hombres e incluso 
de luchar con grandes c e t á c e o s . 
Alguno de los au tores ci tados ha 
mencionado la exis tencia de pu lpos g i -
gantescos, cuyos brazos med ian diez 
metros de l a rgo y s u grosor e r a t an 
«•rande, que u n h o m b r e apenas los hu-
biera podido abrazar . Se han c i tado o t ros 
animales de é s t o s con brazos de ve in-
g a r o n los fusiles y se apres ta ron a to-
da p r i s a los arpones; mas a los p r i m e -
ros disparos que se le h ic ie ron , el 
mons t ruo se z a m b u l l ó pasando por de-
bajo del barco y a p a r e c i ó a l poco r a t o 
a l o t r o lado. A tacado de nuevo con ar-
pones, y d e s p u é s de rec ib i r muchas des-
cargas, d e s a p a r e c i ó dos o tres veces, y 
s iempre r e a p a r e c í a a los pocos ins tan-
tes a f l o r de agua, ag i t ando sus g r a n -
des brazos. Pero el vapo r le s e g u í a 
s iempre o d e t e n í a su marcha , s e g ú n loa 
m o v i m i e n t o s del a n i m a l . " 
A q u e l l a caza d u r ó m á s de t res horas, 
E l c a p i t á n del « A l e c t o n » q u e r í a acabar 
a t oda costa con aquel enemigo de nue-
vo g é n e r o ; s i n embargo, no se a t r e v i ó 
a a r r i e s g a r l a v i d a de sus m a r i n o s 
L a p l u m a d e l a s e p i a s e u t i l i z a 
c o m o d e n t í f r i c o , p a r a p u l i r m e -
t a l e s y t a m b i é n e n l a c r í a d e l o s 
c a n a r i o s . — S e c o n o c e n 4 0 0 e s -
p e c i e s d e c e f a l ó p o d o s v i v i e n t e s 
y 8 . 0 0 0 f ó s i l e s 
Cefalópodos de las grandes profundidades marinas, con órganos fosforescentes 
El pulpo bailador de las Bermudas y el pulpo sombrilla 
(según R. W. Miner) 
ticinco a t r e i n t a y c inco met ros y , por 
último, se ha pasado de los l inderos de 
la v e r o s i m i - t u d con l a f á b u l a del « k r a -
ken». 
Este m o n s t r u o legendar io—conocido 
en relktos de m a r i n o s noruegos y d i -
namarqueses—era una best ia inmunda 
y gigantesca, de cuerpo i n f o r m e y de 
brazos t an l a rgos como las m á s enor-
mes serpientes, p rovis tos de innumera -
bles ventosas. N o s ó l o e r a enemigo de 
toda la f a u n a m a r i n a , s ino t a m b i é n del 
hombre, a l que a tacaba especialmente 
en los temporales noc turnos . Entonces 
subía del fondo de los abismos o c e á n i -
cos y rodeaba con sus enormes brazos 
'aa velas y los m á s t i l e s de los barcos, 
con el fin de sepu l t a r los con sus t r i p u -
lantes bajo las olas. L a ú n i c a s a l v a c i ó n 
era cortar a hachazos sus innumerables 
brazos, que se c r e y ó que r e n a c í a n como 
w cabezas de l a h i d r a . 
Las aventuras del 
<<Alecton,, 
Estas leyendas se apoyan sobre un 
'ondo de verdad . A mediados del siglo 
Pasado se h ic ie ron observaciones sobre 
e3tos animales gigantescos po r perso-
nas dignas de c r é d i t o , que fue ron aco-
c a s con escepticismo en los cent ros 
^entíficos. C i ta remos un ejemplo m u y 
6lgnificativo. 
En 1861 e l c ó n s u l f r a n c é s de Tene r l -
^ M . s. B e r t h e l o t — n a t u r a l i s t a emi-
nente que r e a l i z ó detenidos y valiosos 
. udios en las islas Canariasi—l comu-
^có a l a A c a d e m i a de Ciencias de Pa-
el encuentro que t u v o en a l t a mar 
^ vapor f r a n c é s " A l e e t o n " con u n p u l -
^ gigantesco. T raduc i r emos con toda 
g elidad el documento o f i c i a l inse r to 
ni las actas a c a d é m i c a s . 
E l 2 de noviembre ú l t i m o f o n d e ó en 
rada, de paso p a r a Cayena, el 
viso de vapor " A l e c t o n " , mandado por 
teniente de nav io B o y e r . Este buque 
ncontró en a l t a m a r , entre M a d e r a y 
daherife' un monst ruoso pu lpo , que na-
Da a la superf icie de l agua. T e n í a el 
8i lmal de cinco a seis met ros de la rgo , 
Ue Contar los ocho brazos formidabie&, 
cata de Ven';osas. que coronaban su 
sus ^' E r a de un color r0 jo l a d r i l l o ; 
(jg 0jos> a f l o r de la cabeza, t e n í a n un 
Za ^rol ,0 asombroso y espantosa f i j e -
ro' bu boca, parecida a l pico de un lo-
cu'eî fnciria a tener medio met ro , y su 
haci 0 fus i forme. perd5" m u y abul tado 
eil0 a el centro, presentaba una masa 
de snftLJr11^0 Peso se c a l c u l ó en m á a 
(jas ^ ^ ü o g r a m o s . Sus aletas, s i tua-
cqjj. en. la e x t r e m i d a d poster ior , se 
[ de J!.0nian de dos l ó b u l o s carnosos y 
' g r a n d í s i m o v o l u m e n . 
di¿Ltripulación del " A l e c t o n " h a b í a 
del ^ 0 a las doce y m e d i a de l a tarde 
lóPod noviembre , t a n t e r r i b l e cefa-
al co<!t ^ cua l se Puso a nadar j u n t o 
Parar i del bu<lue- E1 c a p i t á n m a n d ó 
tnensir, má'(luina- y a pesar de las d i -
aPodPr 8 del an ima l . m a n i o b r ó para 
corrediars<5 de él- Se p r e p a r ó 'un nudo 
20 P ^ a p r o c u r a r cogerle, se car-
mandando a r r i a r u n a lancha , que el 
m o n s t r u o h u b i e r a podido echar a l f o n -
do c o g i é n d o l a con uno solo de sus fos-
midables brazos. L o s arpones que se le 
l anzaban pene t r aban e n sus carnes 
blanduchas y sa l l an de el las s i n resul -
tado. T a m b i é n se le h a b í a her ido de 
muchos balazos i n ú t i l m e n t e . Sin embar-
go, le a c e r t ó uno que p a r e c i ó h e r i r l e 
de g ravedad , po rque en seguida v o m i t ó 
g r a n c a n t i d a d de sangre y de espuma 
mezc lada con m a t e r i a s pegajosas que 
despid ieron u n fue r t e o lo r a a lmizc le . 
E n aque l m o m e n t o se l o g r ó coger le 
con el l azo co r red izo ; p e r o la cuerda 
r e s b a l ó p o r el cuerpo e l á s t i c o de l m o -
lusco y no se de tuvo has ta l a e x t r e m i -
dad, en el s i t i o de las dos aletas. Se 
i n t e n t ó izar le a bordo, y y a estaba fue-
r a del a g u a l a m a y o r p a r t e de su cuer-
po, cuando el peso de t a n enorme masa 
hizo p e n e t r a r el nudo corredizo en las 
carnes y s e p a r ó l a pa r t e pos t e r io r del 
res to de l a n i m a l . Entonces el mons-
t ruo , desprendido de aquel la l i g a d u r a , 
c a y ó a l m a r y d e s a p a r e c i ó . " 
" M e h a n e n s e ñ a d o a bordo del " A l e c -
t o n » esta pa r t e pos te r ior , que pesa 20 
k i l o g r a m o s . A d j u n t o e n v í o u n d ibu jo 
bas tan te exac to de este pu lpo colosal, 
hecho a bordo por u n o f i c i a l de l vapor . " 
"Debo a ñ a d i r que yo m i s m o he i n t e -
r rogado a v ie jos pescadores canarios, 
los cuales me h a n asegurado haber v i s -
to muchas veces en a l t a m a r grandes 
ca lamares ro j izos , de dos m e t r o s y m á s 
de l o n g i t u d , de los cuales no se h a b í a n 
a t r ev ido a apoderarse." 
Los cazadores de ballenas 
Como hemos y a indicado, este r e l a to 
y o t ros parec idos fue ron acogidos p o r 
muchos n a t u r a l i s t a s con escept ic ismo 
pero no t u v i e r o n m á s remedio que ren-
dirse ante sucesivos hal lazgos . E l pro-
fesor Steens t ropp c i t a el haberss pes-
cado en 1849, en el Sund, una sepia g i -
gantesca; o t r a se c o g i ó c^rca de las 
costas de J u t l a n d i a en 1853. S e g ú n i n -
formes f idedignos se r e c o g i ó o t ro de 
estos an imales en pleno A t l á n t i c o en 
1858 m i e n t r a s luchaba con una ba-
llena. 
O t r o c e f a l ó p o d o de é s t o s a p a r e c i ó en 
T r i n i t y B a y , en N e w f o u n d l a n d (Es ta , 
dos U n i d o s ) , en 1877. F u é exhibido en 
el a c u a r i u m de N u e v a Y o r k y pudo ser 
estudiado a ú n en los menores detalles. 
U n modelo del m i s m o se encuent ra hoy 
en el A m e r i c a n M u s e u m of N a t u r a l 
H i s t o r y , de N u e v a Y o r k . Sus dimensio-
nes son enormes ( p a r a que el lec tor se 
dé cuenta aparece en el g rabado ad-
j u n t o a l l ado de una f i g u r a h u m a n a ) ; 
el cuerpo mide 3,60 me t ros y los t e n 
t á c u l o s 12 me t ros . 
E n e l A t l á n t i c o , s e g ú n A . E . V e r r i l , 
hay dos especies d i s t in t a s de estos ce-
f a l ó p o d o s g igantesacos: el " A r c h i t e u -
th i s p r i n c e p s " y el " A r c h i t e u t h i s bar-
vey i " , a las que pertenecen 1os an ima-
les c i tados an t e r i o rmen te . 
D e m a y o r e s dimensiones es a ú n el 
ca lamar g i g a n t e del P a c í f i c o , que ha 
recibido e l n o m b r e c i e n t í f i c o de "Octo-
pus a p o l l y o n " y que l lega a m e d i r v e i n -
te me t ro s de l o n g i t u d . Es el f .niroal I n -
ve r tebrado de m a y o r t a m a ñ o que se 
conoce. 
Con los pies en la cabeza 
E n su o r g a n i z a c i ó n gene ra l estos an i -
males gigantescos son iguales a las se-
pias y ca lamares de las costas e s p a ñ o -
les. Per tenecen a l g r u p o de los molus -
cos l l amados c e f a l ó p o d o s , que se carac-
t e r i z a n especia lmente por t ene r l a ca-
beza rodeada de t e n t á c u l o s o pies, los 
cuales l l e v a n u n a serie de ventosas para 
adher i rse fue r t emen te a las presas y 
ev i ta r el que puedan escaparse. L a bo-
ca e s t á p r o v i s t a de u n pico c ó r n e o de 
f o r m a pa rec ida a l del loro . L o s ojos son 
los m á s compl icados de los an imales I n -
ver tebrados y el cuerpo e s t á rodeado 
i . . . . 
E l gran calamar del Pacífico luchando con un cachalote 
Cefalópodo gigante del At-
lántico 
(Museo de H i s t o r i a N a -
t u r a l de N . Y o r k ) 
del m a n t o , p r o p i o de los moluscos, que 
suelen t ener en l a pa r t e i n f e r i o r dos 
aletas la tera les . 
Los ó r g a n o s resp i ra to r ios , que pare-
cen ho jas de h e l é c h o s y e s t á n encerra-
dos en u n saco. E l c o r a z ó n e s t á d i v i -
d ido en t res par tes , lo que ind i ca de 
mane ra sobrada su a l to g rado de com-
p l i c a c i ó n a n a t ó m i c a , puesto que el de 
los peces só lo cons ta de una a u r í c u l a 
y u n v e n t r í c u l o . 
Su esqueleto es m u y va r i ab le . Puede 
ser in t e rno , como e l de l a sepia o j i b i a 
y de los calamares, o externo, como el 
del n a u t i l u s o a rgonau ta , que e s t á for -
mado p o r una concha d i v i d i d a en t ab i -
ques. Los pulpos carecen t o t a l m e n t e de 
esqueleto. 
L a pluma y la tinta 
L a s j i b i a s o sepias (Sepiola Rondele-
t i ) antes mencionadas son an imales cos-
teros, m u y abundantes en las aguas cá -
lidas y templadas , especialmente en la 
b a n í a de Ñ á p e l e s . N a d a n hac i a a t r á s , 
expulsando el agua, y suelen l l eva r le-
vantados dos brazos, lo cua l le da el 
aspecto de elefantes con dos t r ompas 
perdidos en las selvas de algas de los 
fondos m a r i n o s . S u color es ro j i zo o 
pardo . 
E l esqueleto es una especie de con-
cha de f o r m a de p l u m a de ave c ó n c a -
v a p o r ambas caras y t e r m i n a d a en 
p u n t a . E s dura , g ranu losa y f r á g i l , y 
ha sido u t i l i z a d a en med ic ina como den-
t í f r i c o , p a r a p u l i r meta les y, f i n a l m e n -
te , p a r a poner la en t rozos en las j a u -
las de los canarios . A estos animales 
le s i r ve p a r a a f i l a r se el p ico y pa ra 
t o m a r l a ca l necesar ia pa ra el creci-
m i e n t o de sus huesos, el desar ro l lo de 
sus p l u m a s y l a f o r m a c i ó n de l a concha 
de sus huevos. 
Como medio de defensa sepias y ca-
lamares t ienen en el abdomen una bol -
sa l l ena de un l í q u i d o negro y flúido, 
el cua l expulsan cuando se ven ame-
nazados. Se en tu rb i a e l agua y enton-
ces pueden h u i r o a taca r a l enemigo 
m á s f á c i l m e n t e . E l color sepia se pre-
pa ra s implemente con t i n t a de j i b i a , 
pero de n i n g u n a m a n e r a la t i n t a chi-
na , que no es o t r a cosa que negro de 
h u m o , a g l u t i n a d o con goma y perfu-
mado con a lmizc le . ^ 
Los ca lamares ( " t o í i g o p e a l i " ) son 
m u y conocidos en las p e s c a d e r í a s , pero 
t a l vez no lo sea t a n t o el o r igen de su 
nombre . Se debe a los romanos que de-
s ignaron este a n i m a l con el mismo 
nombre que el recado de escr ib i r «ca-
l a m a r i u m » , t a l vez po r tener t a m b i é n 
p l u m a y t i n t a . A q u e l l a es l a r g a , del-
gada, c ó r n e a y t ransparen te como f l 
c r i s t a l y bastante parec ida a una p l u -
m a de ave como las que se u t i l i z a b a n 
hace t i empo pa ra escr ib i r . Son an ima-
les sociables y v i v e n en bandadas nu-
merosas que e m i g r a n de las regiones 
c á l i d a s a las templadas como hacen m u -
chos peces, especialmente las sardinas 
y los arenques. Cerca de las p layas no 
permanecen m á s t i e m p o que e l necesa-
r i o pa ra la pues ta de los huevos y des-
p u é s desaparecen. Se a l i m e n t a n espe-
c ia lmente de peces y moluscos. 
A l g rupo de las sepias y de los ca-
lamares pertenecen otros muchos an i -
males c u r i o s í s i m o s , apar te de los g i -
gantes merodeadores del m a r y a cita-
dos. 
S ó l o in s i s t i r emos sobre aquellos que 
v iven en las grandes profundidades 
o c e á n i c a s , en las que re ina l a absoluta 
oscuridad. Entonces a l i g u a l de los pe-
ces y de los o t ros an imales abisales es-
t á n dotados de ó r g a n o s luminosos re-
pa r t i dos po r l a l í n e a media, alrededor 
de los ojos o en los t e n t á c u l o s , que t i e -
nen po r fin el v e r los pe l ig ros o las 
presas a d i s t anc ia suficiente p a r a es-
qu iva r los o p a r a lanzarse a l a taque. 
Los pulpos 
Estos animales d i f i e ren de los ante-
r iores en que carecen de esqueleto. Su 
cuerpo es blando y en f o r m a de saco, 
del que sale l a cabeza, que t iene dos 
ojos p e q u e ñ o s y saltones y ocho bra-
zos m u y la rgos a rmados de ventosas, 
pero no de ó r g a n o s chupadores, como 
cree el v u l g o ; só lo s i rven pa ra adhe-
r i r se con fuerza a l a presa. 
Pueden ser, o sociables y " ia je ros , o 
sol i ta r ios y sedentarios. Este caso es 
el m á s cor r ien te , y entonces v i v e n re-
t i rados en las cavidades de las rocas, 
desde las cuales a tacan a toco ser v i -
v ien te que se pone a su alcance. M u -
chas veces des t ruyen p o r ei p l ace r do 
hacer d a ñ o . Alc ides d ' O r b i g n y v ió a 
uno de estos animales, m u y p e q u e ñ o , 
que la m a r e a h a b í a dejado en se;o con 
una bandada de pececillos, que M z o una 
m a t a n z a espantosa de é s t o s , no r>or co-
merlos , s ino p o r me ro en t r e t en imien to . 
Las especies corr ientes (Octapi ; . vm-
g a r i s ) , m iden , c laro e s t á que los ejem-
plares de m a y o r t a m a ñ o , de 70 a So 
c e n t í m e t r o s , de los cuales -ólo 16 co-
rresponden a l cuerpo. De esta manera 
no es f á c i l que a taquen a l t o m b r s . co-
mo so ha d i cho repe t idas veces. L o que 
sucede, es que entorpecen los m o v i -
mientos de n a t a c i ó n y producen ei te-
m o r y r epugnanc ia consiguientes, con 
lo cual , po r p é r d i d a de áe ren idac ' . se 
puede l l e g a r a funestas coasecuenclas. 
L a p ie l del pu lpo e s t á dotada de cro-
m a t ó f o r o s , es dedir , de c é l u l a s carga-
das de ma te r i a s colorantes , y t i m e la 
oropiedad de t o m a r la m i s m a t o n a l i -
dad que el fondo. A s í el an ima l pasa 
desapercibido. 
N o todos los pulpos son t an feos co-
mo la especie c o m ú n de nuestras cos-
tas. Los h a y de v ivos coloros, como ei 
b a i l a r í n de las Be rmu d as (Optopr.f, 
b e r m u d e n s í s ) , que es de color r o j o con 
manchas grandes . Es u n á g i l nadador 
y se mueve con c i e r to r i t m o , dando 
grandes saltos y haciendo r ^ n t á s t i c a s 
p i ruetas , como si i n t e r p r e t a r a un "ba-
l l e t " m o d e r n i s t a . 
Su a c o m p a ñ a n t e es el pu lpo ¡sombri-
l la , de color b lanco y con los brazos 
unidos po r una m e m b r a n a que sf- p ro -
longa has ta ce rca de sus ext remos. E l 
a n i m a l v ive pegado a l suelo y d i t i c i l -
men t e pueden e s c a p á r s e l e las presas 
con esta ve rdade ra red que pose^ Dos 
p e q u e ñ o s cuernos s i tuados encima de 
los ojos c o n t r i b u y e n a da r l e un aspecto 
grotesco y mos t ruoso . 
Nautilos y argonautas 
U n g r u p o de c e f a l ó p o d o s ; t i enen con-
cha ex te rna como los d e m á s moluscos 
(a lmejas , caracoles, e t c . ) ; pero se d i fe -
renc ia de é s t o s en que el a n i m a l no e s t á 
adher ida fue r t emen te a el la . T a n es a s í 
que hubo una é p o c a en que se d u d ó de 
que fue ra ob ra s u y a y se pensara que, 
t a n t o el n a u t i l o como el a rgonau t a , 
ap rovecharan cosechas de o t ros a n i m a -
les p a r a p ro t ege r su cuerpo, como hace 
el paguro o cangre jo e r m i t a ñ o . 
L a concha del n a u t i l o es l i sa y la 
del a r g o n a u t a m á s v i s tosa . E s t á n una 
y o t r a d iv id idas po r tabiques, con el fin 
de r e s i s t i r l a p r e s i ó n del agua, y por 
ellas pasa u n tubo . Es tas cavidades se 
l l enan de gases produc idos po r el a n i -
m a l , los que c o n t r i b u y e n a d i s m i n u i r la 
densidad del a n i m a l y hacer que é s t e 
flote sobre las aguas. 
En tonces l a concha, delgada, f r á g i l y 
t r ansparen te , se semeja a una b a r q u i -
l l a e legante y l i g e r a . Dos de los bra-
zos anchos parecen las velas, y los 
otros, delgados, hacen de remos. Todos 
ellos carecen de ventosas . Cuando ha 
c a í d o a l fondo u t i l i z a é s t o s como patas. 
Los i n d í g e n a s de F i l i p i n a s y de las 
Ind ias holandesas c a p t u r a n los n a u t i -
los y los e x p o r t a n a China , donde se 
u t i l i z a n en l a m a n u f a c t u r a de objetos 
de n á c a r . 
L o s c e f a l ó p o d o s son animales suma-
mente an t iguos . E n l a ac tua l idad no 
hay l a r iqueza de f o r m a s que hubo en 
otros t iempos . L o demues t ra el hecho 
de conocerse cua t roc ien tas especies que 
v iven en la a n t i g ü e d a d , m i e n t r a s que 
Calamar sombrilla 
han sido descr i tas m á s de ocho m i l 
fo rmas di ferentes . 
L o s res tos de u n g r u p o de ellos, loa 
« B e l e m n i t e s » , se reducen a l e x t r e m o de 
l a p l u m a , o sea a conos macizos ne-
gros, parecidos a los c iga r ros puros . 
E l a n i m a l t e n í a diez brazos y era pa-
recido a las sepias y ca lamares ac-
tuales. 
M á s abundantes eran los " n a u t i l o i -
d e o s » y los c a m m o n í t i d o s » . A q u é l l o s , 
parecidos a l n a u t i l o s ac tua l , y cuya 
concha es en los m á s an t iguos r e c t a ; 
d e s p u é s , encurvada , y, p o r ú l t i m o , a r r o -
l l ada en espi ra l . Los ammon i t e s se ca-
r ac t e r i z an por t ener las su tu ras de los 
tabiques sinuosas, f o r m a n d o var iados 
y caprichosos dibujos. 
J o s é P E R E Z D E B A R R A D A S 
Z a s d o c e u v a s 
ir •fono viejo se vo con sus penas 
y sus alegrías. Por fo felicidad del 
año que empiezo, afee usted su copo, 
llena hasta los bordes del exquisito y 
dorado CODORNÍU. 
Tras de fas doce uvas de la suerte, 
apure usted ese vino espumoso hecho 
con uvas españolas. Es el vino clásico 
de las fiestas, criado por el famoso 
método champañés con racimos 
de los viñedos mediterráneos. Tan 
alegre, tan chispeante, con una 
transparencia que es su mejor elogio, 
el espumoso CODORNÍU es digno 
de su paladar y de sus fiestas. 
CODORNÍU 
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UN I N D I C A D O R V I S U A L D E L V O L U M E N D E L S O N I D O 
E L A P A R A T O , Q U E E S UTILISIMO P A R A CONCIERTOS RADIADOS, S E D E B E A L E O P O L D O STOKOWS-
KI, D I R E C T O R D E L A O R Q U E S T A SINFONICA D E F I L A D E L F I A 
L a buena m ú s i c a requiere un m a r - , precisamente en l a m i s m a med ida en 
gen de v a r i a c i ó n de intensidades su- | que v a r i a n nuestras sensaciones • audi -
mamente grande. E n t r e las notas m á s j t ivas . Por eso se dice que el o ído , t a n -
suaves de una orquesta o de u n con- to pa ra l a frecuencia que carac te r iza 
jun to de ó p e r a y las ampl ias sonori- | el tono como pa ra l a a m p l i t u d que ca-
dades de u n « f o r t i s s i m o » puede haber , rac te r iza el vo lumen o in tens idad, t ie -
diferencias de a m p l i t u d del orden de 
los cien mil lones . 
Es to quiere decir que la p r e s i ó n a c ú s -
t i ca—medida en unidades m e c á n i c a s — 
en un pun to de un local donde a c t ú a 
una g r a n orquesta, puede v a r i a r en la 
r e l a c i ó n de uno a cien mil lones , entre 
dos pasajes de l a m i s m a c o m p o s i c i ó n 
musical . Y a estos v io lentos contras-
tes se debe en g r a n pa r te el efecto 
emis iona l de las composiciones orques-
tales: el acentuamiento r á p i d o de un 
acorde o de un desarrol lo m e l ó d i c o y 
ne una respuesta l o g a r í t m i c a . Y por 
eso se h a n adoptado unidades l o g a r í t -
micas p a r a m e d i r estas sensaciones y 
escalas l o g a r í t m i c a s pa ra representar-
las. 
Cuando l a in tens idad de u n sonido 
pasa de 10 a 10.000, por e jemplo , la 
s e n s a c i ó n de v o l u m e n o de sonor idad 
que perc ib imos v a r í a p roporc iona lmen-
te a los l o g a r i t m o s de estos n ú m e r o s , 
que son 1 y 4. Por consiguiente, l a un i -
dad adecuada pa ra la medida de estas 
sensaciones debe ser de t a l na tura leza , 
e l desvanecimiento g r a d u a l del sonido que su ley de v a r i a c i ó n s iga a estos úl -
ayudan poderosamente a hacer m á s 
emocionantes y m á s incis ivos los pa-
sajes y dan a l a m ú s i c a e n e r g í a , sig-
nif icado y elocuencia. 
L a ind icada r e l a c i ó n de 1 a 100.000.000 
aunque exacta, puede induc i r a e r ro r a 
muchos- lectores. E l sentido del o ído , 
t a l como e s t á cons t i tu ido en el hom-
t imos n ú m e r o s y no a los p r imeros . 
U n a unidad de esta clase es el decibe-
lio ( 1 ) , con la cual h a b r á n topado m u -
chas veces los aficionados que acos-
t u m b r e n a hojear revis tas t é c n i c a s de 
rad ioe lec t r ic idad . 
Pues b ien ; a una v a r i a c i ó n de i n t e n -
sidad de los sonidos de 1 a 100 mi l lones , 
bre, aprec ia in te rva los , lo m i s m o en ; expresada en unidades de p r e s i ó n a c ú s t i -
ampl i tudes que en frecuencias, y de ca, corresponde una v a r i a c i ó n de deci-
ah i que cuando l a in tens idad de un so- j helios de 0 a 80. Y por eso se dice que 
nido pasa de 1 a 10, el o ído "s ienta" la i l a buena m ú s i c a , en una g r a n sala de 
m i s m a v a r i a c i ó n que cuando pasa de 10 ¡ conciertos o en un t ea t ro de ó p e r a , r e -
a 100, o de 100 a 1.000, etc., a pesar 1 quiere un m a r g e n de v a r i a c i ó n de i n t en -
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de que las diferencias de p r e s i ó n a c ú s -
t i ca son bien d i s t in tas . Y lo m i s m o su-
cede con las frecuencias cuya v a r i a -
c ión ca rac te r iza los cambios de tono: 
la p e r c e p c i ó n f i s i o l ó g i c a de v a r i a c i ó n 
de tono de un sonido es la m i s m a si 
é s t e pasa de 40 a 60 p e r í o d o s po r se-
gundo, que si lo hace de 400 a 600, o 
de 4.000 a 6.000, cosa que saben bien 
los buenos aficionados a l a m ú s i c a . 
Una unidad electroacustica 
No es, pues, cor rec to , pa ra m e d i r re-
laciones sensoriales, expresar l a s va-
riaciones de in tens idad en unidades de 
a m p l i t u d n i las var iac iones de tono en 
Unidades de frecuencia. 
Si el l e c to r conserva a lguna, s iquie-
r a sea vaga , m e m o r i a de los l o g a r i t m o s 
que le e n s e ñ a r o n en el I n s t i t u t o , recor-
r 
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d a r á que el l o g a r i t m o dec imal de 1 es 
0; el de 10, 1 ; e l de 100, 2 ; el de 1.000, 
S, y a s í sucesivamente. E s deci r , que 
los l o g a r i t m o s de los n ú m e r o s que m i -
den la in tens idad p ¡el t ono en sus 
unidades m e c á n i c a s o na tura les , v a r í a n 
sidades, esto es, u n r ango d i n á m i c o de 
unos 80 decibelios. 
L a música radiada tiene 
que <<comprimirse,, en la 
emisora 
E n las emisiones r a d i o f ó n i c a s este r a n -
go se reduce ac tua lmente , d e n t r o de l a 
p r o p i a e s t a c i ó n t r ansmiso ra , a unos 
30 decibelios, reforzando los suaves y 
atenuando los fuertes, es decir , " c o m p r i -
miendo" , en lo que respecta a l a a m p l i -
t u d , l a m ú s i c a radiada, p a r a e v i t a r es-
tos dos efectos: 
a ) Que en los fuer tes se sobrecar-
g u e n algunos elementos del emisor , por-
que toda sobrecarga t rae s iempre consi-
go una d i s t o r s i ó n . 
b ) Que en los suevos, el " n i v e l de los 
sonidos"—esto es, el v o u m e n r e l a t i v o de 
los mismos—descienda por debajo del 
" n i v e l de los ru idos" o v o l u m e n r e l a t i v o 
de l a suma de todos los sonidos e x t r a ñ o s 
producidos en el apa ra to t r a n s m i s o r o 
en e l receptor , inc luyendo las i n t e r f e r e n -
cias y el r u i d o del aud i to r io , s i é s t e 
existe. 
E s t a r e d u c c i ó n del r ango d i n á m i c o de 
l a m ú s i c a se e f e c t ú a en l a l l a m a d a "me-
sa de c o n t r o l " del equipo de ba ja f r e -
cuencia, que es un mueble que, n a t u r a l -
mente , puede adopta r m ú l t i p l e s f o rmas , 
una de las cuales se v e en l a figura p r i -
m e r a . E n esta mesa h a y s iempre u n ope-
r a d o r — t é c n i c o mus ica l y t é c n i c o de "ra-
d i o " , al m i s m o t i empo—, que unas veces 
(1) L a pa labra "decibel io" f u é escri-
t a po r p r i m e r a vez en lengua castella-
na por el a u t o r de este a r t í c u l o en u n 
t raba jo que vió la luz en la r ev i s t a " I n -
g e n i e r í a y C o n s t r u c c i ó n " hace unos cua-
t r o a ñ o s . Traduce esta pa labra l a voz 
inglesa "dec ibe l" y nosotros nos aven tu-
ramos a e s p a ñ o l i z a r l a con l a t e r m i n a -
c ión " i o " de acuerdo con las reglas de 
l a Academia E s p a ñ o l a de la L e n g u a pa-
r a designar las unidades e l é c t r i c a s en 
f o r m a acomodada a nuestro i d i o m a y 
que se preste a l a f o r m a c i ó n de los 
plurales salvando los escollos que p a r a 
nuestra f o n é t i c a cons t i tuye l a agrupa-
c ión de var ias consonantes. L a desig-
n a c i ó n ha sido aceptada por l a cos tum-
bre y hoy l a usan todas las publ icac io-
nes t é c n i c a s . 
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escucha el p r o g r a m a por u n c i r c u i t o te-
l e fón i co especial, procedente del estudio, 
y o t ras—en los t ipos m á s perfecciona-
dos, como e l que reproduce l a f o t o g r a -
f í a — o b s e r v a los bruscos m o v i m i e n t o s de 
l a aguja de u n g a l v a n e ó m e t r o , accionado 
por l a co r r i en te del ampl i f i cador m i c r o -
f ó n i c o . De lan te de s í t i ene va r ios m a n -
dos, y uno de ellos equivale a l c o n t r o l 
de v o l u m e n de los apara tos receptores. 
G i r á n d o l o en uno u o t r o sent ido refuer -
za o deb i l i t a las corr ientes m i c r o f ó n i c a s 
de acuerdo con las indicaciones a u d i t i -
vas o visuales que le t r a n s m i t e l a mesa 
de con t ro l p a r a l o g r a r a s í los dos f ines 
m á s a r r i b a s e ñ a l a d o s . 
Un original indicador que 
permite controlar el vo-
lumen al propio director 
de la orquesta 
L a r e d u c c i ó n del m a r g e n de i n t e n -
sidades puede l levarse a cabo p o r el 
d i r e c t o r de orquesta , s i el p r o g r a m a es-
t á dest inado exc lus ivamente o de u n 
modo prefe ren te a ser rad iado , pues esj 
c la ro que en su mano e s t á r e fo rza r los 
pasajes d é b i l e s y suav i za r los fue r t es 
p a r a « c o m p r i m i r » el m a r g e n de i n t e n -
sidades de l a e j e c u c i ó n ; m a s esto qu i -
ta , como hemos dicho, v i t a l i d a d y co-
l o r a l a m ú s i c a y l a hace u n t a n t o 
m o n ó t o n a . 
Desde luego, l a r e c e p c i ó n de m ú s i -
ca s i n f ó n i c a en Un h o g a r p a r t i c u l a r no 
requiere un r a n g o d i n á m i c o de 80 ó 90 
decibelios, como pueden alcanzar , po r 
e jemplo, las ó p e r a s de W á g n e r ; pero 
a l r educ i r este r ango en u n conc ie r to 
rad iado es de g r a n i m p o r t a n c i a , pa ra 
a m i n o r a r los efectos mencionados, no 
t raspasar los l í m i t e s m á x i m o s que con-
siente el estado a c t u a l de l a t é c n i c a 
de l a r a d i o d i f u s i ó n . D e a q u í l a u t i l i -
dad del i nd i cador de v o l u m e n p a r a uso 
del d i r ec to r de o rques ta ideado p o r el 
g r a n m ú s i c o Leopoldo S t o k o w s k i y 
cons t ru ido r ec ien temen te p o r dos i n -
genieros de la e m i s o r a amer i cana 
W . C. A . V . — F i l a d e l f i a Pa., 1.170 k i -
lociclos, 256,3 m . , 50 k w . 
Se t r a t a de u n nuevo t i p o de i n d i c a -
dor v i s u a l que t r a d u c e l a i n t ens idad 
de los sonidos producidos a l e j ecu ta i 
el concier to en una banda de luz m á s 
o menos l a rga , que se p royec t a sobre 
una p a n t a l l a de c r i s t a l s i t u a d a i n m e d i a -
t amen te delante del d i r e c t o r de orques-
t a y a l a v i s t a de los e jecutantes . E l 
ensanchamiento o l a c o n t r a c c i ó n de l a 
mancha l u m i n o s a r e su l t an t e i n d i c a el 
yas condiciones o cual idades ex te rnas r a c i ó n de l a luz con placas de m i c a co-
loreadas dispuestas en l a a b e r t u r a del de figura, edad belleza, etc. — que 
no s iempre se dan en los buenos ac-
tores y cantantes—, no h i c i e r an des-
merecer la i l u s i ó n que se t r a t a de p r o -
d u c i r en los espectadore?. 
E l aparato 
d i a f r a g m a . L a luz p royec tada sobre l a 
pan t a l l a es a s í de cua t ro colores: a m a r i -
llo, que corresponde a l a m a n c h a p u n -
t u a l p roduc ida po r u n sonido déb i l , y 
azul , ve rde y ro jo , que representan, res-
pec t ivamente ( f i g u r a 4 ) , sonidos de i n -
tens idad n o r m a l , m á x i m a admis ib le o 
excesiva. 
Como l a escala del ind icador e s t á s i -
tuada i n m e d i a t a m e n t e delante del d i rec-
t o r de l a orques ta y a la a l t u r a de l a 
p a r t i t u r a que v a leyendo a l t i empo que 
d i r i g e l a e j e c u c i ó n , es c la ro que é s t e 
puede t e r m i n a r , a l p r i m e r golpe de v i s -
t a y s i n esfuerzo apreciable sobre el 
que le exige su t r aba jo de d i r e c c i ó n , el 
n ive l a p r o x i m a d o de la e j e c u c i ó n en l a 
escala d i n á m i c a . Y , en consecuencia, le 
es f á c i l g r a d u a r los contras tes u t i l i z a n -
do todo el m a r g e n de ampl i t udes que le 
p e r m i t e n los dos l í m i t e s , i n f e r i o r y supe-
r io r , que desde el pun to de v i s t a de la 
r a d i a c i ó n ofrecen los pe l igros antes i n -
dicados. 
Consiste en u n g a l v a n ó m e t r o especial, 
m u v sensible, m o n t a d o en una caja 
m e t á l i c a que, a su vez, se dispone en l a 
pa r t e i n f e r i o r del eje que sopor ta el 
a t r i l del d i r e c t o r de orques ta ( f i g u r a 2 ) . 
E n A hay u n a l á m p a r a e l é c t r i c a que 
e m i t e un haz de luz constante concen-
t r a d o por el s i s tema de lentes B sobre 
u n ob tu rador C; el p r i s m a ó p t i c o D 
quiebra la d i r e c c i ó n del haz y lo p ro -
yecta , por F , hac ia una p a n t a l l a do-
ble, f o r m a d a p o r dos c r i s ta les l a rgos 
y estrechos, dispuestos en á n g u l o , de-
bajo del a t r i l destinado a sostener la 
p a r t i t u r a del d i r e c t o r ( f i g u r a 3 ) . 
E l g a l v a n ó m e t r o se acc iona como u n 
ind icador de v o l u m e n usual , por la m a -
y o r o menor sonor idad de l a orquesta , 
y c o n t r o l a l a a p e r t u r a del o b t u r a d o r de 
t a l suerte, que cuando los ponidos son 
d é b i l e s , el o b t u r a d o r obs t ruye en su casi 
t o t a l i d a d el haz luminoso y é s t e i l u m i -
na t a n s ó l o u n co r to f r a g m e n t o de la 
pan t a l l a s i tuado a la derecha de la m i s -
ma, y a med ida que l a in tens idad au-
menta , el d i a f r a g m a se v a abriendo, el 
haz p royec tado se ensancha y l a l o n g i -
t u d de p a n t a l l a i l u m i n a d a se hace m a -
yor . 
L a respuesta del apa ra to no e s t á en 
p r o p o r c i ó n d i r ec t a con el vo l t a j e ap l ica -
do a l g a l v a n ó m e t r o po r l a m a y o r o m e -
nor in tens idad de los sonidos, y por eso | la r a d i a c i ó n d i a r i a , a uno de los cuales 
Resultados prácticos 
E l ingenioso apa ra to que hemos des-
c r i t o se viene u t i l i z a n d o desde hace u n 
a ñ o po r el p rop io S t o k o w s k i en la d i rec-
c ión de los concier tos radiados de l a Or-
questa S i n f ó n i c a de F i l a d e l f i a y en los 
p r o g r a m a s d ia r ios de quince m i n u t o s que 
una a g r u p a c i ó n m u s i c a l m u c h o m á s m o -
desta y reducida, d i r i g i d a p o r el m i s m o 
S t o k o w s k i , e jecuta pa ra l a r ed del sis-
t e m a de r a d i o d i f u s i ó n de Co lumbia . 
D u r a n t e los ensayos que preceden a 
puede a q u é l ajustarse, p a r a que con un 
v o l u m e n déb i l de los sonidos—el que co-
rresponde a l n i v e l i n f e r i o r admis ib le , s i n 
pe l ig ro pa ra los ruidos—se produzca una 
l i g e r a a p e r t u r a del o b t u r a d o r y se p r o -
yecte s ó l o u n p u n t o luminoso sobre la 
pan ta l l a , cuyo s ignif icado i n t e r p r e t a r á 
f á c i l m e n t e e l d i r e c t o r ; y a l m i s m o t i e m -
corresponde l a f o t o g r a f í a de l a figura 5, 
S t o k o w s k i y uno o dos operadores t é c -
nicos de l a emisora d e t e r m i n a n los n i v e -
les medios del v o l u m e n de sonido de ca-
da c o m p o s i c i ó n y colocan el m a n d o del 
c o n t r o l de gananc ia de los ampl i f i cado -
res m i c r o f ó n i c o s en el p u n t o fijo m á s 
adecuado. Y y a no vue lven a i n t e r v e n i r 
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f r e n t e de é s t e , y a c o r t a d i s tanc ia , hay 
u n m i c r ó f o n o que c a p t a las impuls iones 
sonoras y esta r e c e p c i ó n secundar ia no 
a m o r t i g u a d a , d e s p u é s de ampl i f icada , 
e n t r a en u n segundo "mezc lador" pa ra 
combinarse con la r e c e p c i ó n p r i n c i p a l y 
m 
ñ o r d i s t anc i a o b ien de ca ra a l micró-
fono o desde un lado del m i smo . 
L a finalidad debe ser s iempre obte-
ner u n con jun to h o m o g é n e o y es claro 
que esto, p o r lo c o m ú n , no l o g r a r á rea-
l izarse s ino d e s p u é s de repet idos ensa-
yos en l a d i s t r i b u c i ó n de los ar t is tas y 
c o l o c a c i ó n de los m i c r ó f o n o s . 
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po p a r a que l a a p e r t u r a comple ta del estos ú l t i m o s en l a r e g u l a c i ó n de las d a r los p roduc tos m i c r o f ó n i c o s que han 
o b t u r a d o r y l a i l u m i n a c i ó n t o t a l de la 
pan t a l l a corresponda a u n a in tens idad 
sonora pe l igrosa desde el p u n t o de v i s t a 
de l a sobrecarga del emisor . 
Se f a c i l i t a l a r á p i d a i n t e r p r e t a c i ó n de l 
d i r e c t o r de o rques ta cambiando l a colo-
cor r ien tes del s i s t ema de baja f recuen-
cia. Con el ind icador v i s u a l d ispuesto en 
f r e n t e de S t o k o w s k i , é s t e se basta p a r a 
g r a d u a r el v o l u m e n de la orquesta , de t a l 
suerte, que n i los ru idos se h a g a n sensi-
bles n i la emisora se sobrecargue. 
553 
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v o l u m e n de sonido en cada ins tan te , y 
de es ta suer te el c' .rector puede, s i n es-
fuerzo apreciable, g r a d u a r los con t ras -
tes y a jus t a r el rango d i n á m i c o de l a 
e j e c u c i ó n a los l í m i t e s ex ig idos p o r l a 
e m i s i ó n r e d i o f ó n i c a . 
E l inventor 
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L a persona l idad de S t o k o w s k i es de 
un i n t e r é s e x t r a o r d i n a r i o . D i r i g e l a Or-
questa S i n f ó n i c a de F i l a d e l f i a y e s t á 
reconocido como uno de los buenos d i -
rectores de orquesta del m u n d o . 
P e r o la c i r cuns tanc ia que, a nues t ro 
j u i c io , le da u n rel ieve s i n g u l a r es que, 
con estos antecedentes profesionales , 
se ha interesado v i v i s i m a m e n t e po r los 
problemas del reg is t ro , t r a n s m i s i ó n y 
r e p r o d u c c i ó n de l a m ú s i c a p o r m é t o d o s 
e l e c t r o m e c á n i c o s y es u n fe rv ien te pa-
l a d í n de las posibi l idades a r t í s t i c a s de 
estos m é t o d o s y de l a p e r f e c c i ó n y be-
l l eza que con ellos se puede a lcanzar . 
E n o t r o l u g a r de es ta p á g i n a se p u -
b l i ca p a r t e de u n reciente a r t í c u l o su-
yo que p rueba c u m p l i d a m e n t e este 
aserto. Y poco antes de p u b l i c a r este 
t r aba jo , d i ó u n a conferencia en la « S o -
ciedad de A c ú s t i c a » , de F i l ade l f i a , en 
la que l l e g ó a p r o p u g n a r que las voces 
de los cantantes , impresionadas en dis-
cos o c in tas como los del c i n e m a t ó g r a -
fo sonoro, p o d r í a n ser o í d a s po r el pú -
bl ico s i n c r o n i z á n d o l a s con la a c c i ó n 
p a n t o m í m i c a de actores y actr ices cu-
La cámara de ecos 
L a s buenas condiciones a c ú s t i c a s de 
los estudios r a d i o f ó n i c o s — y a estudiadas 
en estas columnas—son u n a c o n d i c i ó n 
necesaria p a r a conseguir l a sonor idad 
perfec ta . Necesaria , pero no suficiente. 
H a c e n f a l t a , a d e m á s , cuando se t r a t a 
de r a d i a r concier tos mus ica les a lgunos 
a r t i f i c ios que t i e n e n por obje to d a r a 
los sonidos v o l u m e n , color y b r i l l a n t e z , 
cual idades que t a n t o c o n t r i b u y e n a ha -
cer g r a t a s las audiciones. 
T a l es el obje to de l a l l a m a d a " c á m a -
r a de ecos", que consiste en un l o c a l 
de reducidas dimensiones, s i tuado en el 
m i s m o inmueb le donde e s t á n los estu-
dios de l a emisora, y en e l cua l se d is -
ponen, uno enf ren te de l o t ro , u n a l t a -
voz y u n m i c r ó f o n o . E l p r i m e r o repro-
duce las notas emi t idas en e l es tudio; 
el segundo c a p t a los sonidos r ep roduc i -
dos, con un p e q u e ñ í s i m o r e t a rdo sobre 
los o r ig ina l e s y las cor r ien tes de ba ja 
f recuencia resu l tan tes las superpone a 
las de estos ú l t i m o s p a r a que ambas j u n -
tas e n t r e n en e l emisor p r o p i a m e n t e 
dicho. 
E n u n p r i n c i p i o se r e c u r r í a a este 
proced imien to , cuando l a e j e c u c i ó n de 
los p r o g r a m a s t e n í a l u g a r en salones 
de dimensiones reducidas p a r a d a r a 
los oyentes l a s e n s a c i ó n de una g r a n 
sala de concier tos . H o y se emplea en 
las emisoras de a l g u n a i m p o r t a n c i a pa-
r a consegui r o t ros efectos como p ro lon -
g a r l a resonancia de los sonidos, au-
m e n t a r su vo lumen , m e j o r a r la cal idad 
t ona l , etc. 
E n l a figura 6 se representa esque-
m á t i c a m e n t e la d i s p o s i c i ó n adop tada 
hace pocos meses en los estudios de 
Lausanne, que f o r m a n pa r t e de la red 
su iza de r a d i o d i f u s i ó n : L a s notas cap-
tadas p o r los m i c r ó f o n o s del estudio, ya 
t r ans fo rmadas en ondas de cor r i en te 
e l é c t r i c a y convenientemente ampl i f i ca -
das, pasan por u n "mezc lador" de cuya 
sa l ida se t o m a u n a d e r i v a c i ó n que v a 
a l a l t a v o z de la c á m a r a de ecos. E n -
de pasar luego a l e m i s o r p a r a m o d u l a r 
l a onda p r o p i a de é s t e . 
L a po tenc ia del a l t avoz de l a c á m a r a 
de ecos, as i como l a d i s tanc ia en t re este 
a l t avoz y el m i c r ó f o n o con é l asociado 
t i enen que ser ob je to de u n a cuidadosa 
r e g u l a c i ó n . I g u a l m e n t e h a y que saber 
a j u s t a r l a e n e r g í a que se t o m a de d icha 
c á m a r a de ecos, l a cua l puede y debe 
v a r i a r ent re l í m i t e s m u y separados, se-
g ú n sea e l g é n e r o de p r o g r a m a que se 
e s t á r ad iando . T o d o el lo requ ie re m u -
cha exper ienc ia y c i e r t a h a b i l i d a d . 
O t r a c i r c u n s t a n c i a que in f luye no ta -
b lemente en la sono r idad es l a p o s i c i ó n 
de l m i c r ó f o n o o m i c r ó f o n o s con respec-
to a los ejecutantes. 
A n t e todo h a y que e v i t a r que a q u é -
l los se sobreca rguen p o r e s t a r somet i -
dos a u n campo sonoro de in t ens idad 
super io r a su capac idad a c ú s t i c a . P o r 
eso l a d i s t anc ia ent re el m i c r ó f o n o y 
los a r t i s t a s no es n i mucho menos a rb i -
t r a r i a y debe hacerse depender de la 
e n e r g í a que é s t o s e m i t e n . 
P a r a una c o m p o s i c i ó n que requ ie ra el 
concurso de l a o rques t a y va r ios solis-
tas es conveniente que a q u é l l a y é s t o s 
t e n g a n sus respectivos m i c r ó f o n o s . Se 
l o g r a r á a s í una s e n s a c i ó n de rea l idad 
mucho m á s exacta . 
Los sol is tas deben s i tuarse a una dis-
t anc i a t a l de l m i c r ó f o n o que l a c l a r idad 
de l t e x t o resu l te pe r fec ta ; p o r consi-
gu ien te , s e g ú n sea la po tenc ia de su 
voz, se les d e j a r á c an t a r a mayor , o me-
E s t u d i o 
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Conducción de música por 
medio de alambre 
De u n a r t í c u l o del g r a n m ú s i c o Sto-
k o w s k i , pub l i cado en "Internat ional 
P r o j e c t i o n i s t " y t r a d u c i d o p o r "Revis-
t a T e l e g r á f i c a " t o m a m o s los párrafps 
s igu ien tes : 
L a m ú s i c a puede ser t r a n s m i t i d a por 
e l s i s t ema h a b i t u a l de " r ad io" o por 
conductores . L a r a d i o d i f u s i ó n normal 
! t iene las desventajas del rango reduci-
do de frecuencias y de l rango compri-
m i d o de intensidades, apa r t e del "fa-
d i n g " , e s t á t i c o s y per turbac iones eléc-
t r i ca s que a veces es t ropean la recep-
c ión . H a s t a ahora los f í s i cos no han ha-
l l ado u n med io de p ro t e j e r la música 
p ro longada por el espacio con t ra esos 
ru idos e x t r a ñ o s . 
L a t r a n s m i s i ó n a l á m b r i c a , que per-
m i t e m a n t e n e r el r ango completo de fre-
cuencias y de intensidades, hace posi-
ble l a p r o t e c c i ó n c o n t r a e l "fading", los 
e s t á t i c o s y per turbac iones de cualquier 
í n d o l e . Con el s i s t ema a l á m b r i c o pode-
mos o í r en nuestros hogares, en edifi-
cios p ú b l i c o s , en lugares de diversión 
m ú s i c a que s o n a r á exac tamente igual 
que en la sa la de concier tos . 
U n a in teresante p rueba de este mé-
todo de t r a n s m i s i ó n , efectuada e l 27 de 
a b r i l de 1933, demues t ra que es ente-
r a m e n t e p rac t i cab le y que proporciona 
resul tados excelentes. 
L a prueba , efectuada con l a Orques-
t a de F i l ade l f i a , a l ampa ro de l a "Na-
t i o n a l A c a d e m y o f Sciences", f u é pre-
p a r a d a y l l evada a t é r m i n o por los W 
genieros e inves t igadores de los "Bell 
Telephone Laborator ies" ' . 
Se h izo l o s igu ien te : , L a Orquesta de 
F i l ade l f i a , comple ta , e j e c u t ó u n concier-
t o s i n f ó n i c o en dicha c iudad . L a música 
fué cap tada por m i c r ó f o n o s de a l ta ca-
l i d a d y t r a n s m i t i d a p o r cables subte-
r r á n e o s has ta " C o n s t i t u t i o n H a l l " , en 
W á s h i n g t o n . Al l í , por medio de poten-
tes ampl i f icadores , controlados con 
apara tos especiales, pude yo mismo juz-
g a r el conc ie r to e jecutado en Filade -
fia que l l egaba a l a u d i t o r i o de Wásh ing-
ton , f o r m a d o por hombres de ciencia, 
m ú s i c o s , c r í t i c o s y amantes del arte, co 
abso lu t a p e r f e c c i ó m 
R e s u l t a r ea lmen te sorprendente qne 
esta pos ib i l idad exista ac tualmente , des-
de hace m á s de dos a ñ o s y que no hay 
sido nuevamente u t i l i z a d a . 
S i se h u b i e r a encont rado una nun 
de oro de g r a n r e n d i m i e n t o o u n rn 
s u b t e r r á n e o de p e t r ó l e o , pronto huW^' 
r a n sido explotados . Pero un medio po 
e l cua l " todos" pueden o í r m ú s i c a co 
e x t r a o r d i n a r i a belleza y elocuencia, 
cua lqu i e r pa r t e del p a í s po r r emota q 
sea, ha s ido descuidado completamen 
y dejado s in exp lo ta r f u e r a de los estr 
chos l í m i t e s d e l l a b o r a t o r i o . 
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Una aportac ión al e s t u d i o de la p o l i f o n í a c l á s i c a r e l i g i o s a 
Un fragmento de códice 
En los próximos días 2, 3 y á de 
Isnero va a celebrarse en Madrid wna 
Asamblea Diocesana de Música Sa-
grada. 
E n esta Asamblea dará una confe-
rencia el beneficiado de la catedral de 
ylladrid don Antonio Margelí acerca 
j¿e "la polifonía religiosa", en cuya 
Conferencia aludirá a los seis himnos 
p San Isidro Labrador que figuran en 
ÍbZ códice de Juan Diácono, primer 
amanuense del Cabildo madrileño. 
E l señor Margelí anticipa en esta 
página su estudio paleográf ico de es-
kos interesant ís imos himnos. 
E n el a rch ivo del excelent is imo Ca-
bildo de l a S. I . C a t e d r a l de M a d r i d 
ee conserva un c ó d i c e en pe rgamino , es-1 
'cñto en el siglo X I I I , en el que J u a n 
ÍDiácono, su p r i m e r o y p r i n c i p a l a m a - | 
míense (hay ot ros escr i tos pos te r iores ) 
¡hace una r e l a c i ó n de los m i l a g r o s de 
San I s i d r o Lab rado r . 
La i m p o r t a n c i a h i s t ó r i c a de este c ó -
dice es e x t r a o r d i n a r i a . Baste deci r que 
es el documento m á s an t i guo que se co-
noce de los que ref ieren la v i d a y m i -
lagros de este Santo, y que a é l se re -
currió p r i n c i p a l m e n t e p a r a i n s t r u i r el 
proceso de su c a n o n i z a c i ó n , como cons-
ta en o t ro cód ice pos te r io r que t a m b i é n 
guarda el e x c e l e n t í s i m o Cabi ldo. 
Antes de ser t ras ladado el cuerpo de 
¡San I s id ro desde la pa r roqu ia de San 
(Andrés a l a Catedra l , en donde hoy se 
le da cu l to , el c ó d i c e se conservaba en 
el archivo de dicha pa r roqu ia . 
Lope de Vega c o n o c i ó el c ó d i c e cuan-
,úo estaba en el a r c h i v o de esta ig le -
sia, pues lo c i t a en el p r ó l o g o de l l i -
jbro que e s c r i b i ó sobre las jus tas p o é -
i ticas que en 1622 se ce lebraron j u n t o 
al cuerpo del Santo, con m o t i v o de su 
canonización. D e s p u é s de hacer una 
descripción de l a figura de San I s i d r o 
y de la de su esposa Santa M a r i a de 
la Cabeza, dice lo s igu ien te : « E s t o se 
sabe de sus a n t i q u í s i m o s re t ra tos , y su 
vida de J u a n D i á c o n o , p r e s b í t e r o de 
aquel t iempo, g u á r d a s e con sus h imnos 
y oraciones a I s id ro , como a padre de 
su pa t r ia , con las a r m a s y divisas que 
le dió don Juan H u r t a d o de Mendoza , 
señor del Fresno, en los archivos de l a 
felesia p a r r o q u i a l de San A n d r é s . » 
E L t ex to de Juan D i á c o n o comienza 
así: « A p u d m a i e n t u m m e m o r i a B e a t i 
Isidori C h r i s t i D o m i n i N o s t r i g lor ios i ss i -
Wi confessoris q u i c u m esset s i m p l e x 
fl?ricola Deo devotus et homin ibus a m a -
bilis h a b e b a t u r . . . » 
A l f i n a l del t ex to se encuent ran seis 
himnos o c á n t i c o s , con m ú s i c a en n o t a -
ción cuadrada negra y con l e t r a dedi -
cada a l Santo P a t r o n o de M a d r i d . 
E l presente a r t i c u l o es un estudio pa-
leográfico de l a n o t a c i ó n de dichos h i m -
nos, en el que se establece a l g u n a com-
paración en t r e su g r a f i a y l a de las 
Cantigas de l rey Sabio, que t a m b i é n 
fueron escri tas en el s iglo X I I I . 
V é a s e la fotocopia de l c á n t i c o n ú m . 6. 
Sin líneas de pentagrama 
L a m ú s i c a de estos himnos, como se 
^ en el f a c s í m i l , e s t á e sc r i t a " i n c a m -
po aperto", o sea, s in las l í nea s del pen-
?grama. Sus notas no son acentos agu-
dos y acentos graves , colocados encl -
^ de las s í l a b a s de l a l e t r a , s i n f i -
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t a c i ó n p n e u m á t i c a , s ino que son y a p u n -
tos o notas cuadradas y romboidales , 
colocadas con p r e c i s i ó n a d i s t i n t a a l t u -
ra , s e g ú n l a d i s t i n t a e l e v a c i ó n del so-
nido de cada una , como en la n o t a c i ó n 
d i a s t e m á t i c a . E n a lguno de estos h i m -
nos e s t á t a n bien ca lcu lada l a d i s t i n t a 
a l t u r a de las notas en t re s í , conforme 
a l l u g a r que ocupan en l a escala m u -
sical , que, u n a vez t razadas las l í n e a s 
del p e n t a g r a m a , quedan en l a l í n e a o 
en e l espacio que les corresponde. 
Parece m ú s i c a e sc r i t a en el pen ta -
g r a m a , a la que se le h a n raspado des-
p u é s las l í n e a s de ar te . A m i j u i c i o , el 
copis ta de estas m e l o d í a s c o n o c í a y a la 
i n v e n c i ó n del p e n t a g r a m a o pau tada y 
no q u e r í a hacer uso de ella. P o r l a his-
t o r i a de l a m ú s i c a sabemos que l a pau-
t ada fué i n v e n t a d a en el s iglo X I , y en 
un escr i to pos te r ior , que se encuent ra 
en el m i s m o cód ice , se lee que Juan 
D i á c o n o v i v i ó en el s ig lo X I I I , desde 
1232 a 1275. 
Seis himnos del siglo XIII a San Isidro Labrador en el códice de 
Juan Diácono, primer amanuense del Cabildo de la Catedral de 
Madrid. Grafía comparable a la de las cántigas del Rey Sabio 
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de estas dos palabras e s t á separada por 
las l í n e a s ve r t i ca les dichas. 
E l ritmo 
E n los h imnos del c ó d i c e no h a y i n d i -
c a c i ó n a l g u n a de si el r i t m o es l i b r e o 
medido, como tampoco la h a y en las 
Can t igas . E l r i t m o de los t res ú l t i m o s 
h imnos , que son c á n t i c o s populares, es, 
a m i ju i c io , medido, porque se encuen-
t r a n notas romboidales suel tas en c o m -
b i n a c i ó n con los cuadrados; a veces, se 
ha l l a una cuadrada seguida de dos r o m -
boidales, o cua t ro romboidales seguidas, 
o una cuad rada precedida y seguida de 
r o m b o i d a l y has ta l igadas las dos, la 
cuadrada y l a romboida l , siendo l a cua-
drada s í n c o p a , y estos m i s m o s casos se 
ven en algunas de las Can t igas del c ó -
dice de la B . N . E n las Cant igas que 
rep i t en los c ó d i c e s del Monas t e r io de 
E l Esco r i a l , t a m b i é n se ven estas 
mismas combinaciones de f iguras , aun-
que con f i g u r a s de p r o p o r c i ó n doble, 
con notas de doble f i g u r a c i ó n ; es decir , 
que l a f i g u r a cuadrada, que es l a "bre-
ve" del c ó d i c e de l a B . N . , e s t á repre-
sentada en los de E l E s c o r i a l po r una 
cuadrada con "p l i ca " , que es l a " longa" 
y l a " r o m b o i d a l " , que es l a "semibre-
ve", p o r u n a cuadrada. 
Cada "breve" , en los h i m n o s del có -
dice de J u a n D i á c o n o , v a l e u n t i empo , 
una p a r t e en c o m p á s b i n a r i o de 2 p o r 4, 
y cada semibreve med ia p a r t e . E s t a nor-
m a s igo en l a t r a n s c r i p c i ó n a n o t a c i ó n 
moderna que m á s adelante presento del 
h imno . 
L o t r a n s c r i b o a s í , a t e n i é n d o m e a la 
d o c t r i n a que el A b a d Sal inas expone en 
su ob ra " D e M ú s i c a l i b r i s ep t em" ( L i b . 
V ; p á g . 243) , en donde dice lo s igu ien -
te, que he t r aduc ido del l a t í n : 
" A l t i empo , pues, como m í n i m u m de 
espacio que ocupa la s í l a b a breve, los 
an t iguos l l a m a r o n , no f u e r a de p r o p ó -
si to , u n t i empo , y de este u n t i e m p o 
comenzaron las medidas, pues a s í co-
mo con los n ú m e r o s l a p r i m e r a p r o -
g r e s i ó n es del uno a l dos, a s í t a m b i é n en 
las s í l a b a s , y porque en el las vamos de 
l a b reve a la longa, l a l o n g a es nece-
sar io que t e n g a dos t iempos . Y por es-
to, s i el espacio que ocupa l a breve se 
l l a m a con prop iedad uno, de la m i s m a 
mane ra el espacio que ocupa l a longa 
se l l a m a p rop i amen te dos t iempos . L o 
|cua l , s i nadie duda ser ve rdad , t r a t á n -
Mayor , 11, an tes ZU T e l . 2 M n 
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Frutales , forestales, rosales. 
Calidad, variedad, confianza. 
C a t á l o g o gra t i s . 
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Carbonato Torres Muñoz 
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Fotocopia del cántico número 6 con la grafía original. 
N o es admis ib le que, d e s p u é s de t r ans -
cur r idos dos siglos, u n inven to de t a l 
na tu ra l eza f u e r a desconocido p a r a el 
a u t o r del c ó d i c e . 
L a m ú s i c a en E s p a ñ a se s i g u i ó escri-
biendo s in pau tada mucho t i empo des-
p u é s de la i n v e n c i ó n de é s t a , pues en 
la pa r t e i n t e r i o r de l a segunda t a p a del 
c ó d i c e de las Cant igas de la B i b l i o t e -
ca N a c i o n a l hay,' escr i to po r m a n o que 
no f u é prec isamente la que e s c r i b i ó las 
Cant igas , u n "Benedicamus D o m i n o " , 
y el p r i n c i p i o de o t r a frase mus i ca l , que 
e s t á n s in pautada, y é s t a no era des-
conocida p a r a el que e s c r i b i ó estos f r a g -
mentos, porque pudo v e r que las Can-
t igas estaban y a escri tas en la pau tada . 
A u n q u e la n o t a c i ó n de los h i m n o s de 
nues t ro c ó d i c e é s t á e sc r i t a s i n p a u t a -
da y la de las Cant igas de l c ó d i c e de 
la B ib l i o t eca N a c i o n a l e s t á escr i ta con 
ella, no de jan p o r é so de tener va r i o s 
puntos de semejanza. 
Se encuen t r an en los h imnos del cód i -
ce de J u a n D i á c o n o l í n e a s d iv isor ias , no 
de c o m p á s , sino de palabras ; es decir , 
que e s t á n separadas con l í n e a s v e r t i c a -
les las notas que corresponden a cada 
p a l a b r a " l o m i s m o que en los cantora les 
de Canto L l a n o del s ig lo X V I I I ) , y en 
las Can t igas t a m b i é n se encuent ran es-
tas l í n e a s d iv i so r ias , s i no entre, pa la -
b r a y p a l a b r a s i ent re verso y verso . 
H a y casos, aunque ra ros , de encont ra r -
se t a m b i é n en t re pa l ab ra y pa labra , co-
m o se ve en la C a n t i g a de l a Resur rec-
c i ó n de N u e s t r o S e ñ o r , que empieza : 
¡ f S l a ^ e ^ "nuaron .a. notas ennegrecidas de ésta 
dose de las s í l a b a s , mucho m á s ver-
dad es s i se t r a t a de sonidos aptos pa-
r a el r i t m o , t a n t o en el c a n t o como en 
las modulac iones que se oyen en los 
i n s t r u m e n t o s m ú s i c o s : u n sonido, pues, 
puede c o n s u m i r u n t i empo , y ot ro , dos, 
los cuales t i empos , como poco antes se 
ha d icho, los p r á c t i c o s m á s recientes 
quieren que aparezcan r ec t amen te s i g -
n i f icados po r cier tas f i g u r a s que de-
n o m i n a n t a m b i é n b reve y longa, y a t r i -
b u y e n u n t i e m p o a l a que l l a m a n bre-
ve, y la que n o m b r a n longa, de l a mi s -
m a m a n e r a que dicen m e n o r imperfec-
t a , qu ie ren que contenga dos breves, o 
sea, dos t iempos ." t 
Las notas de color 
E n el c ó d i c e de las C a n t i g a s de la ca-
t e d r a l de Toledo, que es el ya ci tado 
de la B . N , y en los B . b. 2 y T . j . 1, que 
son los que se conservan en l a b ib l io te -
ca de l M o n a s t e r i o de E l Escor ia l , ob-
s e r v é u n deta l le de l que no hacen men-
c ión n i n g u n o de los comentar i s tas de 
estos c ó d i c e s que he l e í d o . Es te detal le 
es el de las notas de color, que t a m b i é n 
se observa en los h imnos de San I s id ro 
y en parecidas c i rcuns tanc ias . 
Los t e ó r i c o s mensura l i s t a s medievales 
nos h a b l a n de las notas de color dentro 
de l a n o t a c i ó n cuadrada n e g r a y de su 
signif icado, y o t ros t e ó r i c o s poster iores 
nos d icen que a l conver t i r se la nota-
c ión cuadrada de n e g r a en b lanca con-
cón el m i s m o s ignif icado que h a b í a n te-
nido las notas rojas en la n o t a c i ó n ne-
g ra . 
S e g ú n aquellos maestros, unas veces 
e s c r i b í a n rojas las figuras p a r a hacer-
las imperfec tas , es decir, p a r a que, en 
los compases te rnar ios , v a l i e r a n sola-
mente dos de las figuras menores i n m e -
dia tas a ellas, en vez de t res que v a -
l í a n cuando eran perfectas (1) y ne-
gras, y p a r a que, en los compases bina-
rios, v a l i e r a n t res cuar tas par tes en vez 
de u n entero. 
E n el h i m n o que estudiamos no se da 
el caso de l a i m p e r f e c c i ó n en compases 
ternar ios , pero s í el de la i m p e r f e c c i ó n 
en los compases binar ios , pues es de 
c o m p á s b ina r io , de 2 por 4. 
L a figura n ú m e r o 14 de l a copla, q u t 
es cuadrada, breve, l l eva u n p u n t i l l o , 
que, a m i j u i c i o , no es n i n g u n o de los 
pun t i l l o s de que nos hab lan los maes-
t ros po l i fon i s t a s ; n i es el de "perfec-
c ión" , n i el de " a l t e r a c i ó n " , que t ienen 
so lamente l u g a r en los compases te r -
narios, n i es el de "divis ión"- , que s i rve 
pa ra separar u n g r u p o de no tas de o t r o 
g rupo , u n c o m p á s de o t r o c o m p á s ; n i 
el de " a u m e n t a c i ó n " , en el sent ido de 
a u m e n t a r l a m i t a d del v a l o r a la figura 
que lo l leva , como en el de l a n o t a c i ó n 
moderna . Acaso sea el p u n t i l l o l l amado 
de " m o r a vocis" , de l Canto Gregor iano , 
que hace que l a figura a l a que v a u n i -
do doble su va lo r , o sea, que en este 
caso concreto de l a figura 14 de l a co-
pla, l a breve v a l g a un c o m p á s entero 
de 2 po r 4 ; pe ro como es ro ja , s i he-
mos de a tender a l s ignif icado de i m p e r -
f e c c i ó n po r el color , en los compases b i -
narios, en vez de dar le el v a l o r de un 
c o m p á s de 2 po r 4, o de c u a t r o corcheas 
modernas, se le h a b r á de dar solamente 
el v a l o r de t res cuar tas par tes o de tren 
corcheas. 
L a ú l t i m a f i g u r a del coro y la ú l t i -
m a de l a copla, que son cuadradas o 
breves, e s t á n t a m b i é n ro jas . 
A m i j u i c i o , en estas f i g u r a s f inales , 
el co lo r i n d i c a que se h a de dar l u g a r 
a u n a pausa equiva lente a lo que p ie r -
den po r ser ro jas , que es l a c u a r t a par -
te. A g r e g o o t r a pausa de medio c o m -
p á s , an tes de empezar la copla, p a r a 
que se pueda r e s p i r a r c ó m o d a m e n t e . 
L a s f i g u r a s romboides ro jas , n ú m e -
ros 8 y 29, que son f ina les de verso, 
p ierden l a c u a r t a pa r t e de s u v a l o r , que 
l a . s u s t i t u y o po r una pausa de fusa que 
es su equiva len te y, a d e m á s , les ag re -
go u n a pausa de corchea p o r ser f i -
nales. 
A l a f i g u r a n ú m e r o 19, que no es r o -
ja, le agrego solamente una pausa de 
corchea, po r ser t a m b i é n f i n a l de verso. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que doy a estas f i -
guras , la pide la c u a d r a t u r a o estruc-
t u r a de l a m e l o d í a . 
T a m b i é n e s c r i b í a n rojas las f i g u r a s 
cuando e ran sincopas, y de esto no se 
da m á s de u n caso en el h i m n o presen-
tado de San I s i d r o , que es l a n o t a n ú -
mero 3 1 . H a y muchas figuras sincopa-
das que no e s t á n rojas , como ocur re 
t a m b i é n muchas veces en las Can t igas . 
Los cromatismos 
O t r o s ign i f i cado que daban a las no-
tas de color, y de é s t e quiero t r a t a r con 
a lguna d e t e n c i ó n , es el de los c r o m a -
t ismos o i n t e rva lo s c r o m á t i c o s de sos-
tenidos y bemoles in t roduc idos en l a m ú -
sica d i a t ó n i c a de l a I g l e s i a con el n o m -
bre de m ú s i c a " fa l sa" o " f i c t a " . 
D e esto se dan casos m u y s i g n i f i c a -
t ivos e n las C a n t i g a s de l R e y Sabio y 
t a m b i é n en los h imnos del c ó d i c e de 
Juan D i á c o n o . 
E n l a C a n t i g a X del c ó d i c e de la 
B . N . , c u y a l e t r a del coro es « R o s a das 
rosa e flor das flores, dona das donas; 
S e ñ o r das s e ñ o r e s " , en su p r i m e r a f r a -
se m u s i c a l aparece u n fa segunda f i -
g u r a ,como no ta de f loreo i n f e r i o r , f o r -
mando l a c l á u s u l a «sol , fa, so l» , y en 
los dos c ó d i c e s de el Monas t e r io de E l 
Escor i a l , en esta m i s m a C a n t i g a que 
e s t á t r a n s p o r t a d a a la c u a r t a baja, la 
c l á u s u l a d icha es: « r e , do, r e » , y t an to e l 
" f a " de l p r i m e r cód ice como el " d o " 
de los segundos e s t á n escr i tos con o t r a 
t i n t a , a l parecer ro j a . E n e l c ó d i c e de 
la B . N . es d i f í c i l desc i f rar el color de 
a lguna de estas f i gu ra s , que acaso ha -
yan perd ido su color p r i m i t i v o n e g r o 
por efecto del t i e m p o t r a n s c u r r i d o , y 
en estos casos h a b r í a de r e c u r r i r s e a l 
ju ic io de los t é c n i c o s en la p i n t u r a ; pe-
ro en los del Monas t e r io de E l Esco-
r i a l se d i s t i nguen per fec tamente . 
E n e l f i n a l de l a p r i m e r a frase y en 
el f i n a l de l a segunda se encuent ran 
o t r a vez las m i s m a s sucesiones de no-
tas: «so l , fa , sol» en el p r i m e r c ó d i c e y 
«re , do, r e » en los segundos; pero e l 
" f a " y el "do" no e s t á n rojos, y no l o 
e s t á n porque en el p r i m e r caso la p r i -
me ra f rase t e r m i n a en " s i b e m o l " ; a s í : 
"sol , f a , sol , s i bemol" , s i n f o r m a r c l á u -
sula, y en el segundo (en el f i n a l de l a 
segunda f rase) e l " f a " y e l "do" t i e -
nen m á s v a l o r que l a n o t a que les s i -
gue; n o son notas de f lo reo i n f e r i o r : 
recae en ellos el p r i n c i p i o de c o m p á s . 
Pues bien. D a l a co inc idenc ia de que 
el h i m n o que presento del c ó d i c e de 
Juan D i á c o n o , a l f i n a l del coro, se en-
cuen t r a l a m i s m a c l á u s u l a re , do, re , y 
el do como no ta de floreo i n f e r i o r que 
es; e s t á t a m b i é n ro jo , y al f i n a l de i a 
copla h a y esta o t r a c l á u s u l a , f a , m i , f a 
y el m i t a m b i é n e s t á ro jo . Es tos son los 
caso m u y s igni f ica t ivos que he a n u n -
ciado an t e r i o rmen te . 
O t r o caso, aunque no t a n s ign i f i ca -
t ivo , es la n o t a do, f i g u r a 26, que t a m -
b ién e s t á ro j a . 
A m i ju ic io , el color ro jo de estas no-
tas ind ica que se han de hacer a l t e ra -
das, o sea, semitonos o in te rva los cro-
m á t i c o s , f a sostenido, do sostenido y 
joro 
L e - t U f i - c A ' t i í p e - c i - o £ 
S a n c t i p s a - l a r f i u s ^ a u d i - o - - L e -
m i n a t u r a l . E n este ú l t i m o caso, en ei 
del m i , no hace f a l t a l a a l t e r a c i ó n , por 
que y a f o r m a semitono con el f a . 
A l pueblo, en sus cantos, le es m á s 
n a t u r a l hacer en estas c l á u s u l a s i n t e r -
valos de semi tono que de tono. 
I n t e r p r e t o como c roma t i smos estas 
notas ro jas , a p o y á n d o m e en l a doc t r i 
na de los maes t ros mensura l i s tas de la 
Edad Med ia . 
M a r c h e t o de Padua, en su « P o m a r i u m 
musiese m e n s u r a t s e » , a l hab la r de l a m ú -
sica fa lsa o flicta con l a que se i n t r o -
du je ron en l a m ú s i c a re l ig iosa los se-
mi tonos : do sostenido, f a sostenido, sol 
sostenido, s i bemol y m i bemol , nos 
dice: 
« C o m o qu ie r a que t a l s igno se ha i n -
ventado en l a m ú s i c a p a r a encon t ra r 
m á s hermosas consonancias, y lo f a l -
so, en cuan to falso, s iempre se t o m a en 
m a l a pa r t e , m e j o r que en l a buena ( lo 
que es falso nunca es b u e n o ) : p o r eso, 
respetando l a o p i n i ó n de o t r o s decimos 
que m e j o r y m á s p rop i amen te debe l l a -
marse m ú s i c a colorada que f a l s a . » 
Mosen F ranc i sco T o v a r en e l fo l io 
X X I I de su l i b r o « D e M ú s i c a p r á c t i c a » 
del s ig lo X V , hablando de las notas de 
color, d ice: « C r o m á t i c o es n o m b r e g r i e -
go, el cual , s e g ú n Boecio en su p r i m e r 
l ib ro , quiere decir mudarse de color, asi 
como hace e l p i n t o r que sobre n a t u r a l 
t ab l a pone blanco d e s p u é s p i n t a de la 
color que quiere, y a s í p a r a nues t ro 
p r o p ó s i t o s i no f u e r a el g é n e r o d i a t ó -
nico nunca fue ra el c r o m á t i c o como de 
t a l t iene el f u n d a m e n t o . » 
E n el l i b r o de Boecio, a l que se re-
fiere T o v a r , a l f o l i o 171, se lee lo s i -
gu ien te : " C h r o m a a u t e m quod d i c i t u r 
color quasi y a m ab h u i u s m o d i i n t e n t i o -
ne p r i m a m u t a t i o c a n t a t u r pe r semi to-
n i u m et s e m i t o n i u m et t r i a semitonia . . . 
T r a c t u m es t hoc v o c a b u l u m u t dicere 
t u r c h r o m a a superf ic iebus : quae cum 
p e r m u t a n t u r i n a l i u m t r a n s e u n t colo-
r e m . " 
L a n o t a s í , s ex t a f i g u r a de l a copla, 
no e s t á r o j a ; pero l a hago bemol , por-
que es n o t a de f lo reo super io r y , ade-
m á s , por a tenerme a l a reg la que m a n -
da e v i t a r l a c u a r t a de t r í t o n o , que exis-
t i r í a en t re e l s í n a t u r a l y el f a del com-
p á s s igu ien te . 
5 
E l guión 
Todas las l ineas de m ú s i c a de los h i m -
ti- Fi- c & ' X t f r t - á - 0 ^nc-tjpsa 
5 E S 
la-KnvLS gan-di — 
Copla 
O m - r u s ¿ K c m t s c^n-^u-bi -
h V i v i i ' i r Vi V i y 
l e t y o — c i s - Q w u t t o - y u s 
tores. Y a entonces t o m a b a p a r t e el 
pueblo en los cantos de l a Ig les i a . 
A u n q u e e l n o m b r e de I s i d r o , « e g ú n 
Lope de V e g a en una escena de su co-
med ia " L a n i ñ e z de San I s i d r o " , se to -
m ó de San I s ido ro , A r z o b i s p o de Sevi-
l l a , s in embargo , este nombre , a m i 
ju i c io , no se p r o n u n c i a b a " I s i d ó r o " , aino 
" I s i d o r o " ; pues en el t ex to l a t i n o del 
c ó d i c e se lee I s i d o r u m , Is idore . Que lo 
p r o n u n c i a b a n acentuando l a " i " , lo de-
m u e s t r a el que las c u a t r o veces que 
aparece este n o m b r e en los h imnos , 
dos de ellas en el que venimos es tudian-
do, se h a l l a en f i n a l de verso, y todos 
sus versos t e r m i n a n en p a l a b r a e s d r ú -
j u l a . A d e m á s lo pide asi el acento me-
lód ico . 
E n e l h i m n o V cuyos versos t e r m i -
nan en p a l a b r a g rave , n i una sola vez 
se encuen t ra e l n o m b r e del Santo . 
E n castel lano, a m i j u i c i o , t a m b i é n 
«• m u m m m 
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El mismo cántico número 6 con líneas de pentagrama su-
perpuestas 
(1) L e g r í n F r a n c ó n de Colonia, M a r -
cheto de Padua y todos los maestros 
mensural is tas y polifonistas , el n ú m e r o 
" t res" es el p e r f e c t í s i m o entre los n ú -
meros; porque t o m a su nombre de la Su-
ma T r i n i d a d que es la p e r f e c c i ó n . (Ger-
bert . Scrip. Tomo I I I . P á g . 4.) 
nos de l c ó d i c e de J u a n D i á c o n o t e r m i -
nan con u n a f i g u r a m á s p e q u e ñ a que 
las ot ras , l l a m a d a g u i ó n , que s i r v e , co-
m o es sabido, p a r a s e ñ a l a r c u á l es la 
p r i m e r a n o t a de l o t r o p e n t a g r a m a . E n 
l a n o t a c i ó n con la pun tada del Canto 
L l a n o , de l Canto Gregor iano de lasedi-
ciones modernas y de las Cantgas , t a m -
b ién se encuen t ra e l g u i ó n a l f i n a l de 
cada p e n t a g r a m a ; pero, estando l a p r i -
mera n o t a de l s igu ien te p e n t a g r a m a en 
la l inea o en el espacio que le corres-
ponde, no hace t a n t a f a l t a el g u i ó n ; s in 
é s t e s a b r í a m o s t a m b i é n q u é n o t a es: el 
g u i ó n no hace m á s que ade l an t a r l a a 
l a v i s t a . E n cambio, en la n o t a c i ó n s i n 
pautada, como l a de los h i m n o s de San 
I s i d r o , el g u i ó n no s ó l o ade lanta , sino 
que, a d e m á s , i nd i ca c u á l es l a p r i m e -
ra no t a de l r e n g l ó n s iguiente, y lo i n -
dica con estar colocado, respecto a su 
nota a n t e r i o r ( ú l t i m a de l a l í n e a al f i -
n a l de l a cua l e s t á puesto) a la a l t u -
ra que corresponde a la p r i m e r a nota 
del o t ro r e n g l ó n , como si e l g u i ó n fue-
ra la m i s m a p r i m e r a no t a . E s p rop ia -
mente g u i ó n , porque s i n é l no nos se-
r í a posible conocer la no ta s igu ien te . 
De mane ra que en l a n o t a c i ó n con pau-
tada e l g u i ó n es s ó l o una comodidad, y 
en la sin p a u t a d a es, a d e m á s , u n a nece-
sidad. 
L a l e t r a de los h imnos del c ó d i c e e^-
t á compuesta , como la de las C a n t i g a » , 
en fo rma de c á n t i c o s popularos. H a y un 
coro o e s t r i b i l l o que se r e p i t e ' d e s p u é s 
de cada una de sus muchas estrofas o| 
coplas, como indicando que el coro l o 
cantaba el pueblo y las estrofas los can-1 
se p r o n u n c i a b a " I s i d o r o " . D e s p u é s , co-
m o se lee en o t ros documentos , se ha 
venido p ronunc iando , p o r c o n t r a c c i ó n , 
E s i d r o e I s i d r o . 
V é a s e l a t r a n s c r i p c i ó n a n o t a c i ó n 
m o d e r n a del h i m n o n ú m e r o V I (1) y 
l a l e t r a comple ta . 
V I 
L e t i f i c a t i p rec io 
Sanc t i psa l lamus gaudio, 
L e t i f i c a t i precio, 
Sanc t i psa l lamus gaudio. 
Omnis chorus coniubi le t 
vocisque tono consonet. 
L e t i f i c a t i precio... 
Sanct i psal lant cum gaudio. 
Sacerdotes p r i m a r i i , 
levi te , subdiaconi , 
Le t i f i ca t i . . . 
Doctores c u m scholaribus 
laudes e m i t t a n t vocibus. 
Le t i f i ca t i . . . 
P r i m a t e s c u m senilibus, 
juvenes c u m p a r i l i b u s 
Le t i f i ca t i . . . 
M a t r o n e c u m vi rg in ibus , 
pue r i c u m in fan t ibus , 
Le t i f i ca t i . . . 
Omnes i n f o r m e t bonitas, 
omnes inf lec ta t pietas, 
Le t i f i ca t i . . . 
Tocius orbis cardines 
l e t en tu r omnes ordines, 
Le t i f i ca t i . . . 
(1) Este h i m n o de San I s id ro Labra -
dor lo c a n t a r o n en la Velada-Homenaje 
a Lope de Vega , organizada por e l exce-
l e n t í s i m o cabi ldo de la S. I . Ca tedra l de 
M a d r i d . 
C / O Y V t i - n e t . 
Á u 4 
Quotquo t fldes ca thol ica 
v i r t u t e n u t r l t cé l i ca , 
Le t i f i ca t i . . . 
Super omnes c a p i t u l u m 
M a l e r l t l , c o n c i l l u m , 
Letlf lcat! . . . 
Q u o n i a m In subs ld ium 
c e r t u m habet r emed ium, 
Le t i f i ca t i . . . 
Te, b e a t u m I s i d o r u m 
col laudamus per D o m i n u m , 
Le t i f i ca t i . . . 
Q u i te beavl t agmlne 
quod c o m p a r a v i t sanguine, 
Let i f icaU .. 
Te e legi t a g r i c o l a m 
civem fec l t ce l icolam, 
Le t i f l ca f . . . 
H u m l l i a t u m i n v í a 
sub l imav i t i n pa t r i a , 
Le t i f i ca t i . . . 
S u b l l m a t u m i n p a t r i a 
te r r i s honora t gracia , 
Le t i f i ca t i . . . 
Q u e m d i l e x i s t i opere, 
te conservavi t corpore, 
Le t i f i ca t i . . . 
V i o l a r e non p o t u l t 
t é r r a , que sanc tum tenu i t , 
Le t i f i ca t i . . . 
Sub ea nec c o m p u t r u i t 
gleba, que Chr i s to p lacu l t , 
Le t i f ica t i . . . 
Sed in t eg ra comparu i t , 
odore m i r o c l a ru i t , 
Le t i f i ca t i . . . 
V i r t u t e D e l f a m u l i 
plures c u r a n t u r l angu ld i , 
Le t i f ica t i . . . 
N o n so lum q u i sun t p r o x i m l , 
sed p lures longe pos i t i , 
Le t i f i ca t i . . . 
O s á n e t e v i r , I s i do re 
pro nobls manus erige, 
Let i f ica t i . . . 
Te pe t imus per g r a c i a m 
nobls u t captes ven iam, 
Let i f ica t i . . . 
U t presens post e x i l i u m 
tecum slmus i n gaudio, 
Le t i f i ca t i . . . 
A n t o n i o M A R G E L I 
Beneficiado de S. I . C a t e d « S 
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B A R C E L O N A 
G f l P P H T / P S a G U R I O Q O 
D o m i n g o 29 de d i c i embre de 1935 (14) E L D E B A T E M A D R I D — A f i o X X V . — N ú m . 8.1S8 
Preston Foster en una escena de la superproducción Radio "Los últimos días de Pompe-
ya", que se proyecta con clamoroso éxito en el Avenida 
4<LOS ULTIMOS DIAS D E P O M P E Y A " 
De acontecimiento puede calificarse el estreno de este " f i l m " en 
Aven ida . L a e m o c i ó n de sus escenas, la i n t e r p r e t a c i ó n que a la obra 
dan sus personajes, entre los que sobresale Pres ton Foster, en su 
dif íc i l papel de Marcus , y el ajuste h i s t ó r i c o de su p r e s e n t a c i ó n , h i -
c ieron que el p ú b l i c o que l lenaba el local saliera impres ionadis imo 
como pocas veces sale de los estrenos, que con t a n t a impaciencia 
fie esperan. 
Su entusiasmo fué grande desde los pr imeros momentos, siguien-
do su t r a m a con ex t r ao rd ina r io i n t e r é s , hasrta l legar a l sublime final, 
que hace v i b r a r las fibras del c o r a z ó n m á s indi ferente . 
L a d e s t r u c c i ó n de Pompeya por la e r u p c i ó n del Vesubio e s t á rea-
lizada de manera tan magis t ra l , que sobrecoge el á n i m o de los es-
pectadores por el ver i smo de sus escenas, j a m á s igualadas en la 
panta l la . 
Enhorabuena a Rad io F i l m s y a la Empresa del Avenida , que han 
acertado, una vez m á s , proyectando una p e l í c u l a de l a grandiosidad 
de "Los ú l t i m o s d í a s de Pompeya" . 
A CUERPO Y TOMANDO HORCHA-
TA EN PLENO ES DE DICIEMBRE 
«, 
E l " c i n e " requiere toda clase de 
sacrificios, y a s í se comprende que 
se hagan escenas gracias a l es-
fuerzo y la af ic ión al " c i n c " de los 
e s p a ñ o l e s que se dedican a este 
ar te . 
Hace algunos d í a s se estaban 
impres ionando, en pleno campo, 
unas escenas de la p r o d u c c i ó n A t -
l an t i c F i l m " L a s e ñ o r i t a de T r é -
velez", que d i r ige Edgar Nev i l l e . 
H a c í a u n f r ío de dos grados bajo 
cero, y t é c n i c o s y ar t is tas se ca-
len taban en enormes braseros co-
locados a l efecto. H a b í a que i m -
pres ionar unas escenas en las cua-
Una escena de "La Pimpinela escarlata", el maravilloso 
"film" de Artistas Asociados, que mañana entra en se-
gunda semana en Barceló 
Ernesto Vilches en " E l 113", superproducción E . C. E . , en la que el genial actor interpreta 
el principal papel, que mañana se estrenará en el Rialto 
G k h N 
X T O 
MAN HAlf 
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OEBATP 
UN "FILM" R A D I O . . . . ¡ N A T U R A L M E N T E f 
"LA VERDENA DE LA PALOMA" 
SE ESTRENA EN CUARENTA 
CIUDADES 
Y a es sabido que " L a verbena 
de la Pa loma" , s u p e r p r o d u c c i ó n 
edi tada por Cifesa, bajo l a direc-
^ • ¡ ^ • • • • • • • • • • • • • • ^ 
Palacio de la Música 
M A Ñ A N A L U N E S 
S E G U N D A S E M A N A D E E X I T O 
MA M U 
BOBfPTO REY 
RAouti powiso 
WlKA fttll {ABUO , «XABITO IfOWS .HUÍ ttiftXC&HTr 
Daoni coíTü «uno mojo 
H o y domingo, a las 11,30, f u n c i ó n 
m a t i n a l 
c i ó n de Ben i t o Perojo , asesorado 
por Pedro de R é p i d e , se ha estre-
nado en cuarenta salones a la vez 
en l a semana de Navidades . 
Con este estreno, Cifesa bate su 
propio " record" , "establecido con 
o c a s i ó n del estreno de "Nobleza 
ba tu r ra" , en el mes de octubre, en 
S A N C A R L O S 
D e s d e m a ñ a n a l u n e s 
M a d r e A l e g r í a 
c o n R A Q U E L R O D R I G O 
y G A S P A R C A M P O S 
E x c l u s i v a s D i a n a 
t r e i n t a y cua t ro salones, y ahora 
se estrena s i m u l t á n e a m e n t e " L a 
verbena de l a P a l o m a " en cua-
renta . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n admirab le de 
este " f i l m " , exponente de l a fina 
EXITO INENARRABLE DE "PIMPI-
NELA ESCARLATA" EN BARCELO 
Vuelve a ser el B a r c e l ó el m á -
x i m o acontecimiento c i n e m a t o g r á -
fico de M a d r i d . Has ta ayer v ier -
nes puso por la tarde el car te l de 
" N o hay bil letes", cosa realmente 
e x t r a ñ a en M a d r i d . Es to demues-
" P i m p i n e l a escarlata", l a h i s to r ia 
famosa del h é r o e b u r l ó n , que, con 
su s o c a r r o n e r í a sajona, supo bur-
larse del t e r ro r f r a n c é s y l ibrar 
de la gu i l lo t ina a t a n t a v í c t i m a . 
L á s t i m a que este éxi to nos retra-
les se t e n í a que dar la s e n s a c i ó n 
de que nos e n c o n t r á b a m o s en ple-
no mes de agosto. 
P E R A 
M a ñ a n a L U N E S p r e s e n t a c i ó n 
E s m i 
r 
F I G A R O 
( l a pan ta l la de l a e m o c i ó n ) 
Es t r ena m a ñ a n a L U N E S el 
grandioso " f i l m " po l i c í aco 
L a noche t r á g i c a 
(Al ias " T ú " ) 
I n t é r p r e t e s : 
G I L B E R T R O L A N D 
(Lu i s Alonso) 
M O N A B A R R I E 
Una insuperable p e l í c u l a de 
mis te r io e i n t r i g a 
P r o d u c c i ó n F O X 
P R O X I M A M E N T E 
R O S A D E F R A N C I A 
con 
R O S I T A D I A Z G I M E N O 
y 
J U L I O P E Ñ A 
s e g ú n l a obra de 
E D U A R D O M A R Q U I N A 
y 
L U I S A R D A V I N 
P r o d u c c i ó n F O X 
Se el placer de a d m i r a r l a o t r a 
• g ran s u p e r p r o d u c c i ó n que tiene 
anunciada B a r c e l ó " L a casta di-
va", c o n s a g r a c i ó n de la espiri tua-
l idad de l a gen ia l M a r t a Egge r th . 
P R E N S A 
M a ñ a n a L U N E S estreno de l a 
p r o d u c c i ó n nacional 
Aventura oriental 
L a m á s d ive r t i da farsa c ó m i c a 
escr i ta por A n t o n i o Paso para 
el popular actor 
C A S I M I R O O R T A S 
M ú s i c a del maestro Luna . 
C A S T I L L A F I L M S 
E x i t o c ó m i c o de 
V A L E R I A N O L E O N 
D i r e c t o r : Ben i to Perojo. 
C I F E S A 
grac ia del v ie jo M a d r i d , ha sido 
sorprendentemente encarnada por 
figuras de t a l prest igio dentro del 
"c ine" e s p a ñ o l como son M i g u e l 
Ligero , Rober to Rey, Raque l Ro-
t r a la p r e d i l e c c i ó n del p ú b l i c o ma-
d r i l e ñ o por este s i m p á t i c o "cine", 
que selecciona t an to las p e l í c u l a s 
ex t raord inar ias , hasta el ponto de 
ofrecernos hoy la marav i l l a Je 
Gilbert Koland (Luis Alonso) 
en "La noche trágica", emo-
cionante "film" que mañana 
estrenará el Fígaro 
Imperio Argentina en "No-
bleza baturra", la superpro-
ducción Cifesa que llena a 
diario el Fuencarral y que 
mañana entra en quinta se-
mana de proyección 
drigo, l a t i p l e Selica P é r e z C a r p i ó , 
Cha r i to Leon i s y la c a r a c t e r í s t i c a 
Dolores C o r t é s . 
O t r o m é r i t o de esta superpro-
d u c c i ó n Cifesa: la p a r t i t u r a que 
P R O X I M O E S T R E N O D E 
Amor en maniobras 
E l m á s h i l a r a n t e film nac iona l 
Stan L a u i w ¡ ^ U a r d y en " H a b í a u n a vez dos hé-
roes", el graciosísimo "film" que llena a diaria el "cine" 
Madrid-París 
S o n ó u n pi to , y los ar t i s tas de 
todas las edades que se encontra-
ban arropados j u n t o a l a lumbre, 
se q u i t a r o n sus abrigos y se colo-
caron en sus puestos, luciendo tz-a-
jeci tos de seda y c r e s p ó n las chicas 
y pantalones blancos los mucha-
chos. " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Las escenas han resultado so- escribiera el i n m o r t a l B r e t ó n , ha 
berbias por el t rabajo realizado sido ejecutada con todo el sabor, 
por todos, y los constipados que a r m o n í a y color que él mismo le 
se reunieron al o t ro d í a t a m b i é n diera por los profesores de la Or-
eran formidables , en p r o p o r c i ó n questa S i n f ó n i c a de M a d r i d , 
con las escenas conseguidas. H a sido t a l el é x i t o obtenido en 
Quedan a d ia r io s i n ent rada 
500 personas en 
B A R C E L O 
E s c a r l a t a 
2 . a S E M A N A 
Tardes. V e r s i ó n D i r e c t a . N o -
ches y p r i m e r a de Fies ta . 
H A B L A D A E N E S P A Í Í O L ^ 
( S E OBSEQUIARA CON 
UVAS la noche del 31) 
M a d r i d , en el Palacio de la M ú s i -
ca, que todos los d í a s se agotan las 
localidades. 
Aventura orienta^,, 
en la Prensa 
Nuestros mejores actores van 
siendo conquistados pa ra el "cine-
ma" , ganados por las ampl ias po-
sibil idades que les ofrece la pan-
ta l l a . A h o r a el g r a n Cas imi ro Or-
tas hace sus p r imeras a rmas plas-
mando en celuloide la m á s d i v e r t i -
da de las farsas, escr i ta expresa-
Regalos a los n i ñ o s en 
C A L A T R A V A S 
desde el L U N E S pa ra festejar 
el E X I T O E N O R M E de 
El nuevo GuIIíver 
U n " f i l m " de R . S O R I A N O 
Cuya segunda y ú l t i m a j o m a -
da se estrena dicho d ía , con la 
g r a c i o s í s i m a p e l í c u l a m á s re-
c iente de l a " P A N D I L L A " 
Lavado a domicilio 
mente por A n t o n i o Paso, con e) 
t í t u l o de " A v e n t u r a o r i e n t a l " . 
T e n d r á l uga r el estreno de esta 
d i v e r t i d í s i m a p e l í c u l a nac ional en 
el " c i n e " de la Prensa. E l maes-
t ro Pablo L u n a ha compuesto una 
E n r i q u e del Campo y A n t o ñ i t a 
C o l o m é en 
U N A M U J E R 
E N P E L I G R O 
L a s u p e r p r o d u c c i ó n de J o s é 
San tug in l para 
A T L A N T I C F I L M S 
p a r t i t u r a d igna de las que le han 
dado fama. Con Cas imi ro JDrtas, en 
un papel plagado de situaciones 
hi larantes , a c t ú a n la b e l l í s i m a A u -
r o r a Garcialonso, el g a l á n Teodo-
ro Busquets, Consuelo • Esplugas, 
Ca rmen S e b a s t i á n , A r t u r o Duar t e , 
el boxeador negro Cheo M o r e j ó n y 
Valeriano León en el gran 
"film" de Perojo "Es mi hom-
bre", que mañana se presen-
ta en el "cine" de la Opera 
Raquel Rodrigo en "La ver-
bena de la Paloma", último 
triunfo de Perojo y Cifesa, 
que llena a diario el Palacio 
de la Música 
Joe L a Roe. E n n ú m e r o s de g r a n 
fuerza musica l in te rv ienen , ade-
m á s , la ba i l a r ina Reyes Castizo, 
" L a Yankee" , y el cantador de es-
t i l o " G u e r r i t a " . 
Con todos estos factores: l ib re -
to gracioso, i n t e r p r e t a c i ó n excelen-
te, m ú s i c a alegre y pegadiza, el 
é x i t o de la nueva p r o d u c c i ó n na-
c iona l de Cas t i l la F i l m s e s t á ase-
gurado. 




E l "c ine" San Carlos r i nde cul-
to a l " c inema" nacional presen-
tando desde m a ñ a n a l a m á s emo-
LA CARACTERIZACION DE ERNESTO VILCHES EN "EL 
"ÜPERPROOOCCIOtí E. C. I , OUE" 
SE ESTRENARA EN EL RIALTO 
E n el papel de pro tagonis ta de " E l 113" hay una dif íc i l dualidad 
que Ernes to Vilches , con su insuperable m a e s t r í a de c a r a c t e r i z a c i ó n , 
ha salvado de manera s in igua l . U n m i l i t a r heroico que se muestra 
j u v e n i l en l a p r i m e r a par te del a rgumento , es a l final u n presidiario 
derrotado por los suf r imientos y envejecido por las injust ic ias . Este 
proceso de a r rugas y achaques es en Ernes to Vi lches u n verdadero 
alarde de sus m a g n í f i c a s probabi l idades a r t í s t i c a s inagotables. 
Por esto solamente, l a nueva p r o d u c c i ó n que E . C. E . ha de pre--
sentar en R i a l t o m a ñ a n a lunes, s e r á el acontecimiento m á s reso-
nante de l a temporada . A ñ á d a s e l a belleza del a rgumento del " f i l m " 
y la va l ia de las restantes figuras que comple tan el repar to , como 
son V i r g i n i a Z u r i , L u c y Soto, A l f r edo Mayo, V i l l a g ó m e z , Cecilio 
R. de la Vega, y tendremos una s u p e r p r o d u c c i ó n , " E l 113"; una 
marca , E . C. E. , y u n é x i t o s in precedentes, su e x h i b i c i ó n en dicho 
local . 
s u 
P R I M E R 
F I L M 
E S P A Ñ O L 
E U D E B A T E 
D i R E C T O R T E C N I C O : R A F A E L J . S E V I L L A 
c iona l de las p e l í c u l a s e s p a ñ o l a s . 
" M a d r e A l e g r í a " es l a fel iz adap-
t a c i ó n de l a comedia que se hizo 
centenaria en los carteles, y que 
al pasar a la pan ta l l a ha ganado 
en a m p l i t u d de desarrollo y en va-
r i edad de escenarios. 
E l sen t imiento y l a g r ac i a se 
unen en este " f i l m " , y el p ú b l i c o 
l l o r a y r íe ante el e s p e c t á c u l o de 
la v i d a misma, y a que " M a d r e Ale -
g r í a " es un r e ñ e j o de la rea l idad . 
" M a d r e A l e g r í a " , estrenada para 
inaugura r u n elegante sa lón , a l ser 
proyectada en la pan ta l la del es-
p l é n d i d o " c i n e m a " popular San 
Carlos, se incorpora a su marco 
adecuado y al p ú b l i c o para e l que 
fué " f i lmada" : el g r a n p ú b l i c o ma-
p e l í c u l a "Cabalgata", r e g r e s ó esta 
semana a los estudios de la 20th 
Cen tu ry Fox, para encabezar el re-
pa r to c ó m i c o de l a nueva c in ta t i -
tu lada " U n mensaje a G a r c í a " , con 
Wallace Beery, B á r b a r a S t a n w i c k 
y John Boles como protagonis tas 
principales . 
Michae l W h a l e n , quien acaba de 
t e r m i n a r su papel de l a nueva pe-
l í c u l a de sello 20th Century Fox 
F i l m t i t u l a d a " E l mercenar io" , en-
cabezada por V í c t o r M c L a g l e n y 
Freddie Bar tho lomew, ha sido de-
signado pa ra el papel p r inc ipa l 
mascul ino de "The Coun t ry Be-
yond" . 
R i t a Cansino acaba l e ' e c i b i r 
ó r d e n e s pa ra que preste su valio-
so concurso de impor t anc i a en l» 
nueva p e l í c u l a que se e s t á rodan-
do en los estudios 20th Century 
Fox, t i t u l a d a " U n mensaje a Gar-
c í a " . Recientemente a c a b ó de pro-
tagonizar u n i m p o r t a n t í s i m o papel 
con Jane W i t h e r s en "Paddy O' 
D a y " . 
Porque P a u l S tan ton se asemeja 
mucho a u n a l to funcionar io de 
la c iudad de Nueva Y o r k , és te fué 
seleccionado para encarnar el pa-
pel de alcalde de la ciudad d* 
N u e v a Y o r k , j u n t o con George 
R a f t y Leo Ca r r i l l o , en la nueva 
p e l í c u l a de sello 20th Century Fox 
F i l m , t i t u l ada " I t H a d to Happen". 
Porque tiene mucho parecido al 
asesino del i n m o r t a l presidente 
A b r a h a m L i n c o l n , F ranc i s MacDo-
na ld ha sido seleccionado para en-
carnar el papel de Jhon Wilk«9 
Boo th en l a p r ó x i m a c in ta de se 
l io 20th Century F o x F i l m , titu-
lada " E n la isla de los tiburones". 
Casimiro Ortas en la super-
producción nacional " U n a 
aventurera oriental", que ma-
ñana se estrenará en el "ci-
ne" de la Prensa 
d r i l e ñ o , que ha de emocionarse 
gra tamente con l a m á s m a d r i l e ñ a 
de las comedias l levadas a l " c i -
nema". 
L a s i m p a t i q u í s i m a ac t r iz prodi-
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 15) 
Notas anticipadas de la 
20th Century Fox 
H e r b e r t M u n d i n , qu ien hizo su 
debut " f i l m i c o " en la grandiosa 
í 
Un momento de la nueva sinfonía en colores de Walt is 
ney " E l carnaval de los pasteles", que mañana se estre-
nará en el Actualidades 
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C i n e m a t ó é r a f o s 
COMICO. "Korolenko", comedia {ha rá l a h i s t ó r i c a "Ofrenda" como Dele-
Je los señores Sánchez Neyra y San- f a d ° . y He rmano Mayor Universa l de la 
Oe ,w , j *™ Arch ico f r ad ia del Glorioso Após to l , de 
chez Mora t a n insigne abolengo, d a r á en la C O M E -
DIA una nueva char la t i t u l ada : "San-Esto de «¿Korolenko» no tiene que ver 
nada con el au to r de « E l m ú s i c o c i ego» tlag:o' P a t r ó n de E s p a ñ a " . 
v «El s u e ñ o de M a k a r » , n i a p o r t a nada 
de ruso a la a c c i ó n ; es senci l lamente 
el nombre de un colmado do Jos com-
placientes donde se d e s a r r o l l é " un acto. 
E s l a v a 
H o y tres funciones: a las 4, 6,45 y 10,45, 
"Marce l ino fué por v ino" . Dos veces cen-
El estilo y la mane ra de la obra nos tenar ia . Precios populares, 3 pesetas bu-
remonta a los d í a s y a lejanos del des- taca. E n ensayo, "Yo quiero" , de A r n i -
coyuhtamiento dol a s t r a k á n , es decir, ches. 
al colmo de lo re torc ido , ar t i f ic ioso y 
t e a t r o s 
lores y " E l rancho d i n a m i t a " ( K e n May-
n a r d ) . 6,45, 10,30: " E l modo de amar" 
(Maur ice Cheval ie r ) . 
_ B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 11 ma-
ñ a n a a 1 madrugada. Actual idades y " Y o 
de d í a , t ú de noche" ( K a t t e de N a g i ) . 
Bu taca 1,50. (16-6-34.) 
C A L L A O . — 4 , 6,30 y 10,30: " E l s u e ñ o de 
una noche de verano". 
C A L A T R A V A S . — 1 1 m a ñ a n a a 1 ma-
drugada, cont inua . Actual idades Ufa . 
A v e n i d a viene F l i r t (d ibujo en colores). 
N o t i c i a r i o Fox (con un é x i t o de la Pol i -
c ía e s p a ñ o l a ; promesa a la bandera, 
bombardeo de D e s s i é por la a v i a c i ó n i ta-
falso. Has ta el escaso pensamiento que H m / t r o c x/oroe " • n n i ó n cn \ / a y otras informaciones nacionales 
^ puede cazar ent re chafarr inones es nQ', i r e S VeCeS ¿ U U , e n SOy Y 0 ' |y ext ranjeras y " E l nuevo G u l l i v e n " ( p r i -
bombre serio, cue a d e m á s , es profesor C a m m i t O de B e l é n C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o Go ldwyn 
de moral , y a d e m á s se l l a m a Severo; , E x i t o a p o t e ó s i c o . H o y domingo, a las Mayer . T e l é f o n o 22229.) A las 4, 6,30 y 
ignorante de lo que es la v ida que di-4 ,15, en el T E A T R O B E N A V E N T E . La 10'30. s e s i ó n numerada en todas las lo-
cen alegre, y que en cuanto prueba el mejor obra de Pascua. C r e a c i ó n de Mi-!cal idades. Jeanette Macdonald y Nelson 
primer « c o k - t a i l » m a n d a a pasco la mo- ' l ag ros Lea l . ¡ E d d y en " M a r i e t a la t raviesa" . (28-12-35.) 
ra] y se convier te en un h i p e c r i t a f a r - ' — • C A R R E T A S . — C o n t i n u a desde 11 ma-
eante, como son, por t r a d i c i ó n i n i n t e - P n n n l a r p c Ho " T a h a r n M r p r i l l a « ? " nana" Reyis,ta I ? . a ^ m ° u n t ; U l t i m a s not i -
rrumpida del g é n e r o , todos les hombres ^ O p U l a r e S CIG I aDaCO y C e r i l l a s c í a s mundiales . "Mas fuerte que un t o r o " 
« r í o s , incluso el decano y el secre tar io en el T E A T R O B E N A V E N T E . H o y , a las 
de la Facu l t ad . i6,45 ^ 10,45. el mayor é x i t o c ó m i c o de 
Todo esto a t r a v é s de escenas e x p r e - l l a temPorada. 
eivas, poco edificantes y bastas, de juer -
ga y « c a b a r e t » . Todo lo con t r a r io de lo T a r d e y DOChe " L a e s p a ñ o l i t a " 
que p a r e c í a ser una ob ra de inocentes en fqnTALBA , por Marcos Redondo y 
y para inocentes. j s e ñ o r i t a s Gonzá lez , Leonardo, S e d e ñ o , y 
De -tal modo se le no t a la vejez al s e ñ o r e s Gallego, Ballcster , Roa. ¡¡30 lie-
juguetón, que n i aun cabe la disculpa 
de que e s t é hecho de p r i s a y corr iendo 
para cubr i r un hueco en el c a r t e l . Es 
inexplicable que autores que en dos 
obras recientes han demostrado c ier to 
s impát ico deseo de m e j o r a c i ó n , den en 
la torpeza de ofrecer este engendro, que 
apenas hubiera ten ido disculpa como 
obra de p r inc ip ian te . El los d e b e r í a n ser 
los m á s celosos defensores de su buen 
nombre y darse cuenta de que, pa rod ian-
do a G r a c i á n , puede decirse que lo ma-
lo, s i viejo, dos veces malo . 
La c o m p a ñ í a del C ó m i c o d e f e n d i ó la 
obra con f o r t u n a . L o r e t o Prado tuvo 
momentos admirables en una borrache-
ra, y Chicote e n c a r n ó el desairado t ipo 
de moral is ta . E n el con jun to destaca-
ron Carmen Sol ís , P e p i t a del Cid , E n -
rique Quijano y Faus to Cornejo. 
El p ú b l i c o complac iente de Pascuas 
rió y a p l a u d i ó lo suficiente p a r a cue 
los autores comparec ieran . 
Jorge D E L A C U E V A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Balle ts r u s o s de L e ó n W o i z i k o v s k y . 
Orquesta S i n f ó n i c a . E s t a tarde, a las 
6,30, en el C A L D E R O N f u n c i ó n extra-
ordinaria, fuera de abono, con el si-
guiente p rog rama : "Carnava l" , Schu-
mann; "Pulc ine l la" , S t r a w i n s k y ; d i v e r t i -
mientos y danzas de " E l p r í n c i p e I g o r " . 
Mañana, a las 10,30, tercera f u n c i ó n de 
abono, de gala. 
nos consecutivos!! A las cuatro quince, 
r e p o s i c i ó n , " E l h u é s p e d del Sevi l lano". 
" D i v o " Calvo de Rojas y A m a l i a Pardo. 
Mar tes noche grandiosa fiesta de la man-
zan i l l a s a n l u q u e ñ a , a cada espectador 
una botella de manzani l la . Uvas y c a ñ a . 
V é n d e s e c o n t a d u r í a . ¡E l ad ió s a l a ñ o 
1935! 
Cartelera de espectáculos 
C h u e c a 
C o m p a ñ í a l í r ica . Todos los d í a s " L a 
Dolorosa". E x t r a o r d i n a r i o reparto. H o y 
"La chulapona", por S i m ó n , Cora Raga, 
Teresita Silva, M a r c é n . Butacas 2 pése-
las. 
" B a r b a A z u l " 
ha sido un g r a n éx i to de risa. Todos los 
niños v e r á n esta g r a c i o s í s i m a obra ma-
gis t rá lmente in terpre tada por la d i m i n u -
ta c o m p a ñ í a B, A. T. H o y , a las 4, en el 
TEATRO C A L D E R O N . 
" T o d o u n h o m b r e " 
la gran c r e a c i ó n de Vilches, p o d r á ad-
mirarla en el V I C T O R I A hoy, a las 6,30 
y 10,30. E n la secc ión de las 4,15, el g r a n 
éxito de r isa " E l p á j a r o p in to" . 
" L a p l a s m a t o r i a " 
Lo m á s d iver t ido que se ha escrito, 
hoy tarde y noche y todas las noches. 
TEATRO M A R I A I S A B E L . 
" P i p o , P i p a y l o s m u ñ e c o s " 
Grandioso estreno. H o y , 4 tarde. L a 
mayoría de los papeles por n i ñ o s ar t i s -
tas. Sorteo de preciosos juguetes de Casa 
Thomas. T E A T R O M A R I A I S A B E L . 
L a t i n a : S h i r i e y T e m p l e 
la d iminuta "estrel la" en su m a g n í f i c a 
creación "Ojos « c a r i ñ o s o s " (hablada en 
castellano). Def in i t ivamente m i é r c o l e s ú l -
timo día. 
V e a l a s p r e c i o s a s " t o i l e t s " 
Que luce I r ene L ó p e z Hered ia en sus 
magnificas creaciones " U n negocio exes-
lente" y " L a inglesa sevi l lana" . Z A R -
ZUELA. 14341. 
t a r a . P a r a h o y d o m i n g o 
8e' anuncian t a m b i é n tres sesiones con 
ja preciosa comedia "Creo en t i " , y como 
'os precios son excepcionales como el 
Pasado domingo encarguen sus localida-
des.. Martes 31, noche vieja , como todos 
'os años se regalan las uvas de la suerte 
a los espectadores. 
F e d e r i c o G a r c í a S a n c h i z 
A su regreso de Compostela, donde 
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B A R B A A Z U L § 
E L T E M I B L E M A T A M U J E R É S 
a p a r e c e r á hoy, a las cuatro, en 
Teatro Calderón 
M y h a r á r e í r m u c h í s i m o a los n i ñ o s ^ 
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P A R A H O Y 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Rivelles.) 4.15 
(4 pesetas bu taca ) ; 6,45 y 10,45: " ¿ Q u i é n 
soy y o ? " (representaciones 187 y 189). 
C A L D E R O N . — ( G r a n temporada Je-
r o m í n . C o m p a ñ í a B . A. T . ) A las 4, "Ba r -
ba-Azul" y "Menes t ra" . 
C E R V A N T E S . — 4,15, "Cancionera" ; 
6,30 y 10,30: "Consuelo la t r i ane ra" . E x i -
tazos. Por el N i ñ o de Marchena . 
C O L I S E V M — 6 , 3 0 , 10,30: "Las siete en 
punto" . Nueva c r e a c i ó n de Celia G á m e z , 
en marav i l l o sa revista. (18-12-9350 
COMEDIA.—6,30 y 10,30: "Las cinco 
advertencias de S a t a n á s " . 
COMICO.—(Lore to-Chicote . ) 4, 6,30 y 
10,30: " K o r o l e n k o " , éx i to cómico . 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a L u i s Cal-
vo. Temporada popular . ) A las 4 ta r -
de: " L a Gran V í a " y " L a Dolorosa" (por 
A g u s t í n Godoy) . A las 6,30 tarde y 10,30 
noche: " L a chulapona" (por Vicente Si-
m ó n , Cora Raga, Teresi ta Silva y Eduar -
do M a r c é n ) . 
E S L A V A . — ^ ( A u r o r a Redondo-Valer ia-
no León . ) A las 4, 6,45 y 10,45: "Marce -
l ino fué por v i n o " ; 3 pesetas butaca. 
E n ensayo: " Y o quiero", de Arn iches . 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo.) 4 t a rde : " L a cenic ienta" (pre-
cios populares ) ; 6,30 y 10,30: " L a v ida 
es s u e ñ o " (genia l c r e a c i ó n de R i c a r d o 
Calvo) . 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a "maes-
t ro Guerrero.) 4,15: r e p o s i c i ó n " E l h u é s -
ped del Sevi l lano". D i v o Calvo de Ro-
jas ; 6,30 y 10,30: " L a E s p a ñ o l i t a " . M a r -
cos Redondo, González , Leonardo, Ga-
l legui to . 
B E N A V E N T E . - - ( M i l a g r o s Leal-Soler 
M a r i . ) 4,15 ( i n f a n t i l ) , " C a m i n i t o de Be-
l é n " ( éx i t o a p o t e ó s i c o ) ; 6,45: "Tabaco y 
cer i l l as" (butaca, 5 pesetas); 10,45: " T a -
baco y cer i l l as" (butaca, 3 pesetas). 
(30-11-935.) 
I D E A L — ( T e l é f o n o 11203.) 4: " E l Con-
de de L u x e m b u r g o " ; 6,30: "Me l l a m a n 
la p re sumida" (por P a n a d é s y Sagi-Ve-
l a ) ; . 10,30: " M e l laman la presumida" 
(por V a l l o j e r a y Sagi-Vela). 
L A R A . — 4 y 10,30 (3 pesetas bu t aca ) : 
"Creo en t i " ; 6,30 (6 pesetas bu t aca ) : 
"Creo en t i " . (Gran éxi to . ) 
M A R I A I S A B E L . — 4 , estreno: "Pipo . 
P ipa y los m u ñ e c o s " ; 6,30 y 10,45: " L s 
p lasmator ia" , de M u ñ o z Seca y P é r e z 
F e r n á n d e z , lo m á s d i v e r t i d o que se ha 
escrito. 
M U Ñ O Z SECA. — ( B a s s ó - L u n a . ) 4,30 
(butaca, 3 pesetas): " M i v ida es m í a " ; 
6,30 y 10,30: " C a r i ñ o " , de L u i s de Var-
gas. (Exi tazo . ) 
T E A T R O CALDERON.—6,30, f u n c i ó n 
ex t raord ina r i a , fuera de abono, de los 
Bal le ts rusos de W o i z i k o v s k y y Orques-
ta S i n f ó n i c a de M a d r i d . 
T E A T R O D E P R I C E . — A las 4 (popu-
l a r ) : "Camin i tos tiene el m a r " ; 6,30 y 
10,45: " L a N i ñ a de los Corales". E n las 
tres funciones a c t u a r á Ange l i l lo . B u l a -
cas, 3 pesetas. 
V I C T O R I A . — (Te lé fono 13458.) 4,15: 
" E l p á j a r o p i n t o " ; 6,30 y 10,30: "Todo un 
hombre" , c r e a c i ó n de Vilches. 
Z A R Z U E L A . — (López Heredia-Asque-
r ino . ) 4: " L a inglesa sevi l lana" ; 6,30: 
" U n negocio excelente"; 10,30: " L a ingle-
sa sevil lana". 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . ) 
A las 4 tarde. A remonte : Mug ica y Ben-
goechea con t r a U n z u é y Amenabar . A 
pala: Salamanca y T o m á s con t ra D u r a n -
g u é s y A r r i g o r r i a g a . A remonte : I zagu i -
rre y M a r i c h contra L a r r a m e n d i y Ver -
gara. 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n Permanente de 
la C o n s t r u c c i ó n . Carrera San J e r ó n i m o , 
32. E n t r a d a gra t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a â  1,30 
madrugada, cont inua ; butaca, 1,50: " B a r -
carola", documenta l en tecnicolor. Re-
vis ta Femenina , C ó m o se hace u n p e r i ó -
dico (documenta l ) . No t i c i a r ios de in for -
m a c i ó n mund ia l , comentados en e s p a ñ o l , 
" M a r i n e r o de agua dulce", media hora 
de r i sa con Bus te r Keaton.—Lunes, dos 
tarde, nuevo programa. 
A V E N I D A . — D e 11,30 de l a m a ñ a n a a 
5,45 de la tarde, sesión cont inua : "Ro-
berta". 6,30 y 10,30: "Los ú l t i m o s d í a s de 
Pompeya". 
B A R C E L O . — (Te lé fono 41300.) 4,15, 
6,30 y 10,30: " L a P imp ine l a escarlata" 
(p r imera y noche en e s p a ñ o l ) . 
B E A T R I Z . — (Te lé fono 53108.) 4,30 ( in -
f a n t i l ) . C ó m i c a s , dibujos en negro y co-
(dibujo de Popeye). "Sangre g i t ana" 
( s u p e r p r o d u c c i ó n de K a t h a r i n e Hep-
b u r n ) . E l lunes, "Encadenada" (Joan 
C r a w f o r d - C l a r k Gable, en e s p a ñ o l ) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
4,15 ( i n f a n t i l , e x t r a o r d i n a r i a ) . Emocio-
nante " f i l m " de "Cow boys". C ó m i c a s . 
Char ley Chasse. Dibujos en colores. Re-
galo todos los n i ñ o s o r i g i n a l í s i m o jugue-
te y g r a n sorteo juguetes. 6,30 y 10,30. 
¡E l " f i l m " sensacional del a ñ o y éx i to de 
é x i t o s ! " ¡ V i v a V i l l a ! " (con Wal lace Becry 
y F a y W r a y . V e r s i ó n o r i g i n a l Inglesa). 
C I N E L A T I N A . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10,45, éxi-
to f o rmidab l e : "Ojos c a r i ñ o s o s " (por la 
d i m i n u t a "es t re l la" Shi r iey Temple ; ha-
blada en castel lano) y otras. Lunes, con-
t i n u a S a l . Bu taca 1 peseta. Bu taca an-
fiteatro, 0,50. Fo rmidab le éx i t o , "Ojos ca-
r i ñ o s o s " (por la m o n í s i m a nena Shir iey 
Temple ; hablada en castel lano). Lunes, 
mar tes y m i é r c o l e s def in i t ivamente ú l t i -
mos d í a s y otras. Jueves: " E l conde de 
Mon tec r i s t o " (hablada en castel lano). 
(8-10-35.) 
C I N E M A D R I D . — 1 , 3 0 : "Grac i a y s im-
p a t í a " . 6,30 y 10,30: "Grac ia y s i m p a t í a " 
y " L a g a r r a del gato". (8-6-35.) 
C I N E D E L A O P E R A . — (Te l . 14836.) 
4,30, 6,30 y 10,30: " L a h i j a de Juan Si-
m ó n " , por Ange l i l l o . P r o d u c c i ó n Nacio-
nal F i l m ó f o n o . — L u n e s : 6,30 y 10,30: "Es 
m i hombre" , por Va le r i ano L e ó n . (12-
12-935 ) 
C I N E V E L U S S I A . — S e s i ó n cont inua ; 
butaca, 1,50. " E l lago de las damas" (Re-
sine D r e a n y Simone S i m ó n ) . 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
4,15, 6,30 y 10,30: " D o n Q u i n t í n el amar-
gao". 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 4 ( n i -
ñ o s 0,50 y 0,75): " U n a semana de fel i -
c i d a d " (en e s p a ñ o l , por T o n y D ' A l g y y 
Raquel R o d r i g o ) ; a las 6,30 y 10,30 (siem-
pre p r o g r a m a doble) : "S i yo tuv ie ra un 
m i l l ó n " (por Ga ry Cooper y George R a f t ) 
y " U n a semana de f e l i c idad" (en espa-
ñol , por T o n y D ' A l g y y Raque l R o d r i -
go) . (19-12-933.) 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) 
4,30, 6,30 y 10,30: "Nues t r a h i j i t a " , por 
Shi r iey Temple .—Lunes: 6,30 y 10,30: " S i n 
f a m i l i a " , por Robe r t L y n e n . (17-12-935.) 
F I G A R O . — ( L a panta l la de l a e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741.) 4,30, 6,30 y 10,30: " E l 
c r i m e n del a v i ó n " . 
F U E N C A R R A L . — 4,30, 6,30 y 10,30 
( cua r t a semana) : "Nobleza b a t u r r a " ( I m -
perio A r g e n t i n a , M i g u e l L i g e r o ) . (12-10-
935.) 
H O L L Y W O O D . — ( T e l é f o n o 36572.) 11,30, 
m a t i n a l : " E l c a s e r ó n de las sombras) ; 
4 tarde: "Cuando el diablo asoma"; 6,30 
y 10,30: "Cuando el d iablo asoma" y 
"Pr incesa por u n mes". 
GONG.—Cont inua de 3 a 1. "Char l i e 
Chan en E g i p t o " (por W a r n e r Oland) . 
Butaca , 1,50 y 2. A las 11, m a t i n é e in -
f a n t i l ; butaca, una peseta. 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a desde 11 
m a ñ a n a . " H a b í a una vez dos h é r o e s " 
(en e s p a ñ o l ) . A las 11,20 y una de }a 
m a ñ a n a y 2,56 y 5 de l a t a rde : " H a b í a 
una vez dos h é r o e s " (en i n g l é s ) , y a las 
6,40 y 8,30 de l a tarde y a las 10,30 y 
12,20 de la noche, regalos a todos los 
n i ñ o s . — L u n e s : " H a b í a una vez dos hé -
roes" (segunda semana). 
M E T R O P O L I T A N O . — 4, 6,30 y 10,30: 
" L a h i j a de Juan S i m ó n " , por Ange l i -
l lo Bu taca , una peseta. (17-12-935.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
no 16209.) S e s i ó n m a t i n a l a las 11. 4,30, 
6,30 y 10,30: " L a verbena de la Palo-
ma", s u p e r p r o d u c c i ó n Cifesa, por M i g u e l 
L igero .—Lunes : 4, 6,30 y 10,30: " L a ver-
bena de l a Pa loma" , por M i g u e l L ige ro . 
Segunda semana. (24-12-935.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada ; butaca, 1,50. Revis ta 
Pa r amoun t . Grumetes (documenta l en 
e s p a ñ o l ) , segunda semana, é ^ i t o cre-
ciente de " L e g o n g " (la danza de las v í r -
genes). T i ene todo el encanto de una 
novela r o m á n t i c a , toda la fuerza de lo 
que r e t r a t a l a real idad. Lunes, dos tarde, 
nuevo p r o g r a m a . 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a desde 
las 3,30: " D e d é " , A l b e r t Pre jean, y "Vue-
l an m i s canciones" (copia nueva por 
M a r t h a E g g e r t h ) . Butaca , 1,50. Lunes : 
"Mascarada" y "Grac ia y s i m p a t í a " . B u -
taca, una peseta. (23-4-935.) 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: "Una no-
che de a m o r " (por Grace M o o r e ) . 
P R O Y E C C I O N E S . — A las 11,30: m a t i -
n é e i n f a n t i l con sorteo de juguetes. A 
las 4,30, 6,40 10,30: " L a alegre d ivorc ia-
da" (segunda semana), con F r e d As-
taire y Gingers Rogers. L u n e s : 6,30 y 
10,30: " J u l i e t a compra u n h i j o " , con 
Cata l ina B á r c e n a . (29-10-935.) 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 4,30, 6.30 
y 10,30: " L a h i j a de Juan S i m ó n " , p ro-
d u c c i ó n F i l m ó f o n o , por Ange l i l l o . (17-
12-935.) 
R O Y A L T Y . — 11,30 y 4,15, aconteci-
mien to i n f a n t i l , 12 dibujos. Los colores, 
Fiesta del rey Col l , E l r a t ó n volador. 
Los duendes salvadores, Jugue t i l and ia 
y E l p e q u e ñ o explorador y de Popeye, 
Bet ty , Per ro Poch y M i c k e y . Gran sor-
teo y butacas, 1 peseta; 6.30 y 10,30: "Pe-
ter", de Franc i sca Gaal (dos horas de 
carcajadas) . E x i t o a p o t e ó s i c o . 
S A L A M A N C A . — (Te l é fono 60823.) A 
las 11,30, s e s i ó n m a t i n a l ; 4,30, 6,30 y 
10,30: " L a h i j a de Juan S i m ó n " , produc-
c ión F i l m ó f o n o , por Ange l i l lo . 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A . —(Manuel 
Silvela, 9. T e l é f o n o 42325.) 4,30, extraor-
Id inar io p r o g r a m a c ó m i c o . A las 7: " L a 
s e ñ o r i t a de los cuentos de O f m a n n " . 
S A N C A R L O S . — A las 4, 6,30 y 10,30: 
ú l t i m o d í a " E l conde de Montec r i s to" , 
una g r a n p e l í c u l a hablada en e s p a ñ o l . 
Lunes : "Madre A l e g r í a " . 
S A N MIGUEL.—4,30 , 6,30 y 10,30: " L a 
bandera". 
T I V O L I . — A las 4,15, 6,30 y 10,30: " N i -
do de á g u i l a s " , por Wal lace Beery. L u -
nes: " L a v iuda alegre". 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — 6 , 4 5 y 10,45: " ¿ Q u i é n soy 
y o ? " (5-10-935.) 
C A L D E R O N . — ( G r a n t emporada Je-
r o m í n . C o m p a ñ í a B . A. T.) A as 4, "Ba r -
ba-Azul" y "Menes t ra" . 
C E R V A N T E S . — T a r d e , no hay f u n -
c ión . Noche, estreno " M i m u j e r no es 
m í a " y "Los faraones del A l b a i c í n " . 
C O L I S E V M . - 6,30, 10,30: " L a s siete en 
punto" . Nueva c r e a c i ó n de Celia G á m e z , 
en marav i l losa revista . (18-12-935.) 
COMEDIA.—6,30, popular , tres pese-
tas butaca, "Sola" ; 10,30: "Las cinco 
advertencias de S a t a n á s " . 
C O M I C O . — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10 30: " K o r o l e n k o " , éx i to c ó m i c o . 
C H U E C A . — ( T e m p o r a d a popular . Com-
p a ñ í a l í r i c a L u i s Calvo.) Tarde , a las 
G,15: " L a chulapona" (por Vicen te Si-
m ó n , Cora Raga, Teresi ta Silva, Eduar -
do M a r c é n ) . A las 10,30 noche: " L a Gran 
V í a " y " L a Dolorosa" . (Po r A g u s t í n 
Godoy, p ro tagonis ta de la p e l í c u l a ) . 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valer ia-
no L e ó n . ) 6,45 y 10,45: "Marce l i no fué 
por v i n o " ; 3 pesetas butaca. E n ensayo: 
" Y o quiero" , de Arn iches . (21-9-935.) 
E S P A Ñ O L . — 1 0 , 3 0 : " L a v ida es s u e ñ o " 
(grandioso é x i t o de Rica rdo Ca lvo) . (14-
5-930.) 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a maes-
t ro Guerrero.) 6,30: " E l h u é s p e d del Se-
v i l l a n o " ; 10,30: " L a E s p a ñ o l i t a " ( M a r u -
ja G o n z á l e z ) . (13-12-935.) 
IDEAL.—6,30 : " M e l l a m a n la presumi-
da" (por P a n a d é s y Sagi-Vela) ; 10,30: 
"Me l l a m a n la p resumida" (por Va l lo -
j e ra y G a r c í a M a r t í ) . (5-12-935.) 
LARA.—6,30 (4 pesetas bu t aca ) : "Creo 
en t i " ; 10,30 (3 pesetas bu t aca ) : "Creo 
en t i " . (Gran éxi to . ) (2-11-935.) 
M A R I A ISABEL.—6,30 : "Ca t ap lum" , 
199 representaciones; 10,45: " L a plasma-
to r i a " . (9-12-935.) 
M U Ñ O Z S E C A . — ( B a s s ó - L u n a . ) 6,30 y 
10,30: " C a r i ñ o " . (Gran éxi to . ) (24-12-935.) 
T E A T R O D E PRICE.—10,45, estreno 
de la comedia l í r i c a de Musset t y Segó 
v i a : "Cont igo y siempre cont igo" . Pro-
tagonis ta Ange l i l l o . Butacas, 3 pesetas. 
V I C T O R I A . — (Te l é fono 13458.) 6,30: 
"Todo un h o m b r e " ; 10,30: U l t i m a repre-
s e n t a c i ó n de " E l p á j a r o p in to" , por V i l -
ches. (5-12-935.) 
Z A R Z U E L A . — 6 , 3 0 : " U n negocio exce-
len te" ; 10,30: " L a inglesa sevi l lana" . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X L ) 
A las 4 tarde. A pa la : E l o r r i o y M a r q u i -
n é s con t r a A r n a i z e I t u r r e g u i . A pala : 
Ga l l a r t a y Ya rza con t ra Rober to y Oroz. 
A r emonte : L a r r a m e n d i y Goicoechea 
cont ra U n z u é y Verga ra . 
C I N E S 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: "Los ú l t i m o s 
d í a s de Pompeya" (grandioso é x i t o ; se-
gunda semana) . (26-12-935.) 
B A R C E L O . — ( T e l é f o n o 41300.) 6,30 y 
30,30: " L a P imp ine l a escarlata". (9-11-35.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Cont inua 
desde las cinco (butaca una peseta): " E l 
modo de amar" (Maur ice Cheval ie r ) . 
(16-10-34.) 
C I N E B E L L A S A R T E S . — Cont inua 
desde las 3. Actual idades mundiales . "To-
paze", incomparable comedia s a t í r i c a . 
Butacas, una peseta. 
CALLAO.-^6 ,30 y 10,30: " E l s u e ñ o de 
una noche dé verano". (24-12-35.) 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a desde 11 ma-
ñ a n a . O t r o p r o g r a m a ex t raord ina r io . 
Cinco p e l í c u l a s . Rev i s t a P a r a m o u n t 17. 
Es t reno r igu roso : "Hombres submar i -
nos" (cur ios idad, en e s p a ñ o l ) . "Barba-
dos y T r i n i d a d " (documental , p r ime r re-
estreno). " E l inf ierno helado" (d ibujo en 
colores). "Encadenada" (Joan Grawford , 
C l a r k Gable, en e s p a ñ o l ) . E l jueves, " V i -
va V i l l a " . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
6,30 y 10,30, el " f i l m " sensacional del a ñ o 
y é x i t o de éx i to s , " ¡ V i v a V i l l a ! " (con 
Wal lace Beery y F a y W r a y . V e r s i ó n o r i -
g i n a l inglesa) y "Gasol ina en el desier-
t o " ( d i v e r t i d í s i m a por Bus te r K e a t o n ) . 
(22-3-35.) 
C I N E V E L U S S I A . — Ses ión con t inua ; 
butaca, una peseta. " H e m b r a " ( R u t h 
Cha t t e r ton y George B r e n t ) . (29-5-935.) 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
6,30 y 10,30: " L a bien pagada". (5-10-935.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i e m p r e pro-
g r a m a doble.) A las 6,30 y 10,30: "Da-
mas de pres idio" (por S i lv ia Sidney) y 
" S i n f o n í a s del c o r a z ó n " (en e s p a ñ o l , por 
R ica rdo Cortez y Claudet Colber t ) . (29-
1-935.) 
F I G A R O . — ( L a pan ta l l a de l a e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: " L a noche 
t r á g i c a " (emocionante " f i l m " po l i c í aco , 
por Gi lbe r t R o l a n d ) . „ 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30 (qu in ta 
semana) : "Nobleza b a t u r r a " ( I m p e r i o 
A r g e n t i n a , M i g u e l L i g e r o ) . (12-10-935.) 
H O L L Y W O O D . — ( T e l é f o n o 36572.) 6,30 
y 10,30: "Cuando el diablo asoma" y 
"Pr incesa por un mes". Sillones de en-
tresuelo, una peseta. (4-9-935.) 
GONG.—Cont inua ; butaca, 1,25 y 1,50. 
"Ojos c a r i ñ o s o s " (por Simone S i m ó n ) . 
(14-5-935.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: " U n a no-
che de amor" , po r Grace Moore , terce-
ra semana, grandioso éx i to . 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30 y 
10,30: " E l 113", p r o d u c c i ó n Cifesa, por 
Ernes to Vi lches . 
R O Y A L T Y . — 4 , 1 5 , 6,30 y 10,30: segun-
da semana de "Peter", con F ranc i ska 
Gaal (dos horas de carcajadas) , é x i t o 
sin precedente. (12-11-935.) 
S A L A M A N C A . — (Te lé fono 60823.) 4. 
6,30 y 10,30: " L a h i j a de Juan S i m ó n " , 
p r o d u c c i ó n F i l m ó f o n o , por Ange l i l l o , se-
gunda semana. (17-12-935.) 
S A N C A R L O S . — A las 6.30 y 10,30: 
"Madre A l e g r í a " , por Gaspar Campos 
y Raque l Rodr igo . (20-10-935.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: " L a ban-
dera". (26-11-935.) 
T I V O L I . — A las 4,15, segunda semana 
del d ibujo "Los tres cerdi tos" y otros 
nuevos en colores; butacas, u n a peseta. 
A las 6,30 y 10,30: " L a v iuda alegre", 
con Maur i ce Cheval ier y Jeannet te Mac-
donald. 
E l "match" internacional de "hockey" entre España y Francia 
Se jugará en Biárritz. Esta tarde, en Chamartín, el partido Madrid-Ovie-
do. Campeonatos castellanos de pelota vasca y "basket ball,^ Los con-
cursos de tiro en los Juegos Olímpicos de Berlín 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha en t re p a r é n t e s i s a l p ie de cada 
car te le ra corresponde a l a de l a publ i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
la obra.) 
Hockey 
E l « m a t c h » E s p a ñ a - F r a n c i a 
P A R I S , 28.—Con objeto de en t renar 
a l equipo de F r a n c i a p a r a los Juegos 
O l í m p i c o s de B e r l í n , la F e d e r a c i ó n 
Francesa de H o c k e y ha so l ic i t ado de la 
e s p a ñ o l a l a f i j a c i ó n de l a fecha del 
« m a t c h » F r a n c i a - E s p a ñ a en el mes de 
j u l i o . L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a no ha 
respondido a ú n a esta p e t i c i ó n . Es a los 
e s p a ñ o l e s a quienes corresponde despla-
zarse en esta o c a s i ó n . 
Parece que este « m a t c h » se d i spu ta -
r á — c o m o en 1927—en B i a r r i t z , persua-
didos los d i r igen tes franceses de que 
esta r e g i ó n , por sus muchos recursos 
depor t ivos , no s e r á r e f r a c t a r í a a l a or-
g a n i z a c i ó n del susodicho encuent ro . Se 
piensa t a m b i é n en M a r s e l l a p a r a el 
caso de' que B i a r r i t z con tes ta ra nega-
t ivamente . 
Football 
Madr id -Ov iedo 
E n el p a r t i d o de esta t a rde en Cha-
m a r t í n , los dos equipos se p r e s e n t a r á n 
p robab lemente como s igue: 
M a d r i d : A l b e r t y , C i r í a c o — Q u i n c o c e s , 
P . Regue i ro—Bone t—Sauto , E m i l í n — 
L . R e g u e i r o — S a ñ u d o — L e c u e — D i z . 
Oviedo: F lorenza , Ca l ich i—Pena , Si-
r i o—Solad re ro — Castro , Casuco —• Ga-
l l a r t — L á n g a r a — H e r r e r i t a — E m i l í n . 
E l M i r a n d i l l a se en t rena 
C A D I Z , 27 .—En el campo del M i r a n -
d i l l a se h a jugado u n p a r t i d o en t re el 
t i t u l a r y el equipo del crucero a l e m á n 
sur to en este puer to . H i z o el saque de 
honor l a s e ñ o r i t a C re t a Ciasen, h i j a del 
c ó n s u l a l e m á n y entre los capi tanes de 
ambos « o n c e s » se c ruza ron r amos de flo-
res y banderines. V e n c i ó el M i r a n d i l l a 
por 3-1, d e s p u é s de un p a r t i d o d isputado. 
E n el P u e r t o de San ta M a r í a 
P U E R T O D E S A N T A M A R I A , 27.— 
E n el S t á d i u m R á c i n g Club se h a cele-
brado un encuentro ent re el C. D . Gadi -
tano y el R á c i n g C lub portuense. Resul-
t ó vencedor el equipo local, por 5-0. 
Campeonato i n g l é s 
B I R M I N G H A M , 28. — Resul tados de 
los pa r t i dos jugados esta t a rde 
P R I M E R A D I V I S I O N 
B r e n t f o r d - B o l t o n 4—0 
Leeds-Stoke 4—1 
Chelsea-*Liverpool 3 
P o r t s m o u t h - M i d d l e s b r o u g h 
Pres ton N . E . -Hude r s f i e ld 4 
Sheff ie ld W e d . - A s t o n V i l l a 5 
Sunder l and-Arsena l 
W e s t B r o m w i c h - M a n c h e s t e r C i t y . 
B i r m i n g h a m - W o l v e r h a m p t o n 0—0 
D e r b y - E v e s t o n 3—3 
G r i m s b y - B l a c k b u r n 1—1 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Br a d f o r d - Ne wc a s t l e 3—2 
C h a r l t o n - * B u r n l e y 2—0 
N o t t i n g h a m - : : B u r y 6—2 
BIackpool - : :Doncas ter 3—0 
Sheff ie ld U n ¡ t e d - x L e ¡ c e s t e r 3 — l i e d is tancia , sobre blancos de 50 cent l -







T o t t e n h a m - B r a d f o r d C 4-
Wes t H a m - N o r w i c h 3-
Natación 
U n f e s t i va l aplazado 
Por dif icul tades su rg idas con l a E m -
presa de la P isc ina de la Is la , esta Fe-
d e r a c i ó n Cas te l lana de N a t a c i ó n se ve 
obl igada, m u y a su pesar, a suspender 
el f e s t i v a l que t e n í a proyec tado p a r a 
el d í a 31, como homenaje a los nadado-
res in fan t i l e s campeones de E s p a ñ a . 
Juegos Olímpicos 
L a p a r t i c i p a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a 
N U E V A Y O R K , 2 7 . — E l C o m i t é O l í m -
pico A m e r i c a n o de « h o c k e y » sobre hie-
lo h a anunciado que u n equipo selec-
cionado de t res p a r t i c i p a n t e s represen-
t a r á a los Es tados U n i d o s en los Juegos 
O l í m p i c o s de. i nv i e r no , que se celebra-
r á n en A l e m a n i a del 6 a l 16 de febre ro 
p r ó x i m o . Comprende ocho jugadores 
del O l i m p i c de Bos ton y los d e m á s son 
de N u e v a Y o r k . 
E l equipo h a r á una e x h i b i c i ó n en el 
M a d i s o n Square Ga rden el 30 de d i -
c iembre , en P r i n c e t o n e l 1 de enero, y 
s a l d r á p a r a E u r o p a a bordo del « S h a -
m h a t t a n » . Se h a n p r ev i s to exhibiciones 
en Londres , P a r í s y Suiza antes de l a 
l l egada del equipo de A l e m a n i a . — U n i -
ted Press. 
Los coocursos de t i r o 
L a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de T i r o 
( U n i o n I n t e r n a t i o n a l de T í r ) dispuso 
en su ú l t i m a J u n t a general , celebrada 
con m o t i v o de los campeonatos m u n -
diales d isputados en R o m a , que en el 
Reg l amen to gene ra l de los Juegos 
O l í m p i c o s se a g r e g a r a u n nuevo a r t i c u -
lo sobre la p o s i c i ó n y pos tu ra del t i r a -
do r a l d i spa r a r las p is to las y r e v ó l v e r 
a una d i s t anc ia de 25 m . E l t enor del 
a r t í c u l o era como s igue : 
« E l t i r a d o r d i s p o n d r á de un puesto 
de dos me t ros de ancho. Se c o l o c a r á en 
d i r e c c i ó n a l blanco, con el brazo exten-
dido hacia abajo y l a boca del c a ñ ó n 
h a c í a el s u e l o » . Se a g r e g a r á a este ar-
t í c u l o el t e x t o s igu ien te : « L a c u l a t a del 
a r m a q u e d a r á tocando el muslo del t i -
rador . Es te no d e b e r á l evan ta r e l bra-
zo sino has ta el m o m e n t o en que apa-
rezcan las s i l u e t a s » . Es tas son seis h o m -
bres en pe r f i l , de 1,63 met ros de a l -
t u r a , colocados de modo de dejar u n es-
pacio de 0,75 m . ent re s í y apareciendo 
cuando se d é l a orden opor tuna . L a s si-
luetas a p a r e c e r á n po r espacio de ocho 
segundos. E l t i r a d o r debe dejar que ei 
blanco aparezca t res veces sucesivas y 
d i spa ra r seis veces de modo de d a r ca-
da vez con el blanco. H e a q u í u n ejer-
cicio sumamente di f íc i l . D e s p u é s de una 
serie de seis disparos, se v e r á s i han 
sido tocadas todas las si luetas. 
A d e m á s de este concurso se celebra-
r á n en los Juegos O l í m p i c o s o t ros dos 
F u l h a m - H u l l C i t y 3—Olde t i r o , uno con p i s to las a 50 m e t r o s 
-0 seis series de diez disparos cada u n a ) , 
-2 y o t r o con fusi les de p e q u e ñ o ca l ibre , 
con,tra blancos de diez zonas, de 20 cen-
t í m e t r o s de d i á m e t r o , y a una d i s t an -
c ia de 50 m e t r o s (seis series de cinco 
t i ro s cada u n a ) . 
P R O G R A M A D E L D I A 
B a s k e t B a l l 
Campeonatos castel lanos: 
A las diez, en el c u a r t e l de la M o n -
t a ñ a . 
A las once, en C h a m a r t í n . 
A las once, en el campo del Rey. 
A las once, en el c u a r t e l de la M o n -
t a ñ a . 
A las doce, en el campo del Rayo . 
A las doce, en el c u a r t e l de la M o n -
t a ñ a . 
Car re ras de ga lgos 
A las diez y cua ren ta y cinco y tres 
t r e i n t a , en el S t á d i u m . 
F o o t b a l l 
* M A D R I D F . C. c o n t r a O V I E D O F . C. 
A las t res en pun to . 
M o t o c i c l i s m o 
P rueba del M o t o C lub de E s p a ñ a . L a 
sa l ida se d a r á a las nueve y media en 
el k i l ó m e t r o 6 de l a c a r r e t e r a de V a -
lencia. 
Pe lo ta Vasca 
Campeonatos castellanos. A las diez, 
en el f r o n t ó n J a i - A l a i . 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy : 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 me t ro s ) .—8: « L a P a l a b r a » . — 9 : C a m -
panadas. Ca lendar io a s t r o n ó m i c o . Santo-
r a l . Gacet i l las . P r o g r a m a s del d í a . — 9 , 1 5 : 
F in .—13: Campanadas. S e ñ a l e s ho ra -
rias. " E l c o c k - t a i l de l d í a " . M ú s i c a va-
riada. " E l Evange l io comentado", char-
las morales , po r e l reverendo padre 
F'rancisco P e i r ó . — 13,30: T r a n s m i s i ó n 
del concier to .—14: Car te le ra . M ú s i c a 
var iada . — 1 4 , 3 0 : C o n t i n u a c i ó n de la 
t r a n s m i s i ó n . — 1 5 , 3 0 : M ú s i c a variada.— 
16: Campanadas . F i n . — 1 7 : Campana-
das. M ú s i c a var iada .—18: R e s e ñ a se-
m a n a l de ar te , po r Si lv io L a g o . M ú s i -
ca var iada .—19: M ú s i c a de baile.— 
20,25: T r a n s m i s i ó n , desde L e i p z i g , del 
acto tercero de " E l ocaso de los Dio-
ses", t e rce ra j o r n a d a de " E l a n i l l o de 
los n ibelungos" , de W á g n e r . — 2 1 , 4 0 : 
Los grandes maestros de l a za rzue la : 
Se l ecc ión de f r agmen tos de obras del 
maestro Serrano. — 23,30: M ú s i c a de 
baile.—24: Campanadas . C ie r re . 
Rad io E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 4,10,4 m e -
t r o s ) . — 1 0 : N o t a s de s i n t o n í a . E m i s i ó n 
domin ica l r e l ig iosa a cargo del reveren-
do P. V a l e r i a n o H u r t a d o S o r i a . — 1 1 : 
F in .—14: N . S. " M í g u e l ó n " . " R i g o l e t t o " . 
" L a del Soto del P a r r a l " . " M a r t i e r r a " . 
"Canciones m a r i n e r a s " . "Sobremesa", 
po r Ju l io Fuer tes . "Ch iqu i l l adas" . "Co-
plas de m i t i e r r a " . " L a Tempes tad" .— 
15,30: F i n . - 1 7 , 3 0 : N . S. P r o g r a m a v a -
riado.—18,30: I n t e r m e d i o , po r J u l i o Osu-
na.—19: " N i n c h i l ocu to r" , po r Pepe M e -
dina. M ú s i c a de bai le . — 19,30: F i n . — 
21,30: N . S. M ú s i c a selecta.—23: U n a 
hora de m ú s i c a de bai le .—24: Cie r re . 
V A L E N C I A (352,9 me t ro s ) .—8: " L a 
Palabra".—11,30: T r a n s m i s i ó n del con-
cierto que e j e c u t a r á en los V ive ros mu-
nicipales l a Banda M u n i c i p a l . — 1 3 : " E l 
cock - t a i l del d í a " . A u d i c i ó n var iada . 
13,30: C o n c i e r t o . - 1 3 , 4 5 : R a d i o h u m o r i s . 
mo. Comenta r ios fes t ivos en prosa y 
verso, por M . Pas tor M a t a . — 1 5 : F i n de 
la e m i s i ó n . — 1 8 : Discos. Rec i t a l de pia-
no.—18,30: M ú s i c a de baile.—19: F i n 
de la e m i s i ó n . — 2 1 : A u d i c i ó n v a r i a d a . -
21,30: U n d é c i m o concurso de Radioca-
r i ca tu ra .—22: Se l ecc ión mus ica l de una 
274 m e t r o s ) . — H o y , como lunes, no se 
r a d i a « L a P a l a b r a » . — 1 3 : Campanadas. 
S e ñ a l e s ho ra r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
Ca lendar io a s t r o n ó m i c o . Gace t i l l as . P r o -
g r a m a s del d í a . " E l c o c k - t a i l del d í a " , 
por Per ico Chicote . M ú s i c a var iada .— 
13,30: Sexte to de U n i ó n Radio .—14: 
Car t e l e ra . Cambios de moneda e x t r a n -
je ra . M ú s i c a v a r i a d a . — 1 4 , 3 0 : Sexte to 
de U n i ó n R a d í o . — 1 5 : M ú s i c a v a r i a d a . 
15,30: Sex te to de U n i ó n R a d i o . — 16: 
Campanadas . F i n . — 1 7 : Campanadas. 
M ú s i c a v a r i a d a . " G u í a del v ia je ro" .— 
17,30: " E l p r o b l e m a social de l a v i -
v ienda" , por don R a m ó n de M a d a r i a g a . 
C o n t i n u a c i ó n de l a m ú s i c a var iada.— 
18: R e l a c i ó n de nuevos socios de !a 
U n i ó n de Radioyentes . " E l Derecho 
m e r c a n t i l e s p a ñ o l " , p o r el c a t e d r á t i c o 
don J o s é L . de B e n i t o . M ú s i c a de bai-
le.—19: " L a Palabra" .—19,30: " E l t r a -
bajo fo res t a l " . I n f o r m a c i ó n o f i c i a l fo-
r e s t a l . Sexteto de U n i ó n Radio.—20,15: 
" L a P a l a b r a " . — 2 1 : "Semblanzas de es-
p a ñ o l e s i l u s t r e s : L a r r a " , po r Corpus 
Barga .—21,15: C o n t i n u a c i ó n del con-
c i e r to po r e l sexteto de U n i ó n Radio .— 
22 : Campanadas.—22,05: " L a Pa l ab ra " . 
I n f o r m a c i ó n t a u r i n a y depor t iva . T r a n s -
m i s i ó n de l a t e rce ra f u n c i ó n de ga la 
de l a c o m p a ñ í a de bailes rusos de L e ó n 
W o i z i k o w s k y , — 2 3 , 4 5 : " L a Palabra".— 
24: Campanadas . C ie r re . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t r o s ) . — 1 4 : N o t a s de s i n t o n í a . — 1 5 : Se-
ñ a l e s ho ra r i a s ; c r í t i c a de arte.—17,30: 
N . S. M ú s i c a de Verd i .—18,45: Pe t i c i o -
nes.—19: N o t i c i a s de Prensa ; c h a r l a de-
p o r t i v a , m ú s i c a . — 2 1 , 3 0 : N . S. Orques ta 
de Radio E s p a ñ a . — 2 2 , 3 0 : Cha r l a t a u r i -
na.—22,45: Orques t a—23,30 : M ú s i c a . — 
23,45: N o t i c i a s de Prensa.—24: Cie r re . 
V A L E N C I A (352,9 m e t r o s ) . — H o y , 
como lunes, no se r a d i a r á « L a P a l a b r a » . 
13: " E l c o c k - t a i l de l d í a " . A u d i c i ó n v a -
r iada.—13,30: Conc ie r to po r l a Orques-
ta .—15: F i n de l a e m i s i ó n . — 1 8 : Discos . 
19 : N o t i c i a s de Prensa .—21: N o t i c i a s 
b u r s á t i l e s . C r ó n i c a d e p o r t i v a . — 21,30: 
E m i s i ó n del radioyente .—22,5: N o t i c i a s 
de ú l t i m a hora.—22,30: L a m i g n o r a deis 
a u t o r s valencians .—23: A u d i c i ó n v a r i a -
Alpinismo 
zarzuela.—23: M ú s i c a de baile,-
r re . 
24: C íe - da.—23,30: S e s i ó n de can te f lamenco 
P r o g r a m a s pa ra e l d í a 30: 
M A D R I D , U n i ó n Radio (E . A . J. 7, 
K A D I O V A T I C A N O . — A las 3.30 de 
la tarde, con onda de 19 met ros . A l a í 
7 de la t a rde , con onda de 50 met ros . 
E s t a d o del t i e m p o 
P a r t e t e l e f ó n i c o de l a e s t a c i ó n me-
t e o r o l ó g i c a de l Club A l p i n o E s p a ñ o l , 
Ins ta lada en el cha le t del Puer to (1.790 
me t ros de a l t i t u d ) . 
T e m p e r a t u r a : M á x i m a , 3o bajo cero ; 
m í n i m a , 5o bajo cero. 
Cielo, nublado . 
V i e n t o , n i n g u n o . 
N ieve , e s t á nevando abundan temen te 
a l t r a n s m i t i r este p a r t e . 
L o s a u t o m ó v i l e s pueden l l egar a l 
P u e r t o de N a v a c e r r a d a con a lguna d i -
f i c u l t a d a l a h o r a de dar este p a r t e . 
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C A R R E R A S de G A L G O S 
H o y , a las once menos cuar to de la ma-
ñ a n a , en el 
S T A D I U M M E T R O P O L I T A N O 
nueve grandes carreras de galgos. Por 
la ta rde , a las cuatro , nueve in teresan-
tes pruebas m á s . 
CAMPO DE CHAMARTIN 
A las tres en punto 
de la tarde 
CAMPEONATO OE PRIMERA LIGA 
O v i e d o F . C . 
M a d r i d F . C . 




con la ñ n e a , con 
todas sus ins ta -
laciones, a v e s , 
ma te r i a l a v í c o l a 
americano, par-
te comercial , re-
presentac i onea, 
GRANDES 
DESCUENTOS 
M a g n í f i c a opo r tun idad para con t inuar e l 
negoció" en sus mismos locales, s in c a m -
bio p a r a la c l ientela . 
f A f R F R T A BuJia9 " t e á r l c a a 
• - • ^ l L » I ^ r v i / A jabone8 m o r e n o » . 
E x i g i d s impre esta acreditada marea . 
Bravo M u r i l l o , 20. M a d r i d . T e l é f o n o 3396L 
V I S N U 
IDEAL PARA E L CUTIS 
E n tonos: 
Blanco — Rache l — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
Stilográficas m o z o 
M I L L A R E S D O N D E E L E G I R 
PARA R E G A L O S D E NAVIDAD Y R E Y E S 
á 3,50 y 4 pts.. Con pluma de oro á 5-8-IO-12-15 
20 y 2 5 pts.. Bonitos juegos de 15 a 100 pts 
C a s a M O Z O - A l c a l á . 9 





Rio de la 20th Century Fox F i l m , 
Joyce K a y , encarna un í m p o r t a n -
lsimo papel en l a p r ó x i m a pe l ícu-
J*' t i tu lada " E n la isla de los t i -
Urones", encabezada por W a r n e r 
^axter como astro p r i n c i p a l . Miss 
Una g ran pe l í cu l a nacional 
señorita de Trévelez 
de A T L A N T I C F I L M S 
F o x F i l m cubren un t e r r i t o r io de hasta que por fin c o n c e d i ó usar 
110 acres. E n cortas palabras: es una per i l la a l a V a n d y k e . 
el c e n t r o c i n e m a t o g r á f i c o m á s Cuando j a c k Oakie y Gregory 
grande del mundo. joi¿bpí|Íí¿HBMÍMBB>BBBB^ 
A C T U A L I D A D E S 
es l a d é c l m o s c x t a persona 
i n t r a t a d a para esta pe l ícu la , la 
JUe tiene un tota l de 52 papeles 
A l a n t e s . 
V í c t o r M c L a g l e n , colaborado a 
la m a r a v i l l a por Freddie Bar tho lo -
m e w en la nueva pe l í cu la , que se 
le asegura un formidable éx i to du-
rante su temporada, t i t u l ada " E l 
mercenar io" , en t re tuvo a l repar to 
completo con un animado pa r t i do 
de fútbol , maromas a caballo, et-
cé t e r a , finalizando el acto con una 
suculenta comida. 
W a r n e r Baxte r r e h u s ó ponerse 
una barba completa para su pa-
pel en " L a isla de los t iburones" 
M a ñ a n a L U N E S , sensacional 
p rog rama de estreno 
JA s i n f o n í a en colores, cantada 
en e s p a ñ o l por 
W A L T D I S N E Y 
" E l Carnaval de los pasteles" 
Revis ta Femenina , documenta-
les en tecnicolor . No t i c i a r ios 
de i n f o r m a c i ó n m u n d i a l , con 
los acontecimientos de la sema-
na, y el éx i to c ó m i c o d e l ano: 
M A R I N E R O D E A G U A D U L C E 
por el d iver t ido hombre seno 
B U S T E R K E A T O N 
F U E N C A R R A L 
M a ñ a n a 
QUINTA SEMANA 
Nobleza baturra 
I m p e r i o A r g e n t i n a 
Miguel L i g e r o 
filmaba " E l rey de l a revista", pa-
rece que n inguno de los dos que-
r í a n ceder. 
G R A N E % 1 T Q 
R a t o f f t r a t a r o n de e c h á r s e l a s de 
chistosos en los estudios de la 20 t h 
Cen tu ry Fox F i l m , mien t ras se 
D e s p u é s de haber dado su debi-
da c o n s i d e r a c i ó n al curso univer-
s i ta r io que piensa tomar, inclu-
yendo las universidades inglesas y 
americanas Fredd ie Bar tho lomew 
se ha decidido a cursar los estu-
dios en la univers idad de H a r v a r d 
(amer icana) . 
JEiETTE MACDONALD Y NELSON 
EDDÍ, EN CAPITOL 
C a p í t o l ( D i r e c c i ó n Met ro Gold-
w y n M a y e r ) proyecta l a m a g n í f i -
ca c o m e d í a mus ica l " M a r i e t a la 
t raviesa". Jeanette Macdona ld , m á s 
bella y cau t ivadora que nunca, Ue-
CINE MADRID-PARIS 
Segunda semana en carcajada 
con t inua con 
H A B I A UNA V E Z 
DOS H E R O E S . . . 
por los reyes de la r isa 
S T A N L A U R E L y 
O L I V E R H A R D Y 
Con los tres cerditos, " M i c k e y " , 
el Gato y e l v iol ín , la Pastor-
c i ta , los soldaditos de madera , 
e t c é t e r a . 
U n " f i l m " . 
M E T R O - G U L D VV V N - M A Y E R 
Regalo a todos los n i ñ o s 
mmmummm mwmniumm^^^rmm 
ga del brazo del eminente b a r í t o -
no Nelson Eddy . L a s i lueta encan-
tadora de Jeanette Macdona ld y la 
marav i l l o sa voz de ambos ar t is tas 
hacen de " M a r i e t a la t rav iesa" una 
p r o d u c c i ó n de inolvidable recuer-
do. La inspirada m ú s i c a de Víc to r 
H e r b o r t es una c o m p o s i c i ó n de a l -
to va lo r y sus deliciosas canciones 
hacen sent i r la s incera e m o c i ó n de 
la buena m ú s i c a . L a d i r ecc ión de 
esta valiosa p r o d u c c i ó n ha sido en-
comendada a un d i rec to r del pres-
t ig io de W . S. V a n D y k e , que ple-
namente demuestra su genio crea-
dor real izando una labor que por 
si sola b a s t a r í a para darle la fama 
que t an jus tamente tiene ganada. 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a l o s 
anuncios leídos en E L 
DEBATE 
Madrid.-Año X X V . - N ú m . S:\3S Domingo 29 de diciembre de I935 
Continuación del texto ín tegro de la Enc íc l i ca sobre el sacerdocio 
g l o I V , el segundo Conci l io de Ca r t a -
go—, t a m b i é n nosotros observamos 
aquello que los a p ó s t o l e s han e n s e ñ a d o 
y la m i s m a a n t i g ü e d a d ha o b s e r v a d o » . 
Testimonios antiguos 
: N o f a l t a n t a m b i é n t es t imonios de i lus-
t res padres or ientales que exa l t an la 
excelencia del cel ibato c a t ó l i c o , y que 
m u e s t r a n haber estado v igen te acerca 
de este pun to en t re l a Ig les ia l a t i n a y 
la Ig l e s i a o r i en ta l , un acuerdo aun en 
los lugares donde la d i sc ip l ina era m á s 
severa. San Ep i fan io a l fin del m i s m o 
siglo I V a tes t igua que el ce l iba to y a so 
e x t e n d í a has ta los s u b d i á c o n o s : « A q u e l 
que t o d a v í a v ive en m a t r i m o n i o y a t ien-
de a sus hi jos , aun cuando se h a y a ca-
sado con una sola mujer , no es admi -
t i d o en l a Ig l e s i a a las ó r d e n e s de d iá-
pono, de obispo, de p r e s b í t e r o y de sub-
d i á c o n o , sino solamente aquel que se ha 
separado de su ú n i c a consorte o ha que-
dado v i u d o ; lo cual , se hace especial-
mente en aquellos lugares donde los cá-
nones e c l e s i á s t i c o s son observados con 
sever idad" (San E p h i f a n adversus 
Haeres . Panar. , 59, 4; M i g n e , P . G. vo-
lumen, 4 1 , col., 1.024). Pero elocuente, 
sobre todos, es en esta m a t e r i a el san-
to d i á c o n o de Edesa y doctor de l a I g l e -
s ia un ive r sa l . E f r é n S i r ó , " l l a m a d o jus -
t a m e n t e c í t a r a del E s p í r i t u S a n t o » . Es te 
hab la de esta mane ra a l obispo A b r a -
h a m , a m i g o suyo: « T ú bien respondes 
a l n o m b r e que l levas , ¡oh A b r a h a m ! 
•—le dice—, porque t ú has sido • padre 
de muchos ; pero puesto que t ú no t ie -
nes una esposa como A b r a h a m t u v o a 
Sara, he aqui que t u g r e y es t u esposa. 
Educa a los hi jos de e l la en t u verdad , 
sean p a r a t i h i jos del e s p í r i t u e hi jos 
de l a promesa, p a r a que sean herederos 
en el E d é n . ¡Oh f r u t o e s p l é n d i d o de la 
cast idad, en l a cual se ha complac ido el 
sacerdote..., el cuerno rebosante del sa-
grado ó leo te h a ungido . L a mano sa-
ce rdo ta l se ha puesto sobre t i y te ha 
elegido, l a Ig l e s i a te ha escogido y te 
ha a m a d o » . Y en o t r a pa r t e : « N o basta 
a l sacerdote y a su nombre p u r i f i c a r el 
a l m a y l i m p i a r l a l engua y l a v a r las 
manos y tener l i m p i o el cuerpo entero, 
m i e n t r a s ofrece el cuerpo v i v o de Cr is -
to , sino que, en todo t i empo , debe ser 
puro , porque ha sido puesto como me-
diador en t r e Dios y el g é n e r o humano . 
Sea alabado aquel que de t a l suer te ha 
querido que sean l i m p i o s sus m i n i s t r o s » . 
Y San J u a n C r i s ó s t o m o a f i r m a que "e l 
que e j e r c i t a el sacerdocio debe ser t a n 
p u r o como si estuviese colocado en el 
éfe lo en t re las potestades". ( "De Sacer", 
l i b . I I I , c. I V ) . 
P o r lo d e m á s , l a m i s m a s u b l i m i d a d , 
o p a r a usa r la frase de San E p i f a n i o , 
" e l i n c r e í b l e honor y d i g n i d a d " del 
sacerdocio c r i s t iano , que Nos hemos ya 
brevemente expuesto, demues t ra l a con-
veniencia suma del ce l iba to y de la ley 
que le impone a los m i n i s t r o s del a l t a r : 
¿ quien t iene u n of ic io en c ie r to modo 
super ior a l de los p u r í s i m o s e s p í r i t u s 
"que e s t á n ante Dios" , no es acaso jus -
t o que deba v i v i r , en cuan to sea posible, 
como u n e s p í r i t u p u r o ? ¿ Q u i e n e s t á 
po r entero "en aquellas cosas que son 
de l S e ñ o r " no es j u s t o que e s t é ente-
r a m e n t e separado de las cosas ter renas 
y tenga s iempre "sus conversaciones en 
el c ie lo"? ( ( P h i l i p p . , I I I , 2 0 ) . ¿ Q u i e n 
debe es tar preocupado as iduamente de 
l a sa lud e te rna de las a lmas y con t inuar 
l a obra del Redentor , no es acaso ju s to 
que e s t é l i b r e de las preocupaciones de 
u n a f a m i l i a p rop ia que a b s o r b e r í a g r a n 
p a r t e de su a c t i v i d a d ? 
Y en verdad , e s p e c t á c u l o d igno de 
encendida a d m i r a c i ó n es aquel t a n f r e -
cuente ^ n l a I g l e s i a c a t ó l i c a de los j ó -
venes l e v i t a s que antes de r e c i b i r las 
ó r d e n e s sagradas del subdiacanado, esto 
es, antes de consagrarse en te ramente a l 
servic io y a l cu l to de Dios , l i b remen te 
r enunc i an a los goces y a las sat isfac-
ciones que p o d r í a n hones tamente con-
cederse en o t ro g é n e r o de v i d a . Decimos 
" l i b r e m e n t e " , puesto que, s i d e s p u é s de 
l a o r d e n a c i ó n y a no son l ibres de con-
t r a e r bodas terrenales , s i n embargo, l le -
g a n a l a o r d e n a c i ó n m i s m a , no ^cons-
t r e ñ i d o s po r n i n g u n a l ey o persona, sino 
por su p r o p i a y e s p o n t á n e a v o l u n t a d . 
No queremos, s i n embargo, dec i r que 
cuan to hemos ven ido diciendo con m o -
t i v o del cel ibato e c l e s i á s t i c o h a y a de ser 
i n t e r p r e t a d o como s i q u i s i é s e m o s en 
c i e r to modo condenar y r ep robar l a cos-
t u m b r e l e g í t i m a m e n t e a d m i t i d a en la 
I g l e s i a o r i e n t a l ; ú n i c a m e n t e decimos 
^esto p a r a exa l t a r en el S e ñ o r aquella 
v i r t u d que tenemos por una de las g lo-
r i a s m á s puras del sacerdocio c a t ó l i c o 
y que responde mejo r a los deseos del 
C o r a z ó n s a n t í s i m o de J e s ú s y a sus de-
s ignios sobre las a lmas sacerdotales. 
Des interés de los bie-
nes terrenalev. 
t r a r i a en é l una deplorable contradic-
c ión entre su conducta y la doc t r ina 
e v a n g é l i c a , t a n c l a ramen te expresada 
por J e s ú s , y que el sacerdote debe anun-
c i a r : " N o q u e r á i s a c u m u l a r tesoros so-
bre l a t i e r r a , donde el moho y el o r í n 
los consumen, y donde los ladrones ios 
desent ier ran y los r oban ; p r o c u r a d acu-
m u l a r tesoros en el c ie lo" (Ma teo , V I , 
19, 20) . Si se piensa que uno de los 
a p ó s t o l e s de Cr is to , "uno de los doce", 
como con suma t r i s t eza ref ieren, los 
evangelis tas . Judas, fué conducido a l 
abismo de l a in iqu idad por el e s p í r i t u 
de codicia de las cosas ter renas , bien 
se comprende c ó m o este m i s m o e s p í r i t u 
hubiera podido acar rea r muchos d a ñ o s 
a l a Ig l e s i a a t r a v é s de los s ig los : la 
codicia, que por el E s p í r i t u Santo es l l a -
mada " r a í z de t o d o s los males" 
( I T i m . V I , 10) , puede a r r a s t r a r ai 
hombre a toda clase de de l i tos ; y aun 
cuando no se l legue a t a n t o de hecho, 
un sacerdote contagiado por v i c i o t a l , 
consciente o inconscientemente , hace 
causa c o m ú n con los enemigos de Dios 
y de la I g l e s i a y coopera a los in icuos 
designios de a q u é l l o s . 
Mas , po r el con t ra r io , el s incero des-
i n t e r é s conc i l i a a l sacerdote los á n i m o s 
de todos, t a n t o m á s , cuanto que este 
desprecio de los bienes terrenos, cuando 
proviene de l a í n t i m a fuerza de l a fe, 
va s iempre unido a aquel la t i e r n a com-
p a s i ó n hac ia toda aque l la ser ie de ca-
lamidades que t r a n s f o r m a n a l sacerdote 
en u n verdadero padre de los pobres, 
en los cuales él recuerda aquellas con-
movedoras palabras del S e ñ o r : "Todo lo 
que hic is te is a uno de estos p e q u e ñ o s 
|hermanos m í o s , lo h a b é i s hecho a m i " , 
y con afecto s i n g u l a r venera y a m a a 
Jesucristo m i s m o . 
E l celo 
N o menos que por l a cas t idad, debe 
d i s t i ngu i r se el sacerdote c a t ó l i c o po r e¡ 
d e s i n t e r é s . E n med io de u n m u n d o co-
r r o m p i d o , en el que todo se vende y todo 
se compra , debe v i v i r alejado de todo 
e g o í s m o , d e s d e ñ a n d o san tamente las 
viles codicias te r renales y a c e r c á n d o s e 
a las almas, no buscando emolumentos 
de dinero , sino la g l o r i a de Dios . N o 
es él, el mercena r io que t r a b a j a para 
a lcanzar una merced t empora l , n i c! 
empleado que, atendiendo concienzuda-
m e n t e a las obligaciones de su of ic io , 
piensa t a m b i é n en su ca r r e r a y en su 
p o r v e n i r ; es "el buen soldado de Cr is -
t o " que "no se compl i ca en los negocios 
del s i g l o " ; es e l m i n i s t r o de D i o s y el 
padre de las a lmas ; sabe que su obra, 
sus cuidados, no pueden compensarse 
adecuadamente con los tesoros y con 
los honores de l a t i e r r a . 
No les e s t á p roh ib ido r e c i b i r l o que 
es necesario pa ra su a l imento y susten-
t o , s e g ú n las pa labras de l A p ó s t o l : 
"Aque l los que s i rven al a l t a r t i enen par-
te en el a l t a r ; asi el S e ñ o r o r d e n ó a 
a q u é l l o s que anuncian el E v a n g e l i o v i -
v i r de l E v a n g e l i o " ( I Cor. I X , 13, 14 ) ; 
pero " l l amado a l a suerte de l S e ñ o r " , 
como dice su propio t í t u l o de "c le r i cus" , 
o sea, " a l a heredad del S e ñ o r " , n in -
guna o t r a merced ha de esperar sino 
aquel la que Jesucristo p r o m e t í a a sus 
a p o s t ó l e s : vues t ra recompensa es cooio-
sa en los cielos". ¡ A y del sacerdote que, 
o lv idando las d iv inas promesas, se m a -
nif iesta " á v i d o del vergonzoso lucro" , y 
se confunde con la tu rba de los m u n -
danos, de la cual se queja l a I g l e s i a con 
las palabras del A p ó s t o l : "Todos bus-
can sus cosas, no las de Jesucr is to" 
(Ph i l ipp , I I , 21) . E n t a l caso, a d e m á s 
de f a l t a r a su v o c a c i ó n , r e c i b i r í a e l des-
precio de su m i s m o pueblo, que encon-
L i b r e a s í el sacerdote c a t ó l i c o de los 
dos p r inc ipa les lazos que p o d r í a n te-
ner lo demasiado l igado a l a t i e r r a , los 
lazos de una p r o p i a f a m i l i a y los del 
propio i n t e r é s , s e r á m á s ap to p a r a i n -
f lamarse de aquel fuego celes t ia l que 
m a n a del C o r a z ó n de J e s ú s y busca 
prender los corazones a p o s t ó l i c o s pa ra 
incendia r toda l a t i e r r a : el fuego del 
celo. Este celo po r l a g l o r i a de Dios y 
la sa lud de las a lmas debe, s e g ú n se 
lee de Cr i s to en la Sagrada E s c r i t u r a , 
devora r a los sacerdotes, pa ra que, pos-
puestos' sus personas y sus intereses, se 
en t reguen por entero a su excelso m i -
n i s t e r io y encuent ren medios cada vez 
m á s eficaces p a r a c u m p l i r l o cada vez 
de mane ra m á s abundante y me jo r . 
¿ Y c ó m o puede un sacerdote m e d i t a r 
el Evange l io , o í r el l a m e n t o del B u e n 
Pas tor : " Y yo tengo o t ras ovejas que no 
e s t á n en este r ed i l y que i m p o r t a con-
duc i r las a é l " ( l o . , X , 1 6 ) ; ve r "los c a m -
pos que y a b lanquean con l a mies y no 
sen t i r encenderse en su c o r a z ó n la l l a -
m a del deseo pa ra conduci r tales a lmas 
al c o r a z ó n del B u e n Pastor , no ofrecer-
se a l p a t r ó n de l a mies como ope ra r io 
i n f a t i gab l e? ¿ C ó m o puede un sacerdote 
ver tan tas pobres tu rbas , no s ó l o en 
las lejanas regiones de las misiones, 
sino t a m b i é n en los p a í s e s y a c r i s t ianos 
de nues t ro s ig lo , "yacentes como reba-
ñ o s s i n pas to r" ( M a t e o I X , 36) , y no 
sen t i r en s í el eco p ro fundo de aquella 
d i v i n a c o n m i s e r a c i ó n que tan tas veces 
c o n m o v i ó el C o r a z ó n del H i j o de D i o s ? 
¿ U n sacerdote decimos que sabe que 
posee la pa l ab ra de v i d a y t iene en sus 
manos los medios d iv inos de regenera-
c i ó n y de sa lud ? C ie r t amen te damos 
grac ias i nmor t a l e s a Dios porque l a 
luz del a lbor a p o s t ó l i c o , como esclare-
cido o rnamen to i l u m i n a l a f ren te de 
los saceredotes, y Nos, con c o r a z ó n l leno 
de pa t e rna l consuelo, vemos a nuest ros 
hermanos y a los quer idos hijos nues-
t ros , a los obispos y a los sacerdotes, 
como escogida m i l i c i a s iempre dispues-
ta a acud i r a l l l a m a m i e n t o del Jefe, a 
todos los f rentes del inmenso campo 
donde se combate las p a c í f i c a s , pero á s -
peras bata l las de l a ve rdad c o n t r a el 
error , de la luz c o n t r a las t in ieblas , del 
re ino de Dios c o n t r a el reino de Sata-
n á s . 
La obediencia 
Pero de esta m i s m a c o n d i c i ó n de) 
sacerdote c a t ó l i c o como m i l i c i a á g i l y 
valerosa proviene l a necesidad de un 
e s p í r i t u de disc ip l ina , o d i g á m o s l o con 
palabras m á s p ro fundamente c r i s t i anas : 
l a necesidad de l a obediencia. D e aque-
l l a obediencia, decimos, que enlaza t o -
dos los diversos grados de l a j e r a r q u í a 
e c l e s i á s t i c a , de suer te—como dice ei 
obispo en l a a m o n e s t a c i ó n a los que se 
ordenan—"que l a I g l e s i a s a n t a queda 
como ci rcundada, adornada y r e g i d a de 
una va r i edad c i e r t amen te m a g n í f i c a , 
pues, m i e n t r a s en e l la unos son sagra-
dos pon t í f i ce s , otros son sacerdotes de 
grado in fe r io r , f o r m á n d o s e de los m u -
chos miembros de d iversa d i g n i d a d un 
solo cuerpo de Cr i s t o " . E s t a obediencia 
la p r o m e t e n los sacerdotes a sus obis-
pos, en el ac to de p a r t i r , estando a ú n 
fresca en s u f r en te l a sagrada u n c i ó n ; 
esta obediencia l a j u r a n a su vez los 
obispos en el d í a de su c o n s a g r a c i ó n a l 
Supremo Jefe vis ib le de la Ig l e s i a , a l 
sucesor de San Pedro, a l V i c a r i o de Je-
sucr is to . L a obediencia, pues, l i g a cada 
vez m á s esos diversos m i e m b r o s de la 
sagrada j e r a r q u í a ent re s í y en r e l a c i ó n 
a l jefe, haciendo a s í a l a I g l e s i a m i l i -
t a n t e ve rdade ramen te t e r r i b l e a los 
ojos de los enemigos de D i o s " como un 
e j é r c i t o en orden de b a t a l l a " ; l a obe-
diencia a t empera el celo acaso dema-
siado a rd ien te de unos y desp ie r ta la 
deb i l idad o l a flaqueza de o t ros ; as igna 
a cada uno su puesto y su m a n s i ó n , y 
cada uno se coloca s i n resistencia, pues 
de lo c o n t r a r i o no h a r í a o t r a cosa que 
i m p e d i r la o b r a m a g n i f i c a que desarro-
l l a la Ig l e s i a en el m u n d o ; cada uno 
vea en las disposiciones de los super io-
res j e r á r q u i c o s las disposiciones del ver-
dadero y ú n i c o jefe a quien todos obe-
decemos, Jesucr i s to S e ñ o r N u e s t r o , el 
cua l se h a hecho por nosotros "obe-
diente h a s t a l a m u e r t e y m u e r t e de 
c ruz" . 
A s í , pues, e l D i v i n o Sumo Sacerdote 
quiso que de m a n e r a m u y s i n g u l a r nos 
fuese man i f e s t ada su p e r f e c t í s i m a obe-
diencia a l E t e r n o Padre , y po r esto abun-
d a n los tes t imonios , t an to p r o f é t i c o s 
como e v a n g é l i c o s , de esta t o t a l y per-
f e c t a s u m i s i ó n del H i j o de Dios a la 
v o l u n t a d de l Pad re : " A l e n t r a r en el 
mundo d i j e : " T ú no has querido sac r i -
ficios n i o f rec imientos , sino que m e has 
proporc ionado un cuerpo...; entonces 
d i j e : he a q u í que yo vengo, pues to que 
de m i e s t á escr i to a l p r i nc ip io del l i -
bro, pa ra hacer, ¡ oh Dios ! , t u v o l u n t a d " . 
" M i a l i m e n t o es hace r l a v o l u n t a d de 
aque l que m e h a env iado" ( l o . , I V , 34) . 
D e l a m i s m a m a n e r a pendiente de la 
cruz, no quiso en t r ega r su a l m a en m a -
nos del Padre, antes de haber dec lara-
do que se h a b í a c u m p l i d o todo cuanto 
las Sagradas Eiscr i turas h a b í a n profe-
t izado de E l , esto es, t oda la m i s i ó n que 
l e conf ió su Padre , has t a aquel ú l t i m o 
y t a n p ro fundamen te mis t e r io so " s i -
t i o " que E l p r o n u n c i ó "a f i n de que se 
cumpliese l a e s c r i t u r a " ( l o . , X I X , 28 ) , 
queriendo con esto d e m o s t r a r c ó m o el 
celo m á s a rd ien te d e b í a s i empre estar 
p lenamente somet ido a l a v o l u n t a d del 
Padre, esto es, s iempre regulado por la 
obediencia a aque l que p a r a nosotros 
hace las veces del Padre y t r a n s m i t e su 
v o l u n t a d , o sea a los l e g í t i m o s superio-
res j e r á r q u i c o s . 
L a ciencia 
Pero la ñ g u r a del sacerdote c a t ó l i c o 
que Nos queremos destacar a p lena luz 
ante la m i r a d a de todo e l m u n d o s e r í a 
i ncomple t a s i o m i t i é s e m o s l a m e n c i ó n 
de o t r a i m p o r t a n t í s i m o requis i to que la 
I g l e s i a exige de é l : l a ciencia. E l sacer-
dote c a t ó l i c o ha sido cons t i tu ido « m a e s -
t r o en I s r a e l » ( lo . , I I I , 10) , habiendo 
recibido de Cris to el oficio y la m i s i ó n 
de e n s e ñ a r l a ve rdad : « E n s e ñ a d a todas 
las gentes". (Mateo , X X V I I I , 19.) E l 
debe e n s e ñ a r l a d o c t r i n a de l a s a lud , y 
d esta e n s e ñ a n z a , a semejanza del A p ó s -
t o l de las gentes, es deeudor "a los sa-
bios y a los i g n o r a n t e s » . (Rom. , I , 14.) 
Pero , ¿ c ó m o p o d r á e n s e ñ a r l a s í no la 
posee? « L o s labios del sacerdote deben 
cus tod ia r l a ciencia y r e q u e r i r á n l a ley 
de su b o c a » , dice el E s p í r i t u Santo por 
medio de M a l a q u í a s ; y nadie ha podido 
dec i r n u n c a e n r e c o m e n d a c i ó n de la 
ciencia sacerdotal una pa l ab ra m á s g r a -
ve que aquel la que p r o n u n c i ó un d í a la 
m i s m a S a b i d u r í a por boca de Oseas: 
« P o r q u e t ú has rechazado a la ciencia 
yo te r e c h a z a r é pa ra que no cumplas 
m i s a c e r d o c i o » . E l sacerdote debe, ple-
namente , poseer l a d o c t r i n a de l a fe y 
de l a m o r a l c a t ó l i c a , debe saberla p ro -
poner, debe saber r e n d i r cuenta de los 
dogmas, de las leyes, del cu l to de la 
I g l e s i a del cua l es m i n i s t r o ; debe d i s i -
p a r l a ignoranc ia , l a cual , no obs tan te 
los progresos de la c iencia p rofana , os-
curece en el aspecto re l ig ioso las men-
tes de tan tos c o n t e m p o r á n e o s . N u n c a es 
t a n opor tuno como hoy el aviso de T e r -
t u l i a n o : « E s t o s ó l o desea l a ve rdad , no 
ser condenada s in ser c o n o c i d a » . ( T e r -
tu l i ano , A p o l o g . , c. I ) . E s deber de sacer-
dote d is ipar de los en tendimien tos los 
pre ju ic ios y los errores acumulados p o r 
el odio de los adversar ios . E l , debe sa-
ber conduci r con serena f ranqueza el 
a l m a moderna que busca ansiosamente 
la ve rdad ; debe i n s p i r a r a las a l m a s t o -
d a v í a inc ie r t a s y acongojadas por l a du-
da, coraje y confianza, y g u i a r l a s con 
t r a n q u i l a segur idad a l p u e r t o seguro 
de una fe consciente y fue r t emen te 
abrazada; debe saber oponer a los asal-
tos de los errores p r o t e r v o s y obs t ina-
dos, una res is tencia firme y v igorosa , a l 
m i s m o t i e m p o que s ó l i d a y t r a n q u i l a . 
Es , pues, necesario, venerables her-
manos, que e l sacerdote, a u n en med io 
de las ab rumadoras ocupaciones de su 
santo m i n i s t e r i o , y s i empre en o rden 
a a q u é l , c o n t i n ú e el estudio serio y p r o -
fundo de las disc ipl inas t e o l ó g i c a s , a ñ a -
diendo a l acervo suf ic ien te de c iencia 
que a p r e n d i ó en el S e m i n a f í o una e ru -
d i c i ó n sagrada, cada vez m á s r i ca , que 
lo h a g a t a m b i é n m á s i d ó n e o pa ra l a sa-
g r a d a p r e d i c a c i ó n y p a r a l a g u í a de las 
a lmas . A d e m á s , po r decoro de la p ro fe -
s i ó n que ejerce y p a r a granjearse , como 
conviene, la confianza y l a e s t i m a del 
pueblo, puesto que t a n t o c o n t r i b u y e a 
hacer m á s eficaz su o b r a pas to ra l , el 
sacerdote debe es tar p r o v i s t o de aque l 
p a t r i m o n i o de d o c t r i n a , a u n l a no es-
t r i c t a m e n t e sagrada, que es c o m ú n a los 
hombres cul tos de su t i e m p o ; debe ser 
sanamente moderna como lo es la I g l e -
sia, que abraza todos los t iempos y t o -
dos los lugares y a todo se adapta, ben-
dice y promueve todas las sanas i n i c i a -
t ivas y no se asusta de los progresos 
a u n m á s a t r ev idos de l a ciencia, con 
t a l de que sea verdadera . E n todos los 
t i empos el Clero c a t ó l i c o se ha d i s t i n -
guido en todos los campos de l a c iencia 
humana ; en a lgunos siglos, inc lus ive , de 
t a l mane ra h a figurado en l a v a n g u a r -
d ia del saber, que c l é r i g o h a sido s i n ó -
n i m o de docto. Y l a I g l e s i a d e s p u é s de 
haber custodiado y salvado los tesoros 
de l a c u l t u r a an t i gua , que s in su labor 
y l a de sus monas te r ios se h u b i e r a n per-
dido por entero, ha demostrado en sus 
m á s i lus t res doctores c ó m o todos los 
conocimientos humanos pueden s e r v i r 
p a r a i l u s t r a r y defender l a fe c a t ó l i c a . 
De ello Nos m i s m o hemos presentado a l 
mundo u n e jemplo luminoso a l c e ñ i r 
con el n imbo de los santos y con la 
aureo la de los doctores a aquel g r a n 
maes t ro de Santo T o m á s de A q u i n o , a 
aquel A l b e r t o T e u t ó n i c o , que y a sus 
c o n t e m p o r á n e o s honraban con el n o m -
bre de M a g n o y de D o c t o r un ive r sa l . 
C ie r tamente , no se puede pre tender 
ahora que el Clero pueda a lcanzar una 
semejante p r i m a c í a en todos los c a m -
pos del saber: el p a t r i m o n i o c ien t í f i co 
de l a h u m a n i d a d es t a n vas to que n i n -
g ú n h o m b r e puede abarca r lo en te ramen-
te, n i mucho menos hacerse ins igne en 
cada uno de sus innumerab les r amas ; 
pero mien t ra s , se debe p ruden temen te 
a l en ta r y ayuda r a aquellos m i e m b r o s 
del Clero que, po r su i n c l i n a c i ó n y por 
sus dotes especiales, se s ienten l l a m a -
dos a p ro fund i za r o a c u l t i v a r es ta o 
aquel la ciencia, este o aquel a r te , que 
no desdiga de su p r o f e s i ó n e c l e s i á s t i c a , 
porque todo esto, s i se cont iene d e n t r o 
de los debidos confines y bajo la d i rec-
c i ó n de la Ig les ia , redunda en decoro de 
l a I g l e s i a m i s m a y en g l o r i a de su d i -
v i n a cabeza, Jesucr is to ; no se deben con-
t e n t a r todos los d e m á s c l é r i g o s con 
aquel lo que t a l vez p o d í a bas ta r en o t ros 
t iempos, sino que deben estar en con-
diciones de poseer, mejor dicho, deben 
poseer de hecho, una c u l t u r a genera l 
vas t a y completa , correspondiendo a la 
m á s a m p l i a e x t e n s i ó n que hoy ha a lcan-
zado, genera lmente hablando, l a c u l t u -
r a moderna , en r e l a c i ó n con los s iglos 
pasados. 
Porque s i a l g u n a vez el S e ñ o r , " j u -
gando en el orbe de l a t i e r r a " 
(Prov . , V I I I , 31) , quiso, aun en los t i e m -
pos recientes, e x a l t a r la d i g n i d a d sa-
ce rdo ta l y opera r las m a r a v i l l a s del 
b ien po r med io de hombres p rov i s tos 
casi en teramente de este p a t r i m o n i o 
de d o c t r i n a de que hablamos, esto f u é 
porque todos nos inc l inamos a i m p l o -
r a r en t re las dos m á s l a s an t idad quo 
l a c iencia y a no poner m á s confianza 
en los medios humanos que en los d i -
v inos ; en otras palabras, esto f u é por-
que el mundo h a tenido necesidad de 
que se r e p i t a de cuando en cuando esa 
saludable l e c c i ó n p r á c t i c a : "Dios e l i -
ge las cosas ton tas del m u n d o para 
confund i r a los sabios, a f i n de que 
n i n g ú n hombre se v a n a g l o r i e en su 
p r e s e n c i a . » ( I Cor., I , 27, 29.) S in em-
bargo , como en el o rden n a t u r a l los 
m i l a g r o s d iv inos suspenden p o r u n m o -
m e n t o los efectos de las leyes f í s i c a s 
s i n derogarlas , a s í estos hombres , ver-
daderos m i l a g r o s v iv ien tes , en los cua-
les l a san t idad excelsa s u p l í a a todo lo 
d e m á s , no d e s v i r t u a r o n en u n p u n t o la 
v e r d a d y necesidad de cuanto os ven i -
mos inculcando. 
E s t a necesidad de l a v i r t u d y de la 
ciencia, esta ex igenc ia de e /emplar idad 
y de e d i f i c a c i ó n , de este « b u e n o lo r d « 
C r i s t o » ( I I Cor., I I , 15) que e l sacerdo-
te debe esparc i r en to rno de s í y cerca 
de cuantos le rodean, es h o y t a n t o m a -
y o r m e n t e sent ido y t an to m á s evidente 
y necesario cuan to que l a A c c i ó n Ca-
t ó l i c a , este m o v i m i e n t o t a n consolador 
que l l e v a a las a lmas hac ia los m á s su-
b l imes ideales de p e r f e c c i ó n , pone a los 
seglares en un contac to m á s f recuente 
y en una c o l a b o r a c i ó n m á s í n t i m a con 
el sacerdote, a l cua l é s t o s m i r a n , no 
so lamente como a g u í a , s ino t a m b i é n 
como a ejemplo de v i d a c r i s t i a n a y de 
v i r t udes a p o s t ó l i c a s . 
L a preparac ión ade-
abundan temente los sacr i f ic ios sosteni-
dos p a r a conseguir las ; incluso el sac r i -
f ic io , a veces doloroso p a r a el c o r a z ó n 
p a t e r n a l del obispo, de v e r t e m p o r a l -
mente alejados sus c l é r i g o s del pastor, 
que qu is ie ra t r a n s f u n d i r é l m i s m o su 
e s p í r i t u a p o s t ó l i c o en sus f u t u r o s cola-
boradores, y del t e r r i t o r i o que h a b r á de 
ser el campo de su m i n i s t e r i o , s e r á re-
compensado por rec ib i r los m e j o r f o r m a -
dos y m e j o r p rov is tos , de aquel espi-
r i t u a l p a t r i m o n i o que p r o d u c i r á n en m a -
y o r abundanc ia y . con m a y o r f r u t o en 
beneficio de su d i ó c e s i s . P o r esto Nos 
no hemos dejado nunca de a l en t a r y 
p r o m o v e r y favorecer ta les in i c i a t ivas 
e incluso las hemos suger ido y recomen-
dado; t a m b i é n po r nues t r a par te , donde 
lo hemos c r e í d o necesario. Nos mismos 
hemos elegido y me jo rado o ampl i ado 
algunos Seminar ios regionales, como de 
todos es conocido, no s i n grandes gas-
tos y g raves cuidados y con t inuaremos , 
con l a ayuda de Dios , t r aba j ando con 
todo celo en el p o r v e n i r en p ro de una 
obra que r epu t amos de las m á s ú t i l e s 
a l b ien de l a Ig l e s i a . 
L a e l ecc ión de can-
didatos 
Pero todo este m a g n í f i c o esfuerzo por 
l a e d u c a c i ó n de los seminar i s tas se rv i -
r í a de poco s i no fuese esmerada la 
e l e c c i ó n de los candidatos mismos pa ra 
los cuales son d i r i g idos y destinados los 
Seminar ios . A t a l e l e c c i ó n deben con-
c u r r i r todos cuantos d i r i g e n l a f o r m a -
c ión del Clero, los superiores, los direc-
tores espi r i tuales , los confesores, cada 
uno en l a mane ra y los l i m i t e s propios 
de su oficio, como deben con todo em-
p e ñ o c u l t i v a r la v o c a c i ó n d i v i n a y co-
r r o b o r a r l a , y del m i s m o modo con no 
menos celo deben a p a r t a r de una v ida 
que no es l a suya a aquellos j ó v e n e s 
que no e s t é n p rov i s tos de la necesaria 
idoneidad y no parezcan aptos para 
d e s e m p e ñ a r d i g n a y decorosamente el 
m i n i s t e r i o sacerdota l . Es m u c h o mejo r 
que esta e l i m i n a c i ó n se haga desde el 
p r i n c i p i o , porque en estas cosas la de-
m o r a y l a espera es un g r a v e e r ro r y 
un g rave d a ñ o a l m i s m o t i e m p o ; cual -
qu i e r a que sea l a causa del r e t raso se 
debe c o r r e g i r el e r r o r cuando se ad-
v ie r t a , s i n respeto humano , s i n aquella 
fa lsa m i s e r i c o r d i a que l l e g a r í a a ser 
una ve rdade ra crueldad, no s ó l o pa ra 
con l a Ig les ia , a l a que se d a r í a u n m i -
n i s t ro o inep to o i n d i g n o , sino t a m b i é n 
pa ra con el j o v e n mismo , que, colocado 
sobre u n falso camino , se e n c o n t r a r í a 
expuesto a ser p i e d r a de e s c á n d a l o pa-
r a s í y p a r a los d e m á s con p e l i g r o de 
su r u i n a eterna. 
Graves responsa-
bilidades 
N o s e r á d i f íc i l a los ojos v i g i l a n -
tes y exper tos de qu ien p res ida el Se-
m i n a r i o , de qu ien sigue y es tud ia amo-
rosamente uno a uno los j ó v e n e s a él 
confiados y sus inc l inaciones , no s e r á 
dif íc i l , decimos, darse cuenta de q u i é n 
t iene o no una ve rdade ra v o c a c i ó n sa-
cerdo ta l . Es to , como bien s a b é i s , ve-
nerables hermanos, m á s que en un sen-
t i m i e n t o del c o r a z ó n o en u n sensible 
a t r a c t i v o , que a veces puede f a l t a r , se 
reve la en l a r ec ta i n t e n c i ó n de quien 
asp i ra a l sacerdocio u n i d a a aquel con-
j u n t o de dotes f í s i c a s , in te lectuales y 
mora les que lo hacen i d ó n e o p a r a t a l 
estado. Quien se d i r i g e a l sacerdocio 
ú n i c a m e n t e po r el noble m o t i v o de 
consagrarse a l se rv ic io de Dios y a ia 
s a l v a c i ó n de las a lmas y j un t amen te , 
o a lo menos con el f i n , de alcanzar 
se r iamente una s ó l i d a piedad, una pu-
reza de v i d a a t oda prueba, una cien-
c ia suf ic ien te en el sent ido por Nos 
a r r i b a expuesto, é s t e m u e s t r a que ha 
sido l l amado por D i o s pa ra el estado 
sacerdota l . Quien, p o r el con t r a r i o , i n -
c l inado t a l vez p o r padres m a l acon-
sejados, quisiese ab raza r este estado 
ante la perspec t iva de ven ta jas t em-
porales y terrenas , en t rev is tas o espe-
peradas en e l sacerdocio, como o c u r r í a 
m u y f recuentemente en el pasado; 
qu ien es h a b i t u a l m e n t e r e f r ac t a r i o a 
l a s u m i s i ó n y a l a d isc ip l ina , poco i n -
c l inado a l a piedad, poco a m a n t e del 
t r aba jo y poco celoso de las a lmas ; 
qu i en especialmente e s t á inc l inado a 
la sensual idad, y a t r a v é s de una lar-
ga exper ienc ia no ha demost rado sa-
ber la vencer ; quien no t iene ap t i tudes 
p a r a -él estudio, de modo que se pue-
da ve r de an temano l a impos ib i l i dad 
de segu i r s a t i s f ac to r i amen te los cur-
sos antedichos; todos é s t o s no h a n sido 
hechos p a r a el sacerdocio, y dejarles 
p rog re sa r en su c a r r e r a hace s iempre 
m á s d i f íc i l su a p a r t a m i e n t o y acaso los 
puede l l e v a r a c u l m i n a r l a , po r humano 
respeto, s i n v o c a c i ó n y s i n e s p í r i t u sa-
cerdo ta l . 
Piensen los superiores de los Semina-
r ios , piensen los di rectores espiritual-
y los confesores la g r a v í s i m a respolf 
sab i l idad que asumen a los ojos de íy 
an te la Ig les ia , ante los j óvenes 
mos, s i no h a n hecho por su parte ^ 
posible p a r a i m p e d i r este paso. Di^á0 
mos que t a m b i é n los confesores y ^ 
rectores espir i tuales pueden ser respon' 
sables de u n t a n g r a v e error, no v 
porque ellos puedan en modo' algurín 
o b r a r ex te rnamente , lo que les es tá se 
ve ramen te p roh ib ido , po r su mismo u¿ 
l i c a d í s i m o oficio, y sobre todo por ei 
inv io lab le s ig i l o sac ramenta l , sino p0r 
que pueden i n f l u i r m u c h o en el ánimo 
de los a lumnos , y con paternal firmeza 
deben g u i a r a cada uno s e g ú n las exi-
gencias de su bien esp i r i tua l ; ésto¡ 
pues, especialmente s i po r cualquier t^. 
z ó n no obrasen los superiores o se niosi 
t r a sen d é b i l e s , deben i n t i m a r sin res! 
peto humano , a los ineptos y a ios {ft-
dignos, l a o b l i g a c i ó n de re t i rarse atel 
n i é n d o s e a l a sentencia m á s segura, ia 
cua l en t a l caso es t a m b i é n la máa ' f a . 
vorab le a l peni tente , porque lo prese» 
ve ra de u n paso que p o d r í a ser pdra 
é l e t e rnamente f a t a l , y s i en alguna 
o c a s i ó n no apareciese m u y clara la obli. 
g a c i ó n que h a n de imponer , a lo menos 
mues t ren aquel la a u t o r i d a d que nace del * 
encargo a ellos confiado, y del cariño 
p a t e r n a l hac ia los a lumnos, para indu. 
c i r ios a que e s p o n t á n e a m e n t e se apar, 
t en de su camino . Recuerden los confe-
sores lo que en u n asunto semejante 
expone San Al fonso M a r í a de Ligorio; 
"Genera lmente hablando (en e.stos ca« 
sos), el confesor cuan to m a y o r r igor use 
con los penitentes, t a n t o m á s mirará 
po r su sa lud , y po r el contrar io , tanto 
m á s c rue l s e r á cuanto sea con ellos más 
benigno. Santo T o m á s de Vil lanueva lia-
maba a esos confesores demasiado .be-
nignos, i m p í a m e n t e p í o s " ("Impiepios"), 
T a l c a r idad v a c o n t r a l a caridad". 
Los deberes de los obispos 
Pero l a responsabi l idad p r i n c i p a l es 
s iempre del obispo, el cual , s e g ú n la 
g r ^ / i s i m a ley de l a Ig les ia , "no debe 
confe r i r las ó r d e n e s sagradas a nadie 
si no e s t á m o r a l m e n t e seguro, po r ar-
gumen tos posi t ivos , de su idoneidad ca-
n ó n i c a ; de o t r a m a n e r a no s ó l o come-
te u n g r a v í s i m o pecado, s ino que se 
expone a l pe l ig ro de p a r t i c i p a r en los 
pecados a j e n o s » , en e l cua l canon re-
su l t a b ien c la ro el eco de l a adve r t en -
cia del A p ó s t o l a T i m o t e o : " N o i m p o n -
d r á s las manos a nadie r á p i d a m e n t e 
n i t o m a r á s pa r t e en los pecados aje-
n e / ' . ( I T i m . , V , 22.) " ¿ Y q u é cosa 
es esto de imponer r á p i d a m e n t e las 
manos—como exp l i ca nues t ro predece-
sor San L e ó n M a g n o — s i n o con fe r i r la 
d i g n i d a d sacerdotal a personas no p ro -
badas, an tes de una edad madura , an-
tes de haberlos examinado bien, antes 
del m é r i t o de l a obediencia y antes de 
haberlos hecho e x p e r i m e n t a r l a disci-
p l i n a ? Y t o m a r p a r t e en los pecados 
ajenos, ¿ q u é cosa qu ie re deci r s ino que 
se hace a l ordenante t a l cual es aquel 
que no m e r e c í a ser o r d e n a d o ? » (S, Leo 
M a g n u s , E p i s t . 12 ) ; porque como dice 
San Juan C r i s ó s t o m o , d i r ig iendo la pa-
l a b r a a l obispo: " P o r los pecados de 
él , pasados y fu tu ros , t ú d e b e r á s su« 
f r i r la pena t a m b i é n , porque le has da» 
do aquel la d ign idad . " (S. l o . Chrysos., 
H o m . 16 i n T i m . ) . 
Severas palabras , venerables herma-
nos, pero a u n m á s t r e m e n d a l a respoñ-
sabilida,d que designan, l a cua l hacía 
deci r a l g r a n obispo de M i l á n , San Car-
los B o r r o m e o : « E n esta ma te r i a una 
negl igencia , aun l ige ra , puede hacerme 
reo de g r a v í s i m a c u l p a » . A b r a z a d , pues, 
el consejo del y a c i t ado C r i s ó s t o m o : 
« N o d e s p u é s de l a p r i m e r a prueba, ni 
d e s p u é s de la segunda o de la tercera, 
sino d e s p u é s que h a y á i s investigado y 
examinado m u y cuidadosamente , debéis 
entonces solamente i m p o n e r las manos>, 
L o cua l se apl ica , sobre todo, a la boa-
dad de l a v i d a de los candidatos al s&» 
cerdocio: « N o basta—dice el san to obis-
liiiiiniiinin K l 
cuada 
M a s s i es t a n g rande l a d ign idad del 
sacerdocio c a t ó l i c o , s i exige t a n exce-
lentes dotes de a lma, se s igue de a q u í . 
Venerables Hermanos , la necesidad de 
que sus candidatos sean conveniente-
men te fo rmados . Consciente l a I g l e s i a 
de esta imper io sa necesidad, nada en el 
t r anscurso de los s iglos h a p rocu rado 
t a n t o con m a t e r n a l s o l i c i t u d como la 
per fec ta f o r m a c i ó n de sus sacerdotes. 
Pues to que no i g n o r a que las buenas 
cos tumbres de los pueblos y su a r r a i g o 
en l a fe dependen p r i n c i p a l m e n t e de la 
l abo r de los sacerdotes y de l a m i s m a 
m a n e r a esta labor t o m a toda su fuer -
za de la f o r m a c i ó n rec ib ida en el Se-
m i n a r i o , c u m p l i é n d o s e t a m b i é n a q u í la 
s í n t e s i s del s p i r i t u Santo : " E l adoles-
cente no s e r á a p a r t a d o de s u camino 
aun cuando envejeciera (P rov . X X I I , 6 ) . 
P o r lo cual , gu iada la I g l e s i a por el es-
p í r i t u de Dios, ha p rocurado en todos 
los p a í s e s l a f u n d a c i ó n de Seminar ios , 
en los que se puedan f o r m a r cuidado-
samente en las d isc ip l inas sagradas sus 
a lumnos . 
El cuidado de los Seminarios 
P o r eso, pues, venerables hermanos , 
y cuantos p a r t i c i p á i s con Nos de los 
cuidados de l a g o b e r n a c i ó n de la I g l e -
sia, conviene que l l evé i s en las n i ñ a s de 
vues t ros ojos la obra de los Semina-
r ios y que ellos absorban todos vues-
t ros cuidados. Sea en p r i m e r l u g a r ob-
j e to de vues t r a m a y o r d i l i g e n c i a la elec-
c ión de los superiores y maestros , y 
m u y en p a r t i c u l a r l a de aquel v a r ó n a 
quien se confiera el encargo de f o r m a r 
la conciencia de los f u t u r o s sacerdotes. 
E n t r e g a d a los Seminar ios vues t ros me-
jores y m á s v i r tuosos sacerdotes. N o 
p e n s é i s per judicaros a p a r t á n d o l o s de los 
asuntos en apa r i enc ia de m a y o r t r a s -
cendencia, pero que, en rea l idad , no ad-
m i t e n c o m p a r a c i ó n con asunto t a n ca-
p i t a l como é s t e . P o r o t r a parte, bus-
cadlos en dondequiera que e n c o n t r é i s 
varones aptos e i d ó n e o s pa ra esta no-
b i l í s i m a i n s t i t u c i ó n . Sean tales que en-
s e ñ e n m á s que con s u 3 pa labras con el 
e jemplo de sus v i r t udes y de t a l sue r te 
expongan la d o c t r i n a que i n f i l t r e n en e l 
a l m a de sus d i s c í p u l o s u n e s p í r i t u fuer -
te, v i r i l y a p o s t ó l i c o . Comiencen a b r i -
l l a r en el Seminar io por su t raba jo , su 
cas t idad y su e s p í r i t u de d i s c i p l i n a de 
los alumnos. 
L o s j ó v e n e s h a n de ser i n s t ru idos en 
el modo de l u c h a r c o n t r a las pasiones 
presentes y m á s adelante c o n t r a todas 
aquellas cosas de m a y o r m o m e n t o que 
se puedan presentar y c o n t r a las cuales 
conviene es tar prevenidos para hacerlos 
salvos a tocios. ( I Cor., I V , 22.) 
Y p a r a que los f u t u r o s sacerdotes 
puedan conseguir aque l la d o c t r i n a y 
c iencia que, c o m o hemos dicho, en los 
t i empos actuales es m u y necesaria, s e r í a 
conveniente que d e s p u é s de t e r m i n a r las 
d i sc ip l inas que v u l g a r m e n t e conocemos 
con e l nombre de " c l á s i c a s " , se den en-
t e r amen te a l es tudio de l a F i l o s o f í a es-
c o l á s t i c a y en e l la se e je rc i ten rec ta-
mente , s e g ú n las normas , p r inc ip ios y 
d o c t r i n a del A n g é l i c o Doc to r . (Cod. J u r . 
Can., can. 1.366, pa r t . 2.) E s t a "perenne 
filosofía", como l a l l a m a b a N u e s t r o Pre-
decesor de i n m o r t a l m e m o r i a L e ó n X I I I , 
no so lamente es necesaria p a r a i n v e s t i -
g a r m á s p ro fundamente los f undamen-
tos de l a ve rdad c r i s t i ana , s ino t a m -
b ién p a r a defenderse eficazmente con-
t r a los errores modernos, cualesquiera 
que sean, haciendo a p t a su mente pa ra 
d i s t i n g u i r ne t amen te lo verdadero de lo 
falso y en t oda c u e s t i ó n de cua lquier 
g é n e r o o en otros estudios que deban 
hacer les d a r á una c l a r i dad i n t e l e c t u a l 
que s u p e r a r á con m u c h o a la de los de-
m á s , p r ivados de esta f o r m a c i ó n f i losó-
fica, aunque e s t é n dotados de una m á s 
vas t a e r u d i c i ó n . Y s i , como ocurre espe-
c i a lmen te en a lgunas regiones, l a poca 
e x t e n s i ó n de las d ióce s i s , o l a dolorosa 
escasez de los a lumnos , o la f a l t a de 
medios y de hombres ap tos n o p e r m i -
tiese a cada d i ó c e s i s tener u n Semina-
r io p rop io , bien organizado, s e g ú n los 
preceptos contenidos en e l C ó d i g o de 
Derecho c a n ó n i c o y s e g ú n las d e m á s 
prescr ipciones e c l e s i á s t i c a s , conviene en 
g r a n m a n e r a que los obispos de l a r e -
g ión se ayuden f r a t e r n a l m e n t e y unan 
sus fuerzas c o n c e n t r á n d o l a s en u n Se-
m i n a r i o c o m ú n que responda en te ramen-
te a su a l t o fin. L a s grandes ventajas 
de ta les concentraciones compensan 
1 
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p0 y doctor Al fonso M a r í a de L i g o r i o — 
que el obispo no conozca nada malo del 
que se ordena, sino que debe estar se-
g-uro de su pos i t i va p r o b i d a d » . Por esto 
no t e m á i s parecer , demasiado severos 
j i , v a l i é n d o o s de vues t ro derecho y cum-
pliendo vuest ro deber, e x i g í s de antema-
no tales pruebas posi t ivas , y en el caso 
de duda r e l e g á i s p a r a o t ro t i empo la 
o r d e n a c i ó n de a lguno ; porque, —como 
í i e r m o s a m e n t e e n s e ñ a San Gregor io 
Magno—"se t a l a n de la se lva los le-
gos aptos para los edificios, pero no se 
ponen sobre el edificio sino d e s p u é s que 
por espacio de muchos d í a s se han dese-
cado y hecho aptos para t a l fin, pues 
si se omi ten tales precauciones se quie-
bran m á s r á p i d a m e n t e con el peso que 
soportan". O sea, p a r a usar las breves 
y claras palabras del A n g é l i c o D o c t o r : 
"Las ó r d e n e s sagradas ex igen prev ia -
mente l a san t idad , y por eso el peso 
de las ó r d e n e s debe imponerse a paredes 
que, por la san t idad , e s t á n y a desecadas 
del humor de los v i c i o s » . 
Por lo d e m á s , s i se observan d i l i g e n -
temente todas las prescripciones c a n ó -
nicas, s i todos se a t ienen a las p ruden-
tes normas que desde hace pocos a ñ o s 
hemos hecho p r o m u l g a r por medio de 
la Sagrada C o n g r e g a c i ó n de Sacramen-
tos sobre este asunto, se e v i t a r á n m u -
chas l á g r i m a s a l a Ig les ia y muchos 
e s c á n d a l o s a los fieles. 
y a s í como no rmas a n á l o g a s hemos 
querido que fuesen dadas p a r a los re-
ligiosos a l m i s m o t i e m p o que las i n c u l -
camos a aquellos a quienes les corres-
ponde la fiel observancia, recordamos a 
todos los superiores de los I n s t i t u t o s re-
ligiosos que t ienen j ó v e n e s destinados 
al sacerdocio que m i r e n como dicho pa-
* ra ellos todo lo que hemos recomenda-
do hasta ahora p a r a l a f o r m a c i ó n del 
Clero, puesto que ellos presentan sus 
alumnos a la o r d e n a c i ó n y el obispo 
generalmente c o n f í a en el j u i c i o de ellos. 
Temores varios 
Y no se dejen conmover t a n t o los 
obispos como los superiores rel igiosos 
por el t emor de que esta severidad ne-
cesaria venga a d i s m i n u i r e l n ú m e r o 
de sacerdotes de l a d i ó c e s i s o del I n s -
t i tu to . E l doctor A n g é l i c o Santo T o -
m á s e s t u d i ó y a esta d i f i c u l t a d y res-
pondió a s í con su acos tumbrada l u c i -
dez y s a b i d u r í a : « D i o s no abandona 
nunca a su I g l e s i a has ta el p u n t o de 
que no se encuent ren (sacerdotes) idó -
neos en n ú m e r o suf ic ien te p a r a l a ne-
cesidad del pueblo si se promoviesen 
los dignos y se rechazasen los i n d i g -
nos». 
Por lo d e m á s , como observa b ien el 
mismo Sa^nto Doc to r , ref i r iendo casi l i -
teralmente las g raves pa labras del cuar-
to Concil io e c u m é n i c o lateranense, «si 
no se pud ie ran encon t ra r t an tos m i -
nistros como exis ten en la ac tua l idad , 
s e r í a me jo r tener pocos m i n i s t r o s bue-
nos que muchos m a l o s » . Y es esto mi s -
mo lo que nosotros hemos recordado 
en una solemne c i rcuns tanc ia , cuando, 
.con o c a s i ó n de l a p e r e g r i n a c i ó n i n t e r -
nacional de los seminar i s tas du ran te el 
a ñ o de nues t ro jub i l eo sacerdotal , ha-
blando a l g rupo imponen te de los arzo-
bispos y obispos de I t a l i a , hemos d i -
cho que vale m á s u n sacerdote bien 
formado que muchos poco o nada pre-
parados, y con los cuales no puede con-
tar l a Ig les ia , s i es que no debe m á s 
bien temer de ellos. ¡ Q u é h o r r i b l e cuen-
ta, venerables hermanos , tendremos que 
rendir a l P r í n c i p e de los Pastores,, al 
Obi3po Supremo de las a lmas , s i h u -
b i é r a m o s ent regado estas a lmas a g u í a s 
ineptos o a conductores incapaces! 
Pero, aunque debe tenerse s iempre 
bien presente l a ve rdad de que el n ú -
mero por s i solo no debe ser la p r i n c i -
pa] p r e o c u p a c i ó n del que t r a b a j a para 
la f o r m a c i ó n del Clero, todos deben, 
sin embargo, esforzarse p a r a que se 
mu l t i p l i quen los obreros valiosos y 0:0 
forzados de la v i ñ a del S e ñ o r , t a n t o m á s 
cuanto que las necesidades mora les de 
la sociedad v a n creciendo en luga r de 
d isminui r . 
Y ent re todos los medios p a r a f i n 
tan noble, el m á s fác i l y, a l m i s m o 
tiempo, el m á s ef icaz y t a m b i é n el 
m á s un ive r sa lmen te accesible a todos, 
y, por consiguiente , que todos deben 
usar de modo asiduo, es l a p legar ia , 
s e g ú n el m a n d a m i e n t o del p r o p i o Je-
sucristo: " L a mies es verdaderamente 
copiosa, pero los obreros son pocos; 
rogad, pues, a l D u e ñ o de las mieses 
para que mande obreros a su mies." 
¿ Y q u é p l ega r i a puede ser m á s g ra -
ta a l C o r a z ó n S a n t í s i m o del Reden-
tor? ¿ Q u é p l ega r i a puede esperar ser 
oída m á s p r o n t a m e n t e y con m á s 
abundancia que é s t a , t a n conforme a 
las ardientes aspiraciones de aque l Co-
r a z ó n D i v i n o ? " P e d i d y r e c i b i r é i s " ; 
pedid sacerdotes santos y buenos y el 
Señor no se los n e g a r á a s u Ig les ia , 
porque s iempre se los ha concedido a 
t r a v é s de los siglos, incluso en los 
tiempos que menos propic ios p a r e c í a n 
W florecer de vocaciones sacerdotales, 
y aun en estas ocasiones en m a y o r 
abundancia, como a tes t igua l a hagio-
g r a f í a c a t ó l i c a del s ig lo X I X , t a n r i c a 
en nombres glor iosos de uno y o t ro 
clero, ent re los cuales b r i l l a n como as- por dec i r lo a s í , en las manos puras de 
t ros de p r i m e r a m a g n i t u d aquellos tres 
verdaderos g igantes de bant idad , ejer-
c i t ada en t res campos t a n diversos que 
Nos mismo t u v i m o s el consuelo de ce-
ñ i r ^ o n la aureola de los santos: San 
Juan, M a r í a Vianney, San J o s é Ben i to 
Cot to lengo y San J u a n Bosco. 
L a contribución de Ac-
ción Católica 
Es necesario, s in embargo, no o l v i -
dar las di l igencias humanas , y, po r con-
s iguiente , c u l t i v a r la preciosa s emi l l a de 
la v o c a c i ó n que Dios deposi ta l a rgamen-
te en los corazones generosos de tantos 
j ó v e n e s ; y, po r consiguiente, a labamos 
y bendecimos y recomendamos con toda 
nues t ra a l m a aquellas obras saludables 
que en m i l fo rmas y con m i l santas i n -
dus t r i as sugeridas por el E s p í r i t u San-
to, m i r a n a custodiar , a p romover , a 
a y u d a r las vocaciones sacerdotales. 
" H a s t a donde podemos pensar—afi rma-
ba el amab le Santo de l a ca r idad V i -
cente de P a ú l — e n c o n t r a r e m o s s iempre 
que no hemos podido c o n t r i b u i r a nada 
m á s grandioso que a hacer buenos 
sacerdotes." E n rea l idad , nada es m á s 
aceptable a Dios, nada m á s h o n o r í f i c o 
p a r a la Ig les ia , m á s provechoso a las 
a lmas que el don precioso de u n santo 
sacerdote. Y , por consiguiente, s i quien 
ofrece u n vaso de agua a uno de los 
m á s p e q u e ñ o s entre los d i s c í p u l o s de 
C r i s t o "no p e r d e r á su recompensa", 
¿ q u é merced no t e n d r á el que pone, 
u n j o v e n l e v i t a el Sacro Cá l i z con la 
sangre de l a R e d e n c i ó n y lo a y u d a a 
l e v a n t a r l o a l Cielo, p renda de pacif ica-
c i ó n y de b e n d i c i ó n p a r a l a H u m a n i d a d ? 
Y a q u í nues t ro g r a t o pensamiento co-
r r e de nuevo a aquel la A c c i ó n C a t ó l i c a 
que nosotros hemos quer ido, p romovido 
y defendido constantemente , l a cual , 
como p a r t i c i p a c i ó n de los seglares en 
el apostolado j e r á r q u i c o de la Ig les ia , 
no puede desinteresarse de este proble-
m a v i t a l de las vocaciones sacerdota-
les. Y , en verdad , con í n t i m a consola-
c ión nues t ra , la vemos en todo l u g a r 
d i s t i ngu i r s e como en cualquier o t ro 
campo de la ac t i v idad c r i s t i ana , de mo-
do especial en é s t e ; y c i e r t amen te el 
p r e m i o m á s r i c o de esta a c t i v i d a d su-
y a es precisamente l a abundancia , en 
ve rdad admirab le , de vocaciones sacer-
dotales y rel igiosas que v a n floreciendo 
en el seno de sus organizaciones j uve -
niles, mos t r ando con esto que son no 
s ó l o u n t e r reno fecundo de bien, sino 
una pa rce la bien custodiada y bien cul-
t i vada , donde las flores m á s bellas y 
m á s delicadas pueden desarrol larse sin 
pe l ig ro . S ien tan todos los adscri tos a 
la A c c i ó n C a t ó l i c a el honor que con es-
to recae sobre su a s o c i a c i ó n y p e r s u á -
danse de que los seglares c a t ó l i c o s de 
n i n g ú n o t ro modo m e j o r p a r t i c i p a r á n 
a l a a l t a d ign idad del r ea l sacerdocio 
que el P r i n c i p e de los A p ó s t o l e s a t r i -
buye a todo el pueblo de los redimidos, 
que colaborando a este acrecentamien-
to de las filas del clero secular y re-
gu l a r . 
La colaboración de la familia 
Pero ei p r i m e r o y m á s n a t u r a l j a r d í n 
donde deben casi e s p o n t á n e a m e n t e g e » -
m i n a r y b r o t a r las flores del san tua-
r io es s iempre l a f a m i l i a ve rdadera y 
p ro fundamente c r i s t i ana . L a m a y o r par -
te de los santos obispos y sacerdotes 
« c u y a s alabanzas celebra l a I g l e s i a » de-
ben el comienzo de su v o c a c i ó n r e l i -
g iosa y de su san t idad a los ejemplos 
y e n s e ñ a n z a s de un padre l leno de fe 
c r i s t i a n a y de v i r t u d , de una madre cas-
t a y piadosa, de una f a m i l i a en cuyos 
miembros re inaba con l a pureza de las 
cos tumbres l a ca r idad de Dios y del p r ó -
j i m o . L a s excepciones a esta r e g l a son 
r a ra s y no h á c e ñ m á s qUe c o n f i r m a r 
l a r e g l a m i s m a . Cuando en una f a m i -
l i a los padres, a l e j emplo de T o b í a s y 
de Sara, p iden a D i o s una numerosa 
pos ter idad , « e n l a cua l se bendiga ^eter-
namente el nombre del S e ñ o r » (Tob. , 
V I I I , 9 ) , y l a reciben con g r a t i t u d co-
m o don celest ial y como prec ioso de-
p ó s i t o , y se esfuerzan en i n c u l c a r a 
los h i jos desde los m á s t iernos a ñ o s el 
santo t e m o r de Dios , l a p iedad cr i s -
t i ana , una t i e rna d e v o c i ó n a J e s ú s Sa-
c ramentado y a l a V i r g e n I n m a c u l a d a , 
el respeto y l a v e n e r a c i ó n a los luga -
res y a las personas sagradas; cuando 
los h i jos ven en los padres el modelo 
de una v ,da honesta, laboriosa y p í a ; 
cuando los ven amarse santamente en 
el S e ñ o r , f r ecuen ta r todos los a ñ o s los 
sacramentos, obedecer no sólo a las le-
yes de l a I g l e s i a acerca d e ' l a abs t inen-
cia y del ayuno, sino t a m b i é n a l e s p í -
r i t u de l a c r i s t i ana m o r t i f i c a c i ó n vo-
l u n t a r i a ; cuando los ven rezar en l a ca-
sa, reuniendo en to rno a s í toda la fau-
m i l i a , porque l a p l e g a r i a c o m ú n se ele-
v a m á s hac ia el Cie lo ; cuando los ven 
compadecerse de las miser ias ajenas y 
r e p a r t i r con los pobres lo mucho o lo 
poco que poseen, es bien d i f íc i l que, 
m i e n t r a s todos t r a t a n de e m u l a r los 
ejemplos paternos , n inguno , a lo menos, 
de tales h i jos deje de sen t i r en s u a l m a 
l a i n v i t a c i ó n del D i v i n o M a e s t r o : « V e n , 
s i g ú e m e (Mateo , X I V , 21) , y y o h a r é 
nue te hagas pescador de h o m b r e s » 
f*!kateo, I V , 1 9 ) . ¡ B i e n a v e n t u r a d o s aque-
llos padres cr i s t ianos , los cuales, s i de 
estas d iv inas v is i tas , de estas d iv inas 
l l amadas a sus hi jos , no hacen el ob-
je to de sus m á s fe rv ien tes plegar ias , 
como o c u r r í a en los t iempos de mayor 
fe, por lo menos no dejan de sentirse 
afectados de u n ins igne honor, de una 
g r a c i a de p r e d i l e c c i ó n y de e l e c c i ó n del 
S e ñ o r p a r a su f a m i l i a ! 
Pero aun ent re aquellos que se jac-
t a n de fe c a t ó l i c a , no f a l t a n muchas ve-
ces padres—pr inc ipa lmen te en las cla-
ses m á s elevadas y cu l t a s de l a socie-
dad—cue no se res ignan a l a v o c a c i ó n 
sacerdota l y re l ig iosa de sus h i jos y 
comba ten s i n e s c r ú p u l o l a l l a m a d a d i -
v i n a con toda clase de a rgumentos , aun 
con medios que pueden poner en pe l i -
g r o no só lo l a v o c a c i ó n a un estado 
m á s perfecto, sino l a conciencia misma 
y l a s a l v a c i ó n e terna de aquel las a lmas 
que d e b í a n serles t a n queridas. Este 
deplorable abuso, a s í como aquel, t an 
d i fundido en los pasados siglos, de o b l i -
g a r a los h i jos al estado rel igioso, aun 
s in v o c a c i ó n n i a c t i t ud , no redunda sino 
en oprobio de aquellas clases sociales 
m á s altas, que a h o r a e s t á n t a n poco 
representadas — genera lmente hab lan -
do—en las filas del Cle ro ; puesto que 
s i las disipaciones de la v i d a moderna , 
las seducciones, cue, especialmente en 
las grandes ciudades, e x c i t a n precoz-
mente las pasiones juven i l e s ; las es-
cuelas, en muchas regiones, t a n poco 
favorables a l desarrol lo de semejantes 
vocaciones, son en g r a n pa r te l a causa 
de l a escasez de é s t a s en tales f a m i l i a s 
i lus t res y ' s e ñ o r i a l e s , no se puede negar 
que esto a rguye t a m b i é n una l amen ta -
ble d i s m i n u c i ó n de l a fe en las f a m i -
l ias mi smas . E n efecto, s i se mi r a sen 
las cosas a l a luz de l a fe, ¿ q u é m á s 
a l t a d i g n i d a d p o d r í a n los padres c r i s -
t ianos considerar pa ra sus hi jos que el 
m i n i s t e r i o m á s noble de aquellos que, 
como hemos dicho, es d igno de l a ve-
n e r a c i ó n de los hombres y de los á n g e -
les? U n a l a r g a y dolorosa experiencia 
e n s e ñ a que una v o c a c i ó n t r a i c ionada 
(no se crea demasiado severa l a pala-
bra) es fuente de l á g r i m a s , no só lo para 
los hi jos , sino t a m b i é n p a r a los pa-
dres; y Dios no quiera que tales l á g r i -
mas sean demasiado t a r d í a s y l l eguen 
a ser l á g r i m a s eternas. 
Exhortación final 
A h o r a d i r i g i m o s n u e s t r a pa t e rna l 
p a l a b r a a vosotros, queridos h i jos , a 
cuantos sois sacerdotes del A l t í s i m o , del 
uno y del o t r o clero, esparcidos por todo 
el orbe c a t ó l i c o ; a vosotros, « g l o r i a n u e s -
t r a y gozo nues t ro ( I Taess., I I , 20) , 
que l l e v á i s con t a n t a generosidad "e l 
peso y el a r d o r de l a j o r n a d a ( M a -
teo, X X , 12) y t a n esforzadamente a y u -
d á i s a Nos y a nuest ros he rmanos en 
el episcopado en el c u m p l i m i e n t o del 
deber de apacentar l a g r e y de Cr i s -
to, y os. es t imulamos a segu i r t r a b a -
jando con fe rv ien te esfuerzo s e g ú n p i -
den, las necesidades de los t iempos . 
Cuanto m á s se a g r a v a n é s t o s t a n t o m á s 
debe crecer e in tens i f icarse v u e s t r a obra 
redentora , porque vosot ros sois l a sal 
de la t i e r r a , vosotros sois la luz del 
m u n d o ) . (Ma teo , V , 13, 14.) 
Pe ro p a r a que v u e s t r a ob ra sea ver-
daderamente bendecida po r Dios y sean 
copiosos los f ru tos es necesario que 
e s t é f undada en la s an t idad de l a v i -
da. E s t a es, como hemos dicho m á a 
a r r i b a , l a p r i m e r a y m á s i m p o r t a n t e 
cua l idad del sacerdote c a t ó l i c o : s in 
ella, las d e m á s cualidades poco va l en ; 
con ella, a u n si las d e m á s no son emi-
nentes, pueden se rv i r p a r a r e a l i z a i 
m a r a v i l l a s , como hizo (por c i t a r só lo 
u n e jemplo cua lqu ie ra ) San J o s é de 
Cupe r t i no , y en t i empos m á s p r ó x i m o s 
a nosotros, aquel h u m i l d e cu ra San 
Juan M a r í a Vianney , y a recordado, que 
queremos as ignar a todos los p á r r o c o s 
como modelo y celest ial pa t rono . Por 
lo t an to , "considerad—os di remos con 
el A p ó s t o l de las gentes—, considerad 
v u e s t r a v o c a c i ó n ) ( I Cor., I , 2 6 ) ; y es-
ta c o n s i d e r a c i ó n no p o d r á menos de 
haceros ap rec ia r s iempre m á s aquella 
g r a c i a que nos f u é dada en l a sagra-
da o r d e n a c i ó n y os d a r á a l ientos para 
que " d i g n a m e n t e c a m i n é i s con la voca-
c ión p a r a que fu i s te i s l lamados" . 
(Ephes., I V , I . ) 
Recogimiento y oración 
A esto os a y u d a r á e x t r a o r d i n a r i a -
mente aquel medio que nues t ro pre-
decesor de s a n t a m e m o r i a . P í o X , en 
su t a n piadosa y afectuosa " E x h o r t a -
tio á d C l e r u m c a t h o l i c u m " , cuya asi-
dua l e c t u r a os recomendamos ca luro-
samente, pone en p r i m e r l uga r ent re 
los m á s v á l i d o s aux i l io s pa ra custo-
d i a r y acrecentar l a g r ac i a sacerdo-
t a l ; aquel medio que Nos mismos m á s 
de una vez, y sobre todo con nuestra 
C a r t a E n c í c l i c a "Mens nos t ra" , hemos 
p a t e r n a l y solemnemente inculcado a 
todos nuestros hi jos , pero especialmen-
te a los sacerdotes: el uso frecuente 
de los E je rc ic ios espir i tuales . Y como 
a l cerrarse nues t ro Jubi leo sacerdotal 
no hemos c r e í d o poder dar a nuestros 
hi jos un m e j o r y m á s saludable recuer-
do de este fausto acontec imiento que i n v i -
tar les por medio de la recordada En-
c íc l i ca a a lcanzar m á s abundantemen-
te el agua v i v a que b r o t a h a c í a la 
v i d a eterna, de esta fuente perenne 
a b i e r t a p rov idenc ia lmente por Dios en 
su Ig les ia , a s í ahora a vosotros, que-
ridos hijos, que nos sois m á s queridos 
porque m á s d i rec tamente l a b o r á i s con 
Nos a l a l l egada del Re ino de Cr i s to 
sobre l a t i e r r a , no creemos poder mos-
t r a ro s me jo r nuestro m a t e r n a l afecto 
que e x h o r t á n d o o s v ivamen te a vale-
ros de este m i s m o medio de sant i f ica-
c ión de la m e j o r mane ra posible, se-
g ú n los p r inc ip ios y las normas ex-
puestas po r Nos en l a mencionada E n -
c íc l ica , e n c e r r á n d o o s en el sagrado re-
t i r o de los E je rc ic ios espir i tuales , no 
sólo en los t i empos y en la medida es-
t r echamente p re sc r i t a po r las leyes 
e c l e s i á s t i c o s (Cod. l u r . Can., ce. 126-
595, 1.001, 1.367), sino con m á s fre-
cuencia y m á s duraderamente cuando 
sea p e r m i t i d o y, sobre todo, a p a r t á n -
doos de los negocios cot idianos todoa 
los meses u n d í a pa ra consagraros a 
una m á s fe rv ien te o r a c i ó n , a un ma-
y o r recogimien to , como ha sido s iem-
pre l a cos tumbre de los m á s celosos 
sacerdotes. 
E n el r e t i r o y en el r ecog imien to 
p o d r á resuci tarse la g r a c i a de Dios, 
que nunca hubiese ent rado en la here-
dad del S e ñ o r sino por el camino d i -
rec to de la ve rdadera v o c a c i ó n , y no 
por f ines ter renos y menos nobles; 
puesto que estando el sacerdote i n d i -
so lublemente l igado p o r perpetuo v í n c u -
lo a Cr i s to y a la Ig les ia , no puede 
hacer o t r a cosa que abrazar aquel 
consejo de San B e r n a r d o : "P rocu ra 
desde ahora en adelante hacer buenos 
tus caminos y tus afectos y t u santo 
m i n i s t e r i o : y a s í , s i no precede l a san-
t i d a d de l a v ida , s iga a lo menos." 
(Ep i s , 27, A d A r d u t . ) L a g rac i a do 
Dios , y s e ñ a l a d a m e n t e aque l la que es 
p r o p i a del sacramento del Orden, no 
d e j a r á de a y u d a r l o s i s inceramente lo 
desea pa ra c o r r e g i r cuanto h a y de de-
fectuoso en las disposiciones persona-
les y p a r a c u m p l i r todos los deberes 
del p ropio Es tado una vez que se ha 
en t rado en él . 
Todos, pues, s a l d r é i s de l recogimien-
to y de la o r a c i ó n for ta lec idos cont ra 
las insidias del mundo, l lenos de santo 
celo por la s a l v a c i ó n de las almas, i n -
f lamados po r el amor de Dios , cual 
deben ser los sacerdotes m á s que n u n 
ca en estos t iempos, en los cuales, al 
lado de t a n t a c o r r u p c i ó n y d i a b ó l i c a 
pervers idad, se siente en todas las p a r 
tes del m u n d o u n poderoso resurg i -
mien to re l ig ioso en las a lmas , u n so-
plo del E s p í r i t u Santo que invade el 
mundo pa ra s an t i f i c a r lo y p a r a reno-
va r con su fuerza creadora l a haz de 
l a t i e r r a . L lenos de este E s p í r i t u San-
to, c o m u n i c a r é i s este a m o r de Dios co-
m o sagrado incendio a cuantos se os 
opongan y l l e g a r é i s en ve rdad a ser 
por tadores de Cr i s to en medio de una 
sociedad t a n descompuesta, l a cua l s ó -
lo de Jesucris to puede esperar l a sal-
v a c i ó n , porque E l solo es s iempre "ver-
daderamente Sa lvador del mundo" , 
( lo . , I V , 42.) 
A los seminaristas 
LA "GACETA" DE 
A n t e s de t e r m i n a r queremos d i r i g i r 
nues t ro pensamiento y nues t r a pa labra 
con u n a p a r t i c u l a r t e r n u r a a vosotros, 
j ó v e n e s seminar is tas , que os e d u c á i s 
p a r a el sacerdocio; os recomendamos 
desde lo m á s í n t i m o de nues t ro c o r a z ó n 
que os p r e p a r é i s con todo e m p e ñ o pa ra 
l a g r a n m i s i ó n a que Dios os l l ama . 
Voso t ros sois l a esperanza de l a I g l e -
sia y de los pueblos, que todo lo espe-
r a n de vosotros , porque esperan aquel 
a c t i v o y v i v i f i c a n t e conocimiento de 
Dios y de Jesucr is to , en e l cua l consis-
te l a v i d a e terna . P r i n c i p a l m e n t e ha de 
esforzarse v u e s t r a l abor en adornaros 
de l a piedad, de l a pureza, de la h u m i l -
dad, de la obediencia, de la d i sc ip l ina 
y del estudio, p a r a fo rmaros sacerdotes 
s e g ú n el c o r a z ó n de Dios , persuadidos 
de que l a d i l igensc ia con que a t e n d á i s a 
vues t ra s ó l i d a f o r m a c i ó n p a r a hacer la 
esmerada y d i l i gen te no s e r á nunca ex-
cesiva, porque de e l la en g r a n par te de-
pende toda vues t r a f u t u r a ac t iv idad 
a p o s t ó l i c a . H a c e d que la I g l e s i a en el 
d í a de v u e s t r a o r d e n a c i ó n sacerdo ta l 
pueda encont raros tales como os quie-
re, esto es, que "una s a b i d u r í a celes-
t i a l , honestas costumbres y una cons-
t an t e observancia de l a j u s t i c i a os haga 
recomendables" a fin de que "e l pe r fu -
m e de v u e s t r a v i d a sea consuelo para 
l a I g l e s i a de Cr i s to , p a r a que con la 
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Presidencia del Consejo de M i n i s t r o s . 
Decre to au to r izando a l pres idente del 
Consejo de m i n i s t r o s p a r a quesentar a 
l a D i p u t a c i ó n Permanen te de las Cor-
tes u n proyec to de decreto-ley, fijando 
el con t ingen te de fuerzas navales para 
el a ñ o 1936. 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a 
y Comerc io .—Decre to admi t i endo l a d i -
m i s i ó n que del cargo de delegado del 
Estado en l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a ha 
presentado don T o m á s G a r c í a F e r n á n -
dez; o t r o nombrando delegado del Es-
tado en l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a a don 
J o s é G a r d o q u í U r d a n i b i a . 
M i n i s t e r i o de Es tado .—Orden fijando 
en 50 pesetas las cantidades que en con-
cepto de asistencias han de pe r c ib i r por 
r e u n i ó n celebrada los func ionar ios que 
se expresan. 
M i n i s t e r i o de Hac ienda .—Orden n o m -
brando jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de la 
D i r e c c i ó n General de Aduanas a don 
Pablo C o m a s - M a t a y P é r e z ; o t r a í d e m 
a d m i n i s t r a d o r de la A d u a n a de Barce-
lona a don A n t o n i o Jerez M e n a ; o t r a 
accediendo a lo so l ic i tado por la C o m -
p a ñ í a L a "Unión y el F é n i x E s p a ñ o l 
p r o r r o g a n d o el plazo s e ñ a l a d o en el 
n ú m e r o q u i n t o de la Orden m i n i s t e r i a l 
de 28 de j u n i o p r ó x i m o pasado hasta 
el d í a p r i m e r o de a b r i l de l a ñ o p r ó -
x i m o ven idero ; o t r a disponiendo 
cambio de destino de var ios jefes y o f i -
ciales de Carabineros. 
M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n . — O r d e n 
concediendo a los jefes y of iciales de 
la G u a r d i a c i v i l comprendidos en l a 
r e l a c i ó n que se in se r t a el p r e m i o de 
e fec t iv idad que en l a m i s m a a cada uno 
se le s e ñ a l a . O t r a disponiendo sea rec-
t i f i cada , po r lo que respecta a los te-
nientes que f i g u r a n en l a r e l a c i ó n que 
se inser ta , l a orden de este depar ta -
mento de 19 de nov iembre ú l t i m o . O t r a 
conf i r iendo los destinos que se ind ican 
en l a r e l a c i ó n que se inser ta , a los sub-
tenientes de l a G u a r d i a c i v i l que f i g u -
r a n en l a m i s m a . O t r a disponiendo se 
f o r m a l i c e la o p o r t u n a propues ta , • que 
se c u r s a r á a la D i r e c c i ó n genera l de 
l a Deuda y Clases pasivas, p a r a el se-
ñ a l a m i e n t o de los haberes pasivos que 
por sus a ñ o s de servicios le correspon-
dan a l sargento de l a Comandanc ia de 
C ó r d o b a don Rafae l A b a d Blas , baja 
en el I n s t i t u t o de l a Guard ia c i v i l . 
O t r a concediendo l a e l i m i n a c i ó n en la 
escala de aspirantes a ingreso en el 
I n s t i t u t o de l a Guard ia c i v i l a l tenien-
te de I n f a n t e r í a con destino en el Cuer-
po de Segur idad, en la p r o v i n c i a de 
M a d r i d don Car los E c h a v a r r í a y Gis-
b e r t . ' 
. O t r a í d e m el r e t i r o a l a l f é r e z del Ins -
t i t p t o de l a Guard ia c iv i l , con destino 
en l a Comandanc ia de Te rue l , don A n -
ton io A l v a r a d o C e b r i á n . 
O t r a disponiendo el ingreso en el 
p r e d i c a c i ó n y con el e jemplo ed i f iqué i s 
la casa, esto es, l a f a m i l i a de Dios" . 
(Pont . R o m . i n o r d i n a t i o n e m Presby t . ) 
Só lo a s í p o d r é i s con t inua r las g l o r i o -
sas t rad ic iones del sacerdocio c a t ó l i c o 
y h a r é i s posible que amanezca cuanto 
antes p a r a la H u m a n i d a d el d í a desea-
d í s i m o de gozar los f r u t o s de l a paz de 
Cr i s to en el re ino dé Cr i s to . 
Nueva misa votiva 
F i n a l m e n t e hemos de dar p ú b l i c a m e n -
te a vosotros , venerables hermanos en 
el Episcopado, y po r medio de vosotros 
a todos los h i jos de uno y o t r o Clero, 
un t e s t i m o n i o de l a g r a t i t u d y benevo-
lencia de nues t ro á n i m o por l a santa 
c o n v e r s i ó n con que ellos, s iguiendo 
vues t r a g u í a y ejemplo, han hecho tan 
f ruc tuoso p a r a las almas, este a ñ o san-
to de l a R e d e n c i ó n , y m á s t o d a v í a para 
que sea perenne el piadoso recuerdo y 
la g l o r i f i c a c i ó n de aquel sacerdocio, del 
cual el nues t ro y el vues t ro , venerables 
hermanos, y el de cuantos son sacer-
dotes de Cr i s to , es una c o n t i n u a c i ó n , 
hemos c r e í d o opor tuno , d e s p u é s de oír 
el consejo de l a Sagrada C o n g r e g a c i ó n 
de R i to s , p r e p a r a r una misa v o t i v a pro-
pia "de s u m m o et aeterno l e s u C h r í s t i 
Sacerdot io" ; m i s a que tenemos el p la -
cer y el consuelo de p u b l i c a r j u n t a m e n -
te con es ta e n c í c l i c a y que p o d r á cele-
brarse, s e g ú n las prescr ipciones l i t ú r -
gicas, todos los viernes . 
Nos r e s t a t a n só lo , venerables he rma-
nos, dar a todos aque l la a p o s t ó l i c a y pa-
t e r n a l b e n d i c i ó n que esperan y desean 
del padre c o m ú n ; que sea b e n d i c i ó n de 
g r a t i t u d po r todos los beneficios rec i -
bidos de la D i v i n a Bondad en estos a ñ o s 
santos e x t r a o r d i n a r i o s de la R e d e n c i ó n , 
que sea b e n d i c i ó n J*Ji¡¡DiX3kl p a r a e l nuevo 
a ñ o que v a a cofSenzar. 
Dado en Roma, j u n t o a San Pedro, el 
20 de d i c i embre de 1935, en e l 56 an i -
ve r sa r io de nues t ro sacerdocio, de nues-
t r o Pont i f icado, a ñ o X I V . 
P I O , P A P A X I 
I n s t i t u t o de l a G u a r d i a c i v i l del ten ien-
te de I n f a n t e r í a , con destino en el G r u -
po de Fuerzas Regulares I n d í g e n a s de 
T e t u á n , n ú m e r o í , don M a n u e l Calde-
r ó n H o r r í l l o . 
O t r a í d e m que don A l f r e d o Escobar 
Huer t a s , comandante de la G u a r d i a c i -
v i l , quede en la s i t u a c i ó n de " A l ser-
v ic io de este m i n i s t e r i o " . 
O t r a í d e m causen a l t a en los dest i -
nes que a cada uno se le s e ñ a l a , los 
br igadas y sargentos de l a G u a r d i a c i -
v i l que figuran en l a r e l a c i ó n que se 
inser ta . 
O t r a conf i r iendo los destinos que se 
ind ican a l je fe y oficiales del I n s t i t u t o 
de la G u a r d i a c i v i l comprendidos en la 
r e l a c i ó n que se pub l ica . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las Ar tes .— 
Orden aprobando el ac ta del f a l lo del 
Jurado del Concurso N a c i o n a l de A r q u i -
t e c t u r a de este a ñ o ; o t ras nombrando 
los T r ibunae l s que se expresan para 
j u z g a r ios ejercicios pa ra la p r o v i s i ó n 
de las plazas que se c i t a n ; o t ras resol-
viendo expedientes incoados so l ic i tando 
s u b v e n c i ó n del Es tado para la construc-
c ión de edificios con destino a Escuelas. 
Obras p ú b l i c a s y Comunicaciones— 
Ordenes resolviendo di l igencias i n s t r u i -
das c o n t r a los car teros rura les que se 
mencionan . 
T r a b a j o , J u s t i c i a y S a n i d a d — O r d e n 
admi t i endo a don D i e g o H e r n á n d e z Pa-
checo la d i m i s i ó n del cargo de voca l del 
C o m i t é O r g a n i z a d o r del I I I Congreso 
I n t e r n a c i o n a l de Pa lud i smo . 
O t r a r e l a t i v a a l a c o n s t i t u c i ó n de T r i -
bunales p a r a l a p r o v i s i ó n de las plazas 
en l a P e n í n s u l a de m é d i c o s de asisten-
cia p ú b l i c a d o m i c i l i a r i a , med ian te opo-
s i c i ó n l i b r e . 
O t r a disponiendo se res tablezca la 
A g r u p a c i ó n de Jurados que se ha l laba 
c o n s t i t u i d a en E l F e r r o l , f o r m a d a por 
los o rgan i smos que se ind ican ; que ce-
se l a a d s c r i p c i ó n de los c i tados orga-
nismos a las correspondientes A g r u p a -
ciones de l a c a p i t a l y que se incorpore 
a l a A g r u p a c i ó n res tablecida el perso-
n a l que t u v o asignado. 
O t r a s r e l a t i v a s a nombramien to s , ce-
ses y t ras lados del personal que se i n -
dica en los o rgan i smos que se mencio-
nan . , 
O t r a disponiendo que don Car los de 
V i g u r i D í a z , of ic ia l de l a P r i s i ó n Cen-
t r a l de C h i n c h i l l a , pase a p r e s t a r sus 
servicios a l a Colon ia pen i t enc ia r i a del 
Dueso. 
O t r a n o m b r a n d o i n s p e c t o r e s - d e l g a -
dos de T r a b a j o a los opositores cue figu-
r a n en l a r e l a c i ó n que se inser ta . 
O t r a dejando sin efecto las ó r d e n e s 
de las fechas que se c i tan , y , en su 
v i r t u d , reponer en los cargos de secre-
t a r i o de Jurados m i x t o s que desempe-
ñ a b a n a los func ionar ios de este depar-
t amen to afectados por dichas disposi-
ciones. 
O t r a disponiendo se m a n t e n g a la De-
l e g a c i ó n loca l de l Consejo de T r a b a j o 
cons t i t u ida en A l m e d i n i l l a ( C ó r d o b a ) . _ 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a 
y Comerc io .—Orden s e ñ a l a n d o las cuo-
tas que deben sat isfacer sobre las se-
das h i ladas nacionales y ex t ran je ras . 
O t r a aprobando l a p l a n t i l l a de per-
sonal del Cuerpo N a c i o n a l de Inspec-
tores veterinarios." 
A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l .—Estado .— 
S u b s e c r e t a r í a . P o l í t i c a y Comerc io E x -
ter iores . D e n u n c i a del T r a t a d o sobre 
reconocimiento m u t u o de va l idez de t í -
t u lo s a c a d é m i c o s y de i n c o r p o r a c i ó n de 
estudios, firmado en M a d r i d en t r e Es-
p a ñ a y H o n d u r a s el 6 de mayo de 1905. 
H a c i e n d a . — D i r e c c i ó n gene ra l del Te-
soro y de Seguros .—Aviso of ic ia l . 
D i r e c c i ó n genera l de l a Deuda y Cla-
ses P a s i v a s . — R e l a c i ó n de las declara-
ciones de haber pas ivo hechas duran te 
l a segunda quincena de j u l i o del a ñ o 
ac tua l . 
I d e m de las f a c t u r a s de cupones de 
la Deuda del Es tado y t í t u l o s a m o r t i -
zados que se han r e m i t i d o a l B a n c o de 
E s p a ñ a p a r a que proceda a su pago. 
G o b e r n a c i ó n ( S u b s e c r e t a r í a ) . — A n u n -
ciando haber sido nombrados i n t e r v e n -
tores de Fondos de los A y u n t a m i e n t o s 
que se i nd i can , los s e ñ o r e s que se re-
lac ionan. 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ( D i r e c c i ó n Gene-
r a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . — A n u l a n d o 
la c o n c e s i ó n o t o r g a d a a l A y u n t a m i e n -
to de Torre lodones ( M a d r i d ) p a r a la 
c o n s t r u c c i ó n de un edif ic io de nueva 
p l a n t a con dest ino a dos escuelas u n i -
ta r ias . 
Obras P ú b l i c a s y Comunicaciones.— 
S u b s e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . — S e c -
c ión de Puer tos .—Resolviendo los ex-
pedientes p r o m o v i d o s po r los s e ñ o r e s 
que se i n d i c a n so l i c i t ando a u t o r i z a c i ó n 
pa ra ocupar te r renos en los pun tos que 
se menc ionan . 
T r a b a j o , J u s t i c i a y Sanidad.—Secre-
t a r í a de Sanidad y Beneficencia.— 
N o m b r a n d o los T r ibuna l e s p a r a j u z -
g a r los ejercicios pa ra proveer en pro-
piedad las plazas de m é d i c o s de As i s -
tencia P ú b l i c a D o m i c i l i a r i a . 
i n f a n t i l en la 
carretera de Extremadura 
HAN ASISTIDO MAS DE T R E S -
CIENTOS NIÑOS 
H a finalizado una m i s i ó n i n f a n t i l da-
da con g r a n é x i t o en los bar r ios Casta-
ñ e d a , L u c e r o y V e g a de l a Paz, de l a 
ca r re te ra de E x t r e m a d u r a , por padres 
reparadores de la C o n g r e g a c i ó n del Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s . Los n i ñ o s que 
han as is t ido a los actos de la m i s i ó n , en 
n ú m e r o de m á s de trescientos, conme-
m o r a r á n el decreto « Q u a m s i n g u l a r i » , 
de P í o X , sobre l a c o m u n i ó n de los n i -
ñ o s , celebrando una solemne c o m u n i ó n 
genera l m a ñ a n a lunes, a las nueve, en 
l a igles ia de M a r í a Reparadora (calle 
de F o m e n t o ) . C a n t a r á n ellos mismos l a 
misa, en l a que o f i c i a r á el super ior de 
la Residencia de Padres Reparadores 
en M a d r i d , padre J av i e r M a r í a de Cas-
t r o , quien p r o n u n c i r á un f e r v o r i n . 
Meriendas a niños pobres 
H U E S C A , 28 .—Comunican de Jaca 
que duran te los d í a s de N a v i d a d fueron 
repar t idas po r s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de la 
Catcquesis 250 prendas de ves t i r y 450 
meriendas a los n i ñ o s pobres de la lo -
cal idad. 
Nuevo orfeón 
L L A N E S , 28 .—En el s a l ó n de actos 
de A c c i ó n C a t ó l i c a se ha presentado 
por vez p r i m e r a , ante numeroso p ú b l i -
co, el o r f e ó n compuesto por .80 a f i l i a -
dos de ambas Juventudes de A c c i ó n 
C a t ó l i c a , que d i r i g e e l notable compo-
s i to r y cons i l i a r io loca l , s e ñ o r Sor ia . 
E l o r f e ó n i n t e r p r e t ó m a g i s t r a l m e n t e 
canciones de N a v i d a d y f u é ca lurosa-
mente ap laudido . 
Concurso de "Nacimientos" 
L E R I D A , 28 .—La F e d e r a c i ó n de Jó-
venes Cr i s t i anos ha organizado el cuar-
to concurso a n u a l de « n a c i m i e n t o s » . E l 
Ju rado r e c o r r e r á los « n a c i m i e n t o s » ins-
c r i tos , que lo son en g r a n n ú m e r o . T a m -
b i é n son muchos los p remios ofrecidos 
por las Corporaciones y pa r t i cu l a r e s . 
Bodas de plata de un Colegio 
E L F E R R O L , 28.—Los a lumnos del 
Colegio de N u e s t r a S e ñ o r a de l a M e r -
ced, que r egen t an loa Padres Merceda-
r ios . han celebrado con var ios actos 
las bodas de p l a t a de l a f u n d a c i ó n del 
Colegio. E s t a m a ñ a n a as is t ie ron a una 
solemne m i s a en a c c i ó n de g r a c a s a 
l a V i r g e n de la Merced . 
P o r l a t a rde se c e l e b r ó una velada 
mus ica l , que p r e s i d i ó el obispo de M o n -
d o ñ e d o . A n t e s 3e c a n t ó u n T e d e u m en 
la igles ia de San J u l i á n , oficiando el 
prelado. 
Visita pastora! 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A . 28.— 
Procedente de Trebujena , l l egó el car-
denal I l u n d á i n en v i s i t a pas to ra l . F u é 
rec ib ido po r las au tor idades y A s o c i a -
ciones re l ig iosas . E l cardenal c o n f i r m ó 
a centenares de n i ñ o s , y m a ñ a n a con-
t i n u a r á l a v i s i t a . Se m u e s t r a compla -
cido del grandioso r ec ib imien to que se 
le ha t r i b u t a d o . 
Se inaugura un Refugio 
para pobres en León 
L E O N , 2 8 . — A las t res y med ia de la 
t a rde t u v o l u g a r la i n a u g u r a c i ó n del 
Refugio p a r a pobres, cons t ru ido por la 
s e ñ o r a v i u d a de Cadenas. A s i s t i e r o n la 
donante y su f a m i l i a , el alcalde, el pre-
sidente y el secre tar io de la C á m a r a de 
Comerc io , e l p rov i sor , en representa-
c i ó n del obispo; o t ras personalidades y 
mucho p ú b l i c o . Hecha la b e n d i c i ó n , la 
v i u d a de Cadenas hizo en t rega de las 
l l aves del edif icio a l alcalde, y é s t e p ro-
n u n c i ó un discurso, agradeciendo, en 
nombre de l a ciudad, l a c e s i ó n de! edi-
f i c i o . 
T e r m i n a d o el acto, se s i r v i ó una co-
m i d a e x t r a o r d i n a r i a , que la v i u d a del 
s e ñ o r Cadenas, o f r e c í a a los pobres de 
l a A s o c i a c i ó n de Car idad . Se r e p a r t i e r o n 
en t re los mismos , pasteles y m e t á l i c o . 
E l n ú m e r o de pobres a s c e n d í a a unos 
setecientos. T a m b i é n se s i r v i ó una co-
m i d a e x t r a o r d i n a r i a a los n i ñ o s de las 
cant inas escolares. 
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A L H A J A S D E OCASION 
procedentes de p r é s t a m o s , en el entre-
suelo derecha de la calle de 
P E L I G R O S , N U M . 3 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 79) 
ANDRE B R U Y E R E 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
de una dicha en l a que no l e e s t á reservada l a p a r t e 
que ella quis iera tener. 
Bajo los verdes pinos del parque, l a s i lue ta c a m i -
na velozmente, y el sol, cuyas l u m b r a d a s incend ian 
las cumbres de los montes vecinos, a r r a n c a dorados 
destellos de sus t renzas rubias . Y m i e n t r a s huye, m á s 
de pr isa cada vez, como si la pe rs igu ie ran , sus ojos 
azules se l l enan de u n roc ío h ú m e d o y cal iente . 
- ¿ A d o n d e v a us t ed cor r iendo de ere modo, s e ñ o r i -
ta? ¿ P o r q u é las l indas florecíllas s i lvestres del bos-
que t i emblan y se m a r c h i t a n cuando sale el sol que 
ba de v iv i f i ca r las con l a c a r i c i a de sus besos? ¿ E s 
los miosot is azules no son flor de g r a t o recuer-
¿ A c a s o no dicen en su mudo lenguaje: « N o 
o l v i d e s ? » 
« M o d e r e , s e ñ o r i t a , su m a r c h a ; no ande t a n de p r i -
M i s pies sangran , her idos por las o r t i g a s y pol-
las zarzas; y, sin embargo, quieren segu i r l a a us ted 
^ t a el t é r m i n o del c a m i n o » . 
« S e ñ o r i t a , l a rueda ha dado l a v u e l t a ; esta v o l u n -
t a d mis te r iosa que don Reg ina ldo l l a m a Prov idenc ia , 
lo hace bien todo, has ta las cosas m á s p e q u e ñ a s e in -
s ignif icantes . L a s frentes que v i v i e r o n humi l l adas van 
a alzarse, l a esperanza que se c r e y ó muerta , v a a re-
nacer o a r e s u c i t a r » . 
« ¿ P o r q u é l l o r a usted, s e ñ o r i t a , us ted que a m a por 
enc ima de todo a P a t r i c i o de Nerdalesques? ¿ C u á l es 
l a causa de ese l l a n t o desconsolado que se d e r r a m a 
de sus p á r p a d o s ? L a h o r a de l a f e l i c idad e s t á p r ó x i -
m a a sonar. ¿ E s que no s o n a r á t a m b i é n p a r a usted 
como pa ra los d e m á s ? » 
« ¿ P o r q u é n o quiere us t ed ser a h o r a l a castel lana 
de A r a v a l l iberado , de A r a v a l alegre y dichoso, de 
A r a v a l o p u l e n t o ? » 
« V u e l v a l a cabeza hac ia a t r á s y m i r e un momento . 
Desde el l u g a r en que nos ha l l amos , e l soberbio 
edificio del cas t i l lo del emperador se nos ofrece todo 
entero en medio de la g l o r i a del sol, que lo i n u n d a de 
luz» . 
« M u y pron to v o l v e r á n a ab r i r se las ventanas y se-
r á n reparados los desperfectos que en la fachada c a u s ó 
l a t empes tad de l a f u r i a popular , desencadenada un 
día , m á s que c o n t r a el cas t i l lo , c o n t r a sus moradores ; 
los servidores c r u z a r á n de nuevo las a n t e c á m a r a s 
suntuosas; los caballos p i a f a r á n nerviosos en las ca-
ba l le r izas ; y en el j a r d í n , cuidado con exquis i to es-
mero , los rosales t repadores no i n v a d i r á n las aveni -
das enarenadas, d i f icul tando el p a s o » . 
« L a p u e r t a p r i n c i p a l , l a de l a ver ja , s e r á ab ie r t a 
por mandato de l a Jus t i c ia , que v e n d r á a devolver 
h o n r a y honor a aquellos que no los h a b í a n perd ido; 
y cuando l a J u s t i c i a h a y a rea l izado esta obra de re-
p a r a c i ó n a c u d i r á n al cas t i l lo en avalancha, en t rope l 
m u l t i t u d i n a r i o , los amigos que u n d í a se apa r t a ron , 
las gentes f á c i l e s a l a a d u l a c i ó n , los adoradores del 
sol que m á s c a l i e n t a » . 
« L o s Nerdalesques s e r á n o t r a vez, como lo fueron 
ya, honorables, dichosos e inmensamente r i cos .» 
! _ ¡ A y ! ¡ D e m a s i a d o r icos p a r a m í ! 
— S e ñ o r i t a , comprendo per fec tamente . Usted, l a h u é r -
f a n a pobre y obscura, la joven a quien la m u e r t e de 
sus f a m i l i a r e s de jó sola y abandonada en e l mundo, 
no quiere ser l a m u j e r del p r i m o g é n i t o de los Nerda -
lesques, no quiere en t r a r a f o r m a r pa r te de l a r i c a 
y poderosa y noble f a m i l i a condal . 
« A t e m p e r e al m ío su paso, s e ñ o r i t a ; se lo ruego. Y o 
le h a r é c o m p a ñ í a a lo l a rgo del camino y la s e g u i r é 
has t a el fin. Us ted quiere abandonar a A r a v a l , donde 
yo t ampoco puedo n i quiero permanecer una hora 
m á s » . 
« P a r t a m o s j un t a s , p u e s . » 
« A q u í e s t á m i casa. E n t r e usted un ins tan te ; dé-
j eme no m á s que el t iempo necesario pa ra coger... 
Pero no, nada t o m a r é , n i lo que me pertenece l eg í t i -
m a m e n t e ; debo dejarlo todo a q u í , en esta casa, donde 
y a no hay p a r a m í sino l á g r i m a s y p e n i t e n c i a » . 
— « ¿ E s t á us ted dispuesta a emprender el v ia je? Su-
pongo que s i . L l e v a usted su saco de mano y ha te-
nido la p r e c a u c i ó n de echarse la capa sobre los hom-
bros. Salgamos sin vac i l a r . j_ia v e r j a e s t á ab ie r ta y 
n i n g ú n o b s t á c u l o se opone a nues t ro paso. Nad ie vo l -
v e r á a ce r ra r l a cuando nosotras l a hayamos traspues-
to . ¿ P a r a q u é ? A r a v a l y a no es un lugar m a l d i t o j -
de c o n f i n a m i e n t o » . 
« A c o m p á ñ e m e a l pueblo p r ó x i m o ; ni e s t á lejos tu 
es penosa l a ru t a . Necesi to i r a él, aunque sólo 3ea 
de paso, p a r a p reven i r a las autor idades de la muer-
' J de m i sobr ino y t a m b i é n p a r a declarar ante ellas, 
bajo j u r a m e n t o solemne, lo que he v i s to y o í d o esta 
n o c h e » . 
« T e n g o el deber de con t r ibu i r , en l a medida de mis 
fuerzas, a que se haga j u s t i c i a a mis amos. I r emos a 
L a r s y us t ed y yo compareceremos ante el juez para 
que nues t ras palabras s i rvan de t e s t i m o n i o » . 
« D e s p u é s , s e ñ o r i t a , s e r á l legado el momento de que 
p a r t a m o s def in i t ivamente lejos de a q u í . N o m e encuen-
t r o con v a l o r suf iciente p a r a escuchar el t r i s t e t a ñ i -
do funera r io de las campanas de A r a v a l , que dobla-
r á n por l a carne de m i c a r n e » . 
« N o s d i r i g i r e m o s a ese convento de I t a l i a donde vi-
ven las santas mujeres que l a educaron a usted. Se-
g u r a m e n t e no se n e g a r á n a recibirnos . Y acaso sea 
posible encon t ra r p a r a m i una c o l o c a c i ó n , una plaza, 
por h u m i l d e que sea, po r penosa y despreciable que 
sea, en l a que y o pueda ganarme el pan con m i hon-
rado t raba jo , en la que pueda, sobre todo, pasar ¡os 
d í a s que me quedan de v ida en t r egada a l a peni ten-
c ' i y a l a r e p a r a c i ó n de mis muchos y g raves pe-
c a d o s » . 
Da car re tera , que avanza en t r e espesas zonas d? 
bosque, hace m á s suave ¡ru d e c l i v i a med ida que se 
aleja de A r a v a l . 
Y el macizo edificio del cas t i l lo d^l emperador ha 
quedado y a a mucha dis tancia , a espaldas de las v í a -
jeras, que lo han ido dejando a t r á . s . A l cabo de unos 
minu tos de camino, ambas mujeres l l egan a l a casca-
da, que se deshace en espumas, en l a que P a u l a re-
f r e scó sus labios ardientes y resecos por el cansancio 
ei d ía de su l legada. 
A n g é l i c a hace un a l to en i a marcha . 
— D e t e n g á m o n o s u n momento , s e ñ o r i t a — d i c e con 
voz supl icante—. M i s pies arden como s i en vez de 
en el calzado los l l e v a r a met idos en brasas; me da 
vuel tas la cabeza y sangra m i c o r a z ó n , ¡ B e n d i t o sea 
Dios, sin embargo, que tales su f r imien tos me envia 
pa ra ayudar a m i e x p i a c i ó v Descansemos a q u í u n 
instante. Deje usted que apiaque m i sed con el agua 
pu ra y c r i s t a l i na que viene de A r a v a l y que l lega has-
ta a q u í d e s p u é s de haber serpenteado nues t ro parque 
y de haber pasado rumorosa por debajo de nuestras 
ventanas. Es A r a v a l , s e ñ o r i t a , todo lo que signif ica 
A r a v a l , lo que bebo en ella. 
« T e n g o la segur idad de que cuanao rae haya sacia-
do me e n c o n t r a r é con nuevas fuerzas, con redoblados 
á n i m o s . Entonces reanudaremos el camino y.. .» 
N o puede t e r m i n a r la frase, que queda inacabada en 
sus labios. Se oyen g r i t o s , voces que l l a m a n , ru ido de 
pasos precipi tados. 
Un g r u p o de personas surge de p ron to como si oro-
t a r a del suelo. A l a cabeza v a P a t r i c i o . L e s iguen 
Isabel y Ca r lo t a , M a n u e l e incluso Reg ina ldo , 
— ¿ D ó n d e se o c u l t a P a u l i t a ? — p r e g u n t a n todos a 
la vez—. L a estamos buscando. 
Pero y a P a t r i c i o ha descubier to a la f u g i t i v a . Y 
p o n i é n d o s e j u n t o a e l la de un salto, en un a r r a n q u e 
impetuoso, estrecha apasionadamente con t r a su cora-
zón a l a p r o m e t i d a que acaba de reconquis tar , m i e n -
t ras M a n u e l , con a i r e t r i u n f a l , c lama a voz en g r i t o : 
—Es ju s to que ¡a que no quiso abandonarnos p a r a 
c o m p a r t i r nues t ra t r i s t eza y nues t r a a m a r g u r a , dea 
l l a m a d a a p a r t i c i p a r de nues t r a a l e g r í a y de n u e s t r a 
fe l ic idad . 
P a u l a E u g a r e l l e solloza con ia f ren te apoyada en 
el pecho v a r o n i l do P a t r i c i o y . cuando el hipo se 10 
permi te , declara : 
— A r a v a l es demasiado r i c o para m í . Contiene en 
abundanc ia tesoros a los que yo no puedo asp i r a r . 
— ¡ O h ! Pero no h a y entre ellos n i n g u n o comparable 
a l que gua rdas en t u c o r a z ó n — m u r m u r a a su o í d o , 
apasionadamente, el enamorado g a l á n — . T ú , m i p r o -
metida, eres, e n t i é n d e l o bien, el tesoro que m á s ap re -
cio, ei ú n i c o que anhelo poseer, aunque pa ra l o g r a r l o 
t uv i e r a que renunc ia r a todos los d e m á s . 
Suavemente ha tomado a la j o v e n de l a mano y l a 
i n v i t a a regresar con él al cas t i l lo . ¿ Q u é ha de hacer 
Pau l i t a sino obedecerle? A p o y a d a en e l brazo de P a -
t r ic io , desanda lo andado y sube el c amino pedregoso, 
¡ m a g e n de la v ida , este o t r o camino l a rgo y á r i d o que 
h a b r á n de hacer j u n t o s , por el que h a b r á n de avanza r 
e. uno a l lado del o t ro , cogidos de la mano y con los 
corazones la t i endo a l unisono. 
Car lo ta , t ransf igurada , e Isabel , rad ian te , m a r c h a n 
d e t r á s de IOÜ p romet idos , s iguiendo sus pasos. 
— ¡ E h , t ú ! ¿ A d o n d e vas con esa p r i sa? E s p é r a m » , 
que tengo que decir te una cosa, ¿ q u i e r e s ? 
D e dos saltos, M a n u e l ha dado alcance a A n g é l i c a , 
a la que sujeta po r un brazo con a d e m á n imper ioso . 
— S í , era a t i a quien l l amaba—le dice—, a t i , que o 
mucho me e n g a ñ o o p r e t e n d í a s hu i r . 
Y como l a m u j e r no responda, c o n t i n ú a : 
( C o n t i n u a r á . ) 
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Magna Asamblea de entidades 
agrar ias y comerciales 
ELEVAN AL GOBIERNO UNA S E -
RIE DE CONCLUSIONES 
Asamblea del Bloque Cartas a E L D E B A T E 
Agrario Salmantino 
T E T U A N , 28.—Se c e l e b r ó l a anun-
c iada Asamblea de representaciones de 
entidades ag ra r i a s y C á m a r a s de Co-
merc io de todo el P ro tec to rado . As i s -
t i e r o n numerosos representantes, entre 
ellos los de M e l i l l a , que t u v i e r o n que 
sopor t a r el enorme t empora l de l l uv i a s 
y nieve a l a t ravesar l a co rd i l l e ra r i -
f e ñ a de Gomara . 
Los a s a m b l e í s t a s se expresaron en 
tonos v ivos con t r a l a i n d e f e n s i ó n en 
que t iene e l Gobierno a l a economia de 
l a zona, i n d e f e n s i ó n que ha l levado a 
u n estado de comple ta r u i n a a los a g r i -
cul tores . T a m b i é n hubo protes tas c o n t r a 
e l i n c u m p l i m i e n t o de las disposiciones 
p a r a la p r o t e c c i ó n de los t r i gos y ha-
r inas m a r r o q u í e s . 
Se a c o r d ó pedir l a v igenc ia de dichas 
disposiciones y que se p roh iba l a i m -
p o r t a c i ó n de har inas ex t ran je ras que 
e n t r a n en r é g i m e n de « d u m p i n g » , a r r u i -
nando l a a g r i c u l t u r a y l a i n d u s t r i a ha-
r i n e r a ; que se conceda una m o r a t o r i a 
,& los agr icu l to res , suspendiendo los p ro-
cedimientos ejecutivos, s in menoscabo 
|de los derechos de los acreedores; que 
se cree un c r é d i t o a g r í c o l a , desapare-
ciendo el s i s tema a c t u a l de P ó s i t o s por 
cons iderar lo ineficaz, y a cue no puede 
j r enovar los p r é s t a m o s que hace a los 
ag r i cu l to r e s pa ra las necesidades de l a 
c a m p a ñ a , porque a q u é l l o s , por l a s i -
t u a c i ó n de r u i n a en que se encuent ran , 
no pud ie ron pagar los an t i c ipos ante-
r io res ; que se conv i e r t an las actuales 
deudas a g r í c o l a s con a d m i n i s t r a c i ó n de 
co r to v e n c i m i e n t o en venc imien to l a r -
go, con i n t e r é s m ó d i c o ; so l i c i t a r del 
C r é d i t o A g r í c o l a de E s p a ñ a an t i c ipe a l 
P r o t e c t o r a d o can t idad suficiente p a r a 
a tender a los problemas actuales y u r -
g e n t í s i m o s que t ienen los ag r i cu l to r e s 
. m a r r o q u í e s , y , sobre todo, asegurar l a 
p r o d u c c i ó n de l a zona, d e f e n d i é n d o l a de 
l a competencia desleal que hace l a 
p r o d u c c i ó n ex t r an j e r a a m p a r a d a en r é -
g i m e n de « d u m p i n g » . 
T a m b i é n se a c o r d ó pedir a l Gobierno 
e s p a ñ o l que considere a l P ro tec to rado 
como complemento de l a e c o n o m í a na -
c ional , a d m i t i é n d o s e los cont ingentes de 
los productos m a r r o q u í e s , cue no cons-
t i t u y e n competencia p a r a l a p r o d u c c i ó n 
nac iona l , que hoy se adquieren en el ex-
t ran je ro , con t r ibuyendo a l desnivel de 
l a balanza comerc i a l e s p a ñ o l a . Se ha 
denunciado el caso de que el res idente 
genera l de F r a n c i a h a y a conseguido, en 
nuevo T r a t a d o , u n cont ingente p a r a el 
Mar ruecos f r a n c é s de 400.000 qu in ta les 
de huevos, m ien t r a s no se a u t o r i z a l a 
en t r ada de l a p r o d u c c i ó n huevera en 
nues t ra zona. 
Los a s a m b l e í s t a s v i s i t a r o n luego a l 
a l t o comisa r io p a r a dar le cuenta de 
los acuerdos y deliberaciones. Predo-
m i n a el c r i t e r i o de que todos los ele-
mentos productores de l a zona m a r c h e n 
a M a d r i d t a n p ron to como se n o m b r e 
a l t o comisar io , p a r a exponer l a s i t u a -
c i ó n angus t iosa y de l icada que a t r a -
viesan los labradores moros y e s p a ñ o -
les y resa l t a r la necesidad de dar so-
l u c i ó n a sus problemas, demorados de-
masiado t i empo . 
Tetuán protesta 
T E T U A N , 28 .—Ha l legado a l a m á -
x i m a t e n s i ó n el ma le s t a r producido por 
e l t ras lado s igi loso a Ceuta de los ele-
men tos que componen e l c u a r t e l gene-
r a l del jefe super ior de las fuerzas m i -
l i t a re s . Se ha celebrado una A s a m b l e a 
con as is tencia de las t res razas cue 
pueb lan Marruecos . P r e d o m i n a r o n los 
tonos exal tados c o n t r a esta nueva des-
m e m b r a c i ó n que se hace de T e t u á n , s in 
j u s t i f i c a c i ó n bastante, d e s p u é s de o t ras 
amputac iones de o t ros organismos . Se 
Se expuso la labor desarrol lada 
durante el año 
S A L A M A N C A , 28.—Se ha celebra-
do con g r a n entusiasmo l a A s a m b l e a 
del Bloque A g r a r i o Sa lman t ino , a la 
que concur r i e ron cerca de doscientas 
representaciones de organ ismos locales, 
af i l iados todos a las comarcas de es-
ta p rov inc ia . 
E l presidente, s e ñ o r C a s t a ñ o , d i p u -
tado a Cortes, expuso l a ingente l abor 
desarro l lada duran te el a ñ o ac tua l . Se 
detuvo especialmente a e x a m i n a r el 
p rob lema t r i gue ro , p a r a cuya resolu-
c ión es tuv ie ron abier tas cua t ro pane-
ras, real izando el d e p ó s i t o p a r a res-
ponder de p r é s t a m o s po r m i l l ó n y me-
dio de pesetas. S e ñ a l a luego l a labor 
real izada sobre a r rendamien tos y la 
r e f o r m a a g r a r i a , expl icando c ó m o el 
Bloque e s t á i n t e rv in i endo en l a ap l i -
c a c i ó n de la r e f o r m a a una docena de 
p e q u e ñ o s pueblos de esta p rov inc i a , en 
especial en p e q u e ñ a s f incas, p a r a que 
pasen a poder de los obreros y peque-
ñ o s labradores, respetando absoluta-
mente el derecho de propiedad con tan 
beneficiosa ley, que t a n g r a t a acogida 
t u v o ent re los propie ta r ios . R a z o n ó las 
modif icaciones del E s t a t u t o social y ex-
puso a grandes rasgos l a labor po l í -
t i c a rea l izada por los cinco d iputados 
del bloque, s e ñ o r e s G i l Robles, Casa-
nueva, Cimas Lea l , C a s t a ñ o y L a m a -
m i é de Cla i rac , los cuales e s t á n perfec-
t amen te compenetrados pa ra cuantas 
indicaciones se les hagan , que h a n de 
ser ó r d e n e s p a r a todos, aunque les se-
pare diferencias de mat ices i d e o l ó g i -
cos. A l u d e a l a necesidad de los a g r i -
cul tores de defenderse en u n a p o l í t i c a 
de j u s t i c i a y de orden social an te los 
t i empos de l u c h a que se avecinan, y a 
este p r o p ó s i t o r e c o r d ó el bienio, en que 
t a n t o t u v i e r o n que s u f r i r las clases 
agra r ias . Y s i entonces, por i n s t i n t o 
de c o n s e r v a c i ó n , se un ie ron , a h o r a t ie-
nen que hacer lo m á s p ro fundamen te 
p a r a hacer f ren te a l a s i t u a c i ó n pre-
sente en el campo. 
Cuando a n u n c i ó que el d ipu tado del 
bloque s e ñ o r G i l Robles v e n d r á a Sa-
lamanca el d í a 24 del p r ó x i m o mes, 
todos los concurrentes p r o r r u m p i e r o n 
en ovaciones, como homenaje a l i lus -
t r e s a lman t ino , jefe de l a C E . D . A . 
E l s e ñ o r C a s t a ñ o f u é m u y ap laud ido . 
Se p r o c e d i ó a l a r e n o v a c i ó n de cargos 
y fueron conf i rmados, p o r cerca de t res 
m i l vo tos que representaban los con-
currentes, don E rnes to C a ñ o , pres iden-
te ; don Gaspar Escudero, tesorero, y 
fueron elegidos como vocales don Ra-
m ó n Olleros, don R a m ó n B l á z q u e z , don 
J u l i á n Escudero y don Benigno Ga la -
che, respect ivamente , po r los p a r t i d o s 
de B é j a r , P e ñ a r a n d a , Sequeros y V i -
t i gud ino . 
L a Asamblea agrar ia 
Sr. D i r e c t o r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : E n r e l a c i ó n con la re-
s e ñ a que bajo el t í t u l o de "Asamblea 
a g r a r i a " publica hoy el p e r i ó d i c o de su 
d igna d i r ecc ión , entiendo de m i deber 
s ignif icar le que no existe n i n g ú n "Con-
de de Torrens" , y que la ac t i tud que 
se a t r ibuye a ese supuesto t í t u lo , no ha 
sido suya, sino m í a , a l recoger 'las ma-
nifestaciones de una de las representa-
ciones provinciales, que p r o c l a m ó la ne-
cesidad de que, en lo sucesivo, la defen-
sa d ^ ' l o s intereses de los agr icul tores 
fuese sonfiada sólo a los que precisa-
mente sean agr icul tores . Por m i parte, 
a l adher i rme a t a l propuesta, que h a b í a 
obtenido un nu t r i do aplauso, i n d i q u é a 
m i vez que, en adelante, a p a r e c í a de 
absoluta necesidad que nuestros orga-
nismos central , provinciales y locales 
coexist ieran en completo apar tamien to 
de la po l í t i ca para actuar y para i n -
terveni r , l levando al efecto nuestras re-
presentaciones, incluso a las localidades 
m á s modestas, quedando as í en venta-
josa postura, para cons t i tu i r las fuer-
zas de agr icul tores que sus t i tuyeran a l 
pa r t ido agrar io , ya que no h a b í a é s t e 
satisfecho, sino todo lo cont ra r io , las es-
peranzas que en él se pusieron, por sus 
ofertas y propagandas pre-electorales a 
favor de los problemas agrarios. As í se 
e v i t a r í a n reincidencias en "las c a t á s t r o -
fes de los problemas a g r í c o l a s tales, co-
mo las del t r i go , que estamos padecien-
do al punto de que no tiene precedentes; 
y es preciso que no vuelva a encontrar-
se en la s i t u a c i ó n desesperada, en que 
cada a ñ o el problema se hace m á s no-
civo para la a g r i c u l t u r a ; y en cuanto al 
p roblema del t r i go , r iqueza p r inc ipa l del 
pa í s , es de una trascendencia que no es 
necesario encarecer. 
E n la ses ión de que t r a tamos fueron 
dos momentos cu lminantes de entusias-
mo y a d h e s i ó n , los antes r e s e ñ a d o s , y 
que auguran un é x i t o de e j ecuc ión , pa-
ra lo cual, t a m b i é n se a c o r d ó celebrar 
una Asamblea de nu t r i da concurrencia, 
donde estuvieran representadas todas las 
OPOSICIONES Y C0NCU 
Oficiales de Sala de A . T e r r i t o r i a l . — L a 
"Gaceta" del 28 del ac tual pub l i ca la si-
guiente orden del min i s t e r io de Traba-
j o , Jus t i c ia y Sanidad. 
V i s t a la ins tancia elevada a este m i -
nis ter io por los opositores aprobados en 
las oposiciones convocadas para oficia-
les de Sala de la Audiencias t e r r i to r i a l e s 
en so l ic i tud de que se a m p l í e el n ú m e r o 
de los que han de cons t i tu i r el Cuerpo 
de Aspi ran tes : 
Considerando que la expresada instan-
cia ha merecido el i n f o r m e favorable del 
T r i b u n a l examinador, haciendo constar 
que los opositores sol ici tantes han obte-
nido no solamente su a p r o b a c i ó n , sino 
la ca l i f i cac ión de sus ejercicios, sensi-
blemente equiparados a la de los que 
figuran en la propuesta aprobada: 
Considerando que la opos i c ión convo-
cada es la p r i m e r a de las de esta clase 
y que, a juzgar por las calificaciones de 
los opositores, ha respondido a l pensa-
mien to que i n f o r m ó la convocator ia : el 
que tuv ie ren en lo posible una fuente de 
or igen c o m ú n , la de la opos i c ión , todos 
los funcionar ios auxi l iares de la A d m i -
n i s t r a c i ó n de Just ic ia , exist iendo de este 
modo u n n ú c l e o de opositores aprobados 
y calificados aptos y competentes para 
el ejercicio del cargo de oficial de Sala: 
Considerando que por no tener estas 
plazas de oficiales de Sala p l a n t i l l a ni 
r e t r i b u c i ó n presupuestaria, y a que sus 
percepciones son derechos arancelarios, 
y que, por consiguiente, no es de apl i -
c a c i ó n lo dispuesto en la ley de Restr ic-
ciones porque tampoco las puede haber 
para este personal, cuyos emolumentos 
no e s t á n cifrados por n i n g ú n concepto 
clases y que h a b r á de celebrarse en esta 
cap i t a l en é p o c a no lejana. 
A g r a d e c e r é a usted, s e ñ o r D i r ec to r , la 
i n s e r c i ó n de las presentes l í n e a s , y por 
ello le an t i c ipa cumpl idas gracias s. s. 
q. e. s. m . 
E L C O N D E D E T O R R E - V E L E Z 
M a d r i d , 28 dic iembre 1935. 
en el presupuesto, por lo que se ha po-
dido cons t i tu i r un Cuerpo de Aspirantes , 
y que la a p l i c a c i ó n del mismo ha de 
p e r m i t i r r eg lamenta r en su d í a el de-
recho de s u s t i t u c i ó n de ausencias y en-
fermedades que t ienen concedido estos 
funcionar ios , pudiendo recaer esta sus-
t i t u c i ó n en personal apto con suficiencia 
demostrada en una opos i c ión , 
Este min i s t e r io ha acordado que los 
s e ñ o r e s que figuran en l a siguiente re-
l a c i ó n fo rmen parte del expresado Cuer-
po de Aspirantes , a saber: 
N ú m e r o 1.—Don A n g e l L u i s H e r r á n de 
las Pozas. 
2. — D o n R a m ó n Zo ído Gal la rdo . 
3. — D o n Danie l Maestre Daza. 
4. — D o n H i p ó l i t o G a r c í a Pastor. 
5. —Don A n t o n i o R i t o r e Olmo. 
6. —Don T o m á s H i d a l g o G a r v l . 
7. — D o n Manue l F e r n á n d e z A l b á n d e z . 
8. — D o n Dan ie l G á l v e z Cuadra . 
9. — D o ñ a Lu i sa P r i e to Sanz. 
10. — D o n Carlos de la Mora . 
11. — D o n Mar i ano Bedoya S a n t a m a r í a . 
12. — D o n J o s é M a r í a Veloso B a z á n . 
13. — D o n Gregorio R i v e r a U r i z . 
14. — D o n Manue l Or tega Puga. 
15. — D o n Rica rdo S u á r e z . 
16. —Don Francisco Serra A n d r é s . 
M é d i c o s forenses.—^Aprobados: 120, don 
A n t o n i o Vaquero I b á ñ e z , 9,5, y 127, don 
Fernando Prada M a r t í n e z , 22,6. 
Convocados para m a ñ a n a , del 128 
a l 200. 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y Vig i l anc i a . 
Aprobados : ( P r i m e r T r i b u n a l ) . 940, don 
J o a q u í n Cala t rava Carranza 2,60; 978, 
don R a m ó n Sancho Fauste,' 2,60; 980, 
don L u i s A r t i g a s R ie ra , 2,60; 982, don 
A n t o n i o P e r d i g ó n E s m ó r r i z , 2,60; 983, 
don Pedro C a s t a ñ e d a Clusa, 2,60; 999, 
don Lu i s Gui rado Pastor, 2,60; 1.015 don 
H e r m i n i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 2,60; 
1.019, don Fernando M o t i l l a G a l á n , 2,60; 
1.025, don Francisco Ledesma J i m é n e z 
de Enciso, 2,68; 1.040, don M o i s é s Robles 
Carp in te ro , 2,64; 1.048, don A l f r e d o Mo-
naster io Company, 2,62; 1.054, don Ra-
fael Res ina Ruiz , '2,65, y 1.245, don M i -
guel P iza r ro de Rojas, 2,61. 
Segundo T r i b u n a l : 3.295, don Bernardo 
r i e 
Toma de posesión del nuevo fiscal 
A y e r m a ñ a n a , a l a una, t o m ó pofte-
s i ó n del cargo el nuevo f i sca l general 
de l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r Taboada T u n -
d idor . 
E l acto se c e l e b r ó en el s a l ó n de 
plenos del T r i b u n a l Supremo, y el nue-
vo f i sca l r e c i b i ó sus ins ign ias del se-
ñ o r Ga l la rdo . 
Nuevas declaraciones en 
el sumario Strauss 
E n el sumar io del juego que i n s t r u -
ye el jues especial s e ñ o r B e l l ó n , han 
declarado dos test igos m á s . Son los se-
ñ o r e s B u s t a m a n t e y R a j á . E l p r i m e r o 
es u n amer icano que c o n o c i ó y t r a t ó a 
S t rauss en Barce lona . 
E l segundo, comisar io genera l en las 
Vascongadas, fué secre tar io del s e ñ o r 
V a l d i v i a . 
Carrasco Ruiz , 2,63; 3.373, don Alfonso 
O r o l Balseiro, 2,64; 3.043, don J o s é Her -
n á n d e z Novas, 2,60; 3.427, don Fel ipe 
R u a n o Reyes, 2,64; 3.443, don Sa turn ino 
L ó p e z Alonso, 2,60; 3.480, don J o s é Ma-
r í a P ino T o r m o , 2,60; 3.491, don J o s é 
R i v e r a M e r i n o , 2,60; 3.496, don E lad io 
G ó m e z Dorado, 2,60; 3.525, don Vicente 
J u a n Creix, 2,61; 3.527, don A m a l l o Na-
v a r r o N a v a r r o , 2,69; 3.533, don A n t o n i o 
Seguro J o r d í , 2,61; 3.546, don Constan-
t i n o M á z n e l a s M a r t í n , 2,62; 3.550, don 
N i c o l á s L i p i á ñ e z del Cast i l lo, 2,62; 3.584, 
don Manue l M á r q u e z C a p a r r ó s , 2,60; 
3.604, don M a r t í n V a l l é s Es t rada , 2',61; 
3.630, don Juan Bau t i s t a G ó r r i z G i l , 2,62; 
3.638, don A n t o n i o V á z q u e z F a c í a , 2,60; 
3.642, don T o m á s G o n z á l e z A l c á n t a r a , 
2,6fi; 3.644, don L á z a r o H e r r e r a G a r c í a , 
2,62; 3.768, don L u i s S á n c h e z Robles, 
2,62; 3.770, don Juan L u i s Y á ñ e z de la 
Jara , 2,60; 3.771, don Francisco Pastor 
M e n é , 2,60; 3.772, don A n g e l G o n z á l e z 
G a r c í a , 2,60, y 3.785 don Rafae l G ó m e z 
Orrego, 2,66. 
¿ M A N Z A N I L L A 
U G I T I M A ? 
MANZANILLA 
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30 plazas con 4.000 ptas. 
T a q u í g r a f o s - m e c a n ó g r a f o s del Ayunta-
mien to de M a d r i d . N o se exige t í tulo 
Se a d m i t e n s e ñ o r i t a s . Edad , 16 a 35 años ' 
Ins tanc ias hasta el 26 de febrero. Pro^ 
g r a m a gra t i s . P R E P A R A C I O N , 35 pese-
tas mes. A P U N T E S G R A T I S para los 
a lumnos. 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1. L i b r o s : Preciados 8 
Apa r t ado 12.250. M a d r i d . 
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J O Y E R I A G . 
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SANZ 
Alha jas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz, 7. — M A D R I D . — T e l é f o n o 10706. 
Descarrila un mercancías 
L U G O , 28 .—A consecuencia de u n des-
p rend imien to de t i e r r a s , o r i g i n a d o por 
los temporales , h a n descar r i l ado una 
m á q u i n a , un f u r g ó n y cua t ro coches y 
seis vagones de un t r e n de m e r c a n c í a s , 
en las inmediaciones de l a e s t a c i ó n de 
San Clodio. N o hubo desgracias perso-
nales. De M o n f o r t e s a l i ó u n t r e n de so-
cor ro . Se e f e c t ú a n t r ansbords de los 
v ia jeros de los tresnes o rd ina r ios ; pero 
con grandes dif icul tades. Se c a l c u l a en 
unas v e i n t i s é i s horas el t i empo que t a r -
d a r á en quedar exped i ta l a v í a . E l ex-
preso descendente e s t á detenido cerca 
de M o n f o r t e . 
ha acordado celebrar una A s a m b l e a 
m a g n a e i r incluso a l c ie r re del comer -
cio y p a r a l i z a c i ó n de las obras y cons-
t rucciones urbanas, m i e n t r a s una Co-
m i s i ó n se t ras lade a M a d r i d p a r a hacer 
ver a l Gobierno la necesidad de que se 
a t i endan los deseos de T e t u á n . F o r m a -
r á n d icha C o m i s i ó n representantes es-
p a ñ o l e s , musu lmanes e i s rae l i tas . 
Los sucesos de ayer 
Denuncia por estafa 
E n l a C o m i s a r í a del d i s t r i t o del Hos -
p ic io se p e r s o n ó aye r don Ju l io Lozano 
L ó p e z , apoderado de u n Banco, p a r a 
denunciar a l empleado del Banco y en-
cargado de una sucu r sa l urbana, M a -
nue l I d a m o r Pumarega Rosendo, po r 
supuesta es tafa de los fondos confia-
dos a su custodia . 
E l denunciante m a n i f e s t ó que a l efec-
t u a r el balance de los fondos de car te -
r a de l a sucursa l se o b s e r v ó la f a l t a de 
205.000 pesetas. L a P o l i c í a de tuvo a 
M a n u e l I d a m o r . 
Herido cuando jugaba 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o 
del H o s p i t a l i n g r e s ó ayer el n i ñ o de 
doce a ñ o s Dan ie l Sanz M a r t í n e z , que 
v i v e en l a calle de Buenavis ta , n ú m e -
ro 28, a l c u a l se le aprec ia ron lesiones 
graves, que se produjo cuando j ugaba 
en su domic i l io . 
Una aclaración 
Nos escribe don Teóf i lo Calle Ezque-
r r a , de San t a Cruz del Val le U r b i ó n 
( B u r g o s ) , domic i l i ado en l a ca l le de 
Ponzano, 8, p a r a - rogarnos hagamos 
constar que no t iene n inguna r e l a c i ó n 
con uno de los autores del a t r aco a un 
cobrador de l a Campsa que, al ser de-
tenido, d i jo tener los mismos nombre 
y apell idos. 
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C A F E S D E L B R A S I L 
POR T O D A ESPAÑA 
E X I G I D 
los cafés del Brasil 
Son 
los más finos y aromáticos 
C A S A S B R A S I L 
PELSÍO • BRACftFE 
Paro absoluto en Orense 
L a s obras de la c a s a hundida no 
estaban autor izadas 
Procesan y encarcelan al propie-
tario y al constructor 
O R E N S E , 28. — H o y p a r a r o n todos 
los oficios y c e r r ó todo el comercio . 
L a c iudad ofrece u n t r i s t í s i m o aspec-
to , enlutados los balcones de los cent ros 
oficiales y Sociedades recrea t ivas . N o 
hubo e s p e c t á c u l o s . Numeroso p ú b l i c o 
acude al l u g a r de la c a t á s t r o f e , don-
de pros iguen los t raba jos de descom-
bro. H a n sido r e t i r ados dos c a d á v e r e s 
m á s , con lo que asciende hasta ahora 
a ocho el n ú m e r o de v í c t i m a s . 
Se censura a l A y u n t a m i e n t o , po rque 
las obras de la casa hundida se rea l i -
zaban sin l a correspondiente au to r i za -
c ión . L a F e d e r a c i ó n de Asociacionea 
Pat ronales h a publ icado una n o t a re-
cordando el haber denunciado hace 
t i e m p o l a f o r m a defectuosa de cons-
t r u i r s e a lgunas casas en la c a p i t a l . 
D e c l a r ó an te el juez el a r q u i t e c t o 
m u n i c i p a l a u t o r del p royec to de la 
casa s in ies t rada. N o aparecen cargos 
c o n t r a él, porque la ob ra no se ha ajus-
tado a l p royec to . 
E l gobernador ha mani fes tado que 
h a b í a recibido u n t e l e g r a m a de p é s a m e 
del je fe del Gobierno y que el min is te -
r i o de la G o b e r n a c i ó n c o n t r i b u i r í a a la 
s u s c r i p c i ó n i n i c i ada pa ra r emed ia r la 
s i t u a c i ó n de las f a m i l i a s de las v í c t i -
mas. 
E l juez ha d ic tado auto de procesa-
m i e n t o c o n t r a F ranc i sco A l v a r e z B a r -
tolo y Ensebio F e r n á n d e z , p r o p i e t a r i o 
y cons t ruc to r de la obra, p idiendo una 
fianza de 1.2O0.000 pesetas. 
Los her idos me jo ran , excepto N e -
mesio Bar re i ros , a qu ien se le h a decla-
rado l a p u l m o n í a t r a u m á t i c a . 
Estadística de accidentes 
del trabajo 
E n e l mes de noviembre fueron co-
municados a la Caja N a c i o n a l de Se-
gu ro de Acc iden tes del T raba jo , 150 s i -
niestros, de los cuales 79 eran de m u e r -
te y 7 1 de incapacidades permanentes . 
De los 150 pa t ronos responsables, 35 
estaban asegurados en l a Ca ja N a c i o -
nal, 55 en C o m p a ñ í s de Seguros, 55 en 
Mutual idades , y 5 no estaban asegu-
rados. E l n ú m e r o de nuevos pensionis-
tas es de 244. 
L O S T I R O L E S E S S%A% 
E l a u t é n t i c o P a p á N O E L h a instalado s u domici l io en 
e l patio c e n t r a l de 
p e r a a los n i ñ o s 
p a r a obsequiar los 
S I M E O N . A l l í es-
c l ientes de estos A l m a c e n e s 
los m á s estupendos juguetes . 
¡ N i ñ o s ! D e c i d a vues tras m a m á s que h a g a n sus c o m -
p r a s e n 
A L M A C E N E S 
en adelante p a r a que p o d á i s d i s frutar de los juguetes 
que os r e g a l a r á e l a u t é n t i c o P a p á N O E L 
S I M E O N 
J I A I J R 1 Ü . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.138 E L D E B A T E (19) D o m i n g o 39 de d ic i embre do 1986 
rmación comercial y financiera 
Cotizaciones de ayer 
En las reuniones celebradas el s á b a d o 
or la m a ñ a n a en los pasillos del Ban -
rn de E s p a ñ a se han hecho Explosivos 
a fin de mes a 621. 620, 618 y 619; quedan 
619 por 620. A fin p r ó x i m o se concier-
tan operaciones a 623 y 621; í jucda dine-
ro a este cambio y papel a 622. Al icantes 
ge ven ofrecidos a 162 a fin de mes, y 
tienen dinero a 160. 
CAMBIOS D E O R O Y B I L L E T E S 
/facilitados por Soler y T o r r a He rma-
nos, banqueros) 
Oro: 
Alfonso 63,25 ó 253 % 
Onzas 202,40 ó 253 % 
Francos 253% 
Francos suizos 253 % 
Francos belgas 253 % 
Liras 252 % 
Libras 63,75 
polares - 13,10 
Dólares C a n a d á 12,50 
pesos Cuba 12,75 
pesos mejicanos 6,35 
Marcos 3,05 
Pesos argentinos 62,25 
Costa Rica 62,25 
Venezuela 49,60 
Billetes: 
Francos franceses 48,35 
Dólares 7,31 
Dólares C a n a d á 7,15 
Libras 36,15 
Francos suizos 238,50 
Francos belgas .; 24,60 
Florines 4,96 
Escudos 32,60 
Coronas suecas 1,?2 
Coronas noruegas 1,78 
Coronas danesas 1,58 
Pesos uruguayos 2,90 
Pesos Chile 0,20 
Pesos argentinos 1,95 
Colones Costa R i c a 0,80 
Schillings 1,30 
Dracmas Grecia 6,20 
Leis Rumania 3,40 
Libras turcas 5,40 
Libras P e r ú 16,25 
Bolívares Venezuela 1,70 
Yens J a p ó n 2,00 
Libras Egip to 36,70 
Pesos filipinos 3,35 
Zlotys Polonia 137,50 
P A R I S 
Madrid, 207,25; Bruselas . 255,50; 
Londres, 74,85; N u e v a Y o r k , 15.1S; 
Buenos Ai re s , 412,50. 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Prosigue el alza de los Fondos públicos. L a Bolsa mejora su ten-
dencia general. Explosivos, la actualidad de la semana. 
29,7 millones negociados, contra 3 0 , 2 a pesar del día inhábil 
Asamblea de empresas 
ferroviarias 
Hoy, el mitin organizado por el 
Comité de Defensa 
Con c a r á c t e r ex t raord ina r io se cele-
bró ayer una asamblea de la A s o c i a c i ó n 
General de Transpor tes por V i a F é r r e a . 
En ella se t r a t a r o n todos los temas de 
actualidad que tantas preocupaciones 
suscitan estos dias en los medios fer ro-
viarios ante la ineficacia de los esfuer-
ws realizados para encont rar una solu-
c m al problema. L a r e c a u d a c i ó n cont i -
núa en creciente baja, c o n t i n ú a s in re-
glamentación el t ranspor te por carrete-
ra, en suspenso el decreto de agosto úl -
timo. 
Con este m o t i v o en l a asamblea se de-
jaron sentir amargas quejas con t r a de-
terminada personal idad gubernamenta l , 
que ha in te rvenido ac t ivamente en l a 
cuestión f e r rov ia r i a , e incluso se a c o r d ó 
un voto de censura pa ra ella. 
Estuvieron representadas en la asam-
blea unas cincuenta empresas. 
Hoy, el mitin 
Como estaba anunciado, hoy a las on-
ce de la m a ñ a n a se c e l e b r a r á en el tea-
tro Vic tor ia el m i t i n organizado por el 
Comité de Defensa Fe r rov i a r i a , para ex-
poner la ac tual s i t u a c i ó n de la i ndus t r i a 
de los ferrocarr i les en r e l a c i ó n con los 
demás sectores e c o n ó m i c o s del p a í s . 
W i l A TELEFONICA NACIONAL 
DE ESPAÑA 
Capital desembolsado: 600 mil lones 
de pesetas. 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
esta Sociedad a c o r d ó r e p a r t i r a las ac-
ciones ordinar ias , con cargo a los be-
neficios del presente ejercicio, u n d i -
videndo equivalente a l 3 % del va lo r 
nominal de las mismas, que, con el 
repartido en el mes <de j u l i o ú l t i m o , 
representa el 6 % anua l en f avo r de 
los referidos t í t u l o s . 
El pago de este dividendo se efec-
tuará a p a r t i r del d í a 31 del ac tua l 
en los Bancos, Sucursales y Agencias 
Que a c o n t i n u a c i ó n se indica, cont ra 
el cupón n ú m e r o 13, por pesetas 13,49, 
correspondientes a cada una de las 
acciones, deducidos los impuestos. 
Hispano Amer icano . — U r q u i j o . — 
Bilbao. — I n t e r n a t i o n a l B a n k i n g Cor-
poration. — E s p a ñ o l de C r é d i t o . — 
hispano Colonial . — Marsans, S. A . — 
^ A. A r n ú s Gar i . — U r q u i j o C a t a l á n , 
perrero. — Guipuzcoano. — Mercan -
til _ pastor_ 
- .Madrid. 27 de d ic iembre de 1935.— 
M a r t í n de N i c o l á s , Vicesecretar io 
general. 
Eli| | lu|niHi^ 
UNION ELECTRICA MADRILEÑA 
l ago de dividendo e intereses de 
obligaciones 
Com ^1 Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta div¿Pai\la ha acordado el pago de u n 
teñ id ' a cucnta Por los beneficios ob-
i JJ.?^ en el presente ejercicio, de u n 
dlwLi .? ' a las acciones existentes en 
Mreulacion. 
du dividendo se s a t i s f a r á con de-
de p de ^Pues tos , a p a r t i r del d í a 2 
ro 44 ^ de 1936, con t r a c u p ó n n ú m e -
Aveni/11 Madr id , oficinas de la Sociedad, 
ro 23 del Conde de P e ñ a l v e r , n ú m e -
üanp' ^ en Banco U r q u i j o ; en Bi lbao , 
basti¿ Ul5uiJ0 Vascongado; en San Se-
en R,, ' Banco U r q u i j o de G u i p ú z c o a ; 
Gijón R na' Banco U r q u i j o C a t a l á n ; en 
rias. ' Banco Minero I n d u s t r i a l de A s t u -
ÉspáñJl Salamanca, Banco del Oeste de 
(Ageiw' en Granada, Banco U r q u i j o 
Co Ui-rT^ G ^ ' ^ d a ) , y en Sevilla, Ban -
T a i n í . J 0 (Agencia de Sevi l la ) . 
sitios a ' 1 Ŝ  sa t i s fa í -án en los mismos 
Pones 48Pa-i1otil de dicho d ia y con t r a cu-
'nterecoo' 33 y 11' respectivamente, los 
I.» ~?s, coi'i-espondientes: 
ciedad obligaciones 5 % de esta So-
^ a d V ^ - , 0 ^ ^ 0 ' 0 1 1 6 8 5 % de l a So-
3.« Au^ Elec t r ic idad del M e d i o d í a ; y 
í e 1930 obligaciones 6 % e m i s i ó n 
^ism?'m10, / a Par t i r del d í a 15 del 
a cunó» - enei'o. se s a t i s f a r á , con-
^c l i cn t c numero 4-
los intereses corres-
Slón 1934 a laS obligaciones 6 % emi-Y ^adr'ifi 
n8* M a i - í . / 8 ^ 6 dic iembre do ' 
Onsejo rin Â E ^ " Í K Secretar 
J0 ac A d m i n i s t r a c i ó n . 
1935. — 
;-io del 
Pocas novedades puede ofrecernos l a 
Bo l sa en esta ú l t i m a semana comple-
t a del mes y del a ñ o . H a n cont inuado 
pesando sobre el mercado las mismas 
preocupaciones de semanas anter iores , 
y aunque esta con t inu idad con t r ibuye , 
po r lo general , a hacer o l v i d a r u n po-
co la s i t u a c i ó n , t a m b i é n se produce una 
mono ton i a y una p a r a l i z a c i ó n poco fa-
vorables p a r a que sur jan nuevas i n i c i a -
t i va s y se a b r a n nuevos horizontes . 
Preocupaciones de c a r á c t e r p o l í t i c o , 
difusas, s in d e t e r m i n a c i ó n , pero que fo r -
m a n un ambien te enrarecido de expec-
t a c i ó n y de desgana capaz de con t ra -
r r e s t a r los mejores impulsos . N i u n so-
lo d i a han f a l t ado rumores de crisis , 
previs iones p a r a el f u t u r o inmedia to , 
c á l c u l o s sobre una posible mod i f i c ac ión 
de Gobierno, c á b a l a s electorales... 
Pero, en medio de todo esto, l a sema-
na no puede considerarse t a n f a t a l co-
mo a lguna de las anter iores . P o r de 
p ron to , ha cont inuado el a lza de los 
fondos p ú b l i c o s , aunque no con l a m i s -
m a in tens idad n i con el c a r á c t e r de 
genera l idad de la an t e r io r ; y en va lo-
res de e s p e c u l a c i ó n , apar te a lguna no-
t a b r i l l a n t e que luego re fer i remos , el 
tono genera l reve la m e j o r d i s p o s i c i ó n 
y se p roducen algunos in ten tos de reac-
c ión . 
E s t o y Exp los ivos han cons t i tu ido to -
da l a ac tua l idad de l a semana. 
L o s cinco d í a s se han v i s to r educ i -
dos a cua t ro , en v i r t u d de l a fiesta del 
d í a de N a v i d a d . 
Fondos públicos 
Pers is te el a lza de las Deudas del 
Es tado . 
Es l ó g i c o que, en estas c i r cuns tan -
cias, las conversaciones g i r e n todas en 
to rno a la m i s m a c u e s t i ó n : las conver-
siones. Se a t r i b u i a a l m i n i s t r o de H a -
cienda el p r o p ó s i t o de segu i r su c a m i -
no de conversiones. Y , e fec t ivamente , 
el m i n i s t r o m a n i f e s t ó el v iernes ú l t i m o 
que, de seguir asi l a Bolsa, se rea l iza-
r í a n las conversiones y de u n a sola vez. 
L a tendencia es c l a r a : el a m o r t i z a -
ble n o v í s i m o de 1935, a l cua t ro por cien-
to, se c o t i z ó el ú l t i m o d í a a 99,95, y el 
con impues tos d e 1927 se inscr ibe 
a 99,90. 
Con todo, s e r á preciso esperar el cor-
te del c u p ó n de p r i m e r o de enero p a r a 
ve r q u é es lo que hacen los Fondos p ú -
blicos. L a c a m p a ñ a e lec tora l no esta 
t o d a v í a d ibu jada y de e l la pueden ve-
n i r e lementos de j u i c i o p o d e r o s í s i m o s 
p a r a el mercado. 
Las diferencias 
Son como en l a semana a n t e r i o r : en 
a lza p a r a los Fondos p ú b l i c o s p r i n c i p a l -
mente. Pero desaparece l a unan imidad 
en l a ba ja p a r a los valores i n d u s t r i a -
les, s e g ú n puede verse: 
V A L O R E S 
I n t e r i o r 
E x t e r i o r 
A m o r t i z a b l e 4 po r 100, 1935 * 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100, 1926 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100, 1927, s i n i 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100, 1927, con 
A m o r t i z a b l e 3 po r 100, 1928 
A m o r t i z a b l e 4 po r 100, 1928 
A m o r t i z a b l e 4.50 por 100, 1928 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100, 1929 
V i l l a s nuevas 
B a n c o de E s p a ñ a i 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 
R i f , p o r t a d o r 
Guindos 
C a m p s a .• 
Tabacos 
E x p l o s i v o s ••• 






































Di f e r enc i a 
B a j a m á s e l t r i g o 
Ante la inacción del Gobierno 
V A L L A D O L I D , 28 .—La semana h a 
sido de l l uv i a s abundantes y f recuen-
tes, h a s t a el p u n t o de que las t i e r r a s 
m á s recias pueden es tar y a comple ta -
mente sa turadas y hacer « b o d e g a » pa-
r a que l a humedad pueda pe r s i s t i r du-
rante u n la rgo p e r í o d o de t i empo . L a 
tendencia es la de que c o n t i n ú a el t em-
pora l . E n a lgunas zonas de l a r e g i ó n , 
como Z a m o r a y Salamanca, h a n c a í d o 
verdaderas t r ombas de agua que h a n s i -
do causa" de d a ñ o s y desperfectos. 
E l mercado de t r i g o s . — C o n t i n ú a n to -
d a v í a los comenta r ios elogiosos en los 
medios a g r í c o l a s , y en la m i s m a Pren -
sa local , relacionados con l a n o t a b i l í -
s i m a conferencia que el s á b a d o , 21 del 
co r r i en te mes, p r o n u n c i ó en el Ateneo 
de esta cap i t a l , po r l a a f o r t u n a d a i n i -
c i a t i v a del S ind ica to Cerea l i s ta va l l i so -
letano, e l eminente economista don J o s é 
L a r r a z , sobre el t e m a « L a p o l í t i c a del 
t r i g o que no he podido r e a l i z a r » . 
L o s mercados con m á s acentuadas 
p a r a l i z a c i ó n y flojedad. A u m e n t a l a ofer-
t a de los labradores necesitados y no 
hay que decir en q u é condiciones rec i -
ben proposiciones de compra de sus t r i -
gos. L o s precios h a n descendido sensi-
blemente du ran te l a semana, y h a y ce-
dentes ent re 39 y 4 1 pesetas el q u i n t a l , 
y t a m b i é n a menos, s i n saco y en luga-
res de procedencia. A q u í se hace a l g ú n 
ajuste a 39,50 pesetas la m i s m a unidad 
sobre f á b r i c a . 
E l C o m i t é p r o v i n c i a l r egu lador in te r -
viene en las ventas de bastantes vago-
nes con destino p a r a dentro y fue ra de 
l a p r o v i n c i a ; pero a « p r e c i o s conven-
c i o n a l e s » . Estos se ha l l an , en r i g o r , en-
vi lecidos y m u y distantes y a de l a tasa 
oficial y con escarnio de el la . 




























M u y f lo jo t a m b i é n y con ventas es-
casas el negocio de har inas y salvados. 
Los f ina les de a ñ o han sido, t r ad ic io -
na lmente , por balances y po r las mis -
mas f ies tas n a v i d e ñ a s , p rop ic ios al 
a m i n o r a m i e n t o en los negocios. E n és -
te, esas c i rcuns tancias son u n fac to r 
m á s de s igno nega t ivo . E l 1935 ter-
mina , p o r lo t an to , dejando t r a s de s í una 
estela a m a r g a y dol iente en los nego-
cios de t r i g o s y ha r inas . 
C o t i z a n en esta p laza : ha r inas selec-
tas, de 56 a 57 pesetas; ex t ras , a 54; 
in tegra les , de 5 1 a 53; salvados terce-
r i l l a s , de 32 a 36; cuartas, de 27 a 28; 
comidi l las , de 25 a 26; anchos de hoja, 
a 28; todo por 100 k i lo s , con saco, y so-
bre v a g ó n e s t a c i ó n a q u í . 
Centenos 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Anoche se c e l e b r ó en el Club de Cam-
po una cena-baile, que, como todas las 
organizadas po r este Club , estuvo muy 
concur r ida . D e s p u é s de l a cena, hacia 
las doce, e m p e z ó u n an imado bai'-e, 
que t e r m i n ó en la madrugada . 
E n t r e las muchas personas que v i -
mos pud imos ano t a r las s iguientes : se-
s e ñ o r i t a s de V i l l agonza lo , D ú r c a l , T r i g o , 
R o d r í g u e z Ceinos, C h a m p o u r c í n , M e -
l i án , N a v a r r o Fa lenc ia , Ordinas, O l t r a 
y B o r b ó n , R o d r í g u e z A v i a l , I r a v e d r a , 
Mac-Crohon , P a y á , Pedroso y S t u r d -
za, Buceta , Pe l lón , . Ras i l l a , De M i g u e l , 
M u r g a , Garn ica , Someruelos, Lezcano. 
P u ñ o n r o s t r o , Planche, L i n i e r s , L i n i e r s 
y P ida l , S a ñ u d o , R o d r í g u e z , R o d r í g u e z , 
Welczeck, Bowers , Gallego, Ballesteros^ 
Mazar redo , T r i g o y Coronas. 
S e ñ o r e s Coghen, Cifuentes, B a r r ó n . 
B e n í t e z de L u g o , De Carlos, M a c - C r o 
hon. De l a L a s t r a , Perogordo, L e w i n . 
R o d r í g u e z A v i a l , M i l á n s del Bosch y 
muchos m á s . 
E n resumen, una fiesta m a g n í f i c a -
mente o rgan izada y con todos los ele-
mentos necesarios p a r a que r e su l t a r a 
g r a t í s i m a . 
— E n l a elegante residencia que los se-
ñ o r e s de Crespo C o r d o n i é (e l la , M a r í a 
de M e l l a ) t ienen en la calle del Conde 
Especulación 
Con el cuadro an t e r i o r a l a v i s t a 
queda de mani f ies to y a que l a actua-
l idad de la semana en el sector espe-
cu l a t i vo se encuent ra en Exp los ivos . 
E l s á b a d o ú l t i m o se c e l e b r ó el Conse-
j o mensua l de Explos ivos , en el que se 
a c o r d ó l a f i j a c i ó n del dividendo, a n á l o -
go a l de a ñ o s anter iores . N o hubo, p'jes, 
novedad a lguna en este p a r t í c u l a - . L a 
novedad estuvo en las not ic ia? c i r cu l a -
das pos t e r io rmen te respecto a u n au-
m e n t o de cap i t a l , a una a m p l i a c i ó n o 
i n c o r p o r a c i ó n de negocios, a una l ibe-
r a c i ó n de I n c o m í s . 
El negocio 
Pese a l d í a i n h á b i l , p o r j a f ies ta a« 
Nav idad , el negocio alcanza casi el mis -
mo n i v e l de l a semana an t e r i o r y es 
super ior al de l a precedente. Es debirt t 
sobre todo a las t ransacciones sobre 
Fondos p ú b l i c o s , que l l egan a ser supe-
r iores en c u a t r o mi l lones a las cifras 
semanales anter iores . E n t o t a l , 29,7 
c o n t r a 30,2 mi l lones . V é a s e el de ta l le : 
V A L O R E S A n t e r i o r U l t i m a 
Valores del Es tado 
• y del Tesoro 16.6-48.400 20.907.900 
Otros efectos p ú b l i -
cos 1.467.600 806.600 
Valores avalados ... 278.000 273.500 
Efectos p ú b l i c o s ex-
t ran je ros 73.900 117.000 
I d e m i d . avalados... 105.000 20.000 
C é d u l a s h i p ó t e c a -
r ias 1.067.000 1.332.500 
C é d u l a s Banco C r é -
d i to L o c a l 1.455.500 764.500 
Acciones i n d u s t r i a -
les 5.312,025 3.625.925 
Obligaciones indus-
t r ia les 3.749.225 1.821.125 
Acciones ex t ran je-
ras 11.500 — 
O b l i g a c i o n e s ex-
t ran jeras 111.500 61.000 
T o t a l • 30.279.650 29.791.050 
A J E D R E Z 
Cronología de campeones del mundo. Partidas y noticias 
C r o n o l o g í a de campeones del mundo.— 
I , R u y L ó p e z de Segura (o de S igura ) , 
sacerdote e s p a ñ o l 1570-1575; I I , Leonar-
do ( i l P u t t i n o ) , i t a l i ano , 1575-1587; I I I , B o i 
da No to* ( i l Siracusano), i ta l iano, 1587-
1598; I V , Greco ( i l Calabrese), i ta l iano, 
1622-1634; V , Ph i l i do r , f r a n c é s , 1745-1795; 
V I . Deschapelles*, f r a n c é s , 1795-1821; 
V I I , Labourdonna i s f r a n c é s , 1821-1840; 
V I H . Saint-Amant*, ' f r a n c é s , 1840-1843; 
I X S tauton, i ng l é s , 1843-1851; X , Anders-
sen, a l e m á n , 1851-1858; X I , Morphy , nor-
teamericano, 1858-1863; X I I , Steinitz, aus-
t r í a c o 1866-1894; X I I I , Lasker , a l e m á n , 
1894-1921; X I V , Capablanca, cubano, 1921 
1927; X V . A l e k h i n e , r u s o - f r a n c é s , 1S27-
1935; X V I , Euwe , h o l a n d é s , 1935. 
Nota.—Los tres marcados con asteris-
co no figuran como campeones en todas 
las l i s tas ; en cambio, Anderssen es con-
siderado c o m ú n m e n t e como nuevo cam-
p e ó n en el in te r regno de l a re t i rada del 
genia l M o r p h y . 
Deseo a mis amables lectores m u y p r ó s -
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G. L a t z e l 
•/¿¿'//// '///AV/Ss. run^l '///////, a í 
mmmt 
(11 X 11) 
M a t e en dos 
pero y fel iz a ñ o nuevo y, a l mismo t iem-
po, hago p ú b l i c o m i profundo agradeci-
mien to por las numerosas felicitaciones 
que se d ignan env ia rme . 
E l Congreso de Hast lngs . — Procurare 
que v a y a n saliendo entre semana los re-
sultados de los dos grupos pr incipa 'es : 
el de los "espadas" y el de los "novi l le-
ros". No soy aficionado a los toros, pero 
oigo deci r que las actuaciones de los no-
vi l leros suelen ser m u y interesantes 
cuando se les ofrece o c a s i ó n de hacerse 
car te l y aspi rar a la a l t e rna t iva . Me 
o c u p a r é , t a m b i é n por este mot ivo , en es-
pecial de la a c t u a c i ó n de nuestros ex-
celentes "nov i l l e ros" el doctor Rey ? 
K o l t a n o w s k i (actualmente entrenador del 
Club A . Barce lona) . 
E n el torneo de maestros p a r t i c i p a n 
los extranjeros F l o h r , T a r t a k o w e r , F i n e 
y Keres . 
E n San S e b a s t i á n la noche del v ier -
nes ú l t i m o d e b i ó da r una conferencia 
y una s e s i ó n de s i m u l t á n e a s en el A t e -
neo Guipuzcoano. 
L u c h a un ive r s i t a r i a .—El " m a t c h " anual 
de ajedrez entre los miembros de las 
Univers idades de Oxfo rd y Cambr idge se 
ha decidido este a ñ o , como de costum-
bre, a f avo r de la de Cambridge. Desde 
l a g r a n g u e r r a l leva ganados once en-
cuentros por cua t ro perdidos. E l resul-
tado ac tua l ha sido de 8 1/2 puntos pa-
r a Cambr idge y 3 1/2 para O x f o r d . Véa -
se el deta l le (los nombrados en p r imer 
lugar f o r m a b a n el equipo de Cambridge 
y c o n d u c í a n las blancas en los tableros 
pares): 
Alexander 1/2, T y l o r 1 /2 .—Milner-Barry 
1/2, Jackson 1/2.—Bee 1, M o n t g o m e r i e 0. 
Craddock 1, Cross 0.—Clarke 1, Wheat-
c ro f t 0 .—Smith 1, N e w m a n 0.—Coad-
P r y o r 1/2, P r y e r 1 / 2 . — I l l i n g w o r t h 0, Cro-
thers 1 .—Mitchel l 1, Sergeant 0.—Young 
1, Poyn ton 0 .—Bronowski 1, Bumpus 0. 
I v é s 0. P e r k i n s 1 .—I l l ingwor th se presen-
t ó a j uga r con " infuenza". 
M a d r i d . — E n breve se i n a u g u r a r á la 
nueva s e c c i ó n de ajedrez de l a Sociedad 
C u l t u r a l D e p o r t i v a . Su presidente, el 
maestro Sanz, d a r á una conferencia t e ó -
r i c o - p r á c t i c a y luego una s e s i ó n de 20 
par t idas s i m u l t á n e a s . T a m b i é n a c t u a r á el 
maestro Fuentes jugando dos s i m u l t á -
neas a la ciega. Luego s e g u i r á n los tor-
neos de c las i f i cac ión y campeonato. 
M i s p l á c e m e s a los entusiastas orga-
nizadores. 
— C o n t i n ú a n los campeonatos sociales 
en var ios Clubs. D a r é cuenta opor tuna 
de sus resultados. 
Capablanca en T á r r e g a . — L o s numero-
sos aficionados de esta p e q u e ñ a y r i ca 
c iudad le r idana no quis ie ron pr ivarse 
del l e g í t i m o placer de a d m i r a r de cerca 
a l g r a n maes t ro cubano Capablanca 
Graupera, cuyos apell idos e s p a ñ o l e s (el 
segundo c a t a l á n ) lo hacen doblemente 
gra to en t i e r ras hispanas. A l l á f u é Capa-
blanca, a c o m p a ñ a d o de los b e n e m é r i t o s 
s e ñ o r e s Garr igosa y doctor P u i g y Pu ig . 
H u b o derroche de entusiasmo y cordia-
l idad , y "en dos horas y diez m i n u t o s " 
v e n c i ó a los 40 jugadores que se le en-
f r en ta ron en par t idas s i m u l t á n e a s . 
P a r t i d a n ú m e r o 12 del " m a t c h " de 
campeonato del mundo . 
Blancas, E u w e ; negras, Alekh ine . 
1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3CR; 3. 
C3AD, P 4 D ; 4. D3C, P X P ; 5. D X P , 
A2C; 6. P4R, O—O; 7. C3A, P 3 T D ; 
A4A, P4CD; 9. D X P A D , D 1 R ; 10. A2R, 
C3A; 11. PSD, C5C; 12. O—O, C x P R ? ; 
13. C X C , C X P ; 14. D I A , A 4 A ; 15. CSC, 
T I A ; 16. D2D, C X A ; 17. D X C , A 7 A ; 18. 
D4CD, D 1 D ; 19. C1R, A 5 T ; 20. T I C , A 5 D ; 
21. C3A, A 4 A ; 22. D 4 T R , A 7 A ; 23. TD1A. 
P 3 A ; 24. A 4 A + , P X A ; 25. D X P A + , 
Con escasa demanda y precios sos-
ten id i l los . Se ofrecen ent re 32,50 y 
33,50 pesetas a l q u i n t a l , s in saco, se-
g ú n calidades, en mercados de o r igen . 
Cereales de pienso 
Son los m á s sostenidos los g ranos de 
este sector. L a s cebadas en l í n e a s de 
A r i z a , Segovia y A v i l a se ceden a 33,50 
pesetas; en la de Falencia , a 34; las 
avenas castellanas, a 34; las a l g a r r o -
bas, en M e d i n a del Campo y estaciones 
inmedia tas , a 41,62; las habas anda-
luzas y e x t r e m e ñ a s , de 45 a 46; los ye-
ros, en l í n e a de A r i z a , de 37 a 37,50; 
todo q u i n t a l , s i n envase, y en lugares 
de procedencia. 
Colón nació en M u r c i a 
"Inocentada" de un periódico 
M U R C I A , 28 .—El d ia r io " L a V e r d a d " , 
de M u r c i a , ha publ icado una " inocen-
tada" s e ñ a l a n d o a M u r c i a como t i e r r a 
de C r i s t ó b a l Colón . A t a l efecto, p u b l i 
có u n f a c s í m i l s imu lado de ú n a p a r t i d a 
b a u t i s m a l . I n f i n i d a d de personas so l i -
c i t a r o n de l a d i r e c c i ó n del p e r i ó d i c o que 
in te rced ie ra p a r a que fuesen vol teadas 
las campanas en s e ñ a l de j ú b i l o e i n -
cluso a lgunos corresponsales m a d r i l e -
ñ o s e n v i a r o n i n f o r m a c i ó n . V a r i o s fo -
t ó g r a f o s se personaron en l a ig les ia de 
Santiago, donde l a i n f o r m a c i ó n d e c í a 
que f u é bau t izado C o l ó n . 
Muerto al tratar de cortar 
el alumbrado 
T E R U E L , 28 .—En el pueblo de A n -
d o r r a ha sido encont rado m u e r t o , elec-
t rocu tado , el pas to r Clemente Pascual 
Gracia , de t r e i n t a y seis a ñ o s . Jun to a l 
c a d á v e r se ha l l aban los cables del ten-
dido e l é c t r i c o , a cuyas pun ta s h a b í a 
atado unas piedras. Como la noche ú l -
t i m a se r e g i s t r a r o n algunos apagones, 
se supone que el pas tor t r a t a b a d é cor-
t a r el a lumbrado . 
R2C; 26. D X A D , D 4 T ; 27. D2R, P4R; 28. 
P3TD, A 2 R ; 29. C4D, T X T ; 30, T X T , 
R1T; 31. C6A, D 2 A ; 32. D X P T , T 1 A D ; 
33. C I A , T1CD; 34. C X A , D x C ; 35. 
T 8 A + , T X T ; 36. D x T + , negras aban-
donan. 
S o l u c i ó n al problema n ú m e r o 166. 
1. A 7 A D ! — L a va r i an t e p r i n c i p a l es: 
1... A X A ; 2. D 8 T R ! ! 
H a n acertado los s e ñ o r e s J. de Ucelay 
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O r i g i n a l de l n i ñ o de seis a ñ o s Inocente 
Santos, h i j o de u n l i n o t i p i s t a de " E d i -
t o r i a l C a t ó l i c a " 
M a t e en dos 
(5 X 2) 
Isasi , L . Juncosa, J . M a r t í n y J . U t r e r a . 
— S o l u c i ó n al p roblema n ú m e r o 167, 
de A. M a r i : 1. R7C. 
Solucionistas .—Han acertado los s eño -
res Ucelay e Isasi , Ramos, Espadero, 
Salado, Soler, U t r i l l a G. de los R í o s y 
Rojo. 
Consultas. ( J . M e d i n a ) . — E l m á s p r ó x i -
mo es el Club Golmayo, B a r Vo'lga (Ave-
nida plaza de Toros) . Las blancas a l pie 
del d iagraiha . 
Varios .—Las soluciones o jugadas pue-
den r emi t i r se en sobre abier to con el 
m í n i m o franqueo como " o r i g i n a l de i m -
prenta", s iempre que no tengan c a r á c -
ter de car ta . 
D r . J A C Q U E S 
Teresita Crespo y de Mella 
de A r a n d a ha tenido l u g a r una fiesta 
de j u v e n t u d p a r a celebrar l a pues ta de 
l a r g o de su encan tadora h i j a Teresa. 
Todos los salones de l a casa estaban 
l i ndamen te adornados con flores, y en 
ellos hubo bai le m u y animado hasta 
las p r i m e r a s horas de la" m a d r u g a d a . 
H a c i a l a u n a se s i r v i ó una e s p l é n d i d a 
cena f r í a , que f u é r ec ib ida con todos 
los honores p o r l a gente joven . 
E n t r e l a s muchachas que es taban 
ano tamos a las s iguientes : Mercedes y 
M a r y Sier rabel la , M a r u c h i Ros i l lo , Ro*-
s a r i t o Cont re ras , F i f í Orfanel , P i l a r 
M a c - C r o h o n , M i l a g r o s L a p u e r t a , L i l i 
Bernabeu, T e r e y Ange l ines D a v á n , M a -
r í a del C a r m e n Buceta , M a r í a A v i a l , 
M a r u j a Saavedra, P i p i n a Oteyza, Es-
t h e r Dal -Re , Sara Tenre i ro , M a r í a Ju l i a 
G a r c í a V i c e n t e , Josefina P e l l ó n , I s abe l y 
E l ena W a i s , M a r i t a Roda, Con t ch i t a 
I r a v e d r a , M i l a g r o U s s í a , V e v a y L o l ó 
L a t o r r e , T i t i n a Revue l ta , M a r g a r i t a 
Alonso , P i n t i E i lza lde , Ca rmen , Soco-
r r o y M a r í a C r u z Tor reso lano t , P i l a r y 
L u c i l l e Plauche, C a r m e n y Consuelo 
O r t u e t a y M i n a y T i t a P a y á . 
M u y amablemente a tendie ron a los 
inv i t ados las h i j as de los d u e ñ o s de la 
casa, M a r u j a y Teresa, esta ú l t i m a la 
nueva m u j e r c i t a , cu ien , con este m o t i -
vo, r e c i b i ó muchos regalos . 
— E n l a p r ó c e r m o r a d a de la conde-
sa v i u d a de L a c a m b r a , en Barce lona , 
ha t en ido l u g a r una fiesta con que su 
be l la h i j a Esperanza de L a c a m b r a y 
E s t a n y ha obsequiado a un g r u p o de 
sus amistades . 
A med ia t a rde se s i r v i ó una m e r i e n -
da y d e s p u é s se o r g a n i z ó un a n i m a d í -
s imo baile, que d u r ó has ta las p r i m e -
ras horas de l a noche. 
H i c i e r o n los honores a los a r i s t o c r á -
t icos inv i tados , j u n t a m e n t e con Espe-
ranza, sus he rmanas M a r í a Josefa, M a -
r í a Teresa y M a r í a L u i s a de L a c a m b r a 
y Es tany , y el a c t u a l conde, j oven es-
t u d i a n t e de ingen ie ro . 
— E n e l cas t i l lo de Darnade , cerca 
de Bayona , los duques de Medinace l i 
h a n of rec ido u n a lmuerzo en honor de 
don Fernando de B a v i e r a y de su es-
posa, d o ñ a M a r í a L u i s a , duquesa de 
T a l a v e r a . 
A s i s t i e r o n t a m b i é n el p r inc ipe Scher-
batoff , loe marqueses de M e r r y del V a l 
y l a s e ñ o r i t a de Camarasa . 
— E l d í a p r i m e r o de a ñ o se celebra-
r á en el L i ceo A n d a l u z , a las seis de 
l a ta rde , u n g r a n bai le de ga la en ho-
nor de todas las bellas muchachas que 
t o m a r o n p a r t e en l a f u n c i ó n o rgan iza-
da por el Ropero de San t a R i t a y que 
se c e l e b r ó en el t e a t r o C a l d e r ó n el 
d í a 14 del cor r i en te . 
H a b r á una f i e s t a andaluza, en l a que 
i n t e rv i enen v a r i o s a r t i s t a s conocidos. 
L a r e c a u d a c i ó n que se obtenga de la 
ven t a de en t radas s e r á des t inada a 
c o m p r a r jugue tes p a r a r e p a r t i r l o s a los 
n i ñ o s pobres el d í a de Reyes. 
= E n E l P a l m a r , M u r c i a , ha r e c i . 
b ido con toda f e l i c idad u n hermoso 
n i ñ o , qu in to f r u t o de su m a t r i m o n i o , 
l a marquesa de Rozalejo, nac ida M a -
r í a de Q u i n t a n a y S u á r e z de A r g u -
d ín . 
E l r e c i é n nacido r e c i b i r á en el bau-
t i smo el n o m b r e de A l f o n s o Juan, y se-
r á apadr inado por sus t í o s , los s e ñ o -
res de V i l l a g r á n . 
= L a s e ñ o r a de Sandoval (don J u a n 
M a r í a ) , de s o l t e r a A n a M a r í a M a r t i n 
Verea , ha dado a luz u n a hermosa 
n i ñ a . 
= L o s marqueses de V i l l a v e l v i e s t r e 
pasan por e l do lo r de haber pe rd ido 
rec ientemente a su h i j a Cayetana, de 
t res a ñ o s de edad, v í c t i m a de u n des-
grac iado accidente. 
D o n J o s é P r i m o de R i v e r a 
y Orbane ja 
E n el d í a de ayer , y confor tado con 
los aux i l io s de l a Ig les ia , d e j ó de ex is -
t i r el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don J o s é P r i -
m o de R i v e r a y Orbaneja , he rmano del 
que f ü é , d u r a n t e cerca de siete a ñ o s , 
jefe del Gobierno de E s p a ñ a , don M i -
guel . L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se ve-
r i f i c a r á hoy, a las c u a t r o de l a t a rde , 
Servicio aéreo semanal 
entre España y Chile 
Se saldrá de Barce lona en domin-
go y se llegará a Buenos 
Aires el miércoles 
A p a r t i r del d í a 5 de enero l a C o m -
p a ñ í a A i r F rance s u p r i m i r á , en su ser-
v ic io de S u r a m é r i c a , los v ia jes m i x t o s 
por a v i ó n y buque r á p i d o y lo rea l iza-
r á en teramente po r a v i ó n , t a n t o a l a 
i d a como a l a vue l t a . 
L o s aviones c o n t i n u a r á n saliendo de 
Barce lona y A l i c a n t e todos los d o m i n -
gos, p a r a l l ega r a R í o Jane i ro los m a r -
tes, a Buenos A i r e s los m i é r c o l e s y 
a San t iago de Chi le los jueves . - A l r e -
greso, los apa ra tos s a l d r á n de San t i a -
go todos los s á b a d o s , de Buenos A i r e a 
los domingos y de R í o Jane i ro los l u -
nes, p a r a l l e g a r a E s p a ñ a los m i é r -
coles. 
E n lo sucesivo, pues, l a correspon-
dencia en t re E s p a ñ a y l a A r g e n t i n a 
s e r á t r anspo rada en t res d í a s . 
desde l a casa m o r t u o r i a , cal le de V i r i a -
to, 73, a l a S a c r a m e n t a l de San L o -
renzo. 
A su v iuda , d o ñ a Consuelo G o n z á l e a 
B r a v o , hermanas , sobr inos y d e m á s f a -
mi l i a r e s hacemos presente nues t ra s i n -
cera condolencia. 
N e c r o l ó g i c a s 
Cr is t ianamente fa l l ec ió ayer en M a i 
d r i d el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don J o s é F< 
R o d r í g u e z G o n z á l e z , c a t e d r á t i c o de lai 
Facu l t ad de F a r m a c i a y profesor del L a -
bora tor io M u n i c i p a l , quien, en vida , os-
t e n t ó diversos cargos en Academias y en-
tidades de Sanidad y Fa rmac ia . E l actol 
del sepelio t e n d r á lugar en el d í a da 
hoy, a las cuat ro y media de la tarde^ 
desde la casa mortuoria , , A l b e r t o A g u i ^ 
lera, 22, a l Cementerio M u n i c i p a l . 
— T a m b i é n ha fal lecido l a s e ñ o r i t a Leo-
nor T r é n o r y Despujol , h i j a de l a s e ñ o r a 
condesa v iuda de Val lesa de Mandor . E r í 
sufragio del a l m a de la f inada se a p l i -
c a r á n misas en diversos templos de M a -
d r i d y Valencia . 
A las respectivas fami l i a s de los fina* 
dos expresamos nuestro p é s a m e . 
—Por el eterno descanso de la s e ñ o -
r i t a d o ñ a C e s á r e a F e r n á n d e z G ó m e z y 
de su hermano don A n t o n i o , se celebra-
r á n m a ñ a n a misas en l a iglesia de San 
Ginés . 
— M a ñ a n a hace un a ñ o que fal leció enl 
Alber ique don Ra fae l Comenge D a l m a u j 
Por su eterno descanso se a p l i c a r á n m i -
sas en la c i tada local idad. 
—Con m o t i v o de cumpli rse aniversa-
r io de la muer te de d o ñ a Pa t roc in io Ca-
no y B a r a n d a de Mathe t , se a p l i c a r á n a 
su a lma diversos sufragios, a p a r t i r dQ 
m a ñ a n a , en var ias iglesias de M a d r i d , 
U n cut is m u y seco necesita s ó 1 cí 
" C L E A N S I N G C R E A M 683", c rema m u y 
untuosa. N u e v a c r e a c i ó n de " D O R O T H Ü T 
G R A Y " . P i d a el t a r ro a pesetas 12 en? 
P E R F U M E R I A G A L , S. A . , A r e n a l , 2^ 
H O T E L R I T Z 
C E N A D E F I N D E A Ñ O 
con champagne V i u d a Cl icquot b r u t 192S 
durante toda la comida. C o t i l l ó n y re-
galos. Gran bai le . Tres orquestas. , 
Reserven sus mesas con a n t i c i p a c i ó n ] 
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E L E X C M O . E I L M O . S E Ñ O R D O C T O R 
D. José F. Rodríguez González 
C a t e d r á t i c o de la F a c u l t a d de Farmac ia , profesor del Labora to-
r i o M u n i c i p a l , subdelegado de Sanidad, a c a d é m i c o de n ú m e r o 
de la N a c i o n a l de Fa rmac ia , ex consejero de Sanidad, etc., etc. 
FALLECIO CRISTIANAMENTE EL DIA 28 DE DICIEMDRE DE 1335 
a los sesenta y siete a ñ o s de edad 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
J R. I . P. 
Su afl igida esposa, d o ñ a H . Mercedes Romo de Arce ; su hi ja , d o ñ a 
Mercedes; h i jo pol í t ico , don Manue l G a r c í a del V a l ; hermanos, d o ñ a 
P u r a y d o ñ a Glor i a ; hermanos po l í t i cos , nietos, sobrinos y d e m á s 
parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a l m a 
a Dios y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r que 
t e n d r á lugar el d í a 29 del ac tua l , a las C U A T R O 
Y M E D I A de l a tarde, desde la casa m o r t u o r i a , 
A l b e r t o Agu i l e ra , 22, a l Cementerio M u n i c i p a l . 
V a r i o s s e ñ o r e s prelados h a n concedido indulgencias en la f o r m a 
acostumbrada. 
N o se repar ten esquelas. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . — A R E N A L , 4. — M A D R I D 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
DON R A F A E L COMENCE DALMAU 
Doc to r en Derecho y en F i l o s o f í a y Le t r a s , ex ñ s c a l de lo 
Contencioso y ex i n t e r v e n t o r general del Estado en M a -
n i l a , ex d iputado a Cortes y ex gobernador c i v i l de var ias 
provincias , caballero G r a n C r u z del M é r i t o M i l i t a r y del 
M é r i t o N a v a l , G r a n Cruz de las Colonias extranjeras ( F r a n -
c ia ) , delegado del Gobierno e n l a Caja de Emisiones, etc. 
Falleció en su casa de Alberique 
E L DIA 30 D E DICIEMBRE D E 1934 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su desconsolada, esposa, e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Gerpe 
Ca lvo ; sus hijos, hijos p o l í t i c o s y nietos 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d í a 30 del corr iente en la iglesia 
p a r r o q u i a l y en la capi l la del hosp i ta l de Alber ique se a p l i c a r á n por 
el eterno descanso de su a lma. 
A N I V E R S A R I O S 
L A S E Ñ O R I T A 
D : C E S A R E A FERNANDEZ GOMEZ 
Y SU H E R M A N O 
DON ANTONIO FERNANDEZ GOMEZ 
Que fallecieron, respect ivamente, el d ía 30 de diciembre 
de 1919 , a los veintitrés años de edad, y el 2 2 de 
agosto de 1928, a los veintisiete años de edad 
D e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R . I . P . 
Sus padres, don Clemente y d o ñ a A n t o n i a ; hermanos; v iuda , d o ñ a 
Lorenza Zapater ; h i jo , Gar l i tos ; padre y hermanos po l í t i cos , t íos , p r i -
mos, sobrinos y d e m á s par ientes 
R U E G A N encarecidamente u n a o r a c i ó n por sus almas. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , 30 del ac tua l , en la capi l la 
de l S a n t í s i m o Cristo de San G i n é s (Arena l , 10), s e r á n aplicadas en su-
f rag io de los ñ n a d o s . \ . , , J 
Los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de Su Sant idad, Obispos de M a -
d r i d - A l c a l á , Pamplona , Huesca y Orense t i enen concedidas indulgencias 
en la f o r m a acostumbrada. 
X I A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
D.a María del Patrocinio Cano 
y Baranda de Mathet 
Descansó en el Señor 
E L DIA 30 D E DICIEMBRE D E 1924 
H A B I E N D O R E C I B I D O L OS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
• Su d i rec tor e sp i r i tua l , reverendo padre Lorenzo de la C o n c e p c i ó n 
( t r i n i t a r i o ) ; su afl igido esposo, don J e r ó n i m o P. Ma the t y R o d r í g u e z ; 
su hermano, don Manue l ; hermanos pol í t icos , don Migue l Mathe t y dona 
Dolores Sanabria de M a t h e t ; p r imos , don J o s é M a r í a Cano; p r i m a po l í -
t ica , d o ñ a M a r í a López de Le tona ; sobrinos, p r imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a lma a Dios . 
Se apl ican en sufragio de su a lma las misas que se celebran hoy en 
Nues t r a S e ñ o r a del Perpetuo Socorro (calle de Manue l Si lvela) , y las 
que se celebren m a ñ a n a , d í a 30, en l a Santa Iglesia Pontif lcia, C o r a z ó n de 
M a r í a , Atocha , P a ú l e s , Carboneras, Colegio de PP . Franciscanos, Santa 
Cata l ina de Sena, Buen Pastor y M M . A p o s t ó l i c a s del Sagrado C o r a z ó n 
d é J e s ú s en la ciudad de San S e b a s t i á n y pa r roqu ia del Casar ( C á -
ceres) ; e l d í a 31, en l a Pontif tcia , Carboneras, San M a r t í n , Esclavas 
del C o r a z ó n de J e s ú s y Reparadoras, en la c iudad de San S e b a s t i á n ; 
el 2 de enero, en la par roquia de Santa Cruz y Descalzas; M a n i ñ e s t o 
m a ñ a n a 30 y pasado m a ñ a n a 31 en Carboneras; m a ñ a n a 30 en el Co-
r a z ó n de M a r í a ; comida en e! Ave M a r í a m a ñ a n a , d í a 30. 
L A V I D A R E L I G I O S A 
Domingo siguiente a 
N a v i d a d 
Acabamos de celebrar el n a c i m i e n t o 
del N i ñ o D i v i n o y y a la I g l e s i a nos 
t r a s l ada en e s p í r i t u con el E v a n g e l i o 
de este d ia a l t e m p l o de J e r u s a l é n , en 
que J e s ú s es presentado. Quiere l a I g l e -
sia que en los mismos alegres d í a s de 
N a v i d a d s igamos los anuncios del san-
t o anciano S i m e ó n sobre el p o r v e n i r 
del N i ñ o D i v i n o . E l N i ñ o , s e g ú n p ro -
f e t i z ó a M a r í a el san to anciano, h a b í a 
de ser s e ñ a l de c o n t r a d i c c i ó n , y l a es-
pada del dolor h a b í a de a t r avesa r el 
c o r a z ó n de su Madre , a l ver que e l N i -
ñ o que v e n í a a sa lvar a los hombres 
h a b í a de ser o c a s i ó n p a r a m a y o r ca s t i -
go de muchos i s rae l i tas que se n e g a r í a n 
a reconocerle como Salvador . 
¡ C o n q u é t r emenda e x a c t i t u d se ha 
c u m p l i d o en la s u c e s i ó n de los s iglos 
y sigue c u m p l i é n d o s e hoy la p r o f e c í a 
de S i m e ó n ! P a r e c í a n a t u r a l que pre-
s e n t á n d o s e Dios en el m u n d o como h o m -
bre dulce y humi lde todos se apresu-
r a r í a n a adora r le y a seguir su d o c t r i -
na. Pero no; J e s ú s v i n o a los suyos y 
los suyos en g r a n p a r t e no le rec ib ie-
r o n . L a bondad d i v i n a q u e d ó en pa r t e 
con t r a r r e s t ada por l a pe rvers idad h u -
mana . Jesucr is to f u é desde el p r i n c i -
p io y c o n t i n ú a siendo ahora l a s e ñ a l 
de c o n t r a d i c c i ó n . M i e n t r a s p r e d i c ó en 
el mundo muchos le s igu ie ron , encan-
tados por l a suavidad de su d o c t r i n a , 
l a d u l z u r a y e ñ e a c i a de sus palabras , 
el a t r a c t i v o de sus ejemplos y su i n -
agotable mise r icord ia , a l servicio de la 
cua l se f o r m a l a O m n i p o t e n c i a D i v i n a . 
Pero o t ros muchos le c o m b a t i e r o n con 
odio feroz y no p a r a r o n has ta colocar le 
en una cruz afrentosa. 
E l hecho se r ep i t e a t r a v é s de los s i -
glos. J e s ú s h a sido ob je to de los amo-
res m á s ferv ientes y de los odios m á s 
enconados. E n nadie ha c r e í d o como en 
E l , a nadie ha amado como a E l , po r 
nadie se ha sacrif icado como* por E l la 
p o r c i ó n m á s noble, m á s selecta y m e j o r 
de l a human idad . Pero a nadie como a 
E l ha aborrecido y perseguido o t r a por-
c i ó n de l a h u m a n i d a d , l a peor, desde 
luego, aunque a veces invoque ideales 
de j u s t i c i a y p r o p ó s i t o s de r e d i m i r a los 
pobres, humi ldes y explotados. Y s i el 
a m o r supremo de los mejores es, a no 
dudar lo , el homenaje m á s m a g n í f i c o que 
s é ha podido t r i b u t a r a Cr i s to , e l odio 
de los malos es, en c ie r to sent ido, u n 
segundo homenaje, comparab le en g r a n -
deza con el p r i m e r o . E l odio de los 
malos es indudab lemen te u n g r a n ho-
menaje a l Salvador . E l que a nadie n i 
a nada se h a y a aborrec ido y se abo-
r r ezca por los malos como a Jesucr is to 
es u n reconocimiento i m p l í c i t o de l a 
san t idad eminente de su persona y de 
su doc t r ina , de l a v e r d a d de esa mi s -
m a doc t r ina . « ¡ A p l a s t e m o s a l i n f a m e ! » 
viene siendo desde hace dos s ig los ex-
p l í c i t a o i m p l í c i t a m e n t e el g r i t o de la 
imp iedad . 
• E l mundo, c o r r o m p i d o y perverso, ha 
luchado s i empre c o n t r a Jesucr is to . E n 
a lgunas é p o c a s de l a H i s t o r i a esa lucha 
ha adqu i r ido m a y o r v io l enc ia ; e l odio 
a l Redentor ha tomado mayores p ro -
porciones y grandeza m á s s a t á n i c a . Es 
é s a l a s i t u a c i ó n presente, sobre todo en 
E s p a ñ a . Pero no nos asustemos por 
el lo; no decaiga nues t r a fe n i se a m i -
nore nues t r a esperanza. Esas persecu-
ciones estaban y a p rev i s t a s por S i m e ó n 
desde que J e s ú s estaba en l a cuna. A 
l a l ucha s e g u i r á l a v i c t o r i a , aunque ob-
t e n i d a t a l vez con esfuerzo y sangre ; 
n i el destino de E u r o p a , n i menos el de 
E s p a ñ a , es el a l e j amien to def in i t ivo de 
C r i s t o y de su Ig les ia . 
E l incendio del santuario 
de Lerm fué intencionado 
Cul tos p a r a el lunes 
y m a r t e s 
D I A 30. Lunes.—La T r a s l a c i ó n de San-
t iago A p ó s t o l . Santos Sabino, obispo; 
Exuperanc io , Marcelo, d i á c o n o s ; Venus-
t iano. Mansueto, Apiano , Donato . Hono-
rio , Anis ia , Severo, m á r t i r e s ; Eugenio , 
Ra iner io , obispos. 
L a misa y of ic io d iv ino son del V I d í a 
de la inf raoctava de Nav idad , con r i t o 
semidoble y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Pascual B a i -
l ón . 
A v e M a r í a . — A las 11 y 12, misa, rosa-
r i o y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don Pedro M a t h e t y la s e ñ o r a 
condesa de Santa M a r í a de Sisla. 
Corte de M a r í a . — D e las Angust ias , Es -
cuelas P í a s de San Fernando, o ra to r io 
del O l i v a r y pa r roqu ia de las Angus t i as 
(P . ) . De las Tr ibu lac iones y Paz in te -
r io r , Religiosas Carboneras, plaza del 
Conde de M i r a n d a . 
Cuarenta Horas .—Parroquia de San 
Mi l l án . A las 8, e x p o s i c i ó n ; a las 10, m i -
sa solemne; a las 6, ejercicio. 
P a r r o q u i a de Santiago y San J u a n 
Baut is ta .—A las 8, mi sa de c o m u n i ó n 
general para l a C o n g r e g a c i ó n del A p ó s -
t o l Santiago; a las 10, misa solemne, 
s e r m ó n por don Rafael Sanz de Diego. 
P a r r o q u i a del P i l a r . — T r i d u o en ho-
nor del N i ñ o J e s ú s , impe t rando l a paz 
pa ra E s p a ñ a . A las 5, ejercicio, s e r m ó n 
por don Rogel io J a é n . 
P a r r o q u i a de San G i n é s . — N o v e n a a 
Nues t r a S e ñ o r a de los Remedios. A las 
30, misa cantada; a las 6, ejercicio, ser-
m ó n por don E n r i q u e V á z q u e z Cama-
rasa. 
P a r r o q u i a de Santa B á r b a r a . — A las 
8,30, c o m u n i ó n general po r las A l m a s 
del Purga to r io . 
P a r r o q u i a de Santa Cruz .—Triduo en 
honor del N i ñ o J e s ú s del Remedio. A 
las 6, ejercicio, s e r m ó n por don J u a n 
C a u s a p i é . 
P a r r o q u i a de San L u i s Obispo.—No-
vena a Nues t r a S e ñ o r a de la O y de la 
Esperanza. A las 7, ejercicio y v i l l a n -
cicos. 
Cap i l l a de Betania .—A las 7,30, m i sa . 
P P . Agus t inos Recoletos.—Octavario 
del N i ñ o J e s ú s . A las 5,30, ejercicio y 
a d o r a c i ó n del N i ñ o . 
Padres de los Sagrados Corazones 
( M . de los Heros, 95) .—Triduo en ho-
nor de Nues t r a S e ñ o r a de la Paz. A las 
6,30, ejercicio, s e r m ó n por el R . P. Gon-
zalo B a r r ó n . 
Santuar io del Perpetuo Socorro .—Tri -
duo de la v i s i t a d o m i c i l i a r i a de N u e s t r a 
S e ñ o r a del Perpetuo Socorro. A las 5,30, 
ejercicio, s e r m ó n por el R. P. Sarabia. 
S a n t í s i m o Cris to de l a Salud.—Nove-
na al N i ñ o J e s ú s de Praga . A las 11, 
misa cantada y a d o r a c i ó n del N i ñ o ; a 
las 5,30, ejercicio, s e r m ó n por don J o s é 
S u á r e z Faura . 
F O M E N T O D E V O C A C I O N E S E C L E -
S I A S T I C A S 
H o y , d í a 29, t e n d r á lugar , a las c i n -
co de la tarde, en la iglesia de San 
M a n u e l y San Ben i t o ( A l c a l á , esquina 
Lagasca) , una s o l e m n í s i m a fiesta de 
car idad , organizada por la J u n t a de 
Damas del Fomen to de Vocaciones Ec le -
s i á s t i c a s , con expos i c ión , e s t a c i ó n , ser-
m ó n por don J o s é M a r í a G a r c í a L a h i -
guera y b e n d i c i ó n por el r e v e r e n d í s i m o 
s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á . A l f i n a l 
se d a r á a adorar el N i ñ o J e s ú s , con 
vi l lancicos cantados por la Schola Can-
t o r u m del Seminario. 
, P A R A A R T I C U L O S D E C O T I L L O N , L A F A B R I C A D E C O N F E T T I « ^ « - r ^ D i s p o s i c i o n e s de M r . ™ - y o - ™ - E - S C R ^ 
M . C A L V E Z . — A b t a o , ^ l a " G a c e t a " 
E l " D i a r i o O ñ c i a l " del min i s t e r io de 
la Guer ra publ ica un extenso decreto de 
este depar tamento min i s t e r i a l , por el que 
se aprueba el Reglamento provis ional pa-
ra el r é g i m e n in t e r i o r y despacho del 
Consejo superior de Guerra . 
Consejo mixto de Sanidad y 
Seguros sociales 
L E R I D A , 28.—Se conocen a lgunos de 
ta l les del incendio del San tuar io de San 
Juan de L e r m . A u n q u e con muchas las 
d i f icul tades p a r a el acceso a dicho l u -
gar , por algunas personas que por en 
t r e l a nieve h a n l legado hasta a l l í , se 
sabe que h a quedado des t ru ida p o r 
comple to l a ig les ia nueva y el cama-
r í n e imagen del Santo, a la que profe 
saban m u c h a d e v o c i ó n las comarcas 
del a l t o Segre y l a m o n t a f ó p a í l a r e s a . 
Ex i s t en , al parecer, indic ies de haber 
sido rociados con bencina los paño.-> 
que c u b r í a n los al tares . De l s in ies t ro se 
s a l v ó la c a p i l l a a n t i g u a y los al tare? 
la terales . E l suceso h a causado g r a n 
i n d i g n a c i ó n . 
Robo sacrilego 
T E R U E L , 28.—En l a ig les ia de l pue-
blo de Fozca lada pene t r a ron ladrones 
que se l l e v a r o n un cá l i z , t res patenas, 
una copa de consagrar y o t ros objetos 
de cu l to valorados en unas 500 pesetas. 
t 
Rogad a Dios en ca r idad por el 
a lma del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
vera y Orbaneja 
Caballero Gran Cruz del M é -
r i t o A g r í c o l a 
QUE FALLECIO E L 28 DE 
DICIEMBRE DE 1935 
D e s p u é s de rec ib i r los Santos Sa-
cramentos y la b e n d i c i ó n de S. S. 
R . I . P . 
Su esposa, la e x c e l e n t í s i m a se-
ñ o r a d o ñ a Consuelo G o n z á l e z B r a -
v o ; madre pol í t i ca , la s e ñ o r a v i u -
da de G o n z á l e z B r a v o ; hermanas, 
d o ñ a M a r í a J e s ú s y d o ñ a M a r í a 
del Carmen ( re l ig iosa) ; hermanas 
po l í t i ca s , la s e ñ o r a v iuda de P r i -
m o de R i v e r a y d o ñ a M a r í a Gon-
zá lez B r a v o ; sobrinos, sobrinas po-
l í t i c a s y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos 
una o r a c i ó n por e l a l m a 
de l finado. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , des-
de la casa m o r t u o r i a , calle de V i -
r i a to , 73, a l a Sacramental de San 
Lorenzo, se v e r i f i c a r á el 29 de d i -
ciembre a las C U A T R O de l a tarde. 
D í a 31. Martes.—Santos Silvestre, pa-
pa; Sabiniano, ob.; Potenciano, pb.; Co-
lumbia , v i r g e n ; Donata , Paul ina , H i l a -
r ia , Rust ica, N o r m i n a d a , S e r ó t i n a , m á r -
t i res ; Melanio, confesor. 
L a misa y oficio d iv ino son de San S i l -
vestre, con r i t o doble y color blanco. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — Santos T o m á s 
de Aqu ino . L a misa de ñ n de a ñ o se ce-
l e b r a r á en la p a r r o q u i a de San J o s é . 
A v e M a r í a . — A las 12, misa , rosar io y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
la f u n d a c i ó n de don Manue l J i m é n e z y 
G a r c í a de Pedro. 
P a r r o q u i a de Santiago y San J u a n 
Bau t i s t a .—A las 5,30, ejercicio. Tedeum 
y a c c i ó n de gracias, t e rminando con i a 
a d o r a c i ó n del N i ñ o . 
P a r r o q u i a del P i l a r . — T r i d u o en honor 
del N i ñ o J e s ú s de Praga, impe t rando la 
Paz de E s p a ñ a . A las 5,30, ejercicio, ser-
m ó n por don Rogel io J a é n . 
P a r r o q u i a de San G i n é s . — N o v e n a a 
Nues t r a S e ñ o r a de los Remedios. A las 
10, mi sa cantada; a las 6, ejercicio, ser-
m ó n por don E n r i q u e V á z q u e z Cama-
rasa. 
Pa r roqu ia de Santa B á r b a r a . — A las 
5,30, ejercicio, s e r m ó n por don Blas Ro-
mero y Tedeum por fin del a ñ o . 
Pa r roqu ia de Santa Cruz .—Triduo en 
honor del N i ñ o J e s ú s del Remedio. A 
las 6, ejercicio, s e r m ó n por don J u a n 
Causapie. 
P a r r o q u i a de San L u i s Obispo.—Ter-
m i n a la novena a Nues t r a S e ñ o r a de 
la O y de l a Esperanza. A las , ejercicio, 
vi l lacincos y p r o c e s i ó n con la imagen de 
Nues t r a S e ñ o r a de la O. 
Capi l l a de Betania .—A las 7,30, misa. 
Capi l l a del N i ñ o J e s ú s de P r a g a . — D í a 
de R e t i r o pa ra las s e ñ o r a s de la Adora-
c ión . Por la m a ñ a n a , a las 10,30; por la 
tarde, a las 4, s e r m ó n por el R . P. L a r í a . 
P P . Agus t inos Recoletos. — Octavar io 
del N i ñ o J e s ú s . A las 5,30, ejercicio y 
a d o r a c i ó n del N i ñ o . 
Padres de los Sagrados Corazones 
( M . de los Heros, 95) .—Triduo en honor 
de Nues t r a S e ñ o r a de la Paz. A las 6,30, 
ejercicio, s e r m ó n por el R. P. Gonzalo 
B a r r ó n . A las 11 de la noche ejercicio 
de l a H o r a Santa y a c o n t i n u a c i ó n la 
santa misa, por especial p r iv i leg io . 
Santuar io del Perpetuo Socorro .—Tri-
duo s o l e m n í s i m o de l a V i s i t a domic i l i a -
r i a de Nues t r a S e ñ o r a del Perpetuo So-
corro . A las 5,30, ejercicio, s e r m ó n por 
el R . P. Sarabia. 
S a n t í s i m o Cris to de la Salud.—Novena 
a l N i ñ o J e s ú s de Praga. A las 11, misa 
cantada y a d o r a c i ó n de'l N i ñ o . A las 5,30, 
ejercicio, s e r m ó n por don J o s é S u á r e z 
Faura . 
M I S A D E F I N D E A Ñ O E N E L C E R R O 
D E L O S A N G E L E S 
E l martes, d í a 31, a las once de la no-
che se c e l e b r a r á H o r a Santa, que d i r i -
g i r á el s e ñ o r r ec to r del Cerro, don J o s é 
M a r í a Vega. 
D u r a n t e la noche V i g i l i a de A d o r a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n de la V i g i l i a , p r o c e s i ó n 
de reserva por la iglesia y misa de co-
m u n i ó n . 
Para m á s detalles, S e c r e t a r í a del Ce-
rro, O lózaga , 14, t e l é f o n o 58418. 
N A C I M I E N T O C O N C U R R I D I S I M O 
E l Pa t rona to de E n s e ñ a n z a C a t ó l i c a 
de Nues t r a S e ñ a r a de las Angus t ias ha 
instalado en sti Colegio (Murc i a , 14, 
p r i nc ipa l ) el a r t í s t i c o y m a g n í f i c o B e l é n . 
Se pone en conocimiento a todos aque-
llos que deseen v is i ta r lo , que la ent rada 
es g r a t u i t a y a las horas de diez de la 
m a ñ a n a a una y cuatro a ocho de la 
tarde, durante estos d í a s de Pascuas. 
(Es te pe r iód i co se publ ica con censu-
ra e c l e s i á s t i c a . ) 
L a "Gaceta" publ ica la siguiente orden 
del min i s te r io de Trabajo , Jus t ic ia y Sa-
nidad : 
"Queda cons t i tu ido en la siguiente for-
ma el Consejo m i x t o que bajo la presi-
dencia del m i n i s t r o de Trabajo , Jus t ic ia 
y Sanidad ha de entender en los proble-
mas comunes a Sanidad y Seguros so-
ciales. 
Subsecretario de Traba jo ; 
I d e m de Sanidad; 
Subdirector de Traba jo ; 
I d e m de Sanidad; 
I d e m de Beneficencia; 
Jefe del Servicio de P r e v i s i ó n social : 
D o n Francisco R u i z M o r ó t e , d i rec tor 
dé i Centro de Hig iene de Vallecas y pro-
fesor de E p i d e m i o l o g í a de la S e c c i ó n de 
Estudios sani tar ios del I n s t i t u t o Nacio-
nal de Sanidad, en cal idad de t é c n i c o de 
Sanidad; 
Don J o s é M a r i a Ru iz Manent , vicepre-
sidente del Consejo de Traba jo y dele-
gado de E s p a ñ a en el Consejo de la Or-
g a n i z a c i ó n In t e rnac iona l del Traba jo de 
la Sociedad de Naciones, en cal idad de 
t é c n i c o de seguros sociales; 
D o n J o s é Alvarez Ude, ac tuar io del 
I n s t i t u t o Nac iona l de P r e v i s i ó n ; 
D o n Severino Aznar . c a t e d r á t i c o de So-
c io logía de l a Unive r s idad cent ra l . 
D o n Gustavo P i t t a luga , c a t e d r á t i c o de 
la Facu l t ad de Medic ina , con c a r á c t e r i n -
ter ino y en tan to la J u n t a de Facu l t ad 
no realiza la d e s i g n a c i ó n def in i t iva a que 
tiene derecho; 
Jefe de la A s e s o r í a j u r í d i c a del min is -
ter io. 
Con objeto de que pueda r á p i d a m e n t e 
in ic ia r la a c t u a c i ó n el Consejo m i x t o _de 
Sanidad y Seguros sociales, d e s e m p e ñ a -
r á in te r inamente el cargo de secretario 
del mismo el jefe del Servicio de Higiene 
i n f a n t i l de M u r c i a , don J o a q u í n Espino-
sa F e r r á n d i z , experto en Seguros sociales 
y Sanidad, que ha d e s e m p e ñ a d o la cá te -
dra de Medic ina social de l a Escuela Na-
cional de Sanidad; entendiendo que este 
nombramien to es de obl igada a c e p t a c i ó n 
en dicho func ionar io , devengando, mien-
tras dure su m i s i ó n , las dietas reglamen-
tarias. 
Una vez que l a C o m i s i ó n de Seguros 
de enfermedad, creada por orden minis-
te r ia l de 13 de j u l i o , haya cumpl ido su 
tarea o, en su defecto, haya acabado su 
p r ó r r o g a , p a s a r á n todos sus informes, ac-
tas y documentos a l Consejo m i x t o de 
Sanidad y Seguros Sociales, para que in-
forme sobre las posibil idades y aplica-
c ión de sus funciones espec í f i cas a la? 
in ic ia t ivas e informaciones en dicha do-
c u m e n t a c i ó n recogidas. 
HilimillllBllliiailllHIIIIIHIIIinilllHIIIIHIIIIIBIIlinilllHlllllllllin! 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
T e l é f o n o 73774 — M A D R I D 
S E R E M I T E C A T A L O G O G R A T I S 
RESTAURANT BILBAINO (PELIGROS, Zy 
L a mejo r cena de fin de a ñ o en su 
GRAN T E R R A Z A con calefacción 
K a l a m a z o o 
L i b r o s d e h o j a s c a m b i a b l e s 
Apartado II40. MADRID 
t 
L A SEÑORITA 
LEONOR TRENOR Y DESPI 
H I J A D E M A R I A D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
Descansó en el Señor 
E L 27 D E D I C I E M B R E D E 1935 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . Id» P -
Su director espiritual; su afligida madre, la condesa viuda de 
Vallesa de Mandor, condesa de Montomés; hermanos, hermanos 
políticos, tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma 
a Dios Nuestro Señor. 
E l cadáver será trasladado al panteón de familia en Valencia. 
Las misas que,se celebraron en la capilla ardiente y las que 
se dirán en las parroquias de San Jerónimo y de la Concepción, 
en la iglesia de San Manuel y San Benito, en el convento de Madres 
Reparadoras, en la capilla de las Siervas de María' como las que 
se celebrarán en varias iglesias de la ciudad de Valencia y en su 
provincia, serán en sufragio del alma de la finada. 
E l eminentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios seño-
res Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . Ba rqu i l l o . 45. Te lé fono 38U19. 
B i t i w i i i i i i n i i n i H i i n i i i i M ^ 
'¿iiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiimimiimiiiim 
| A n u n c i o s p o r p a l a b r a s ! 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0 ,10 ptas, por inser-
ción en concepto de timbre 
îminiiiiimiiiimimniiiiimiiiimiimiî  
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N EN: 
Agencia Alas, A l c a l á , 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, P i y M a r g a l l , 7. 
Agencia Corona, Fuenca r ra l , 63 
moderno. 
Agencia Publ ic i tas , A v . P i y Mar-
ga l l , 9. 
Agencia Prado, Montera , 15. 
S e ñ o r e s Hi jos de Valer iano P é r e z . 
PI. Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, l . 
Publ icidad A l o r , Carmen, 36. 
r u b l i c i d a d D o m í n g u e z , P I . Matu-
te, 10. 
X^encia R e v é s , Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad A l f a , L i m i t a d a , Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 4O507-452^fi 
M a d r i d . 
r - enc i a R. C o r t é s . Valverde. «, l . 
Funera r i a del Carmen. R o s a l í a de Cas-
t r o , n ú m . 23 (antes Infan tas , n ú m . 25). 
T e l é f ono 146a5. 
Préstamos sobre trigo a los 
sindicatos navarros 
A B O G A D O S 
J U A N Pulido. Consulta, seis a nueve no-
che. Augusto Figueroa, 4, pr incipal . (5) 
A G E N C I A S 
Dl'JTKCTI V KS. vigilancias reservaaisimHs, 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos Ins t i tu to Internacional (fun-
dado 1918). Preciados. 50. principal. 17125. 
«ai 
GESTION" y t r a m i t a c i ó n documentos ofl-
ciales y particulares. Preciados, 33. I n -
fo rmac ión Madr id . (T) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas m i -
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. ( V ) 
A L M O N E D A S 
U t i U I D A C I O N . Comedor estilo español , 
mesa consejo. L.eganltos. 17. (2ü) 
L I O U ¡ D A C I O N por reforma. Armarlos lu. 
na a 52,50, comedores económicos , tre-
sillos, todos muebles ba r a t í s imos . Cons-
tant ino Rodr íguez . 14 (Gran Vía) . (31 
ALIMONtSOA urgente: comedor, despaetto, 
tresillo, sil lería, l á m p a r a s , radio magni-
fica, escopeta InRlesa. nevera, muebles 
sueltos. Ayala. 61 moderno, por te r ía , co 
CAIMAS se liquidan r eba j ad í s imas . Crom 
Valverde. 1 tr ipl icado. (10) 
A L M O N E D A . Armarlos lunas estupendas, 
camas, colchones, l á m p a r a s , percheros, 
nuevo, ba r a t í s imo , ropero Barbieri , 3. 
bajo. (T) 
A L M O N E D A elegante, precios moderados, 
urge. Avenida Toros, 8. (3) 
U R G E N T E ausencia, vendo magnifico co-
medor, despacho, tresillos cuero y tapi-
zados, si l lerías, v i t r inas y mesa una pa-
ta, isabelinas, alfombras, a r a ñ a s , cua-
dros y muebles ha l l . Ve lázquez , 30, p r i -
mero izquierda. ( V ) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios inc re íb les 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
NUEVO, elegante comedor, alcoba, despa-
cho, tresillo, recibimiento, l á m p a r a s . L u -
chana, 6, primero derecha. (4) 
EN Torri jos, 60, hotel, liquidanse muebles 
y objetos de varios pisos importantes de 
Madr id , entre ellos de arte. Domingo, 
lunes. (2) 
P A M P L O N A , 27. — L a F e d e r a c i ó n 
A g r o Socia l N a v a r r a ha conseguido que 
los Bancos p r ivados E l C r é d i t o N a v a -
r r o y L a Vascon ia" concedan p r é s t a m o s 
sobre t r i g o al 4 1/2 por 100 anual . 
A L Q U I L E R E S 
SIA, del Banco General de Admin i s t r ac ión 
Informa gratuitamente pisos, hoteles v 
locales. De 10 a l . Avenida Eduardo Da. 
to. 32. Teléfonos 26404-^6405. (3) 
HUTKJL.ITO a lquí lase , contort. caielaccion 
225 mensuales. Teléfono 53105. (3 
US I'AGIOSO a l m a c é n , con buen entresue 
lo para otlclnas. alquilase. Nuñez Bal 
boa, 40. Telé tono 63635. (3) 
A R K N A L , 21. Casa nueva, todo confort, 
cuartos, desde 300; tiendas, desde 400. 
(3) 
I N T O U M A C I O N gra tu i ta pisos desalquila 
dos "E l Centro", mudanzas, g^aardamue-
bles. traslados provincias. Menéndez Pe 
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (üli 
I N T E K I O K E S . 65; exteriores, 70; naves, 
talleres. Embajadores, 104. (2) 
T I E N D A , 70; con vivienda. 150; só tano . 
Embajadores, 104. (2) 
C O L I N D A N D O Retiro, exterior ampl í s imo, 
calefacción, gas, baño , te léfono 275. Lo-
pe Rueda, 28 antiguo. (2) 
l 'ISOS desalquilados, desde 30 pesetas. 
Centro Alquileres. P r í n c i p e , 4 (3) 
A L Q U I L A N S E locales industr ia . Glorieta 
Quevedo, 5. ( l l ) 
( 'ASA nueva. Mediodía , magnificas, cale-' 
facción central, gas. 40 duros; át ico, 30. 
R a m ó n Cruz, 105. (4) 
• -OMBIA. 12 Tienda. 75; entresuelo, ca-
lefacción central, gas. baño, 150. (4) 
V A Q U E R I A estrenar, 30 plazas, 27 duros. 
Rodr íguez Espinosa. 52. Puente Vallecas. 
(3) 
CUARTOS principal, cinco balcones, agua: 
6-10 duros, cinco habitables. Rodr íguez 
Espinosa, 52. Puente Vallecas. (3) 
SOTANO grand í s imo , mucha luz. Paseo 
Florida, 1. (3) 
E N T R E S U E L O , baño, gas, 34 duros. Clau-
dio Coello, 71. (T) 
A L Q U I L O cuartos con baño, 15 a 20 du-
ros. Moratines, 12. Erci l la , 11 (Porti l lo 
Embajadores). (3) 
A L Q U I L O hoteles P lan t ío , ca lefacción. Te-
léfono 28129 (3) 
N A V E S con apartadero para grandes y 
p e q u e ñ a s industrias. Teléfono 76625. (3) 
A U Q U I L A S E magníf ico entresuelo para 
oficinas o comercio, con lujosa vivienda. 
Dato, 18. (3) 
E S P L E N D I D O piso principal lujosamente 
decorado, con baño , ca le facc ión central, 
garage. Conde Aranda, 13. (T) 
P R I N C I P A L , todo confort, 12 habitaciones, 
escalera servicio, ca lefacc ión central, vis-
tas Retiro, Botánico , 475 pesetas. Alca-
lá Zamora, 48. (ü) 
E X T E R I O R , confort, seis habitables gran-
des, vivienda, oficina. Moya, 8 (plaza Ca. 
l lao) . (T) 
OCASION. Piso espléndido, frente Retiro, 
renta r e b a j a d í s i m a . 300 pesetas, todo ex-
terior. Teléfono 77348. (T) 
PARA caballero, exterior, soleadisimo, as-
censor. Goya, 49, f í jense, cuarto derecha. 
Nada portera. (T) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (T) 
A M U E B L A D O , exterior, todos adelantos, 
cinco habitables. A lca lá , 108. ( V ) 
BONITO piso principal, cinco habitaciones, 
baño , teléfono por te r í a , 28 duros Don 
Pedro, 11. (3) 
A L Q U I L O un cuarto 25 duros, seis habi-
taciones, recibimiento, cocina, excelentes 
comunicaciones, t r a n v í a s , Metro, ascen-
sor, te léfono. Ríos Rosas, 10. (7) 
PISO segundo, diez habitaciones grandes, 
, cuarto b a ñ o , doscientas pesetas. Campo-
manes, 6. (10) 
ANTIGÜEDADEb 
OIMKTOS arte, plata anligua. Pedro L,ó 
pez. Pez. 15, Prado. 3. Madrid . Alame-
da. 25. San Sebastian. (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte 
Ga l e r í a s Ferrerea. Echegaray, 25. (T) 
A U T O M O V I L E S 
A N T E S de comprar o vender su au tomóvi 
visi te: Ayala. 7. (8) 
G A K A U E , doa camionetas, taller. 100 pe 
setas. Embajadores. 104. (2) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar oa 
rato Casa Ardid . Génova . 4. E n v í o s pr-r 
vlnclas. I T ) 
I A U T O M O V I L I S T A ! * ! Neumá t i cos aeml 
nuevos. Los más baratos. Santa Eell 
clana, 10. Teléfono 362^7. (21) 
O l ' E L , 10 caballos, cuatro puertas, rnatrícu. 
la 50.000. Espronceda, 12. (3) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecán ica . Códi-
go, 100 pesetas. M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
ESCUELA automovilista. E n s e ñ a condu-
ci r au tomóvi l e s . 49 pesetas; carnet ga-
rantizado Coches nuevos. Nicelo Alcalá. 
Zamora. 56. (2) 
P A C K A R D , particular, lujo, abono, vendo 
barato. Lagasca, 63, garage. (A) 
O P E L cuatro puertas, como nuevo, cuatro 
m i l pesetas, vendo por marcha. Torrijos. 
13, garage. Señor Óchoa. W 
W H I P P E T , conducción, buen estado, 1.250 
pesetas. M a r q u é s Riscal. 6. 
A U T O P L A N O , buen estado, cuatro mil pe-
setas, urge venta. Teléfono 52465. (« 
P A R T I C U L A R , por ausencia, vende Mi-
nerva gran lujo, siete plazas, 24.000 Ki-
lómet ros , buena oportunidad. Garage Del-
ta . P r ínc ipe Vergara, 35. iA' 
EN SESAMOS conducir, rapidez, economía, 
coches nuevos, carnet, garantizado, w 
pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. i3' 
B A R C E L O Ford. Agencia oficial. Recam-
bios leg í t imos , accesorios, talleres Pa^ 
servicios Ford . Barce ló , 13. ^ 
A L Q U I L E R au tomóv i l e s nuevos, tarifa .ba-
r a t í s i m a , servicio permanente. Torrijos, 
20. Teléfono 61261. ( " 
A C A D E M I A automovil ista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos, sa -
t a Engracia, 6. ' 
V E N D E S E Mercedes-Benz, siete plazas, ba-
r a t í s i m o . Teléfono 11157. \ " 
COMPRO Ford 1930. Alburquerque, 3, P1"'": 
cipal centro derecha. v 
BICICLETAS 
REGALOS Navidad y Reyes. Bicicletas, 
balones. Alcalá , 106. ^ ' 
REYES. El mejor regalo es una biclcle' 
Orbea o D 'Agus t ín . Exposición, vem 
Casa A g u s ' í n . Nuñez Arce, 4. 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia e^^t 
zadas, pensión, consultas. Santa lsa,.¿li) 
PROFESORA partos, consulta Tes9Tlfĉ  
embarazadas, médico especialista, ^ 
lá. 157, principal . ^ 
PAZ Iscar, consulta. Hospedaje, médico ^ 
peclalista. Glorieta Bilbao, 7. ^ 
PARTOS. E s t e f a n í a Raso, asistencia (lJ, 
barazadas. económica . Mayor. 
NARCISA. Consultas profesionales, n 
daje embarazadas. Conde Duque. »•«• 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica S''a (:¡) 
ta. Hortaleza. 61. Provincias, seno. ^ 
PROFESORA partos. Consulta bosP^r , 
embarazadas. Médico especlalisia. (¡¡) 
men. 33. Teléfono 26871. ai 
E M B A R A Z O , matriz, médico especlft (2) 
Palma. 11. principal; 5 a 8. 
.JUANA Robla. Consulta particular- (3j 
da lista. Santa Engracia. 150. ^ 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta (6) 
r ia . Corredera Al ta , 12. n< 
(2) 
ASUNCION Garc ía . Asistencia F^—^pera. 
sultas, hospedaje. Felipe V, ». 
da mucho dinero. Esparteros. 
C O I V I P K A S 
Casa FOP^ ; 
A L H A J A S , papeletas del MonttVinn 3. en: 
que nadie Granda. Bspoz y Mina. ^ 
t résne lo . -^ toa f»K PAGAMOS mucho muebles objei" {¡)) 
d iñas . 17. Vamos rápido. 528J-0- inaja3 
LA Casa Orgaz, Compra y v ^ 0 3 corno 
oro. plata y platino, con Prec .3 Telé-
ninguna otra Ciudad Rodrigo. M 
tono 11625. phies. ^ 
I N M E J O R A B L E M E N T I f i P?g0 ""os 4. 'J> 
pices. objetos. Merodio. Recoletos. (_„ 
léfono 59823. ^jcu-
GOMI RO maquinas escribir sumar (9) 
lar Ennque López. Puerta bol, o. ^ 
A L H A J A S , ropas, máqu inas £ 0 8 ^ , ^ 
blr, fo tograf ías , escopetas y .(7/ 
Toledo, 49. Compraventa. 
,, „ popula' 
A L H A J A S , papeletas Monte. Gasa * (V) 
mas 
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.«PKO nriebles. míiqmnas Singe:. es pe-
4:0 ropas, buhardillas. Telélono 
IOS, r (7j 
i i »nKTANISIMO. Particularmente com 
J- o mobiliarios, objetos plata, porcíla. 
S s Hidaiso, ir.m . V . 
«V«vu\MOS cobre nuevo y palastro tor-
nilío Ramón la Cruz. 25 
^ n o 15657. .3) 
AS. Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tnc fotoprátlcos, maquinas de escribir, co-
r napcletas Monlc, gaDanen, pellizas. 
Fuéncanal, 93. Teléfono 19633. (20) 
n.fpRO 500.000 ladrillos tejar o fracciü-
de 30.000 (contado). Ofertas; Aparta-
g,311. Madrid. ' (3) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
^A\1)K('OKACI()N KS, espadería, OOMJI 
dos especialidad regalos. Celada Mayoi 
21. Madrid. I») 
CONSULTAD 
R F I L I S I M A , en pocos días, con mótorto 
(.'ip'ntiti'T'S de Palacios Pell^iirr i-I! 
ARRIBAS desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pcllclicr, Teléfono 54760. 
(T) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
• mm 
—No me atrevo a salir mientras no se 
marchen esoc energúmenos. 
—Una luz misteriosa. ¿Qué irá a su- —Mientras esté ahí no me muevo, 
ceder? 
— L a curiosidad mata a muchos gatos, 
pero voy a ver qué es eso. 
rnVSfl -TA cicntilica cosmética Pida ho-
Peileticr Teléfono 54760. (T) in i l l l i l l l l l l l l l l i l l l lNl inSIIMil inni l lHi l l l i l i l í IIIIIIIIIIIM l l i l i l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l i n i l l l l l l l i n i l M I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I i i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l l i i l 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
"todo Palacios Pelletier. Padilla, 78. (T) 
r U . V I C l E . métodos para evitarla y cu. 
Varia Palacios Pelletier, ' (T) 
ALVARES Gutiérrez. Consulla vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9. Diez-una. 
siete-nueve. (4) 
C0NSL'I>TA permanente enfermedades se-
cretas. Atocha, 44 (entrada Antón Mar. 
tin). (2) 
•SQFEBMBDA»KS génilourinarlas, sexua-
les matriz. Consulta particular. Horta-
leza, 30. Tres-seis. (5) 
CLINICA acreditada. Tratamientos serio». 
Sífilis, análisis. Oncc-una, cuatro-nueve. 
Especial. 5; económica. 2. Fuencarral, 59, 
entrada Emilio Mcnéndez Pallarés, 2 (an-
tes Santa Bárbara). (10) 
NOVISIMO procedimiento alemán, sin dro-
gas, curación radical de reuma, almorra-
nas, varices, piel. Fuencarral, 4, entre-
suelo. (5) 
D E N T I S T A S 
MAGDALENA, 26. Alvarez, dentista. Espe-
cialidad dentaduras, consultas gratis. Te-
léfono 11264. (5) 
DENTISTA Cristóbal. Atocha. 29. Teléfo-
no 20603. (T) 
CREDITO Dental. Puentes, dentaduras a 
plazos. Presupuestos gratis. Extraccio-
nes sin dolor, cinco pesetas. Servicio 
permanentemente. Carretas, 19. (10) 
ENSEÑANZAS 
ALEMAN, profesora diplomada, da clases 
conversación, traducciones, prei>araciór 
exámenes. Señorita Trude. Alberto Agui. 
lera, 5. (3i 
CORTE. Fernández de la Hoz. 38, princi 
pal derecha. Faustina Estrada. d ü ' 
NOTARIO segunda, que es juez Instruc-
ción y secretario Juzgado Madrid, admi-
te grupo limitado opositores notarías. 
24336. (T) 
SEÑORITA licenciada Filosofía y Letras, 
católica, daría lecciones, prepararía ba-
chillerato, primera enseñanza. Escribid: 
9.161. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
SACERDOTE licenciado, bachillerato, pre-
paraciones, oposiciones, cultura, en casa 
y a domicilio o academia. General Par-
diñas. 105. (T) 
FRANCES, inglés, lección diaria, 10 pese-
tas mes. Esparteros, 12. (7) 
ACADEMIA corte, confección esmeradísi-
ma, enseñanza dibujo, figurín, se hacen 
patrones. Cañizares, 1. 15758. (7) 
INGENIERO, clases particulares, peritos 
ingenieros telecomunicación, bachillerato. 
Montes. Sagasta, 34. (V) 
PROFESOR particular daría clases de ba-
ch/llerato. Galileo. 69. segundo C. (3) 
OTOSICIONES practicantes 2.500 pesetas, 
instancias hasta 6 enero. Preparación 
completa. Apuntes. Academia Murga. L-a-
gasca. 48; de 3 a 5. (3) 
PROFESOR francés, nativo, universitario, 
ener.;;." -nseña r íp i f lnmono personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dsd preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones, inclusive técnicas, rápida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados. 9. Teléfono 26619. (2) 
INGENIERO, clases particulares, matemá-
ticas, cincuenta pesetas. Alcántara, 40. 
principal izquierda. (A) 
IDIOMAS. Inglés , francés, alemán, italia-
no, profesor extranjero. Apodaca, 9. Te-
léfono 43488. (21) 
í'RANCESA diplomada, profesora en co-
legio, experiencia bachilleratos, da lec-
ciones domicilio, 50 pesetas mes. Teléfo-
no 50055: de 11 a 1,30. (T) 
CORREOS. Telégrafos. Policía. M a r í n 
Amat. Claudio Coello. 65. (3) 
INGLESA da lecciones prácticas, económi-
cas. Velázquez, 69, bajo. (2) 
MECAXOGRAFTA, tacto. Taquigrafía, ra-
pidísima. Preparación completa. Acade-
mia especializada. Montera, 7. <16) 
CONTABILIDAD, francés, lecciones eco-
nómicas, a domicilio por joven diploma-
do Cámara Comercio París . Andrés. Te-
léfono 58256. r <E) 
A U X I L I A R E S Ayuntamiento, ingreso Uni-
versidad, bachillerato. Comercio, taqui-
grafía, mecanografía (alquilamos), con-
tabilidad, idiomas, dibujo, practicantes, 
enfermeras, corte, confección. Academia 
Bilbao. Sagasta. 10. (2) 
PROFESORA ruso, éxito rápido, garantiza, 
do. Paz, 8, tercero. Teléfono 27836. (2) 
ACADEMIA Verdú. Ciencias, farmacia 
técnicos, bachillerato. Carretas, 27. (3) 
SCHWESTER, Idiomas. Ofrécese niños <> 
«nfermos, acompañaría viajes. Haas. Ho-
gar Santa María . Martin Heros, 50. (T) 
ESPECIFICOS 
ASMA, catarros bronquiales. Remedio efi-
caz. Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
KCPQSITORIOS glicerina doctor Urte. 




^'IN'CAS rústicas, urbanas, solares, compra 
0 venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Hispania". Glicina 
'a más importante y acreditada. Alcalá. 
60. lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
^"'NCAS, compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
CASA nueva, confort, cuartos módicos, hi-
poteca Banco 390.000. vendo 150.000. Telé-
fono 44432. (."i 
COLARES se venden varios en el barrio 
salamanca. Mayor, 12, entresuelo. (A) 
^OTin^TQ Guadarrama vendo. Teléfono 
«335}. (T) 
^ ' R E C T O propietario compro casa, cual-
. quier precio, renta siete libre, Ofertas 
escrito: señor Gil. Serrano, 9. (11) 
ÁNDESE solar acogido ley paro, inmejo-
í^-ble situación (nueva entrada estación 
^orte). Informes: paseo Rey, 6, hotel. 
v ^ 
* E x o E S E solar once mll pie3 paseo Deli. 
c'as, próximo Atocha. Informes: teléfo-
no 31505. (T) 
OPORTi x t D A l ) . Vendo casa nueva Cham-
°ei'i. todo confort, 3S0.000, renta 55.000. 
Apartado 1.102. (2) 
¡JTEL en Pozuelo, véndese baratísimo, 
'-onde Miranda, 2. bajos. De 12 a 1. (2) 
^ M I M S T K A C I O N fincas urbanas, comi-
í,„0"' uno a cuatro por ciento. L.a Com-
pañía Hipotecaria. Plaza Santa Ana. 4. 
CAS <11) 
Ht S en Madrid vendo y cambio por rus-
uc-as. Brito, Alcalá, 94. Madrid. (2) 
P l̂íAj confort, garage, jardín. Tranvía. 
Vtev 20 años• 15609- Once-una. (2) 
z * ^ 0 e" 640.000 pesetas casa enclavada 
año Gran Vía' exenta durante veinte 
nífio Pago contribución, construida mag-
«i",a"?cnte, todo lujo y confort, renta 
tad v Ima' Puede adquirirse por la mi-
See-n • resto a pagar en veinte años, 
a f2iVla„,24' segundo derecha. De cuatro 
PRp Teléfono 15291. (16) 
6 4anI?-SO hotel final Serrano, superficie 
riio-p pies' tres Plantas, todo confort, ga-
P r o r i r , ^ 0 ^ contribuciones vninte afios, 
1 o?,.3000^ duros. Villafranca. Génova, 
• ^"atro-seis. (3) 
V E N D O casa magnifica construcción, exen. 
ta contribución 20 años, renta 36.000 pe-
setas, Banco 150.000, adquiérese 170.000 
pesetas. Gerardo Paseda. Conde Peñalver. 
7. Siete a nueve. (2) 
S O L A R 28.000 pies cuadrados, 77 metros 
fachada, frente principal calle Cabani-
Uas, 200 metros boca Metro y tranvía, 
cerca Retiro y estación Mediodía, cedo 
buenas condiciones a capitalistas o cons. 
tructores: intermediarios abstenerse. Ra-
zón: Preciados, 9. Teléfono 26619. (2) 
Q U I N C E liilómetros Madrid. 750 fanegas 
labor, 16 regadío, edificaciones, carrete-
ra, teléfono, véndese o permútase casa 
Madrid. Apartado 6.064. Madrid. (16) 
V E N D O hotel céntrico, 12 habitaciones, 
cuarto baño, treinta y cinco mil pesetas. 
R a z ó n : José Picón, 6, hotel. (T) 
OCASION grandísima. Aprovéchese de edi-
ficar casa exenta de contribución por 
275.000 pesetas, véndese frente Retiro ca-
ga cuatro plantas, con solar detrás, pro-
pia de elevarle pisos y de edificar otra 
casa en el solar que tiene la finca de-
trás, quedando así tanto, los pisos que 
se elevasen a la actual casa, como lo que 
puede edificarse en el solar dé detrás 
exentos de contribución. Teléfono 77348. 
(T) 
COMPRO casa con primera y segunda en 
ejecución. Artave. Ayala, 42. Majestic. 
(V) 
V E R D A D E R A ocasión. Casa-hotel tres 
plantas, terraza, baño. Metro, tranvía 
puerta, 30.000 pesetas. Pelayo. 28, segun-
do derecha. (V) 
F O T O G R A F O S 
FOTO Aida. Retratos ultramodernos, am-
pliaciones bell ísimas, pintura, escultura. 
Puerta del Sol, 9 (esquina a Arenal). 
(2) 
A M P L I A C I O N E S ; trabajos selectos. "Fo-
tografia Industrial". Glorieta Bilbao, 1. 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
GI A K D A M C E B U E S económico. Inmejora-
bles locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, solares, va. 
lores, usufructos, nudas propiedades. (V) 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales, garantizados. Hortaleza, 15. an-
tes 22. (V) 
B I G King: Hipotecas, mejores condiciones 
que Banco Hipotecario. (V) 
B I G King: Proindivisos, hipotecas varias, 
largos plazos amortización. (V) 
L E A anuncios Big Kingv sección présta-
mos. Le interesa. (V) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza. 80. (16) 
A L seis anual Madrid, provincias. Horta-
leza. 59. primero. Diez a tres. Señor Or-
tufio. (11) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Sol. Aguas corrientes, calefac-
ción todas habitaciones, completa, exte-
riores, desde 7. 8. 9 pesetas, lujosa ins-
talación. Puerta del Sol, 8. entrada Co-
rreo, 2, principal. (V) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
E S T A B L E S , desde 6,25; pensión, edificio 
instalación nuevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa. "Balty-
more". Miguel Moya. 6, segundos. ÍS) 
H O T E L Niza. Completa. 8 10 pesetas. 
Eduardo Dato. 8. (10) 
P E N S I O N Cristóbal Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4, principal. (16) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido ta. 
milia distinguida: calefacción Pavía . 2. 
(4) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17. primero, desde 7 pesetas; todo con-
fort. (23) 
C O N V A L E C I E N T E S . Pinares. Sanís ima. 
Francos Rodríguez, 104. principal izquier-
da. (16) 
E S T A B L E S . Calefacción, ducha, teléfono. 
Fuencarral, 129, cuarto derecha. (2) 
P E N S I O N Halcón. Todo confort, buena 
calefacción. Barquillo, 12. (3) 
C E D E S E habitación confort. Santa Engra-
cia, 5, primero izquierda. (5) 
P A R T I C U L A R alquila habitación confort, 
con, sin. Alcalá, 38. Portería. (5) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arrieta, 8. entresue-
lo Izquierda. (2) 
F A M I L I A honorable admitiría huésped, 
con todo confort. Valverde, 34. segundo. 
(10) 
E S T A B L E , señorita empleada honorable, 
desea pensión completa, económica, en 
familia reducida, única huésped, próximo 
Gran Vía o Metro. Escribid detalles, con 
precio: Luisa. Montera, 15, anuncios. (16) 
P E N S I O N completa cinco pesetas, habita-
ciones exteriores. Tudescos, 44, segundo. 
(5) 
E X T E R I O R E S , matrimonio, dos amigos, 
confort. Avenida Menéndez Pelayo, 13, 
portería, frente Retiro. (5> 
V E N T I L A D I S I M Á , dormir, 75 mes; todo 
confort. Conde Aranda, 5, primero iz-
quierda. 'A-' 
D E S E A N S E huéspedes, familia formal, 
desde 5 pesetas. Calle Prado, 15, princi-
pal izquierda. , <") 
P E N S I O N caballero estable 5 pesetas, te-
léfono. Cruz, 33, tercero izquierda. (V) 
P E N S I O N Moderna. Preciados. 27. Habí-
taciones exteriores, matrimonios, amigos. 
Precios económicos. (A) 
J U N T O D E B A T E , frente Retiro, amplio, 
confortabilísimo gabinete, teléfono, a. dos 
estables. Valenzuela, 12, tercero izquier. 
da. (T) 
CASA gran lujo, cede espléndida habita-
ción. O'Donnell, 16. (V) 
E X T R A N J E R A , casa lujo, darla pensión 
completa. Luchana, 27, cuarto centro iz-
quierda. . (3) 
K I N O S . Confortables habitaciones de 4 pe-
setas; pensión, ocho; excelente cocina, to-
do confort. Santa Engracia, 5. junto pía. 
za Santa Bárbara. Teléfono 35873. (T) 
A L Q U I L O alcoba, gabinete, confort. Alper-
to Bosch, 12, tercero izquierda. (T) 
E S P L E N D I D A alcoba, y gabinete, balcón 
a la calle, calefacción. Fernando V I , nú-
mero 17, principal derecha. (T) 
P A R T I C C L A R , habitación, con. gran lujo, 
confort, matrimonio, uno, dos amigos. 
16109. (4) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción, completa, desde 7,50. 
Preciados, 11. (*) 
A L Q U I L O nabitaciones, con, sin, baño, ca-
lefacción. Isaac Peral, 1, entresuelo cen-
tro. Moncloa. (16) 
F A M I L I A honorabilísima cede hermosa 
habitación, comida excelente, extremada 
limpieza, casa todo confort. Alcalá, 121, 
tercero derecha. (T) 
S E S O R 1 T A desea habitación exterior, con. 
casa honorable, confort, baño, teléfono, 
única. Salamanca. Dirigirse: D E B A T E , 
número 57898. (T) 
P A R T I C U L A R , económico, habitación ex-
terior. Montera, dos amigos, matrimonio, 
muebles nuevos, baño, calefacción. Te-
léfono 28585. (T) 
S E desean huéspedes, desde 6,50; calefac 
ción, baño, teléfono. Pilar Fernández. 
Donoso Cortés, 41. (2) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. Teléfono 42043. ( E ) 
H A B I T A C I O N todo confort a señora. Go. 
ya, 64. (£2) 
F A M I L I A vascongada, católica, calefac 
ción, teléfono, cocina excelente, admití , 
ría uno, dos huéspedes. R. San Pedro. 
60. (T) 
H E R M O S A habitación exterior, matrimo. 
> nio. dos amigos. Montera, 46, principal. 
(2) 
F A M I L I A honorable cede magnifica ro. 
tonda, tres balcones, propia despacho y 
hermoso dormitorio exterior, teléfono, ba. 
ño, ducha. Mutuas referencias. Calle 
Florida, 17. primero derecha. . (2) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores, todo 
confort, económicas. General Pardiñas, 
20, ático derecha. (2) 
E N Fuencarral, 9, principal. Cedo hermo-
sa habitación propia dos amigos, matri-
monio, todo confort y pensión. (3) 
O F R E Z C O pensión caballero, único, con-
fort, entre Coya-Alcalá. Teléfono 60392. 
(5) 
H A B I T A C I O N ' confortabilísima, económi-
ca, uno. dos amigos. Alcalá, 157, segun-
do derecha. (5) 
P A R T I C U L A R alquila habitación confort, 
con, sin. García Paredes, .70. (V) 
H E R M O S A habitación exterior. Tudescos, 
5, principal (Callao). (V) 
E N familia, único, económico, confort. Ga-
lileo, 68, principal izquierda."4 (V) 
C E D O habitaciones para oficina, industria 
o vivir, honorables. Calle Prado, 25, pri-
mero derecha. (V) 
G A B I N E T E , caballero estable, en familia, 
sólo dormir. Barbieri, 14. (V) 
A L Q U I L O habitación confortable, caballe-
ro formal. Teléfono 61927. (V) 
G A B I N E T E exterior, confortable, con. sin. 
familiar. Alcántara, 7. (V) 
A I - Q U I L O habitaciones, calefacción, baño, 
teléfono. García Paredes, 66. (V) 
G A B I N E T E , dormir, únicos, 50 mes. Gar-
cía Paredes, 52, cuarto C. i,A) 
P A R T I C U L A R , pensión, dos amigos. C a -
ños, 6, primero derecha. (5) 
E N familia distinguida, pensión completa, 
económica, exteriores. Eduardo Dato, 10, 
quinto 1. (V) 
P E N S I O N económica, buen trato, baño, 
teléfono. Hernán Cortés, 9, principal. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
A G E N C I A del Pilar proporciona casas 
particulares, distinguidas, r e 1 i g i o sas. 
Montera, 24. 27940. (5) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos pen-
siones, particulares. Centro Hospedajes. 
Príncipe, 4. (3) 
H A B I T A C I O N , con. soleada, contort. Ro-
dríguez San Pedro. 60, tercero izquierda. 
(3) 
P E N S I O N para estables, cubiertos econó-
micos, abono. Goya, 6. (A) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via . Teléfono. . Carmen, 31. (20) 
F A M I L I A católica admitirla estables, 5 pe-
setas, céntrico, todo confort. Teléfono 
23516. ' (A) 
C O L I N D A N D O Gra.n Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, «. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
PENSIÓN Areneros. Confort, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. (8) 
CASA particular, todo confort. Blasco Ibá-
ñez, 54, segundo derecha exterior. Nada 
portería. (T) 
A L C A L A , 70, tercero centro izquierda. 
Completa, baño, calefacción, 7 pesetas 
uno; 6, dos. (T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados. 
33. (T) 
MATRIMONIO educado cedo habitación con 
muebles nuevos, mesa, confortable, trato 
cordial, teléfono, baño. Fuencarral, 39, 
segundo izquierda. (T) 
E X T E R I O R , caballero dormir. Hortaleza, 
32, escalera izquierda principal. Velas-
en. (T) 
P E N S I O N completa 4,50. Cruz, 33, tercero 
izquierda. Teléfono. (V) 
E S T U D I A N T E estable desea habitación so-
leada, sin. alrededores Recoletos. Ofer-
tas: Apartado 315. Bielsa. (V) 
A L Q U I L O habitaciones exterior, interior, 
con, sin. Lagasca, 12, primero. (V) 
C E D O bonita habitación soleada. Hileras. 
7, segundo derecha. (V) 
F A M I L I A R M E N T E estable, dos amigos. 
Duque Sexto, 14, quinto izquierda. (V) 
F A M I L I A honorable admitiría dos. tres 
huéspedes, únicos. Paseo de Atocha, 23. 
entresuelo derecha. (V) 
E X T R A N J E R A cede bonita, exterior con 
balcón a la calle, máximo confort. Telé-
fono 62128. (V) 
S E S O R A cede gabinete exterior, calefac-
ción, baño. Jorge Juan, 74, primero bis 
centro izquierda. (V) 
E X T R A N J E R A cedería a señorita habita-
ción amplia, confortable. 62931. (V) 
B O N I T A habitación para caballero formal, 
estable. Génova, 15. ( E ) 
fiTUESPEDES casa honorable, trato esme-
rado, calefacción. Jorge Juan, 28. ( E ) 
P A R A tres amigos estables, confort. Bar-
quillo, 22, segundo izquierda. ( E ) 
P E N S I O N Arenal. Sois pesetas, confort. 
Mayor, 14, primero. (2j 
S E S O R A empleada cede habitación con. 
sin, todo confort, a señorita iguales con-
diciones, doy y exijo referencias. Escr i -
bid: M. L . L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
H O S P E D A J E familiar, económico, matri-
monio, empleados. Dato. Teléfono 20483. 
(2) 
P E N S I O N confort, cinco pesetas. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (2) 
H A B I T A C I O N caballero estable, sólo dor-
mir, calefacción, baño. Sandoval, 4, se-
gundo centro derecha. (3) 
E X T E R I O R E S , con, sin pensión. L a r r a , 5, 
entresuelo izquierda (glorieta Bilbao). (3) 
C O M P L E T A 4 pesetas, tres platos, serie-
dad, limpieza, confort. Montera, 33, ter-
cero. Pensión Carmen. (4) 
E X T E R I O R , calefacción central, baño, 
completa, económica; matrimonio, caba-
llero. Divino Pastor, 22, principal izquiet-
da. (8) 
P E N S I O N desde cinco pesetas, balcón ca-
lle, baño, teléfono, habitaciones indepen-
dientes. Pontejos, 2, entresuelo. (16) 
C E D O habitación confort, señorita, caba-
llero. Hilarión Eslava, 4 (Argüel les) . (16) 
H O S P E D A R I A M E en familia bien, único, 
pagando alrededor 300 pesetas. Escriban 
detalladamente: Amadeo. Montera, 15, 
anuncios. (16) 
P E N S I O N , estables, familias, buen trato, 
teléfono, baño. León, 8, principal. (T) 
P A R T I C U L A R , habitación confort, una 
dos señoritas, completa, Ayala, 112. entre-
suelo. (T) 
H A B I T A C I O N para dos amigos, familia 
honorable, pensión completa. Augusto Fi -
gueroa, 11, segundo izquierda. (T) 
S A C E R D O T E desea pensión exterior, as-
censor, familia seria. Escribid: D E B A T E 
número 58.043. (T) 
P A R T I C U L A R , exterior, soleada, señora o 
caballero, 4,75. completa. García Paredes, 
15, principal derecha. (V) 
P E N S I O N Rodríguez. Avenida Peñalver, 
14. Gran confort, precios especiales fa-
milias, estables. (T) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patronea. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32 y Hor-
taleza. 43. t5) 
LIBROS 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. Funcionamiento, ma-
nejo, averías del automóvil moderno. L i -
brería Suárez. Preciados, 46. (6) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. casa central. Santa E n -
gracia, 139. Madrid. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente. Morell. Hor-
taleza, 17. «21) 
MAQUINAS coser Síngcr. ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruv. Velarde. 6. Teléfono 20743. 
(22) 
MODISTAS 
G E N E V I E V E . Modista francesa. Alcalá, 
106. bajo. Teléfono 51361. (T) 
P A R D I x A S . 32, entresuelo. 24. Se liquidan 
capitas de piel, cuello abrigo, desdo 25 
pesetas. Teléfono 51731. (5) 
P E L E T E R I A , inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas, especialidad encargo:. 
Bola, 13. ,:" 
MODISTA francesa, con modelos, tuales, 
croquis, capitas. píeles, abrigos; admite 
géneros. Pardiñas, 32. Teléfono 51731. (5) 
P E L E T E R A hace, reforma, tiñe toda cía. 
se pieles. Vallehormoso, 23. (3) 
MODISTA, ex oficiala. Crippa; pruebas 
domicilio. D E B A T E 77.313. (V) 
M U E B L E S 
POR balance liquidamos todas las exis-
tencias. Puente. Pelayo, 31. (T) 
NOVIAS: Aprovechen liquidación camas 
Crom. Valverde, 1 triplicado. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavabies. 
chalets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com. 
pleto, 315 pesetas Veguillas. Desengaño, 
20. ¿ (10) 
A L M A C E N E S Reneses, facilita toda clase 
de muebles. Nicolás Salmerón, 2. (7) 
O P T I C A 
O P T I C A S Arnáu, proveedor Clero. Plaza 
Matute, 4. Conde Romanónos, 3. (V) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia, explotación patente 
número 99.413, por "Un aparato para la 
esterilización de líquidos". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E i S E licencia explotación patente 
número 99.413, por "Un procedimiento pa-
ra la esterilización de líquidos". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo. 26. (3) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Florita. Inmenso surtido en ár-
boles para Navidad, en todos los tama-
ños. Visítenos antes de comprar plan-
tas de cualquier clase. Central: Lista, 
58. Sucursal: San Bernardo. 68. Madrid. 
(V) 
P E R D I D A S 
S E ha perdido una barrete de brillantes y 
ónix en la iglesia de la Concepción, el 
domingo por la tarde. Se gratificará es. 
pléndidamente. O'Donnell, 3, portería. 
(A) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
casitas, valores, usufructos, comercian, 
tes, pensionistas, muebles, mercancías, 
automóviles . (V) 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales. Hortaleza, 15, antes 22. (V) 
B I G King: Hipoteca menor interés que 
Banco Hipotecario. (V) 
B I G King: Préstamos y compra, usufruc-
tos, nudas propiedades. (V) 
B I G King: Dinero automóviles , radios, 
muebles, máquinas escribir. (V) 
B I G King: Sólo operaciones interés legal. 
Fuencarral, 64. (V) 
A N T I C I P O S sobre créditos litigiosos, pa-
gando además honorarios de procurador, 
abogado y demás gastos judiciales. E s -
cribid : señor Rivas. Montera, 15, anun- ! 
cios. (16) ' 
P R E S T A M O S sobre hipotecas, usufructos, 
nudas propiedades, testamentarias, plei-
tos en tramitación y letras aceptadas. 
Escribid: Señor Zamora. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
CON gran reserva se coloca dinero, bien 
garantizado, sin intermediarios. Miguel 
Lanús . Serrano, 54, principal derecha. 
(T) 
O F I C I A L técnico Estado, católico, casado. 
6.000 pesetas sueldo y 3.000 obvenciona-
les, solicita 2.000, amortizar plazos 100 
mensuales más intereses. Referencias sa-
tisfactorias. Escribid : Técnico. Apartado 
12.145. Madrid. (3) 
P E Q U E M O S capitalistas obtendrán gran-
des ganancias, completamente garantiza-
das. Teléfono 24371. (E) 
10.000 pesetas necesito, garantizándolas ne-
Kocios. dos seguros vida. Apartado 12.281. 
(V) 
P R E C I S A N S E 6.000 pesetas o socio capi-
talista, para negocio de gran rendimien-
to, garantizado. Escribid: E L D E B A T E 
57.910. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá. 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación Instantánea de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
R A D I O Clínica. Radiorreparaciones todas 
marcas, garantizadas. Rapidez. Econo-
mía. Núñez Balboa. 8. Teléfono 61781. 
(V) 
S A S T R E R I A S 
D E S D E S5 pesetas, traje o abrigo a medi-
da en sastrería "Modelo". Fuencarral. 53. 
'8) 
P E I N A D O , sastre. Se vuelven trajes, ga-
banes, libreas. Almagro, 12. (T) 
S A S T R E R I A García. Hechura traje, gabán, 
45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. (10). 
H E C H U R A traje, 40; vuelta gabán, 25. 
Arrieta, 9, sastrería. • (5) 
L I C E N C I A D O S Ejército. Nueva ley desti-
nos para todos ios ministerios y demás 
dependencias del Estado. " L a Patria", 
diario nacional, remite relaciones de va-
cantes, informa enviando sello. Suscrip-
ción, seis pesetas trimestre. Redacción: 
Santa Engracia, 24. (6) 
P R E C I S A S E señorita práctica farmacia, 
buenas referencias. Señor Ripol. Lagas-
ca, 48; de 4 a 5. (3) 
J O V E N E S activos, enérgicos, bien relacio-
nados con poseedores automóviles , precl-
sanse. Fuertes comisiones. Artículo in-
dispensable. Garantizamos cartera. Acu-
dan hoy, diez.una mañana. Conde X i -
quena, 9, portería. (T; 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre infor. 
mada seriamente. Preciados, 33. 13608. 
IT) 
N E C E S I T O muchacha, poca familia, dis-
puesta, sabiendo guisar, informada.. Te-
léfono 58762. (3) 
N E C E S I T O socio serio aporte mil pesetas, 
obtendrá ocupación decorosa y utilidades. 
Apartado 634. (4) 
U R G E socio, cocinero o cocinera, restau-
rant en marcha, sitio céntrico. Teléfono 
15093. ÍV) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidum-
bre todas clases, informada. 44043. (T) 
P R E C I S A S E muchacha práctica niños, In-
formada, ocho horas. López de Hoyos, 7. 
(V) 
T R A B A J O 
Ofertas 
B U E N sueldo percibirán residentes pueblos, 
provincias trabajándome Apartado 494. 
Madrid. (5) 
C O L O C A C I O N E S írcn.M a I-= pa¿andb les-
pués. Isabel Católica, 17. (5.) ! 
B U E N sueldo ganarán propio domicilio 
personas residan provincias, pueblos. 
Apartado 9.077. Madrid. (3) | 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. 15) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados, 33524. (2) 
M E D I C O ofrécese para viaje y propagan-
da, preferible norte E s p a ñ a a laborato-
rio productos farmacéuticos. Escribid: 
Médico. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
J O V E N sin pretensiones, inmejorables in-
formes, solicita trabajar oficina o análo-
go. D E B A T E 57.887. (T) 
M A T R I M O N I O desea portería, respondien-
do con fianza y personas, edad 31 año. 
Zaragoza, 21, segundo. Teléfono 20643. 
(T) 
S E S O R I T A bien instruida, ofrécese para 
cajera Teléfono 44928. Maruja Villegas. 
(V) 
S E S O R I T A referencias, ofrécese niños, o 
señora, España, extranjero. Escribid: 
Protección trabajo. Castellana, 16. Seño, 
rita Franco. (T) 
O F R E C E S E . chica, sabiendo cocina, sin 
pretensiones, informada, para Barcelona. 
Molina. Montera, 15. Anuncios. (16) 
C O N T A B L E , mucha práctica, se ofrece 
para arreglo contabilidades, balances, et-
cétera; precios convencionales. Teléfono 
32631. (V) 
N E G O C I O en marcha,, de gran porvenir, 
necesita socio con 2.000 pesetas, adminis-
tradas propio interesado, sueldo y 50 c'o 
beneficio. Escribid: Apartado 9.134. Ma-
drid. (16) 
O I" R E C E S E cocinera joven, buenas refe-
rencias. Preciados. 33. 13603. (T) 
E X C E L E N T E cocinero desea colocarse ca-
sa particular o restaurant, buenos infor-
mes. Esteban Rodrigo. Lombia, 5. (V) 
O F R E C E S E experta, taquimecanógrafa, ofi-
cinas, mañanas . Murcia. 15, entresuelo. 
(2) 
G A L L E G A , 47, sola, católica, informada, 
serviría señora sola, matrimonio, o como 
ama seca niño. Teléfono 27836. (2) 
F H N C I O N A R I O Estado ofrécese adminis-
trador, contable Escribid: 9.179. "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
O F R E C E S E chica formal, para asistir dia-
rio o servir, dormir su casa. Acuerdo, 
31, primero A. (?•) 
T A Q l l .M E C A N O G R A F O , . inglés, castella-
no, colocaríase meses o por horas. Tam-
bién traducciones, copias máquina. Te-
léfono 31517. (3) 
G U A R D I A Seguridad desea portería de 
mujer, buenas referencias. Escribid: D E -
B A T E , 6.011. (T) 
T R A S P A S O S 
B A R , edificio teatro, próximo Preciados. 
Abarca. Carmen, 25. (2) 
I M P O S I B I L I D A D atender urge traspasar 
importante tostadero cafés, calle primer 
orden, sitio gran porvenir. Escr iba: "Ca-
fés". Montera, 15, anuncios. (16) 
T O M A R I A traspaso droguería, buenas con-
diciones. Escribid: Alvarez. L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
T R A S P A S O local, económico. Plaza Santa 
Cruz, 4, primero. (T) 
T R A S P A S O pensión céntrica, 44 huéspedes , 
26 balcones, calefacción, aguas corrien-
tes. Teléfono 18934. (4) 
V E N D O o traspaso cuarto amueblado a 
particular, propio para matrimonio po-
ca familia, mobiliario nuevo, muy bueno, 
tallado con motivos históricos de valor. 
R a z ó n : Madera, 33. Abstenerse revende-
dores. ( E ) 
H E R M O S A tienda dos huecos, mejor sitio 
Embajadores. Amparo, 27. Naveiras. (7) 
V A R I O S 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (¿i) 
C O N T R A humedad calzado caucho Garay. 
inmejorable, barat ís imo; chanclos, botas, 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres Cru-
ces, 9. (3) 
-Buen abrigo. ¿De dónde es' 
-Del "Record". 
-¿Un nuevo almacén? 
-No; un nuevo café. 
V 
(••II '12C :i icia.) 
-Sujétalo, papá, mientras compro los billetes. 
( /"Klasderadatsch", B e r l í n . ) 
M tí DAN ZAS en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244 t v ) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe, 22. fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
I M P E R M E A B L E S , capitas. botas katius-
ka. Hules y gomas, Carretas. 21, (3) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro. Te-
léfonos 45324, 36881. ( V) 
C R E M A Caffarena, eficacísimo pecas, man 
chas, suaviza cutis. Perfumería. (T) 
PARA vivir muchos años, conservándose 
joven siete pesetas. Librerías. Editorial 
Páez. í») 
R E I .MATISMO, neuralgias. Tratamiento 
eficaz Marqués Urquijo, 20. clínica, (2) 
B I C I C L E T A S para niños, desde 80 pese-
tas. 24 modelos. Fominaya. Carlos 
E L mejor regalo Huchas Sysma. San Ber-
nardo, 112. (3) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
A L Q I ' I L O pianos para estudio, baile, con-
cierto. Salud, 8. Lada. (2) 
MUÑECAS adorno, baratís imas y profeso-
ra domicilio. Tortosa, 4. Rlanca. (T) 
D E S E A S E alquilar piso pequeño, amuebla-
do, casa nueva, confort. Escribid con pre-
cio mínimo: Rex. 9^2. Pi Margall, 7. (4) 
SEÑORAS: Sus bolsos arregla y tiñe a t e 
dos colores Rodrigar. Atocha. 35, entre-
suelo. (^) 
C O N T E N G A su hernia con aparatos pa-
tentados Crespo desde 25 pesetas. San 
Joaquín, 10. (23) 
P A R A Reyes visitad la Nueva Canastilla. 
Juegos punto y crespón para cristianar, 
abrigos, jerseys, vestidos todo para ni-
ños. Canastillas, 6,55. Maldonadas, 5. (T), 
E N F E R M O S estómago, intestino, h ígado . 
Antibilioso Drak. Tres reales tubo. (3), 
E N F E R M O S estómago, intestino, h ígado . 
Antibilioso Drak. Farmacias. (3> 
R E U M A , estreñimiento, almorranas, vari -
ces, flujo, ovarios, tratamiento eléctrico 
moderno. Abada, 6. (5) 
T R A B A J O S multicopista, copias, reproduc-
ciones. Guerrero. Pi y Margall, 9. Telé-
fono 28867. (9) 
C O L C H O N E R I A Pardo. Almagro, H . Te-
léfono 46693. Trabajos a domicilio. (V) 
E X Q U I S I T A S mermeladas granadinas, fru-
tas, marrón, coco, piña. Sírvense domici-
lio. Riquísimos ansazores condobeses. 
18512. (5) 
P A R A empapelar habitaciones. Adjuana, 15. 
Concedemos facilidades pago. Teléfono 
11973. ' (5) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Valverde, 3. (5) 
COMPRO o antácipo gastos créditos liti-
giosos. Valverde, 6, principal; 5-7. (3), 
R E G A L O gatitos l impísimos a persona &B* 
riñosa. Teléfono 20794. (3) 
J O V E N español cambiaría conversación 
señorita inglesa, Rafael. Apartado 40. (6) 
P A R T I C U L A R viende cama camera dora-
da. Fuencarral, 131, principal centro. Te-
léfono 34665. (V) 
S O M B R E R O S de caballero, modifico, vuel-
vo, tiño colores. Relatores, 12. (V> 
P A R A día de Reyes. Todos los padyes pue-
den proporcionar a sus nenes la a legr ía 
de poseer juguetes en este día^ Contra 
envío 5 pesetas (contra reembol/so, 5,75), 
remítese libre gasto bonito _ "lofte jugue-
tes", variados, que deleitarán a sus hi-
jos (caballitos, toros, autos, trenes, etc.). 
Pedidos: F . N . L . Plaza, 16. Torrejonci-
11o (Cáceres). (T) 
SEÑORAS: Tendréis cutis maravilloso 
usando constamente Agua LWvina Ideal. 
Nunca envejeceréis. Perfumerías . (5) 
V E N T A S 
C E D E S E en venta por defunción, material 
completo consultorio médico. Alcalá, 138, 
entresuelo; 4 a 6. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñllas , 
finas y de imitación. Montera.. 7. (V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías F>epreres. Ec.he-
garay, 25. (T) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredeua. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
V EN D E N S E 10 mesas billar. Café Colo-
nial, con taxis. (4) 
DISCOS, gramófonos, todos precios. Luis . 
Preciados, 54, frente Ternera. (21) 
R A B I O magnífico, todas ondas, corriente 
universal, flamante, vendo pqr luto, mi-
tad precio pagado. Viuda Sanz. Ayala, 
61 moderno. (3)' 
N A V I D A D . E l mejor regalo una radio ba-
ratís ima de la Casa Fuentes. Arenal, 18. 
(3> 
D E R R I B O plaza Toros. Véndense toda cla-
se materiales. Mayoristas, precios espe-
ciales. Dirigirse, siete-nueve noche Vi l la -
nueva, Iflf. (3) 
D E R R I B O plaza de Toros. Leña para ca-
lefacciones, 50 pesetas tonelada. (3) 
P I E D R A de sillería, v i n e r í a de T . baran-
dillas, etc. Dirigirse, siete-nueve noche. 
Villanueva, 19. (3) 
R A D I O Philco, 6 válvulas , todas ondas, 
magnífico, baratísimo. Malasaña, 11, pri-
mero derecha. (3) 
P U E R T A S , ventanas inmejorables, precio 
increíble. Viriato, 36. Teléfono 35421. (V) 
M I E L "Los Cipreses", de azahar. Vendo 
directamente al consumidor. Bidones * 
kilos, 12 pesetas. Teléfono 51984. (T) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
B U R L E T E 0,10 metro. " L a Pelota de Go-
ma". Pez, 27. Teléfono 19387. (2) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco, lim-
piabarros, pasos para portales, baratís i-
mos. Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
L I B R O S antiguos y modernos. L a casa me-
jor surtida. García Rico y Compafua. 
Desengaño, 13. Teléfono 16821. Catálogo 
gratis. (2) 
E S T E R A S , tapices, limpiabarros baratísi-
mo. Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (4) 
L I B R E R I A cinco metros, altar, muebles 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 
O F R E C E M O S , recibidos semanalmente, 
embutidos Cartagena, Murcia, morcillas 
riojanas, tasajo, frijoles, arroz Canilla, 
Poventa, hierba Mate y artículos para 
diabéticos. Silva, 8, comercio. (10) 
V E N D O dos vitrinas de roble y lunas, buen 
piano cruzado, gramola. Mayor, 6, prin-
cipal. (V) 
S E vende alfombra nudo, nueva 543 X 352. 
Teléfono 58559. (V) 
R A D I O Universal, 125 pesetas. Valleher-
moso, 32, entresuelo centro. (2) 
U R G E vender elegante comedor. Teléfono 
36390. (2) 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no-
vedades, canarios, perros, gatos. Salud, 
19. . , (3) 
PIANOS, autopíanos, armóniums. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. (3) 
\ KN DO magnifico cachorro lobo, cinco me-
ses, ocasión. Mateo Ynurria, 15. hotel 
(Chamartín) . (3) 
¡ ;AGUA, agua!! Grupos elevadores para 
últimos pisos, económicos. Móstoles. Ca-
bestreros, 5. (20) 
C A N A R I O S raza Seifert, pida catálogos, 
L . González. Molonicos (Albacete). (T) 
MAQUINAS de coser Sínger vendo; com-
pro máquinas cualquier estado o marca; 
reparaciones inmejorables, económicas, 
por mecánico especialista alemán. Rio, 
18. Teléfono 25154. (9) 
•¿Otro vestido nc.cvo? ¿Qué harás el día que me muera? 
-Comprarme otro vestido negro. 
("Luslige Kolner Zeitung", Colonia.) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta (' l£. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Cliniste-
rio de la Guc 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Liol, frente r.l 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sag:.:'n. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferra/., es-
quina a Marqués de ürqul.jo. 
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Virginia Zuri, protagonista de 
«El 113», primera producción de 
la E . C. E . , que se estrenará el lu-
nes. A la derecha, Amalia Sánchez 
Ariño y Pablo Alvarez en una 
escena del «film» 
T o t a s E . C . £ . > 
m 
m m m 
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Erne s t o > 
V i 1 c h e s, «el 
113», en una de 
sus notables ca-
racterización e s 
( F o t o E . C . E . ) 
i i i l i 
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En Berlín se han reanudado 
las emisiones de televisión, 
después de reconstruida la 
estación que se quemó. He 
ahí un receptor público ins-
talado en la Central de 
Correos 
(Fo to V i d a l ) 
Rondalla del aeródromo 
militar de Getafe, que 
ha animado durante es-
tas fiestas la vida de los 
soldados 
( F o t o P i ñ e y r o ) 
Aspecto que ofrecía uno 
de los salones de la 
Casa de Salud de Santa 
Cristina, durante el re-
parto de ropas a los ni-
ños que nacieron en di-
cho centro en el año 
actual 
( F o t o Santos Y u h e r o ) 
— o — 
Uno de los parti- »->-
cipantes en los concur-
sos de esquíes de Berlín, 
en el momento de aban-
donar la palanca 
( F o t o M o n t a ñ a ) 
Este hombre-pájaro, Clem Sohn, 
se arrojó de un aparato que 
volaba a más de tres mil m6' 
tros de altura, durante unas re-
cientes maniobras celebradas en 
Miami. Voló con esas alas du-
rante un espacio de diez minu-
tos, y al llegar a los trescientos 
metros, abrió un paracaídas y 
terminó felizmente su hazaña 
U ( F o t o Vidal) , 
aiciüfüiimwiun! 
J O Y A S 
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